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INTRODUCCION
1.-OBJETIVOS
En su origen, el planteamiento de esta tesis surge de una curiosidad
nacida al calor del trabajo diario: el análisis documental de los artículos
publicados en las revistas de Ciencias Social zs.
Así, en la confrontación de lo leído y lo vivido, durante los años setenta
y ochenta, fue tomando cuerpo la idea de contrastar hasta qué punto la
literatura científica reflejaba el transcurso d~ los acontecimientos, intereses
y problemas de la sociedad española. Esta idea se fue desarrollando hasta
cristalizar en este estudio con dos objetivos muy concretos:
En primer luEar un objetivo historiográfico : las publicaciones periódicas son
uno de los vehículos preferentes de la comunicación científica y juegan, en la
transferencia de conocimientos, un papel fundamental. Aventajan a las
monografías en la agilidad de su edición y, en general, en la mayor
especialización de su contenido y son, por ello, un instrumento de
excepcional importancia en la difusión de los resultados
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del trabajo científico.
Contrastar la validez de la información canalizada a través de las
revistas de Ciencias Sociales para analizar qué cosas son las que preocupan a
una sociedad concreta, en un período de tiempo previamente acotado, es un
objetivo interesante: si se supone que los attores, al analizar y reflexionar
sobre los acontecimientos y sobre la sociedad en que éstos se desarrollan,
representan, de algún modo, una especie de conciencia colectiva, si se supone
que escriben sobre las cosas que preocupan a la sociedad en la que viven, el
estudio de su producción bibliográfica podrá dar una imagen aproximada de
la historia que acontece en paralelo. Es uno <le los objetivos de este trabajo,
contrastar la validez de las revistas y de la bibliografía canalizada por ellas,
como fuente para el estudio de esa historia. Si al final se llega a descubrir que
los autores están, en sus preocupaciones, alejados de la realidad en la que
viven sus contemporáneos, será interesante, de cualquier modo, conocer,
simplemente, cuáles son los temas que han pr3ocupado a la comunidad de los
científicos sociales durante un periodo concreto de nuestra historia.
En segundo luEar, este trabajo tiene un objetivo metodológico: aplicar las
posibilidades que brindan las técnicas de información automatizada (técnicas
en línea”) a la obtención y manipulaciór de los datos: utilizar, como
instrumento fundamental para el trabajo, una Base de Datos documental y
disponer de las facilidades de acceso a la información y de combinación de
campos y elementos para obtener las cuantificaciones, ordenaciones, etc. de
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grandes conjuntos de información que, de otro modo, sería muy laborioso
realizar.
Para cubrir estos dos objetivos era preciso escoger un tema que
sirviera para poner a prueba la validez de las revistas como fuente para un
estudio de estas características, la idoneidad de las técnicas “en línea” y la
utilización de las bases de datos bibliográficas como herramienta de trabajo.
Se escogió para ello LA TRANSICION POLíTICA EN ESPANA DE
1976 A 1985.
La muerte del General Franco en Noviembre de 1975 desencadenaba un
proceso, quizás iniciado algo antes, pero que entraba entonces en una
dinámica imparable: el año 1976, desde que Suárez sucede a Arias en la
Presidencia del Gobierno, hasta la aprobación de la Ley de Reforma Política
en el mes de Diciembre, marca el inicic de los acontecimientos más
significativos del período que va a culminar con el reconocimiento político
definitivo de nuestro país, a nivel internacional, al producirse el ingreso de
España en la CEE el 1 de Enero de 1986. Así, de enero de 1976 a Diciembre
de 1985, transcurrirán los diez años más significativos de la Transición
española a la democracia.
La elección de este período estaba, en segundo lugar, avalada por
razones de carácter práctico:la Base de Datos ISOC comenzó a almacenar
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literatura de Ciencias Sociales en Enero de 1976. En cuanto a la fecha límite
de 1985, estaba condicionada por la fecha en que se comenzó este trabajo:
1986. En aquellas fechas la última informacitin cargada en la B.D. con la que
se iba a trabajar correspondía a lo editado en 1985. Se contaría así con la
literatura publicada durante diez años, los mas ricos en acontecimientos en
relación con el tema escogido. Era, por otra parte, un período
suficientemente amplio como para poder extraer de su estudio algunas
conclusiones.
La elección de la Transición política obedeció a diversas razones: los
diez años señalados abrieron un capitulo nuevo en nuestra historia; era el fin
de una larga dictadura, el restablecimiento de las libertades, la homologación
con los regímenes políticos de los países de nuestro entorno cultural y
geopolitico, el principio del renacer de nuevo5 valores, de nuevas esperanzas.
Además eran diez años nucleares en la vRa de las personas de nuestra
generación, los que nacimos al finalizar la Guerra Civil. Se trataba, pues, de
una parte de nuestra historia, la de nuestro país pero también la nuestra
propia, “la historia de la generación a la que pertenecemos’• 1
La Transición política es un capítulo de nuestra historia del tiempo
presente, marco en el que quiere presentarse este trabajo.
‘Roncayalo, M. “Sci ences Sociales et. Histoire’kHistoire et
Temps présent.Journées d’études des correspondants
departenentaux.Sévres. 28-29 novembre 1980. Paris:CNRS,1981.
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La aproximación que se intenta en este estudio está caracterizada por
la presencia de testigos vivos de los acontecimientos y fija su atención en los
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hechos contigentes, inmediatos, acaecidos en el “instante pasado”. El trabajo
se hace así “desde la doble condición de autor y testigo de los hechos que se
analizan”2 , hechos que, por otra parte, deberán estar presentes en el núcleo
de las preocupaciones y debates de la sociedad y de los científicos sociales
de
manifestadas a través sus publicaciones.
Los que hemos vivido los acontecimientos de aquellos diez años tenemos
con ellos una relación existencial y una de lE.s manifestaciones más claras de
esta relación es el deseo de reencontramos con las experiencias vividas para
intentar entenderlas mejor, para poder capttr , quizás, lo que entonces no
vimos o no supimos entender.
Aquellos diez años fueron un tiempo privilegiado. De cómo se
plantearan los problemas, de cómo se resolvieran, iba a depender en buena
medida el desarrollo posterior, en todos lon aspectos de la vida del país:
político, económico, cultural, social, etc...
Pero además de esta motivación creemos, con el profesor Remond, que
“la historia del tiempo presente cumple una importante función social y
política. La sociedad espera de la historia uiia respuesta, al menos parcial,
2peschanski,Denis (et alii) . Le temps présent, une demande




sobre la actualidad, sobre su significado, sus raíces”. Y añade “el historiador
no puede abstraerse de la sociedad en la que vive”3
Por todo ello este trabajo, que no aspira a dar una interpretación de lo
que sucedió en aquellos diez años, quiere, más desde el punto de vista del
especialista en información científica que del historiador, aprovechar la
ocasión que le brindan los objetivos historiográficos y metodológicos de este
trabajo para abrir, siquiera de pasada, algtnas puertas que nos vuelvan a
poner en contacto con aquella realidad y que quizás puedan ayudar a los
verdaderos historiadores del tiempo presente a interpretarla.
Para alcanzar los objetivos fijados, se Yan seguido diversos caminos. Su
encrucijada presenta unas convergencias y <Livergencias que constituyen los
resultados de esta investigación. Estos caminos están determinados por las
fuentes utilizadas que se enuncian a continunción.
2.- FUENTES
La fuente fundamental utilizada para la realización de este trabajo es
la BASE DE DATOS ISOC. Creada a parir de 1975 por el Instituto de
Información y Documentación en Ciencia~~ Sociales y Humanidades del
3Renond,R. “Pourquoi notre societé v~ut—e11e une histoire du
temps présent”. Histoire et TeffiDs présenl:. Journées d’études des




Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, recoge todos los artículos de
revistas especializadas editadas en España en cada uno de los campos
científicos pertenecientes al ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas.
En la actualidad, la Base de Datos ISOC recoge 1.159 títulos de revistas
cuya distribución temática es la siguiente:
Arqueología y Prehistoria 73 Títulos de Revista
Antropología social y cultural, 18 Título~;
Bellas Artes, 77 Títulos
Biblioteconomía,Documentación y Pol. Científica, 20 Títulos.







Lengua y Literatura, 128 Títulos
Psicología, 113 Títulos
Sociología, 79 Títulos
Urbanismo y Ordenación del territorio, 42 Títulos
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La diferencia en el número de títulos por cada campo científico
responde a la distribución temática de la edición de revistas especializadas en
nuestro país.
Hay que decir que la inclusión de un título en un campo temático
determinado se hace por su contenido dominante, pues el grado de
interdisciplinaridad de las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades es
bastante alto. Ello supone que la distribución del conjunto de la B.D. por
disciplinas no tiene por qué responder exacta tente a la distribución reflejada
por los títulos de revista.
De cualquier manera la distribución temática refleja la realidad editora,
ya que sólo se han excluido las publicaciones periódicas con contenidos
claramente divulgativos, con periodicidad inferior a la mensual y que no
encajan en la categoría de publicación científica o técnica.
En la Base de Datos se integran todos los artículos
publicados en dichos títulos con excepción de las notas “in memoriam”,
recensiones cortas de obras publicadas, secciones de noticias, acontecimientos
científicos, etc.
El volumen actual de la B.D. 5upera los 150.000 registros
bibliográficos. Hay que subrayar la importancia de este volumen tan
considerable de documentos que reflejan ma gran parte de la riqueza
9
bibliográfica producida por los autores espaloles desde 1975. Estos registros
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Esta distribución de la información por años tiene las siguientes causas:
en primer lugar, refleja la evolución en el sentido del crecimiento de la
producción científica y de la producción editorial habida durante estos años.
En segundo lugar, la menor cantidad de trabajos incorporados en los primeros
años se debe también al hecho de ser la B.D. un proyecto incipiente que, al
irse consolidando, ha ido ampliando su cobeitura procurando abarcar toda la
producción bibliográfica canalizada a través de las publicaciones periódicas.
El nuevo descenso de información que se re~istra a partir de 1988 afecta de
un modo especial a las Ciencias Humanas y su causa principal es el
crecimiento de la producción bibliográfica, aunque hay que tener además
siempre en cuenta que, en estas áreas, las publicaciones editadas por
instituciones oficiales suelen editarse con bastante retraso.
Para completar estos datos, el número (te títulos de revista incluidos en
la B.D. era, en 1976 de 285 títulos, en 1918, 341 títulos , en 1982, 650
títulos y en 1990, 1159 títulos.
La actualización de la Base de Datos es mensual para el acceso público,
pero la información se incorpora al ordenador a medida que se va indizando
cargándose en unos ficheros provisionales, ccnsultables sólo en local.
El cuerpo de la Base de Datos está con itituido por las
referencias bibliográficas de los artículos publicados en las revistas.
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Los registros bibliográficos constan de los siguientes campos:
1.-Autor
2.-Lugar de trabajo del autor, si éste lo hace constar
3.-Título del artículo
4.-Datos catalográficos que permiten la localización del artlculo:título de la
revista en que ha sido publicada, año, volumen, número, etc..
5.-Tipo de documento
6.-Lengua en que está escrito el artículo
7.-Número de referencias bibliográficas que aporta el autor.
8.-Clasificación temática en que se inscribe el contenido del artículo
9.-Descriptores, identificadores y topónimos que describen el contenido del
trabajo de una forma analítica
10.-Resumen de autor, cuando lo hay.
Obviamemte, ésta es la estructura actual de los registros, y a ella se ha
llegado a través de mejoras consecutivas, fruto del conocimiento y de la
experiencia acumulada a lo largo de la existencia de la B.D.
Se adjunta como anexo una relación de las revistas incluidas en la
B.D. con información complementaria sobre lugar de edición, entidad editora,
etc.
La B.D. ISOC está soportada en un VAX 6310 y gestionada por el
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SGBD BASIS, homologado por la CEE. Se puede acceder a ella desde
cualquier terminal de ordenador o PC compatible a través de la red telefónica
conmutada, o a través de la red especia~izada de transmisión de datos
IBERPAC (X25). Se difunde también en CD-ROM y en soporte papel, en
forma de repertorios bibliográficos (Indice español de Humanidades e Indice
español de Ciencias Sociales).
Las variaciones que esta B.D. ha e~perimentado a lo largo de su
historia han planteado algunos problemas nÁetodológicos a los que se hará
referencia en el apartado de metodología.
La B.D. ISOC,como fuente, no ha sido utilizada en su integridad, sino
que se ha trabajado con dos subconjuntos de la misma: En primer lugar, con
32 títulos de revistas de Ciencias Sociales q~e constituyen la muestra con la
que se ha realizado el trabajo correspondiente a los dos primeros capítulos.
Se obtuvieron todos los registros presentes er la E.D. correspondientes a los
artículos publicados en esas 32 revistas durante los años 1976 a 1985 ambos
inclusive, formando un conjunto de 11.045 documentos. Los criterios seguidos
para seleccionar esta muestra serán descritos en el apartado siguiente,
dedicado a los aspectos metodológicos del trabajo.
Las revistas seleccionadas fueron ~:
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REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y ¡-IACIENDA PUBLICA
REVISTA DE DIALECTOLOGíA Y TRADICIONES POPULARES
REVISTA DE ECONOMíA POLíTICA
REVISTA DE ESTUDIOS AGROSOCIALES
REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD
REVISTA DE ESTUDIOS POLíTICOS
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REVISTA DE OCCIDENTE
REVISTA DE PSICOLOGíA GENERAL Y APLICADA
REVISTA DE TRABAJO
REVISTA DEL INSITUTO DE ESTUDIOS BCONOMICOS
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (Antes:
Revista Española de la Opinión Pública ,1965-1977)
REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGíA
SISTEMA. Revista de Ciencias Sociales
TEOREMA
Es interesante señalar que la muestra rocede de una gran variedad de
entornos institucionales y que están representadas en la misma diversas
disciplinas.
El segunto subconjunto de la B.D. ISCC con el que se ha trabajado está
constituido por las revistas españolas que publicaron trabajos sobre la
Transición política en España, que fueron cirgados en la B.D. desde el año
1976 hasta julio de 1991.
Estas revistas han sido la fuente del capítulo tercero de este trabajo. La
relación de títulos es la siguiente6:
AFFAIRS INTERNACIONALS







ANALES REAL ACADEMIA CC.MORALE:; Y POLíTICAS
ANALISI
ANALISIS E INVESTIGACIONES CULTURALES





BOLETíN DE ESTUDIOS ECONOMICOS
BOL. INFORMATIVO DEP. DERECHO POLíTICO
BOL. INFORMATIVO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
CARABO, EL
CARDENER
CEAM.REVISTA DE ECONOMíA INDUSTRIA
CIRCULO DE EMPRESARIOS





CUADERNOS DE CIENCIA POLíTICA Y SOCIOLOGíA
CUADERNOS DE DERECHO DEL TRABAJO
CUADERNOS ECONOMICOS DE ICE
CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA
CUADERNOS DE ORIENTACION FAMILIAR
CUADERNOS DE POLíTICA CRIMINAL
CUADERNOS DE REALIDADES SOCIALES
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HISTORIA LIBERTARIA
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Este segundo grupo de revistas está chesionado por el tema. Dada la
amplitud de títulos en que han sido publicados los trabajos sobre la
Transición, constituye un conjunto diferente al definido con anterioridad,
DEL TRABAJO
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válido para establecer una comparación.
Como elemento de contraste para Lustrar los acontecimientos que
tuvieron lugar, se recurrió al diario EL PAíS, ejemplares correspondientes al
1 de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980, y al ANUARIO DE EL
PAíS en las ediciones correspondientes a los años 1981 a 1985 ambos
inclusive. Tanto el diario como el Anuario fieron utilizados para establecer
una selección de las noticias aparecidas más insistentemente durante esos años
y utilizarlas para contrastar la presencia de esas noticias en la bibliografía
producida durante esos años difundida a través de las revistas científicas.
En último lugar, hay que referirse corro segunda fuente a las bases de
datos y repertorios bibliográficos utilizados para extraer las referencias de los
trabajos sobre la Transición publicados fuera de nuestro pais que se estudian
en el capítulo IV.
Son las siguientes:
ABC Political Science. A B¡blography of Contenís: Political Selence and
Government.
Editado por ABC CLIO, en Santa Bárbara, California, contiene todos los
artículos publicados en las 300 publicaciones periódicas más relevantes a nivel




Esta base de datos constituye la más importante fuente de información sobre
los libros editados en los Estados Unidos y que circulan en el mercado
editorial, es decir, excluidos los agotados y no reeditados. Es multidisciplinar
y contiene 1.300.000 registros bibliográficos. Se actualiza mensualmente y
es creada por R.R Bowker. New York., N.Y.
Bibliographie Nationale Fransaise depuis 1970 sur CD-ROM
Publicada por la Biblioteca Nacional de Pan.; y editada en soporte CD-ROM
por Chadwyck-Healey, contiene 600.000 registros de toda la producción
francesa de libros desde 1970 y se actualiza por medio de ediciones
trimestrales.
Bulletin analytique de Documentation pulitique, economique et social
contemporaine
Creado por la Fondation Nationale des Sciences Politiques y con la
colaboración del CNRS, aporta información snbre los artículos de las revistas
especializadas más importantes del mundo de.;de 1945 hasta nuestros días. Se
actualiza mensualmente y, tiene además de la edición impresa, una versión
automatizada aún no accesible más que en local.
Dissertation abstracts on une
Creada por la University Microfilms Internitional, Ann Arbor, Michigan,
recoge todas las tesis doctorales leídas
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en universidades de los Estados Unidoa, t n gran porcentaje de las tesis
canadienses y una buena representación de
tesis de otros paises. Las tesis leídas en las uriversidades europeas se recogen
sólo a partir de 1988.
Su cobertura temporal es muy amplia pue; recoge tesis desde 1871. Es
multidisciplinar por lo que ningún área del conocimiento está excluida; su
contenido es el mismo que recogen el Disseztation Abstracts International y
el Comprehensive Dissertation índex, editads también por la University of
Microfilms.
Francis-Sociologie
Producida por el INIST, CNRS, en Paris. recoge la información sobre
sociología publicada en artículos de reviÑtas y publicaciones seriadas,
informes, tesis y comunicaciones a congresos, desde 1972. Su cobertura es
internacional, pues además de recoger con más profundidad la literatura
francesa, ofrece una buena representación de la producción europea y
norteamericana.
Historical abstracts
Esta base de Datos recoge la literatura periódica mundial sobre historia y
aquélla de ciencias sociales y humanas
relacionada con la historia. Creada por ABC-Clio, Santa Bárbara, Ca. ofrece
información editada desde 1973, en un ~norme conjunto de 400.000
referencias y su contenido se
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corresponde con las publicaciones “Historical Abstracts” “part A y part B, y
cubre la historia mundial desde 1450 hasta niestros días. Los registros están
extraidos de más de 2.000 revistas publicadas en 90 países.
PAíS International
La base de datos PAíS (Public Affairs Information Services)
INTERNATIONAL, producida por Public Affairs Information Service, Inc.
New York, que contiene unas 380.000 referencias bibliográficas, recoge
informaciones publicadas en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y
español referentes a contenidos sociopolíticos, económicos y de relaciones
internacionales. Cubre diversos tipos de documentos tales como artículos de
revistas, informes de organizaciones públicas y privadas, publicaciones
oficiales, documentos gubernamentales, etc. desde 1972.
Social Science Citation índex
Base de datos multidisciplinar que recoge mis de 2.600.000 registros desde
1972 y se actualiza semanalmente. Creada por el “Institute for Scientific
Information” en Philadelphia, PA, vacía las 1.500 publicaciones periódicas
más importantes del mundo en Ciencias Sociales de una manera completa y
otras 3.000 selectivamente. Incluye también nonografias. Su aportación más
original es la posibilidad que brinda de recuperar información por las citas
recibidas por los autores.
Sociological Abstracts
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Creada por “Sociological Abstracts, Inc.”, Sai Diego, CA, esta base de datos
ofrece más de 300.000 referencias extraídas de publicaciones seriadas,
revisiones bibliográficas, monografías, tesis, .nformes y comunicaciones, etc.
representativas de la literatura mundial espec;.alizadaen sociología y en todas
las materias relacionadas del ámbito de las ciencias sociales y del
comportamiento. Se actualiza cinco veces al iño y recoge información desde
1963.
3.- METODOLOGíA
En la exposición de los aspectos metodolégicos implicados en
este trabajo pueden distinguirse tres claramtnte diferenciados:
a)Criterios metodológicos aplicados pnra la selección de la muestra.
b)Implicaciones metodológicas derivadas de la utilización, como fuente
fundamental, de una Base de Datos Bibliogrtfica
c)Problemas inherentes a la utilizaciór de los lenguajes documentales,
especialmente en el ámbito de las Ciencias Sociales.
a~La selección de la muestra
Cuando a comienzos de 1986 se emp~zó este trabajo, la B.D. ISOC
vaciaba en total 700 títulos de revistas, y el número de artículos de Ciencias
Sociales (aplicando este concepto en el mismo sentido que lo hace UNESCO)
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incorporados a la B.D. era de 59.000. Trabajar con toda esta información, si
se considera que el promedio de descriptores por documento es de 7/9, y que,
por tanto, habría que manejar del orden de 410.000 términos, parecía algo si
no imposible, sí al menos complicado. Por ello se pensó en seleccionar una
muestra suficientemente representativa de este conjunto, para poder trabajar
con elementos de una dimensión razonable, a pesar de la ayuda del ordenador.
eL
Se fijó el objetivo hacer una selección de unas 30 revistas y trabajar con
todos los artículos incluidos en la B.D. ISDC de esas revistas, publicados
durante los años 1976 a 1985, ambos inclusive.
En un primer momento se pensó en hacer la selección
basándose en la mayor cantidad de trabajos publicados durante ese período
sobre los diversos aspectos del acontecer político, económico y social de esos
años; pero pronto se desechó esa idea pues se corría el riesgo de sesgar la
investigación.
Se recurrió por ello a dos criterios complementarios de selección,
ninguno de ellos vinculado a los contenidos temáticos concretos de las
revistas.
El primer criterio de selección fue la posición en el ranking de revistas
obtenido en el “Estudio de valoración de las revistas españolas de
‘4
Humanidades y Ciencias Sociales trabajo realizado en el ISOC bajo la
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dirección de la Dra. Méndez, a petición de la Comisión Asesora de
Investigación Científica y Técnica en 1984.
La evaluación de las revistas había sido realizada según los siguientes
criterios:
1.-Presentación formal: seguimiento de las normas internacionales para
la edición de revistas científicas, y especialmente cumplimiento de la norma
ISO-8-77.
2.-Contenido científico de la revista: cxistencia o no de un comité o
consejo de redacción, años de existencia dc: la revista, número medio de
artículos publicados por año, carácter de esos artículos (porcentaje de
originales, traducciones, artículos de revisión, divulgativos, etc..).
3.-Difusión: Difusión directa: tirada de ejemplares, número de
suscripciones, intercambios y presencia en bibliotecas. Difusión indirecta:
medida por la presencia de las revistas en los repertorios bibliográficos y las
Bases de Datos nacionales e internacionales.
Por haber transcurrido casi dos años desde el momento en que se realizó
este estudio de evaluación y para poder cnfirmar la actualidad de sus
resultados, se decidió utilizar, de modo complementario , otro criterio
adicional de selección con la consulta a los aialistas documentales, expertos
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en cada campo, pidiéndoles que confirmarar o matizaran los datos de dicho
estudio atendiendo a: 1) la regularidad de aparición; 2) la productividad de
la revista medida en número medio de trabajos por número; 3) la calidad
media de los trabajos, según su estimación personal; 4) y el mayor interés por
los problemas de la sociedad contemporánea, en el conjunto de las revistas de
cada especialidad concreta.
El resultado de esta consulta obligó a modificar la selección hecha con
el primer criterio, en cinco de los treinta y <los títulos seleccionados.
Dichos títulos, relacionados anteriormente en el apartado de FUENTES
están presentes en la B.D.ISOC con 11.045 trabajos. La muestra así
obtenida representa más de un 18% del universo total a analizar ~, por lo que
puede ser considerada plenamente válida para el estudio de la producción
bibliográfica canalizada a través de las revi stas de Ciencias Sociales en el
periodo objeto de nuestro trabajo.
b~Imulicaciones metodoló2icas de la utilización de Bases de Datos
Biblio2ráficas. con especial referencia a la EKD. ISOC
Como bien dice Daniel T. Hawkings, las técnicas de información “en
línea” se consideran cada vez más importantes como instrumento para la
7E1 total de documentos de Ciencias Sociales incluidos en la
B.D.ISOC, en 1986 era de 59.000.
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recopilación bibliográfica. Esta posibilidad de reunir grandes cantidades de
información y poder manipularía con facilidad abre el camino a la realización
de análisis cuantitativos sobre los rasgos o características bibliográficas de un
corpus concreto de literatura. Por ello, el rápido procesamiento de los datos
con ayuda del ordenador se ha convertido en una técnica cada vez más
empleada en la investigación en Ciencias Sociales a partir de la década de los
setenta.
Tanto los investigadores de ciencias experimentales como los científicos
sociales han descubierto que la manipulación de los datos con el ordenador
ayuda a poner de manifiesto y a hacer mús comprensible la información
cuantificable.
Las bases de datos documentales proporcionan referencias bibliográficas
con un gran número de campos (autor, título, lugar de trabajo del autor,
clasificación temática, términos de indización, lengua, país de publicación,
etc..). Las combinaciones adecuadas en la elaboración de la estrategia de
búsqueda pueden dar respuesta a muchas preguntas interesantes que ayudarán
a conformar una representación de los rasgos que caracterizan la producción
bibliográfica en un campo concreto del conocimiento, a descubrir los hábitos
de publicación de una comunidad científica determinada, a detectar las
instituciones con más peso en la producción científica sobre un tema
particular, etc... Así, a partir de una combinación adecuada de los elementos
de información que ofrecen las bases de datos y de su posterior tratamiento,
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se podrán entrever las tendencias, identifica.r los equipos de investigación,
observar el desarrollo diacrónico de los fenómenos, etc.
Pero el uso de estas técnicas tiene limitaciones evidentes, en especial
en aquellos casos en que se intenta establecer comparaciones entre disciplinas
o entre bases de datos diferentes: las diferencias de cobertura temporal o del
número de revistas analizadas por una u otra B.D. o, simplemente, el
diferente número de revistas de cada camp3, pueden resultar otros tantos
obstáculos.
Estos no son los únicos factores a tener en cuenta: las variaciones en
el tratamiento de los documentos, tanto la precisión del análisis como el
énfasis que puede variar según la filosofía del autor o, incluso, del analista,
y las normas que rigen a la hora de incluir una información bibliográfica en
una base de datos, son otros tantos aspectos ~ considerar.
En relación con la normalización, uno <le los principales inconvenientes
y limitaciones que suele encontrarse es la fa.ta de consistencia (consistency)
que a veces se produce, como consecuencia de la carencia de normalización
en los nombres de las instituciones, los nombres de los autores, los títulos de
las revistas,etc. Estos inconvenientes pueden resolverse, al menos
parcialmente, recurriendo a la técnica del “truncamiento” que permite
recuperar todos los términos con la misma raíz.
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Todos estos problemas se manifiestan dB manera especial en los niveles
de precisión del lenguaje de indización, pero se hará referencia a ellos más
adelante.
En resumen, podría decirse que las Bases de Datos no deben ser
utilizadas indiscriminadamente, pero que, con conciencia clara de sus
limitaciones, pueden ser muy útiles como punto de partida de muchas
investigaciones.
En cuanto a la B.D. ISOC, los principales problemas metodológicos
planteados han sido los derivados de la propia evolución de la B.D. desde su
inicio hasta la selección de la muestra.
En su evolución se pueden distinguir tres etapas bien definidas: l)Desde
su inicio, en 1975 hasta 1978. 2) De 1978 a 1 82. 3) de 1983 a nuestros días.
Estas etapas, que pueden denominarse d~ iniciación, consolidación y
especialización, supusieron cambios en los siguientes aspectos; a)un aumento
constante de la cobertura de revistas vaciadas, y como consecuencia un
aumento muy considerable de información aializada e incorporada. b) Una
evolución de los formatos de entrada de datos producida por la incorporación
de nuevos elementos de información. c) Evolución hacia una especialización
cada vez mayor, y disposición de la estructura de la Base de Datos de modo
que puedan consultarse por separado los ficheros correspondientes a una sola
especialidad. Esta filosofía preside también la edición de los repertorios
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bibliográficos que se dividen en series por áreas . temáticas d) Creciente
especialización y control del vocabulario de indización, y aparición de
tesauros especializados y/o vocabularios controlados en prácticamente todos
los campos.
Como consecuencia de esta evolución, [os dos problemas mayores
que se han encontrado han sido, en primer lugar, la diferencia de cantidad de
información para los primeros años de est.e estudio, de manera que se
dispuso para los primeros cinco años de la mitad de trabajos que para los
segundos cinco. Dado que uno de los cometidos significantes de este estudio
ha sido realizar un análisis comparativo de la información producida en los
dos quinquenios (76-80) y (81-85), ha tenido que aplicarse un factor de
corrección con el fin de tener muestras homogéneas. Pero de ello se hablará
con más detalle en el capitulo segundo de este trabajo.
La segunda dificultad encontrada tiene relación con la evolución del
lenguaje y el mayor o menor grado de control del vocabulario, que obligó a
hacer un trabajo adicional de normalización. También se ofrecrá más
información sobre este problema en el próximo apartado.
A pesar de estas dificultades, el trabaja con más de 11.000 documentos
habría sido casi imposible de abordar sin a posibilidad de acceder a la
información de manera automática. Por otra parte, los inconvenientes
mencionados, especialmente los relativos a la carencia de normalización
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suficiente, fueron suplidos con un trabajo adicional de normalización y de
exclusión de términos vacíos o no significativos que compensaron esos
inconvenientes.
Añádase a esto la indudable ventaja que representa el factor de
objetividad que se deriva del hecho de que la indización haya sido realizada
por diversos analistas documentales, que nos evitaron el riesgo de los sesgos
ideológicos o académicos fruto de la propia exepriencia y formación, que
hubieran estado presentes si el precio de una mayor consistencia hubiera sido
la indización de la literatura hecha por una sola persona.
c)Los len2uaies documentales o len2u~.ies de indización: implicaciones
metodolóRicas
Se entiende por lenguaje de indización el conjunto de términos, simples
o compuestos, que expresan los contenidos conceptuales de los documentos.
El analista documental puede optar px utilizar, para representar los
contenidos de los documentos, lo que se denornina ~‘lenguajenatural” es decir,
puede tomar los términos bien del propio texto, utilizando el lenguaje del
autor, bien del lenguaje que se utiliza habitualmente en las comunidades
científicas de la especialidad concernida. Pero puede optar también por
introducir en el lenguaje de indización ciertcs criterios de normalización que
sirvan para evitar la ambigúedad del lenguaje natural, así como para alcanzar
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cierto grado de univocidad que dé como resultado un lenguaje con mayores
niveles de precisión.
Esta doble opción para la indización de los documentos en una B.D.
tiene enormes repercusiones tanto a la hora de la recuperación de la
información, al hacer una búsqueda bibliográfica, como en todos los procesos
posteriores de cuantificación que puedan hicerse a partir de los registros
recuperados.
Aún partiendo de la más optimista de las hipótesis, que da por
supuestas, tanto la profesionalidad y la competencia de cada analista
documental en su especialidad, como su obje:ividad y coherencia a la hora de
retener de cada documento los conceptos fundamentales de su contenido, y aun
suponiendo que los exprese de una manera correcta y precisa, la ausencia de
instrumentos de control lingiiístico puede dÉstorsionar mucho los resultados
de la búsqueda, sobre todo en el caso de las Ciencias Sociales y Humanas.
Esto sucede por la propia naturaleza de estas disciplinas. Así, los
conceptos relativos a las Ciencias físicas y raturales tienen, en general, una
forma más cristalizada de expresarse, más aceptada por la comunidad
internacional, más estandarizada, menos sujcta a las variaciones culturales o
geográficas de los marcos en los que se hace la ciencia. Pero las cosas no
ocurren así en las Ciencias Sociales y las Hunanidades: el componente local,
el marco socio-cultural, económico y político tienen una influencia importante
en el contenido mismo de la ciencia que se clabora y en el lenguaje con que
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ésta se expresa. Las escuelas de pensamiento incorporan contenidos
específicos diferentes a los mismos términos, y esto es algo real que tiene sus
consecuencias a la hora de hablar de lenguajes de indización.
Por ello, un trabajo de normalización mínima, que asegure que cada
concepto es expresado de una sola forma y que cada término expresa sólo un
contenido conceptual, con la eliminación tanto de sinonimias y polisemias,
como de las variables formales y ortográficas, es algo imprescindible para que
una B.D. tenga la consistencia necesaria que garantice unos resultados
correctos a la hora de la recuperación de la información. Por las mismas
razones, estos criterios deberán tenerse en cuenta cuando se hacen trabajos de
investigación a partir de datos obtenidos en una B.D. bibliográfica.
A los inconvenientes de una falta de normalización del lenguaje de
indización habrá que añadir las lógicas variaciones de criterio, sobre cuál es
el término o conjunto de términos que mejor expresan éste o aquel concepto,
que se producen lógicamente a lo largo de Ii vida de una B.D. Sin perder
nunca de vista que el vocabulario científico es algo vivo, en constante
mutación, hecho que también habrá de ser terido en cuenta.
En cuanto al lenguaje de indización que se ha empleado en la B.D.
ISOC la situación es la siguiente:
El equipo que inició la B.D. en 1975 es, en uena parte, el mismo, con las
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lógicas incorporaciones de analistas documentales que el tiempo y el
incremento de las publicaciones periódicas han ido haciendo necesarias. Señalo
esto porque desde el principio ha estado muy claro para el equipo iniciador del
proyecto la necesidad de trabajar con un vocabulario normalizado.
En la práctica, los niveles de control :~ normalización del vocabulario
han sido muy diferentes según las distintas disciplinas. Desde el primer
momento se procuró homogeneizar las form¿.s de las palabras, elaborándose
unas normas sobre el empleo de formas grariaticales, singulares y plurales,
acrónimos, etc.., y se cuidó muy especialmente eliminar de los léxicos que se
iban construyendo, a medida que se indizaba la literatura, los dobles empleos
de las palabras, haciendo reenvíos de las formas no aceptadas a las aceptadas.
Pero, en especial en las Ciencias Sociales, se intentó ir más allá, planteándose
de una manera sistemática la elaboración de tesauros en casi todas las
disciplinas. Este planteamiento dió lugar a la presentación de tres Proyectos
de Investigación consecutivos, que cubrieron financieramente la posibilidad
de abordar el trabajo de control y estructuraci5n jerárquica de los vocabularios
de Urbanismo, Economía, Sociología y Ciencia Política, Psicología, Derecho
y Geografía. Los Proyectos de Investigación ne sucedieron en durante los años
1983 a 1992.
En cuanto a las Ciencias Humanas, los equipos de técnicos han optado,
en general, por continuar con un control y normalización riguroso3pero sin
acometer de momento la estructuración jerárquica de los vocabularios, dada
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la especial amplitud que revisten los trabajos de normalización de
identificadores, tales como autores, estilos artísticos, escuelas, titulos de
obras, etc.
En conclusión, el lenguaje de indización de la B.D.ISOC ha tenido
siempre un determinado grado de control, pero este nivel de normalización ha
variado con el tiempo y ha tenido una evolución diferente en cada materia.
Esto ha planteado a la hora de hacer este trabajo ciertas dificultades, desde
el punto de vista de la normalización.
Pueden distinguirse dos etapas; a) la Búsqueda de la información en la
B.D. y b) el tratamiento cuantitativo de los descriptores que se hace en el
C.II.y en el C.III.
a)La búsqueda de la información En esta etapa no hubo ningún
problema, ya que la información de la muestra, es decir, los 11.045 registros
bibliográficos, fueron obtenidos mediante una estrategia de búsqueda que
combinaba cada uno de los títulos seleccionados con los años de publicación
que interesaban (1976-1985). Al estar normalizados los títulos de revista, e
incluso codificados, cada uno de ellos con un código único en la B.D., la
recuperación fue sencilla y completa.
En la búsqueda de información relativa, a los trabajos publicados sobre
“la transición política en España”, hubo que establecer una estrategia de
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búsqueda que recuperara todos los documentcs que tuvieran en el campo de
descriptores los términos TRANSICION POLíTICA o TRANSICION
DEMOCRATICA. De la información así recuperada se excluyeron aquellos
trabajos que se referían a otros países diferentes a España. Con esta búsqueda
tampoco hubo problemas con el vocabulario. El descriptor “Transición
democrática” había sido muy poco utilizado, y la gran mayoría de las
referencias aparecían con el descriptor elegido “Transición política”.
En cuanto a la búsqueda realizada en bases de datos internacionales,
dado que eran muy diferentes y presentaban campos de información y
tratamientos analíticos muy diversos, se prefirió utilizar lenguaje natural en
texto libre, limitando la recuperación a términos presentes en los títulos de los
trabajos, con objeto de que la estrategia de búsqueda fuese homogénea para
todas ellas.
b)EI tratamiento cuantitativo de los descriptores
Una vez recuperados los 11.045 documentos <le la muestra, por medio de un
programa de ordenador complementario se aci mularon todos los descriptores
aparecidos en los documentos, ordenados alfabéticamente y consignando para
cada uno su frecuencia de aparición en la muestra. Téngase en cuenta que un
descriptor sólo puede aparecer una vez en cac.a documento, pero que no hay
límite al número de descriptores por document, es decir, el analista consigna
tantos cuantos cree necesario para describir adecuadamente el contenido
conceptual del documento. Pues bien, fue al disponer de esta relación
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acumulativa y alfabética de descriptores cuando se detectaron ciertos
descontroles en el léxico, referidos especialmente al uso de singulares y
plurales, algunas variantes ortográficas así como variantes de algunos
identificadores. Tuvimos, pues,que proceder a su corrección, y hacer de nuevo
la distribución de las frecuencia correspondic:ntes.
Una vez normalizados los términos se pudo seguir adelante sin
dificultades. Algo similar hubo que hacer con los descriptores
correspondientes a los trabajos publicados sobre la Transición y que son el
contenido del capitulo III, así como con los jutores y los lugares de trabajo
de éstos, antes de proceder a su cuantificación.
Después de esta síntesis en la que se ha intentado repasar los
problemas metodológicos más generales, en cada capítulo se hará mención
específica de la cuestiones metodológicas particulares que han ido
presentándose, así como de la forma en que ¡tan sido resueltas.
A partir de aquí, la tesis se estructura del siguiente modo:
Capitulo 1.- La producción bibliográfica en las revistas españolas de
Ciencias Sociales durante los años 1976-1985: estadística descriptiva de la
muestra.
Capítulo II.- La Transición Política a través de los trabajos publicados
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en la revistas españolas de Ciencias Sociales: análisis de los temas estudiados
y evolución de los mismos en el periodo 1976-1985.
Capítulo III.- Estudio bibliográfico de los trabajos publicados sobre la
Transición política en las revistas españolas.
Capítulo IV. - La Transición política española en las Bases de Datos
internacionales.
Capítulo V.- Epílogo y Conclusiones
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CAPITULO 1
LA PRODUCCION BIBLIOGRAFICA EN LAS REVISTAS ESPAÑOLAS
DE CIENCIAS SOCIALES DURANTE LOS AÑOS 1976-1985:
ESTADíSTICA DESCRIPTIVA DE LA MUESTRA
En este capitulo se intenta describir, de un modo cuantitativo, las
características que definen el corpus bibliográfico con el que se va a trabajar.
Recordamos los datos de la muestra
Número de revistas seleccionadas : 32
Número de documentos : 11.045
Años de edición de esos documentos : 1976-1985
Se abordarán los siguientes aspectos:
1.- Distribución de la producción bibliográfica por años de edición
2.- Distribución de la producción bibliográfica por los lugares de trabajo de
los autores.
3.- Distribución geográfica de la producción bibliográfica
4.- Productividad de los autores
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5.- Relación firmas-trabajo
Distribución por años de edición
Los trabajos se distribuyen de la siguiente manera:
1976 388 documentos 3,5%
1977 548 documentos 5,0%
1978 736 documentos 6,7%
1979 923 documentos 8,4%
1980 1005 documentos 9,1%
1981 1396 documentos 12,7%
1982 1185 documentos 10,6%
1983 1703 documentos 15,4%
1984 1596 documentos 14,4%
1985 1565 documentos 14,2%
TOTAL 11.045 documentos 1009{
En esta distribución puede observarse un aumento continuado de la
cantidad de información según avanzan los af os. Ello es debido por una parte
al aumento real de la producción editorial dc revistas de Ciencias Sociales a
partir y como consecuencia del advenimiento de la democracia. La segunda
causa es el aumento paulatino de la cobertura de la B.D., producto no sólo del
incremento de títulos editados a que antes se hacia referencia, sino al hecho
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de que, consolidado el proyecto, el equipo va ampliando cada vez más la
recogida de información en un intento de exlaustividad.
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Distribución, por títulos de revista, de los documentos de la muestra
AGRICULTURA Y SOCIEDAD 288 DOC.
ALFOZ 669 DOC.
AVENC L’ 278 DOC.
BOL. ECONOMICO DEL BANCO DE ESPANA 159 DOC.
BOL. DE ESTUDIOS ECONOMICOS 233 DOC.
CEUMT 707 DOC.
CIUDAD Y TERRITORIO 436 DOC.
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La diferente cantidad de información d~ cada revista está determinada:
a) por la periodicidad de cada revista, que determina el número de ejemplares
que se editan al año; b) por la cantidad media de artículos publicados por
número de revista; c)en el caso que analizamos, interviene un tercer factor:
el desfase entre la aparición del número de la revista y su incorporación a la
Base de Datos, que no es homogéneo en toda:; las áreas.
A partir de los datos aportados, el ranking de productividad de las revistas
en la muestra, según el número de trabajos pertenecientes a cada una de ellas,
sitúa en los diez primeros puestos a los siguientes títulos:
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Q.1 Q.2
1.Hacienda Pública Española 1978 <[oc. 899 1079
2.Información Comercial Española 1022 <[oc. 220 802
3.Cuadernos de Pedagogía 841 doc. 214 627
4.CEUMT 707 doc. 244 463
5.Alfoz 669 doc. - 669
6.Rev. Psicol. Gral, y Aplicada 455 doc. 119 336
7.Ciudad y Territorio 436 doc. 195 241
8.Documentoación Social 412 doc. 183 229
9.Economia Industrial 349 doc. 63 286
10.Revista de Estudios Políticos 345 doc. 146 199
Atendiendo a su especialización temática dominante, la distribución de
los títulos de la muestra sería ésta:
Ciencias del comportamiento.. 4 títulos
Ciencias económicas 8 títulos
Ciencias Juridico-políticas 6 títulos
Cultura y Pensamiento 5 títulos
Sociología 6 títulos
Urbanismo 3 títulos
Queremos subrayar que esta distribución, según la temática dominante
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de los trabajos publicados en ellas. La interdisciplinaridad en estos campos es
muy pronunciada y también lo es el solapamierto temático de las revistas que





afirmación aportamos un pequeño ejemplo con tres
a especialidades diferentes: Alfoz (urbanismo),
(sociología) e Información Comercial Española
Tomemos ahora un conjunto de descripyores relativos al
elementos que afectan a la calidad de vida del trabajador:
EMPLEO, DESEMPLEO, MERCADO DETRABAJO, POBLACION
CONSUMO, CRISIS ECONOMICA, TRANSPORTE Y VIVIENDA
Trabajo y
ACTIVA,
Si con una estrategia sencilla consistente en interseccionar tres
conjuntos (el A, formado por los descriptores antes mencionados, el E,
formado por los tres títulos dc revistas, y el C, formado por los años 1976-
1985) se busca en la B.D. -en los documentos de la muestra- cuál es la
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EJEMPLO DE INTERDISCIPLINARIDAD DE LAS REVISTAS
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Si se escoge un tema diferente, pertenec:.ente al ámbito jurídico-político,
por ejemplo COMUNIDADES AUTONOMAS, para ver en qué medida está





































El tema elegido está presente en quince de los treinta y dos títulos de
la muestra (46,9%), lo que confirma la intc.rdisciplinaridad
Como puede observarse, la presencia del tema “comunidades





economía, estando presente incluso en una revista de educación. Por ello la
adscripción de un título a una especialidad dominante no pasa de ser algo
con valor indicativo.
Distribución de los documentos de la muestra se2ún el lunar de trabajo de sus
autores
Los autores, al firmar sus artículos, no siempre consignan su lugar de
trabajo o “afiliación institucional”. En la muestra sólo consta este dato en un
30,54% de los documentos, es decir, que de. los 11.045 artículos, este dato
sólo está presente en 3.374.
Aún así, el porcentaje es lo suficienteriente importante como para que
resulte interesante conocer qué tipo de organismos aparece como soporte
institucional de la produccion bibliográfica en Ciencias sociales, ya que esto
nos permitirá atisbar algún rasgo de los que caracterizan la muestra.
Para cuantificar esta presencia institucional, hemos agrupado a las
diferentes instituciones según la siguiente tipología:
1.-Universidades y Escuelas universitarias
2.-Institutos de investigación, Academias científicas
3.-Administración central e institucional (Mm Lsterios, Organismos Autónomos)
4.-Administración autonómica (Consejerías y otros organismos de las CC.AA.)
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4.- Administración autonómica (Consejerías y otros organismos de las
CC.AA.)
5.- Administración local (Ayuntamientos)
6.- Empresas, banca y fundaciones privadas
7.- Colegios profesionales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones
de vecinos, etc..
8.- Organismos Internacionales
9.- Otras instituciones no incluibles en los apartados anteriores
La distribución porcentual de los artículos por el lugar de trabaja de
los autores es la siguiente
1.-Universidades y E.U 64,87%
2.-Instituciones de investigación 3,14%
3.-Administración central e institucional 9,13%
4.-Administración autonómica 3,32%
5.-Administración local 5,36%
6.-Empresas, banca y Fundaciones 4,71%
7.-Agentes sociales (colegios, sindicatos, etc) 1,72%
8.-Organismos internacionales 1,93%
9.-Otras instituciones (hospitales, I.N.B., etc>.... 5,80%
Los porcentajes expresados se refieren al peso de cada tipo de institución
en relación con el de las demás instituciones, en ese 30% de la muestra que
hace constar los lugares de trabajo de los autores.
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Así pues, dentro de ese 30% de artículos , el primer puesto lo ocupa
la Universidad, a bastante distancia de otras instituciones, con un 64,87%.
Ello no sorprende teniendo en cuenta que se está hablando de revistas
científicas. A mucha distancia se sitúa la Administración Central, que incluye
Ministerios, Organismos autónomos, y Administración de Justicia, con un
9,13% de los trabajos.
Sí llama la atención la baja presencia <[e los insitutos de investigación,
con sólo un 3,14%, que reflejaría de algún modo la baja proporción de
recursos que el sistema ciencia-tecnología dedica en nuestro país a la
investigación en Ciencias Sociales. Las Administraciones locales y las
empresas ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente, ocupando las
últimas posiciones los agentes sociales y los organismos internacionales,
después de la Administración autonómica, que ocupa el quinto lugar.
Distribución 2eo~ráfica de los documentos de la muestra
El estudio de la distribución geográfica de los artículos puede abordarse
desde dos perspectivas; una, considerando el lugar de edición de las revistas.
Esto tiene la ventaja de afectar al universo completo que estudiamos. Los
resultados de esta distribución son los siguientes
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Madrid 8.951 doc 81,04%
Barcelona 1.826 doc 16,54%
Bilbao 233 doc 2,1 0%
Navarra 35 doc 0,32%
Total 11.045 doc 100%
Pero el hecho de que un trabajo esté pub1 icado en una revista editada en
Madrid no quiere decir que el origen geográfico de este artículo sea el mismo.
Por ello, aunque sólo se tengan disponibles los datos de afiliacion institucional
del 30% de los trabajos, parece más intexesante abordar la distribución
geográfica de éstos, a partir del lugar donde se ubica la institución en la que
trabaja el autor del documento. Evidentemente esto sólo va a proporcionar una
idea tendencial de cómo se reparten geográficamente los artículos, por razón
de su origen.
Sin embargo el porcentaje de datos de la muestra es lo suficientemente
significativo como para aportar datos interesantes sobre el grado de presencia
de las diferentes Comunidades Autónomas.
Atendiendo a este criterio, se pasa a exponer a continuación, esa
distribución, por orden de mayor a menor presencia en ese 30,5%:
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Como puede observarse, la única comunidad autónoma no presente es
La Rioja. La presencia más numerosa corresponde a la Comunidad de Madrid,
a gran distancia de todas las demás. Llama la atención la presencia
porcentualmente importante de autores que trabajan en el extranjero.
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Por la importancia relativa del segmento de documentos de autores
extranjeros en el conjunto de los trabajos que aportan la afiliación








EUROPA DEL ESTE 1.35%
OTROS PAISES EUROPEOS 5.86%
AMERICA LATINA 8.41%
EE.UU. DE AMERICA 22.70%
OTROS PAISES 6.31%
El valor en porcentajes para cada pais se refiere a la presencia de
lugares de trabajo de ese país, en el conjunto de los correspondientes a países
extranjeros que, como se decía, representan un 19.75% del total de los lugares
de trabajo presentes en la muestra.
1
Se ofrece a continuación un análisis más detallado de los paises con
mayor presencia:
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Alemania está presente a través de 27 instituciones distintas, la mayoría
universitarias, así como empresas privadas y organismos de la Administración.
Destaca la Universidad Libre de Berlin. Los Irabajos elaborados en Alemania
se refieren preferentemente a Economía e Industria, Planificación territorial
y Ciencia política.
Francia: 29 instituciones diferentes, de las que 14 son
universidades.Destacan entre ellas las de Paris, con once trabajos en conjunto.
Hay también presencia de institutos de investigación como el CNRS y el INRA
así como diversos centros de la Administración del Estado. Destacan los
trabajos en el área de la Economía y del Derecho.
El Reino Unido está representado por treinta y cinco instituciones
diferentes, todas universitarias, con excepción de seis de ellas. Las
universidades con más presencia son las de Oxford y Manchester. Los temas
aportados son los estudios financieros, el urbanismo y la psicoterapia.
A Italia pertenecen veinticinco organismos, de los que doce son
universitarios. La de Roma es, con diferencia, la UNiversidad más productiva.
Otras instituciones presentes son los Ayuntamientos de Bolonia y Turín, la
Corte Suprema de Casación o el Instituto Central de Estadística. Las
aportaciones italianas más destacables pertenecen al campo del Derecho
Estados Unidos es el país con más fuerte presencia en este segmento,
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con 151 trabajos y 52 instituciones diFerentes, de las que 44 son
universidades. Las universidades más productivas son la de Columbia
(N.York), la de Chicago, la de Harvard y a de Iowa. Los temas tratados:
negocios (Business), derecho, estudios pedagógicos, ciencia política.
América Latina está presente en la muestra a través de 30 instituciones
pertenecientes a nueve países diferentes; de ellos sobresalen por el número de
trabajos: Argentina, Cuba, México y Venezuela. Podemos contabilizar en total
19 universidades; los temas están relacionados con la psicología, el derecho
y la ciencia política.
Euroua del Este tiene poca presencia. Nos interesa destacar sus
aportaciones en el campo de la Geografía y la Economía agraria. Las
instituciones presentes son todas universitarias.
El tercer lugar en la distribución geográfico de la muestra lo ocupa, con
algo más de un 10% la comunidad catalana, seguida por la andaluza. El último
lugar sería para las Islas Canarias.
Aunque estos porcentajes haya que tomarlos como simples indicadores
de tendencia, es obvio el interés de los mismos para caracterizar la muestra.
Sería muy de desear que los autores aportarai, junto con su firma, su lugar
de trabajo, pues este dato, sistemáticamente analizado, sería muy interesante
no sólo para el conocimiento de algunos rasgos de la producción bibliográfica,
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sino para facilitar el contacto y la comunicación entre los diversos
especialistas.
Productividad de los autores de la muestra
Uno de los aspectos más interesantes en el estudio descriptivo de un
corpus bibliográfico concreto es el análisis del comportamiento de los autores
desde el punto de vista de su productividad.
La ley de productividad de los autores §ué formulada por Lotka en 1926
como “ley cuadrática inversa de la productividad” según la cual, el número de
autores que producen N trabajos es proporcional a l/n2, de manera que cada
100 autores que producen un sólo trabajo, hay 25 con dos, 11 con tres, etc..
Esta ley es aplicable para estudiar la productividad de los autores a lo
largo de toda su vida científica, pero suele cumplirse siempre que la
bibliografía a que se aplique reúna dos condiciones: cubrir un periodo de
tiempo suficientemente amplio y tratarse de un corpus bibliográfico de grandes
dimensiones. A pesar de que la muestra estudida cumpliría estas dos
condiciones, la desigualdad de la distribución por años de los documentos hace
que no pueda aplicarse en este caso la ley de Lotka.
Por ello, habrá que limitarse a estudiar la distribución de los
trabajos por autor extrayendo de estos datos la productividad media de los
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autores de la muestra.
n0 autores





















































































































































En la muestra, de 11.045 trabajos, tay 618 sin autor, es decir,
anónimos. Estos trabajos representan un 5,6% del total,
Los restantes trabajos, 10.427, se distribuyen entre 5.612 autores, con
una media de 1,86 trabajos por autor, que es Ja productividad media de los
autores de la muestra. Los trabajos de varios autores se han contabilizado sólo
una vez, al primer firmante. Esta práctica cuando se aplica a universos
superiores a 1000 documentos, sólo da un error del 1 % según estudio de
Subert8
8subert et al. Sczientometrics data files. A comprehensive
set of indicat,ors...Scientometrics, 1989:16(1—6>,?
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Como puede observarse, la mayoría de. los autores pertenece a la
categoría de “pequeños productores”: el 841 1% de los autores lo son sólo de
uno o dos trabajos. Los autores de más dc dos y menos de diez trabajos
representan el 13,85% deI total de autores, y sólo el 1,35% puede calificarse
de “grandes productores” con diez o más trabajos, en la muestra.
Es importante señalar que la productividad media de los autores
españoles en el ámbito de las Ciencias Sociales tiene unos valores similares
a los ofrecidos por Svein Kyvik para os científicos sociales de las
universidades noruegas9 y algo más altos que los que estima Villagrá Rubio
para los científicos sociales de universidad española entre los años 1986-
198810.
Otro aspecto interesante a estudiar es el hábito de trabajo en equipo de
los autores. Los datos de la muestra a este respecto son los siguientes:
Trabajos de 1 autor 8.900
Trabajos de 2 autores 1.174
Trabajos de 3 autores 234
Trabajos de 4 autores 73
Trabajos de 5 autores 23
9Kyvik, Svein.Productivitv in Academia. Oslo:
Universitetsforlaget, 1991
1Ñillagrá Rubio, A. Scientifja production of Spanish
Universities in the fitlds of Social Sciences and Language.
Scientonetrics, 24 (1), 1992,3—19.
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Trabajos de 6 autores 22
Trabajos de 7 autores
Total trabajos 10.427
De estos datos podemos deducir que cl 85,35% de los trabajos es obra
de autores que trabajan de forma individual y que sólo el 14,64% es elaborado
colectivamente por dos o más autores. La media de firmas-trabajo se sitúa así
en 1,19, muy por debajo del 2,5, media considerada como normal a nivel
internacional. Por lo que puede verse en la nuestra, el hábito del trabajo en
equipo está aún poco consolidado entre los científicos sociales en nuestro país.
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CAPITULO II
LA TRANSICION POLITICA A TRAVES DE LOS TRABAJOS
PUBLICADOS EN LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS
SOCIALES: ANALISIS DE LOS TEMAS ESTUDIADOS Y EVOLUCION
DE LOS MISMOS EN EL PERIODO 1976-1 985.
La base de este estudio la constituyen lo~ términos de indizacién que en
cada documento expresan los elementos más representativos de su contenido.
Se ha procedido, por tanto, a tratar informáticamente los descriptores IX
aparecidos en todos los registros bibliográficos de la muestra, separando
en ficheros diferentes los correspondientes a los trabajos editados en el
periodo 1976-80 y los editados entre 1981 y 1985. Esta división ha sido
puramente convencional, y responde a un deseo de dividir el período en dos
partes cronológicamente iguales.
“términos de indización, simples a compuestos, que expresan un concepto de manen
unívoca en un sistema documental
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Dentro de cada fichero, se han unificado las variantes ortográficas y
gramaticales de los términos, eliminando las palabras vacías, entendiendo por
ello los términos sin contenido conceptual propio. Los llamados
identificadores de lugar, modificadores, etc. se han tomado en consideración
en función de su interés metodológico, geográfico, etc.
El análisis comparativo que se presenta a continuación tiene como
argumento el razonamiento siguiente: la frecuencia de aparición de un tema
en un corpus concreto a estudiar tiene una relación directa con el interés que
el mismo ha despertado en un entorno dado. Ahora bien, como la distribución
de frecuencias de palabras sigue la ley de Zipf7 según la cual la frecuencia
de aparición de los términos en un texto es inversamente proporcional al
número de términos que tienen una frecuencia dada, nos encontramos con que
la forma más correcta de estudiar las frecuencias de las palabras es
determinando, en primer lugar, tramos o rangos de frecuencias que parcelen
la distribución de la totalidad.
Por ello se realizaron diversos intentos para determinar el número de
tramos o rangos de frecuencias a fijar. Finalmente, se decidió establecer ocho
tramos teniendo en cuenta que el número de términos previsibles que
correspondiera. a cada uno no fuese excesivaraente pequeño pues eso restaría
posibilidades al análisis. Esa fue la razón de establecer tramos con intervalos
‘
2Zipf, George K.Selected Studies of the PrincipIe of Relative Freauency in Lan2ua2e
.
Cambridge,Mass. :Harvard University Press, 1992
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más amplios para las frecuencias altas, con menos número de términos, y
tramos con intervalos menos amplios para las frecuencias más bajas.
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Los tramos definidos fueron los siguientes:
Tramo 1: descriptores aparecidos más de 100 veces
Tramo 2: descriptores aparecidos entre 100 y 75 veces
Tramo 3: descriptores aparecidos entre 74 y 51 veces.
Tramo 4: descriptores aparecidos entre 50 y 41 veces
Tramo 5: descriptores aparecidos entre 40 y 31 veces
Tramo 6: descriptores aparecidos entre 30 y 21 veces
Tramo 7: descriptores aparecidos entre 20 y 11 veces
Tramo 8: descriptores aparecidos 10 veces o menos.
En este capítulo se intenta analizar la evolución de los temas estudiados
a lo largo del período 1976-1985.
Antes de comenzar la comparación de los descriptores, tramo a tramo,
se establecen los parámetros cuantitativos de la muestra:
* Número total de documentos 11 045
* Número total de descriptores únicos 15.725
* Número de documentos ler quinquenio (76-80) 3.600
* Número de documentos 20 quinquenio (8 1-85) 7.445
* Número de descriptores utilizados (76-80) 22.519
* Número de descriptores utilizadas (81-86) 48.189
* Media descriptor/documento (76.80) 6,25 descrip.
* Media de descriptor/documento (81/85) 6,47 descrip.
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Como puede verse, se trabaja con el doble de documentos en el segundo
quinquenio que en el primero, pero cada documento tiene aproximadamente
el mismo número de descriptores. En teoría, pues, cada descriptor aparecería
el doble de veces en el segundo quinquenio que en el primero. Por ello, se
plantea la necesidad de aplicar un factor de cirrección que consiste en dividir
por dos las frecuencias reales de los términos en el segundo quinquenio.
Una vez homologada la muestra, se procede a comparar los tramos.
Al comparar los tramos equivalentes de los dos quinquenios, se
comprueba que éstos están constituidos por una porción de términos comunes
y otra que se ha formado por las emigraciones de descriptores entre los
diferentes tramos o por nuevos descriptores. Esta fracción es la que representa
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Contenidos generales
Antes de iniciar el análisis de esos flujos de información, se abordará
el contenido general de los diferentes tramos en los dos quinquenios y en el
conjunto del período. Para ello se ha procedido a clasificar cada uno de los
términos en cuatro categorías temáticas, según puedan ser incluidos
preferentemente en el ámbito económico, en el jurídico-político, en el socio-
cultural o se trate de términos relativos a aspectos metodológicos, topónimos
~2
o términos modificadores, que se onsiderarán términos neutros. Estos ámbitos
se codificarán con las letras ‘‘‘‘ “IP’’’ ‘‘sc’’ y n ‘‘ respectivamente.
Para establecer comparaciones entre los diferentes tramos, de uno a otro
quinquenio, en relación con el peso que en cada uno tienen los diferentes
temas generales, será necesario expresar cuantitativamente las diferencias.
Ello obliga a asignar a cada descriptor un PESO, para saber el que dicho
descriptor tiene en su tramo. Así, se llamará PESO del descriptor A al valor
de su frecuencia en ese tramo, dividida por el sumatorio de las frecuencias de
los demás descriptores del tramo. Esto se expresa de la siguiente manera:
Frecuencia de A en su tramo
Peso de A= x 100
Sumatorio frecuencias otros desc. tramo
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El peso de A es, pues, el porcentaje dz frecuencias que le corresponde
en su propio tramo.
Se analizan ahora los contenidos temáticos generales, comparando
tramos iguales.












































































































Descriptores “sc” . ....33,47%
Si se repasa la distribución de descriptores según grandes áreas
temáticas, en cada uno de los tramos de frecuencias y para los dos
quinquenios, puede observarse que:
1) El peso de los descriptores del ámbito económico se mantiene en
valores muy altos en todos los tramos y en los dos quinquenios, oscilando su
presencia entre el 60 y el 32%, lo que significa que el interés por la realidad
económica es prioritario, según refleja la pri)ducción bibliográfica analizada.
2) Los términos llamados “neutros”, porque carecen de significación
conceptual, pueden pertenecer bien a la categoría de modificadores, términos
con funciones adjetivas que sólo tienen sentijo acompañando a otros términos
(cambio, evolución, análisis, etc...) biei a topónimos o términos de
referenciación espacial, que sirven para situar los escenarios físicos en los que
ocurren los acontecimientos.
Ambos tienen frecuencias muy altas y suponen un porcentaje importante en
cada tramo, aunque muy variable. Este conjunto es el que menos interés
presenta para los objetivos de este estudio por lo que no han sido tenidos en
cuenta para el análisis temático.
3) Los términos pertenecientes al ámbito socio-cultural experimentan un
crecimiento notable en el segundo quinquenio, prácticamente en todos los
84
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tramos, con excepción del 1.4.
4) Los términos del ámbito jurídico-político, ausentes del primer tramo
en el primer quinquenio, aparecen en el segundo quinquenio en todos los
tramos, pero en los T.2, 3, 4 y 5 con menor presencia que en el primer
quinquenio, aunque la superan en los 1. 6 y 7.
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EVOLUCION DE LOS TEMAS DE INTERES
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EVOLUCION DE LOS TEMAS DE INTERES
COMPARAGION QUINQUENIOS: TEMA JURIDICO-POLITICO
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Una idea de conjunto de la evolución de los temas de interés en los dos
quinquenios puede verse en el gráfico de la página 92
Para medir el peso que los diferentes ámbitos tienen en los dos
quinquenios y en el total del período, se deberán sumar las frecuencias
absolutas de los términos, ya que los porcentajes expresados por tramos no
son acumulables, al ser la base 100 independiente para cada tramo.
























“e” 5.511 .... 43,6%
“sc” 3.128 .... 24,8%
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Período 1976-1985
Descriptores “n” 5.852 .... 23,1%
Descriptores “e” 11.095 .... 43,8%
Descriptores “jp” 2.998 .... 11,8%
Descriptores 11’ 5.3?? .... 21,2%
Los comentarios hechos a propósito de los tramos se confirman ahora,
pues los totales de cada quinquenio y los de lodo el período estudiado ponen
de manifiesto las mismas tendencias: predominio del interés por lo económico
y constancia en el mantenimiento de ese interés a lo largo del período;
crecimiento de la presencia de los temas del ámbito socio-cultural en el
segundo quinquenio, hasta situarse en segundo lugar, y en tercer lugar,
presencia mantenida con pocas oscilaciones, de los temas jurídico-políticos,
que disminuyen ligeramente en el segundo quinquenio. A modo de síntesis
pueden observarse los gráficos de las páginas 86 y 87 que expresan los datos
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Dinámica de la ¡nformaciain
Para poder comparar los movimientos de los descriptores entre uno y
otro quinquenio hay que intentar cuantificar en lo posible los flujos de interés
expresados en las mayores o menores frecuencias de los descriptores.
El análisis de las migraciones de los términos se hará siempre tomando
como referencia el segundo quinquenio, para ver, en cada tramo, cuál es el
origen de los descriptores, es decir, en qu~ tramo se situaban éstos en el
primer quinquenio.
El estudio de los flujos de términos se hará del T. 1 al T.7, por tanto,
tomando en consideración únicamente los té-minos presentes en más de 10
documentos (frecuencias superiores a 10).
TRAMO 1. frecuencias superiores a 100
Lo forman 13 términos, de ellos seis no son conceptuales. Tres son
comunes con el mismo tramo del Q.l (CEE, Politica económica y Teoría
económica) y los otros términos tienen el siguiente origen
“Comunidades autónomas” proviene del T.3 en el Ql
“Crisis económica” proviene del T.2 en el Q. 1
“Enseñanza primaria” proviene del T.7 en el Q. 1
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“Financiación” proviene del T.3 en el Q. 1
Este tramo es el de mayor significacián, puesto que está formado por
los descriptores con más peso en la muestra, Cabe señalar desde el principio
cómo la crisis económica y las diversas medidas para hacerle frente (política
económica) ocuparían el primer lugar en la~ preocupaciones de la sociedad,
según los datos obtenidos. Todo ello con el trasfondo de la posible adhesión
de España a la CEE. En este tramo aparece, dando un gran salto en las
frecuencias, la Enseñanza Drirnaria que pertenecía en el Q. 1 al T.7. Es el
primer dato que va a seguir corroborándose: la enseñanza aparece como un
tema prioritario a partir del año 1980, en todos sus aspectos.
TRAMO 2. frecuencias entre 75 y 100
Lo forman diez términos de los que sólo uno es común con el mismo
tramo del quinquenio anterior: “legislación”. El origen de los demás términos
es el siguiente:
“Desempleo”, proviene del T.3 en el Q.1
“Enseñanza”, proviene del T.7 en el Q. 1
“Experiencia pedagógica”, término nuevo, no presente en el Q. 1
“Hacienda pública”, proviene del T.l en el <2.1
“Juventud”, proviene del T.5 en el Q.1
“Política fiscal”, proviene del T.3 en el Q.1
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“Política monetaria”, proviene del T.3 en el Ql
“Presupuestos Generales del Estado”, proviene del T.3 en el Q.1
Estos son los temas que preocupan o interesan en segundo lugar. De
ellos algunos tenían importante significación en el Q. 1 puesto que ocupaban
los T. 1 y 3. Salvo en el caso de la “Hacienda pública”, su interés sube,
sitúandose en el T.2 en este segundo quinquenio; son: desempleo, políticas
fiscal y monetaria y PGE. Se continúa pensaido en la situación económica y
sus secuelas. Este trasfondo va a continuar czn pocas variantes.
En este T.2 aparece un término nuevo “experiencia pedasóEica”, del
mismo universo semántico que la “enseñanza”, que pasa del T.7 a este T.2.
Ligado con la preocupación por la enseñanvL, sube en presencia el término
“juventud” desde el T.5.
Otro conjunto de términos en este tramo lo forman aquéllos que
provienen de tramos de mayores frecuencias en el Q. 1 y que han perdido
presencia: “hacienda pública” y “sistema fiscal” provenientes ambos del T.1
Se trata de pequeñas variaciones que no ponen en cuestión el interés
preferente por los impuestos y la hacienda pútlica, que aparecerán bajo otros
aspectos posteriormente.
TRAMO 3. frecuncias entre 51 y 74
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Lo forman 29 términos, de los que 9 son topónimos o relativos a
cuestiones metodólogicas. De los términos conceptuales, 6 son comunes con
el T.3 del Q. 1 “agricultura”, “Ayuntamientos”, “empresa”, “IRPF”,
“partidos políticos” y “planeamiento urbanístico”, lo que significa que
mantienen el mismo nivel de interés a lo largo de todo el período.
Los demás términos provienen de los 5.iguientes tramos:
“Comercio exterior”, proviene del T. 1 en el Q. 1
“Constitución de 1978”, proviene del 1.2 en el Ql 1
“Educación”, proviene del T.4 en el Q.1
“Empleo”, proviene del T.4 en el QI
“Empresa pública”, proviene del T.6 en el Q 1
“Enseñanza secundaria”, proviene del T.7 en el Q.1
“Exportaciones”, proviene del T.4 en el Q.l
“Gasto público”, proviene del T.2 en el Q.l
“Historia”, proviene del T.6 en el Q.1
“Historia económica”, proviene del T.2 en el Q.1
“Niño”, proviene del T.6 en el Q.1
“Sector público”, proviene del 1.2 en el Q.1
“Sistema financiero”, proviene del T.2 en el Ql
“Tipo de interés”, proviene del T.8 en el Q.1
Entre los que se incorporan a este tramo en el Q.2, se pueden
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distinguir:
a) términos que aumentan de frecuencia, tales como “enseñanza
secundaria”, “niño” “empresa pública”, “educación”, “historia”, “empleo”,
‘‘exportaciones~~
b) Términos que pierden presencia en este Q.2: “comercio exterior”,
“Constitución de 1978”, “gasto público”, “sector público”, “sistema
financiero”, “historia económica”.
La dinámica observada en este T.3 refleja el aumento significativo
de interés por los temas ligados a la ense?anza, el empleo, la historia y
algunos aspectos de la vida económica, y puede decirse que se trata de
cambios de situación relevantes. Por el contrario, las pérdidas de frecuencia
parecen poco significativas, pues se trata de variaciones de un solo tramo.
TRAMO 4. frecuencias entre 40 y 51
Este tramo lo forman 24 descriptores, de los que ocho no son
conceptuales. Son comunes con el mismo t-amo del Q.1: “administración~
pública”, y “descentralización”. Los restanti~s términos tienen el siguiente
origen:
“Cambio tecnológico”, proviene del T.7 en e~. Q.1
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“Consumo”, proviene del T.6 en el Q.1
“Estado”, proviene del T.3 en el Q.1
“Indicadores económicos”, proviene del 1.7 en el Q. 1
“Inflación”, proviene de~ T.3 en el Q.I
“Integración económica”, proviene del T.5 en el Q.l
“Inversiones”, proviene del 1.5 en el Q.1
“Modelos econométricos”, proviene del 1.6 en el Q.1
“Pensamiento económico”, proviene del T.3 en el Q.1
“Política industrial”, proviene del T.6 en el Q. 1
“Producción”, proviene del 1.7 en el Q.t
“Salarios”, proviene del 1.6 en el Q.l
“Seguridad social”, proviene del 1.3 en el Q.l
“Tipo de cambio”, proviene del 1.7 en el Q. 1
Ya se ha observado cómo “Administración pública” y
“descentralización” mantienen el mismo nivel de interés a lo largo de todo el
período.
Los temas que ganan presencia en este Q.2 son, en primer lugar,
cuatro que provienen del 1.7 y cuyo interés, por tanto, experimenta un
incremento considerable: “cambio tecnológico”, “indicadores económicos”,
“producción” y “tipo de cambio”.
Otros cuatro términos dan un salto algo menor, pues provienen del 1.6:
“consumo”, “modelos econométricos”, “política industrial” y “salarios”. Los
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otros dos términos que suben lo hacen desde el T.5: “integración economica”
e “inversiones
En el capítulo de los que pierden presencia hay que contabilizar los
términos “Estado”, “inflación”, “pensamiento económico”, y “Seguridad
Social”, todos ellos situados en el T.3 en el anterior quinquenio.
TRAMO 5. frecuencias entre 31 y 40
Lo forma un conjunto de 46 términos, de los cuales 12 son “no
conceptuales”. Comparte con el mismo tramo del quinquenio anterior cinco
términos:”competencias”, “lenguajet’, “precios”, “sindicato” y “vivienda”, de
los que puede afirmarse que mantienen un nivcl de interés constante a lo largo
del período analizado.
Los otros términos tienen el origen siguiente:
“Banca”, proviene del T.4 en el Q. 1
“Cambio social”, proviene del T.4 en el Q. 1
“Comercio internacional”, proviene del T.6 cii el Q. 1
“Comunidades europeas”, proviene del T.8 en el Q.l
“Déficit público’, proviene del T.8 en el Q.1
“Desarrollo económico”, proviene del T.3 en ~1Q.l
“Economía de la empresa”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Educación preescolar”, proviene del T.8 en el Q.1
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“Efectos económicos”, proviene del T.6 en el Ql
“Enseñanza superior”, proviene del T.4 en el Q. 1
“Escuela”, proviene del T.8 en el Q. 1
“Familia”, proviene del 1.6 en el Q.1
“Franquismo”, proviene del T.6 en el Q.1
“Impuestos”, proviene 1.4 en el Q.1
“Información”, proviene del 1.6 en el Q.1
“Intervención del Estado”, proviene del T.7 en el Q. 1
“Medio ambiente”, proviene del T.7 en el Q. 1
“Mercado”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Mercado de trabajo”, proviene del T.6 en el Q.1
“Mercado monetario”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Negociación colectiva”, proviene del 1.6 ei el Q. 1
“Plan Gral.Mun. Ordenac. Urbana”, proviene del T.7 en Q. 1
“Política educativa”, proviene del T.7 en el Q.l
“Política financiera”, proviene del 1.7 en el Q.1
“Profesores”, proviene del 1.7 en el Q. 1
“Psicología social”, proviene del 1.7 en el 0.1
“Reconversión industrial”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Sector industrial”, proviene del 1.6 en el (.1
“Trabajadores”, proviene del 1.6 en el Q.1.
Como puede observarse, los términos que forman este tramo tienen su
origen , en una buena proporción, en tramos muy bajos en el anterior
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quinquenio que han experimentado important~s subidas. En orden decreciente
de la importancia del salto experimentado, estos términos son los siguientes:
“banca”, “Comunidades europeas”, “déficit público”, “economía de la
empresa”, “educación preescolar” , “escuela”, “mercado monetario” y
“reconversión industrial” provienen del 1.8, dando un salto de tres tramos.
Cabe destacar la línea continua del interés por la situación económica,
con aspectos nuevos como la reconversión industrial, y el mantenimiento al
alza del interés por los temas educativos con aspectos cualitativos nuevos
como es la educación preescolar.
“Intervención del Estado”, “medio ambiente”, “ P .G. de ordenación
urbana”, “política educativa”, “política financiera”,”profesores” y “psicología
social” proceden del 1.6, habiendo subido, por tanto, dos tramos. Hay que
subrayar la preocupación al alza por los problemas del entorno.
Otros nueve términos proceden del iramo 6 y sólo tres términos
proceden de términos de frecuencia mayor, los tres del 1.4. Puede
considerarse que los cambios de un tramo por arriba o por abajo no tienen
excesivo significado, desde el punto de vis.a de la variación del interés,
especialmente en estos tramos de frecuencias menores, por lo que no se
consignarán uno a uno.
TRAMO 6. frecuencias entre 21 y 30
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Está formado por un conjunto de 93 té~minos, de los que nueve son “no
conceptuales. Otros 21 términos son comunes con el mismo tramo del
quinquenio anterior (“áreas metropolitanas” “balanza de pagos~~ ,“economía
de mercado”, “elecciones legislativas”, “estructura económica”, “gastos”,
“ideología”, “industria”, “industrialización”, “liberalismo”, “mujer”, “ocio”,
“países en desarrollo”, “participación ciudadana”, “política de empleo”,
“República II”, “sector agrario , trabajo”, ‘transición política”, “estructura
industrial” , ‘‘Tribunal Constitucional”).
Los términos restantes tienen los siguitntes tramos de origen:
“Actividades pedagógicas”, proviene del 1.8 en el Q.l
“Administración local”, proviene del 1.5 en ~l Q.1
“Adulto”, término nuevo, no presente en el Q.1
“Análisis histórico”, proviene del T.3 en el Q. 1
“Análisis económico”, proviene del 1.7 en el Q. 1
“Balance”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Cambio político”, proviene del 1.7 en el Q. 1
“Capitalismo”, proviene del 1.3 en el Q.1
“Convenio colectivo”, proviene del 1.7 en el Q.1
“Costes”, proviene del 1.7 en el Q.1
“Crédito”, proviene del T. 8 en el Q. 1
“Cultura”, proviene del T.8 en el Q.l
“Demanda”, proviene del T.8 en el Q. 1
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“Democracia”, proviene del 1.5 en el Q. 1
“Desarrollo”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Ecología”, proviene del 1.7 en el Q.l
“Economía agraria”, proviene del 1.2 en el Q.1
“Economía industrial”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Empresas multinacionales”, proviene del 1.5 en el Q.1
“Empresarios”, proviene del T.8 en el Q.1
“Energía”, proviene del 1.5 en el Q.1
“Estado de las Autonomías”, proviene del 1.7 en el Q. 1
“Estructura social”, proviene del 1.7 en el Q.1
“Financiación del déficit”, proviene del 1.8 en el Q.l
“Formación profesional”, proviene del 1.7 en el Q. 1
“Generalidad de Cataluña”, proviene del T.5 en el Q.1
“Gestión”, proviene del 1.7 en el Q.1
“Hacienda local”, proviene del 1.4 em el Q.1
“Importaciones~~, proviene del 1.5 en el Q. 1
“Impuesto sobre sociedades”, proviene del 1.4 en el Q. 1
“Ingresos”, proviene del 1.7 en el Q. 1
“Jurisprudencia”, proviene del 1.5 en el Q.1
“Legislación laboral”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Marginación”, término nuevo, sin presencia en el Q.1
“Marxismo”, proviene del 1.3 en el Q. 1
“Medio rural”, proviene del T.7 en el Q, 1
“Modelos económicos”, proviene del 1.7 en el Q. 1
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“Nuevas tecnologías”, proviene del 1.8 en cl Q. 1
“Ordenación del territorio”, proviene del T.5 en el Q.l
“Participación”, proviene del 1.7 en el Q. 1
“Pequeña y mediana empresa”, proviene del 1.7 en el Ql
“Planificación”, proviene del 1.7 en el Q.l
“Población activa”, proviene del 1.7 en el ~Q.1
“Política agraria”, proviene del 1.4 en el Q.I
“Política presupuestaria”, proviene del 1.7 en el Q. 1
“Política social”, proviene del 7.7 en el Q.1
“Presupuesto”, proviene del 1.4 en el Q. 1
“Productividad”, proviene del 1.7 en el Q. 1
“Psicoanálisis”, proviene del 1.7 en el Q. 1
“Psicología evolutiva”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Psicología experimental”, proviene del 7.7 en el Q.1
“Reforma educativa”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Reforma fiscal”, proviene del 1.2 en el Q.1
“Relaciones laborales”, proviene del 1.5 en el Q. 1
“Sociología de la educación”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Tecnología”, proviene del 1.7 en el Q.1
“Tipo impositivo”, proviene del 1.7 en el Q.l
“Transferencia de competencias”, proviene de. 1.7 en el Q. 1
“Tributación”, proviene del 1.8 en el Q.l
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De todos ellos, pueden distinguirse, en primer lugar, los términos que
provienen de tramos de frecuencias menores, y que por lo tanto ascienden de
tramo. Hay que señalar, @ntre ellos, a los que: provienen del 1.8 en el anterior
quinquenio, que son los siguientes: “actividades pedagógicas”,
“balance”,”crédito” “cultura”, “economía industrial”, “empresarios”,
“financiación del deficit”, “ingresos fiscales” “legislación laboral”, “mercado
financiero”, “nuevas tecnologías”, “psi:ología evolutiva”, “reforma
educativa”, “sociología de la educación” y “tributación”
Otros 26 términos pasan al 1.6 desde el 1.7 en el quinquenio anterior, con un
ascenso de un tramo.
En segundo lugar están los términos que proceden de tramos de
frecuencias más altas y que, por lo tanto, han perdido interés en alguna
medida. En este segundo grupo hay que destacar: “economía agraria” y
“reforma fiscal”, que bajan desde el 1.2, 1<> que supone una pérdida de 4
posiciones. Resulta curioso observar cómo la literatura sobre la reforma fiscal
es muy abundante hasta que ésta se aprueba y entra en vigor. Después, el
interés, medido en publicaciones, decrece.
Otros tres descriptores descienden de frecuencia, concretamente desde
el 1.3. Se trata de los términos “análisis histórico”, “capitalismo” y
“marxismo”, cuya presencia se hace ostensiblemente menor en el Q.2.
Por último hay que destacar la aparición de dos nuevos términos en este
segundo quinquenio: “marginación” y “adulto”.
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TRAMO 7. frecuencias entre 11 y 20
Este tramo está formado por 275 términos,
conceptuales”. Comparte con el mismo tramo del
entre los que pueden mencionarse “asisti~ncia
trabajo”, “crecimiento demográfico”, “desarrollo
social”, “¿tica”, “ganadería”, “ Iglesia Católica”,
político”,”religión”, “salud mental” y alguncs otros.
de los que 43 son “no




Los términos que provienen de otros tramos, tienen el siguiente origen:
“Administración central”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Adolescente”, proviene del T.8 en el Q. 1
“Alumno”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Análisis estadístico”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Animación sociocultural”, proviene del T.8 en el Q. 1
“Asignación de recursos”, proviene del 1.6 en el Q. 1
“Asistencia sanitaria”, proviene del 1.6 en el Q.1
“Asociacionismo”, proviene del T.8 en el Q.
“Autonomía municipal”, proviene del 1.8 en ~l Q.1
“Base imponible”, proviene del 1.6 en el Q.1
“Bienestar social”, proviene del 1.6 en el Q.J
“BUP”, término nuevo, sin presencia en el Q. 1
“Burocracia”, proviene del 1.6 en el Q. 1
lío
“Cajas de Ahorros”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Calidad de vida”, proviene deI 1.8 en el Q.1
“Capitalidad”, término nuevo, sin presencia en el Q. 1
“Catalanismo”, proviene del T.8 en el Q.l
“Centro histórico”, proviene del 1.8 en el Ql
“Centros de Inform. y Documentación”, pro tiene del 1.8 elQ.l
“Ciencias de la naturaleza”, proviene del T.3 en el Q.l
“Clase social”, proviene del 1.6 en el Q.1
“Comercialización”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Competencia”, término nuevo, sin presencia en el Q. 1
“Comportamiento electoral”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Conducta”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Construcción”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Contratación temporal”, proviene del 1.8 e¡i el Q. 1
“Costumbrismo”, proviene del 1.8 en el Q.
“Coyuntura económica”, proviene del T.3 en el Q.1
“Creatividad”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Crecimiento económico”, proviene del T.4 en el Q. 1
“Crisis industrial”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Déficit”, proviene del 1.8 en el Q.l
“Demografía”, proviene del 1.6 en el Q.1
“Derecho comparado”, proviene del 1.4 en e] Q.1
“Derecho comunitario”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Derecho de huelga”, proviene del T.8 en el Q. 1
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“Derecho de sindicación”, término nuevo, no presente en el Q.l
“Deuda externa”, proviene del T.8 en el Q.
“Deuda pública”, proviene del T.6 en el Q.]
“Diputaciones provinciales”, proviene del 1.8 en el Q.l
“Distribución de la renta”, proviene del 1.5 en el Q.l
“Distribución espacial, proviene del 1.5 en el Q. 1
“Doctrinas económicas”, proviene del 1.8 en el Q.l
“Drogadicción”, término nuevo, sin presencia en el Q. 1
“Drogas”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Economía keynesiana”, proviene del 1.8 en el Ql
“Economia regional”, proviene del 1.4 en el Q.1
“Edad”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Educación compensatoria”, término nuevo, no presente en el Q. 1
“Elecciones”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Emigración”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Enseñanza privada”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Enseñanza pública”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Equipamientos colectivos”, proviene del T.6 en el Q. 1
“Escritura”, término nuevo, sin presencia en el Q. 1
“Estructura financiera”, proviene del T. 8 en el Q. 1
“Estudiante”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Estudio”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Fondo de compensación interterrit., proviene del 1.8 en el Q. 1
“Formación de profesores” término nuevo, no presente en el Q. 1
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“Fracaso escolar”, término nuevo, no presenle en el Q.1
“Fuerzas armadas”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Función pública”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Funcionarios públicos”, proviene del 1.6 en el Q.1
“Gestión municipal”, proviene del 1.8 en el Q.l
“Gestión urbanística”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Guerra Civil”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Historia de la Ciencia”, término nuevo, no
“Historia de la Educación”, proviene del 1.
“Historia de la Psicologfa”, término nuevo
,
“Historia local”, proviene del T.8 en el Q. 1
“Historia urbana”, proviene del 1.8 en el Q. 1
““Historiografía”, proviene del 1.8 en el Q..
“Huelga”, proviene del T.8 en el Q.l
“Ideología política”, proviene del 1.5 en el Q. 1
“Imposición!, proviene del 1.6 en el Q. 1
“Impuestos directos”, proviene del 1.6 en el Q.l
“Impuestos especiales”, proviene del 1.8 en ~l Q.1
“Inconstitucionalidad”, proviene del T.8 en el Q. 1
“Industria electrónica”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Informatización”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Ingresos públicos”, proviene del 1.3 en el Q.1
“Instituciones financieras”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Integración escolar”, término nuevo, no presente en el Q. 1
resente en el Q. 1
8 en el Q.l
rio presente en el Q. 1
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“Integración social”, proviene del 1.6 en el Q. 1
“Inteligencia”, proviene del T.8 en el Q.l
“Intermediarios financieros”, término nuevo, no consta en el Q.1
“Inversiones extranjeras”, proviene del 1.5 tn el Q. 1
“Investigación”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Investigación pedagógica”, término nuevo, no consta en el Q.1
“Investigación y desarrollo”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Jerarquía de las normas” ,término nuevo, nc consta en el Q.1
“Juegos”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Keynesianismo”, proviene del 7.8 en el Q.)
“Lectura”, proviene del 1.8 en el Q.l
“Legislación económica”, proviene del 1.8 vi el Q. 1
“Literatura infantil”, término nuevo, no consta en el Q. 1
“Localización industrial”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Matemáticas”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Matrimonio”, proviene del 1.8 en el Ql
“Medios de Enseñanza”, proviene del 1.8 en el Q.l
“Militarización”, proviene del 1.8 en el Q.I
“Minería”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Modelo de equilibrio general”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Moneda”, término nuevo, no presente en el Q. 1
“Monetarismo”, proviene del 1.8 en el Ql
“Monopolio”, proviene del T.8 en el Q.l
“Motivación”, proviene del 1.8 en el Q.l
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“Movimiento obrero”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Municipios”, proviene del 1.5 en el Q.l
“Oferta”, proviene del 1<8 en el Q.1
“Opinión pública”, proviene del 1.8 en el ~.1
“Oposición política”, proviene del T.8 en el Q.1
“Participación política”, proviene del 1.8 er el Q. 1
“Participación social”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Patentes” ,término nuevo, no presente en el Q.1
“Percepción”, proviene del T.8 en el Q.1
“Pesca”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“PIB”, proviene del 1.8 en el Q.l
“Pobreza”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Poder”, proviene del 1.8 en el Q.l
“Política cultural”, proviene del 1.8 en el Ql
“Política de rentas”, proviene del 1.8 en el (tI
“Política energética”, proviene del T.6 en el Q. 1
“Política municipal”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Política regional”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Prácticas comerciales restrictivas”,t. nuevo, no está
“Presupuesto por programas”, proviene del T.8 en el
“Producción industrial”, proviene del 1.8 en el Q.l
“Programas de estudio”, término nuevo, sin presencia
“Provincias”, proviene del 1.8 en el Q.1





“Psicología clínica”, proviene del T.6 en el Q. 1
“Psicología cognitiva”,término nuevo, no pr’tsente en el Ql
“Psicometría”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Psicoterapia”, proviene del 1.8 en el Ql
“Reforma administrativa”, proviene del 1.8 ~n el Ql
“Régimen jurídico”, término nuevo, no presente en el Q.1
“Rehabilitación de viviendas”, proviene del 7.8 en el Q.I
“Relaciones internacionales”, proviene del 1 8 en el Q.1
“Rendimiento”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Renta”, término nuevo, no presente en el Q. 1
“Sanidad”, proviene del 1.6 en el Q.l
“Sector servicios”, proviene de] 1.8 en el Q.l
“Sentencia”, proviene del 1.8 en el Q. 1
“Servicios”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Servicios sociales”, proviene del 1.8 en el Q.1.
“Sexo”, proviene del 1.8 en el Q.I
“Sexualidad”, proviene del 1.8 en el Q.l
“Sindicalismo”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Sistema de enseñanza”, proviene del 1.6 en el Q. 1
“Sistema de información”, proviene del T.8 en el Q.l
“Sistema financiero internacional”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Sistemas económicos”, proviene del 1.3 en el Q.1
“Socialismo”, proviene del 1.5 en el Q.l
“Subvenciones”, proviene del 1.8 en el Q.l
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“Suelo urbano”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Tamaño de la empresa”, proviene del T.8
“Televisión”, proviene del 1.8 en el Q.1
“Teoría monetaria”, proviene del T.8 en
“Toma de decisiones”, proviene del 1.6
“Transporte”, proviene del T.6 en el Q.
“Transporte público”, proviene del T.8







En conjunto, los cambios más significativos en este tramo del primero
al segundo quinquenio, son los siguienten: Se han producido pérdidas
importantes de presencia en los trabajos sobre sistemas económicos, in2resos
públicos, y coyuntura económica, que descendieron cuatro tramos, del 1.3 al
1.7. Algo menos importante, pero considerable, es el descenso de crecimiento
económico y derecho comparado, que pasan del T.4 al 1.7. En la misma
tónica, aunque con un descenso menos significativo (sólo desde el 1.5) se
encuentran los términos distribución de la renta, ideología política
,
inversiones extranjeras, municipios y socialismo
.
Los otros términos que nutren este tramo 7, y que llegan a él desde
tramos de mayor o menor frecuencia, provienen bien del 1.6 (18 términos que
descienden un tramo), bien del 1.8 y son los que mejoran el nivel de su
presencia en el cambio de quinquenio; éstos forman un conjunto de 111
términos.
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Aparecen también en este tramo 15 descriptores que no tuvieron
presencia significativa durante el primer quinquenio y que se consignan por
ello como términos nuevos. Son los siguientes:
BUP, CAPITALIDAD, COMPETENCIA, E’ERECHO DE SINDICACION,
DROGADICCION, EDUCACION COMPENSATORIA, ESCRITURA,
FORMACION DE PROFESORES, FRACASO ESCOLAR, PESETA,
PROGRAMA DE ESTUDIOS, PSICOLOGíA COGNITIVA Y RENTA.
Resumiendo los movimientos de los términos de un tramo a otro entre
los dos quinquenios, podemos distinguir:
a)Términos cuya presencia aumentó del 0.1 al 0.2





del 1.7 al 1.1
del 1.7 al 1.2
del 1.7 al 1.3
del 1.8 al 1.3




del 1.5 al 1.1
del T.6 al 1.3
























del 1.3 al 1.1
del 1.6 al 1.4
del 1.6 al 1.4
del 1.6 al 1.4
del 1.6 al 1.4
del 1.7 al 1.5































































Sociología de la educación
Tributación
del 1.7 al T.5
del 1.7 al 1.5
del 1.7 al 1.5
del 1.7 al 1.5
del 1.7 al T.5
del 1.8 al 1.6
del 1.8 al T.6
del T.8 al T.6
del 1.8 al 1.6
del 1.8 al 1.6
del 1.8 al 1.6
del T.8 al T.6
del 1.8 al 1.6
del 1.8 al 1.6
del T.8 al 1.6
deI 1.8 al 1.6
del 1.8 al 1.6
del 1.8 al 1.6
deI 1.8 al 1.6
del 1.8 al T.6
del 1.8 al 1.6
b)Terminos cuya presencia disminuyó del primero al seRundo quinquenio
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del 1.3 al 1.6
delT.6 al T.3
del 1.2 al 1.6
del 1.3 al 1.6
deI 1.2 al 1.6
del T.3 al 1.7


























Derecho comparado del 1.4 al 1.7
Ingresos públicos del 1.3 al 1.7
Sistemas económicos del 1.3 al T.7
c)íemas que sur2en con uresencia significativa en el segundo quinquenio
Se citan a continuación los términos representativos de temas o aspectos
que están presentes en el segundo quinquenio con cierto peso (superior
siempre a 10 frecuencias) y que no aparecieron en la muestra en el Q. 1:
Experiencia pedagógica, presente en el T.2
Adulto, presente en el T.6
Marginación, presente en el T.6
RUP, presente en el 1.7
Capitalidad, presente en el 1.7
Derecho de sindicación, presente en el 1.7
Drogadicc¡ón, presente en el 1.7
Educación compensatoria, presente en el 1.3
Escritura, presente en el T.7
Formación de profesores, presente en el 1.7
Fracaso escolar, presente en el 1.7
Peseta, presente en el T.7
Programa de estudios, presente en el 1.7
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Psicología cognitiva, presente en el T.7
Renta, presente en el 1.7
Existen otros 61 términos nuevos, en el T.8 y por tanto con frecuencia
igual o inferior a 10.
d)Términos que tuvieron presencia si2nificativa en el primer quinquenio y
desaparecieron en el seatindo
Los términos presentes en el primer quinquenio y que luego han dejado
de aparecer pertenecían todos al 1.7; por tanto, con frecuencias entre 11 y 20.
Son los siguientes: Eficiencia económica, estructuralismo, etimología, gastos
presupuestarios, sistema socialista, Adam Smith, sociología de la juventud,
sociología del trabajo, teatro infantil.
Como puede observarse, se trata de asr ectos parciales dentro de ámbitos
temáticos que incluso han incrementado su presencia al final de] período.
Quizás las excepciones sean “estructuralismo” y “sistema socialista” La
desaparición de este último término puede estar en línea con el descenso














































































A modo de contraste
Como complemento a este capitulo, j>uede ser interesante confrontar
de algún modo los datos obtenidos del análi:;is de la muestra con los datos
de la “realidad” reflejada en la prensa diaria: se trataría de acercarse a los
acontecimientos a través de las noticias que sobre ellos aparecen en la prensa.
Para la aproximación a los hechos ocurridos durante los diez años que aborda
este estudio, se ha acudido a la prensa diaria, y, en concreto, al diario “El
País”.
La intención era de simple confrontación con los acontecimientos que
aparecieron con más insistencia o que tuvieron más presencia entre la opinión
pública, y, para ello, parecía suficiente un periódico. Se eligió El País por ser
el de más tirada a lo largo de este periodo.
Se han extraído de él las noticias con más resonancia a nuestro juicio,
aún a sabiendas de que la selección de éstas seria subjetiva. Se ha tratado de
sintetizar al máximo. En anexo a este capi:ulo se aporta una relación muy
resumida de las noticias aparecidas con más frecuencia en el diario EL PAíS.
durante el período 1976-85.
A partir de aquí se ha intentado reducir las noticias a “temas”, en una
especie de ejercicio de clasificación similar al realizado anteriormente con los
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descriptores, para, a continuación, tratar d~ confrontar los “temas” de las
noticias con los descriptores con los que se han representado los contenidos
de los trabajos publicados en las revistas españolas durante ese mismo
período.
Las noticias extraídas sobre los diferentes temas, no aparecen todas con
la misma insistencia en la prensa. Así, se h¿.n establecido tres categorías de
noticias: 1) Las que aparecen repetidamente a lo largo de 5 6 más años. 2) Las
que aparecen a lo largo de tres años consecutivos o alternos. 3) Las que
aparecen en la prensa uno o dos años.
Al lado de cada uno de los “temas-noticia” de los grupos 1 y 2, si
existen, estarán situados los descriptores extraídos de los documentos de
la muestra junto con su frecuencia de aparición en la misma, en cifras
absolutas. Si el tema reflejado en la noticia responde a más de un descriptor,
las frecuencias indicadas serán el resultado de la suma de las frecuencias de
los descriptoress que representan a ese tema vi los documentos de la muestra.
Con ello queremos aproximarnos, desde otra perspectiva, a la ecuación
“realidad-producción científica”.
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Suspensiones de pagos 4
Terrorismo 8
Malos tratos 13


















Carestht de la vida 18
Cultura+Cultura popular+
Cultura de masas 71
Elecciones autonómicas 22
Elecciones legislativas 73

















Salud + sanidad pública
Vivien da
Como puede observarse, el grado de adecuación de la presencia en la
prensa y la presencia en la literatura científia, de los diferentes temas es muy
variable.
Analizando el primer grupo de noticias, se observa que,
efectivamente, el proceso de negociaciones ccn la CEE, la política industrial
con la reestructuración de sectores como la sidzrurgia o la construcción naval,
la conflictividad social, el proceso autonómico, la enseñanza y la política
educativa, el paro, los partidos políticos, con crisis tan graves como las que
afectaron al PCE o a la UCD, con la disolución de esta última, todos los.
aspectos relativos a las elecciones políticas, tienen una presencia considerable
en el conjunto de documentos de la muestra.










conmovieron a la opinión pública en este decenio con una continuidad >‘
persistencia notables. En primer lugar, el terrorismo es una pesadilla presente
cada año. Es la noticia que más se repite, alio tras año, y sin embargo, sólo
ocho documentos del conjunto tratado se dedicaron al análisis de este
fenómeno.
El caso del envenenamiento masivo conocido como “síndrome tóxico”,
que fue dejando, a lo largo de los años su secuela de muertes, un largo
proceso, etc., no aparece en la literatura anaizada. Aquí cabe pensar que los
aspectos relativos a la investigación científico-técnica se habrán canalizado a
través de las publicaciones médicas, pero se echan en falta trabajos que
analicen su impacto social.
Otro gran ausente de la literatura analizada es el “23 F”, y en
general, los intentos de golpes de Estado. Hay que Recordar el enorme
impacto del 23F y todo el proceso que siguió a este hecho, así como los otros
dos intentos desestabilizadores: el” 27 0’ y la Operación Galaxia. En
conjunto, sólo cinco trabajos abordan estos temas que convulsionaron tan
gravemente la transición democrática.
Por último, sorprende el escaso trat~Lmiento de las suspensiones de
pagos, tan numerosas como consecuencia de la crisis industrial, así como el
tema de la conflictividad en las cárceles, que fué reproduciéndose a lo largo
de los diez años précticamente en todas las cárceles del Estado y que sólo se
trató en 12 trabajos de la muestra.
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Examinando ahora el segundo grupo de noticias, aquéllas que
aparecieron en la prensa durante tres años, se observará que sucede algo
parecido: algunas se reflejan en la literatura científica con una fuerza que
excede la que podría esperarse de una presencia menos insistente en la prensa.
Este es el caso del tema de la vivienda, los estatutos de autonomía, el
petróleo, la cultura o la reforma educativa.
Hay otro gran grupo de noticias que se refleja en la literatura menos
de lo que cabria esperar. Es el caso del aborto, la carestía de la vida, el
pacifismo, el movimiento ciudadano, los temas de salud o la presión fiscal.
Parece claro que existe una cierta distancia entre los sucesos y la
elaboración teórica de las causas que los provocaron y sus
consecuencias. Esta distancia no es la misma en todos los casos. Pero habría
que ampliar estos análisis para intentar estudiar la tendencia y sus diferentes
manifestaciones, lo que sin duda puede consLituir una lín~ de investigación
interesante.
En cualquier caso, aunque con excepciones muy notables, puede
hablarse de reflejo de la realidad en la literatura científica, al menos en
alguna medida y según este limitado ejercicio.
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BREVE SíNTESIS DE LAS NOTICIAS APARECIDAS CON MAS




*La tasa de inflación se sitúa en el 22% anu;il
*Inicio de la bajada de las bolsas
*El paro afecta al 37,4% de la población activa
*Liberalización de los horarios comerciales
*Depreciación de la peseta
Ambito jurídio-político
*Cesa Carlos Arias
*Adolfo Suárez, nombrado Presidente del Gobierno(3-VII)
*Amnistía para presos políticos y exilados
*Terrorismo: grave atentado en Montejurra
*Sucesos de Vitoria
*Ley reguladora del derecho de asociación politica(1-X)
*Legalización de los partidos políticos
*Ley para la Reforma Polftica(18-IX)
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*Se aprueba por referendum la Reforma Politica(l5-XII)
Ambito socio-cultural
*Salvador de Madariaga, elegido Académico de la Lengua en 1936, vuelve del
exilio y pronuncia un discurso en la Real Academia.
*En España hay menos de 3.000 bibliotecas(INE)
*Manifestación de asociaciones de vecinos en Madrid, contra la carestía de la
vida (22-VI)
*Concentración de asociaciones vecinales en Aranjuez
Año 1977
Ambito económico
*España pide oficialmente el ingreso en la CEE
*Se acentúa la caída de las bolsas
*Importante aumento de los precios
*Se firman los Pactos de la Moncloa(25-X)
*Ley de Reforma Fiscal(22-X)
Ambito jurídico-político
*Terrorismo: atentados contra El Papus y El Pais
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*Entra en vigor la Ley de la Reforma Política(5-I)
*Matanza de abogados laboralistas en Atocha(24-I)
*Legalización del PCE(9-IV)
*Ley Electoral




*Un millón y medio de personas celebraron la liMada en Cataluña
*Multitudinarias manifestaciones autonomistas en Valencia, Galicia y
Andalucía
*Ley de Amnistía
*Decreto sobre libertad de expresión por el que se suprime la censura(1 l-XI)
Ambito socio-cultural
*Se crea el MInisterio de Cultura y Bienestar (4-VII)
*Movimiento de ocupación de viviendas vacías
*Se crea la “patrulla verde” en la Policía Muiicipal para luchar contra la
contaminación en la ciudad
*Motines en numerosas cárceles
*Manifestaciones contra la carestía de la vida
*Concentración de asociaciones de vecinos en Moratalaz para




*Hay en Madrid entre 70.000 y 80.000 viviendas vacias
*La CEE aprueba el dictamen sobre la candidatura de ingreso de España
*Aumentan las ventas del petróleo en el meicado libre (Spot) a precio
doble
*Pleno del Congreso sobre el problema de la pesca(15 -II)
*EI 64% de la población ocupada trabaja más de 45 horas semanales
*primeras elecciones sindicales libres
Ambito jurídico-político
*Es asesinado en Madrid J. Haddad, Director General de
Instituciones Penitenciarias (30-111)
*Primer congreso de CCOO en la legalidad
*Elecciones municipales (3-1V)
*Abolición de la pena de muerte(19-IV)
*Ley de viviendas de protección oficial(21-IX)
*Se descubre la Operación Galaxia (Noviembre)
*Referendum por el que se aprueba la Constilución (6-XII)
*Es promulgada la Constitución de 1978 (27-XII)
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Ambito socio-cultural
*Carmen Conde elegida académica de la Lengua
*En el discurso de apertura del nuevo año judicial, se dice que el 80% de los
delitos fueron cometidos por jóvenes
Alio 1979
Ambito económico
*50 inician las negociaciones con la CEE para nuestro ingreso
*EI paro alcanza ya 1.250.000 trabajadores
*Incremento de las ventas spot del petróleo
*Se aprueba el Plan Energético Nacional (Julio)
*Real Decreto Ley sobre medidas urgentes de financiación de las
Corporaciones Locales (20-VII)
*La tasa media de inflación es, a finales de año, del 15,17%




*Acuerdo sobre el Estatuto de Guernica (Agosto)
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*Atentado en la cafetería California 47, con 3 muertos (25-V)
*Pactos municipales PCE-PSOE
*Aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña (25-X)
*Numerosos atentados terroristas contra militares
Ambito socio-cultural
*Carmen Conde lee su discurso académico. Por primera vez una mujer se
sienta en la Real Academia Española (Enero.)
*Alarmante aumento de la contaminación en Madrid




*Ley O. de Financiación de las Comunidades Autónomas (22-IX)
*Se aprueba el Estatuto de los Trabajadores 410-111)
*Se firma el AMI
*Ley Básica del Empleo (27-VI)
*Francia e Italia vetan el ingreso de España y Portugal en la CEE a causa de
los problemas agrícolas (5-VI)
*Numerosos conflictos en la siderurgia integ]a1
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*La OPEP sube el precio de los crudos un 10%
*La CEE prorroga por dos meses el régimen pesquero español
*Déficit creciente de la balanza de pagos
*Marruecos amplía 200 millas sus aguas territoriales
*La CEE emite el primer informe sobre la agricultura española




*Referendum autonómico en Andalucía (28-II)
*Elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña
*Crisis interna en UCD
*Aduerdo UCD-PSOE para iniciar los trámites autonómicos por el art. 143
*Aprobada la reforma del derecho de familia en el Código Civil
*Referendum autonómico en Galicia (Diciembre)
Ambito socio-cultural
*Se crea la Federación Española de Municipios
*Ley de medidas urgentes de protección a la vivienda (5-VI)
*Se crea la policía de barrio
*Diversos conflictos en la enseñanza
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*Vinader ingresa en Carabanchel
Año 1981
Ambito económico
*Subida generalizada de las Bolsas (Junio)
tLa sequía causa pérdidas superiores a los 100.00 MPtas.
*Firma del ANE (Junio)
*EI paro afecta al l2,6& de la población activa
*Se inician las negociaciones sobre la pesca con la CEE
*Graves pérdidas en RENFE y en SEAT
*Persiste la conflictividad en el campo
*EI fraude fiscal crece: hay más de un millón de declaraciones no
presentadas
*Huelgas y movilizaciones generalizadas en el metal
Ambito jurídico-político
*Dimite el Presidente Suárez (29-1)
*Calvo Sotelo recibe el encargo de formar goierno (10-II)
*Golpe de Estado (23-II)
*Asume la Presidencia Leopoldo Calvo Sotelo(26-II)
*Terrorismo: más de 25 atentados con otras tantas muertes
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*Crisis en los partidos políticos PCE y UCD
*Fuerte campaña para pedir un referendum sobre el ingreso en la OTAN
*Ley de Defensa de la Democracia(23-IV)
*Ley de Reserva Activa (12-Y)
*Pacto PSOE-UCD sobre el proceso autonómico (Julio)
*Se aprueba y entra en vigor la Ley de Divorcio (20-VI)
*Se aprueban los estatutos de autonomía de Andalucía, Asturias, Cantabria y
Madrid
*Ley O. de Regulación de los Estados de Excepción, Alarma y Sitio (1-VI)
Ambito socio-cultural
*Síndrome tóxico: detenciones, debate parlamentario (Julio)
*Tensión en las relaciones Iglesia-Estado a propósito del divorcio
*LLega a España el Guernica (Noviembre)
*Proceso al periodista Vinader
*Oposición a la LOAPA, especialmente en el País Vasco
*Repetidos accidentes en el transporte escolas
*Caso Almería: proceso por torturas
*Conflictividad generalizada en las prisiones




*Crisis industrial:regulaciones de empleo y suspensiones de pago en Standard,
Bruguera, Alumina..
*Programa FACA para la adquisición de avicnes F-18 (Julio)
*Devaluación de la peseta un 8% (Diciembre>
*Aprobada la semana laboral de 40 horas (Diciembre)
*Conflictos en la siderurgia, astilleros y campo andaluz
*Conflictividad en el campo por el Empleo Comunitario
*El Banco de España se hace cargo de Banca Catalana (Noviembre)
Ambito jurídico-político
*Continúa agravándose la crisis en el PCE y ‘~n la UCD
*Proceso por los sucesos del 23 F
*Aprobado el Estatuto de Autonomía de Valencia (abril)
*Disolución del Parlamento y convocatoria de Elecciones Generales para el 28
de Octubre (Agosto)
*Celebración de Elecciones Generales con el :riunfo del PSOE (28 Octubre)
*Felipe González, Presidente del Gobierno
*Felipe González nombra su primer gobierno (diciembre)
*Terrorismo: 24 muertes, secuestros y más de 15 atentados





*Continúan los conflictos en las cárceles
*Debate sobre la LAU
*Primeras detenciones masivas por drogas
*Multitudinaria respuesta de visitantes a las exposiciones de Murillo y el
Greco en Madrid
*Hundimiento de la presa de bus




*Fraude en la Seguridad Social de Barcelona (Enero)
*Se firma el AMI-II (Febrero>
*Cierre de Sagunto
*Conflictos en: Sagunto(AHM), Astilleros, Metal, y en el campo
*Suspensiones de pagos en Hostench Ibérica y Westinghouse
*Cierre de Potasas de Navarra
*Decreto Ley de Reconversión siderúrgica (Ju io)
*Acuerdos de cooperación pesquera con Marruecos (Julio)
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*EI fraude fiscal supera el billón de pesetas
*La tasa de paro es del 17,8% de la población activa
Ambito jurídico-político
*Acuerdo Gobierno-Sindicatos para abrir las oficinas públicas por la tarde
(Enero)
*Aprobados los estatutos de autonomía de Baleares, Castilla-León, Madrid y
Extremadura (febrero)
*Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos (26-XII)
*Elecciones Municipales y Autonómicas (Mayo)
*Disolución de UCD como partido político (Febrero)
*Transferencias de funcionarios a las CC.AA..
*Prosigue el debate sobre la OTAN
“‘Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA
(Agosto)
*Guerra de los catecismos (Septiembre)
*Ley de Asistencia Letrada al Detenido
*Terrorismo: 22 atentados, 32 muertos
Ambito socio-cultural
*Entrada gratuita a todos los museos del Estado
*Se crean las salas de cine de arte y ensayo (Abril)
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*Moratoria nuclear
*Ley de Reforma Universitaria (25-VIII)
Año 1984
Ambito económico
17,8% dc la población activa*La tasa de paro afecta en enero al
*Continúa el conflicto pesquero
*Confiictos en astilleros, el metal, el campo. Iberia, Metro,
*Evasión de capitales superior a 1.000 milloies de pesetas
*PYMES y pequeño comercio protestan por la inseguridad y el
presión fiscal (Marzo)
*La Audiencia de Barcelona actúa por indicación del Fiscal General del Estado
en el caso Banca Catalana (Mayo)
*Fraude de las compañías eléctricas mediante trucaje de contadores (Junio)
*España acepta el sistema de fases para la integración agrícola en la CEE
(Junio)
*Las pérdidas del INI superan los 192.000 millones de pesetas
*Se crean zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR) en Galicia,
Asturias, País Vasco, Madrid y Cádiz <Diciembre)





*Terrorismo: 23 muertos, atentados, secuestros
*Elecciones Autonómicas en el País Vasco y Cataluña (Enero y Abril)
*Ley de Reforma de la Función Pública (3-VIII)
*Indulto a Vinader (Febrero)
*Debate sobre la LODE (Febrero)
*Ley de Habeas Corpus (25-V)
*Decreto regulador del Plan de Empleo Rural (PER) (Marzo>
*Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (19-VII)
*Se constituye la Mesa pro referendum sobre la OTAN
*Caso Flick
*Aprobada la contratación temporal
*Ley del Servicio Militar (8-VI)
*Ley de Objeción de Conciencia y Prestación sustitutoria (26-XII)
Ambito socio-cultural
*Fracaso escolar: suicidios de adolescentes por malas calificaciones
*Síndrome tóxico: 350 muertos
*Condenados por malos tratos funcionarios de Herrera de la Mancha
*Continúan los conflictos en las prisiones
*Se anuncia la TV privada
*Cierre de los Medios de Comunicación Social del Estado
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*La CEE denuncia la falta de higiene en 20 mataderos españoles
*Amnistía Internacional denuncia torturas en España
*Conflictos en Sanidad





*Continúa el conflicto pesquero con Marruecos
*Conflictos importantes en la industria naval y en la minería
*Procesados 20 industriales por evasión de capitales
*Tensiones en el Gobierno por la reducción de las pensiones
*El Consejo de Ministros aprueba el Tratado de Adhesión a la CEE (11-VI)
*Se aprueba el IVA
*Conflictos en Marinaleda
*Se aprueba la instalación de AT&T en Colnenar
*Se aprueba la reforma del IRPF
*Aumenta la Deuda Pública hasta alcanzar 10 billones de pesetas
‘
1ta Junta de Andalucía expropia 12 fincas
Ambito jurídico-político
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*Terrorismo: 20 muertos, atentados, secuestros
*Felipe González anuncia que pedirá personalmente el si a la OTAN
*Conflicto de los sindicatos policiales con e] Ministerio del Interior
*Manifestaciones contra la Ley Antiterrorista
*Manifestaciones contra Reagan y la OTAN
*Aprobada la Ley de Despenalización del Aborto (5-VII)
*Aprobada la reforma de las pensiones
*El Tribunal Constitucional rechaza el recurso contra la LODE
*El Gobierno expulsa a la representación dei. Frente Polisario de España
*Elecciones Autonómicas en Galicia
*Segunda ronda de conversaciones España-USA
*Ley Orgánica del Derecho a la Educación (3-VII)
Ambito socio-cultural
*Ola de frío: mueren 30 personas
*Manifestaciones contra la Ley de Objeción de Conciencia
*Conflictos en la sanidad y en la enseñanza privada
*Primer caso de SIDA detectado en el País Vasco
*Serra informa al Congreso de los Diputados: 41 suicidios en la “mili” en el
año 1984
*Manifestaciones pro-aborto
*Cierre de comercios en protesta por la inseguridad ciudadana
*Dimite el Director del INSALUD
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*Incidentes en la universidad protagonizados por los estudiantes no admitidos
(selectividad>
*Implicaciones policiales en casos de tráfico de drogas
*Procesados siete guardias civiles por torturas
*La Iglesia se manifiesta contra el aborto
*TVE suprime el programa “La Clave”
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CAPITULO III
ESTUDIO BIBLIOGRAFICO DE LOS TRA]3AJOS PUBLICADOS SOBRE
LA TRANSICION POLíTICA EN LAS REVISTAS ESPAÑOLAS
Este capítulo está dedicado al estudio de los trabajos publicados sobre
la Transición política en las revistas españolas e incorporados a la Base de
Datos ISOC con anterioridad al 30 de Junio dc 1991.
Su objetivo es analizar, en la medida de lo posible, cuáles son los
aspectos que interesan a los autores que escriben sobre la Transición y en qué
medida sus intereses coinciden o se apartan de los que pueden deducirse de
la producción general de los científicos sociales -de los que aquéllos son sólo
un subeonjunto- durante el período 76-85, qu~ se estudia en el capítulo II.
Para llegar a ello se seguirá un proceso análogo al de los capítulos 1
y II: en primer lugar, una descripción del con: unto de documentos sobre los
que se va a trabajar, y, en segundo lugar, un es:udio de los temas tratados por
los autores.
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1.- Corous biblio2ráflco sobre la Transichón oolítica
Como ya se anunciaba en la introduce ón al hablar de las fuentes, este
corpus lo constituyen 427 artículos publicados en las revistas españolas desde
1976 hasta 1991 y que fueron incorporadas & la B.D. ISOC con anterioridad
al 30 de Junio de 1991, fecha en que se reali2ó la búsqueda bibliográfica para
obtener estos trabajos.
La estrategia de búsqueda fue mt.y sencilla, pues se trataba,
únicamente, de extraer de la Base de Datos lodos los documentos existentes
en la misma que tuvieran asignados los descriptores “transición política” o
“transición democrática”. La respuesta fue un conjunto de 457 documentos.
Excluyendo aquellos trabajos que estudiaban procesos de transición en otros
paises, resultó un conjunto de 427 documentos. No se estableció en la
estrategia de búsqueda ninguna condición restrictiva en cuanto a materias ni
en cuanto a años de publicación. Estos 427 artículos se publicaron en 92
revistas diferentes, cuyos títulos se ennumeraii en el apartado “fuentes” de la
Introducción, y cuyos datos completos se incluyen como anexo.
Las revistas
En relación con estas 92 revistas interesa estudiar los
siguientes aspectos:
a) Productividad de las revistas en relaciór con la Transición política e n
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nuestro pais.
b) Clasificación de estas revistas según s~. área temática dominante.
c) Instituciones editoras de estas revistas.
Productividad de las revistas. Distribución de los trabajos sobre la Transición
por título de revista
Titulo n.doc
HISTORIA 16 31 7,26
SISTEMA 31 7,26
CUENTA Y RAZON 29 6,79
LEVIATAN 26 6,09
REVISTA DE OCCIDENTE 26 6,09
REV.ESTUDIOS POLíTICOS 22 5,15
R.E.I.S. 20 4,68
ZONA ABIERTA 17 3,98
NUESTRA BANDERA 16 3,75
L’AVENC 14 3,28
AHORA 11 2,58
DOCUMENTACION SOCIAL 11 2,58
PENSAMIENTO IBEROAMERICANO 10 2,34
PAPERS 10 2,34
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REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES
SITUACION
ALTA DIRECCION
ANALISIS E INV. CULTURALES








































EL ECONOMISTA 2 0,47
CUAD.DE POLíTICA CRIMINAL 2 0,47
ICADE.REV FACULTAD DE DERECHO 2 0,47
NOUS HORIZONTS 2 0,47
CUAD.HIST.MOD.Y CONTEMPORANEA 2 0,47
REVISTA DE FOMENTO SOCIAL 2 0,47
REVISTA DE POLíTICA COMPARADA 2 0,47
MELANGES DE LA CASA DE VELAZQUEZ 2 0,47
NACION ANDALUZA 2 0,47
PAPELES DE ECONOMíA ESPANOLA 2 0,47
REV.INTERNACIONAL DE SOCIOLOGíA 2 0,47
REy. ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL 2 0,47
ANALISI 1 0,23
ANUAR. DERECHO ECLESIASTICO 1 0,23
ARBOR 1 0,23
AGRICULTURA 1 0,23
ANALES R.A.C.MORALES Y POLíTICAS 1 0,23
ARCHIPIELAGO 1 0,23
BOL.INF.DEP.DERECHO POLíTICO 1 0,23
BOL.INF.MINISTERIO DE JUSTICIA 1 0,23
CARDENER 1 0,23
CEAM 1 0,23
CIRCULO DE EMPRESARIOS 1 0,23
CIVITAS. REy. DERECHO ADMIN. 1 0,23
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COAG INFORMA 1 0,23
CONTRARIOS 1 0,23
CUAD.DERECHO DEL TRABAJO 1 0,23
CUAD. ECONOMICOS DE ICE 1 0,23
CUAD REALIDADES SOCIALES 1 0,23
CUAD. ORIENTACION FAMILIAR 1 0,23
DIAGROUP 1 0,23
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 1 0,23
HISPANIA 1 0,23
HISTORIA DE LA EDUCACION 1 0,23
NUEVA ESTAFETA 1 0,23
PAPELES DE LA FIM 1 0,23
PAPERS DE SEMINARI 1 0,23
PERSPECTIVA SOCIAL 1 0,23
REV. ADMINISTRACION PUBLICA 1 0,23
REV. CIENCIAS DE LA INFORMACION 1 0,23
REy. DE DERECHO POLíTICO 1 0,23
REy. DE ECONOMíA POLíTICA 1 0,23
REy. DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 1 0,23
REy. FAC. DE DERECHO DE LA 13CM 1 0,23
REVISTA DE GIRONA 1 0,23
REy. INST. ESTUDIOS ECONOMICOS 1 0,23
REy. DE POLíTICA SOCIAL 1 0,23
REy. SER. SOC. Y POL. SOC. 1 0,23
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REy. DE TRABAJO SOCIAL 1 0,23
SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 1 0,23
TELOS 1 0,23
TIEMPO DE HISTORIA 1 0,23
TIEMPO DE PAZ 1 0,23
UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 1 0,23
Las revistas más productivas sobre la transición son Historia 16 y
Sistema, con 31 trabajos cada una. Se trata de dos revistas muy diferentes.
Una, Historia 16, podría incluirse en la categoría de las revistas de
divulgación científica; se vende en los quio:icos de prensa, es de aparición
mensual, y la mayoría de los trabajos sobre la Transición aparecen en una
sección fija denominada Cronicón de la villa y corte, que suelen firmar
repetidamente autores como Alejandro Muñoz Alonso, o José Manuel Arija,
entre otros. Sistema, editada por la Fundación Sistema, tiene un carácter
diferente y está dirigida a un póblico más especializado.
El 54,3% de los trabajos publicados están contenidos en los diez
primeros títulos de revista. El otro 45,7% de los trabajos se publicó a través
de 82 títulos, de manera que el 10,86% de las revistas contiene el 54,3% de
la información y el 89,1% restante canaliza el otro 45,7% de la información.
Se trata, por tanto, de una literatura enormemente dispersa a partir del primer
núcleo.
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LENGUA Y LITERATURA 1,1%
URBANISMO 1,1%
Como puede verse, la mayoría de las revistas que publicaron trabajos
sobre la Transición pertenece al ámbito de la Sociología, la Ciencia Política,
la Economía o el Derecho, y sólo en pequeña medida a otras áreas temáticas.
Hay que subrayar cómo las revistas <le Sociología y Ciencia política
representan el 48,4% de todas las revistas que han publicado trabajos sobre
la Transición. A partir de ahí, y como primera aproximación, cabe prever que
estos trabajos habrán sido elaborados desde el análisis político o sociológico
fundamentalmente, de manera que el estudio de este proceso desde
perspectivas culturales, educativas etc., paece estár poco presente hasta
















Instituciones editoras de las revistas
Agrupando las entidades que aparecen como editoras de las
revistas, según una tipología similar a la empleada anteriormente, se obtienen
los siguientes datos:
ADMINISTRACION CENTRAL E INSTITUCIONAL 14,3%
ADMINISTRACION AUTONOMICA Y LOCAL 3,3%
AGENTES SOCIALES13 12%
EMPRESAS,BANCA,FUNDACIONES 14,3%
INSTITUCIONES DE INVESTIGACION 15,4%
UNIVERSIDADES 14,3%
EMPRESAS EDITORIALES 26,4%
Como muestran los datos, algo más de la cuarta parte de las revistas
está editada por empresas pertenecientes al sector de la editorial. Algunas de
ellas ocupan un puesto relevante en este sector industrial, otras, por el
contrario, concentran toda su actividad editorial en sacar a la calle una
revista.
Las instituciones científicas, las universidades y los servicios de
publicaciones de la Administración (Ministerios y Organismos Autónomos),
‘35e incluyen bajo esta denominación los partidos politicos,sindicatos,asociaciones
ciudadanas,etc.
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así como las empresas, la banca y las fundaciones privadas, ocupan posiciones
muy similares cada uno de estos cuatro sectores edita, aproximadamente,
un 14/15% de las revistas’: Le siguen los agenles sociales con un 12% y, muy
de lejos, la Admiministración autonómica y local que editan sólo un 3,3% del
total.
Años de publicación de los trabajos
Los 427 artículos sobre la Transición se distribuyen por año de

















Hay que recordar, en primer lugar, que esta distribución por años de
edición se refiere a los artículos publicados a partir de 1975 (año de inicio de
la B.D.ISOC) e incorporadas a la B.D. antes del 30 de Junio de 1991. Ello es
importante pues especialmente los datos relativos al período 1989-1991 se
habrán modificado en el momento de presentación de esta tesis. De cualquier
modo, se ha considerado que el conjtnto de 427 documentos es
suficientemente amplio como para mostrarnos las tendencias de los análisis
hechos sobre el período estudiado.
La primera observación a hacer es que hasta el año 1977 no aparecen
trabajos sobre la Transición en las revistas españolas, o al menos en las
incluidas en la B.D.ISOC, y, aun este año se publican sólo 6 trabajos: dos en
la Revista de Estudios Sociales, uno en la Revista de Trabajo Social, otro en
la Revista de Fomento Social y otros dos en Argumentos.
Estos son los títulos de los primero; trabajos sobre la Transición
publicados en revistas españolas y recogidos en la B.D. ISOC
-“Reflexiones sobre el Orden Público”
-“Las asociaciones de vecinos ante el futuro”
-“Evolución y Ruptura.Pasos para la democracia en España”
-“El presente como Historia”
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-“Ayuntamientos democráticos y movimientos urbanos ante la democracia~~
-“Participación pública: una exigencia de los Ayuntamientos
democráticos
Las preocupaciones están desde el prin:ipio centradas en los problemas
relacionados con la recién nacida democracia. El número de trabajos se
incrementa cada año con una distribución irregular, y tiene sus cotas máximas
en los años 1981 y 1985 así como do5 años muy poco productivos
comparativamente que son 1983 y 1987. E] retraso de edición de muchas
revistas y el lapso de tiempo que tran5curre entre su edición y la
incorporación a la B.D. de los trabajos analizados, explican en buena medida
los datos ya comentados relativos a los años 1989-1991.
Los autores de los trabajos sobre la Transición en la B.D.ISOC
Se seguirá, para estudiar la productividad de los autores, la misma
metodología utilizada en el Capítulo 1.
n. artículos n. autores total %total % acum.
con N artic. articulis autores autores
1 228 228 77,82 77,82
2 42 84 14,33 92,15
3 10 30 3,41 95,56
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4 7 28 2,39 97,95
5 4 20 1,37 99,32
6 1 6 0,34 99,66
18 1 18 0,34 100,00
TOTALES 293 414
En este conjunto de trabajos hay 13 sin autor, lo que
representa el 3,04% del conjunto, que, como ya se dijo, es de
427 documentos.
Los 414 restantes están escritos por 293 autores, lo que arroja una
media de trabajos por autor de 1,41 trabajos, productividad baja, más aún que
la que se obtuvo en la muestra de lo escrilo durante el período 76-85. El
92,15% de los trabajos ha sido escrito por uno odas autores. Sólo uno estaría
en la categoría de “grandes productores” con 18 trabajos firmados.
La relación firmas-trabajo es la siguiente:
Trabajos de un solo autor 393 95,0%
Trabajos de dos autores 14 3,4%
Trabajos de tres autores 6 1,4%
Trabajos de seis autores 1 0,2%
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Puede verse que el 95% de los trabajos es la obra de un autor individual
y que sólo el 5,07% de los trabajos ha sido fruto de la colaboración entre dos
o más autores.
Para terminar este apartado, señalamos a continuación los autores







RAFAEL DEL AGUILA TEJERINA
FRANCESC DE CARRERAS


















Parece de cierto interés destacar la vinculación institucional de estas
autores así como las revistas en las que han ]~ublicado sus artículos sobre la
Transición, pues ello aportará sin duda informaciones complementarias.
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Siete de estos diez autores están vinculados a la Universidad, uno lo
está también a la Confederación Española de Cajas de Ahorro, a través del
FíES (Fondo para la Investigación económica y social) y tres de ellos no
hacen constar al firmar sus trabajos su afiliación institucional.
Los siete que son profesores universitarios pertenecen a las siguientes
universidades:





Uno a la UAM:
Rafael del Aguila Tejerina
Uno a la UNED:
Antonio García Santesmases
Uno a la Universidad de Zaragoza
V.M.Perez Diaz





Estos diez autores lo son de 72 trat ajos sobre la Transición en el
conjunto documental estudiado (un 17.4% de los 414 trabajos firmados), y
















































3 art., 3 aut.
REVISTA DE ESTUDIOS POLíTICOS
J.M. Maravalí
Rafael del Aguila Tejerina


















Francese de Carreras 4 art.
4 art., 1 aut.











Angel Viñas 1 art.
1 art., 1 aut.
DOCUMENTACION SOCIAL
Rafael del Aguila Tejerina art.
art., 1 aut.
MIENTRAS TANTO
Antonio García Santesmases 1 art.
1 art., 1 aut.




1 art., 1 aut.
REVISTA DE DERECHO POLíTICO
Rafael del Aguila Tejerina 1 art.
1 art., 1 aut.






Angel Viñas 1 art.
Total 1 art., 1 aut.
Las revistas en las que los diez autores más productivos prefirieron dar
a conocer sus trabajos fueron, sin duda, LEVIATAN y SISTEMA (las
eligieron 5 y 4 autores respectivamente) seguidas de R.E.I.S. y
PENSAMIENTO IBEROAMERICANO, utilizadas cada una por tres autores.
En cuanto al número de artículos pubí cados de estos diez
autores, figura en primer lugar HISTORIA 16 con 23 artículos, de los que 17
son del mismo autor, seguida de LEVIATAN con 10 artículos y SISTEMA con
9.
Aunque Historia 16 tiene un carácter más divulgativo que científico,
vehicula una gran cantidad de información, razón por la cual ha sido incluida
en la B.D. ISOC. Sin embargo, el hecho de contar con secciones fijas, en
especial la titulada “Cronicón de la Villa y Corte” que suelen firmar
colaboradores fijos, hace que introduzca no p’xas distorsiones en las cifras de
productividad, sin que estas cifras signifiqucn sin embargo que esta revista
tenga el impacto entre la comunidad científica que en teoría se derivaría de las
mismas.
En conjunto puede afirmarse que las dis revistas más significativas en
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cuanto a los trabajos sobre la Transición son LEVIATAN y SISTEMA.
Editadas por la Fundación Pablo Iglesias y por la Fundación Sistema, estas
dos revistas se sitóan sin duda en la órbita ideológico-política del PSOE.
Se aporta a continuación el Consejo de Dirección de estas dos revistas.
LEVIATAN
Director: Salvador dotas
Coordinador: Manuel Ortuño Armas
Comité de Dirección: Andrés de Blas, Antonio García Santesmases, Julio





Consejo de Dirección: Andrés de Blas, Manuel Escudero, Alfonso Ruiz
Miguel, Salvador Giner, Francisco Lapona, Ramón Cotarelo, Fernando
Reinares.
Lu2ar de trabajo de los autores
Como ocurrió en el Capitulo 1, también ahora existe una falta de
información, debido a que los autores españoles no consignan su afiliación
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institucional a la hora de firmar sus trabajos. EL porcentaje de autores que
aportan este dato es del 28,4% sobre los 414 artículos firmados (recordamos
que hay 13 trabajos sin a’utor).
Las instituciones en las que trabajan los autores se consignan agrupadas
del mismo modo en que se hizo en el Capítulo 1. Esta es la distribución:
l.-Universidades y E.Universitarias
2.-Instituciones de Investigación
3.-Administración Central e Institucional
4.-Administración Autonómica
5.-Administración Local








Así pues, el 84,2% de los trabajos (haciendo referencia únicamente a
los que aportan el dato del lugar de trabajO del autor) está hecho en la
Universidad. De esto podríamos deducir que es el carácter investigador y de
estudio el que predomina.
En un segundo lugar, pero a gran distar cia, se sitúa la Administración
Central (7%) y las empresas, banca y fundaciones privadas con un 3,4%.
La participación muy escasa de los organismos dedicados a la
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investigación (sólo tres trabajos) indicaría la poca preocupación de este tipo
de instituciones por los temas del acontecer sociopolítico y está en
concordancia con los datos que observábamos en la muestra de escasa
participación comparativa en la investigaciór. social en general.
En cuanto a la Universidad, su pre~;encia se realiza a través,
fundamentalmente, de la 13CM (39 trabajos), ]a UAM y la Universidad Central
de Barcelona, con 9 trabajos cada una. Con una presencia menor, aportan su
esfuerzo al análisis de la Transición otras dieziséis universidades españolas y
algunas extranjeras (Lovaina, Lisboa, etc..)
Origen 2eo2ráfico de los trabajos sobre la Transición
Para terminar la descripción de los artíc ¡los escritos sobre la Transición
y publicados en revistas españolas, quedaría examinar los lugares en los que
se generaron los trabajos. Una vez más se hará a partir de los datos que
brindan los autores sobre su lugar de trabajo, aunque esto sólo sirva para una
aproximación tendencial, ya que,si se recuerda, este dato sólo consta en 114
trabajos de un total de 427.












Según estos datos, la Comunidad de Madiid aportaría casi el 60% de los
trabajos sobre la Transición. Seguiría en segundo lugar, pero a gran distancia,
Cataluña con el 11,4%. Otra vez hay que señakr una presencia importante de
autores que trabajan en instituciones extranjeras (9,6%). Andalucía, el Pais
Vasco y Aragón siguen representadas por un 6,1%, 4,4% y 3,5%
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2.-Temas tratados en los trabajos sobre la Transición política publicados
en revistas españolas
Una vez más el estudio de los temas tratados se basará en el análisis de
los descriptores que acompañan a los registros bibliográficos en la B.D.ISOC
y que son el resultado del análisis de contenido realizado de manera
sistemática por los analistas documentales que alimentan dicha Base de Datos.
Una vez obtenida la relación alfabét ca de los descriptores con sus
frecuencias de aparición en este corpus, se procedió a una normalización
complementaria del vocabulario, consistente en la corrección de errores de
grafía y ortagráficos , eliminación de palabras vacías y supresión de fechas
y de algunas variantes sinónimas, que por error, se habían mantenido en el
vocabulario.
En segundo lugar, y para poder ofrecer primero una visión global de
los contenidos dominantes de los trabajos publicados, se ha procedido, como
se hizo en el segundo capítulo, a categorizar los términos, incluyéndolos según
su contenido dominante, en una de estas cuatro categorías : descriptores del
ámbito economico “~1, descriptores del ámbito jurídico-político “jp”,
descriptores del ámbito sociocultural “sc” o descriptores neutros “n” (en esta
última categoría se incluyen términos modificadores, topónimos,etc.)
Dado que la significación de cada descriptor en el conjunto
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no es la misma, pues depende de la frecuencia con que aparece en el corpus,
es decir, del número de documentos a que afecta y califica, se procedió
también aquí a agrupar los descriptores en tramos según su frecuencia de
aparición.
Pero antes de especificar los tramos, se consignan a continuación los
Parámetros cuantitativos del corpus bibliográfico estudiado:
NUMERO DE DOCUMENTOS
NUMERO TOTAL DE DESCRIPTORES UN]COS
DESCRIPTORES ASIGNADOS A LOS DOCUMENTOS






Los 1.232 descriptores han sido agrupados en ocho tramos, según su
frecuencia de aparición. Los tramos son los siguientes:
Tramo 1.- Descriptores con frecuencia
Tramo 2.- Frecuencias entre 74 y 51
Tramo 3.- Frecuencias entre 50 y 41
Tramo 4.- Frecuencias entre 40 y 31
Tramo 5.- Frecuencias entre 30 y 21
Tramo 6.- Frecuencias entre 20 y 11
Tramo 7.- Frecuencias entre 10 y 5
Tramo 8.- Frecuencias inferiores a 5.
igual o mayor que 75
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Se hará el análisis con los términos de los tramos 1 a 7, ya que los
términos con frecuencia inferior a 5, aunque son los más numerosos, tienen
mucha menos representatividad respecto al contenido de los trabajos, pues su
presencia individualizada no supone ni el 1 % del corpus analizado.
Para saber en cada tramo qué peso especifico corresponde
descriptor, o a cada conjunto de descriptores de un ámbito, habrá que
un peso a cada descriptor que será el valor de su frecuencia en el
dividido por la suma de las frecuencias de todos los descriptores del







De este modo, los pesos de cada ámbito temático en cada uno de los
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tramos son los siguientes:
Tramo 1. Frecuencias superiores a 75
Descriptores “jp” 100%
Tramo 2.Frecuencias entre 74 y 51
Descriptores “jp” 100%
Tramo 3. Frecuencias entre 50 y 41
Descriptores “jp” 66,66%
Descriptores “e” 33,33%
Tramo 4. Frecuencias entre 40 y 31
Descriptores “jp” 100%

















Los datos que pueden observarse como consecuencia de la
categorización de los descriptores ratificai la impresión avanzada del
predominio de estudios de enfoque jurídico-palítico. Si se análiza el peso de
cada ámbito en cada tramo, puede verse que las de frecuencias más altas están
formados por descriptores del ámbito juddico.politico en un 100%. Este es el
caso de los tramos 1,2 y 4.
Con excepción del tramo 3, en el que un tercio de los descriptores
pertenece al ámbito económico y los otros dos tercios al “Jp”, podemos
afirmar que cuanto más baja es la frecuencia (le los descriptores, más amplia
es la gama de la temática representada. Así en el tramo 5 están representados
los cuatro ámbitos, aunque con un peso muy acusado de los términos “jp” y
“n”; el tramo 6 sorprende con una presencia importante de los términos
socio-culturales (un 31,9%), con el predominio de los jurídico-políticos
(61,2%) y con presencia menor de los otros dos ámbitos.
Por último, el tramo 7, sitúa en último lugar a los términos económicos
(3,9%), seguidos de los términos neutros (13,k%) y acortan las distancias los
socio-culturales (33,3%) y los jurídico-políticos(49,6%).
Pero, si se quiere comprobar la presencia de los diferentes
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ámbitos en el conjunto de documentos, deberán utilizarse las frecuencias
absolutas, ya que los porcentajes por tramos no son acumulables, al ser la
base 100 independiente para cada tramo. No se contabilizará en este cómputo
general el descriptor que aparece con más frecuencia en el tramo 1 y que es
“Transición Política”. Este término, con una frecuencia
de aparición de 427, está presente en todos y cada uno de los
documentos del conjunto documental estudiado, pues fue el que sirvió de base
para la recuperación de la información en la B.D. Recuérdese asimismo que
existen, en el tramo 8 , 1095 términos diferentes, que no han sido tenidos en
cuenta para el análisis, debido a su baja frecuencia de aparición.
Los datos globales son los siguientes:
Ambito Fr.Ac
.
Descriptores “jp” 1.155 64,2
Descriptores “e” 102 5,7
Descriptores “sc” 337 18,7










E Económicos E Otros
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Si se analizan los resultados obtenidos, s~ confirma, con más fuerza aún
si cabe, la preferencia de los autores por los análisis jurídico-políticos y, a
bastante distancia, los temas socio-culturales, apareciendo con una presencia
muy reducida los análisis económicos.
De cualquier forma, este análisis a base de categorizaciones tan
generales sirve al propósito de obtener una visión global de las tendencias.
Pero se hace necesario descender un poco más en el análisis temático para
poder apreciar qué temas concretos han interesado. Para ello, utilizando a
modo de orientación el sistema de clasificación de la
UNESCO (por ser uno de los más aceptados zn los ámbitos académicos), se
va a intentar descender en el análisis, formando,dentro de cada una de las
categorías ya establecidas, familias temáticas más concretas de descriptores
que puedan ser cuantificadas. Se excluirá de este análisis el grupo de
descriptores llamados “neutros”, ya que su contenido no conceptual no tiene
demasiado interés desde el punto de vista de lo que se quiere obtener.
Descriptores ~JP”
En primer lugar se analizarán los 1.155 términos que pertenecen al
ámbito juridico-político.
Pueden Dístinguirse los siguientes campos semánticos:




4.-Derecho político y constitucional
5.-Instituciones políticas
6.-Administraciones públicas
7.-Teoría política y Metodología
Como puede comprobarse a continuación, no todos estos campos
semánticos están igualmente representados en el corpus bibliográfico
estudiado.
Re2ímenes y Sistemas Doliticos
Está formado por un conjunto de 12 términos diferentes con 211
frecuencias acumuladas. Los temas más tratados son la “democracia formal”
y los” sistemas democráticos”, el “franquismo’ y e]” postfranquismo” y, con
menor frecuencia, la “monarquía”, la “dictadura militar” y la”Republica”.
Ideolo2ias políticas
Grupo formado por 7 descriptores diferentes con un total de 82
frecuencias. Los temas más relevantes por su frecuencia de aparición son
“ideologia política”, “izquierda política” “reformismo” y “derecha política”.
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Vida política
Este es el grupo semántico con más cantidad de información. Lo forman
38 términos diferentes con un total de 579 frecuencias. Por esta razón se ha
decidido fragmentarlo en cuatro subgrupos o subfamilias.
El subgrupo “Partidos políticos” es el más importante, sus términos suman 190
frecuencias, los términos más representativos son “PSOE”, “PCE” “UCD” y
“Partidos políticos”.
La segunda subfamilía es la denomiqada “procesos electorales”, que
reúne 7 descriptores con 95 frecuencias acumuladas. Los términos más
presentes son “Elecciones legislativas”, “Resultados electorales”,
“Comportamiento electoral”, y “Sistema electoral”.
La tercera subfamilia, “Golpismo y Terrorismo” agrupa 5 términos,
que totalizan 62 frecuencias. Los términos más representativos son “Veintitres
F”, “Terrorismo”, “Golpe de Estado” y “ETA”.
La cuarta subfamilia, “Actividad polítiza” agrupa siete
términos con un total de 51 frecuencias, siendo los más representativos
“Actitud política”, “Comportamiento político”, “Compromiso político”,
“Militancia política”, “Oposición política”, “Consenso político y “Participación
política”.
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En conjunto, este grupo semántico es el más relevante pues agrupa más
de la mitad de las frecuencias acumuladas de los términos o descriptores
pertenecientes al ámbito j urídico-político
Derecho político
Es este un pequeño conjunto de cuatro descriptores que suman 62 frecuencias,
destacando la “Constitución de 1978” que apirece 37 veces.
El resto de los descriptores de carácter jurídico-político pertenece a los
siguientes grupos semánticos:
Administraciones Públicas 32 frecuencias
Metodología y Teoría política 25 frecuencias
Instituciones políticas 18 frecuencias
Relaciones internacionales 38 frecuencias.
Resumiendo, pues, pueden cuantificarse los descriptores
jurídico-políticos con la siguiente distribución temática:
Regímenes y Sistemas políticos 18,3%
Ideologías políticas 7,1%
Vida política 51,1%
Derecho político y constitucional 5,4%
Administraciones Públicas 2,8%
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Se trata en esta ocasión de un conjunto mucho más pequeño de términos
que suman 337 frecuencias, cantidad que representa sólo el 18,7% del total
de las 1.800 frecuencias acumuladas de los descriptores considerados.
Se han agrupado estos descriptores en las siguientes familias semánticas:
Pensamiento y actitudes políticas
Agrupa términos como “ideología”, “Marxismo”,
“Modernización”,”Desencanto”, etc..
Grupos sociales
Figuran en él términos como “Fuerzas armadaf;”, “Clase obrera”, “Burguesía”,
‘Estructura social”, etc. .En conjunto sumELn 61 frecuencias. Destaca el
subconjunto formado por “Ejército”. “militares” y “Fuerzas armada?’, que
suman 27 frecuencias.
Problemas de los trabajadores y sus orRanizaziones
Se agrupan aquí descriptores como “Sindicalismo”, “pacto
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social”, “movimiento obrero”, “Sindicatos”, “Comisiones Obreras”, “UGT”.
etc. En total suman 51 frecuencias, de las que 31 corresponden a descriptores
relativos al sindicalismo.
Problemas sociales
Este pequeño grupo reúne sólo términos que suman 26 frecuencias, entre los
que se cuentan “violencia”, “delincuencia”, “desigualdad social”...
Desarrollo social y cultural
Es un conjunto de términos que suman 75 frecuencias.Entre ellos se




Agrupa descriptores como “opinión pública”, “sociología
electoral”, etc, y suma en conjunto 36 frecuencias.
Si se ordenan por su peso, medido e-i porcentajes, estos diferentes
grupos semánticos en que hemos agrupado a los descriptores del ámbito socio-
cultural, los datos son:
Desarrollo social y cultural 22,5%
Grupos sociales 18,3%
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Problemas de los Trabajadores 15,3%
Sociología política 10,8%




De los 1.232 descriptores únicos extraídos de los 427 documentos estudiados,
sólo hay siete de carácter conómico que tengai una frecuencia igual o superior
a 5. Estos descriptores son los siguientes:
Crisis económica 43 ocurrencias




Coyuntura económica . ocurrencias
Economía .5 ocurrencias
El número total de frecuencias acumuladas es 102, lo que representa un
5,66% del total de las 1.800 frecuencias acumuladas de los términos que
aparecieron 5 o más veces.
Estos datos reflejan una preocupaci5n escasa por los problemas
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económicos, si exceptuamos la crisis económica, la política económ¡ca o el
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El Desarrollo socio/cult. El Grupos sociales
El Relaciones laborales ~ Sociología política
El Actitudes políticas RIP Problemas sociales
~ Otros
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Se transcribe finalmente, y para dar una visión de conjunto, el ranking
total de descriptores, presentes al menos en 10 documentos, por orden de




























































































GOLPE DE ESTADO 11
RESULTADOS ELECTORALES 11
Teniendo en cuenta que el término “Transición política» aparece en
todos los documentos del corpus, todos los demás lo acompañan en tantos
documentos como expresa la cifra de su freciencia de aparición.
El franquismo ocupa un lugar preeminente en el ranking de interés:Los
documentos en que se estudia representan el 17,33% del conjunto. Como
puede verse, hay una gran dispersión temática, lo que produce una
concentración de la información muy pequeña aun en los temas más
estudiados.
La democracia, los partidos políticos, La Constitución de
1978, la crisis económica y las elecciones legi3lativas son los temas preferidos
además del franquismo.
Evolución en el tiemDo de los temas tratados: 1976-1991
A lo largo de los años de edición de los trabajos que se están
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estudiando, los temas de interés no se rr antuvieron constantes sino que
experimentaron cambios que resulta interesante observar.
Recuérdese que del año 1976 no se encontró en la B.D. ISOC ningún
trabajo sobre la Transición, y también que la cobertura de lo publicado
durante los años 1990 y 1991 era muy insuficiente debido a retrasos en la
actualización de la B.D. y a que la búsqueda ~erealizó el 30 fr Junio de 1991.
Se va a proceder ahora a señalar cuált~s fueron los temas tratados año
a año, cuantificándolos y expresando esta cuantificación en porcentajes sobre
el total de frecuencias de cada año, exéuyendo los descriptores que
aparecieron con frecuencia uno (es decir, sólo una vez). Este seguimiento va

















































































Para poder tener una idea más exacta de las variaciones temáticas que
se producen a lo largo de los años, es interesante disponer de los datos en un
cuadro en el que aparezcan contiguos los valores correspondientes a los
mismos grupos de temas. Se hará, en prEmer lugar, para los ámbitos
generales, y luego, para las familias del grupo de descriptores jurídico-
políticos, el más representativo en este corpus documental.
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DESCRIPTORES JURIDICOPOLITICOS: VARIACION ANUAL













































































































Teor.y Met.Pol. 2,5% 0 0 0 5,4%
Vida Política 74,4% 40% 42,3% 48,5% 46,7%
Subfamilip 1987 1988 1989 1990 1991
Adm.Pública 0 1,7% 10,5% 0 0
Der.Pol.y Const. 27,6% 10,3% 9 0 9,1%
Ideol.Pol. 55,2% 1,7% ‘9 0 0
Inst. Pol. 0 4,3% 0 0 6,1%
Política Gub. O O 1) 0 12,1%
Regím. y Sist. 10,3% 26,5% 42,1% 16,7% 18,2%
Relac. lntern. 0 1,7% 21,1% 0 9,1%
Teor.y Met.Pol. 6,9% 5,1% 1) 0 3%
Vida Política 0 48,7% ZÓ,3% 83,3% 42,4%
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Los datos permiten examinar la estructura temática de los trabajos
publicados cada año y se corrobora la supr~macia de los trabajos jurídico-
políticos, cuyo porcentaje oscila entre el 40% y el 60% del total de la
literatura correspondiente a cada año , con la excepción del año 1978 en el
que este porcentaje se ve incrementado considerablemente.
En cuanto a los descriptores “socio-culturales”, suelen ocupar una zona
intermedia, relativamente estable, con unas oscilaciones que van del 10% al
31%, con la excepción del año 1978, en el que experimentan un fuerte
descenso. Los términos del ámbito económico tienen, como ya se ha
comentado, una presencia muy limitada en este conjunto documental, con una
excepción para los años 1984, 1989 y 1990.
Dentro del conjunto de descriptores jurídico-políticos , predominan
claramente los pertenecientes al grupo semán:ico que se ha denominado “vida
política”, con dos excepciones en los años 1987 y 1989. En el primero de
estos años, la familia con mayor presencia es la de “ideologías políticas” y en
el segundo el subconjunto “Regímenes y Sistemas políticos”.
El porcentaje que cada familia semántica tiene, año a año, varía sin que
se puedan observar tendencias claras más allá de las apuntadas.
Podría añadirse que algunas familias tienden a ocupar siempre o casi siempre
los tramos más bajos en el ranking de porcentajes. Es el caso de “Teoria
Política y Metodología” que o no aparece en absoluto (años 77,81,83-85,89
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y 90) o aparece con porcentajes inferiores al 7%.
3.-Elementos de comparación entre los intereses manifestados por los
autores de los trabajos sobre la Transición y los de los cientificos sociales
que publicaron entre 1976 y 1985
Como se ha puesto de manifiesto al principiode este capítulo, uno de
los objetivos del mismo era determinar los contenidos de los trabajos de los
autores que publicaron artículos en revistas e;pañolas sobre la Transición (en
adelante, corpus A) para, en un segundo mo:nento, analizar hasta qué punto
estos contenidos, expresión del interés de sus autores, coincidían o se
separaban de las preocupaciones de los científicos sociales, según datos
extraídos de la muestra analizada en el capíttlo II (en adelante, corpus B).
Para abordar esta comparación se utilizarán los siguientes conjuntos de
datos:
1.Distribución porcentual que en cada conjunto tienen los diferentes
ámbitos temáticos generales. Esto perniitirt ver las tendencias generales
dominantes en los dos conjuntos de documentos.
2.Cambios de tendencia de los ámbitos Lemáticos dominantes
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entre los dos quinquenios, con objeto de detectar posibles
puntos de coincidencia.
3.Bajando más al terreno de lo cncreto, los descriptores más
significativos del corpus A y su presencia y peso en el corpus B.
Distribución temática general
Si se comparan estos datos
de la producción bibliográfica
estudiado, en el capítulo II, los
Producción bibliognifica
C.Soc. 1976-85
con los obtenidos del estudio de la muestra
de los científicos sociales en el decenio




Desc. “e” 43,8% 5,7%
Desc. “sc” 21,2% 18,7%
Desc. “n” 23,1% 11,4%
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DISTRIBUCION TEMATICA DE






















Estos datos parecen hablarnos de grandes diferencias entre los dos
conjuntos documentales y, por ende, entre las orientaciones que parecen tener,
por una parte, los científicas sociales en ;u conjunto y, por la otra, los
autores que publicaron trabajos sobre la Transición.
Para los primeros, se situaba en primer lugar la preocupación por la
situación económica. Para los segundos, ésta está en último lugar. Por el
contrario, los tratadistas sobre la Transición prefieren los estudios de carácter
jurídico-político que, sin embargo, sólo interesan en último lugar a los
científicos sociales en su conjunto (11,8%). Sólo parece haber un cierto
equilibrio en los temas socio-culturales, cuyos valores son más cercanos.




































El único cambio mencionable del prime:o al segundo quinquenio en el
corpus Bes un aumento considerable (del 17,7% al 24,8%) de los descriptores
de contenido socio-cultural
El valor relativo de éstos es, en el corpus A, algo menor, pero muy




próximo, en el primer quinquenio, incrementándose también en el segundo,
aunque no tanto como en el corpus B (sólo alcanza el 19,5%).
Las diferencias porcentuales disminuyen del primero al
segundo quinquenio en todas las materias, p3ro manteniéndose muy clara la
diferente prioridad temática en los dos corpus comparados. La tendencia del
corpus A en el tercer quinquenio, no hace sino afianzarse más.
Descriptores más significativos en el corpus A y su presencia en el corpus
B
Bajando a niveles más concretos, se analizarán las frecuencias relativas
de los descriptores más significativos del corpus A, aquéllos que aparecieron
en él más de diez veces y se expresará en porcentajes la representatividad que
tienen en el conjunto y, a su lado, aparecerá consignada la frecuencia relativa
con que cada uno de estos términos aparece en el corpus B. Así podrá
compararse el interés temático de los autores del primer conjunto



































































14Los descriptores están dispuestos segun el ranking de frecuencias




Sistema de partidos 4,44% 0,20%




Análisis sociológico 3,5 1% 0,65%




Participación política 3,27% 0,38%




Oposición política 3,04% 0,34%
Modernización 2,81% 0,40%







Golpe de Estado 2,57% 0,04%
Resultados electorales 2,57% 0,41%
Esta relación expresa de manera clara las diferencias de interés.
En primer lugar hay que constatar la ausencia de algunos de los términos de
indización presentes con más frecuencia en los trabajos de los científicos
sociales publicados en el período 1976-1985~ y que conforman los primeros
tramos de frecuencia de los que se habla en el capítulo II: la “ CEE” (472
frecuencias), “Comunidades autónomas” (321 f.ecuencias), “Hacienda Pública”
(415 frecuencias), “Sistema Fiscal” (378 frecuencias), “Teoría Económica” (312
frecuencias).
En segundo lugar, si se examinan los valores de los términos en uno y
otro conjunto documental, puede observarse que sólo se da una cierta
proximidad cuantitativa en los siguientes términos de indización:
Política económica, Desempleo, Legislación, Partidos políticos y Sindicatos.
Estos serían, pues, los temas en los que hay una cierta coincidencia en el
grado de interés entre los dos grupos de autores. En todos ellos la diferencia
porcentual de frecuencias es de menos de dos puntos. Estas diferencias , en
los demás términos, tienden a hacerse mayores a medida que la




LA TRANSICION POLITICA EN LAS BASES DE DATOS
INTERNACIONALES
Antes de establecer conclusiones sobre la perspectiva que arroja la
literatura española en relación con el período estudiado, parece interesante
asomarse a la escena internacional, para ver ev qué medida ha interesado a los
estudiosos el proceso de tránsito a la democra:ia en nuestro país: qué paises,
qué autores, qué revistas han abordado el an~lisis de la Transición española
y desde qué orientaciones temáticas.
Para recoger la información producida ~xpartir de 1975 y renunciando
desde el principio a la exhaustividad, se ha preparado una estrategia que
permitiera recuperar la información en ‘full text” dado que, a priori, se
preveía que habría que consultar bases de datos muy diferentes tanto en la
estructura de sus registros como en sus elementos de información, su
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tratamiento documental, etc.
Se procuraron seleccionar las B.D. en función de su cobertura temática,
su magnitud medida en número de registros, iu internacionalidad, y su sesgo
geocultural. Con estos criterios, las B.D. seleccionadas fueron las siguientes:
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BIBLIOGRAPRIE NATIONALE FRANCAISE (CD-ROM)
BOOKS IN PRINT (CD-ROM)




SOCIAL SCIENCES CITATION íNDEX
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
Complementariamente, se consultaron los siguientes repertorios
bibliográficos impresos:
* ABC POLITICAL SCIENCES. A BIBLIOGRAPHY OF CONTENTS
* BULLETIN ANALYTIQUE DE DOCUMENTATION POLITIQUE,
ECONOMIQUE ET SOCIAL CONTEMPOFAINE.
‘
6Los datos referentes a cada una de estas B.D. se encuentran
en el. apartado correspondiente a “Fuentes”, de Ja Introducción.
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La estrategia de búsqueda planteada ha siclo la siguiente
( “Transición política” O “transición democrática” O “cambio político” O
democra*¡7) Y España Y => 1975.
1.-CORPUS BIBLIOGRAFICO
De la información obtenida por este procedimiento se excluyeron
los trabajos publicados en revistas españolas, por considerar que esta
información estaba ya recogida en el Capítuh III de este trabajo. Se
excluyeron también los trabajos de autores españoles publicados en revistas
extranjeras, pues el objeto en esta fase era detectar las aportaciones hechas
por autores de otros países distintos al nuestro.
Después de estas exclusiones , el resultado fue un conjunto de 300
referencias bibliográficas pertinentes, de las ‘lue 221 son artículos de
revistas, 61 monografías y 18 tesis doctorales. Estas 300 referencias
representan otros tantos trabajos que han siclo editados en 24 países
diferentes. Los más productivos, aquéllos que están presentes con más de
cinco publicaciones, son los siguientes:
Estado Unidos 120 trabajos
‘7E1 asterisco significa truncamiento, posibilidad que tienen
los sistemas de recuperación de, mediante un operador sintáctico
que aqul se simboliza por *, recuperar po:: todos los términos que
tienen la misma raíz, es decir todos los derivados
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La producción anglosajona representa, por tanto, un 61,6% del total
en este conjunto de documentos.

























Los años más productivos fueron 1987 y 1988. Los menos productivos
1979 y 1980; esto sin tener en cuenta los primeros y los últimos años, por
las razones, otras veces expnestas, del lapso de tiempo que transcurre, a
veces, entre la aparición de la publicación y su incorporación a la base de
datos, por un lado y por el otro, al hecho de que las primeras reflexiones
sobre la Transición son menos frecuentes en el tiempo muy inmediato a la
muerte del general Franco. Recuerdese que, en España, los primeros
artículos de revista recogidos en la B.D. ISOC fieron publicados en 1977 y
sólo fueron 6.
Los autores de estos trabajos son 210, dalo que arroja una
media de 1,4 trabajos por autor. La mayoría de los autores lo son de un sólo
trabajo, aunque hay 31 autores de dos trabajos, 7 de tres, 7 de cuatro, 6 de
cinco, 2 de seis y 1 de ocho trabajos. Los autor~s más productivos son:
SHARE, Donald 8 trabajos
MODERNE, Frank 6
GUNTHER, Richard 6




MC DONOUGH, Peter 5
PAYNE, Stanley G 5
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La adscripción institucional de estos autores es la siguiente:
Share, M.: Univ. Puget Sound.Tacoma,Wa. USA.
Moderne, F.:
Gunther, R.: Ohio State University. Columbus.IJSA.
Fishman, R.M.: Yale University. New Haven, Ct. USA.
Heywood, P.: Univ. of Glasgow. Glasgow,Scotland. UK.
Hottinger, A.: Royal Institute for International
Affairs.London. UK.
Maxwell, K.: Columbia University. New York,14.Y. USA.
Mc Donough, P. :Univ. Michigan. Inst. Social Ftesearch. Ann
Arbor, Mi. USA.
Payne, Stanley 6.: Univ. Wísconsín.Madison, Wi. USA.
Se trata, como es evidente, de producciór. universitaria. Los autores
pertenecen a universidades americanas y del Reino Unido.
Ya se ha señalado anteriormente que esta bibliografía está constituida
en un 74% por artículos que han sido publicados en 122 revistas diferentes.
Como era lógico esperar, la dispersión en los títulos que han
publicado trabajos sobre la Transición política en España es grande. De
cualquier manera, no todas las revistas son igualmente productivas. Se








COMPARATIVE POLITICAL STUDIES (USA)
AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW (lISA)
GOVERNMENT AND OPPOSITION (UK)








La significacion científica de las revistas ~s un dato importante para
estimar qué tipo de información es el que se ha publicado o de qué tipo de
trabajos se trata. No es lo mismo hablar de trabaios de investigación que de
artículos periodísticos o de divulgación científica. Por ello se aportan a
continuación los datos relativos a la edición de estas revistas.
WEST EUROPEAN POLITICS. London School f Economies and Political
Sciences. Univ. of London. Iniciada en 1978. Tlmestral.
WORLD TODAY. Royal Institute of International Affairs. London. Año de
inicio:1945. Mensual.
COMPARATIVE POLITICS. Graduate School and University Center.
University of New York. Año de inicio 1968. Trimestral.
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CURRENT HISTORY. The monthly magazine of world affairs. Current
History Inc. Pe~sylvania Ca. Año de inicio 1914. Mensual.
COMPARATIVE POLITICAL STUDIES. Depar:ment of Political Sciences.
Univ. of Washington. Año de inicio 1968. Trimestral.
AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW. American Political Science
Association. Año de inicio 1906. Trimestral.
GOVERNMENT AND OPPOSITION. London School of Economics and
Political Science. Univ. of London, Año de inicio 1965. Trimestral.
REVUE FRANCAISE DE SCIENCES POLITIQUES. Fondation Nationale
des Sejences Politiques. Paris. Año de inicio 1951
2.-TEMAS TRATADOS EN LOS TRABAJOS SOBRE LA TRANSICION
RECOGIDOS EN LAS BASES DE DATOS INTERNACIONALES
En primer lugar, habría que recordar que, debido a los diversos tipos
de tratamiento analítico empleados en las diferentes fuentes utilizadas en este
capítulo, la única manera de abordar un estudio de los temas tratados será
hacerlo a partir de los títulos de los trabajos.
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Se estudiarán referencias bibliográficas procedeni~es de 10 fuentes diferentes,
y es tan distinto el tratamiento dado a la información en cada caso,
especialmente en la descripción de contenido, yendo desde el empleo de
descriptores analíticos y resumen en el SocLological Abstracts, hasta
encabezamientos de materias en Books in Print, o, incluso, a ninguna
descripción temática, si no es la expresada en cada título, como en el caso
del Social Sciences Citation Index, que no se podrá utilizar el método
seguido en los capítulos II y IlIen esta ocEslon. Por esta razón, la
aproximación más analítica para tratar de obserw.r cuáles han sido los temas
más estudiados sólo se ha podido hacer a paflir de los elementos de
información recogidos en los títulos de los trabajos, único elemento
descriptivo común a todas las referencias.
Es sabido que los tratadistas del análisis cLocumental afirman que un
buen título es el mejor resumen de un trabajo, pero no es menos cierto que,
especialmente en las disciplinas del ámbito de las Ciencias Sociales y
Humanas, es frecuente encontrarse con títulos poco indicativos del contenido
a que se refieren.
A pesar de los inconvenientes, ésta es realmente la única manera




Para abordar el contenido temático de los trabajos se ha
procedido , en primer lugar, a categorizarlos según su
pertenencia a los ámbitos juridico-político, económico o socio-cultural.




pertenecientes al ámbito juridico-políti:o. ...75%
pertenecientes al ámbito socio-cultural 14,3%
pertenecientes al ámbito económico 10,7%
Parece bastante claro que los trabajos sobre la Transición hechos fuera
de España se interesan preferentemente por los aspectos jurídico-políticos del
proceso y muy secundariamente aunque con énfasis casi equivalente, a los










Se abordarán ahora los temas concretos que son objeto de estudio en
este conjunto documental.
Para analizar con más profundidad los temas tratados por los autores
extranjeros, van a seguirse las categorizaciones y familias semánticas
utilizadas en el capítulo III. Dentro de los trabajos de contenido jurídico-
político, se distinguían siete grupos semánticos:





6.-Teoría política y metodología
7.-Derecho constitucional y político
No todos estos temas son abordados con el nisnio interés. Los títulos
de los trabajos se distribuyen de la siguiente manera:
Regímenes y Sistemas políticos: es el tema del 29,5% de los trabajos
del corpus analizado. Aunque se abordan temas como el franquismo, los
regímenes autoritarios, la monarquía, etc., la mayoría de los trabajos
estudia las características del régimen democrático español, comparándolo
con el de otros pa<ses europeos y, en general, los sitemas de partidos.
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Ideologias políticas: A este tema está dedicado un 8,6% de los
trabajos. La mayoría de ellos se ocupa del Eurocomunismo, el declive de
las izquierdas y la evolución de las socialdemocracias.
Vida política: Es uno de los capítulos más representativos de la
producción bibliográfica internacional: los trabajos aquí clasificados son el
36% del total de los clasificados en la ámbito juridico-politico. Abundan los
estudios sobre los partidos políticos, el gol~ismo, ETA, los partidos
nacionalistas y los procesos electorales.
Instituciones políticas: Las publicaciones referidas a este tema suman
un 4,1% en el corpus. Se refieren al gobierno, a la institución del Defensor
del Pueblo y al Parlamento y su funcionamiento.
Administraciones públicas: este conjunfl representa un 2,7% del
capítulo Jurídico-político. Los trabajos se refieren a los procesos de
descentralización administrativa y a las administraciones autonómicas,
fundamentalmente.
Teoría política y Metodología: este capítulo no está representado en
el corpus internacional.
Derecho constitucional y político: Relativos a este tema son el 5,5%
de los trabajos. La mayoría de ellos estudia algún aspecto de la
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Constitución de 1978.
Relaciones internacionales: los trabajos están dedicados a la política
exterior española de este período. Representan un 13,6% del conjunto de
estudios jurídico-políticos y la mayoría aborda el debate nacional sobre la
incorporación a la Alianza Atlántica de nuestro país, el proceso de
incorporación y sus consecuencias.
En el capítulo de temas socio-culturales, os trabajos se distribuyen
temáticamente como sigue:
Pensamiento y actitudes políticas: desencanto, apoliticismo,
modernidad, ... ocupan el 12,1% del total de estz subconj unto
Grupos sociales: Movimiento feminista, Iglesia,
militares...representan estos trabajos el 24,1 %.
Problemas de los trabajadores y sus organizaciones: la mayoría
aborda aspectos del movimiento sindical y de la actitud de los sindicatos en
el proceso de Transición. Suman el 22,4% de este subconjunto.
Desarrollo social y cultural: Representa el 34,5% de este subgrupo.
En él se incluyen trabajos que estudian la evolución de la cultura española
en estos años, la evolución demográfica, la cultura política, etc.
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Sociología política: este grupo de trabajos representa un 1,7% de los
pertenecientes al ámbito socio-cultural.
En último lugar, hay que referirse al ámbLto económico para señalar
que los trabajos aquí incluidos representan sólo cl 10,7% del total, como ya
se señaló anteriormente. La gran mayoría aborda el proceso de integración
española en la CEE y sus consecuencias para los demás pafses europeos.
Destaca también el interés despertado por el movimiento cooperativo de
Mondragón que ocupa un lugar destacado entre 135 trabajo de este grupo.
Por ser el ámbito jurídico-político el más significativo, tanto en el
conjunto de los artículos sobre la Transición publicados en revistas
españolas, como en el corpus bibliográfico internacional, ha parecido
interesante aportar aquí los datos de los dos conjuiLtos documentales para ver
con más claridad las afinidads y las diferencias:
Grupos semántico Produc. española Proluc.internac.
Regímenes y Sistemas 18,3% 29,5%
Ideologías políticas 7,1%
Vida política 51,1% 35,9~
Administraciones Públicas 2,8% 2,7%
Teoría política y metod 2,2% 0
Instituciones políticas 1,6% 4,1%
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Derecho Constitucional y Pol 5,4% 5,5%
Relaciones internacionales 3,3% 13,5%
Otros 8,2% 0,1%
Los autores extranjeros se han interesado pr las mismas cosas que los
autores españoles y en la misma proporción, si exceptuamos las relaciones
internacionales, lo que tiene cierta coherencia. Siii embargo, hay que matizar
que si bien es cierto que “Regímenes y Sistemas políticos” se encuentra en
ambos casos en el mismo segundo lugar del ranl:ing porcentual de interés,
los autores extranjeros le han prestado proporcionalmente mucha más
atención. También las instituciones políticas de la nueva democracia han































U Actitudes políticas Grupos sociales
E Problemas trabajadores Desarr. socio-cultural
E Sociología política
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Resumiendo, si se contabilizan las pah1bras significativas de los
títulos, al margen de la clasificación aportada en los párrafos anteriores,
podría intentarse una nueva aproximación a la distribución de los trabajos
segun su contenido temático. Estos son los resultados:
El proceso democratizador, las características de la democracia
implantada en España, son los aspectos que más interesan, hasta el punto de
que las palabras “democracia “ o “democratización” están presentes en el
título de 73 trabajos (24,33%).
Un segundo conjunto de títulos es aquél que hace referencia a trabajos
de enfoque generalista sobre la Transición política o democrática y sobre la
política gubernamental o el gobierno. Hay 43 regi:;tros bibliográficos en cada
uno de esto dos subconjuntos (14,33%)
Hay un tercer nivel de interés por temas cuya presencia oscila entre
20 y 30 documentos en cada caso: partidos políticos, PSOE, cambio político,
OTAN, son términos que aparecen en los tí’tulos de estos trabajos.
El cuarto grupo está formado por conjuntos de documentos, en número
superior a diez e inferior a veinte cada uno, que abordan el estudio de:
Franquismo y postfranquismo, Constitución de 1978, PCE y crisis del
comunismo, condiciones económicas, integración de España en la CEE,
elecciones y comportamiento electoral, política exterior y relaciones
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internacionales, proceso autonómico y comunidades autónomas, y
nacionalismo.
Por último, hay trabajos que abordan otros temas tales como cambio
social, autoritarismo, libertades civiles, Monarquía, mujeres y movimiento
feminista, consenso político, cambio cultural, política de defensa o
terrorismo. La presencia de estos temas oscila entre los 10 y los cinco
trabajos.
Se han encontrado unos veinte trabajos que hacen estudios
comparativos entre el proceso de transición español y los vividos en otros
países, especialmente en Portugal, Grecia, Brasil, Chile, Argentina y Europa
del Este.
Si se comparan estos datos con los obtenidos del conjunto de artículos
de los especialistas españoles, se pueden observar puntos comunes de interés
pero también diferencias.
Hay que recordar que el número de documentos de cada uno de los dos
conjuntos es diferente: 427 trabajos de autores españoles (sólo artículos de
revistas) y 300 trabajos de autores extranjeros (incluidos libros, artículos de
revista y tesis doctorales). Recu¿rdese también que el periodo de cobertura
de la consulta es desde 1975 hasta junio de 1991 y hasta agosto de 1992 en
el segundo.
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Se reproduce ahora en doble columna la presencia porcentual de los
temas más tratados (con frecuencia superior a [0) en los trabajos de los
autores extranjeros y los que tratan temas equivalentes en el conjunto
aportado por los autores españoles, haciendo la ~alvedad de que en el caso
de la producción española se manejan “descriptores’; mientras que en el de
los trabajos extranjeros se ha cuantificado a partir de las palabras
significativas de los títulos.
Temas/descriptores doc. españ. doc. extranj.
Transición política 100% 14,13%
Franquismo y postfranq. 22,48% 5,32%
Democracia y democratiza. 16,86% 23,66%
Partidos políticos 12,41% 9,32%
Gobierno 3,04% 14,23%
Cambio político 7,25% 7%
OTAN 3,98% 7%
PSOE 10,07% 8%
Constitución de 1978 8,66% 4%
PCE 1,60%




Si se analizan los datos anteriores, se descubre que hay un
único tema que es abordado con igual insistencia en los dos conjuntos
cambio político. Este caso no es muy significativo dada la proximidad
semántica de este concepto con los de cambio democrático, transición
politica o transición democrática, o aún transición a la democracia,
democratización, etc.. .y el hecho de que en realidad los 300 y los 427
documentos de uno y otro conjunto tratan todos cte este proceso , unos desde
una óptica general y otros desde enfoques más específicos.
Hay temas que han interesado más a los autores españoles que a los
extrajeros. Hay que señalar especialmente lo relativo a las elecciones, los
nacionalismos, el Franquismo y el Postfranq’iismo, la Constitución de
1978, los análisis relativos al PSOE y, naturalmente, la Transición
política, que fué el descriptor utilizado para la re:uperación por descriptores
de los documentos en la B.D. ISOC, y que está presente en los 427
documentos españoles.
Desde fuera de España, los temas que hai suscitado más interés no
coinciden con los anteriores. En primer lugar, habrá que citar aquellos
documentos interesados por la democracia en nuestro país y las
características del proceso dernocratizador, que prácticamente significan una
cuarta parte del total. También abundan más en el extranjero que aquí los
documentos que analizan de manera global la palitica gubernamental y el
gobierno. En tercer lugar, conviene citar en el mismo sentido los
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trabajos que analizan la actitud de España ante la OTAN y los problemas de
nuestra integración en la Alianza Atlántica. Por último tambien interesan
más fuera que en nuestro país dos temas relacionados con la economía: las
condiciones económicas y nuestro proceso de iflegración en la CEE, así
coma la crisis del PCE.
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EPILOGO Y CONCLUSIONES
Al recapitular ahora el trabajo realizado y tratar de extraer algunas
conclusiones, se comenzará por hacer una síntesis de las inquietudes, las
dudas, las limitaciones, etc. antes de concluir, pues todo ello forma parte
de alguna manera, de la tesis que ahora se presenta.
A medida que el trabajo avanzaba y, por tanto, a lo largo del tiempo y,
dado que no se trataba un tema estático tino cercano y vivo, crecía la
sensación de que poner punto final suponía perder lo que seguía escribiéndose,
lo que seguía reflexionándose, aquéllo que podía confirmar lo que ya
conocíamos, o cambiarlo. Sin embargo, en algún momento había que terminar,
aun a riesgo de perder lo más reciente. Esta ;ensación ha sido especialmente
fuerte en lo relativo a la publicación de t:abajos sobre la Transición en
España, ya que la producción bibliográfica crece de día en día.
Del mismo modo, a lo largo de ‘os años que ha durado esta
investigación, han ido cambiando las revistas, en calidad, en
especialización, etc. Posiblemente si hoy se aplicaran los mismos criterios de
valoración para seleccionar las revistas de la muestra, el resultado sería
diferente al que se obtuvo en 1986. Entonces el resultado fue una muestra
“cualitativa” : se eligieron aquellas que obtu~ieron mayor puntuación con los
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criterios de valoración aplicados; con los criterios de hoy, esas mismas
revistas con las que se ha trabajado con~;tituyen más bien una muestra
“representativa’, en el sentido de que, con La perspectiva que dan los años,
con el conocimiento de nuevas y mejores revistas en algunos casos, vemos
que aquellas revistas, valoradas con criterios de hoy, no todas resultan ser
“las mejores”, pero sí son representativas: entre ellas unas son las mejores
y otras no lo son tanto. Lo que no pone en duda los resultados, pues lo que
realmente escriben los científicos sociales, ei un período determinado, no es
lo que publican las mejores revistas, sino 1< que se publica en las revistas,
buenas y menos buenas.
En otro orden de cosas, el hecho ce no contar con ninguna otra
investigación similar en la que apoyarnos ha constituido una de las principales
dificultades. Aproximarse al estudio de un fenómeno a través de las
referencias bibliográficas obtenidas en unas Bases de Datos, estudiar los flujos
de información a partir de los descriptores, agrupados en tramos de
frecuencias, para estimar, en función del cambio de tramos a lo largo del
tiempo, los vaivenes del interés de los autores; en fin, asumir el riesgo de
intentar aproximarse a la Transición a partir de lo que se ha ido publicando
sobre ella en paralelo, ha sido, por una parte, un motivo de inseguridad, pero
también sin duda el mayor atractivo del trab~.jo realizado.
Antes de entrar a analizar los resultados , sí habría que subrayar el
hecho de que las conclusiones que se ofrecen son siempre aproximativas. No
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se harán en ningún caso afirmaciones tajantes, sino que se ofrecerán
aproximaciones tendenciales a las realidades que los datos analizados parecen
poner de manifiesto.
Para sintetizar ahora los resultados, habrá que recordar los objetivos
propuestos al iniciar esta investigación:
a) objetivos metodológicos : comprobar la validez de las bases de datos
como herramienta para el trabajo de investigación, por la facilidad que ofrecen
para manejar grandes conjuntos de datos, para combinar con flexibilidad los
diferentes elementos de información que ofre:en sus registros, etc.
b) objetivos historiográficos concretados en verificar la validez de las
revistas de ciencias sociales para el estudi3 de la historia. Pero no de
cualquier historia, sino de la historia del tiempo presente, aquélla que
transcurre en el tiempo mismo en que se está produciendo la información que
se maneja para su estudio. Es decir, de un molo u otro, comprobar hasta qué
punto lo que se escribe en un momento histór co concreto tiene relación con
lo que está sucediendo y en qué medida es su reflejo, o, expresado de otro
modo, hasta qué punto los aconteceres y las preocupaciones de una sociedad,
en un momento dado, se reflejan en la produc’:ión de los científicos sociales
que publican en ese mismo período, qué interacciones hay entre realidad y
ciencia social.
En cuanto al primer objetivo, el metodoligico, los resultados obtenidos
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arrojan un balance netamente positivo. A pesar, de las dificultades señaladas
tanto en la introducción como a lo largo de os distintos capítulos, derivadas
en su mayoría de la propia historia de la Base de Datos ISOC, por una parte,
y, por la otra, de la necesidad de explotar registros extraídos de diferentes
Bases de Datos con una estructura y un tralamiento de la información muy
distintos, esta investigación habría sido muy difícil de realizar con
procedimientos convencionales de acceso a la información.
Tanto desde el punto de vista de la cantidad de datos manejados (11.045
registros bibliográficos, 5.612 autores, 48.0)0 descriptores en los capítulos
1 y II) como de la posibilidad de combinación de campos y elementos de
información que ofrecen, la utilización de sistemas de acceso en línea y de
CD-ROM ha brindado unas posibilidades excepcionales.
La elaboración de los apartados de “estadística descriptiva” hubiera sido
si no imposible de realizar, sí muy tediosa, lenta y con gran riesgo de cometer
errores en las cuantificaciones. Todas las con binaciones de elementos, como
la distribución geográfica de los trabajos, la ,roductividad de los autores, la
relación firmas/trabajo, la productividad de las revistas, etc.. no habrían sido
factibles sin la posibilidad de combinación le elementos que brindan los
sistemas automatizados de información.
Quizás habría que añadir que una nornialización más cuidadosa de la
terminología, de los nombres de autores, de la:; instituciones, de los títulos de
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las revistas, aportaría a las B.D. una mayor consistencia, lo que redundaría
en unos resultados más fiables.
Otro aspecto que hay que considerar es el hecho de que los sistemas
automatizados de información facilitan especialmente el análisis cuantitativo,
pero más difícilmente el cualitativo. Por ello, todas las afirmaciones que se
hacen en las páginas de este estudio, así como las propias conclusiones
extraídas, deben tomarse con ciertas precauciones: no expresan certezas sino
probabilidades, acercamientos, tendencias, que permiten avanzar en el
conocimiento de los hechos y los comportam entos.
Los objetivos historiográficos se han cumplido en el sentido de que la
investigación, apoyada en el estudio de los registros bibliográficos de los
artículos escritos y, muy especialmente,en Los descriptores -que no en el
análisis de las argumentaciones aportadas por los autores en cada artículo-,, ha
permitido al menos tres acercamientos al problema de la “representatividad”
de la bibliografía científica respecto de la época en que es producida:
l)La presencia de los elementos que conforman la realidad del período
estudiado , sean éstos hechos, procesos, ideas, debates,etc. y sus limitaciones
,
estudiadas a través de una muestra de 11.045 artículos escritos por los
investigadores sociales durante el período 1976-1985, y publicados en las
Revistas españolas de Ciencias Sociales.
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2)La aproximación de los tratadistas e spañoles de la Transición a los
diferentes aspectos de la misma , que ha permitido ver hacia dónde apuntaban
sus preferencias, sus preocupaciones, sus análisis.
3)El interés que el proceso de Transición española a la democracia ha
suscitado en la producción bibliográfica presente en las Bases de Datos
internacionales.
En el primer conjunto de documentos estudiados (primera
aproximación), los autores de los trabajos, pertenecientes la mayoría de ellos
al ámbito académico, presentan un periodo en el que los aspectos económicos
de la realidad son predominantes: El proceso de integración a la CEE, los
problemas de la Hacienda Pública, la política económica, la crisis económica,
el sistema fiscal y su reforma, el desempleo el gasto público, el comercio
exterior . Junto a estos temas de máxima preocupación aparecen otros no
económicos con presencia importante: La enseñanza y muy especialmente la
enseñanza primaria, los problemas de lajuven:ud, la Constitución de 1978, el
proceso autonómico, las Administraciones Locales y los Ayuntamientos, los
salarios y el empleo, el planeamiento urbaníslico, o la Seguridad Social.
Estos intereses no han estado presentes de una manera homogénea a lo
largo de todo el período de diez años, sino que ha habido unas variaciones
bastante marcadas, de manera que hay temas que al principio, en los años
setenta, no interesaban y que afloran con fuerza en los ochenta y, al contrario,
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intereses muy presentes al principio que llegan a desaparecer en los últimos
años.
Asf, en el período 81-85, crece el interés por los temas socio culturales
en general y especialmente por todo lo relacionado con la enseñanza y los
problemas de la educación, por la juventud, el. cambio tecnológico, la empresa
pública, la reconversión industrial, etc. Surgen temas nuevos que apenas
aparecen en la literatura publicada entre 19216 y 1980, como la marginación
social, la drogadicción, los derechos sindicales, la educación compensatoria,
el fracaso escolar. Por el contrario, otros temas, muy presentes en los
pr¡meros años, han desaparecido totalmente en la literatura publicada a partir
de 1981: sistema socialista, estructuralismo, eficiencia económica, sociología
del trabajo... y algunos otros no han desaparecido, pero su frecuencia de
aparición ha disminuido considerablemente: Desarrollo económico, política
agraria, ideología política, capitalismo, mE.rxismo, sistemas económicos,
reforma fiscal, socialismo.
En este conjunto documental aparecen reflejados, por tanto, los aspectos
de la realidad que más preocuparon a los científicos sociales autores de los
trabajos de la muestra estudiada. Puede verse, con un simple ejercicio de
memoria histórica personal, que están presentes muchos de los grandes temas
de aquellos diez años, pero que también se registran algunas ausencias
llamativas. En todos está el recuerdo, contrasiado con la prensa de la época,
de que el terrorismo, las intentonas golpistas, el síndrome tóxico, los
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conflictos en las cárceles de toda España o las movilizaciones contra la
carestía de la vida, el debate sobre la adhesión a la OTAN, o el aborto fueron,
por poner algunos ejemplos, hechos y debates importantes y de gran impacto
e influencia en estos años. Sin embargo, su presencia en la literatura de la
época o es nula o es insignificante. De modo que, resumiendo, se puede
concluir en este aspecto que la literatura científica producida en una época
refleja ampliamente las vicisitudes, los intere~;es, las preocupaciones, etc.. de
esa época, aunque hay que subrayar el hecho de que existe una zona de
sombra que afecta a todo aquéllo sobre lo que no hay consenso en la opinión
pública, es decir, aquellas realidades conflict: vas, marginales, o socialmente
molestas. Todo ello sugiere, por tanto, que el análisis de la producción
científica que discurre por los canales convencionales de difusión ha de ser
complementado con otras fuentes alternativas que completen la visión de los
acontecimientos no analizados en la literatura formal.
La segunda aproximación a la littratura científica se ha hecho
estudiando los artículos sobre la Transición política publicados en revistas
españolas, con el objetivo de ver cuáles son los aspectos del proceso de
transición que más han llamado la atención de los especialistas, y en qué
medida existen coincidencias entre aquéllos ‘~‘ los temas que más aparecen en
la producción bibliográfica de los científicos sociales publicada entre 1976 y
1985.
Los resultados obtenidos en este caso ofrecen un panorama totalmente
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diferente. Los tratadistas de la Transición se i iteresan muy principalmente por
los aspectos jurídico-políticos del proceso, mientras que los aspectos
económicos no representan ni un 6% del total de documentos publicados.
Dentro de los aspectos jurídico-políticos, los más estudiados
han sido los relacionados con la participación en la vida política, como:
partidos políticos, procesos electorales, actividad política , seguidos por todo
lo relativo a sistemas y regímenes políticos, ideologías políticas y derecho
constitucional
En segundo lugar, pero a bastante distancia, figuran los aspectos socio-
culturales del proceso de transición con tema5 relativos al desarrollo social y
cultural, grupos sociales, problemas de los trabajadores y sus organizaciones,
actitudes políticas y problemas sociales en general.
Por último, los aspectos económicos hin sido, como se ha dicho, los
menos estudiados por este grupo de autores, ainque hay trabajos que abordan
los grandes temas del período la crisis económica, la política económica en
general, el paro, la situación de la banca, o el proceso de adhesión a la CEE.
¿Por qué los intereses de los estudiosos de la Transición difieren tanto
de los que manifiestan los científicos sociales en su conjunto? Esta es una
pregunta a la que no hemos podido hallar una respuesta satisfactoria. Puede
pensarse que la Transición es un proceso esenzialmente político; que son las
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instituciones políticas y la organización política del Estado lo que se
transforma; que es el sistema político el qu~ en realidad cambia. Y esto es
cierto. Pero los cambios políticos afectan al conjunto de la sociedad y se
supone que los problemas de ésta -sean políticos, económicos, sociales o
culturales- han de ser analizados desde una nueva perspectiva y abordados
desde una óptica diferente. Y esto es lo que se echa de menos: extraña
encontrarse con el hecho de que los temas que más ocuparon a los científicos
sociales a lo largo de todo el periodo hayar despertado en los especialistas
de la Transición tan poco interés.
El tercer acercamiento, realizado para estudiar la bibliografía sobre la
Transición española producida por especialistas extranjeros, ha tenido sobre
todo un valor de contraste, de comparación.
En primer lugar, y pese a no haber hecho una búsqueda de información
exhaustiva, sorprende el hecho de la cantidad de estudios publicados que dan
testimonio del gran interés con el que ha sido seguido el proceso de
transición español desde el exterior.
También en el conjunto de documentos obtenidos de las B.D
internacionales sobresalen, por su presencia mayoritaria, los temas de carácter
jurídico-político, pero los aspectos socioculturales y económicos, aun con una
presencia netamente menor, tienen una representación más equilibrada que en
los trabajos obtenidos de las revistas españolas.
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Dentro de estas preferencias, se descubren diferencias muy notables en
el interés por los temas concretos: Desde el ~xterior interesan sobre todo las
características del proceso democratizador, nilesta integración en la CEE y sus
repercusiones, la actitud de España ante la (>TAN , la crisis del PCE, y las
relaciones internacionales, aspectos todos ellos que parecen interesar fuera
más que en nuestro país.
Tanto en el caso de las publicacione:; españolas sobre la Transición
como en aquéllas publicadas fuera de España, se mantiene una constante: la
poca presencia, con matices diferentes, de los acontecimientos que se
producen en la periferia del sistema. Ocurre como si en aquellos hechos que
atañen fundamentalmente a parcelas de la realidad alejadas del ámbito
institucional, la elaboración, la reflexión tet rica o el análisis necesitaran un
proceso más lento o un proceso simplement’~ diferente para incorporarse al
corpus de la bibliografía científica.
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EN CONCLUSION:
1.-Las Base de Datos son instrumentis de máxima utilidad para el
trabajo científico pues facilitan el proceso de recopilación bibliográfica y
permiten jugar con todos los elementos de información contenidos en los
registros, simplificando la tarea del investigador, sea cual sea su área de
especialización. Sin embargo han de ser utilizadas con ciertas precauciones,
especialmente en relación con la falta de consistencia que la ausencia de
normalización de algunos elementos informativos puede producir, falseando
los resultados.
2.-El método del análisis de frecuencias aplicado a los términos de
indización de los documentos, y la distribución de éstas en rangos, han
permitido estudiar las migraciones de términos a lo largo del período
facilitando el análisis de la evolución del grado e intensidad observado en el
tratamiento de los temas representados por los términos de indización, y
ofreciendo una interesante posibilidad de cuantificación de los intereses
manifestados por los autores en la literatura científica a lo largo del período.
3.-Las revistas de Ciencias Sociales a t:ravés de los trabajos publicados
en sus páginas durante los años 1976 a 1985, proporcionan abundantísimos
elementos para el estudio de ese período y reflejan los hechos , los debates
y preocupaciones que tuvieron lugar en aquellos años, pero presentan
sorprendentes ausencias de temas cuya incidencia social y política fue
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considerable.
4.-Los científicos sociales presentan una sociedad en transición cuyo
rasgo dominante es la preocupación por lo ecnómico, que se mantiene en los
mismos niveles a lo largo de los diez años estudiados. En la segunda mitad de
estos diez años aparecen otros temas con gran fuerza , especialmente los
relativos a la enseñanza en todos sus nivele s,. y otros aspectos de carácter
socio-cultural.
5.-Los especialistas en el estudio de la Transición política, tanto
españoles como extranjeros, analizan más bien los procesos políticos y los
cambios institucionales, sin que la realidad económica y su evolución a lo
largo del período parezca merecer mucho su interés.
6.- En los tres corpus de literatura esi~udiados se pone de manifiesto,
con diferentes acentos, que aquellos problerias, hechos, conflictos, debates
que se sitúan al margen del consenso sociaL y político, que dividen a la
opinión pública, o que crean algún tipo de desgarro, no encuentran un lugar
en la reflexión de los científicos o no un lugar suficiente en sus trabajos
publicados. Quizás la reflexión teórica y el análisis necesiten en estos casos
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BASES PARA LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS INVERSIONES PUBLICAS EN
MADRID
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CABELLO PEREZ, L.,’ FERNANDEZ GARCíA, L.,’ MORENO SANZ, M.,’ FERNANDEZ
LOS ESPACIOS NATURALES EN TORNO A LA VEGA SUR DEL JARAMA
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EL PORVENIR DC LAS AUTONOMíAS
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PEREZ DEL TORO, LAURA
EDUCACIÓN: STO? A LAS TRANSfERENCIAS
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS,’ EDUCACIÓN,’
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COMUNIDAD DE MADRID. CONSEJERIA DE ECONOMíA Y HACIENDA , ESPAÑA
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EL ESPACIO DEL PODER
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LA CÓRTOTECA DEL INSTITUTO CARTOGRAFICO NACIONAL
ALFOZ
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ARGANDA: REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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DOMINGO, E.,’ BALLESTEROS, J.G.
LOS HUERTOS METROPOLITANOS EN PRECARIO
ALFOZ
1984, 0010, 11: 0034—0037,
AREAS METROPOLITANAS,’ AGRICULTURA PERIURBANA,’ HUERTOS,’ ESPACIOS
PUBLICOS,’ OCUPACIÓN SIN DERECHO Nt TITULO,’ MADRID AREA METROPOLITANA
DE
RODRíGUEZ VILLASANTE, TOMAS
PROPUESTAS PARA LA DESCONOCIDA PEUFERIA RURAL
ALFOZ
1984, 0010, 11: 0038—0043,
ESPACIO RURAL,’ RELACIONES CAMPO—CEUDAD,’ ANALISIS TEÓRICO,’
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J.R.
BORAÑANÓ, A.,’ CABELLO PEREZ, L.,’ ‘ERNANDEZ MONASTERIO, .3.,’ MENDOZA,
LA VEGA DEL JARAMA, COMARCA AGRíCOLA
CENTRO DE ESTUDIOS RURALES , ESPAOA
ALFOZ
1984, 0010, 11: 0044—0046,
AGRICULTURA,’ COMARCAS,’ VEGAS,’ CUL~IVÓS,’ ACTUACIÓN PUBLICA,’ JARANA
VEGA DE,’ MADRID COMUNIDAD DE
PEREZ DEL TORO, LAURA
A VUELTAS CON LA POLíTICA AGRARIA REGIONAL
ALFOZ
1984, 0010, 11, 0047—0049,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ POLíTICA AGRARIA,’ PARTIDOS POLíTICOS,’














































PEREZ DEL TORO, LAURA
ENERGíA: CONSUMO Y DEPENDENCIA
ALFOZ
1984, 0010, 11: 0051—0056, 004 REF
ENERGíA,’ CONSUMO DE ENERGíA,’ CARBÓN,’ GASÓLEO,’ BUTANO,’ PROPANO,’
GASOLINA,’ FUEL—OIL,’ ENERGíA ELECTRICA,’ GAS NATURAL,’ GAS CIUDAD,’
MADRID COMUNIDAD DE,’ ESPANA
ECHENAGUSIA, JAVIER
TORREJÓN, ?UNA BASE PARA EL DESGUACE?
ALFOZ
1984, 0010, 11: 0057—0059,
INSTALACIONES MILITARES,’ AEROPUERTOS,’ FUERZAS ARMADAS,’ TORREJÓN DE
ARDOZ MUNICIPIO DE,’ MADRID COMUNIDAD DE
ESEPEU
SALVEMOS ALCALA, PUEDE SER UN GRAN NEGOCIO
ALFOZ
1984, 0010, 11: 0060—0062,
CIUDADES HISTÓRICO—ARTíSTICAS,’ PATRIMONIO URBANO,’ PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO,’ ESPACIOS PUBLICOS,’ ALCALA DE HENARES MUNICIPIO DE,’
MADRID COMUNIDAD DE
LEWI RODRíGUEZ, E.
RAMÓN Y CAJAL~ MADRID, ‘TIERRA DE AMIGOS’
ALFOZ
1984, 0010, 11: 0063—0066,
RAMÓN Y CAJAL 5.,’ MADRID MUNICIPIO DE
CAMPOS VENUTI, GIUSEPE
CIUDADES, METRÓPOLIS, TECNOLOGíAS: MEJOR LA UTOPIA QUE EL MITO <1>
ALFOZ
1984, 0010, 11: 0067—0073,
POLíTICA URBANíSTICA,’ SISTEMA DE COMUNICACIÓN,’ CIUDADES,’
INFRAESTRUCTURAS/ TECNOLOGíA,’ NUEVAS TECNOLOGíAS,’ ANALISIS TEORICO,’
EMILIA—ROMAÑA,’ ITALIA
MALDONADO MARTíNEZ, ANGELES
LA BIBLIOTECA DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
ALFOZ
1984, 0010, 11± 0074—0074,





1984, 0010, 11: 0080—0081,
URBANIZACIONES ILEGALES,’ INFRACCIÓN URBANíSTICA,’ SUELO RUSTICO,’
SEGUNDA RESIDENCIA,’ MADRID COMUNIDAD DE
RICO, M.
EL PCE ANTE LA LEY DEL FONDO DE SOLIDARIDAD MUNICIPAL
ASAMBLEA DE MADRID , ESPANA
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0005—0006,
FONDO DE SOLIDARIDAD MUNICIPAL,’ PARTIDOS POLíTICOS,’ PCE,’ OPINIÓN,’
COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ AYUNTAMIENTOS,’ FINANCIACIÓN,’ IRPF,’ RECARGO
SOBRE LOS IMPUESTOS DEL ESTADO,’ IMPUESTOS LOCALES,’ TASAS MUNICIPALES,’
MADRID COMUNIDAD DE
ECHENAGUSIA, JAVIER
ENTREVISTA A JOAQUíN LEGUINA
ALFOZ




















































FONDO DE SOLIDARIDAD MUNICIPAL,’ COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ AYUNTAMIENTOS,’
FINANCIACIÓN,’ IRPF,’ RECARGÓ SOBRE LOS IMPUESTOS DEL ESTADO,’ IMPUESTOS
LOCALES,’ TASAS MUNICIPALES,’ LEGUINA J.,’ ENTREVISTA,’ MADRID COMUNIDAD
DE
BUSTAMANTE, ENRIQUE
UNA HISTORIA DE ESPERANZAS Y FRUSTRACIONES
UNIV. COMPLUTENSE DE MADRID. FAC. CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN , ESPAÑA
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0021—0025, 005 REF
RADIOS,’ TELEVISIÓN,’ DESCENTRALIZACIÓN,’ POLíTICA,’ ADMINISTRACIÓN
CENTRAL,’ ESPAÑA
VILLAFAÑE, .3.,’ GARCíA SERRANO, F,
LA TELEVISIÓN PUBLICA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
UNIV. COMPLUTENSE DE MADRID. FAC. CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ESPAÑA
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0026—0031,
TELEVISIÓN,’ ADMINISTRACIÓN CENTRAL,’ DESCENTRALIZACIÓN,’ COMUNIDADES
AUTÓNOMAS,’ PAíS VASCO,’ CATALUÑA
BETETA, D.G.
TELEMADRID: ?UN LUJO AL ALCANCE DE LA COMUNIDAD?
ASAMBLEA DE MADRID , ESPAÑA
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0031—0032,
TELEVISIÓN,’ COMUNIDADES AUTONOMA5~ MADRID COMUNIDAD DE
ECEENAGUSIA, JAVIER
EL VíA CRUCIS DE TM3
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0033—0035,
TELEVISIÓN,’ COMUNIDADES AUTÓNOMAS’ MADRID COMUNIDAD DE
LÓPEZ, A.
MODELO DE TV PARA UN NUEVO ESTADO
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0036—0037,
TELEVISIÓN,’ PROPIEDAD PUBLICA,’ ESrADÓ,’ COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ ESPANA
RICHERI, G.
LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA TELEVL;IÓN EN EUROPA
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0038—0041,
TELEVISIÓN,’ DESCENTRALIZACIÓN,’ ESVADO,’ ADMINISTRACIÓN CENTRAL,’
REGIONES,’ ALEMANIA R.F.,’ FRANCIA,’ ITALIA,’ EUROPA
MAQUEDA BEA, M.
EL DIFíCIL CAMINO HACIA TM3
COMUNIDAD DE MADRID , ESPANA
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0042—0042,
TELEVISION,’ COMUNIDADES AUTÓNOMAS» MADRID COMUNIDAD DE
PRADO, E.
RADIOS MUNICIPALES: UNA EXPERIENCIA DE COMUNICACIÓN POPULAR
UNIV. AUTÓNOMA DE BARCELONA. FAC. CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN , ESPAÑA
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0043—0047,
RADIOS,’ MUNICIPIOS,’ PARTICIPACIÓN CIUDADANA» CATALUÑA
CORVO GONZALEZ, M.
TERCER CANAL, LA CASA POR EL TEJADO
ASAMBLEA DE MADRID , ESPAÑA
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0049—0050,















































FONDO DE SOLIDARIDAD MUNICIPAL Y RECARGO SOBRE EL IRPF. 14 NOTAS PARA
EL DEBATE
ALFO E
1984, 0011, 12: 0051—0055,
FONDO DE SOLIDARIDAD MUNICIPAL,’ COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ AYUNTAMIENTOS,’
FINANCIACIÓN,’ IRPF,’ RECARGÓ SOBRE LOS IMPUESTOS DEL ESTADO,’ IMPUESTOS
LOCALES,’ TASAS MUNICIPALES,’ MADRID COMUNIDAD DE
CABEZUDO, P.
LAS MARIPOSAS Y LA AUTOPISTA
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0057—0059,
RESERVAS ECOLÓGICAS,’ FAUNA,’ MARIPOSAS,’ CARRETERAS,’ CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA,’ ARANJUEZ MUNICIPIO DE,’ MADRID COMUNIDAD DE
AMESTOY, SANTOS
MEMORIA DEL BUEN RETIRO
ALFÓ E
1984, 0011, 12: 0060—0061,
ZONAS VERDES,’ PARQUES URBANOS,’ HISTORIA,’ PARQUS DEL RETIRO,’ MADRID
MUNICIPIO DE
CAMPOS VENUTI, GIUSEPE
CIUDADES, METRÓPOLIS, TECNOLOGíAS: MEJOR LA UTOPIA QUE EL MITO <2)
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0065—0070,
POLíTICA TERRITORIAL,’ DESARROLLO ECONÓMICO,’ NUEVAS TECNOLOGíAS,’





1984, 0011, 12: 0071—0072,
HISTORIA LOCAL,’ COSTUMBRISMO,’ LINAR Y VERDUGO A.,’ GUíA Y AVISOS DE




1984, 0011, 12: 0074—0074,
HEMEROTECAS,’ HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID,’ MADRID MUNICIPIO DE
MALDONADO MARTíNEZ, ANGELES
CONCLUSIONES DEL ESTUDIÓ DE VIABILIDAD DE TM3
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0079—0080,
TELEVISIÓN,’ COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ INFORMES,’ MADRID COMUNIDAD DE
MALDONADO MARTíNEZ, ANGELES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 1985
ALFOZ
1984, 0011, 12: 0081—0082,
PRESUPUESTOS,’ GASTOS,’ INGRESOS,’ REPRESENTACIÓN GRAFICA,’ COMUNIDADES
AUTÓNOMAS» MADRID COMUNIDAD DE
ECHEVARRíA TORRES, J.
UNA LLAMADA AL ORDEN
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0005—0006,

















































CONTRADICCIONES Y CARENCIAS DE LA CIRCULACION EN EL CENTRO
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0008—0009,
TRAFICO,’ CENTRO HISTÓRICO,’ OPINION,’ MADRID MUNICIPIO DE
SANCHEZ, F.
PLAN TRIENAL DE INVERSIONES PUBL:CAS <1985—1987>
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0012—0013,





1985, 0012, 01: 0015—0018,
FERNANDEZ SANTOS J.,’ ENTREVISTA,’ OBRAS LITERARIAS,’ COMENTARIO
MARTíNEZ VILANOVA MARTíNEZ, .3.
EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICÓS DE MADRID. RAZONES PARA
UN CONSORCIO
COMUNIDAD DE MADRID. OIR. GRAL. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES , ESPAÑA
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0021—0026, 005 RI:F
TRANSPORTE PUBLICO,’ COORDINACIÓN INSTITUCIONAL,’ CONSORCIOS,’ CONSORCIO
REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID,’ MADRID COMUNIDAD DE
COS, JAVIER,’ FERNANDEZ LAFUENTE, FRANCISCO
EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID. UNA OPCIÓN DE MEJORA
DEL TRANSPORTE PARA LOS MADRILEÑOS
COMUNIDAD DE MADRID. DIR. GRAL. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES , ESPAÑA
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0027—0033,
TRANSPORTE PUBLICÓ,’ COORDINACIÓN INSTITUCIONAL,’ TARIFAS» PROPUESTAS,’
MADRID COMUNIDAD DE
GARCíA HERNANDEZ, lOSE CARLOS
EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID. UNA VISIÓN CRíTICA
ALFOZ
1985, 0012, Oit 0034—0040,
TRANSPORTE PUBLICÓ,’ COORDINACIÓN INSTITUCIONAL,’ CONSORCIOS,’ CONSORCIO
REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRIr’,’ CRíTICA,’ MADRID COMUNIDAD DE
GRUPO DEL TRANSPORTE DEL PCE. MADRID
EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPOnES DE MADRID. UN APOYO CONDICIONADO
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0040—0041,
TRANSPORTE PUBLICO,’ COORDINACIÓN INSTITUCIONAL,’ CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES DE MADRID,’ PCE,’ CRíTICA,’ MADRID COMUNIDAD DE
HERRERO LÓPEZ, A.
EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPOPTES DE MADRID. LONDRES, PARIS,
MILAN. . . MADRID TAMBIEN ES DIFERENTE
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0042—0044,
TRANSPORTE PUBLICO» COORDINACIÓN INSTITUCIONAL,’ ORGANIZACIÓN,’ AREAS
METROPOLITANAS,’ EUROPA
MARTIN MORAN, E.,’ MARTIN SAENZ, 3.
EL AGUA, PROBLEMA TERRITORIAL
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0047—0051,
AGUA,’ ABASTECIMIENTO DE AGUA,’ ORGANIZACIÓN,’ CONTAMINACIÓN DEL AGUA,’




















































LOS OFICIOS DEL PARO
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0053—0055,
DESEMPLEO,’ ECONOMíA SUMERGIDA,’ MARGINADOS,’ COSTUMBRISMO,’ TEXTO
LITERARIO ORIGINAL,’ MADRID MUNICIPIO DE
PEREZ DEL TORO, LAURA
UNIVERSIDADES POPULARES, UNA EXPERIENCIA CONTROVERTIDA
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0058—0061,
AYUNTAMIENTOS,’ EQUIPAMIENTO CULTURAL,’ UNIVERSIDADES POPULARES,’
ACTIVIDADES,’ GESTIÓN» MADRID COMUNIDAD DE
AGUILERA, M.
APROXIMACIÓN A LAS RADIOS LIBRES ESPAÑOLAS Y EUROPEAS
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0065—0070,
COMUNICACIÓN SOCIAL,’ RADIOS,’ RADIOS LOCALES,’ ITALIA,’ FRANCIA
ALGUACIL, .3.,’ DENCHE MORÓN, CONCHA
LA OTRA VOZ
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0070—0071,
COMUNICACIÓN SOCIAL,’ RADIOS,’ RADIOS LOCALES
CARPENTIER, A.
BAJO EL SIGNO DE CIBELES
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0073—0075,
COSTUMBRISMO,’ TEXTO LITERARIO ORIGINAL
MALDONADO MARTíNEZ, ANGELES
EL ARCHIVO HISTÓRICO DE ALCALA DE HENARES
ALFOZ
1985, 0012, 01: 0078—0078,
ARCHIVOS,’ ARCHIVOS MUNICIPALES,’ ARCHIVOS HISTÓRICOS,’ ALCALA DE
HENARES MUNICIPIO DE,’ MADRID COMUNIDAD DE
MALDONADO MARTíNEZ, ANGELES
PLAN TRIENAL DE INVERSIONES
ALFOZ
1985, 0012, Oit 0079—0082,





1985, 0013, 02: 0005—0006,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ COMUNIDAD DE MADRID,’ BALANCES,’ OPINIÓN» MADRID
COMUNIDAD DE
BERTOLÓ CADENAS, CONSTANTINO
JUAN MADRID. LA EPICA URBANA
ALFOZ
1985, 0013, 02, 0015—0019,
MADRID J./ ENTREVISTA,’ LiTERATURA
MAYEUR, CAROLINA
LA SALUD, ?NEGÓCIÓ O SERVICIO?
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0023—0025,



















































MORIR EN UN PASILLO
COMISIONES OBRERAS. FEDERACIÓN DI TRABAJADORES DE LA SALUD , ESPAÑA
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0026—0027,
SANIDAD,’ SANIDAD PUBLICA,’ REFORMA SANITARIA,’ COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’
COMENTARIO
SANCEEZ BAYLE, M.
LEY GENERAL DE SANIDAD, 7UNA OPOPTUNIDAD DESAPROVECHADA?
FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA
ESPANA
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0028—0031,
SANIDAD,’ REFORMA SANITARIA,’ COMENTARIO,’ CCOO
GÓNZALEZ TAPIA, J.L.
AVANCES Y DEFICIENCIAS EN LA REFORMA SANITARIA
UGT. SECRETARIA GENERAL DE LA SALUD , ESPANA
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0032—0033,
SANIDAD,’ REFORMA SANITARIA,’ CÓMENrARIÓ,’ UGT
GÓMEZ MENDOZA, MARIA
ORGANIZACIÓN Y PROYECTO DE SALUD ~N LA COMUNIDAD DE MADRID
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0034—0037,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ SANIDAD,’ COMPETENCIAS,’ COMUNIDAD DE MADRID,’
ORGANIZACIÓN,’ ORGANIZACIÓN ESPACIá~L,’ TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS,’
COMENTARIO,’ MADRID COMUNIDAD DE
HERAS, J. DE LAS
LOS LIMITES DEL CAMBIO SANITARIO
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0038—0041,
SANIDAD,’ REFORMA SANITARIA,’ COMUNIDAD DE MADRID,’ OPINIÓN,’ MADRID
COMUNIDAD DE
PORRES, E. DE
LA SANIDAD EN LA AUTONOMíA MADRILENA
SINDICATO MEDICO DE MADRID , ESPANA
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0041—0042,
SANIDAD,’ REFORMA SANITARIA,’ OPINIÓN
PORRES, E. DE
DATOS PARA UN DIAGNOSTICO
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0043—0045,
EQUIPAMIENTO SANITARIO,’ SANIDAD,’ INDICADORES,’ DISTRIBUCIÓN ESPACIAL,’
MADRID COMUNIDAD DE
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO GITANO
DE GITANOS Y PAYOS
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0041—0050, 006 RE?
MARGINADOS,’ GITANOS,’ CÓNFLICTIVIDAD SOCIAL,’ ADMINISTRACIÓN PUBLICA,’
MADRID MUNICIPIO DE
SAUQUILLO, J.L.
LA FINANCIACIÓN EN EL ESTADO DE LA~ AUTONOMíAS
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0053—0057,





















































PEREZ DEL TORO, LAURA
LA BATALLA DE LAS FERIAS
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0058—0062,
EQUIPAMIENTO COMERCIAL,’ FERIAS COMERCIALES,’ FERIALES,’ PROYECTOS»
MADRID MUNICIPIO DE
CARO BAROJA, JULIO
TIEMPO DE REGOCIJO Y CARNESTOLENDAS DE MADRID
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0053—0067,
FIESTAS POPULARES,’ CARNAVALES,’ TRADICIONES POPULARES,’ MADRID
MUNICIPIO DE,’ MADRID COMUNIDAD DE
GAVIRIA, MARIO
ECOTOPIAS CONCRETAS. CONVERSACIÓN CON ERNEST CALLENBACH
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0069—0073,
CALLENBACH E.,’ ENTREVISTA,’ MEDIO AMBIENTE,’ ECOLOGíA,’ ESTADOS UNIDOS
CASTELLANOS, B.
APUNTES SOBRE MADRID DEL XIX
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0075—0077,
HISTORIA LOCAL,’ COSTUMBRISMO,’ MADRID MUNICIPIO DE
MALDONADO MARTíNEZ, ANGELES
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA CONSEJERIA DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (1>
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0080—0080,
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN,’ BIBLIOTECAS,’ ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,’
URBANISMO» MADRID COMUNIDAD DE
MALDONADO MARTíNEZ, ANGELES
PARA COORDINAR LAS O.M.I~C.
ALFOZ
1985, 0013, 02: 0081—0082,
AYUNTAMIENTOS,’ CONSUMO,’ OMIC,’ PRIMERAS JORNADAS PARA LA COORDINACIÓN
DE LAS OMIC,’ CONCLUSIONES,’ MADRID COMUNIDAD DE
GONZALEZ CASANOVA, J.A.
EL ESTADO DE LAS AUTONOMíAS, HOY
UNIV. BARCELONA , ESPAÑA
ALFOZ
1985, 0014, 03: 0005—0006,
ESTADO DE LAS AUTONOMíAS,’ PSOE,’ BALANCES,’ OPINIÓN
PARRA, FERNANDO
LEY DE AGUAS: ENTRE LA RAZÓN ECOLÓGICA Y EL ‘DERECHO’ DE LA PROPIEDAD
ALFOZ
1985, 0014, 03: 0008—0009,




1985, 0014, 03: 001~—OO17,
CONJUNTOS HISTORICO—ARTISTICOS,’ DATOS HISTÓRICOS,’ HISTORIA LOCAL,’




1985, 0014, 03: 0019—0022,
GORDILLO L.,’ ARTE,’ ENTREVISTA,’ PINTURA
BRAVO, P.,’ ORTIZ, C.














































1985, 0014, 03: 0025—0029,
ELECCIONES,’ COMPORTAMIENTO ELECTCRAL,’ ELECCIONES LEGISLATIVAS,’
ELECCIONES AUTONÓMICAS,’ MADRID CCMUNIDAD DE
BRAVO, P.,’ ORTIZ, C.
EL VOTO EN EL MUNICIPIO DE MADRIE
ALFOZ
1985, 0014, 03: 0030—0035,
ELECCIONES,’ COMPORTAMIENTO ELECTCRAL,’ ELECCIONES LEGISLATIVAS,’
ELECCIONES AUTONÓMICAS,’ ELECCIONES MUNICIPALES,’ MADRID MUNICIPIO DE
BRAVO, P.,’ ORTIZ, C.
LAS ELECCIONES EN EL AREA METROPCLITANA DE MADRID
ALFOZ
1985, 0014, 03: 0032—0035,
ELECCIONES,’ COMPORTAMIENTO ELECTCRAL/ ELECCIONES LEGISLATIVAS,’
ELECCIONES AUTONÓMICAS,’ ELECCIONES MUNICIPALES,’ MADRID AREA
METROPOLITANA DE
BRAVO, P.,’ ORTIZ, C.
EL VOTO EN 151 MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ALFOZ
1985, 0014, 03: 0036—0037,
ELECCIONES» COMPORTAMIENTO ELECTORAL,’ ELECCIONES LEGISLATIVAS,’
ELECCIONES AUTONÓMICAS,’ ELECCIONES MUNICIPALES,’ MADRID COMUNIDAD DE
BRAVO, P.,’ ORTIZ, C.
PARTIDOS POLíTICOS Y RESULTADOS ELECTORALES
ALFOZ
1985, 0014, 03: 0039—0047,
ELECCIONES,’ ELECCIONES LEGISLATIVAS,’ ELECCIONES AUTONÓMICAS,’
ELECCIONES MUNICIPALES,’ PARTIDOS POLíTICOS,’ RESULTADOS,’ UCD,’ PSOE,’
AP,’ PCE,’ MADRID AREA METROPOLITANA DE
MIGUEL, J.M. DE
LA IMPORTANCIA DE ENFERMAR Y MORIR EN MADRID
UNIV. BERKELEY. CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS)
ALFOZ
1985, 0014, 03: 0049—0053,
SALUD,’ MORTALIDAD,’ ENFERMEDADES,’ PaÓRTÓ,’ CANCER,’ MADRID COMUNIDAD DE
DENCHE MORÓN, CONCEA,’ ALGUACIL, .3.
VILLACÓNEJOS: MAS ALLA DEL COOPERP~TIVISMÓ
ALFOZ
1985, 0014, 03: 0054—0056,
COOPERATIVISMO,’ COOPERATIVAS,’ COOPERATIVAS AGRíCOLAS,’ VILLACONEJOS
MUNICIPIO DE,’ MADRID COMUNIDAD DE
SANZ, L.,’ VELA, A.
EL MANZANARES, UN RIO INCOMPRENDIDO
ALFOZ
19B5, 0014, 03: 0057—0059,
RíOS,’ HISTORIA,’ USOS,’ CONTAMINACI)N,’ MANZANARES RIO,’ MADRID MuNICIPIO
DE
AMESTOZ, SANTOS
EL ARCÓ DE MADRID
ALFOZ
1985, 0014, 03: 0061—0063,
FERIA INTERNACIONAL DE ARTE CÓNTS:4PÓRANEO ARCO,’ EXPOSICIONES,’

















































LA GALLINA Y EL HUEVO DE LA ‘BOMBA’ DEMOGRAFICA
ALFOZ
1985, 0014, 03: 0067—0071,
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO,’ PAISES EN DESARROLLO,’ POBREZA,’ DESARROLLO
ECONÓMICO,’ TEORíA
BOWLES, 0.
DE MADRID Y SUS ALREDEDORES
ALFOZ
1935, 0014, 03: 0071—0073,
BOWLES 0.,’ INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA NATURAL Y A LA GEOGRAFíA FíSICA
DE ESPAÑA,’ MEDIO FíSICO,’ DESCRIPCION/ MADRID COMUNIDAD DE
MALDONADO MARTíNEZ, ANGELES
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA CONSEJERIA DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD (II>
ALFOZ
1985, 0014, 03~ 0077—0077,
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN,’ CARTOTECAS,’ CARTOGRAFíA,’ VIDEOTECAS,’ VIDEO,’
FOTOTECAS,’ FOTOGRAFíA,’ MADRID COMUNIDAD DE
VINENT, M.
LA RED BIBLIOTECARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID: SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS
ALFOZ
1985, 0014, 03: 0079—0081,
BIBLIOTECAS,’ BIBLIOTECAS PUBLICAS,’ COMUNIDAD DE MADRID,’ PLAN DE
BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID,’ MADRID COMUNIDAD DE
VINENT, M.
URBANIZACIONES ILEGALES, PROCESO POR ESTAFA
ALFOZ
1985, 0014, 03: 0081—0082,
URBANIZACIONES ILEGALES,’ SANCION URBANíSTICA,’ SENTENCIAS! MEJORADA
DEL CAMPO MUNICIPIO DE» MADRID COMUNIDAD DE
ECHENAGUSIA, JAVIER
ENTRE TODOS LA MATARON Y ELLA SOLA SE MURIÓ
ALFOZ
1985, 0015, 04: 0004—0005,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ FINANCIACIÓN,’ IMPUESTOS,’ COMUNIDAD DE MADRID,’
MADRID COMUNIDAD DE
ECHENAGUSIA, JAVIER
UNA LEY PARA LA POLEMICA
ALFOZ
1985, 0015, 04: 0008—0008,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ FINANCIACIÓN,’ IMPUESTOS,’ PROCESO,’ COMUNIDAD DE
MADRID,’ MADRID COMUNIDAD DE
PRATS PALAZUELO, FERNANDO
?UNA NUEVA POLíTICA DE VIVIENDA PARA MADRID?
ALFOZ
1985, 0015, 04: 0011—0012,




1985, 0015, 04: 0019—0022,
HERNANDEZ L.,’ ENTREVISTA,’ POLíTICA AUTONÓMICA,’ ASAMBLEA DE MADRID,’
COMUNIDAD DE MADRID,’ MADRID COMUNIDAD DE
















































EL PLAN INTEGRAL DEL AGUA EN MACRID
COMUNIDAD DE MADRID. DIR. GRAL. RECURSOS HIDRAULICÓS , ESPAÑA
ALFOZ
1985, 0015, 04: 0025—0028,
AGUA,’ PLANIFICACIÓN HIDRAULICA,’ PLAN INTEGRAL DEL AGUA DE MADRID»
DIAGNOSTICO,’ PROPUESTAS,’ MADRID COMUNIDAD DE
SANZ, L.
EL AGUA SUCIA DE MADRID. EL PLAN DE SANEAMIENTO INTEGRAL
ALFOZ
1985, 0015, 04: 0029—0033,
SANEAMIENTO,’ DEPURACIÓN DE AGUAS,’ PLAN DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE
MADRID,’ DEPURADORAS,’ MANZANARES RIO,’ MADRID MUNICIPIO DE
LLAMAS MADURGA, M.R.
EL PAPEL DE LAS AGUAS SUBTERRANEPa EN EL PLAN
UNIV. AUTÓNOMA. MADRID , ESPANA
ALFOZ
1985, 0015, 04: 0034—0038,
AGUA,’ PLAN INTEGRAL DEL AGUA DE .4ADRID,’ AGUAS SUBTERRANEAS,’
ABASTECIMIENTO DE AGUA,’ MADRID CJMUNIDAD DE
PARRA, FERNANDO
DEL CICLO NATURAL DEL AGUA AL DE:POTISMO HIDRAULICO METROPOLITANO
ALFOZ
1985, 0015, 04: 0039—0045,
AGUA,’ RECURSOS NATURALES,’ NATURA~.EZA,’ USOS DEL AGUA,’ MADRID MUNICIPIO
DE
MORENO BARDASI, F.
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA
ASOCIACIÓN ESPANÓLA DE ABASTECIM::ENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO <AEAS)
ALFOZ
1985, 0015, 04: 0045—0046,
AGUA,’ SERVICIOS PUBLICÓS,’ ABASTECIMIENTO DE AGUA,’ TARIFAS
MELGUIZO SANCHEZ, ANGEL
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE tLADRID
ALFOZ
1985, 0015, 04: 0049—0055,
PRESUPUESTOS,’ GASTOS,’ INGRESOS,’ FONDO DE SOLIDARIDAD MUNICIPAL,’
COMUNIDAD DE MADRID,’ ORGANISMOS .UTONÓMOS,’ MADRID COMUNIDAD DE
SORIANO, P.
EL PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS
ALFOZ
1985, 0015, 04: 0057—0060,
PATRIMONIO HISTÓRICO—ARTíSTICO,’ PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO,’
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO—ARTISTICO,’ ADMINISTRACIÓN





1985, 0015, 04: 0062—0064,
COMUNICACIÓN SOCIAL» PRENSA,’ PRENSA MARGINAL» MADRID MUNICIPIO DE
VELEZ, .3.
DECLARACIÓN DE BARCELONA. CONCLUStON DE LA CONFERENCIA SOBRE GRANDES
CIUDADES
ALFOZ
1985, 0015, 04: 0066—0070,
CIUDADES GRANDES,’ AREAS METRÓPOLI rANAS,’ PROBLEMATICA,’ CONFERENCIA




















































FERNANDEZ DE LOS RíOS, A.
EL FUTURO MADRID
ALFOZ
1985, 0015, 04: 0072—0074,
FERNANDEZ DE LOS RíOS A.! EL FUTURO MADRID! FRAGMENTO» URBANISMO,’




1985, 0015, 04: 0076—0076,
ARCHIVOS,’ ARCHIVOS MUNICIPALES,’ ARCHIVOS HISTÓRICOS,’ MADRID MUNICIPIO
DE
MALDONADO MARTíNEZ, ANGELES
SUELO PUBLICÓ PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN DE MADRID
ALFOZ
1985, 0015, 04: 0080—0082,
REINDUSTRIALIZACION,’ SUELO INDUSTRIAL,’ COMUNIDAD DE MADRID» LEGANES
MUNICIPIO DE,’ ALCORCON MUNICIPIO DE,’ GETAFE MUNICIPIO DE,’ MOSTOLES
MUNICIPIO DE,’ PINTÓ MUNICIPIO DE,’ FUENLABRADA MUNICIPIO DE» VALI3EMORO
MUNICIPIO DE,’ HUMANES MUNICIPIO DE» CIEMPÓZUELOS MUNICIPIO DE,’ PARLA
MUNICIPIO DE,’ MADRID COMUNIDAD DE
MARTíNEZ REVERTE, J.
PAISAJE DESPUES DE LA BATALLA
ALFOZ
1985, 0016, 05: 0005—0005,




1983, 0016, 05: 0017—0020,
GALEANO E.,’ ENTREVISTA,’ LITERATURA,’ PERIODISMO
FRAILE RUIZ, M.
RADIOGRAFíA DE LA LEY DE BASES DE REGIMEN LOCAL
ALFOZ
1985, 0015, 05: 0023—0025,
ADMINISTRACIÓN LOCAL,’ AYUNTAMIENTOS,’ ORGANOS DE GOBIERNO» COMENTARIO,’
PSOE
ALVAREZ DEL MANZANO, JOSE MARIA
ACOTACIONES CRITICAS A LA LEY DE BASES
AYUNT. MADRID , ESPAta
ALFOZ
1985, 0016, 05: 0026—0028,
ADMINISTRACIÓN LOCAL» COMENTARIO,’ CP
ECBEVARRIA TORRES, 3.
ALGUNOS ASPECTOS NEGATIVOS DE LA NUEVA
ALFOZ
1985, 0016, 05, 0029—0030,
ADMINISTRACIÓN LOCAL,’ COMENTARIO
GONZALEZ FERNANDEZ, Y.
PERSPECTIVAS DE LA REGIÓN DE MADRID
AYUNT. PARLA <MADRID>
ALFOZ
1985, 0016, 05: 0031—0032,
COMENTARIO,’ MADRID COMUNIDAD DE
GALOFRE CRESPI, JAUME
NOTAS ACERCA DE LA LEY DE BASES























1985, 0016, 05: 0033—0035,
ADMINISTRACIÓN LOCAL,’ AYUNTAMIEN~ÓS,’ COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ AUTONOMíA
MUNICIPAL,’ AREAS METROPOLITANAS,’ COMENTARIO
LEGUINA VILLA, .3.
LA AUTONOMíA DE MUNICIPIOS Y PROIINCIAS EN LA NUEVA LEY BASICA DE
REGIMEN LOCAL
ALFOZ
1985, 0016, 05: 0036—0039,
ADMINISTRACIÓN LOCAL,’ COMUNIDADES AUTÓNOMAS» AYUNTAMIENTOS,’ AUTONOMíA
LOCAL,’ PROVINCIAS,’ COMENTARIO
SAUQUILLO, J.L.
LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS INGRESOS DEL ESTADO Y DES
CC. AA.
ALFOZ
1985, 0016, 05: 0040—0045,
HACIENDA LOCAL,’ FINANCIACIÓN,’ AY~JDAS PUBLICAS,’ FONDO NACIONAL DE
COOPERACIÓN MUNICIPAL
RODRíGUEZ VILLASAN’TE, TOMAS
EN EL PRINCIPIO FUERON LOS VECINOS
ALFOZ
1985, 0016, 05: 0047—0049,
ADMINISTRACIÓN LOCAL,’ PARTICIPACIÓN CIUDADANA,’ COMENTARIO
SANTAMARTA, J.






























1985, 0016, 05: 0051—0055,
DESEMPLEO,’ FUENTES ESTADíSTICAS,’ ESTADO ACTUAL,’ PERSPECTIVAS,’ MADRID
COMUNIDAD DE
SANTAMARíA, C.
GETAFE, EL LARGO DíA DEL PARO
ALFOZ
1985, 0016, 05: 0056—0059,
CRISIS ECONÓMICA,’ GETAFE MUNICIPIO DE,’ MADRID COMUNIDAD DE
CABANAS, NANO
GRAFFITI. LOS ASESINOS DE LA LETPA
ALFOZ
1985, 0016, 05: 0060—0063,
CULTURA URBANA,’ GRAFFITIS,’ HISTOPIA,’ ESTADOS UNIDOS
IRIART, CARLOS
II CONFERENCIA INTERNACIONAL DE FUNICIPIOS Y ZONAS NO NUCLEARES ?
HACIA UN NUEVO INTERNACIONALISMO?
ALFOZ
1985, 0016, 05: 0065—0069,
MUNICIPIOS DESNUCLEARIZADÓS,’ CONFERENCIA INTERNACIONAL MUNICIPIOS Y




1985, 0016, 05: 0071—0074,
FERNANDEZ FLOREZ W.,’ LAS GAFAS DEL DIABLO,’ FRAGMENTO,’ COSTUMBRISMO,’
MADRID MUNICIPIO DE
MALDONADO MARTíNEZ, ANGELES
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA
ALFOZ
1985, 0015, 05: 0075—0075,

















































LEY DE FONDO DE SOLIDARIDAD MUNICIPAL
ALFOZ
1985, 0016, OS: 0079—0082,
COMUNIDADES AUTONOMAS,’ FIANANCIACION,’ COMUNIDAD DE MADRID,’ MADRID
COMUNIDAD DE
ECHENAGUSIA, JAVIER
?DÓNDE ESTA LA CRISIS, MATARILE, RILE, RILE.. .7
ALFOZ
1985, 0017, 06: 0005—0005,
ESTADO DE LAS AUTONOMíAS,’ COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ COMUNIDAD DE MADRID»




1985, 0017, 06: 0015—0018,
SAMPEDRO J.L.,’ ENTREVISTA,’ LITERATURA,’ MODO DE VIDA
GONZALEZ DURO, E.
DROGAS: DEL CONSUMISMÓ A LA INSEGURIDAD CIUDADANA
HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID , ESPAÑA
ALFOZ
1985, 0017, 06: 0021—0025,




1985, 0017, 06: 0026—0034, 030 REF
BARRIOS OBREROS,’ DROGAS,’ MARGINADOS,’ JUVENTUD,’ DROGADICTOS,’ DESEMPLEO
JUVENIL,’ MODO DE VIDA,’ MADRID MUNICIPIO DE
GALINDO, F.
LA DRÓGA COMO ADORMIDERA
ALFOZ
1985, 0017, 06: 0035—0038,
DROGAS,’ SOCIEDAD,’ USOS
COLLADO SALGADO, MA.
PROBLEMAS JURíDICOS Y SOCIALES EN LA PREVENCIÓN SECUNDARIA
ALFOZ
1985, 0017, 06: 0039—0041,
MARGINADOS,’ DROGADICTOS,’ ADMINISTRACIÓN PUBLICA,’ PLAN PILOTO PARA LA
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y LA MARGINACIÓN,’ SAN BLAS BARRIO DE,’
ORCASITAS BARRIO DE,’ PAN BENDITO COLONIA DEL,’ MADRID MUNICIPIO DE
TORRES JIMENEZ, .3.
VENTURAS Y DESVENTURAS DE UN PLAN QUE, AUNQUE EXISTIENDO, YA NO
EXISTE
ALFOZ
1985, 0017, 06: 0042—0047,
MARGINADOS,’ DROGADICTOS,’ ADMINISTRACIÓN PUBLICA,’ PLAN PILOTO PARA LA
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y LA MARGINACION» BALANCES,’ MADRID
MUNICIPIO DE
SANZ, L.,’ GOICÓLEA, .3.
[BIENVENIDO, MR. BELL! AT&T Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
ALFOZ
1985, 0017, 06: 0049—0055,
CREACIÓN DE EMPLEO,’ NUEVAS TECNOLOGíAS,’ INDUSTRIA ELECTRÓNICA,’ ATT,’



















































1985, 0017, 06: 0062—0064,




1985, 0017, 06: 0065—0068,
ENERGíA NUCLEAR» CENTRALES NUCLE:LBES,’ CONTAMINACIÓN» DESMANTELAMIENTO
VELEZ DE GUEVARA, L.
EL DIABLO COJUELO
ALFOZ
1935, 0017, 06: 0069—0071,





1935, 0017, 06: 0073—0073,
BASES DE DATOS,’ CULTURA,’ PIC
MALDONADO MARTíNEZ, ANGELES
CONSORCIO DE TRANSPORTES. LEY 5,’1985. DE 16 DE MAYO, DE CREACIÓN DEL
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICÓS REGULARES DE MADRID
ALFOZ
1935, 0017, 06: 0078—0082,
TRANSPORTE PUBLICO» CONSORCIO RECIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID,’
COMPETENCIAS,’ ÓRGANOS DE GOBIERNC,’ MADRID COMUNIDAD DE
ALTARES, P.
AUTONOMíA DE MADRID, DOS AÑOS DESPUES
ALFOZ
1935, 0013—0019 t 07—08 t 0005—0006
ESTADO DE LAS AUTONOMíAS,’ COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ COMUNIDAD DE MADRID,’




1985, 0018—0019: 01—08: 0015—0017,
PUERTOLAS A.,’ ENTREVISTA,’ CULTURA,’ ADMINISTRACIÓN PUBLICA
LEIRA SANCHEZ, EDUARDO
PLAN Y CRISIS: LA APROXIMACIÓN DEL PLAN DE MADRID
ALFOZ
1935 • 0018—0019: 07—08: 0021—0025,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ CRISIS ECONÓMICA,’ PLANES GENERALES
MUNICIPALES DE ORDENACIÓN URBANA,’ MADRID MUNICIPIO DE
ALONSO TEIXIDOR, LUIS FELIPE
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL PLAN GENERAL DE MADRID
ALFOZ
4985, 0018—0019: 07—08: 0026—0028,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ ACTIVIDND ECONÓMICA,’ INDUSTRIA,’ OFICINAS,’
PLANES GENERALES MUNICIPALES DE OaDENACION URBANA» MADRID MUNICIPIO
DE
GAGO DAVILA, JESUS

















































1985, 0018—0019: 07—08: 0029—0031,
VIVIENDAS,’ POLíTICA DE VIVIENDA,’ SUELO,’ POLíTICA DE SUELO,’ PLANES
GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN URBANA,’ MADRID MUNICIPIO DE
LEAL MALDONADO, JESUS
EL PLAN ANTE LA ALTERNATIVA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD
ALFOZ
1985, 0018—0019: 07—08: 0032—0033,
PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN URBANA,’ REFLEXIONES,’
MADRID MUNICIPIO DE
LEIRA SANCHEZ, EDUARDO
LA ESTRATEGIA METROPOLITANA DEL PLAN DE MADRID
ALFOZ
1985, 0018—0019: 07—08: 0034—0037,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN
URBANA,’ AREAS METROPOLIT2~NAS» MADRID MUNICIPIO DE,’ MADRID AREA
METROPOLITANA DE
FERNANDEZ LONGORIA, F.
PSICÓANALISIS DE LA INTERVENCIÓN EN MADRID: SOBRE EL METODÓ
ALFOZ
1985, 0018—0019: 07—08: 0038—0040,
PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN URBANA,’ REFLEXIONES,’
MADRID MUNICIPIO DE
CONDE DUQUE, C.
UN RETO A LA GESTIÓN
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL , ESPANA
ALFOZ
1985, 0018—0019: 07—08, 0041—0042,
PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN URBANA,’ REFLEXIONES,’
MADRID MUNICIPIO DE
PRATS PALAZUELO, FERNANDO
DE LOS PLANES GENERALES AL URBANISMO OPERATIVO
ALFOZ
1985, 0018—0019: 07—08~ 0043—0044,
PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN URBANA,’ REFLEXIONES,’
MADRID MUNICIPIO DE
PARRA BAÑO, TOMAS
ORDENACIÓN URBANíSTICA, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y NEOLIBERALISMO
ALFOZ
1985, 0018—0019: 07—OB: 0045—0046,
PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN URBANA» ACTIVIDAD
ECONÓMICA,’ OPINIÓN,’ MADRID MUNICIPIO DE
TOSIÓ SOLER, CONSTANZA
DE LO GLOBAL A LO PUNTUAL
ALFOZ
1985, 0018—0019: 07—08: 0047—0048,





1985, 0013—0019: 07—08: 0049—0049,
PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACION URBANA,’ REFLEXIONES,’
MADRID MU~ICIPIÓ DE
RUSSINES, JAVIER

















































1985, 0018—0019: 07—08: 0051—0055,
HACIENDA MUNICIPAL» INGRESOS MUNtCIPALES/ FONDO NACIONAL DE
COOPERACIÓN MUNICIPAL» AYUNTAMIESTOS» FISCALIDAD,’ MADRID COMUNIDAD DE
VICANDI, ANA
BASURA Y RESIDUOS INDUSTRIALES
ALFOZ
1985, 0018—0019: 07—08: 0058—0063,
RESIDUOS,’ RESIDUOS DOMESTICOS,’ RESIDUOS INDUSTRIALES,’ TRATAMIENTO DE
RESIDUOS,’ ELIMINACIÓN DE RESIDUO;,’ VERTEDEROS,’ MADRID COMUNIDAD DE
CÓSANÓ, A.
IMADE, LA CUADRATURA DEL CIRCULO
ALFOZ
198~ , 0018—0019: 07—08: 0064—0067,
COMUNIDADES AUTONÓMAS,’ DESEMPLEO,’ COMUNIDAD DE MADRID,’ IMADE,’
ACTUACIONES,’ PROYECTOS,’ MADRID COMUNIDAD DE
ALVAREZ, J.
ANTONIO LÓPEZ, EL ARTE SECUESTRADO
ALFOZ
1985, 0018—0019: 07—08: 0068—001:.,
LÓPEZ A.,’ PINTURA,’ MADRID MUNICIPIO DE
AMESTOY, SANTOS
LA PUERTA DEL SOL EN PRIMAVERA
ALFOZ
1985, 0018—0019: 07—08: 0073—007<,
PUERTA DEL SOL,’ DATOS HISTÓRICOS,’ MADRID MUNICIPIO DE
CESAREO, G.
IHACIA LA DEMOCRACIA ELECTRÓNICA: CI)
ALFOZ
1985, 0018—0019: 07—08: nola—oca:, 0Ó8 REF





1985, 0018—0019: 07—08: 0O83—008~




1985, 0018—0019: 07—08: 0087—0087,
BIBLIOTECAS,’ BIBLIOTECAS PUBLICAS,’ BIBLIOTECAS MUNICIPALES,’
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MADRID» MADRID MUNICIPIO DE
GARCíA PABLOS RIPOLL, R.
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. DOCUMENTO PREVIO
ALFOZ
1985, 0018—0019: 07—05: 0091—0106,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,’ COMUNIDAD DE MADRID» DIRECTRICES DE
ORDENACIÓN TERRITORIAL,’ PROPUESTAS,’ ESPACIO RURAL,’ ACTIVIDAD
ECONÓMICA,’ VIVIENDAS,’ TRANSPORTE,’ REDES VIARIAS,’ AGUA,’ ENERGíA,’





















































1985, 0020, OS: 0013—0018,
MANGADA SAMAIN EDUARDO,’ ENTREVISTA» COMUNIDAD DE MADRID,’ BALANCES,’
CONSEJERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA,’
POLíTICA DE VIVIENDA,’ MADRID COMUNIDAD DE
RODRíGUEZ VILLASANTE, TOMAS
VECINDADES EN BUSCA DE ESPACIO
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. FAC. SOCIOLOGíA , ESPAÑA
ALFOZ
1985, 0020, 09: 0021—0025,
VIDA COTIDIANA,’ BARRIOS,’ DISEÑO URBANO,’ ESPACIOS PUBLICOS» MADRID
MUNICIPIO DE
SANZ ALDUAN, A.
CAMINAR EN MADRID: LA CARRERA COTIDIANA DE OBSTACULOS
ALFOZ
1985, 0020, 09: 0026—0031, 004 REF
CALLES,’ TRAFICO,’ PEATONES,’ MARCHA A PIE
VICENTE MAZARIEGOS, .3.1.
PEACIA UNA DESURBANIZACION EMERGENTE?
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. FAC. SOCIOLOGíA , ESPAÑA
ALFOZ
1985, 0020, 09: 0032—0036,
CIUDADES,’ MODO DE VIDA,’ VIDA COTIDIANA,’ MADRID MUNICIPIO DE
DENCHE MORÓN, CONCHA,’ ALGUACIL, J.
EL ESPACIO DEL CONSUMO CÓMO ESCENARIO COTIDIANO DE LA MUJER
ALFOZ
1985, 0020, 09: 0037—0040,
MUJERES,’ ESPACIO URBANO,’ CONSUMO,’ MADRID MUNICIPIO DE
HERNANDEZ AJA, AGUSTíN,’ VELAEQUEZ VALORíA, ISABEL
LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DE LOS PUEBLOS MADRILENOS
SEMINARIO DE PLANEAMIENTO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO <SPYOT>
ALFOZ
1985, 0020, 09: 0041—0044,
ESPACIOS PUBLICOS,’ NUCLEOS RURALES» PROPUESTAS,’ TIELMES MUNICIPIO DE»
MADRID COMUNIDAD DE
VELAZQUEZ VALORíA, ISABEL,’ EERNANDEZ AJA, AGUSTíN
A VUELTAS CON EL DISEÑO URBANO
SEMINARIO DE PLANEAMIENTO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE MADRID
(SPYOT>
ALFOZ
1985, 0020, 09: 0045—0049,
ESPACIOS PUBLICOS» PAISAJE URBANO,’ DISENO URBANO,’ AYUNTAMIENTOS,’
MADRID AREA METROPOLITANA DE
CAGO DAVILA, JESUS
LA SOMBRA DE BOYER ES ALARGADA
ALFOZ
1985, 0020, 09: 0051—0061,
POLíTICA DE VIVIENDA,’ VIVIENDAS VACIAS,’ VIVIENDAS EN ALQUILER,’
SEGUNDA RESIDENCIA,’ PROPUESTAS
MERINO, M.
LA DECADENCIA DE UN SUENO ILUSTRADO
ALFOZ
1985, 0020, 09: 0063—0065,
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO,’ CONJUNTOS HISTÓRICÓ—ARTISTICOS,’
ARQUITECTURA BARROCA,’ CHURRIGUERA 3. DEI HISTORIA,’ NUEVO BAETAN»
MADRID COMUNIDAD DE
CESAREO, G.













































AUT OR E 5
TITULO
ALFOZ
1985, 0020, 09: 0066—0069, 009 ¡EF
INFORMACIÓN,’ COMUNICACION SOCIAl.,’ CAMBIO TECNOLÓGICO,’ NUEVAS
TECNOLOGíAS,’ SOCIEDAD,’ TEORíA
BARONESA D’AULNOY
LAS SEÑORAS DE MADRID
ALFOZ
1985, 0020, 09: 0011—0073,





1985, 0020, 09: 0076—0076,
HEMEROTECAS,’ HEMEROTECA NACIONAL! MADRID MUNICIPIO DE
MALDONADO MARTíNEZ, ANGELES
DICTAMEN. LEY DEL PARQUE REGIONAL DEL MANZANARES
ALFOZ
1985, 0020, 09: 0017—0082,
PARQUES,’ PARQUES REGIONALES,’ PAR2UE REGIONAL DEL MANZANARES,’
DICTAMEN,’ CONSERVACIÓN DE LA NATJRALEZA/ MADRID COMUNIDAD DE
SANZ, L.
AT&T: UN DESAFIO PARA MADRID
ALFOZ
1985, 0021—0022, 10—11: 0004—efOd,
NUEVAS TECNOLOGíAS,’ MULTINACIONALES,’ ATT» MADRID MUNICIPIO DE
PEREZ DEL TORO, LAURA
MOSTOLES, MODELO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
ALFOZ
1985, 0021—0022: 10—11: oooa—ooos’,
EQUIPAMIENTO CULTURAL! EQUIPAMIENTO CULTURAL,’ AYUNTAMIENTOS,’ MOSTOLES
MUNICIPIO DE,’ MADRID AREA METROPOLITANA DE
ECHENAGUSIA, JAVIER
MANUEL DE LA RÓCHA
ALFOZ
1985, 0021—0022t 10—11: 0017—0022,
ROCHA M. DE LA,’ ENTREVISTA,’ ESTALO DE LAS AUTONOMíAS,’ COMUNIDADES
AUTÓNOMAS,’ COMUNIDAD DE MADRID,’ FADRID COMUNIDAD DE
BORJA, JORDI,’ SOLE TURA, JORDI
DE LA IZQUIERDA Y EL MODELO DE ESTADO
AYUNT. BARCELONA ESPAÑA
ALFOZ
1985, 0021—0022: 10—11: 0025—0030,
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO,’ AUTONOMíA,’ ESTADO DE LAS
AUTONOMíAS» COMUNIDADES AUTÓNOMAS! GOBIERNO CENTRAL
FERNANDEZ SEGURA, A.
DONDE EL AUTOR SE DA DE BRUCES CO~$ DON DINERO, AMO Y SEÑOR DE LA
DESPENSA
ALFOZ
1985, 0021—0022: 10—11: 0031—0035,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ FINANCIACI)N,’ COMUNIDAD DE MADRID
JIMENEZ LARREA, ENRIQUE,’ FERNANDEt SEGURA, A,





COMUNIDAD DE MADRID , ESPAÑA
ALFOZ


















































COMUNIDADES AUTÓNOMAS» COMUNIDAD DE MADRID,’ GESTIÓN,’ BALANCES,’
PROPUESTAS
ECHENAGUSIA, JAVIER
DONDE SE NARRAN LAS AVENTURAS Y DESVENTURAS DE LA AUTONOMíA MADRILEÑA
Y DE POR QUE ES PRUDENTE RESERVARSE EL PRONOSTICO
ALFOZ
1985, 0021—0022: 10—11: 0043—0047,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ COMUNIDAD DE MADRID,’ BALANCES,’ FINANCIACION,’
COMPETENCIAS,’ EDUCACIÓN,’ TELEVISIÓN,’ MADRID COMUNIDAD DE
TOBIO SOLER, CONSTANZA
PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL EN EL A.M. DE MADRID (1)
ALFOZ
1985, 0021—0022: 10—11: 0049—0053, 009 REF
ACTIVIDAD ECONÓMICA,’ INDUSTRIA,’ EVOLUCIÓN,’ LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL»
MADRID AREA METROPOLITANA DE
VICANDI, ANA
METRO, IDA Y VUELTA
ALFOZ
1985, 0021—0022: 10—11: 0056—0059,
TRANSPORTE PUBLICO,’ TRANSPORTE COLECTIVO,’ METRO,’ GESTIÓN,’ GESTIÓN DE





1985, 0021—0022: 10—11: 0061—0063,
EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL,’ NINEZ,’ HOGARES—CUNA,’ HOGARES
INFANTILES
OLMO, 5.,’ OÑATE, T.,’ OTERO CARVAJAL, LUIS ENRIQUE
EL ESPACIO CULTURAL EUROPEO. EL RAPTO DE EUROPA Y LOS NUEVOS
PROMETEOS
ALFOZ
1985, 0021—0022: 10—11: 0064—0068,
CULTURA,’ INTELECTUALES,’ EL ESPACIO CULTURAL EUROPEO» EUROPA
MONTERO VALLEJO, M.
UN DíA EN EL MADRID DEL SIGLO XV
ALFOZ
1985, 0021—0022: 10—11: 0070—0075,
VIDA COTIDIANA,’ MODO DE VIDA,’ DESCRIPCIÓN,’ HISTORIA LOCAL,’ MADRID
MUNICIPIO DE
RODRíGUEZ VILLASANTE, TOMAS
ESPACIO, COTIDIANIDAD, SABER, PODER
ALFOZ
1985, 0021—0022: 10—11: 0077—0081,
ESPACIO,’ VIDA COTIDIANA,’ CLASES SOCIALES,’ RELACIONES SOCIALES,’ TEORíA
RODRíGUEZ VILLASANTE, TOMAS
USOS Y COSTUMBRES DE LOS ESPAÑOLES
ALFOZ
1985, 0021—0022: 10—11: 0083—0055,
HISTORIA LOCAL,’ COSTUMBRISMO,’ SOCIEDAD» VARONES,’ MADRID MUNICIPIO DE
MALDONADO MARTINES, ANGELES
EL SERVICIO GEOGRAFICÓ DEL EJERCITO
ALFOZ
1985, 0021—0022: 10—11: 0087—0087,
CARTOTECAS,’ SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJERCITO,’ MADRID MUNICIPIO DE
ANTÓN, F.
DOSSIER CARRETERAS. HACIA UN MODELO DE GESTIÓN UNICA

















































1985, 0021—0022: 10—11: 0092—0093,
REDES VIARIAS,’ COMPETENCIAS ADMIflSTRATIVAS,’ COMUNIDADES AUTÓNOMAS!
PLANIFICACIÓN,’ GESTIÓN,’ MADRID CDMUNIDAD DE
REAL, C.
DOSSIER CARRETERAS. BASES Y PROCSO DE PLANEAMIENTO
ALFOZ
1985, 0021—0022: 10—11: 0094—0094,
REDES VIARIAS,’ PLANIFICACIÓN,’ PLAN DE CARRETERAS DE MADRID,’ AVANCE
DEL PLAN,’ COMUNIDAD DE MADRID,’ MADRID COMUNIDAD DE
REAL, C.
AVANCE DEL PLAN DE CARRETERAS DE MADRID (EXTRACTOS>
ALFOZ
1985, 0021—0022: 10—11: 0099—010<,
PLAN DE CARRETERAS DE MADRID,’ REDES VIARIAS,’ DIAGNOSTICO,’ PROPUESTAS,’
MADRID COMUNIDAD DE
FERNANDEZ SEGURA, A.
NOTAS SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE lA COMUNIDAD DE MADRID PARA 1985
ALFOZ
1985, 0023, I2t 0005—0007,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ HACIENDA RUTONÓMICA,’ COMUNIDAD DE MADRID,’




1985, 0023, 12: 0015—0020,
ARGOS C.,’ ENTREVISTA,’ COMUNIDAD DE MADRID,’ BALANCES,’ CP,’ MADRID
COMUNIDAD DE
SANZ, L.
CRISIS ECONÓMICA E INNOVACIÓN TECSJOLOGICA
ALFOZ
1955, 0023, 12: 0023—0025, 009 RE?
CRISIS ECONOMICA,’ CAMBIO TECNOLOG ECO,’ NUEVAS TECNOLOGíAS
ESTEVAN, A.
ELECTRÓNICA PROFESIONAL: CRECIENDO ENTRE LOS PIES DE LOS GIGANTES
ALFOZ
1985, 0023, 12: 0026—0029,
CRISIS ECONÓMICA,’ CREACIÓN DE EMPIIESAS,’ PYME,’ NUEVAS TECNOLOGíAS,’
INDUSTRIA ELECTRÓNICA,’ MADRID MUNICIPIO DE
RIO DISDIER, J. P. DEL
MADRID, RED DE CONEXIONES: ECONOMJA DE SERVICIOS Y ESPACIO
INFORMACIÓNAL
ALFOZ
1985, 0023, 12: 0030—0035, 005 REE
ACTIVIDAD ECONÓMICA,’ SECTOR SERVICIOS,’ TEORíA,’ MADRID MUNICIPIO DE
SANZ, J.C.
BIOTECNOLOGíA, EL FUTURO DE PASADC MANANA
ALFOZ
1985, 0023, 12: 0036—0037,
NUEVAS TECNOLOGíAS,’ BIOTECNOLOGíA
MARTIN, O.
?SEMBRAR EN INVESTIGACIÓN ES COSECHAR PROGRESO?
ALFOZ
1985, 0023, 12: 0038—0041, 002 REF


















































1985, 0023, 12: 0038—0041, 002 REF
DESARROLLO ECONÓMICO» NUEVAS TECNOLOGíAS,’ INDUSTRIA DE LA DEFENSA
HEVIA, JAIME
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EUROPA COMUNITARIA
COMUNIDAD DE MADRID , ESPAÑA
ALFOZ
1985, 0023, 12: 0042—0046,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL,’ INVESTIGACIÓN,’ NUEVAS TECNOLOGíAS,’
PROYECTOS,’ FONDO SOCIAL EUROPEO,’ FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL,’ CEE
FIGUERA FIGUERA, J.R.,’ RAMOS DIAZ, R.
POLíTICA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
COMUNIDAD DE MADRID OIR. GRAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO , ESPAÑA
ALFOZ
1985, 0023, 12: 0047—0049,
CAMBIÓ TECNOLÓGICO,’ NUEVAS TECNOLOGíAS,’ COMUNIDAD DE MADRID,’
POLíTICA,’ MADRID COMUNIDAD DE
MELGUIZO SANCHEZ, ANGEL
PRESUPUESTO ESTATAL Y FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
CORPORACIONES LOCALES <1986)
ALFOZ
1985, 0023, 12: 0053—0058,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ DIPUTACIONES PROVINCIALES» AYUNTAMIENTOS,’
FINANCIACIÓN,’ INGRESOS,’ PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO,’
PA’TYCIPACION
TÓBIO SOLER, CONSTANZA
PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL EN EL A.M. DE MADRID <Y
ALFOZ
1985, 0023, 12: 0060—0066, 009 REF
ACTIVIDAD ECONÓMICA,’ SECTOR SERVICIOS» LOCALIZACIÓN ESPACIAL»
POBLACIÓN,’ DIMANICA DE LA POBLACIÓN» CAMBIÓ DEMOGRAFICO,’ ZONAS
RESIDENCIALES,’ EVOLUCIÓN,’ MADRID AREA METROPOLITANA DE
2>
DENCHE MORÓN, CONCHA» ALGUACIL, J.
LA CABRERA. EL MONASTERIO DE SAN ANTONIO EN RUINAS
ALFOZ
1985, 0023, 12: 0071—0076,
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO» MONUMENTOS,’ CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICÓ—ARTISTICO» CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS» PROPUESTAS,’
CONVENTOS,’ CONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA,’ CABRERA MUNICIPIO DE LA,’
MADRID COMUNIDAD DE
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ALFOZ
1985, 0023, 12: 0081—0082,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ COMUNIDAD DE MADRID,’ PRESUPUESTOS,’ MADRID
COMUNIDAD DE
FERNANDEZ DIAZ, A.
UNA INTRODUCCIÓN AL ANALISIS DEL MERCADO DE TRABAJO EN ESPANA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1978, 033(103>, 04: 0007—0046,
MERCADO DE TRABAJÓ» POBLACIÓN ACTIVA,’ DESEMPLEO,’ SALARIOS,’ CURVA
PHILLIPS,’ DISTRIBUCIÓN REGIONAL,’ DATOS ESTADíSTICOS,’ POLíTICA DE
EMPLEÓ,’ ESPAÑA
DE
CABRILLÓ RODRíGUEZ, F./ SEGURA RODA, F.
CICLO ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN ESPAÑA: TEORíAS Y
EVIDENCIA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1978, 033<103>, 04: 0047—0067,
TEORíA DEL CICLO POLíTICO,’ CICLO ECONÓMICO,’ DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA,’
POLíTICA DE ESTABILIZACIÓN,’ CRíTICA,’ POLíTICA ECONÓMICA,’ ESPANA
LORENTE HURTADO, J. R.
LA ESPECIFICACIÓN DEL EXCESO DE DEMANDA EN EL MERCADO LABORAL
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS




















































EVOCACIÓN DE UNOS AÑOS UNIVERSITARIOS
AVENC, L’
1981, 0034: 0014—0018,
UNIVERSIDADES,’ VIDA CULTURAL,’ ESTUDIANTES» ACTITUD
POLíTICA,’ ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES,’ FEDERACIÓN
UNIVERSITARIA ESCOLAR
TABEE, JAUME» HUERTAS, .3ÓSEP MARIA
LA PENULTIMA MUERTE DE ‘LA ESPANA INDUSTRIAL’. UN
ENSAYO DE HISTORIA ORAL
AVENC, L’
1981, 0034: 0019—0035,
INDUSTRIA TEXTIL» FABRICAS» CONDICIDNES DE TRABAJO»
COLECTIVIZACIÓN,’ HISTORIA ORAL
MALUQUER DE MOTES, JORDI




MADERA» INDUSTRIA MADERERA» EXPLOTACIÓN FORESTAL»
TRABAJO,’ NAVEGACIÓN FLUVIAL,’ ALMADIAS
CRUSAFONT SABATER, MIQUEL,’ BALAGUER. ANNA MARIA
LA MONEDA CATALANA COMTAL (LA MONEDA CATALANA CONDAL)
L ‘AVENC
1981, 0034: 0044—0051, 030 RE?
MONEDA CAROLINGIA» MONEDA CONDAL» CRONOLOGíA,’ MONEDA,’
NUMISMATICA,’ ESPAÑA,’ CATALUNA,’ EDAD MEDIA
GIL PUJOL, XAVIER
ASTROLOGíA 1 POLíTICA A CATALUNYA EN EL SEGLE XVII
(ASTROLOGíA Y POLíTICA EN CATALUNA I:N EL SIGLO XVII>
AVENC, L’
1981, 0034: 0052—0055, 001 RE?
ASTRONOMíA,’ APLICACIÓN,’ PREDICCIONES,’ POLíTICA,’
HISTORIA DE LA CIENCIA,’ CATALUÑA
VEGA, EULALIA
LA CNT A LES COMARQUES CATALANES (1S31—1936>
AVENC, L’
1981, 0034: 0056—0061, 003 RE?
CNT,’ ACTIVIDAD SINDICAL,’ AMBITO COM?RCAL,’ AFILIACIÓN,’
PRENSA POLíTICA,’ SINDICATOS,’ MOVIMIENTO OBRERO,’




1981, 0034: 0062—0068, 022 REF
TEORíA DE LA HISTORIA,’ TEORíA POLíTICA,’ MOVIMIENTO
OBRERO,’ PARTIDO COMUNISTA,’ HISTORIOGRAFíA
BERGA BAGUE, MIQUEL




MOVIMIENTO OBRERO,’ MOVIMIFNYO REVOLUCIONARIO,’
CIVIL
AUDEN, W.L1.




POESíA,’ GUERRA CIVIL» ESCRITORES
GUE RRA
BORKENAU, FRANZ
IMPRESIONES DE LA BARCELONA REVOLUCIONARIA
(1936—1937>. UN DIARIO DE LA REVOLUCEON
AVENC, L
1981, 0035: 0022—0025,
MEMORIAS,’ OPINIÓN INTERNACIONAL,’ GUEIWA CIVIL,’ DIARIOS

















































IMPRESIONES DE LA BARCELONA REVOLUCIONARIA












OPINIÓN INTERNACIONAL» CORRESPONSAL DE GUERRA,’
ANARQUISMO,’ GUERRA CIVIL
SOUCHY, AGUSTíN
IMPRESIONES DE LA BARCELONA REVOLUCIONARIA
<1936—1939>: CÓLECTIVIZACIONES EN BARCELONA
AVENC, 12
1981, 0035: 0031—0034,
OPINIÓN INTERNACIONAL,’ MEMORIAS,’ COLECTIVIZACIÓN!
GUERRA CIVIL
LEVAL, GASTÓN
IMPRESIONES DE LA BARCELONA REVOLUCIONARIA




MEMORIAS,’ OPINIÓN INTERNACIONAL! ANARQUISMO,’
SINDTCALISMÓ/ SANIDAD» GUERRA CIVIL
DE LA
LANGDON DAVIES, JOHN
IMPRESIONES DE LA BARCELONA REVOLUCIONARIA
(1936—1937): ‘LAS RAMBOAS, EL PARALELO Y UNA
ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE COMPANYS’
AVENC, Li
1981, 0035: 0031—0040,
CORRESPONSAL DE GUERRA,’ MEMORIAS,’ OPINIÓN
INTERNACIONAL,’ GUERRA CIVIL
APLIN, JOHN
IMPRESIONES DE LA BARCELONA REVOLUCIONARIA




OPINIÓN INTERNACIONAL» REPRESIÓN POLíTICA,’ REVOLUCIÓN
RUSA,’ BOLCHEVIQUES,’ GUERRA CIVIL
ORWELL, GEORGE
IMPRESIONES DE LA BARCELONA REVOLUCIONARIA
(1936—1937): CONTANDO LAS VERDADES SOBRE ESPANA
AVENC, Li
1981, 0035: 0043—0045,
INTERVENCIÓN EXTRANJERA,’ OPINIÓN INTERNACIONAL,’ GUERRA
CIVIL
MAC NEICE, LÓUIS
IMPRESIONES DE LA BARCELONA REVOLUCIONARIA
(1936—1937>: HOY EN BARCELONA
AVENC, Li
1981, 0035: 0046—0047,
MEMORIAS,’ GUERRA CIVIL,’ OPINIÓN INTERNACIONAL
ORWELL. GEORGE
IMPRESIONES DE LA BARCELONA REVOLUCIONARIA
<1936—1937>: RECORDANDO LA GUERRA ESPANOLA
AVENC, L
1981, 0035: 0048—0051,
INTERVENCIÓN EXTRANJERA,’ OPINIÓN INTERNACIONAL,’ GUERRA
CIVIL
SOTO COMPANY, RICARD
EL PRIMER TRAFIC ESCLAVISTA A MALLORCA
AVENC, L’















































TRAFICO DE ESCLAVOS! ESCLAVOS,’ LIBIRTOS/ MUSULMANES,’
CONQUISTA,’ ACULTURACIÓN» ORGANIZACIÓN SOCIAL,’ ESPAÑA,’





PARTIDOS POLíTICOS,’ CONGRESOS,’ TRANSICIÓN POLíTICA
MASCARELL, FERRAN,’ UCELAY DE CAL, ENRIC
RAMÓN ARRUFAT ARRTJFAT: UN SEPARATISrA DISCORDANTE
AVENC, L’
1981, 0036: 0015—0020,
NACIONALISMO» CATALANISMO,’ DICTADUR~. DE PRIMO DE
RIVERA,’ REPUBLICA II
RIQUER PERMANYER, BORJA DE
FRANCISCO CAMBO: DE LA DICTADURA A ~A REPUBLICA, O EL
FRACASO DEL CONTINUISMO MONÁRQUICO
AVENC, L’
1981, 0036: 0023—0021, 009 RE?
PENSAMIENTO POLíTICO,’ PARTIDOS POLI7ICÓS! MONÁRQUICOS,’
DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
SALLES, ANNA
ANTONI ROVIRA Y VIRGILI: EL FRACASO DE UNA VOCACIÓN
HEGEMONICA
AVENC, L’
1981, 0036: 0028—0032, 002 RE?
CATALANISMO,’ NACIONALISMO,’ PARTIDOS POLíTICOS»
REPUBLICANOS» DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
CULLA CLARA, JOAN B.
DEL REPUBLICANISMO CATALAN AL CATALANISMO DE
IZQUIERDAS <1922—1931)
AVENC, L’
1981, 0036: 0033—0031, 006 REF
REPUBLICANOS,’ CATALANISMO,’ PARTIDOS POLíTICOS,’
OPOSICIÓN POLíTICA,’ DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
TAVERA, SUSANNA
POSISILISTAS DE LA CNT PUN ‘REPUBLICANISMO’ DE
CONVENIENCIAS?
AVENC, L’
1981, 0036: 0038—0041, 008 REF
ANARCOSINDICALISMO! IDEOLOGíA POLíTICA,’ POSIBILISMO,’
REPUBLICANOS,’ SINDICATOS OBREROS,’ DiCTADURA DE PRIMO
DE RIVERA
UCELAY DE CAL, ENRIC
PROTAGONISTAS EN TORNO A UNA BASEt LOS SEPARATISTAS




CATALANISMO,’ NACIONALISMO/ OPOSICIÓN POLíTICA,’ LUCHA
ARMADA» CLANDESTINIDAD,’ ANARCOSINDICasLISNO/ DICTADURA
DE PRIMO DE RIVERA,’ GOBIERNO DERENGUI:R
FONTANALS, REYES
LES CONQUESTES CATALANES DE GERBA (E 84—1432>: UNA
COLONITEACIO DE CASERNA
AVEUC, L’
1981, 0036: 0052—0057, 015 REE
JERBA,’ TUNEZ,’ CONQUISTA,’ LAURIA ROGER DE,’ EXPEDICIÓN
MILITAR,’ COLONIZACIÓN,’ NUNTANER RAMO!k» ESPAta,’
CATALUÑA» BAJA EDAD MEDIA
FERNANDEZ DIAZ, ROBERTO,’ SIERCO BARÓN, ELENA
EDUCACIO PROFESSIÓNAL 1 OESENVOLUPAMENT ECONOMIC LES
ESCOLES DE LA JUNTA DE COMERC
AVENC, L’
1981, 0036: 0058—0061,
COMERCIO,’ JUNTA DE COMERCIO,’ FÓRMACION PROFESIONAL!
CENTRO DE ENSEÑANZA,’ ENSEÑANZA,’ ACADEMIA DE CIENCIAS




















































CATALUNA Y EL GOLPE DE ESTADO
AVENC, L’
1981, 0037: ooío—ooíí,
GOLPE DE ESTADO,’ POLíTICA INTERIOR,’ PARTIDO POLíTICO,’
TRANSICIÓN POLíTICA
SOLA GUSSINYER, PERE




ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL,’ ATENEOS,’ EDUCACIÓN DE
ADULTOS,’ ASOCIACIONES CULTURALES,’ EXCURSIONISMO
FABRE, JAUME,’ HUERTAS, JOSEP MARIA





INTRÓDUCCIO: LA SECULARITZACIÓ DEL MATRIMONI A EUROPA
L ‘AV EN C
1981, 0037: 0f26—0031,
MATRIMONIO,’ REGULACIÓN CIVIL,’ REGULACIÓN CANÓNICA,’
DATO HISTÓRICO,’ IGLESIA CATÓLICA,’ SOCIEDAD CIVIL,’
SECULARIZACIÓN,’ DIVORCIO,’ LEGISLACIÓN,’ EUROPA,’ ESPAÑA
¶ORkALBA SORIANO, VICENTE
EL DIVORCIO DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA
AVENC, L~
1981, 0037: 0032—0037, 002 REE
DIVORCIO,’ LEGISLACIÓN,’ JURISPRUDENCIA,’ SEPARACIÓN
MATRIMONIAL,’ REPUELICA II
DELGADO RIBAS, JOSEP MARIA
LA CONSTRUCCIÓN NAVAL CATALANA. LOS CARPINTEROS DE
RIBERA
AVENC, L’
1981, 0037: 0044—0050, 016 REF
CONSTRUCCIÓN NAVAL! BARCO DE VELA» NAVEGACIÓN» MARINA
MERCANTE
MOLAS RIBALTA, PERE
L’ORGULL SOCIAL DE LA PETITA BURGUESíA A L’ANTIC
REGIM: LA ‘CASCADA DEL MENYSPREU’ <EL ORGULLO SOCIAL
DE LA PEQUEÑA BURGUESíA EN EL ANTIGUO REGIMEN. LA
‘CASCADA DEL MENOSPRECIO’> MENYSPREU’
AVENC, L’
1981, 0037: 0052—0055, 011 REF
SOCIEDAD ESTAMENTAL,’ ESTRUCTURA SOCIAL,’ BURGUESíA,’
NOBLEZA,’ PRIVILEGIO NOBILIARIO,’ COMERCIO,’ GREMIOS,’
ESTRUCTURA PROFESIONAL,’ DISCRIMINACIÓN SOCIAL,’ ANTIGUO
REGIMEN,’ ESPAÑA,’ CATALUNA,’ EDAD MODERNA
LLÓRENS VILA, JORDI
SEBASTIAN FARNES: UN TEORICO DEL PRIMER CATALANISMO
POLíTICO
AVENC, L
1981, 0037: 0056—0058, 009 REE
PENSAMIENTO POLíTICO,’ CATALANISMO» FEDERALISMO!
PROGRAMA POLíTICO,’ NACIONALISMO
MOLINERO, CARME,’ YSAS, PEPE
EL POUfr¶ EN CATALUÑA <1939—1952>
AVENC, 12
1981. 0037: 0059—0063,
PARTIDOS POLíTICOS,’ COMUNISMO» OPOSICIÓN POLíTICA»
EXILIO,’ CLANDESTINIDAD,’ FRANQUISMO
PRIETO, ALBERTO,’ JUNYENT, EMILI
CÓNVERSA MiS ANDREA CARANOINI
L ‘AVENC
1981, 0031: 0064—0068, 024 REF
CARANDINI ANDREA,’ ARQUEOLOGíA,’ METODOLOCIA»
INVESTIGACIÓN CIENTíFICA,’ MARXISMO! SOCIEDAD
















































SHEILA RÓWBÓTHAM: HISTORIOGRAFIA FEfrINISTA E HISTORIA
AVENC, L’
1981, 0037: 0069—0071, 013 REF
HISTORIA! MUJERES! FEMINISMO,’ ANDRÓCENTRISMÓ,’





TRANSICIÓN POLíTICA» POLíTICA AUTONÓMICA
CIRICI, ALEXANDRE




UNIVERSIDADES,’ ACTIVIDAD CULTURAL,’ ETODIANTES,’
REPUBLICA II
HERNANDO, ALBERTO
JOSE MARTíNEZ: L’AVENTURA DE ‘RUEDO :BERICO’
AVENC, L’
1981, 0038: 0014—0018,
EMPRESAS EDITORIALES,’ OPOSICIÓN POLI~YICA/ COMPROMISO
POLíTICO,’ FRANQUISMO
SANMARTI—GREGO, ENRIC,’ RIPOLL PERELLO, EDUARO
EMPÓRIUN: LA CIUTAT GRECA D’EMPURIES. HISTORIA DE LA
INVESTIGACIO. <EMPÓRION: LA CIUDAD G:.IEGA DE AMPURIAS.
HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN>
AVENC, 12
1981, 0038: 0021—0026, 017 RE?
AMPURIAS.’ CIUDAD GRIEGA,’ FUNDACIÓN,’ lOCALIZACIÓN,’
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA! FUENTES LITERARIAS,’
BIBLIOGRAFíA,’ EXCAVACIÓN,’ HALLAZGO APQUEÓLOGICO/
HISTORIA DE LA ARQUEOLOGíA,’ ESPAÑA,’ GERONA
PONS BRUN, ENRIQUETA
LA POBLACIÓN PRE—EMPÓRITANA. LA POBLACIÓN
PRE—AMPURITANA>
L ‘AVENC
1981, 0038: 0027—0029, 015 REF
YACIMIENTO DE PARALLI,’ AMPURIAS,’ EXCAVACIÓN,’ POBLADO,’
NECRÓPOLIS,’ MARCO GEOGRÁFICO,’ CERÁMICA A MANO,’
CERÁMICA DECORADA,’ CERÁMICA ACANALADA! OBJETO DE
BRONCE,’ CULTURA DE LOS CAMPOS DE URNAS,’ CULTURA DE
MAILMAC,’ DISTRIBUCIÓN ESPACIAL,’ ESPAÑP~,’ GERONA,’ BRONCE
FINAL,’ EDAD DEL HIERRO
MORE!.,, JEAN PAUL
EMPÓRION EN EL MARC DE LA COLONITZACID FOCEA.
<EMPORION EN EL MARCO DE LA CÓLONIZÁCLON FOCEA)
L ‘ AVENC
1981, 0038: 0030—0035,
AMPURIAS,’ FACTORíA GRIEGA,’ FOCEOS! EH.’LAZAVIENTOX NODO
DE VIDA,’ COMERCIO MARíTIMO,’ FUENTES L.TERARIAS,’
COLONIZACIÓN,’ ESPANA,’ GERONA
JUNYENT, ENILI
EMPORION 1 LA IBERITZACION DE CATALUNYA. <EMPORION Y
LA IBERIZACION DE CATALUÑA>
NVENC, L’
1981, 0038: 0036—0041, 021 RSE
AMPURIAS,’ FACTORíA GRIEGA,’ MARSELLA,’ LELACION,’ VOCEOS,’
CULTURA INDíGENA,’ CULTURA GRIEGA,’ ACUITURACION,’
IBERIZACION,’ DESARROLLO ECONÓMICO» HIERRO,’
iMPORTACIÓN,’ SAL,’ COMERCIO MARíTIMO,’ ESPAÑA,’ GERONA
VILLARONGA, LEANDRE
EVÓLUCIO DE LES MONEDES. (EVOLUCIÓN DItAS MONEDAS)
AVENC, 12
1981, 0038: 0042—0048,
AMPURIAS,’ CECA,’ METROLOGíA,’ ICONOGRAFíA,’ LEYENDA,’
VARIANTES,’ MONEDA GRIEGA,’ MONEDA IBERICA,’ MONEDA




















































PABLO DE LA TORRENTE BRAU <1901—1936>
AVENC, L’
1981, 0038: 0050—0053,
CORRESPONSAL DE GUERRA» INTERVENCIÓN EXTRANJERA,’ ZONA
REPUBLICANA,’ CUBANOS» GUERRA CIVIL
MÓLAS, ISIDRE
EL PARTIDO SOCIALISTA CATALÁN
AVENC, Li
1981, 0038: 0054—0059, 010 REF
SOCIALISTAS,’ CATALANISMO,’ PARTIDO POLíTICO,’ OPOSICIÓN
POLíTICA,’ EXILIO,’ ORGANIZACIONES POLíTICAS» FRANQUISMO
BAREY, ANDRE





CONVERSA AMB ANDREE BURGUIERE
AVENC, L’
1981, 0038: 0066—0070,
BURGUIERE ANDRE,’ ENTREVISTA,’ HISTORIADORES,’
HISTÓRIOGRAFIA,’ REVISTA,’ ANNALES,’ FRANCIA
CARRERAS, FRANCESC DE
LA POLíTICA DE CONCERTACIÓN
AVENC, L’
1981, 0039, 06: 0008—0009,
POLíTICA AUTONÓMICA,’ PARTIDO POLíTICO,’ PACTO POLíTICO,’
TRANSICIÓN POLíTICA
FABRE, JAUME,’ HUERTAS, JÓSEP MARIA
JUANEL Y LÓLA ITURBE, UNA VIDA DE AMOR Y DE ANARQUIS,
DE UN TIEMPO, DE UNA FAI
AVENC, Li
1981, 0039, 06: 0016—0022, 008 REF
MUJERES,’ EXILIADOS,’ ANARQUISTAS» GUERRA CIVIL,’
FRANQUISMO
SUDRIA, CARLES
LA RAMADERIA TRANSUUMANT. PER UNA HISTORIA DE LA
SOCIETAT PAGESA TRADICIONAL (X)
AVENC, Li
1981, 0f39, 06: 0042—0049,
GANADERíA,’ TRASHUMANCIA,’ COMERCIO,’ LANA,’ EXPLOTACIONES
GANADERAS,’ ACTIVIDAD ECONÓMICA,’ ESPANA,’ CATALUÑA! EDAD
MEDIA,’ EDAD MODERNA
DOMíNGUEZ ORTIZ, ANTONIO
VIAJANT PER LA CATALUNYA DEL SEGLE XVI
AVENC, Li
1981, 0039, 06: 0050—0053,
VIAJE! LIBRO DE VIAJES,’ TESORO CIIOREOGRAFICO DE LAS
ESFAÑAS! CUELBIS DIEGO,’ ESPANA,’ CATALUÑA
JORDA FERNÁNDEZ, ANTÓNI
EL PORT DE SALÓU EN EL SEGLE XVIII
AVENC, L’
1981, 0039, 06: 0054—0055, 007 REF
PUERTO,’ SALOU,’ ACTIVIDAD COMERCIAL,’ TRAFICO MARíTIMO,’
EXPORTACIÓN,’ ESPAÑA,’ CATALUÑA
CASASSAS YMBERT, JORDI
LA ‘JUNTA DE AFIRMACIÓN CATALANA’ (1914—191?>
AVENC. 12
1981, 0039, 06: 0058—0061,
CATALAN:SMO,’ INTELECTUALES,’ PARTIDO POLíTICO,’



















































UNA SEGURETAT A PROVA DE BOMBA? ANIECEDENTS 1
RESULTATS DE LA DISTENSIO
AVENC, L’
1981, 0039, 06: 0062—0068,
DISTENSIÓN,’ DATO HISTORIeO,’ DESCOLCNIZACIÓN,’
IMPERIALISMO» BLOQUES MILITARES» RELACIÓN DE FUERZAS»
PAISES NO ALINEADOS,’ SEGURIDAD INTERNACIONAL,’ ESTADOS
UNIDOS,’ URSS
BERGA BAGUE, MIQUEL
DE LA ‘JUSTICIA SOCIAL’ DE REUS A LA ‘RÓUSE OF LOROS’
DE LONDRES. LORD BROCRWAY
AVENC, 12
1981, 0040: 07—08: 0014—0018, 001 REF
IDEOLOGíA POLíTICA» PACIFISMO,’ OPINIÓN INTERNACIONAL,’
IZQUIERDA POLíTICA! GUERRA CIVIL
GARCíA CARCEL, RICARDO
LA REVÓLUCIO CATALANA 1 LA SEVA HISTORIOGRAFíA
AVENC, L’
1981, 0040: 07—08: 0021—0025,
CORPUS DE SANGRE,’ HISTORIOGRAFíA,’ E:;TADO DE LA
CUESTIÓN,’ CATALANISMO» IDEOLOGíA» MOVIMIENTO
CAMPESINO,’ ESPAÑA,’ CATALUÑA
ELLIOT, JOHN H.
LA CLASSE DOMINANT CATALANA EN ELS !:EGLES XVI 1 XVII.
UNA ARISTOCRACIA PROVINCIAL
AVENC, Li
1981, 0040: 07—08: 0026—0035, 016 RIF
CLASE DOMINANTE,’ BUROCRACIA,’ FUNCIÓSARIADÓ,’
ARISTOCRACIA,’ ÓLIGARQUIA,’SÓCIEDAD ESTAMENTAL,’
ORGANIZACIÓN SOCIAL» CLASE SOCIAL,’ ESPAÑA,’ CATALUÑA
VIDAL PLA, 309.01
ELS EXILIATS FILIPISTES: UNA DIVISIO EN LA CLASSE
DIRIGENT CATALANA
AVENC, L’
1981, 0040: 07—08: 0036—0040, 008 REF
CLASE DOMINANTE,’ ENFRENTAMIENTO,’ CORPUS DE SANGRE,’
OPOSICIÓN POLíTICA,’ FELIPE 1V REY DE ESPAÑA,’




1981, 0040: 07—08: 0041—0042, 007 RE’
CORPUS DE SANGRE,’ GLÓSA CATHALANA( T2ANSCRIPCIÓN,’
PANFLETO,’ POESíA POLíTICA,’ SATIRA,’ E2PANA,’ CATALUÑA
PLACIDÓ, DOMINGO
PROBLEMES IDEOLOGICS DE L’EPOCA JULIi~—CLAUDIA
AVENC, L’
1981, 0040: 01—08: 0044—0048, 004 RE!
PODER POLíTICO,’ EMPERADOR ROMANO,’ PELSONALISMO,’
IDEOLOGíA POLíTICA,’ PACTO SOCIAL,’ CONCORDIA ORDINUM,’
TIBERIO,’ CALíGULA,’ CLAUDIO» NERÓN,’ IRPERIO ROMANO
SUERO ROCA, MARIA TERESA
LA DIVERSIÓN EN BARCELONA A COMIENZOS DEL SIGLO XIX
AVENC, 12
iSBi, 0040: 07—08: 0050—0057,
MODO DE VIDA,’ DIVERSIONES,’ TEATRO» CIRCO,’ SOMBRAS
CHINESCA~» BETr~rrs/ CONCIERTOS,’ JU
BERNARDO ARROYO, MIQOEL,’ CASAS ESTEVE, RAFAEL
EL NACIMIENTO DE LA PSIQUIATRíA CATALANA MODERNA
AVENC, L’
1951, 0040: 07—08: 0058—0060,
REFORMA PSIQUIATRICA,’ ASISTENCIA PSIQUIATRICA,’
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
ROMANO, DAVID
PEPE EL CEREMÓNIOS 1 LA CULTURA CIENTíFICA
AVENC, L’
1981, 0041, 09: 0026—0030,
PEDRO IV REY DE ARAGÓN,’ POLíTICA CULT2RAL,’ TRADUCCIÓN,’
BIBLIOTECAS,’ ASTRONOMíA,’ MEDICINA,’ AL~UIMIA,’ HISTORIA




















































EL SEGLE XIII: RAMON LLULL 1 ARNÁU DE VILANOVA
ÁVENC, L’
1981, 0041, 09: 0031—0035,
LLULL RAIMUND,’ VILANOVA ARNAU DE,’ DATO BIOGRÁFICO,’
GEOMETRíA,’ ASTRONOMíA,’ ARITMETICA» NAUTICA,’ HISTORIA




1981, ff41, 09: 0037—0042,
CARTOGRAFíA,’ CARTA NÁUTICA,’ NAVEGACIÓN,’ ATLAS
GEOGRÁFICO,’ HISTORIA DE LA CIENCIA,’ ESPAÑA,’ MALLORCA,’
BAJA EDAD MEDIA
ARACIL, RAFAEL
EL TREBALL TEXTIL. PER UNA HISTORIA DE LA SOCIETAT
PAGESA TRADICIONAL: LES FORMES DE TREBALL (XI>
AVENC, L’
1981, ff41, 09, 0044—0051,
INDUSTRIA TEXTIL,’ LINO,’ CAÑAMO» SEDA,’ LANA,’ ALGODÓN,’
PRODUCCIÓN TEXTIL,’ ORGANIZACIÓN LABORAL» REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL/ ESPAÑA,’ CATALUÑA
LYNCH, JOHN
LA INDEPENDENCIA DE LA AMERICA ESPAÑOLA (1808—1826)
AVENC, L’
1981, 0041, 09: 0052—0060,
INDEPENDENCIA,’ CRIOLLOS,’ MOVIMIENTO CAMPESINO,’
REVOLUCIÓN SOCIAL,’ NEGROS,’ INDIOS,’ CONTRARREVOLUCIÓN,’
OLIGARQUIÁ,’ ESTRUCTURA SOCIAL,’ FACTORES ETNICOS
VALLES, ISIDRE
LA EDITORIAL SALVATELLA Y LA ESCUELA ACTIVA
AVENC, Li
1981, 0041, 09: 0061—0064, 002 REF
EDITORIALES,’ LIBROS DE TEXTO,’ ESCUELA ACTIVA
RIPOLL, EDUARD/ SANMARTI—GREGO, ENRIC
EL JULIO DE 1936 DE PERE BOSCH—GIMPERA
AVENC, L’
1981, 0042, lOt 0012—0016,
ARQUEÓLOGOS,’ MEMORIAS,’ EXCAVACIÓN
BESTARD, JOAN
LOS CHUETAS DE MALLORCA
AVENC, L’
1981, 0042, 10: 0019—0021, 005 REF
CHUETAS,’ JUDíOS,’ APELLIDOS,’ MARGINACIÓN SOCIAL
IZARD, MIQUEL
LOS ‘LLANEROS’: ?SALVAGES O VICTIMAS?
AVENC, L’
1981, 0042. 10: 0022—0025, 002 REF
LLANEROS,’ MARGINACION SOCIAL,’ REVUELTA CAMPESINA,’
GENOCIDIO» MINORíAS STNICAS
SAN ROMAN, TERESA
ZLS GITANOS; CINC SEGLES DIlISORIA
L AVENC
1981,-00-42;—1-O: 0026—0031,
GITANOS! MARGINACION SOCIAL» ORGANIZACIÓN SOCIAL!
MINORíAS ETNICAS,’ ESPAÑA,’ CATALUÑA
MELLON, JOAN ANTÓN
LA DISCUSIÓN DEL CODIGO PENAL (1821—1822>
AVENC, L’
1981, 0042, 10: 0038—0042, 007 REF
CODIGO PENAL» LEGISLACIÓN PENAL,’ IDEOLOGíA POLíTICA,’




























































DE LA COORDINADORA A LA JUNTA DEMOCItATICA
AVENC, L’
1981, 0043, 11: 0037—0037,
ANTECEDENTES,’ OPOSICIÓN POLíTICA,’ FRANQUISMO
REVENTOS, JOAN
LOS SOCIALISTAS EN LOS ORIGENES DE ,A ASAMBLEA
AVENC, L’
1981, 0043. 11: 0038—0039,
PARTIDOS POLíTICOS» REPRESENTATIVIDID,’ SOCIALISTAS,’
OPOSICIÓN POLíTICA,’ FRANQUISMO
PORTABELLA, PERE
LA ASAMBLEA PERMANENTE DE INTELECTUILES CATALANES
AVENC, L’
1981, 0043, 11: 0040—0041,
INTELECTUALES,’ COMPROMISO POLíTICO,’ OPOSICIÓN
POLíTICA» FRANQUISMO
FRUTOS, FRANCESC
EL MOVIMIENTO OBRERO: LUCHA SOCIAL V LUCHA NACIONAL
AVENC, L’
1981, 0043, 11: 0042—0044,
MOVIMIENTO OBRERO,’ REPRESIÓN,’ OPÓSICIÓN POLíTICA,’
FRANQUISMO
SEMIR, ACUSTI DE
LA IGLESIA Y LA ASAMBLEA
AVENC, L’
1981, 0043, 11: 0043—0045,
PARTICIPACIÓN POLíTICA,’ IGLESIA CATÓLICA,’ OPOSICIÓN
POLíTICA,’ FRANQUISMO
DALMAU, JOSEP
LA PRESENCIA DE LOS CRISTIANOS
AVENC, L’
1981, 0043, 11: 0046—0046,
MOVIMIENTO SOCIAL,’ IGLESIA CATÓLICA,’ PARTICIPACIÓN
POLíTICA,’ OPOSICIÓN POLíTICA,’ FRANQUESMO
SELLARES, MIQUEL
EL PUJOLISME Y LA ASAMBLEA
AVENC, L’
1981, 0043, 11: 0047—0048,
NACIONALISMO,’ OPOSICIÓN POLíTICA,’ FRANQUISMO
XIRINACS, LLUIS M.
LA LUCHA POR LA AMNISTíA
AVENC, L’
1981, 0043, 11: 0049—0049,
AMNISTíA,’ OPOSICIÓN POLíTICA,’ FRANQU::SMÓ
GUARDIOLA, CARLES JORDI
‘COMPAÑERO, HABLA EN CASTELLANO,..
AVENC, L’
1981 0043, 11: 0050—0050
CATALAN! NACIONALIS!1O/ LENCT2N/ OPOSICIÓN
FRANQUISMO
CORNUDELLA, JOAN
UN TIEMPO, UNA MANERA DE HACER POLITJ CA,
AVENC, L’
1981, 0043, 11: 0051—0051,
OPOSICIÓN POLíTICA» FRANQUISMO
PO L 1 T 1 CX,’
DE LUCHAR
FABRE, JAUNE
CUATRO MESES DE EMISIONES RADIOEONICZS
AVENC, L’
1981, 0043. 11: 0052—0053,
RADIO,’ MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS,’ PROPAGANDA
POLíTICA,’ OPOSICION POLíTICA,’ FRANQUISMO
LOBO, RICARD




















































LA ENTESA DELS CATALANS Y LA UNIDAD
AVENC, Li
1981, 0043, 11: f056—0056,





1981, 0043, II: 0068—0071, 006 REF
CINE,’ DOCUMENTO HISTÓRICO,’ FUENTES DOCUMENTALES,’
HISTORIA
BENAUL BERENGUER, .JOSEP MARIA,’ CALVET, JÓRDI,’ DALMAU,
GLORIA
ANDREU CASTELLS: LA HISTORIA COMO EXPERIENCIA Y
TESTIMONIO
AVENC, L’
1981, 0044, 12: 0010—0014,
ENTREVISTA,’ HISTORIADORES,’ BRIGADAS INTERNACIONALES,’
GUERRA CIVIL,’ HISTORIA ORAL
ESTEPA DIEZ, CARLOS
ELS ORIGENS DE LA CIUTAT MEDIEVAL
AVENC, Li
1981, 0044, 12: 0017—0025, 009 REF
CIUDAD MEDIEVAL,’ ORIGENES,’ ACTIVIDAD COMERCIAL,’
PRODUCCIÓN ARTESANAL,’ ESTRUCTURA SOCIAL,’ BAJA EDAD
MEDIA
HIEBERT, Á.B.
EL PATRICIAT URSA MEDIEVAL
L ‘AVENC
1981, 0044, 12: 0026—0032,
CIUDAD MEDIEVAL,’ ORIGENES,’ ESTRUCTURA SOCIAL,’ CLASE
SOCIAL,’ DURGUESIA,’ ACTIVIDAD COMERCIAL,’ CLASE
DOMINANTE,’ SOCIEDAD URBANA,’ EDAD MEDIA
PEREZ, J. ARTURO
ELS CONVENTUS IURIDICI’ RÓMANS
L’AVENC
1981, 0044. 12: 0034—0038,
CONVENTUS IURIDICI,’ DIVISIÓN ADMINISTRATIVA,’ CIUDAD
ROMANA,’ PROVINCIA ROMANA,’ HISPANIA,’ DALMACIA,’ ASIA,’
IMPERIO ROMANO
FÓRTEZA, CARME
EL RECLUTAMENT A L’EDAT MODERNA
L ‘AVENC
1981, 0044, 12: 0041—0043, 002 REF
EJERCITO,’ SERVICIO MILITAR,’ REGLAMENTACIÓN,’
RECLUTAMIENTO,’ LEVA,’ QUINTA,’ ESPAÑA,’ EDAD MODERNA
GOLDEN, LESTER
LAS MUJERES COMO AVANZADILLA: LA REVUELTA DEL PAN DE
ENERO DE 1918
AVENC, L’
1981, 0044, 12: 0045—0050,
MUJERES,’ PARTICIPACIÓN SOCIAL,’ NOVILIZACION DE MASAS,’
MOVIMIENTOS POPULARES,’ I)TJELCNS,’ CRISIS OE
SUBSISTENCIAS
VILADOT PRESAS, ALBERT
LA CRISIS DEL CATALANISMO DE IZQUIERDAS 1939—1950)
AVENC, L’
1981, 0044, 12: 0052—0055, 003 IREE
PARTIDOS POLíTICOS,’ CATALANISMO,’ NACIONALISMO/
ORGANIZACIÓN POLíTICA,’ OPOSICIÓN POLíTICA,’ FRANQUISMO
BASSETS, LLUIS
LA RADIO COM A DÓCÚMENT 1 COM A AGENT DE LA HISTORIA
AVE NC
1981, 0044, 12: 0058—0061,
















































SUERO ROCA, MARIA TERESA
UN MILITAR INTELECTUAL: VICENC GUARNER
AVENC, L’
1982, 0045, OIt 0058—0062, 004 REE
EJERCITO REPUBLICANO,’ MILITARES,’ TÁCTICA MILITAR,’
GUERRA CIVIL
MOLAS, ISIDRE
LA DIRECCIÓN POLíTICA DEL SOCIALISMO CATALAN
ÁVENC, Li
1982, 0045, 01: 0063—0068,
SOCIALISMO,’ POLíTICOS» ANÁLISIS SOCIOLÓGICO,’ LUGARES
DE PROCEDENCIA,’ DISTRIBUCIÓN POR EDAD,’ DISTRIBUCIÓN
POR SEXOS,’ ESTRUCTURA PROFESIONAL,’ MILITANCIA
POLíTICA,’ TRANSICIÓN POLíTICA
PESSARRÓDONA, MARTA
DOSSIER: EL GRUP DE BLOOMSBURY. UNA .‘d’ROXIMACIO.
<DOSSIER: EL GRUPO DE BLÓOMSBURY. UNA APROXIMACIÓN)
AVENC, L’
1982, 0046, 02: 0020—0023, 016 REF
GRUPO DE BLOOMSBURY,’ CRONOLOGíA,’ MOV::MIENTÓ CULTURAL»
REINO UNIDO
CLOTET, JOAQUIM
DOSSIERt EL GRUP DE BLOOMSBURY. GE. MOORE O LA
HUMANITAT A LA CÁTEDRA. <DÓSSIER: EL GRUPO DE
BLÓOMSBURY. G.E. MOORE O LA HUMANIDAL EN LA CÁTEDRA)
AVENC, L’
1982, 0046, 02: 0023—0025, 015 REF
MOORE GEORGE,’ FILÓSOFIA ANALíTICA,’ I!SFLUENCIA
CULTURAL,’ APÓSTLES THE,’ GRUPO DE BLÓCMSBURY,’
MOVIMIENTO CULTURAL! REINO UNIDO
IZOARO, MARTA,’ CARRERAS, FRANCESC DE
ETICA 1 POLíTICA A BLOOMSBURY
ÁVENC, L’
1982, 0046, OZt 0032—0035, 006 REF
GRUPO DE BLOOMSBURY,’ PENSAMIENTO POLíTICO,’ FILOSOFíA
POLíTICA,’ VICTÓRIANISMÓ,’ CRíTICA SÓCí~.L,’ ETICÁ,’
FEMINISMO» LIBERALISMO,’ REINO UNIDO
BRICALL MASSIP, JOSEPH MARIA
J.MAYNARD KEYNES O EL PENSAMIENTO ECÓ:~OMIC A
B LO OMS 13 UR Y
AVENC, L’
1982, 0046, 02: 0036—0038,
KEYNES .3. MAYNARD,’ ANÁLISIS ECONÓMICO,’ PENSAMIENTO
ECONÓMICO,’ ECONOMíA POLíTICA,’ GRUPO DR BLOOMSBURY/
REINO UNIDO
GARCíA CÁRCEL, RICARO
CALDERÓN DE LA BARCA, EL BARROC 1 CAT?.LUNYA
AVENC, L’
1982, 0046, 02: 0040—0044, 002 REy
CALDERÓN DE LA BARCA,’ BARROCO,’ ICEOLOCIA/
HISTORIOGRAFIA,’ PÓLENICA» CATALUNA, C?STILLA/
IMPERIALISMO,’ CATALANISMO,’ CRISIS NISIORICA! ESPANA
GARCíA CÁRCEL, RICARO
CALDERÓN DE LA BARCA, EL BARROC Y CATALUNYA (CALDERÓN
DE LA BARCA, EL BARROCO Y CATALUÑA(
AVENC, L’
1982, 0046, 02: 0040—0044. 002 REE
CALDERÓN DE LA BARCA PEDRO» BARROCO! MENTALIDADES!
HISTORIOGRAFíA,’ PÓLEMICA,’ CATALUÑA,’ CASTILLA,’
IMPERIALISMO,’ CATALANISMO,’ CRISIS! ESP\NA
RIQUER, BORJA DE
LÁUREA FIGUEROLA Y LOS ‘PATRICIOS’ HAR:ELONESES
1868—18693
AVENC, L
1982. 0046, 02: 0045-0053, 003 REF
CARTAS,’ BURGUESíA,’ CONSERVADORES,’ REVOLUCION DE 18681















































LA PENA DE MORT A FRANCA (LA PENA DE MUERTE EN
FRANCIA)
L ‘AVENC
1982, ff46, 02: 0054—0058,
PENA DE MUERTE» GUILLÓTINA,’ ABOLICIÓN,’ FRANCIA
KAZIN, MICHAEL
EL DESARMAMENT NUCLEAR A EUROPA (EL DESARME NUCLEAR EN
EUROPA)
L ‘ AVENC
1982, 0046, 02: 0060—0067, 004 REF
DESARME NUCLEAR,’ PALMER THOMPSÓN EDWARD,’ ENTREVISTA,’
DESNUCLEARIZACIÓN» EUROPEAN NUCLEAR DISARMAMENT»
ESTRATEGIA POLíTICA,’ MOVIMIENTO PACIFISTA,’ EUROPA,’
REINO UNIDO
AIXALA, MARIA TERESA
MEMORIAS DE MARIA TERESA AIIALA
AVENC, L’
1982, 0047, 03: 0010—0013,
MEMORIAS,’ EXILIADOS,’ REPUBLICANOS» CATALANES
FABRE, JAUME,’ HUERTAS, JÓSEP MARIA
IMAGENES PARA UNA HISTORIA DESCONOCIDA DE LOS TRANVíAS
AVENC, L’
1982, 0047, 03: 0014—0017,
TRANVíAS,’ HUELGA,’ CONFLICTOS SOCIALES,’ CÓMPANIA DE
TRANSPORTES,’ TRANSPORTE COLECTIVO» DOCUMENTO GRÁFICO
PALOS, JUAN LUIS
EL TRIBUNAL DEL SANT OFICI A BARCELONA (SEGLE XVI) <EL
TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO A BARCELONA <SIGLO XVI>)
AVENC, L’
1982, 0047, 03: 0020—0031, 009 RSF
INQUISICION,’ HEREJíA,’ JUDíOS,’ PROCESO INQUISITORIAL,’
PROTESTANTISMO,’ SODOMíA» BIGAMIA,’ BRUJERíA,’ MORISCOS,’
DATOS NUMERICOS,’ CRONOLOGíA,’ ESPAta
SÁNCHEZ LOPEZ, PILAR
L’OPOSICIÓ AL SANT OFICI A LA CORONA D’ARAGO (LA
OPOSICIÓN AL SANTO OFICIO EN LA CORONA DE ARAGÓN>
AVENC, L’
1982, 0047, 03: 0032—0035, 010 REF
INQUISICION,’ OPOSICIÓN,’ OPINIÓN PUBLICA,’ CONFLICTO
JURISDICCIÓNAL,’ JURISDICCIÓN CIVIL,’ JURISDICCIÓN




1982, 0047, 03: f036—0039, 013 REF
INQUISICION,’ IGLESIA CATÓLICA,’ OPOSICIÓN POLíTICA,’
ABSOLUTISMO,’ ILUSTRACIÓN,’ CORTES DE CADIZ,’ DECADENCIA,’
SUPRESIÓN
GARCíA CARCEL, RICARO
LA INQUISICIO .1 LA SEVA MES P.ECENT )IISTORIÓGRAFIA ~LA
INQUISICION Y SU MAS RECIENTE [JISTÓRIOO?AFLA>
L ‘AVENC
1982, 0041, 03: 0040—0042, 007 REF
INQUISICION,’ INVESTIGACIÓN HISTÓRICA,’ I{ISYORIÓGRAFIA/
CORRí ENTES HISTORIÓGRAFICAS» PROCESO INQUISITORIAL,’





1982, 0047, 03: 0044—0041,
KANT INMANUEL,’ PENSAMIENTO FILOSÓFICO,’ TEORíA DEL
CONOCIMIENTO,’ ETICA,’ FILOSOFíA DE LA RELIGIÓN,’ CRíTICA
DE LA RAZÓN PURA,’ CRíTICA DE LA RAZÓN PRACTICA»


















LOS PARTIDOS MARXISTAS Y LA MAL CONSEGUIDA UNIFICACIÓN
DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA
AVENC, L’
1982, 0047, 03: 0052—0057,
PARTIDOS COMUNISTAS,’ PARTIDOS SOCIAlISTAS» UNIFICACIÓN
POLíTICA,’ IZQUIERDA POLíTICA,’ MOVIMIENTO COMUNISTA
INTERNACIONAL,’ MOVIMIENTO OBRERO,’ REPUBLICA II
COLOMER, JÓSEP MARIA
JOSEP PLA: LA ANORANZA DE UNA BURGUESíA LIBERAL
AVENC, L’
1982, 0047, 03: 0058—0061,
IDEOLOGíA POLíTICA,’ CATALANISMO,’ TERRATENIENTES,’
BURGUESíA INDUSTRIAL! PROTECCIONISMO ECONÓMICO
RONDRATIEVA, TAMARA
LA HISTORIOGRAFIA SOVIETICA 1 LA QUE TIO NACIONAL
AVENC, L’
1982, 0047, 03: 0062—0067, 020 REF
HISTORIOGRAFíA,’ HISTORIA,’ IMPERIALISMO,’ NACIONALISMO,’
URSS
ARRANZ HERRERO, MANUEL,’ FABRE, JAUME






































CRíTICA AL NOMENCLÁTOR DE 1980
AVENC, L’
1982, 0048, 04: 0008—0010,
CALLES/ NOMENCLÁTOR,’ HISTORIA URBANA
VENTALLO, JOAQUIM
UN POCO DE HISTORIA SOBRE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN
AVENC, 10
1982, 0048, 04: 0013—0014,
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS,’ RADIO,’ TELEVISIÓN,’
CENTRALISMO,’ POLíTICA INFORMATIVA
FABRE, JAUME,’ HUERTAS, JOSEP MARIA
PÓRCIOLES, ‘MINISTRO’ DE FRANCO EN BARCELONA
AVENC, L’
1982, 0048, 04: 0016—0020,
DATOS BIOGRÁFICOS,’ ENTREVISTA» ALCALDES,’
AYUNTAMIENTOS,’ FRANQUISMO
RIERA TUEBOLS, SANTIAGO
EN EL CENTENARIO DE LA MUERTE DE CHARtES DARWIN
<1809—1882)
AVENC, L’
1982, 0048, 04: 0021—0023,
CENTENARIO,’ EVOLUCIONISMO
LOREN, GASPAR
LA GENESIS DEL “ORIGEN DE LAS ESPECIE~
AVENC, Li
1982, 0048, 04: 0024—0028, 020 REF





1982, 0048, 04: 0029—0031, 005 REí
EVOLUCIONISMO,’ INFLUENCIA,’ ANTROPOLOGíA FíSICA,’
BIOLOGíA
MUNIESA BRITO, BERNAT
CAPITALISME. SOCIETAT 1 DARVINISME (CAPITALISMO,
SOCIEDAD Y DARVINISMO>
AVENC. L’
1982, 0048, 04: 0032—0034, 007 REF
DARWIN CHARLES,’ EVOLUCIONISMO,’ INFLUENCIA IDEOLÓGICA,’
BIÓLOGISMO» SOCIEDAD CAPITALISTA,’ ORGANICISMO» SPENCER
HERBERT,’ SOCIOBIOLÓGIA/ REINO UNIDO
RIERA TUEBOLS, SANTIAGO
DE GALILEO ALS VOYAGER PASSANT PER DARIIIN
Li Av E NC












































DARWIN CHARLES,’ EVOLUCIONISMO,’ TEORíA CIENTíFICA,’
ANTECEDENTES,’ GALILEI GALILEO,’ DESCUBRIMIENTO
CIENTíFICO,’ VIAJE ESPACIAL,’ HISTORIA DE LA CIENCIA
URVOY, ÓÓMINIQUE
PERSPECTIVES HISTÓRIQUES SOBRE L’ ‘ART’ DE RAMÓN LLULL
AVENC, L’
1982, 0048, 04: 0040—0045, 011 REF
LLULL RAMÓN,’ PENSAMIENTO FILOSÓFICO,’ ANÁLISIS
HISTÓRICO,’ ORGANIZACIÓN SOCIAL,’ DOCTRINA RELIGIOSA,’
CRISTIANISMO,’ JUDAíSMO,’ ISLAMISMO,’ CONTROVERSIA,’ ARS
MAGNA,’ ESPANA,’ MALLORCA
URVOY, DÓMINIQUE
PERSPECTIVES HISTORIQUES SOBRE L’ ‘ART’ DE RAMÓN LLULL
AVENC, L’
1982, 0048, 04: 0040—0045, 011 REF
LLULL RAMÓN,’ PENSAMIENTO FILOSÓFICO,’ ANÁLISIS
HISTÓRICO,’ ORGANIZACIÓN SOCIAL,’ DOCTRINA RELIGIOSA,’
CRISTIANISMO,’ ISLAMISMO,’ JUDAíSMO,’ CONTROVERSIA,’ ARS
MAGNA,’ ESPAÑA,’ MALLORCA
JORDI, RAMÓN
LA EVOLUCIÓN DEL MEDICAMENTO EN CATALUÑA
AVENC, L’
1982, 0048, 04: 0047—0053,
MEDICAMENTOS,’ INDUSTRIALIZACIÓN,’ ELABORACIÓN,’
INDUSTRIA FARMACEUTICA,’ CONTROL DE CALIDAD,’ NORMATIVA,’
IMPORTACIÓN,’ FARMACIAS,’ FARMACIA
VINYES, RICARD
CARLES PI SUNVER, DIRIGENTE REPUBLICAUO
AVENC, L’
1982, 0048, 04: 0054—0063, 014 REF
DATOS BIOGRAFICOS,’ INTELECTUALES,’ ACTIVIDAD POLíTICA,’
CARGÓ PUBLICO,’ REPUBLICANOS,’ PARTIDOS POLíTICOS,’
IZQUIERDA POLíTICA,’ REPUBLICA II
COLOMER, JOSE? MARIA
GAZIEL: LA PENíNSULA INACABADA
AVENC, L’
1982, 0048, 04: 0064—0066,
IDDOLOGIA POLíTICA,’ PRENSA POLíTICA,’ MEMORIAS,’
CATALANISMO,’ INTELECTUALES,’ PERIODISMO
CÓLOMER, JOSE? MARIA
GAZIEL: LA PENíNSULA INACABADA
AVENC, L’
1982, 0048, 04: 0064—0066,
IDEOLOGíA POLíTICA» PRENSA POLíTICA» VANGUARDIA LA,’
MEMORIAS,’ CATALANISMO,’ INTELECTUALES
RIVERA CARRETAS, MILAGROS
EL DÓT 1 EL LLÓC DE LA DONA A LA SOCIETAT MEDIEVAL <LA
DOTE Y LA POSICIÓN DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD
MEDIEVAL>
L ‘AVENC
1982, 0048, 04: 0069—0013, 019 RSE
MUJERES,’ MATRIMONIO,’ DOTE,’ CONDICIÓN SÓCIAL/ SOCIEDAD,’
EDAD MEDIA
TORRES, XAVIER
BANDOLERS O BANDOLERISME? ELS BANDOLS DE NYERROS 1
‘CADELLS’ A LA CATALUNYA MODERNA <?BANDOLEROS O
BANDOLERISMO? LOS BANDOLEROS DE ‘NYERROS’ Y CADELLS’
EN LA CATALUÑA MODERNA>
AVENC, L’
1982, 0049, 05: 0033—0035, 016 REF
BANDOLEROS» BANDERíAS,’ LINAJE,’ NYER,’ ARSEGUEL»
ENFRENTAMIENTO! ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,’ CONFLICTOS
POLíTICOS,’ CATALUflA,’ ROSELLÓN,’ CERDANA
VEIGA, FRANCISCO
‘IIAIDUCI’ AME CAMISA VERDA. TRADICIO POPULAR 1
PROPAGANDA ULTRANACIONALISTA A ROMANIA ( ‘HAIDUCI CON
















































1982, 0049, 05: 0039—0045, 011 REF
PARTIDOS POLíTICOS» FASCISMO,’ NACIONdLISMO,’ GUARDIA DE
HIERRO,’ ORGANIZACIONES PARAMILITARES,’ REFORMA AGRARIA,’
CAMPESINADO,’ PROPAGANDA POLíTICA,’ PROGRAMA POLíTICO,’
TRADICIONALISMO,’ CULTURA POPULAR» RUMANIA
PUY JUANICO, JOSEP
MONARQUICÓS Y FRANQUISTAS EN LOS PRIMEROS AÑOS DE
POSTGUERRA: ALFONSO SALA ARGEMI
AVENC, L’
1982, 0049, 05: 0046—0050, 005 REF
ACTIVIDAD POLíTICA» MONÁRQUICOS,’ CEN¶RALISMO» PARTIDOS
POLíTICOS,’ DERECHA POLíTICA,’ COALICIÓN MONARQUICA,’
RESTAURACIÓN,’ DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA,’ REPUBLICA
II,’ FRANQUISMO
COLÓMER, JÓSEP MARIA
CARLES CARDO: LA TRADICIÓN CRISTIANA
AVENC, Li
1982, 0049, 05: 0052—0054, 011 REF
IDEARIO POLíTICO,’ TRADICIONALISMO,’ DIMOCRACIA
CRISTIANA,’ HISTORIA ESPIRITUAL DE LAS ESPAÑAS,’
SINDICALISMO CATÓLICO,’ IGLESIA CATOLMCA/ CATALANISMO,’
REPUBLICA II,’ FRANQUISMO
BATALLA, XAVIER
EL PACIFISMO Y LA COEXISTENCIA PACIFXCA
AVENC, L’
1982, ff49, 05: 0056—0060,
GUERRA,’ PACIFISMO,’ COEXISTENCIA PACíFICA,’ DISUASIÓN,’
POLEMOLOGIA,’ ESCALADA BELICA,’ POLíTICA INTERNACIONAL
LLOBERA, JOSEP R.
WALLERSTEIN Y LA ANTROPOLOGíA DEL MEDITERRÁNEO
AVENC, L’
1982, 0049, 05: 0062—0065,
UNIDAD GEOGRÁFICA,’ UNIDAD HISTÓRICA,’ HISTORIOGRAFíA,’
ANTROPOLOGíA CULTUPAL,’ CULTURA,’ SISTI:MA DE PRODUCCIÓN,’
MODELO ECONÓMICO
FÁBRE, JAUME,’ HUERTAS, JOSEP MARIA
JORDI PUJOL: CATALANISTA DESDE LOS DOCE AÑOS
AVENC, L’
1982, 0050, 06: 0399—0405,
ENTREVISTA,’ DATOS BIOGRÁFICOS,’ OBRAS LITERARIAS,’
PENSAMIENTO POLíTICO,’ CATALANISMO
LLOVET, JOAQUIM
LA MATRíCULA DE MAR A CATALUNYA. EL !:ECLUTAMENT DE LA
MARINERíA AL SEGLE XVIII <LA MATRICU:,A DE MAR EN
CATÁLUNA. EL RECLUTAMIENTO DE LA MAR) NERIA EN EL SIGLO
XVIII)
AVENC, E’
1982, 0050, 06: 0407—0411, 009 REF
MATRíCULA DE MAR,’ NAVEGACIÓN,’ MARINEI:IA,’
RECLUTAMIENTO,’ LUGARES DE PROCEDENCIA,’ ORDENANZAS!
ÓRGANIZACION/ ARMÁDA/ PROVINCIA MARíTIMA,’ ESTABA,’
CÁTALUNA
PAGES, RECAí
ANDRES SIN EN EL MOSCU DE STALIN. COI.RESPONDENCIA
NIN—MAURIN
AVENC, L~
1952, 0050, 06: 0412—0423,
CARTAS,’ EXILIO/ TROTSKISMO,’ MOVIMIENTO OBRERO,’
DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
VILADOY PRESAS, ALBERT
LA GENERALIDAD EN EL INTERIOR DE CATJ.LUNA
AVENC, 12
1982, 0050, 06: 0425—0429, 002 REF
GENERALIDAD DE CATALUÑA,’ EXILIO,’ GÓB]ERNO,’ DELEGACIÓN,’
ENFRENTAMIENTO» ORGANIZACIONES POLíTICAS,’
CLANDESTINIDAD» OPOSICIÓN POLíTICA,’ FRANQUISMO
CÓLOMER, JOSER MARIA
















































SOCIALISMO,’ CATALANISMO,’ PENSAMIENTO POLíTICO,’
PARTIDOS POLíTICOS,’ OPOSICIÓN POLíTICA,’ POSTGUERRA,’
FRANQUISMO
PÓRTELLA, JAUME
EIS MITES DE LA HISTORIA DE CATALUNYA: EL MITE DEL
CÓNQUERIDOR <LOS MITOS DE LA HISTORIA DE CATALUNA: EL
MITO DEL CONQUISTADOR)
L ‘ÁVENC
1982, 0050, 06: 0436—0440, 029 RE?
JAIME 1 REY DE ARAGÓN,’ HISTORIOGRAFíA» MITO HISTORICO»
REYES,’ CATALUÑA,’ ESPAÑA
GARCíA CÁRCEL, RICAED
EIS HITES DE LA HISTORIA DE CATALUNYA: PÁU CLARIS: UN
HITE RENDABLE <LOS MITOS DE LA HISTORIA DE CATALUÑA:
RAU CLARIS: UN MITO RENTABLE)
AVENC, 10
1982. 0050. 06: 0442—0446,
CLARIS RAU,’ HISTORIOGRAFíA,’ GUERRA DELS SEGADÓRS,’ MITO
HISTÓRICO,’ CATALUÑA,’ ESPAta
UCELAT DA CAL, ENRIC
LOS MITOS DE LA HISTORIA DE CATALUNAt LA LEYENDA DE
LOS TRES PRESIDENTES
AVENC. L’
1982, 0050, 06: 0448—0454, 040 RE?
MITO HISTÓRICO» HISTORIOGRAFIA,’ GENERALIDAD DE
CATALUÑA,’ MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA,’ PRESIDENTES,’
CATALANISMO,’ REPUBLICA II,’ RESTAURÁCION
BARCELO, MIQUEL,’ RIQUER, BORJA DE,’ UCELAY DA CAL,
ENRIC
SOBRE LA HISTORIOGRAFíA CATALANA
AVENC, L’
1982, 0050, 06: 0456—0461,
HISTORIOGRAFIA,’ HISTORIADORES,’ ESCUELAS HISTORICAS
MELLON, JOAN ANTON,’ CARBÓNELL, M.,’ SOTO, 9..
MIQUEL BARCELO: LA CONQUESTA FEUDAL O’AL—ÁNDALUS
<MIQUEL BARCELO: LA CONQUISTA FEUDAL DE AL—ANDALUS>
L AV ENC
1982, 0050, 06: 0463—0465,
AL ANDÁLUS,’ RECONQUISTA,’ FEUDALISMO» HISTORIOGRAFíA,’
MALLORCA,’ ESPAta,’ EDAD MEDIA
MELLÓN, JOAN ANTÓN,’ CARBÓNELL, M.,’ SOTO, R.
ANGEL POVEDA: LES FORMES DE PÓBLAMENT TRIBAL 1 CLANIC
A MAYURQA, MANURQÁ 1 YABISA (ANGEL POVEDA: LAS FORMAS
DE POBLAMIENTÓ TRIBAL Y CLANICO EN MAYURQA MANURQA Y
VABISA)
L’AVENC
1982, 0050, 06: 0465—0466,
POBLAMIENTO,’ TRIBUS,’ CLANES,’ FUENTES HISTÓRICAS,’
MALLORCA,’ MENORCA! IBIZA,’ ESPAÑA,’ ALTA EDAD MEDIA
RIERA VIADER, SEBASTIA
ARXIUS DE CATALUNYA (XIX). L’INSTITOT MUNICIPAL
D’HISTOFIA DE BARCELONA (ARCHIVOS DE CATALUNA (XIX).
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE hISTORIA DE BARCELONA)
L ‘AVENC
19B2, 0050, 06: 0469—0470, 001 REF
INSTITUTO MUNICIPAL DE HISTORIA. BARCELONA» ARCHIVOS»










1982. 0051, 07: 0488—0489,



















































FABRE, JAUME,’ HUERTAS, JOSEP MARIA
EL OFICIO MAS POPULAR DE UN PUEBLO. LA ULTIMA
LAVANDERA DE HORTA
AVENC, L’
1982, 0051, 07: 0490—0492,
VIDA COTIDIANA,’ OFICIOS,’ LAVANDERAS
PARADIS, JAUME» !‘IALET, ANTONI
500 ANIVERSARI. EL PRIMER LLIBRE DE MATEMATIQUES A
CATALUNYA (500 ANIVERSARIO. EL PRIMR LIBRO DE
MATEMÁTICAS EN CATALUÑA>
AVENC, L’
1982, 0051, 07: 0493—0495, 006 REF
MATEMATICAS/ LIBROS,’ APLICACIÓN,’ COMERCIO» SUMA DE LA
ART DE ARISMETICA» HISTORIA DE LA C~ENCIA,’ CATALUÑA,’
ESPAÑA
BAREY, ANDRE
LOS PRIMEROS VERANEOS EN CATALUÑA
AVENC, L’
1982, 0051, 07: 0496—0501, 008 REF
VIDA Y COSTUMBRES,’ VERANEO,’ ARQUITECTURA MODERNISTA
GABANCHO, PATRICIA
EL EJERCICIO DEL PODER CULTURAL EN CATALUNA <1). DEL
MODERNISMO AL NOUCENTISME
AVENC, L’
1982, 0051, 07: 0502—0509, 007 REF
MODERNISMO,’ NOUCENTISME/ POLíTICA CULTURAL,’
MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA,’ INTELECTUALES,’ ESCRITORES,’
INSTITUCIONES CULTURALES,’ CULTURA
PAGES, PELAI
LA OBSESION DE NIN: MARCHAR DE RUSIA. CORRESPONDENCIA
NIN—MAURIN (Y II)
AVENC, L’
1982, 0051, 07: 0510—0519,
CARTAS,’ EXILIADOS,’ DICTADURA DE PRIY.O DE RIVERA
CÓLOMER, JOSEP MARIA
REPENSANDO CV>. COMORERA Y LA CUESTIÓN NACIONAL
AVENC, L’
1982, 0051, 07: 0520—0523, 001 REE
COMUNISMO,’ SOCIALISMO,’ CATALANISMO,’ PENSAMIENTO
POLíTICO,’ FRANQUISMO,’ POSTGUERRA
MARTíNEZ SHAW, CARLOS
EL LLIBRE DE VIATGES COM A FONT HISTÓRICA (EL LIBRO
VIAJES CÓMO FUENTE HISTÓRICA>
L AVENC
1982, 0051, 07: 0525—0528, 011 REF




EL LLIBRE DE VIATGES CON A FONT HISIDRICA (EL LIBRO DE
VIAJES COMO FUENTE HISTÓRICA)
L • AVENC
1DB?, 0051, 0?: 0526—052s~ 011 REy
LIBROS DE VIAJES» FUENTES HISTORICAS/ EXTRANJEROS,’
ES PANA
GARCíA CARCEL. RICARD
ELS DIPLOMATICS DEL RENAIXEMENT LOS DIPLÓMATICÓS DEL
RENACIMIENTO
AVENC, L’
1982, 0051, 07: 0529—0532, 004 REE
LIBROS DE VIAJES,’ ASPECTOS GEOGEAFICOS,’ ASPECTOS
ECONÓMICOS,’ ASPECTOS POLíTICOS,’ VIAJROS,’ EXTRANJEROS,’
CATALUÑA,’ ESPAÑA
SERRA, EVA
ELS MILITARS DEL BARRÓC <LOS MILITAR::s DEL BARROCO)
AVENC, L’
1982, 0051, 07: 0533—0537, 015 REF























































ELS ÓBSERVADORS DE LA ILLUSTRACIO <LOS OBSERVADORES
DE LA ILUSTRACIÓN)
AVENC, 10
1982, 0051, 07: 0538—0545, 013 REF
VIAJEROS,’ VIAJES,’ ITINERARIO,’ HOSTELERIA,’ ASPECTOS
GEOGRÁFICOS,’ EXTRANJEROS,’ CATÁLUNA,’ ESPAÑA
SÁNCHEZ, ALEJANDRO
LOS SOÑADORES DEL ROMANTICISMO
AVENC, L’
1982, 0051, 07: 0546—0553, 015 REE
VIAJEROS,’ VIAJES,’ ROMANTICISMO,’ HÓSTELERIA,’
ITINERARIO,’ TRANSPORTE,’ VIDA Y COSTUMBRES,’ EXTRANJEROS
ANTÓN, J.,’ CARBONELL, M.,’ SOTO, R.
MIQUEL IZARD: ENTRE LA INVESTIGACIÓN DE LOS ‘LLANEROS’
Y LA DOCENCIA
AVENC, 10
1982, 0051, 07: 0554—0555,
HISTORIADORES,’ ENTREVISTA,’ ENSEÑANZA DE LA HISTORIA,’
LLANEROS
ANTÓN, J.,’ CARBONELL, M.,’ SOTO, R.
EDUÁRD ROJO: EL PARQUZ GUELL
AVENC, L’
1982, 0051, 07: 0556—0556,
ARQUITECTOS,’ ARQUITECTURA MODERNISTA,’ HISTORIADORES,’
ENTREVISTA
ANTÓN, J.,’ CARBONELL, M.,’ SOTO, R.
ROSER SOLA: EL INSTITUTO INDUSTRIAL DE CATALUNA
AVENC, L’
1982, 0051, 07: 0557—0551,





1982, 0052, 09: 0568—0568,
DOCUMENTO GRÁFICO,’ FUENTES HISTÓRICAS,’ FOTOGRAFíA,’
ENSENANZA DE LA HISTORIA
BILBENY, NORBERT
USO Y ABUSO DE LA NORMALIZACIÓN
AVENC, L’
1982, 0052, 09: 0569—0569,
CATALÁN,’ POLíTICA LINGUISTICA,’ POLíTICA CULTURAL,’
TRANSICIÓN POLíTICA
RIAMBAU, ESTEVE
LOS ANOS TREINTA Y EL CINE
AVENC, L’
1982, 0052. 09: 0571—0573,
FRENTE POPULAR,’ NAZISMO,’ FASCISMO,’ REALISMO
SOCIALISTA,’ CINE HISTÓRICO
PERUCHO, JOAN
AQUELLOS PARAJES DE CRIPTICA BELLEZA
AVENC, L’
19B2, 0052, 09: 0574—0575,
SINDICATOS CAMPESINOS,’ EDIFICIOS! DECORACIÓN
ARQUITECTONICA,’ ARQUITECTURA CÓNTEMPÓRANEA
FABRE, JAUME,’ HUERTAS, JOSEP MARIA
LA FUNDACIÓN DE CCOO SN BARCELONA
AVENC, L’
1982, 0052, 09: 0576—0579, 001 REF
SINDICALISMO,’ SINDICATOS,’ MOVIMIENTO OBRERO,’
POLíTICA,’ ELECCIONES SINDICALES,’ FRANQUISMO
ALBAREDA SALVADO, JOAQUíN





















































1982, 0052, 09: 0581—0585, 012 REF
GREMIOS,’ INDUSTRIA RURAL,’ INDUSTRIA TEXTIL,’ TRABAJÓ A
DOMICILIO,’ CONFLICTOS LABORALES,’ INIIUSTRIALIZACION,’
VIC,’ BARCELONA,’ ESPAÑA
LEÓN, IGNACIO
EL PISTOLERISMO DE LOS ANOS VEINTE
AVENC, L’
1982, 0052, 09: 0587—0591,
PISTOLERISMO» CRONOLOGíA,’ MOVIMIENTO OBRERO,’
ANARQUISMO,’ CONDICIONES DE VIDA,’ ASOCIACIONISMO
OBRERO,’ LUCHA DE CLASES,’ RESTAURACIÓN
SIERRA VALENTI, EDUARD
EL LIBRO DE ACTAS DEL INSTITUTO—ESCUELA
AVENC, L’
1982, 0052, 09: 0592—0595,
ENSEÑANZA SECUNDARIA! INSTITUCIONES PEDAGÓGICAS,’
POLíTICA CULTURAL,’ GENERALIDAD DE CATALUÑA,’ REPUBLICA
II,’ GUERRA CIVIL
CÓLOMER, JOSEP MARIA
TÓRNAT—HI A PENSAR (VI>: JAUME VICENS VIVES: UNA NOVA
HISTORIA (REPENSANDO (IV> JAUME VICESJS VIVES: UNA
NUEVA HISTORIA>
AVENC, L’
1982, 0052, 09: 0596—0600, 018 REF
VICENS VIVES JAUME,’ HISTORIADoRES,’ HESTORIÓGRAFIA,’
CATALUÑA,’ ESPAÑA,’ REPUBLICA II,’ FRANQUISMO
SOLE SABATE, JÓSEP M.
LAS BASES DE UNA INVESTIGACIÓN
AVENC, 10
1982, 0052, 09: 0602—0605, 002 REF
FUENTES HISTÓRICAS,’ INVESTIGACIÓN HISTÓRICA,’ REPRESIÓN
POLíTICA,’ EJECUCIONES,’ DEPURACION POlíTICA,’ OPOSICIÓN
POLíTICA,’ POSTGUERRA,’ FRANQUISMO
SOLE SABATE, JOSEP M.
EL MECANISMO DE LA REPRESIÓN
AVENC, 12
1982, 0052, 09: 0606—0508, 021 REF
REPRESIÓN POLíTICA,’ DEPURACION POLíTICA,’ EJECUCIONES,’
OPOSICIÓN POLíTICA,’ POSTGUERRA,’ FRANCUISMÓ
SOLE SABATE, JOSEP M.
LA DIMENSIÓN DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA
AVENC. L’
1982, 0052, 09: 0609—0612, 001 RE?
REPRESIÓN POLíTICA,’ DATOS CUANTITATIVoS,’ DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL,’ EJECUCIONES,’ PRESOS POLíTICOS,’ CARCELES,’
LIBERTAD VIGILADA,’ POSTGUERRA,’ FRANQUISMO
SOLE SABATE, JDSEP M.
LAS CIFRAS DE LA REPRESIÓN: LAS EJECUCIONES
AVENC, L’
1982, 0052, 09: 0613—0614,
REPRESIÓN POLíTICA,’ DATOS NUMERICOS! DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL,’ EJECUCIONES» POSTGUERRA,’ FRANQUISMO
SÓLE SABATE, JOSEP M.
CONDENADOS A MUERTE
AVENC, L’
1982, 0052, 09: 0615—0617,
REPRESIÓN POLíTICA,’ MEMORIAS,’ EJECUCIONES,’ PRESOS
POLíTICOS,’ CARCELES,’ CONDICIONES DE VEDA,’ POSTGUERRA,’
FRANQUI SMO
FINLEY, MÓSES 1.
LIMPERI EN EL MÓN GRECO—ROMA <EL IMPURIÓ EN EL MUNDO
GRECO—ROMANO)
L AVENC
1982. 0052. 09: 0619—0626, 023 REy
IMPERIALISMo,’ EXPANSIÓN TERRITORIAL,’ PODER POLíTICO!



















































ANTON, 3.,’ CARBONELL, M/ SOTO, R.
EVA SERRÁ: LA FUNCIÓ DE L’HISTORIADOR ARA 1 AQUí (EVA
SERRA: LA FUNCIÓN DEL INVESTIGADOR AHORA Y AQUí>
AVZI4C, L’
1982, 0052, 09: 0627—0629,
HISTORIADORES,’ HISTORIOGRAFíA,’ HISTORIA AGRARIA,’ SERRA
EVA,’ ENTREVISTA,’ CATALUÑA» ESPANA,’ EDAD MODERNA
ANTÓN, J.,’ CARBONELL, M.,’ SOTO, R.
JORDI VIDAL: ELS EXILIATS FILIPISTES <JÓRDI VIDAL: LOS
EXILIADOS FELIPISTAS)
AVENC, L’
1982, 0052, 09: 0630—0630,
GUERRA DELS SEGADORS,’ EXILIADOS» HISTORIADORES,’
FUENTES HISTÓRICAS,’ VIDAL PLA JORDI,’ CATALUÑA,’ ESPAÑA
PUY JUANICO, JOSEP
L’ARXIU TOBELLÁ DE TERRABSA <EL ARCHIVO TÓBELLA DE
TARRASA>
AVENC, L’
1982, 0052, 09: 0631—0631, 002 RE?
ARCHIVO TOBELLA. TARRASA,’ FUENTES HISTÓRICAS,’ ARCHIVOS
FOTOGRÁFICOS,’ ARQUITECTURA MODERNISTA,’ PATRIMONIO
ARTíSTICO,’ ARCHIVOS,’ TARRASA,’ BARCELONA,’ ESPANA
MASCARELL, FERRAN
DESMITÓLOGITEAR NO ES DESMOBILITEAR (DESMITOLOGIZAR NO
ES DESMOVILIZAR>
AVENC, L’
1982, 0053. 10: 0644—0644,
METODOLOGíA HISTÓRICA,’ MITO HISTÓRICO,’ CATALUNA,’
ESPAta
MANITO, FELIX
‘SOMOS Y SEREMOS’: UN DOCUDRAMA
AVENC, 10
1982, 0053, 10: 0645—0645,
CINE HISTÓRICO
SOLA DACHS, LLUIS
LA MUJER, DIBUJANTE DE PRENSA
AVENC, L’
1982, 0053, 10: 0647—0649,
DATOS BIOGRÁFICOS,’ ARTISTAS/ MUJERES,’ DIBUJO,’ ARTES
GRÁFICAS
LUJAN, NESTOR
30 DE MARZO DE 1949: CIERRA EL ‘SUIZO’
AVENC, L’
1982, 0053, lOt 0650—0652,
RESTAURANTES,’ HOSTELERIA
FABRE, JAImE» HUERTAS, JÓSEP MARIA
CATALUNA Y EL VATICANO DURANTE EL FRANQUISMO
ÁVENC, 10
1982, 0053, 10: 0654—0657, 002 REF
SANTA SEDE,’ RELACIONES IGLESIA—ESTADO» FUSILAMIENTOS,’
IGLESIA CATÓLICA,’ OPOSICIÓN POLíTICA,’ FRANQUISMO
CUELLO SUBIRANA, JOSEP
UN SIGLO ATRAS. LA CREACIÓN DEL MUSEO MARTÓRELL
AVENC, 12
1982, 0053, 10: 0658—0662, 023 REE
CIENCIAS NATURALES,’ HISTORIA NATURAL,’ PARQUES
ZOOLÓGICOS
GABANCHO. PATRICIA
EL EJERCICIO DEL PODER CULTURAL EN CATALUNA <II>. LA
REPUBLICA Y LA GUERRA
AVENC, L’
1982, 0053, 10: 0663—0669.
GENERALIDAD DE CATALUÑA,’ LABOR PEDAGÓGICA,’ LABOR
LEGISLATIVA,’ LABOR CULTURAL,’ INSTITUCIONES CULTURALES»
POLíTICA CULTURAL» EDUCACIÓN,’ TEATRO,’ LITERATURA,’



















































POLíTICA Y ELECCIONES EN LA PLANÁ Dl: VIC (1933—1934)
DE LA ‘UNIÓN SAGRADA’ A LOS ‘SUCESOs DE OCTUBRE’
ÁVENC, L’
1982, 0053, 10: 0670—0672, 016 RE!’
ELECCIONES MUNICIPALES,’ ELECCIONES LEGISLATIVAS,’
REVOLUCIÓN DE ASTURIAS,’ VOTO FEMENItO,’ REPUBLICA II
SABARTES, JAUME 5.
INDUSTRIALES Y POLíTICOS EN SL E. O. BARCELONA
<1939—1969)
AVENC, L’
1982, 0053, 10: 0674—0682, 028 REY
ASPECTOS POLíTICOS,’ DIRECTIVOS,’ DEPORTES,’
INSTALACIONES,’ FUTBOL,’ POSTGUERRA,’ FRANQUISMO
CÓLOMER, JÓSEP MARIA
REPENSANDO: EL PROGRESISMO CATOLICO
AVENC, 10
1982, 0053, 10: 0685—0688, 007 REY
IGLESIA CATOLICA,’ CRISTIANOS MARXISTAS,’ CONCILIO
VATICANO II,’ PRENSA CATÓLICA,’ OPOSIC EÓN POLíTICA,’
FRANQUISMO
GARCíA CÁRCEL, RICARD
BALANC HISTÓRIOGRAVIC <BALANCE HISTOItIOGRAFICO)
AVENC, L’
1982, 0053, 10: 0690—0691, 010 REF
UNIVERSIDADES,’ IIISTORIOGRAEIA» CERVELA! BARCELONA,’
CATALUÑA,’ ESPAÑA
GARCíA CÁRCEL, RICARD,’ LORENTE GASCA, MARIA JOSE
LES UNIVERSITATS DE LA CORONA D’ARAGC (LAS
UNIVERSIDADES DE LA CORONA DE ARAGÓN)
AVENC, L’
1982. 0053, 10: 0692—0695, 005 REF
UNIVERSIDADES» ENSEÑANZA UNIVERSITARIA,’
HISTORIOGRAFIA,’ ARAGÓN CORONA DE,’ ZARAGOZA,’ VALENCIA,’
BARCELONA,’ MALLORCA! ESPAÑA,’ BAJA EDAD MEDIA
GARCíA CÁRCEL, RICARD,’ LORENTE GASCA, MARIA JOSE
POBLACIO UNIVERSITARIA <POBLACIÓN UNIJERSITARIA)
AVENC. L’
1952, 0053, lOt 0696—0697, 004 REY
UNIVERSIDADES,’ ENSEÑANZA UNIVERSITARIA,’ ESTUDIANTES,’
DATOS CUANTITATIVOS,’ DISTRIBUCIÓN ESPACIAL,’ FILOSOFíA
DE LA EDUCACIÓN,’ BARCELONA» ESPAÑA
LÓRENTE GASCA, MARIA JOSE
LA VIDA ACADEMICA
AVENC, L’
1982, 0053, 10: 0698—0703, 004 REF
UNIVERSIDADES,’ PROFESORADO,’ ESTUDIANTE:S,’ ENSENÁNZÁ
UNIVERSITARIA,’ VIDA Y COSTUMBRES,’ BARCELONA,’ ESPAÑA
MARTíNEZ SHAW, CARLOS
LA FAMILIA, L’INFANT 1 LA MORT. CÓNVEBSA AMB PHILIPPE
ARIES LA FAMILIA, LOS NIÑOS Y LA MUERTE.
<CONVERSACIÓN CON PHILIPPE ARIES)
AVENC, L’
1982, 0053, 10: 0705—0710, 003 REF
ARIES PUILIRPE» HISTORIÓGRAFIA,’ MENTALIDADES»
MORTALIDAD,’ DEMOGRAFíA,’ FAMILIA,’ EDUCACIÓN,’
HISTORIADORES
ANTÓN. .3.,’ CARBÓNELL, M.,’ SOTO, M.
INVESTIGADORES E INVESTIGACIONES. HORJ~ DE RIQUER: LA
PRIMERA ETAPA DE LA RESTAURACIÓN
AVENC, L’
1982. 0053, 10: 0712—0714,
HISTORIADORES,’ HISTORIOGRAFíA, FUENTES HISTÓRICAS,’
CACIQUISMO,’ RESTAURACIÓN
ANTÓN, .3.,’ CARBONELL. M.,’ SOTO, E.
MANUEL RISQUES: PODER ECONÓMICO Y MUNICIPAL EN
BARCELONA
AVENC, L’















































HISTORIADORES» AYUNTAMIENTOS,’ PODER ECONÓMICO,’ FUENTES
HISTÓRICAS
MARCET, XAVIER,’ PUY JUANICO, JOSEP/ RODRíGUEZ, BERNAT
LA REPUBLICA Y LA GUERRA EN TARRASA
AVENC, L’
1982, 0054, 11: 0736—0739, 003 REF
ENTREVISTA,’ MOVIMIENTO OBRERO,’ HISTORIA ORAL,’
REPUBLICA II,’ GUERRA CIVIL
PEREZ SAMPER, MARIA DE LOS ANGELES
LA REIAL AUDIENCIA DE CATALUNYA EN EL SEGLE XVIII. ELS
MAGISTRATS BÓRBONICS (LA REAL AUDIENCIA DE CATALUÑA EN
EL SIGLO XVIII. LOS MAGISTRADOS BORBÓNICOS>
AVENC, L’
1982, 0054, 11: 0740—0745, 007 REF
REAL AUDIENCIA,’ MAGISTRADOS,’ CARGÓ PUBLICO,’ DECRETO DE
NUEVA PLANTA,’ REFORMA ADMINISTRATIVA,’ ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA,’ ADMINISTRACIÓN PUBLICA,’ ESPAÑA,’ CATALUÑA
BARCELO, MIQUEL
EL ISLAM ENTRE EL IMPERIALISMO Y EL FUNDAMENTALISMO
RELIGIOSO
AVENC, L’
1982, 0054, 11: 0746—0753, 007 REF
ISLAM,’ MUSULMANES,’ RELIGIÓN MUSULMANA,’ SISTEMA
POLíTICO,’ IMPERIALISMO,’ REFORMA SOCIAL,’ NACIONALISMO,’
SOCIALISMO,’ FUNDAMENTÁLISMO,’ PANARABISMO
DIAZ ESCULlES, DANIEL
EL FRENTE NACIONAL DE CATALUNA <1939—1947)
AVENC, L’
1982, 0054, 11: 0755—0759,
IZQUIERDA POLíTICA,’ OPOSICIÓN POLíTICA,’ INTERVENCIÓN
POLíTICA,’ GUERRA MUNDIAL II,’ EXILIO,’ GENERALIDAD DE
CATALUÑA,’ NACIONALISMO» FRANQUISMO,’ POSTGUERRA
CÓLOMER, JOSEP MARIA
VOLVIENDO A PENSAR: MANUEL SACRISTÁN Y EL MARXISMO
CATALÁN
AVENC, L’
1982, 0054, 11: 0761—0764, 003 REF
MARXISMO,’ PENSAMIENTO POLíTICO,’ HISTORIÓGRAFIA»
CORRIENTES IDEOLÓGICAS
BAJO ALVAREZ, FE
ÓRIGENS 1 DESENVOLUPAMENT DEL CRISTIANISME (ORIGENES Y
DESARROLLO DEL CRISTIANISMO)
L’ AVENC
1982, 0054, 11: 0767—0771, 013 REF
CRISTIANISMO PRIMITIVO,’ RELIGIÓN ROMANA,’ RELIGIONES
MISTERICAS,’ SINCRETISMO,’ IGLESIA CATÓLICA,’ PERSECUCION
RELIGIOSA,’ ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA,’ EDAD ANTIGUA
PALOL SALELLAS, PERE DE
ORIGENS 1 DIFUSIO DEL CRISTIANISME A CATALUNYA
(ORIGENES Y DIFUSIÓN DEL CRISTIANISMO EN CATALUÑA)
AVENC, 12
1982, 0054, 11: 0772—0775,
CRISTIANISMO! ORIGEN,’ DIFUSIÓN» PREDICACIÓN»
PERSECUCIÓN RELIGIOSA,’ ASPECTOS SOCIALES,’ IGLESIA
CATÓLICA,’ ORGANIZACIÓN ECLESIASTICA,’ PODER POLíTICO,’
CONCILIOS,’ HISPANIA,’ EDAD ANTIGUA,’ ALTA EDAD MEDIA
DIAZ TOLEDO, AGUSTíN
LA HISTORIOGRAFIA DEL CRISTIANISMO
L’AVENC
19B2, 0054, 11: 0776—0779, 013 REE
CRISTIANISMO,’ HISTORIOGRAFíA,’ RELIGIÓN,’ FENOMENOLOGíA,’
IDEOLOGíA RELIGIOSA
PAGES, PELAL
LOS MOVIMIENTOS NACIONALISTAS CONTEMPORÁNEOS
A¶ISMC, 12
1982, 0054, 11: 0780—0785, 020 REF
NACIONALIDAD,’ NACIÓN,’ ESTADO,’ ANALISIS CONCEPTUAL,’
















































L’ORIGEN DE LA CULTURA IBERICA
ÁVENC, L’
1982, 0054, 11: 0787—0789,
JUNYENT SÁNCHEZ EMILI,’ ENTREVISTA,’ ACTIVIDAD
PROFESIONAL,’ CULTURA IBERICA,’ INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA,’ ARQUEÓLOGOS» ESPANA,’ CATALUNA
COSTA VIDA, MONTSERRAT
L’ARXIU MUNICIPAL DE SANT SADURNI DANOIA <EL ARCHIVO
MUNICIPAL DE SAN SADURNI DE NOTA)
L ‘AVENC
1982, ff54, 11: 0791—0791,
ARCHIVO MUNICIPAL. SAN SADURNI DE NC’YA/ ARCHIVOS,’
FONDOS DOCUMENTALES,’ ESPAÑA» SANT S1DURNI D’ANÓIA,’
BARCELONA
CENDRÓS, JOAN B.
LA FUNDACIÓN Y LOS PRIMEROS AÑOS DE:. OMNIUM CULTURAL
AVENC, L’
1962, 0055, 12: 0807—0812,
ASOCIACIONES CULTURALES,’ ACTIVIDAD c:ULTURAL/ PREMIO
LITERARIO
CENDROS, JOAN B.
LA FUNDACION Y PRIMEROS AÑOS DE OMNfl:UM CULTURAL
AVENC, L’
1982, 0055, 12: 0807—0812,
ASOCIACIONES CULTURALES,’ ACTIVIDAD CULTURAL,’ PREMIO
LITERARIO
AUBET SEMMLER, MARIA EUGENIA
UNA CULTURA PROTOHISTÓRICA A LA BAIXA ANDALUSIA:
TARTES SOS
AVENC, L’
1982, 0055, 12: 0815—0819, 009 REF
TARTESSOS,’ FUENTES CLÁSICAS,’ ORIGEN,’ FENICIOS»
COLONIZACIÓN,’ YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO,’ DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL» MODO DE VIDA,’ COMERCIO,’ MI:TALURGIA,’ ESPAÑA,’
GUADALQUIVIR CUENCA BAJA DEL» PERIODO ORIENTALIZANTE
MARTI—VILALTA, JOSEP
EL NACIMIENTO DE LA NEUROLOGíA CATALANA
AVENC, L’
1982, 0055, 12: 0821—0825, 008 REF
DATOS BIOGRÁFICOS» SISTEMA NERVIOSO,’ NEUROLOGíA,’
NEUROCIRUGíA,’ MEDICINA
COLÓMER, JÓSEP MARIA
REPENSANDO (Y IX>. LA RECONSTRUCCIÓN DEL CATALANISMO
DE IZQUIERDAS
AVENC, L’
1982, 0055, 12: 0835—0837,
CATALANISMO,’ IZQUIERDA POLíTICA,’ íD~OLÓGíA POLíTICA,’
HISTORIOGRAFíA
FERNÁNDEZ DIAl, ROBERTO
LA CIUTAT DE LLEIDA A LEPOCA MODERNA 5. XVI—XVIIi>.
LA CATALUNYA INTERIOR 1 LA LITORAL LA CIUDAD DE
LERIDA EN LA EPOCA MODERNA (5. XVI— XVIII>. LA
CATALUNA INTERIOR Y LA LITORAL)
AVENC, L’
1982, 0055, 12: 0839—0841,
LERIDA MUNICIPIO DE,’ HISTORIA LOCAL’ ESPANA
LLADONOSA PUJOL, JOSEP
LA CIUTAT DE LLEIDA EN EL SEGLE XVI. LXUMANISME
UNIVERSITARI, LA MÁXIMA REALITIACIÓ CULTURAL <LA
CIUDAD DE LERIDA EN EL SIGLO XVI. E, HUMANISMO
UNIVERSITARIO, LA MÁXIMA REALIZACIÓ4 CULTURAL>
AVENC, L’
1982, 0055, 12: 0B42—0849, 020 REF
DEMOGRAFíA,’ ARQUITECTURA RENACENTIS PA» HUMANISMO,’
UNIVERSIDADES» ESTUDI GENERAL. LERIJA» EPISCOPADO,’
















































LA CIUTAT DE LLEIDA EN EL SEGLE XVII. DINÁMICA LOCAL 1
CONFLICTES POLITICS <LA CIUDAD DE LERIDA EN EL SIGLO
XVII. DINÁMICA LOCAL Y CONFLICTOS POLíTICOS)
AVENC, L’
1982, 0055, 12: 0850—0855, 006 RE!’
DEMOGRAFíA,’ ECONOMíA,’ ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD,’
INDUSTRIA,’ COMERCIO,’ ADMINISTRACIÓN LOCAL,’ GUERRA DELS
SEGADÓRS,’ CULTURA,’ UNIVERSIDADES,’ ORDENES RELIGIOSAS,’
VIDA RELIGIOSA,’ HISTORIA LOCAL,’ ESPANA,’ LERIDÁ
MUNICIPIO DE
VICEDO RIUS, ENRIC
LA CIUTAT DE LLEIDA EN EL SEGLE XVIII. ELS LIMITS D’UN
CREIIEMENT (LA CIUDAD DE LERIDA EN EL SIGLO XVIII. LOS
LIMITES DE UN CRECIMIENTO)
L AVENC
1982, 0055, 12: 0856—0862, 003 REF
ECONOMíA,’ CRECIMIENTO ECONÓMICO,’ AGRICULTURA!
PROPIEDAD AGRARIA,’ ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD,’
PRÓDUCCION AGRARIA,’ CAMPESINADO» COFRADíA DELS
LLAURÁDORS,’ HISTORIA LOCAL,’ ESPAÑA,’ LERIDA MUNICIPIO
DE
CARDONA, GABRIEL
EL PODER MILITAR EN ESPAÑA (1898—1975>
AVENC, 10
1982, 0055, 12: 0863—0869,
EJERCITO,’ GUERRA DE CUBA,’ CONSECUENCIAS POLíTICAS,’
GUERRA DE MARRUECOS,’ DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA,’
PODER MILITAR,’ REPUBLICA II». ETFORMA MILITAR»




1982, 0055, 12: 0870—0877,
EJERCITO,’ MILITARISMO,’ ESTADO,’ PODER MILITAR!
PRONUNCIAMIENTO MILITAR,’ CONSTITUCIONALISMO»
RESTAURACIÓN,’ DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA,’ REPUBLICA
II,’ FRANQUISMO
MORALES LEZCANÓ, VICTOR
LA PAGINA AFRICANISTA DEL EJERCITO (1912—1956>
AVENC, 10
1982, 0055, 12: 0878—0887, 028 REF
GUERRA DE MARRUECOS,’ EJERCITO,’ POLíTICA EXTERIOR»
COLONIALISMO,’ ALZAMIENTO,’ EJERCITO DE AFRICA,’ GUERRA
CIVIL,’ GUERRA MUNDIAL II,’ CONSECUENCIAS POLíTICAS,’
DIPLOMACIA,’ NEUTRALIDAD,’ INDEPENDENCIA
CARDONA, GABRIEL
LA REFORMA MILITAR D’AZANA
AVENC, 10
1982, 0055, 12: 0888—0889, 003 RE!’
REFORMA MILITAR,’ EJERCITO,’ REPUBLICA II
FABRE, JAUME,’ HUERTAS, JOSEP MARIA
LA UMD VA A NACER EN BARCELONA
AVENC, L’
1982, 0055, 12: 0890—0892,





1983, 0056, 01: 0008—0009.
MUJERES,’ CONDICIÓN SOCIAL,’ POLíTICA,’ OPOSICIÓN
POLíTICA,’ FRANQUISMO
HUERTAS, JOSEP M.
RAFAEL VIDIELLA EN SUS RECUERDOS
A’JENC, 12
1983, 0056, 01: 0010—0012, 003 RE!’




















































MIQUELETS CATALANS 1 PROTESTANT DEL LLENGUADOC
(MIQUELETES CATALANES Y PROTESTANTES DEL LANGUEDOC)
AVENC, L’
1983, 0056, 01: 0015—0023, 004 RE?
MIQUELETES,’ EJERCITO» FRANCIA,’ LUIS XIV REY DE
FRANCIA,’ GUERRA DE LOS CEVENNES,’ PROTESTANTES,’ GUERRAS
DE RELIGION» MOVIMIENTO POPULAR» CAflLUNA
ARACIL, RAFAEL
LA ESCLAVITUD Y LA GUERRA DE SECESIO~ NORTEAMERICANA
AVENC, L’
1983, 0056, 01: 0024—0031, 034 REF
ESCLAVITUD,’ NEGROS» ESTRUCTURA SOCIA?» SUDISTAS,’
ANTECEDENTES,’ GUERRA DE SECESIÓN
ROIG RÓSICH, JOSEP M.
PRIMO DE RIVERA Y CATALUÑA
AVENC, L’
1983, 0056, 01: 0033—0036, 011 RE!’
DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA,’ REPRESIÓN POLíTICA,’
REPRESIÓN CULTURAL,’ REPRESION LINGUI5TICA,’ OPOSICIÓN
POLíTICA,’ CATALANISMO
FRANQUET CALVET, ROSA
NACIMIENTO DE LA RADIODIFUSIÓN EN CATALUÑA
AVENC, L’
1983, 0056, 01: 0038—0043,
RADIO,’ ORIGEN,’ MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS,’
EMISORAS DE RAOIO
FRANQUET CALVET, ROSA
LA RADIO DURANTE LA REPUBLICA Y LA GUERRA CIVIL
AVENC, L’
1983, 0056, 01: 0045—0049, 002 REF
RADIO,’ MEDIOS DE COMUNICACION DE MASA.;,’ EMISORAS DE
RADIO,’ PROPAGANDA POLíTICA,’ REPUBLICA II,’ GUERRA CIVIL
PRADO, EMILI
LA RADIO EN EL FRANQUISMO: MINIFUNDIO DE EMISIÓN,
LATIFUNDIO DE INFORMACIÓN
AVENC, L’
1983, 0056, 01: 0050—0053,
RADIO,’ MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS» REPRESIÓN
LINGUISTICA,’ INFORMACIÓN,’ CONTROL EST?.TAL,’ CENSURA,’
PROPAGANDA POLíTICA,’ FRANQUISMO
PRADO, EMILI
LA RADIO EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA: LA NUEVA
PRIVATIZACION
AVENC, L’
1983, 0056, 01: 0054—0057,
RADIO,’ MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS! INFORMACION,’
PRIVATIZACION,’ DEMOCRATIZACIÓN,’ TRANSICIÓN POLíTICA
RODRIGUEZ—AGUILERA DE PRAT, CESÁREO
GRAMECI 1 LA HISTORIA D’ITALIA
AVENC, 12
1983, 0056, 01: 0058—0063, 021 RE?
GRAMSCI ANTONIO» HISTORICISMO» IIISTÓRI.\ POLíTICA»
BURGUESíA» REVOLUCIÓN BURGUESA,’ RISORO MENTO/
UNIFICACIÓN ITALIANA,’ TEORíA DE LA NIS?DRIA,’ ITALIA
BROCH, ALEX
LA NOVELLA HISTÓRICA DEL VOSTTRÁNQUISME
AVENC, L’
1983. 0056, 01: 0064—0069
NOVELA HISTÓRICA» TEMÁTICA» ROMANTICISMO» GERMANíAS»
NACIONALISMO,’ CATALÁN» TRANSICIÓN POLíTICA» CATALUÑA,’
COMUNIDAD VALENCIANA
MARTíNEZ SHAW, CARLOS
LES POSiBILITATS TRANSFORMADORES DE LA HISTORIA
AVZNC, 12
1983, 0056, 01: 0070—0072,
MARTíNEZ SHAW CARLOS,’ ENTREVISTA» HISTORIADORES»





















































LA NOVEL—LA HISTÓRICA DEL POSTFRANQUISME
AVENC. 10
1983, 0056: 0064—0069,
NOVELA HISTÓRICA» TEMÁTICA» ROMANTICISMO! GERMANíAS»
NACIONALISMO,’ CATALAN,’ TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA»
CATALUÑA,’ PAíS VALENCIANO
SIERRA VALENTI, EDUARD
CUANDO EL INSTITUTO— ESCUELA LLEGO A SER í.N.E.M.
VERDAGUER
AVENC, L’
1983, 0057, 02: 0012—0015,
ENSEÑANZA SECUNDARIA
BEL CARALT, JORDI
EL SETENTA <Y OTRAS PICARDíAS>
AVENC, L’
1983, 0057, 02: 0017—0022,
TRANVíAS,’ TRANSPORTE URBANO,’ RECORRIDOS,’ PAISAJE
URBANO,’ VIDA COTIDIANA
BUJ BUJ, ANTONI
DEPORTE, POLíTICA Y SOCIEDAD
AVENC, L’
1983, 0057, 02: 0024—0031, 015 RE!’
NATACIÓN,’ DEPORTES,’ POLíTICA DEPORTIVA
SOLE SABATE, JOSEP MARIA,’ VILLÁRRuxA, JOAN
LA GUARDIA CIVIL Y EL 19 DE JULIO EN BARCELONA
AVENC, L’
1983, 0057, 02: 0033—0036, 005 REF
GUARDIA CIVIL,’ EJERCITO REPUBLICANO,’ ALZAMIENTO,’
GUERRA CIVIL,’ POSTGUERRA,’ CONSEJO DE GUERRA
GABANCHO, PATRICIA
EL EJERCICIO DEL PODER CULTURAL EN CATALUNA (III>. LA
POSTGUERRA Y EL FRANQUISMO
AVENC, L’
1983, 0057, 02: 0038—0044, 011 RE!’
CULTURA,’ ARTE,’ LITERATURA,’ POLíTICA CULTURAL,’
REPRESIÓN CULTURAL,’ POSTGUERRA,’ FRANQUISMO
ESTEVEZ, JORDI,’ VILA, ASSUMPCIO
DEBAT 1 RECERCA SOBRE L’ORIGEN DE L’HÓME <DEBATE E
INVESTIGACIÓN SOBRE EL OR IGEN DEL HOMBRE)
L AVENC
1983, 0057, 02: 0046—0052,
ORIGEN DEL HOMBRE» DARWINISMO,’ ESTADO DE LA CUESTIÓN,’
PALEONTOLOGíA
CARBONELL ROURA, EUDALD,’ CULI, NURIA,’ MORA, RAFAEL,’
PEREZ. GLORIA
LES DARRERES DESCÓBERTES D’HOMINIDS FOSSILS (LOS
ULTIMOS DESCUBRIMIENTOS DE HÓMINIDÓS FÓSILES>
L AVENC
19B3, 0051, 02: 0054—0051,
ORIGEN DEL HOMBRE,’ AUSTRALOPITECUS» NONO HASILIS,’ ROMO
ERECTUS,’ HOMINIDOS,’ PALEONTOLOGíA,’ ESTADO DE LA
CUESTIÓN
ARSUAGA, JUAN LUIS DE
L’EVÓLUCIO DE L’ENCEFAL EN ELS HOMINIDS <LA EVOLUCIÓN
DEL ENCEFALÓ EN LOS HOMINIDÓS)
L ‘AVENC
1983, 0057, 02: 0058—0062,
HOMINIDÓS,’ ROMO HABILIS,’ MOMO ERECTUS,’ ROMO SAPIENS,’
ENCEFALIZACION» OBSTETRICIA» LENGUAJE,’ ORIGEN DEL
HOMBRE,’ PALEONTOLOGíA
LUMLEY-WÓODTEAR, HENRY DE
SLS PRIMEES HABITANTS D’EUROPA (LOS PRIMEROS
HABITANTES DE EUROPA>
L AVENC
1983, 0057, 02: 0063—0066,
MOMO ERECTUS» EXPANSIÓN,’ EUROPA,’ INVENTOS,’ FUEGO,’














































ESTEVEZ, JORDI,’ CARBÓNELL ROURA, EU3ALD
LES PRIMERES OCUPACIONS HUMANES EN ILS PAISOS CATALANS
<LAS PRIMERAS OCUPACIONES HUMANAS EN LOS PAISES
CATALANES)
10 AVENC
1983, 0057, 02: 0067—0071, 002 RE!’
ROMO ERECTOS,’ PALEONTOLOGíA,’ ASENTAMIENTOS» MARCO
GEOGRÁFICO,’ ECOLOGíA,’ CAZADORES,’ MODO DE VIDA,’
CATALUÑA,’ PALEOLíTICO
CORTES, ANGEL
CUANDO LA MEMORIA AUN PERMANECE FIEL
AVENC, L’
1983. 0058, 03: 0008—0012,
MEMORIAS,’ OPOSICIÓN POLíTICA,’ CLANDESTINIDAD,’
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL,’ PRESOS POLíTICOS,’ POSTGUERRA
PALOS, JUAN LUIS
EL PROTESTANTISME A CATALUNYA
AVENC, 10
1983, 0058, 03: 0014—0019, 006 RE?
PROTESTANTISMO,’ PROCESO INQUISITORIAL,’ INQUISICION,’
POLíTICA RELIGIOSA» CATALUNA
NASH, MARY
UNA EXPERIENCIA FRACASADA. EL ABORTO LEGAL EN CATALUNA
AVENC, L’
1983, 0058, 03: 0020—0026, 014 REF
ABORTO PROVOCADO,’ LEGALIZACIÓN,’ LEGISLACIÓN,’ DATOS
ESTADISTICOS,’ TIPOLOGíA,’ REPERCUSIÓN SOCIAL,’ MUJERES»
REPUBLICA II
RIQUER PERMANVER, BORJA DE
EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA EN EL SIGLO XX: COMO SE
HACE Y SE DESHACE UNA CIUDAD EN OCHE!~TA AÑOS
AVENC, 10
1983, 0058, 03: 0028—0030,
AYUNTAMIENTOS,’ ADMINISTRACIÓN LOCAL,’ GESTIÓN
MUNICIPAL,’ COMPETENCIAS MUNICIPALES,’ LEGISLACIÓN
PEREZ—BASTARDAS, ALFRED
LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL <1875—1975)
AVENC, L’
1983, 0058, 03: 0031—0031,
POLíTICA MUNICIPAL,’ ADMINISTRACIÓN LÓAL,’ LEGISLACIÓN
PEREZ—BASTARDAS, ALFRED
EL PRIMER AYUNTAMIENTO DEMOCRATICÓ Y EL FIN DEL
CACIQUISMO MUNICIPAL
AVENC, L’
1983, 0058, 03: 0032—0037, 001 RE?
AYUNTAMIENTOS,’ ADMINISTRACIÓN LOCAL! POLíTICA
MUNICIPAL,’ ELECCIONES MUNICIPALES,’ GESTIÓN MUNICIPAL,’
PARTIDOS POLíTICOS,’ AUTONOMíA MUNICIPJL,’ SOLIDARIDAD
MUNICIPAL» REINADO DE ALFONSO XIII
COLLA CLARA, JOAN 0.
EL MUNICIPIO, PEDESTAL Y CALVARIO DEL LERRÓUXISMO
EA? C ELO NE 5
AVENC, L’
1983, 0058, 03: 0038—0041, 001 REF
ELECCIONES MUNICIPALES» POLíTICA MUNICIPAL»
AYUNTAMIENTOS! ADMINISTRACIÓN LOCAL,’ REINADO DE
ALFONSO XIII
CANELLAS, CELIA! TORAN, ROSA
DE LOS REGIONALISTAS DE LA LIGA A LA DICTADURA DE
PRIMO DE RIVERA
AVENC, 12
1983, 0058. 03: 0042—0049, 003 REE
ALCALDES,’ ELECCIONES MUNICIPALES,’ REGIONALISMO»
AYUNTAMIENTOS,’ POLíTICA MUNICIPAL,’ DICTADURA DE PRIMO
DE RIVERA

















































EL DOMINIO HEGEMÓNICO DE ESQUERRA REPUBLICANA
AVENC, L’
1983, 0058, 03: 0050—0057,
AYtJfXTAMIENTOS/ ADMINISTRACIÓN LOCAL,’ POLíTICA
MUNICIPAL,’ ELECCIONES MUNICIPALES,’ GESTION MUNICIPAL,’
REPUBLICA II,’ GUERRA CIVIL
FABRE, JAUME,’ HUERTAS, JOSEP M.
CUARENTA ANOS DE AYUNTAMIENTO SIN ELECCIONES
MUNICIPALES DEMOCRATICAS
AVENC, L’
1983, 0056, 03: 0058—0067,
AYUNTAMIENTOS,’ ALCALDES,’ ADMINISTRACIÓN LOCAL,’
POLíTICA MUNICIPAL,’ POLíTICA URBANíSTICA,’ ELECCIONES
MUNICIPALES,’ FRANQUISMO
BARBETA, JORDI
CRONICA DEL PRIMER AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO DEL
POSTFRANQUISMO
AVENC, L’
1983, 0058, 03: 0068—0073,
AYUNTAMIENTOS» ADMINISTRACIÓN LOCAL,’ REFORMA
ADMINISTRATIVA,’ POLíTICA MUNICIPAL,’ ALCALDES,’
PRESUPUESTOS MUNICIPALES» TRANSICIÓN POLíTICA
FABRE, JAUME,’ HUERTAS , JOSEP M.
40 ALCALDES DE BARCELONA <1901—1983)
AVENC, L’
1983, 0058, 03: 0074—0082, 009 RE!’
ALCALDES,’ LISTA,’ DATOS BIOGRÁFICOS,’ AYUNTAMIENTOS
CLAVEL—LEVEQUE, MONIQUE
PLURALITAT DE VIES 1 UNIVERSALISME EN EL MODEL
IMPERIAL ROMA <PLURALIDAD DE VíAS Y UNIVERSALISMO EN
EL MODELO IMPERIAL ROMANO)
L’AVENC
1963, 0058, 03: 0085—0095, 009 RE!’
IMPERIALISMO,’ UNIVERSALIDAD,’ ESTRUCTURA POLíTICA,’
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA! SISTEMA DE PRODUCCIÓN,’
RELACIONES DE PRODUCCIÓN,’ IDEOLOGíA,’ IMPERIO ROMANO
VIPELLA BLODA, ALBERT
UN CONVENTO QUE FUE CÁRCEL FRANQUISTA. SAN ELIAS, 1939
AVENC, L’
1983, 0059, 04: 0014—0021,
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS,’ TESTIMONIO,’ REPRESIÓN
POLíTICA,’ POSTGUERRA,’ HISTORIA ORAL
VINYOLES VIDAL, TERESA MARIA
LES MARGINADES A LA SÓCIETAT URBANA MEDIEVAL (LOS
MARGINADOS EN LA SOCIEDAD URBANA MEDIEVAL)
L’AVENC
1983, 0059, 04: 0023—0028, 013 RE!’
MARGINACION SOCIAL,’ SOCIEDAD URBANA,’ MUJERES,’
FORASTEROS,’ JUDíOS,’ POBRES,’ ENFERMOS,’ ESCLAVOS,’
PROSTITUTAS,’ EDAD MEDIA
CANALES, ESTEBAN
DIEZMOS Y PRIMICIAS EN LA CRISIS DEL ANTIGUO REGIMEN
EN ESPANA
AVENC, L’
1983. 0059. 04: 0031—0037. 004 REF
DIEZMOS,’ PRIMICIAS» IMPUESTOS,’ POLíTICA FISCAL» RENTAS
ECLESIÁSTICAS,’ DECADENCIA,’ ABOLICIÓN» ANTIGUO REGIMEN
GUHERN, ROMA
LA CENSURA CINEMATOGRAFICA Y LA ‘CUESTIÓN LINGUISTICA’
BAJO EL FRANQUISMO
AVENC, IP
1983, 0059, 04: 0038—0040,
CENSURA,’ CINE,’ POLíTICA CULTURAL,’ LEGISLACIÓN,’
CATAtAN,’ FRANQUISMO
GIFREU, JOSEP
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CATALUÑA: DEL FRANQUISMO
A LA AUTONOMíA
AVENC, L’

















































MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS,’ PRJNSA,’ PERIÓDICOS,’
EMPRESA EDITORIAL,’ RADIO» EMISORAS »E RADIO»
TELEVISIÓN,’ CINE,’ INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA,’ POLíTICA
INFORMATIVA,’ FRANQUISMO,’ TRANSICIÓN POLíTICA
CÓLOMER, JÓSEP M.
PER UNA ANALISI OBJECTIVA DE LA RELIGIO <POR UN
ANÁLISIS OBJETIVO DE LA RELIGIÓN)
AVENC, L’
1983, 0059, 04: 0012—0015,
LEITA JOAN,’ ENTREVISTA! RELIGIÓN,’ CRISTIANISMO,’
EVANGELIOS,’ ENSENANZA
RIERA MELIS, ANTONI
EL COMERC A LA MALLORCA MEDIEVAL
AVENC, L’
1983, 0059, 04: 0078—0031,
RIERA MELIS ANTONI,’ ENTREVISTA,’ HISTDRIADÓRES»
COMERCIO,’ RUTAS COMERCIALES,’ RELACIOSIES COMERCIALES,’
BALEARES,’ MALLORCA,’ CORONA DE ARAGÓN
CÁMÓS, JUAN
LA ACTIVIDAD POLíTICA EN HOSPITALET )E LLOBREGAT
1923—1946>
AVENC, L’
1983, 0060, 05: 0010—0019, 007 RE!’
MEMORIAS,’ ACTIVIDAD POLíTICA,’ ANARCOSINDICALISMÓ,’
MOVIMIENTO OBRERO,’ IZQUIERDA POLíTICA,’ PARTIDOS
POLíTICOS,’ REPUBLICA II,’ GUERRA CIVIL
RIERA VIADER, SEBASTIA
EL MOSTASSAF 1 EL CONTROL DEL CONSUN
AVENC, L’
1983, 0060, 05: 0021—0025, 012 RE!’
MUSTAZAF/ CONSUMO,’ FUNCIONARIOS,’ MERCADOS,’
ADMINISTRACIÓN LOCAL» ABASTECIMIENTO» MUNICIPIOS»
CATALUNA,’ REINO DE VALENCIA,’ BAJA EDAD MEDIA
ALBERCE, RAMÓN,’ CASTELLS CALZADA, NARCIS
LA POBLACIÓN: DE LA DEMOLICIÓN DE LAS MURALLAS A LAS
SEGREGACIONES
AVENC, L’
1983, 0060, 05: 0036—0039,
CIUDADES,’ MURALLAS,’ DESARROLLO URBANO/ DEMOGRAFíA,’
INMIGRACION,’ FUSIÓN DE MUNICIPIOS» POBLACIÓN
ESTEBAN, JULI
LA ORDENACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD
AVENC, L’
1983, 0060, 05: 0040—0043,
DESARROLLO URBANO! ORDENACIÓN URBANA,’ PLANES GENERALES
MUNICIPALES DE ORDENACIÓN URBANA
ARAGO, MARCíS JORDI
LAS COSTUMBRES: UNA EVOLUCIÓN FRENADA POR EL PASADO
AVENC, L’
1983, 0060, 05: 0044—0046, 004 RE!’
VIDA Y COSTUMBRES,’ ESTRUCTURA SOCIAL,’ SOCIEDAD URBANA
CLARA, JOSEP
PODER MUNICIPAL Y GRUPOS SOCIALES
AVENC, L
1983, 0060, 05: 0047—0049,
AYUNTAMIENTOS,’ ELECCIONES MUNICIPALES,’ ALCALDES,’
GOBIERNO MUNICIPAL,’ REPUBLICA II» GUERRA CIVIL»
POSTGUERRA
FABRE, JtLUME
LOS TRES ALCALDES DEL ‘DESARROLLISMO’ : FRANQUET, ORDIS,
BONET
AVENC, 12
1983, 0060, 05: 0050—0053,
AYUNTAMIENTOS,’ ALCALDES,’ GOBIERNO MUNIIPAL,’ POLíTICA
MUNICIPAL,’ FRANQUISMO
PUIGBERT, JOAN






















































1983, 0060, 05: 0054—0057, 004 RE!’
ENSEÑANZA,’ REFORMA EDUCATIVA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’
ENSENANZA SECUNDARIA,’ ENSEÑANZA PROFESIONAL
MARQUES RIBALTA, ENRIC
EL LEGADO FRANQUISTA EN UNA CAPITAL DE ‘PROVINCIAS’
AVENC, L’
1983, 0060, 05: 0060—0061,
SOCIEDAD URBANA,’ ARQUITECTURA,’ GEOGRAFíA URBANA,’
FRANQUISMO
CORNELLA, PERE
EMPRESAS, CONFLICTOS OBREROS Y FUERZAS LOCALES
(1900—1939)
AVENC, L’
1983, 0060, 05: 0062—0065, 0GB RE?
MOVIMIENTO OBRERO,’ ASOCIACIONISMO OBRERO,’ EMPRESAS,’
PATRONAL,’ HUELGAS
COROMINAS, FRANCESC XAVIER
PROTAGONISTAS DE LA RESISTENCIA Y ORGANIZACIONES DE
LOS TRABAJADORES (1939—1915)
AVENC, L’
1953, 0060, 05: 0066—0068,
MOVIMIENTO OBRERO,’ OPOSICIÓN POLíTICA,’ REPRESIÓN
POLíTICA,’ SINDICATOS OBREROS,’ SINDICATOS CATÓLICOS,’
FRANQUISMO
PRATS, MODEST,’ MARQUES, JÓSEP M.
LA IGLESIA: OBISPOS, CLERIGOS Y ORGANIZACIONES
AVENC, L’
1983, 0060, 05: 0069—0072,
OBISPOS,’ CLERO SECULAR,’ ASOCIACIONES CATÓLICAS,’
ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA,’ IGLESIA CATÓLICA
VILLARI, ROSARIO
EL LLOC DE LA HISTORIA <EL LUGAR DE LA HISTORIA)
L AVENC
1983, 0060, 05: 0074—0075,
HISTORIA,’ HISTORIOGRAFíA,’ TEORíA DE LA HISTORIA
L’ANALISI HISTÓRICO—ECONÓMICA DE L’ENERGIA
L’ AVENC
1983, 0060, 05: 0077—0078,
ENERGíA,’ INDUSTRIA ENERGETICA,’ ANÁLISIS HISTÓRICO,’
ENTREVISTA,’ MALUQUER DE MOTES JORDI
ANTÓN, JOAN,’ CARBÓNELL, M.,’ SOTO, R.
LA HISTORIA O’ ESPANVA EN EL BATXILLERAT <1938—1953)
L’ AVENC
1983, 0060, 05: 0080—0081,
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA,’ ENTREVISTA,’ VALLS RAFAEL
LEVERONI, ROSA
LA QUE VA A SER ESCUELA DE BIBLIOTECARIAS <1930—1939)
AVENC, L’
1983, 0061 • 06: 0010—0011,
FORMACIÓN PROFESIONAL,’ BIBLIOTECÓNOMIA,’ ASOCIACIONES
PROFESIONALES
VILAR, PIERRE
EL FET CATALA’ (EL HECHO CATALÁN)
L • AVENC
1983, 0061, 06: 0013—0027,
CATALANISMO,’ NACIONALISMO,’ IDENTIDAD NACIONAL,’
FACTORES LINGUISTICÓS,’ FACTORES HISTÓRICOS,’
HISTÓRIOGRAFIA,’ CATALUÑA
INIESTA, FERRAN
ORIGEN 1 FORMACIÓ DELS ESTATS DEL SUDAN OCCIDENTAL (5.
VII—XVI> ORIGEN Y FORMACIÓN DE LOS ESTADOS DEL SUDAN
OCCIDENTAL>
AVE NC
1983, 0061, 06: 0028—0041, 088 RE?
SUDÁN,’ SAHEL,’ SAHARA,’ MARCO GEOGRAFICO,’ RUTAS
TRANSAHARIANAS,’ COMERCIO» POLíTICA,’ SOCIEDAD! AFRICA

















































MARTIN ROS, ROSA M.
EL VESTIDO: ENTRE LOS CAMBIOS SOCIDLOGICOS Y LOS
AVANCES TECNICOS
AVENC, L’
1983, 0061, 06: 0043—0047,
INDUMENTARIA,’ CAMBIO SOCIAL,’ MODA
TORRE DIAZ, JOSE LUIS DE LA
BRUIXEIRA 1 SUPERSTICIO EN LA INQUSICIO CATALANA
<S.XVIII) <BRUJERíA Y SUPERSTICIÓN EN LA INQUISICION
CATALANA <8. XVIII)>
AVENC, L’
1983, 0061, 06: 0050—0054, 005 RE!’
BRUJERíA» SUPERSTICIÓN! INQUISICIO?I,/ PROCESO
INQUISITORIAL,’ DATOS ESTADíSTICOS,’ CATALUÑA
RAMEN, HENRY
INQUISICIO 1 BRUIXERIA (INQUISICIOS Y BRUJERíA>
AVENC, L’
1983, 0061, 06: 0055—0058,
BRUJERíA,’ INQUISICION,’ CONTRARREFOEMA,’ CATALUNA
GARCíA CÁRCEL, RICARD
LA BRUIXERIA 1 LES SEVES INTERPRETACIÓNS <LA BRUJERíA
Y SUS INTERPRETACIONES
L ‘AVENC
1983, 0061, 06: 0059—0063. 042 REF
BRUJERíA,’ INTERPRETACIÓN HISTÓRICA,’ HISTORIOGRAFIA,’
EDAD MODERNA
ANTÓN, JOAN,’ CARBÓNELL, M.,’ SOTO, R.
LA DÓNA EN LA HISTORIA (LA MUJER EN LA HISTORIA)
L ‘AVE NC
1983, 0061, 06: 0066—0069,
MUJERES,’ HISTORIA,’ NASE MARY» INVES’~IGACION HISTÓRICA
BARCELO, MIQUEL
RAMÓN LLULL 1 EL SEU VIATGE BANAL A L’ISLAM <RAMÓN
LLULL Y SU VIAJE TRIVIAL AL ISLAM>
L’AVENC
1983, 0061, 06: 0071—0075, 005 RE!’
LLULL RAMÓN! ISLAM,’ VIAJES,’ EVANGELIZACIÓN,’ URVOY
DOMINIQUE,’ PENSER L’ISLAM,’ CATALUÑA» EDAD MEDIA
COROMINAS MAINEGRE, FRÁNCESC XAVIER
QUINCE MESES EN UNA PRISIÓN DE UNA LEQUENA CIUDAD
PROVINCIANA
AVENC, L’
1983, 0062: 01—08: 0010—0015,
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS,’ OPOSICIÓN POLíTICA,’
REPRESIÓN POLíTICA,’ PRESOS POLíTICOS,’ FRANQUISMO
RODRíGUEZ CARRENO, ANGEL
LES RELACIONS FEUDALS EN EL TERRITOR! DE POLLENCA
(MALLORCA) SOTA EL TEMPLE (1298—1304> (LAS RELACIONES
FEUDALES EN EL TERRITORIO DE POLLENSb BAJO EL TEMPLE>
AVENC, L’
1983, 0062: 07—OB: 0017—0022, 007 RE’
COLONIZACIÓN,’ REGIMEN SEÑORIAL,’ PRÓP[EDAD DE LA
TIERRA,’ FUENTES DOCUMENTALES,’ EXPLOTACIONES AGRARIAS»
PARCELACIÓN AGRARIA,’ MAESTRAZGOS,’ ORDEN DEL TEMPLE,’
PÓLLENCÁ MALLORCA,’ BALEARES,’ BAJA EDAD MEDIA
FARRE PEDROS, JÓSEP MARIA
VIAJEROS RUSOS EN CATALUÑA 1860—1917>
AVENC, L’
1983, 0062: 07—os: 0035—0040, 016 REE
VIAJES,’ RUSOS,’ EXTRANJEROS
BADIA, LOLA



















































1983, 0062: 07—08: 0041—0045, 012 RE?
DATOS BIOGRÁFICOS,’ HISTORIA DE LA LITERATURA,’ CULTURA
MARTIN ROS, ROSA M.
MODA 1 INDUSTRIA: EL PRET—A—PORTER
AVENC, L’
1953, 0062: 07—08: 0047—0051,
MODA,’ INDUMENTARIA,’ PRET A PÓRTER,’ DISE~O
LÓPEZ MELERO, RAQUEL
LA MITOLOGíA GREGA: ESTUDIS 1 TIPOLOGIES <LA MITOLOGíA
GRIEGA: ESTUDIOS Y TIPOLOGíA>
L’ AVENC
1983, 0062: 07—08: 0054—0055,
MITOLOGíA GRIEGA,’ INTERPRETACIÓN HISTÓRICA» TIPOLOGíA,’
GRECIA,’ EDAD ANTIGUA
LÓPEZ MELERO, RAQUEL
MITOLOGíA GREGA 1 SOCIETAT <MITOLOGíA GRIEGA Y
SOCIEDAD>
L ‘AVENC
1983, 0062: 07—08: 0056—0059,
MITOLOGíA GRIEGA,’ DIOSES,’ HEROES,’ SOCIEDAD,’ GRECIA,’
EDAD ANTIGUA
GARCíA GUAL, CARLOS
MITOLOGíA 1 LITERATURA GREGUES (MITOLOGíA Y LITERATURA
GRIEGAS)
L AVENC
1983, 0062: 07—05: 0060—0063, 007 REF
MITOS,’ TRANSMISIÓN ORAL,’ LITERATURA CLÁSICA» MITOLOGíA
GRIEGA,’ ESCRITURA ALFABETICA,’ LíRICA CORAL,’ EPICA»
TRAGEDIA,’ FUNCIÓN DIDACTICA,’ FUNCIÓN SOCIAL»
DEMOCRACIA,’ PERVIVENCIA,’ GRECIA,’ EDAD ANTIGUA
CORS MEYA, JÓRDI
INFLUENCIA ORIENTAL EN LA MITOLOGíA GREGA (INFLUENCIA
ORIENTAL EN LA MITOLOG IX GRIEGA)
L AVENC
1983, 0062: 07—08: 0064—0068, 014 RE!’
MITOLOGíA GRIEGA,’ INFLUENCIA ORIENTAL,’ CULTURA
CLASICA,’ MUERTE,’ LITERATURA CLÁSICA,’ ILíADA,’ EPOPEYA
DE GILGAMES,’ EDAD ANTIGUA
GRANIER—BARRERA, EMILI
DÓCUMENTS SOBRE EL CAS COMORERA <DOCUMENTOS SOBRE EL
CASÓ CÓMÓRERA)
AVENC, L’
1983, 0063, 09: 0011—0012,
DISIDENCIA POLíTICA,’ OPOSICIÓN POLíTICA» CARTAS
FABRE, JAUME
LOS REFUGIADOS DE LA GUERRA CIVIL EN CATALUNA
AVENC, L’
1983, 0063, 09: 0015—0023, 002 REF
REFUGIADOS POLíTICOS,’ COMISARIA DE REFUGIADOS»
EVACUACIÓN,’ REPATRIACIÓN,’ NINOS,’ GUERRA CIVIL!
POSTGUERRA
LLOBERA, JOSE? R.
LA FORMACIO DE LA IDEOLOGíA NACIONALISTA CATALANA
AVENC, L’
1983, 0063, 09: 0024—0035, 016 REF
CATALANISMO,’ IDENTIDAD NACIONAL,’ IDEOLOGíA POLíTICA,’
NACIONALISMO
IZARO, MIQUEL
CINC—CENT ANYS D’INIQUITATS <QUINIENTOS AÑOS DE
INIQUIDADES)
AVENC, 12
1983, 0063, 09: 0038—0039,
CONQUISTA,’ COLONIALISMO,’ OPRESIÓN,’ GENOCIDIO
CONTRERAS HERNÁNDEZ, JESUS


















































1983, 0063, 09: 0040—0043, 009 REF
CONQUISTA,’ MENTALIDADES,’ INDíGENAS, DEIFICACIÓN,’
CONQUISTADORES,’ ACULTURACIÓN» CONSECUENCIAS,’
ENCOMIENDAS,’ IMPUESTOS,’ EPOCA COLONIAL
LAVIÑA, JAVIER
LA INVASIÓN DE L’ÁMERICA DEL NORD (LA INVASIÓN DE
AMERICA DEL NORTE)
ÁVENC, L’
1983, 0063, 09: 0044—0046, 004 RE?
CONQUISTA,’ IMPERIALISMO,’ COLONIALISMO,’ OESTE,’ POLíTICA
COLONIAL,’ NAVAJOS,’ APACHES,’ GENÓCIEIÓ
INIESTA, FERRAN
EL ‘DíA DE LA RAZA’ UN INSULTO A LOS AFRICANOS
AVENC, L’
1983, 0063, 09: 0047—0051, 012 RE!’
COLONIZACIÓN,’ CRISTIANIZACIÓN,’ NEGROS,’ TRAFICO DE
ESCLAVOS,’ GENOCIDIO
LUNA, MARIA DOLORES G.
LAS VICTIMAS DEL PROGRESO Y DEL ENGAÑO
AVENC, L’
1983, 0063, 09: 0052—0054, 006 REF
CHINOS,’ EMIGRACIÓN,’ MANO DE OBRA,’ PRODUCCIÓN AGRARIA,’
GUANÓ/ CULIS
IZARD, MIQUEL
REPRESSIO 1 RESISTENCIA DE LES CULTJRES INDIGENES (5.
XIX—XX). TÓTES LES BESTIES DE CARREd3A (REPRESIÓN Y
RESISTENCIA DE LAS CULTURAS INDíGENAS <5. XIX—XX)
TODAS LAS BESTIAS DE CARGA)
ÁVENC, L’
1983, 0063, 09: 0055—0058, 003 RE?
COLONIALISMo,’ ACULTURACIÓN,’ INDIGEN::SMÓ,’ CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO
DELGADO RIVAS, JOSEP M.
LA FABRICACIO MANUAL DE PAPER A CATALUNYA (LA
FABRICACIÓN MANUAL DE PAPEL EN CATALUÑA)
AVENC, L’
1983, 0064, 10: 0016—0023, 022 REF
PAPEL,’ MANUFACTURAS,’ INDUSTRIA DEL PAPEL,’ MOLINOS,’
COMERCIO,’ CATALUÑA,’ EDAD MODERNA
SUBIRÓS, PEP
MITOS Y RETOS DE LA CULTURA CATALÁN?.
AVENC, L’
1983, 0064, 10: 0024—0039,
CULTURA,’ INTELECTUALES,’ IDENTIDAD N?CIONAL,’ POLíTICA
CULTURAL,’ COLOQUIOS,’ CONFERENCIAS,’ FISTORIOGRÁFIA,’
PRODUCCIÓN EDITORIAL,’ CATALANISMO
GATA, JORDI
LA FORMACIO DE RAMÓN LLULL 1 LES FONTS DEL SEU
PENSAMENT (LA FORMACIÓN DE RAMÓN LLULL Y LAS FUENTES
DE SU PENSAMIENTO>
AVENC, L
1933, 0064, 10: 0040—0047, C0~ REF
LLULL RAMÓN,’ CRONOLOGíA,’ FORMACIÓN INTELECTUAL,’
CULTURA,’ FENSAtIIENTO,’ FILOSOFíA,’ ESPAÑA,’ BAJA EDAD
MEDIA
BONNER, ANTHONY
LES ARTS DE LLULL COM A PARADIGMES CIENTIFICS <LAS
ARTES DE LLULL CÓMO PARADIGMAS CIENTíFICOS)
AVENC, L’
1983, 0064, 10: 0048—0053, 013 REF
LLULL RAMÓN,’ CIENCIA,’ ARS,’ TEORíA CIENTíFICA,’
MEDICINA» ESPAÑA,’ BAJA EDAD MEDIA
COLOMER, EUSEBI
RAMÓN LLULL ?PRECURSOR DE LA INFORMÁTICA?
AVENC, L’
1983, 0064, 10: 0054—0059, 007 REF
LLUEL RAMÓN» ARS,’ ANTECEDENTES,’ LÓGICA DE BOOLE/













































ELS USOS DEL PLANÓL: LA RIQUESA EN LA BARCELONA DEL
XIV (LOS USOS DEL PLANO: LA RIQUEZQ EN LA BARCELONA
DEL XIV>
AVENC, L’
1983, 0064, 10: 0072—0077,
PLANOS,’ CENSO DE POBLACtON,’ DISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA,’ ESPACIO URBANO» TOPOGRAFíA,’ INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA» BARCELONA,’ BAJA EDAD MEDIA
SANE ORENGA, MARTí
LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE COMERCIO DE 1933
AVENC, L’
1983, 0065, 11: 0012—0013,
HUELGAS,’ ORGANIZACIONES OBRERAS,’ ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES,’ SINDICALISMO OBRERO
FRADERA, JOSEP M.
EL CONCEPTO DE PROGRESO Y DE ‘ORDEN SOCIAL’ EN SALMES
AVENC, 10
1983, 0065, 11: 0014—0020, 015 REF
PENSAMIENTO SOCIAL,’ PROGRESO,’ BURGUESíA,’ DOCTRINA
SOCIAL,’ !‘ILOSOFIA
CAMPO VIDAL, MANUEL
EL DíA QUE VAN A MATAR CARRERO BLANCO (EL DíA QUE
MATARON A CARRERO BLANCO>
AVENC, L’
1983, 0065, it: 0023—0032,
ASESINATO,’ OPOSICIÓN POLíTICA,’ FRANQUISMO
MARTíNEZ SHAW. CARLOS
FESOMIA DEL LLARG SEGLE XVII <FISONOMíA DEL LARGÓ
SIGLO XVI)
AVENC, L’
1983, 0065, 11: 0036—0039,
POBLACIÓN,’ ECONOMíA,’ SOCIEDAD,’ POLíTICA,’ CULTURA,’
EUROPA
TINOCO RUBIALES, SANTIAGO
L’ECONOMIA EUROPEA DEL CINC—CENTS <LA ECONOMíA EUROPEA
DEL QUINIENTOS)
AVENC, L’
1983, 0065, 11: 0040—0045, 040 RE!’




LES ESTRUCTURES SOCIALS DE L’EOROPA RENÁIXENTISTA
ESTRUCTURAS SOCIALES DE LA EUROPA RENACENTISTA)
AVENC, L’
1983, 0065, ti: 0046—0049, 023 REF
ESTRUCTURA SOCIAL,’ CLASES SOCIALES,’ BURGUESíA,’





LA SÓCIETAT ESPANYOLA DEL CINC—CENTS <LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DEL QUINIENTOS 1
AVENC, 12
1963, 0065, 11: 0050—0053, 030 RE!’
SOCIEDAD» CONFLICTOS SOCIALES» SOCIEDAD RURAL» CLASES
SOCIALES,’ MONARQUíA» NOBLEZA,’ SOCIEDAD URBANA,’
POBLACIÓN» ESPANA
MARAVALL, JOSE ANTONIO
L’APARICIO DE L’ESTAT MÓDERN <LA APARICIÓN DEL ESTADO
MODERNO)
AVENC, L’
1983, 0065. 11: 0054—0057, 026 RE!’
POLíTICA DE ESTADO,’ ESTADO,’ SOBERANíA,’ SISTEMA
POLíTICO,’ ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, POLíTICA
ECONÓMICA,’ ESPAÑA
GARCíA CARCEL. RICARD
















































RELIGIOSA: LUTERO Y LAS REFORMAS)
AVENC, L’
1983, 0065, 11: 0058—0061,
REFORMA/ LUTERO MARTIN/ PROTESTANTISÁIO/ IGLESIA
CATOLICA/ RELIGIOSIDAD/ S¶3?ERSTICION/ EUROPA
CARBONERO, MARIA ANTONIA
El, MAJIL DE BANYALBUFAR (MALLORCA>
AVENC, L’
1983, 0065, 11: 0072—0015, 009 REY
MA’JIL/ SISTEMA DE RIEOO/ ABASTECIMINTO DE AGUA/
TECNOLOGíA HIDRAULICA/ BANYALBUFAR/ 8ALLORCA/
BALEARES/ BAJA EDAD MEDIA/ EDAD MOLE ~NA
GATELL, CRISTINA
LA FORMACION DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNA
AVENC, L’
1983, 0065, 11: 0016—0080,
ENTREVISTA/ CATALANISMO/ IDEOLOGíA P)LITICA/
POLITICA/ PARTIDOS POLITICOS/ REPUBLLCA II
IZQUIERDA
CASTELLS, IRENE/ SALLES, ANNA
LA HISTORIA DE LA DONA: UN DEBAT OBERT (LA HISTORIA
LA MUJER: UN DEBATE ABIERTO>
L ‘AVENC
1983, 0066, 12: 0009—0010,
MUJERES/ HISTORIA/ HISTORIOGRAFIA/ E9CUENTRO DE




LES PANCIENCIES SOCIALS 1 EL JOC DE LA
LNTERDISCIPLINARITAT (LAS PANCSNCIAS SOCIALES Y EL
JUEGO DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD>
U ‘AVENC




L’HUMANISME 1 EL RENAIXEMENT A CATALUNYA (EL HUMANISMO
Y EL RENACIMIENTO EN CATALUÑA>
AVENC, L’
1983, 0066, 12: 0013—0022,
HUMANISMO/ RENACIMIENTO/ CONCEPTO/ CULTURA/ CATALUÑA/
ARAGON
MASCARELL, FERRAN
CONVERSACION CON ENRIQUE UCELAY DA CRL. NACíA: UN
POLíTICO SORPRENDENTE
AVENCÍ L’
1983, 0066, 12: 0024—0038,
ENTREVISTA/ DATOS BIOGRAFICOS/ PENSAMIENTO POLITICO/
NACIONALISMO! SEPARATISMO/ REPUBLICA 11/ PRESIDENTES
VILADOT, ALBERT
LA REPRESION ANTI—PROTESTANTE EN LA POSTGUERRA
AVENC, L’
1983, 0066, 12: 0040—0044,
PERSECUCION RELIGIOSA/ PROTESTANTISNO/ POLíTICA
RELIGIOSA/ LEGSLACION/ LIBERALIZACIDN/ PPUNSA
RELIGIOSA/ POSTGUERRA/ FRANQUISMO
GARCíA CARCEL, CARLOS
LA RECERCA SOBRE LA FAMILIA CATALANA DE L’ANTIC REGIN
(LA INVESTIGACIOt1 SOBRE LA FAMILIA CATALANA DEL
ANTIGUO REGIMEN4
AVENC, L’
1983, 0066, 12: 0048—0055, 003 RE?
FAMILiA/ MATR:tlONIO/ NATALIOAD/ MORTALIDAD/
NUPCIALIDAD/ MORTALIDAD INFANTIL! SERVICIO DOMESTICO/
MUJERES/ CONDICION SOCIAL/ CONDICION JURIDICA/
SOCIEDAD/ CATALUNA
CASTELLS CALZADA, NARCIS
LA FAMILIA A LA GIRONA DEUS SEGLES XVI—XVII (LA
















































MERCADO DE TRABAJO/ DEMANDA/ SALARIOS! TASA DE DESEMPLEO/ SSTIMACION/
METODOLOGIA/ CRíTICA
CAYERO URIA, A.
EMPLEO Y EDUCACION. EL CONSUMO DE EDUCACION POR LA ECONOMíA DE
VIZCAYA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONOMICOS
1978, 033<103>, 04: 0081—0100,
MODO DE PRODUCCION/ SISTEMA DE ENSENANZA/ DEMANDA DE EDUCACION/
RECURSOS HUMANOS/ INFRAUTILIZACION! DESEMPLEO/ ESPAÑA/ PAíS VASCO
SEGURA RaDA, F.
UNA APROXIMACION GRAFICA A LA TEORíA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONOMICOS
1978, 033(103>, 04: 0101—0105,
TEORíA DE LOS PRECIOS/ DESEMPLEO/ PHELPS E. S./ REPRESENTACION
GRAFI CA
ZORRILLA RUIZ, M. M.
TRATAMIENTO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO EN EL ANTEPROYECTO DE
CONSTITUCION
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONOMICOS
1978, 033(103>, 04: 0107—0130,
CONSTITUCION DE 1978/ ANTEPROYECTO/ MODELO DE SOCIEDAD/ RELACIONES
LABORALES
ALVAREZ LLANO, R./ ANDREU, J. M.
FLUJOS FINANCIEROS REGIONALES Y BANCA: UN ANALISIS COMPARATIVO
INTERNACIONAL
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONOMICOS
1978, 033(103>, 04: 0131—0165,
RECURSOS FINANCIEROS/ TRANSFERENCIA/ ACTIVIDAD BANCARIA/ FLUJO
FINANCIERO! DISTRIBUCION ESPACIAL/ ESTUDIO COMPARATtVO/ DATOS
ESTADISTICOS/ ECONOMíA REGIONAL! FRANCIA/ ITALIA/ ESPAÑA
SANTACOLOMA SANZ, J. PV
ANALISIS ECONOMICO DE LA EMPRESA MULTINACIONAL. ASPECTOS RELEVANTES
DE LA TEOR lA ECONOMICA APLICABLE
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONOMICOS
1978, 033<103>, 04: 0181—0200,
MULTINACIONALES! DINAMICA ECONOMICA/ CAPITAL TRANSNACIONAL/
CONCENTRACION ECONOMICA/ SOCIALIZACION/ ESTADO/ ENFRENTAMIENTO
LOPEZ ROA, A. L.
UNA NOTA SOBRE PROTECCIONISMO Y EXPORTACIONES
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONOMICeS
1978, 033<103>, 04: 0201—0205,
EXPORTACION/ PROTECCIONISMO/ SISTEMA ARANCELARIO/ LISERALIZACION/
POLíTICA COMERCIAL! POLíTICA ECONOMICA
GARCíA VIÑUELA, E./ STEINKAMP, O.
REGíMENES DE COMERCIO Y DERECHOS ARANCELARIOS: RESPUESTA A A. L.
LOPEZ UGA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONOMICOS
1978, 033(103>, 04: 0207—0213,
EXPORTACION/ PROTECCIONISMO/ LOPEZ ROA A. L./ POLEMICA
LOPEZ ROA, A. L.
A PROPOSITO DE UNA ‘RESPUESTA’
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONOMICOS
1978, 033(103), 04: 02i1—02i3,
GARCíA TIÑUELA E./ STEINKAMP O.! EXPORI’ACION/ PROTECCIONISMO/
POLEMI CA
PASCUAL ESCUTIA, J.
EL PAPEL QUE HA DESEMPENADO LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN LA
ECONOMíA NACION AL
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONOMICOS
1978, 033(104>, 08: 0007—0016,

































LA POLíTICA ECONOMICA ESPAÑOLA Y LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONOMICOS
1918, 033(104>, oB: 0055—0070,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA! CONCENTRACION ECO&OMICA/ POLíTICA
CREDITICIA/ POLíTICA MONETARIA/ POLíTICA FISCAL! POLíTICA ECONOMICA/
ESPAÑA
FRt£JE URIARTE, A.
NECESIDAD DEL BALANCE SOCIAL DE LA EMPRESA Y DE LAS INSTITUCIONES
PUBLICAS
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONOMICOS
1975, 033(104>, 08: 0071—0091,
EMPRESA/ MEDIO SOCIAL! INTERRELA2ION/ MODELO ANALITICO/ BALANCE
SOCIAL/ INDICADOR SOCIAL/ INDICA JOR ECONOMICO/ GESTION EMPRESARIAL
GARCA PEREZ, M. C.
LA CONTABILIDAD COMO SISTEMA DE ENFORMACION EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA
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PRIVADO» EMPRESA PRIVADA» EQUILIBRIO,’ MARCO JURíDICO
PEREZ DOMINGO, MARIA REYES
ASPECTOS ACTUARIALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES
UNIV. BARCELONA. DEP DE ESTADíSTICA Y ECONOMETRíA ESPAÑA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1985, 040, 0125, 08: 0315—0325,
FONDOS DE PENSIONES» COSTES,’ FINANCIACIÓN» SEGURO PRIVADO» EMPRESA
PRIVADA,’ CAPITALIZACIÓN» PREVISIONES ECONÓMICAS
HUERTA DE SOTO, JESUS
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES SOBRE LA CRISIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y
EL PAPEL DE LOS PLANES DE PENSIONES PRIVADOS EN SU REFORMA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1985, 040, 0125, 08: 0321—0378, 023 REF
SEGURIDAD SOCIAL» CRISIS ECONÓMICA,’ FONDOS DE PENSIONES» SEGURO
PRIVADO,’ EMPRESA PRIVADA» SITUACIÓN INTERNACIONAL» PLANIFICACIÓN
E ST RAT EG 1 CA
ESTADOS UNIDOS,’ CANADA,’ AMERICA LATINA,’ EUROPA,’ JAPON» MALASIA»
ESPAÑA
SANTACOLÓMA, JUAN FRANCISCO
ESTANCAMIENTO CON INFLACIÓN EN UNA ECONOMíA PEQUEÑA CON
SUSTITUBILIDAD PERFECTA EN EL MERCADO DE CAPITALES
UNIV. DEUSTO. BILBAO DEP. ECONOMíA , ESPANA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1985, 040, 0125, 08: 0379—0391,
CRISIS ECONÓMICA» ESTANCAMIENTO ECONÓMICO,’ INFLACIÓN» DESEMPLEO»
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA! MEDIDAS ECONÓMICAS,’ MERCADO DE CAPITALES»
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA,’ MODELO ECONÓMICO» TEORíA ECONÓMICA
GRANDE ESTEBAN, ILDEFONSO
EL COMPORTAMIENTO NORMAL DE LAS TASAS DEL RETORNO: SUPUESTOS TEÓRICOS
Y LA REALIDAD DEL MERCADO
UNIV. BILBAO. FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ESPAÑA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1985, 040, 0125, OB: 0393—0405, 016 RE?
MERCADO DE CAPITALES,’ VALORES MOBILIARIOS» INVERSIONES MOBILIARIAS»
RIESGO FINANCIERO! TASA DE RETORNO» COMPORTAMIENTO» INVESTIGACIÓN
ECONÓMICA! MODELO ESTADíSTICO» METODOLOGíA» ANALISIS EMPíRICO,’
RESULTADOS» ESPAEIA
ATIENZA SERNA, LUIS MARIA
LA EMPRESA ESPAÑOLA FRENTE A LAS COMUNIDADES EUROPEAS
UNIV. DEUSTO. BILBAO. FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS , ESPAÑA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1985, 040, 0126, 12: 0429—0451, 042 RE?
CEE,’ EMPRESA» INTEGRACIÓN ECONÓMICA,’ UNIÓN ADUANERA» CONSECUENCIAS
ECÓNOMICAS» FACTORES PRODUCTIVOS,’ LIBRE CIRCULACIÓN! ECONOMíA DE
MERCADO» REGULACIÓN» POLíTICA COMUNITARIA,’ ESPAÑA
HERAS, ALFONSO DE LAS
LAS AYUDAS PUBLICAS EN LA COMUNIDAD
MINIST. INDUSTRIA Y ENERGíA. MADRID , ESPANA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1985, 040, 0126. 12: 0453—0469,
CEE! ESTADOS MIEMBROS! MERCADO INTERNO» AYUDA ESTATAL» FACTORES DE
PRODUCCIÓN! LIBRE CIRCULACIÓN,’ POLíTICA CÓMUNITARIA,’ TRATADO DE ROMA»
ECONOMíA DE MERCADO! REGULACIÓN,’ COORDINACIÓN! CONTROL,’ MARCO
JURíDICO
ALVAREZ PASTOR, DANIEL! EGUIDAZU PALACIOS, FERNANDO
EL CONTROL DE CAMBIOS ANTE LA ADHESIÓN DE ESPANA A LA CEE
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1985, 040, 0126, 12: 0471—0493, 007 RE?
CEE! INTEGRACIÓN ECONÓMICA» FACTORES DE PRODUCCIÓN,’ LIBRE CIRCULACION























EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL ORDEN JURíDICO COMUNITARIO EN ESPAÑA
UNí’). DEUSTO. BILBAO. DEP. DERECHO CÓMUNITARIO , ESPANA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1985, 040, 0126, 12: 0495—0510, 009 REF
COMUNIDADES EUROPEAS! ADHESIÓN,’ ESPAÑA» DERECHO COMUNITARIO,’
LEGISLACIÓN» JURISPRUDENCIA,’ APLICACIÓN,’ EFECTOS» COMPETENCIAS,’
CORTES GENERALES! GOBIERNO,’ COMUNIDAD AUTÓNOMA
CAMILLERI LAPEYRE, ARTURO
LA POLíTICA AGRíCOLA
UNIV. PÓLITECNICA. MADRID. POLíTICA AGRíCOLA ESPAÑA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1985, 040, Ó126, 12: 0511—0541,
CEE,’ POLíTICA AGRARIA COMUN» EVCLUCION/ ANALISIS CRITICO»
PRÓBLEMATICA,’ FEOGA» REGLAMENTACIÓN» ESPAÑA» DATOS ESTADíSTICOS
MANSILLA GARCíA, FELIX
ANALISIS DE ALGUNOS EFECTOS DE LA LIBERTAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SOBRE EL SEGURO EN ESPAÑA
UNESPA , ESPAÑA
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1985, 040, 0126, 12: 0543—0581,
CEE» SEGUROS» LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO» PRESTACIÓN DE SERVICIOS,’
REGULACIÓN» MARCO JURíDICO,’ CONTROL» RESERVAS» SISTEMA MONETARIO!
COASEGURÓ» FISCALIDAD» INTEGRACIJN ECONÓMICA» PROBLEMATICA/ ESPAÑA
ASTEINZA LLaNA, JOSE MANUEL
EL CONCEPTO DE ‘PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN’ RECOGIDO EN EL REAL


























BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1985, 040, 0126, 12: 0583—0592,
TRABAJADORES,’ PERSONAL DIRECTIVO» ALTA DIRECCIÓN» CONCEPTO
LÓPEZ ANTÓN, FELIX
LA DEUDA INTERNACIONAL Y LA FUNCIÓN DE LOS ORGANISMOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES. ALGUNAS CÓNSIDEI.ACIONES
BOLETíN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
1985, 040, 0126. 12: 0593—0608,
DEUDA EXTERNA» PAISES EN DESARROLLO,’ ECONOMíA INTERNACIONAL,’
PROBLEMATICA» CRISIS FINANCIERA» ORGANISMOS INTERNACIONALES» CLUB DE
PARIS» BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES» BANCO MUNDIAL,’ FMI
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 03: 0004—0008,
SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL! MONEDA» TIPO DE CAMBIO! DERECHOS
ESPECIALES DE GIRÓ» SISTEMA MONETARIO EUROPEO» ACUERDOS MONETARIOS
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 03: 0009—0013,
MONEDA» CIRCULACIÓN MONETARIA! TI?Ó DE INTERES» MERCADO MONETARIO»
DISPONIBILIDAD MONETARIA,’ POLíTICA MONETARIA» ESPAÑA
LA BALANZA DE PAGOS EN ESPAÑA EN .982
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1953, 03: 0014—0025,
ESPAÑA» BALANZA DE PAGOS,’ BALANZA COMERCIAL,’ IMPORTACIONES»
EXPORTACIONES! TRANSACCIONES INVISIBLES» MOVIMIENTO DE CAPITALES!
DEUDA EXTERNA» FINANCIACIÓN DEL DEFICIT
REGULACIÓN BANCARIA: CUARTO TRIMESTRE DE 1982
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESIAÑA
1983, 03: 0026—0030,
ESPAÑA» SISTEMA FINANCIERO,’ INSTITUCIÓN FINANCIERA,’ LEGISLACIÓN
ECONOMICA,’ FONDO DE GARANTíA DE DEPÓSITOS» COEFICIENTE DE CAJA» FONDO














































PAGARES DEL TESORO: NUEVOS CUADROS EN EL BOLETíN ESTADíSTICO
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 03: 0031—0036,
ESPAÑA» MERCADO MONETARIO,’ PAGARES DEL TESORO» SISTEMA FINANCIERO»
FINANCIACIÓN DEL DEFICIZ’
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 03: 0031—0039,
INTERMEDIARIO FINANCIERO» BANCA! CAJA DE AHORROS» TIPO DE INTERES
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 03: 0045—0011,
TIPO DE INTERES» MERCADO MONETARIO» NUMERaS INDICES» DESEMPLEO»
INDICADORES ECONÓMICOS» PRODUCCIÓN,’ CONSUMO
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 04: 0004—0008,
SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL» MONEDAS,’ MERCADO MONETARIO» TIPO DE
CAMBIO» PESETA
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 04: 0009—0014,
SISTEMA MONETARIO,’ POLíTICA MONETARIA» DISPONIBILIDAD MONETARIA»
MERCADO MONETARIO» TIPO DE INTERES» SISTEMA CREDITICIO» ESPANA
LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO EN 1982
BOLETíN ECONOMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 04: 0015—0029,
INSTITUCION FINANCIERA» BANCA! CAJA DE AHORROS,’ BENEFICIOS» INGRESOS»
COSTES DE CAPITAL,’ RENTABILIDAD! CREDITÓ,’ PRESTAMÓ» ANALISIS
COSTE—BENEFICIO,’ ESPAÑA
LAS CUENTAS DE RESULTADOS DE LA BANCA PRIVADA, 1970-4982
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 04: 0030—0041,
BANCA» ACTIVIDAD BANCARIA! ANALISIS COSTE—BENEFICIO! INGRESOS» COSTES
DE CAPITAL,’ BENEFICIOS,’ ESPAÑA
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPANA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 04: 0043—0049,
ESPAÑA,’ ESTADíSTICA ECONÓMICA,’ INDICADORES ECONÓMICOS,’ MERCADO
MONETARIO! TIPO DE INTERES» MERCADO FINANCIERO,’ INSTITUCIÓN
FINANCIERA,’ LEGISLACIÓN
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 04: 0053—0079,
ESPANA,’ INDICADORES ECÓNOMICOS,’ TIPO DE INTERES» SISTEMA FINANCIERO,’
CIRCULACIÓN MONETARIA! TIPO DE CAMBIO» COMERCIO EXTERIOR» PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL,’ CONSUMO DE ENERGíA» DESEMPLEO,’ INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMO
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 05: 0004—0007,
SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL,’ MONEDAS! MERCADO MONETARIO! TIPO DE
CAMBIÓ! PESETA
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL MANCÓ DE ESPAÑA
1983, 05: 0008—0013,
SISTEMA MONETARIO» POLíTICA MONETARIA» DISPONIBILIDAD MONETARIA»














































ACTIVIDAD, DEMANDA Y PRECIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 05: 0014—0019,
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL,’ SALARIOS» COMERCIO EXTERIOR,’ CONSUMO POR
HABITANTE! INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO,’ ESPAÑA
EMPLEO Y PARO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1983, 05: 0020—0023,
EMPLEO,’ DESEMPLEO,’ MERCADO DE TRIBAJÓ» TRABAJADORES» ESPANA
EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPATA
1983, 05: 0024—0026,
SEGURIDAD SOCIAL,’ INGRESOS,’ GASTOS,’ ESPAÑA
REGULACIÓN BANCARIA: PRIMER TRIMISTRE DE 1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE 55;PANA
1983, 05: 0027—0030,
ACTIVIDAD BANCARIA! LEGISLACIÓN I:CONÓMICA,’ BONOS DEL TESORO» MERCADO
MONETARIO,’ INSTITUCIÓN FINANCIERA,’ CAJA DE AHORROS,’ BANCA,’
INVERSIONES,’ ESPAÑA
LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE E:;PANA
1983, 05: 0031—0039,
MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL,’ EURÓCREDITÓS» LIQUIDEZ
INTERNACIONAL! OBLIGACIONES» SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL»
E UR aME RCAD O
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPANA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE E.;PAÑA
1983, 05: 0041—0044,
ESPAÑA,’ ESTADíSTICAS ECONOMICAS! INSTITUCIÓN FINANCIERA,’ MERCADO
MONETARIO! TIPO DE INTERES! MERCADO FINANCIERO
INDICADORES ECONOMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 05: 0045—0071,
ESPAÑA,’ INDICADÓflES ECONOMICOS» tipo DE INTERES,’ SISTEMA FINANCIERO,’
TIPO DE CAMBIO,’ COMERCIO EXTERIOR! PRODUCCIÓN INDUSTRIAL» DESEMPLEO,’
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO! SISTEMA CREDITICIO
LA ECONOMíA ESPAÑOLA: ACTIVIDAD E PRECIOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE
1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 06: 0004—0020,
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO,’ CRISIS ECÓNOMICA» PLANIFICACIÓN
SECTORIAL» PRODUCCIÓN INDUSTRIAL! TIPO DE INTERES» CONSUMO,’ COMERCIO
EXTERIOR» IMPORTACIONES,’ EXPORTACIONES» PRECIOS» COSTES! ESPAÑA
LA BALANZA DE PAGOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPATA
1983, 06: 0021—0025,
BALANZA DE PAGOS,’ BALANZA COMERCIAL,’ TRANSACCIONES INVISIBLES,’
MOVIMIENTO DE CAPITALES,’ COMERCIO EXTERIOR
EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE LA PESETA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 06: 0026—0029,
SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL,’ MERCADO MONETARIO,’ TIPO DE CAMBIÓ,’
MONEDAS,’ PESETA,’ INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
SECTOR PUBLICO
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 06: 0030—0033,
SECTOR PUBLICO! PRESUPUESTO NACIONAL,’ POLíTICA PRESUPUESTARIA,’














































BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 06: 0034—0041,
POLíTICA MONETARIA,’ DISPONIBILIDAD MONETARIA» TíTULOS (EFECTIVO>,’
POLíTICA CREDITICIA» CREDITO» MERCADO MONETARIO» BANCA» TIPO DE
INTERES
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 06: 0043—0046,
ESPAÑA» DATOS ESTADíSTICOS» INSTITUCION FINANCIERA» BANCA,’ CAJA DE
AHORROS» TIPO DE INTERES,’ LEGISLACIÓN
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 06: 0051—0017,
ESPAÑA» INDICADORES ECONÓMICOS» TIPO DE INTERES» DISPONIBILIDAD
MONETARIA,’ SISTEMA FINANCIERO! COMERCIO EXTERIOR,’ TIPO DE CAMBIO»
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL» CONSUMO DE ENERGíA» DESEMPLEO» INDICE DE
PRECIOS AL CONSUMO
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1953, 07—08: 0004—DOOl,
SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL,’ TIPO DE CAMBIÓ» MONEDA» PESETA
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 07—08: 0008—0015,
POLíTICA MONETARIA! MERCADO MONETARIO» TIPO DE INTERES
SECTOR PUBLICÓ
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 01—08: 0016—0019,
SECTOR PUBLICÓ,’ PRESUPUESTO NACIONAL» INGRESOS,’ GASTOS,’ ENERO—MAYO
REGULACIÓN BANCARIA: SEGUNDO TRIMESTRE DE 1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 07—08: 0020—0025,
POLíTICA FINANCIERA» BANCA» CAJA DE AHORROS,’ ADMINISTRACIÓN FISCAL,’
POLíTICA FISCAL! LEGISLACIÓN
INFORMACION DEL BANCO DE ESPAÑA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 07—081 0027—0032,
MERCADO MONETARIO» MERCADO FINANCIERO,’ TIPO DE INTERES,’ BANCA» CAJA
DE AHORROS» LEGISLACIÓN
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPA&A
1983, 07—08: 0035—0061,
INDICADORES ECONÓMICOS» TIPO DE INTERES» TíTULOS <EFECTIVO>!
CIRCULACIÓN MONETARIA» ACTIVIDAD BANCARIA,’ MERCADO FINANCIERO»
COMERCIO EXTERIOR! INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO,’ PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL» DESEMPLEO
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 09: 0004—0008,
SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL,’ TIPO DE CAMBIO,’ MONEDA,’ PESETA
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 09: 0009—0014,













































EMPLEÓ Y PARO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1983, 09: 0015—0018,
MERCADO DE TRABAJO! EMPLEO! DESEMPLEO» ENERO—MARZO
SECTOR PUBLICO
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 09: 0019—0022,
SECTOR PUBLICO» PRESUPUESTO NACICNAL» INGRESOS» GASTOS» ENERO—JULIO
LOS MERCADOS DE VALORES EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE EEPANA
1983, 09: 0023—0031,
MERCADO MONETARIO» TIPO DE INTERES» POLíTICA MONETARIA» TíTULOS
<EFECTIVO>» MERCADO FINANCIERO
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPANA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1983, 09: 0033—003?,
MERCADO MONETARIO! MERCADO FINANCIERO» TIPO DE INTERES» BANCA» CAJA
DE AHORROS» LEGISLACIÓN ECÓNÓMICI
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1983, 09: 0042—0067,
INDICADORES ECONÓMICOS» TIPO DE ::NTERES» TíTULOS (EFECTIVO>,’
CIRCULACIÓN MONETARIA» ACTIVIDAD BANCARIA» COMERCIO EXTERIOR» TIPO DE
CAMBIÓ» PRODUCCIÓN INDUSTRIAL,’ DI:SEMPLEO,’ INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMO
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRECIOS DE LA ECONOMíA ESPAÑOLA EN 1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE EnPANA
1983, 10: 0004—0024,
RECUPERACION ECONÓMICA,’ INDICADORES ECONÓMICOS» PRODUCTO INTERIOR
BRUTO» PRECIOS! RENTA NACIONAL,’ COMERCIO EXTERIOR» CEE» PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL! NUMEROS INDICES» DEMANDA DE CONSUMO» INDICE DE PRECOS AL
CONSUMO,’ COSTES DE LA MANO DE OBRA
LA BALANZA DE PAGOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE E3PAÑA
1983, 10: 0025—0030,
BALANZA DE PAGOS,’ IMPORTACIONES,’ EXPORTACIONES» DEFICIT PUBLICÓ»
FINANCIACIÓN DEL DEFICIT/ MOVIMINTÓ DE CAPITALES,’ TRANSACCIONES
INVISIBLES
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAZ
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE EPA&A
1983, 10: 0031—0035,
SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL! TIPO DE CAMBIO» MONEDA» PESETA
EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BOLETíN ECÓNOMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 10: 0036—0038,
SEGURIDAD SOCIAL! INGRESOS» GASTDS/ ENERO—JUNIO
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1983, 10: 0039—0046,
POLíTICA MONETARIA» MERCADO MONETARIO» TIPO DE INTERES
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPANA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 10: 0Ó48—0053,















































BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 10: 0058—0082,
INDICADORES ECONÓMICOS,’ TIPO DE INTERES» TíTULOS» CIRCULACIÓN
MONETARIA,’ ACTIVIDAD BANCARIA» COMERCIO EXTERIOR» TIPO DE CAMBIO»
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL,’ DESEMPLEO» INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, tít 0004—0008,
SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL» TIPO DE CAMBIO» MONEDA» PESETA
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1983, 11: 0009—001.4,
POLíTICA MONETARIA» MERCADO MONETARIO,’ TIPO DE INTERES
SECTOR PUBLICO
BOLETíN ECONOMICO DEL BANCO DE ESPANA
1983, 11: 0015—0018,
SECTOR PUBLICO» PRESUPUESTO NACIONAL» INGRESOS» GASTOS» ENERO—
SEPTIEMBRE
EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA: SU DISTRIBUCIÓN POR PRODUCTOS Y POR
MERCADOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 11: 0019—0029,
COMERCIO EXTERIOR» MERCADO INTERNACIONAL» IMPORTACIONES,’
EXPORTACIONES,’ PRODUCTOS,’ ESPAÑA
ESTIMACIONES RECIENTES DE LA DEMANDA DE DISPONIBILIDADES Y ACTIVOS
LíQUIDOS DEL PUBLICO
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 11: 0030—0033,
POLíTICA MONETARIA,’ DISPONIBILIDAD MONETARIA,’ TíTULOS (EFECTIVO>,’
LIQUIDEZ» ECONOMETRíA
REGULACION FINANCIERA: TERCER TRIMESTRE DE 1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 11, 0034—0038,
POLíTICA FINANCIERA,’ CONTROL DE CAMBIOS» PAGARES DEL TESORO» DEUDA
PUBLICA,’ ACTIVIDAD BANCARIA» CREDITO A LA EXPORTACIÓN» ADMINISTRACIÓN
FISCAL
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 11: 0040—0042,
MERCADO MONETARIO» MERCADO FINANCIERO» TIPO DE INTERES» BANCA» CAJA
DE AHORROS,’ LEGISLACIÓN
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 11: 0046—0073,
INDICADORES ECONÓMICOS» TIPO DE INTERES,’ TíTULOS <EFECTIVO>,’
CIRCULACIÓN MONETARIA! ACTIVIDAD BANCARIA,’ COMERCIO EXTERIOR» TIPO DE
CAMBIO» PRODUCCIÓN INDUSTRIAL» DESEMPLEO,’ INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMO
EVOLUCION MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 12: 0004—0007,
SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL! TIPO DE CAMBIO,’ MONEDA,’ PESETA
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 12: 0008—0013,
POLíTICA MONETARIA» MERCADO MONETARIO,’ TIPO DE INTERES












































BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 12: 0014—0018,
MERCADO DE TRABAJO» EMPLEÓ» DESEMPLEO,’ ESTRUCTURA DEL EMPLEÓ,’
ENERO—SEPTIEMBRE 1983» DATOS ESTADíSTICOS
SECTOR PUBLICO
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 12: 0019—002?,
SECTOR PUBLICO,’ PRESUPUESTO NACICNAL» INGRESOS,’ GASTOS,’ ENERO—
OCTUBRE
LAS ESTADíSTICAS DEL BANCO DE ESEAÑA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1983, 12: 0023—0027,
BANCO DE ESPAÑA! DATOS ESTADíSTICOS
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPANA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1983, 12: 0030—0032,
MERCADO MONETARIO» MERCADO FINANCIERO,’ TIPO DE INTERES» BANCA» CAJA
DE AHORROS,’ LEGISLACION ECÓNOMIC?
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE E5~PANA
1983, 12: 0034—0061,
INDICADORES ECONÓMICOS» TIPO DE ::NTERES,’ TíTULOS <EFECTIVO>»
CIRCULACIÓN MONETARIA» ACTIVIDAD BANCARIA,’ MERCADO FINANCIERO»
COMERCIO EXTERIOR,’ INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO,’ PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL,’ DESEMPLEO
INFORME GENERAL DE COYUNTURA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE E:;PAÑA
1984, 01: 0004—0031,
COYUNTURA ECONÓMICA! ESPAÑA,’ IND2CADORES ECONÓMICOS» PRODUCCIÓN»
DEMANDA INTERIOR» COMERCIO EXTERI:OR» PRECIOS» COSTES,’ RENTA» EMPLEO»
DESEMPLEO» BALANZA DE PAGOS,’ TIPO DE CAMBIÓ» SECTOR PUBLICO» POLíTICA
MONETARIA,’ INFORME ANUAL
REGULACIÓN FINANCIERA: CUARTO TREMESTRE DE 1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1984, 01: 0032—0038,
POLíTICA FINANCIERA» CAJA DE AHÓ~RÓS,’ COEFICIENTE DE CAJA,’ CREDITO A
LA EXPORTACIÓN,’ INFORMACIÓN CONTABLE» ESPAÑA
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPANA
BOLETíN ECONOMICÓ DEL BANCO DE E3PAÑA
1984, 01: 0039—0044,
BANCA! CAJA DE AHORROS» TIPO DE ENTERES
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1984, 01: 0047—0075,
TIPO DE INTERES,’ DISPONIBILIDADES LIQUIDAS» CREDITO» SISTEMA
FINANCIERO» BALANZA POR CUENTA CDRRIENTE» COMERCIO EXTERIOR,’ TIPO DE
CAMBIO» PRODUCCIÓN INDUSTRIAL,’ DESEMPLEO» INDICE DE PRECIOS» DATOS
ESTADíSTICOS
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1984, 02: 0004—0008,
TIPO DE CAMBIO,’ MERCADO MONETARIO» PESETA» SISTEMA MONETARIO
INTERNACIONAL
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 02: 0009—0013,
POLíTICA MONETARIA,’ CIRCULACIÓN MONETARIA,’ ACTIVOS BANCARIOS! MERCADO
















































EMPLEÓ Y PARO EN 1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 02: 0014—0018,
EMPLEÓ,’ DESEMPLEO! POBLACIÓN ACTIVA
SECTOR PUBLICÓ
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 02: 0019—0021,
SECTOR PUBLICO,’ SEGURIDAD SOCIAL,’ INGRESOS» GASTOS» ENERO— SEPTIEMBRE
LOS MERCADOS DE VALORES EN 1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 02: 0022—0032,
MERCADO DE VALORES» MERCADO MONETARIO» OBLIGACIONES» ACCIONES»
MERCADO FINANCIERO
CAMBIOS RECIENTES EN LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLíTICA MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 02: 0033—0038,
POLíTICA MONETARIA» DISPONIBILIDAD MONETARIA,’ ACTIVO LIQUIDO»
CREDITO» SISTEMA FINANCIERO,’ M3
TRIMESTRALIZACION DEL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD, 1975—1952
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 02: 0039—0044,
PIB» SERIES TEMPORALES» SECTOR PRIMARIO» INDUSTRIA,’ CONSTRUCCIÓN»
SERVICIOS
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
BOLETíN ECÓNÓMICÓ DEL BANCÓ DE ESPAÑA
1984, 02: 0045—0047,
BANCA» CAJA DE AHORROS» TIPO DE INTERES» ENERO
INDICADORES ECONOMICÓS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1984, 02: 0051—0079,
TIPO DE INTERES! DISPONIBILIDADES LIQUIDAS» CREDITO» SISTEMA
FINANCIERO» BALANZA POR CUENTA CORRIENTE» COMERCIO EXTERIOR» TIPO DE
CAMBIO,’ PRODUCCIÓN INDUSTRIAL,’ DESEMPLEO,’ INDICE DE PRECIOS» DATOS
ESTADISTICOS» ENERO
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 03: 0004—0008,
TIPO DE CAMBIÓ,’ MERCADO MONETARIO» PESETA» SISTEMA MONETARIO
INTERNACIONAL
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 03: 0009—0012,
POLíTICA MONETARIA,’ CIRCULACIÓN MONETARIA,’ ACTIVOS BANCARIOS,’ MERCADO
MONETARIO» TIPO DE INTERES,’ CREDITO» SISTEMA FINANCIERO»
ENERO—FEBRERO
LA BALANZA DE PAGOS DE ESPAÑA EN 1983
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 03: 0013—0021.
BALANZA DE PAGOS! BALANZA POR CUENTA CORRIENTE» BALANZA POR CUENTA DE
CAP 1 TAL
REGULACIÓN FINANCIERA: PRIMER TRIMESTRE DE 1984
BOLETíN ECONOMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 03: 0022—0029,
POLíTICA FINANCIERA,’ COEFICIENTE DE CAJA» PAGARES DEL TESORO»
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS» REGULACIÓN» ENERO—MARZO
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 03: 0031—0033,














































BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 03: 0039—0067,
TIPO DE INTERES,’ CIRCULACIÓN MONETARIA,’ CREDITÓ» BALANZA DE PAGOS»
COMERCIO EXTERIOR» TIPO DE CAMBIO» PRODUCCIÓN INDUSTRIAL» DESEMPLEO,’
INDICE DE PRECIOS! DATOS ESTADíSTICOS,’ FEBRERO
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1984, 04: 0004—0007,
TIPO DE CAMBIÓ» MERCADO MONETARIO,’ PESETA» SISTEMA MONETARIO
INTERNACIONAL
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 04: 0008—0012,
POLíTICA MONETARIA» CIRCULACIÓN MONETARIA» ACTIVOS BANCARIOS,’ MERCADO
MONETARIO» TIPO DE INTERES» CRELITO,’ SISTEMA FINANCIERO» ENERO—MARZO
LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1983
BOLETíN ECÓNOMICO DEL BANCO DE USPANA
1984, 04: 0013—0027,
BANCA» CAJA DE AHORROS! CUENTA <E RESULTADOS,’ ESTRUCTURA FINANCIERA»
RENTABILIDAD» COSTES
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPANA
BOLETíN ECONOMICO DEL BANCO DE flSPAÑA
1984, 04: 0029—0034,
BANCA» CAJA DE AHORROS,’ TIPO DE INTERES,’ MARZO
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE SSPANA
1984, 04: 0037—0065,
TIPO DE INTERES» DISPONIBíLIDAD~S LIQUIDAS» CREDITÓ» SISTEMA
FINANCIERO» BALANZA POR CUENTA 2ORRIENTE,’ COMERCIO EXTERIOR» TIPO DE
CAMBIO» PRODUCCIÓN INDUSTRIAL,’ DESEMPLEO,’ INDICE DE PRECIOS» DATOS
ESTADíSTICOS» MARZO
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL EXCELENTíSIMO SEÑOR DON JOSE RAMON
ALVAREZ RENDUELES, GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPANA, ANTE EL CONSEJO
GENERAL, EL 30 DE MAYO DE 1984
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1984, 05: 0004—0014,
BANCO DE ESPAÑA» CONSEJO GENERAL,’ GOBERNADOR» DISCURSO,’ INFORME
ANUAL» POLíTICA MONETARIA! ALVAREZ RENDUELES J.M.
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 05: 0015—0018,
TIPO DE CAMBIO,’ MERCADO MONETARIO,’ PESETA,’ SISTEMA MONETARIO
INTERNACIONAL
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 05: 0019—0023,
POLíTICA MONETARIA» CIRCULACIÓN MONETARIA! ACTIVOS BANCARIOS» MERCADO
MONETARIO,’ TiPO DE INTERES,’ CREDITO,’ SISTEMA FINANCIERO,’ ENERO—ABRIL
EMPLEO Y PARO EN EL PRIMER TRINESTRE DE 19A4
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 05: Ó024-~.ÓO29,
EMPLEO,’ DESEMPLEO! POBLACION ACTIVA» ENERO—MARZO
SECTOR PUBLICO
BOLETíN ECONOMICO DEL BANCO DE ESPANA
1984, 05: 0030—0032,










































LAS NUEVAS SERIES DE CREDITÓ INTERNO
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 05: 0033—0047,
CREDITO INTERNO» SISTEMA FINANCIERO» MERCADO MONETARIO,’ SECTOR
PUBLICÓ» SECTOR PRIVADO» SERIES TEMPORALES
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 05: 0049—0052,
BANCA» CAJA DE AHORROS! TIPO DE INTERES» ABRIL
INDICADORES ECONOMICÓS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 05: 0055—0086,
TIPO DE INTERES» DISPONIBILIDADES LIQUIDAS» CREDITO» SISTEMA
FINANCIERO,’ BALANZA POR CUENTA CORRIENTE,’ COMERCIO EXTERIOR» TIPO DE
CAMBIO,’ PRODUCCIÓN INDUSTRIAL» DESEMPLEO,’ INDICE DE PRECIOS» DATOS
ESTADíSTICOS,’ ABRIL
LA ECONOMíA ESPAÑOLA EN LOS PRIMEROS MESES DE 1984
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 06: 0004—0033,
ESPAÑA,’ COYUNTURA ECONÓMICA,’ INDICADORES ECONÓMICOS» DEMANDA»
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL» EMPLEO» INDICE DE PRECIOS,’ SALARIOS,’ BALANZA
POR CUENTA CORRIENTE» BALANZA POR CUENTA DE CAPITAL» TIPO DE CAMBIO»
INGRESOS PUBLICOS! GASTO PUBLICO,’ DEFICIT PUBLICO» FINANCIACIÓN DEL
DEFICIT» DEUDA PUBLICA» SECTOR PRIVADO» MERCADO FINANCIERO,’ POLíTICA
MONETARIA,’ ENERO—MAYO
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 06: 0035—0038,
BANCA» CAJA DE AHORROS» TIPO DE INTERES» MAYO
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 06: 0043—0091,
TIPO DE INTERES» DISPONIBILIDADES LIQUIDAS» CREDITÓ» SISTEMA
FINANCIERO,’ BALANZA POR CUENTA CORRIENTE,’ COMERCIO EXTERIOR» TIPO DE
CAMBIÓ» PRODUCCIÓN INDUSTRIAL» DESEMPLEO» INDICE DE PRECIOS» DATOS
ESTADISTICÓS,’ MAYO
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1984, 07—08: 0004—0007,
TIPO DE CAMBIÓ» MERCADO MONETARIO» PESETA,’ SISTEMA MONETARIO
INTERNACIONAL
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 07—08: 0008—0012,
POLíTICA MONETARIA» DISPONIBILIDADES LIQUIDAS,’ ACTIVOS LíQUIDOS»
MERCADO MONETARIO,’ TIPO DE INTERES» CREDITO» SISTEMA FINANCIERO,’
ENERO—JUNIO
SECTOR PUBLICÓ
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 07—08, 0013—0015,
SECTOR PUBLICO,’ INGRESOS PUBLICOS» GASTO PUBLICÓ» OPERACIÓN
FINANCIERA» ENERO—MAYO
RESULTADOS DE LA CENTRAL DE BALANCES
BOLETíN ECONOMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 07—08: 0016—0022,














































LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE CAPITALES EN EL PRIMER SEMESTRE DE
1984
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1984, 07—08: 0023—0029,
MERCADO DE CAPITALES,’ PRESTAMOS INTERNACIONALES» OBLIGACIONES! TIPO
DE INTERES,’ MERCADO MONETARIO,’ ENERO—JUNIO
REGULACIÓN FINANCIERA: SEGUNDO IRIMESTRE DE 1984
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 07—OB: 0030—0034,
POLíTICA FINANCIERA» COEFICIENTE DE INVERSIÓN,’ PAGARES DEL TESORO»
COEFICIENTE DE CAJA» INTERMEDIARIOS FINANCIEROS,’ TIPO DE INTERES»
ABRIL—JUNIO
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPANA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 07—08: 0035—0040,
BANCA» CAJA DE AHORROS» TIPO DE INTERES,’ JUNIO
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 07—08: 0043—0091,
TIPO DE INTERES» DISPONIBILIDADES LIQUIDAS» CREDITO» SISTEMA
FINANCIERO» BALANZA DE PAGOS,’ COMERCIO EXTERIOR» TIPO DE CAMBIÓ»
PRODUCCION INDUSTRIAL,’ POBLACIÓN ACTIVA» DESEMPLEO» INDICE DE
PRECIOS» DATOS ESTADíSTICOS
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 09: 0004—0009,
TIPO DE CAMBIÓ,’ MERCADO MONETARIO» PESETA» SISTEMA MONETARIO
INTERNACIONAL
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 09: 0010—0013,
POLíTICA MONETARIA» DISPONIBILIDADES LIQUIDAS» ACTIVOS LíQUIDOS,’
MERCADO MONETARIO» TIPO DE INTERES,’ CRÉDITO,’ SISTEMA FINANCIERO,’
ENERO—JULIO
EMPLEÓ Y PARO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1984
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
19B4, 09: 0014—0018,
POBLACIÓN ACTIVA» EMPLEÓ» DESEMPLEO,’ ENERO—JUNIO
SECTOR PUBLICO
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 09: 0019—0022,
SECTOR PUBLICO,’ INGRESOS PUBLICOS,’ GASTO PUBLICO,’ OPERACION
FINANCIERA» ENERO—JULIO
LOS MERCADOS DE VALORES EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1984
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 09: 0023—0031,
MERCADO DE VALORES! MERCADO MONErARIÓ,’ OBLIGACIONES,’ ACCIONES»
MERCADO FINANCIERO» ENERO—JUNIO
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPANA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 05: 0033—0038,
BANCA! CAJA DE AHORROS! TIPO DE ENTERES,’ JULIO
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 09: 0043—0091,
TIPO DE INTERES,’ DISPONIBILIDADES LIQUIDAS» CREDITÓ» SISTEMA
FINANCIERO! BALANZA DE PAGOS,’ CO4ERCIÓ EXTERIOR,’ TIPO DE CAMBIO»










































INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR D. MARIANO RUBIO ANTE LA COMISIÓN DE
ECONOMíA, COMERCIO Y HACIENDA DEL CONGRESO EL 30 DEOCTUBRE DE 1954
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1984, 10: 0004—0011,
BANCO DE ESPAÑA! GOBERNADOR» RUBIO M.» DISCURSO» CONGRESO DE
DIPUTADOS» COMISIÓN DE ECONOMíA COMERCIO Y HACIENDA,’ POLíTICA
MONETARIA
LA ECONOMíA ESPAÑOLA EN LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE 1984
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1984, 10: 0012—0046,
ESPAÑA! COYUNTURA ECONÓMICA» INDICADORES ECONÓMICOS» PIB» COMERCIO
EXTERIOR» PRODUCCIÓN INDUSTRIAL» EMPLEO,’ INDICE DE PRECIOS» SALARIOS»
BALANZA POR CUENTA CORRIENTE,’ BALANZA POR CUENTA DE CAPITAL» TIPO DE
CAMBIÓ» INGRESOS PUBLICOS» GASTO PUBLICO» DEFICIT PUBLICO»
FINANCIACIÓN DEL DEFICIZ’» DEUDA PUBLICA! MERCADO FINANCIERO» POLíTICA
MONETARIA» INDUSTRIA» VALOR ANADIDO» ENERO—SEPTIEMBRE
REGULACIÓN FINANCIERA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 10: 0047—0050,
POLíTICA FINANCIERA» COEFICIENTE DE CAJA,’ PAGARES DEL TESORO,’ CREDITO
A LA EXPORTACIÓN! INVERSIONES EN EL EXTRANJERO» INFORMACIÓN CONTABLE,’
REGULACIÓN
INFORMACION DEL BANCO DE ESPANA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 10: 0051—0056,
BANCA! CAJA DE AHORROS! TIPO DE INTERES» SEPTIEMBRE
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 10: 0061—0110,
TIPO DE INTERES» DISPONIBILIDADES LIQUIDAS» CREDITÓ,’ SISTEMA
FINANCIERO,’ BALANZA POR CUENTA CORRIENTE,’ COMERCIO EXTERIOR» TIPO DE
CAMBIÓ» PRODUCCIÓN INDUSTRIAL» DESEMPLEO» INDICE DE PRECIOS,’ DATOS
ESTADíSTICOS,’ SEPTIEMBRE
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ES?AÑA
1984, 11: 0004—0007,
TIPO DE CAMBIO! MERCADO MONETARIO» PESETA» SISTEMA MONETARIO
INTERNACIONAL
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984. 11: 0008—0011,
POLíTICA MONETARIA,’ ACTIVOS LíQUIDOS» M3» MERCADO MONETARIO» TIPO DE
INTERES! CREDITO! SISTEMA FINANCIERO,’ ENERO—OCTUBRE
SECTOR PUBLICO
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, llt 0012—0014,
SECTOR PUBLICO,’ INGRESOS PUBLICOS,’ GASTO PUBLiCO,’ OPERACIÓN
FINANCIERA» ENERO SEPTIEMBRE
DEUDA EXTERIOR, SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL Y SUPERVISIÓN
FINANCIERA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 11: 0015—0024.
DEUDA EXTERNA» CLUB DE PARIS,’ FMI» BANCA INTERNACIONAL» SISTEMA
FINANCIERO INTERNACIONAL» REGULACIÓN BANCARIA» CONCORDATO DE BASILEA,’
ESPANA,’ CIRCULAR 34—1984 DEL BANCO DE ESPANA
INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 11: 0025—0028,
















































BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 11: 0031—0079,
TIPO DE INTERES! DISPONIBILIDADES LIQUIDAS» CREDITO» SISTEMA
FINANCIERO,’ BALANZA POR CUENTA CORRIENTE» COMERCIO EXTERIOR,’ TIPO DE
CAMBIÓ,’ PRODUCCIÓN INDUSTRIAL» DflSEMPLEÓ» INDICE DE PRECIOS,’ DEFICIT
PUBLICO» DATOS ESTADíSTICOS» SEP’~íEMBRE
OBJETIVOS DE POLíTICA MONETARIA PARA 1985
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 12: 0005—0005,
POLíTICA MONETARIA» PREVISIONES :CONOMICAS
EVOLUCIÓN MONETARIA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 12: 0006—0009,
TIPO DE CAMBIO,’ MERCADO MONETARIO,’ PESETA,’ SISTEMA MONETARIO
INTERNACIONAL
EVOLUCIÓN MONETARIA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1984, 12: 0010—0013,
POLíTICA MONETARIA» ACTIVOS LIQU::DÓS» M3» CRÉDITO» SISTEMA
FINANCIERO,’ MERCADO MONETARIO» T::PÓ DE INTERÉS,’ ENERO—NOVIEMBRE
EMPLEO Y PARO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 1964
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 12: 0014—0018,
POBLACIÓN ACTIVA» EMPLEO» DESEMPLEO» JULIO—SEPTIEMBRE
SECTOR PUBLICO
BOLETíN ECÓNOMICÓ DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 12: 0019—0022,
SECTOR PUBLICÓ! INGRESOS PUBLICÓS» GASTO PUBLICO» OPERACIÓN
FINANCIERA» ENERO—OCTUBRE
FERNANDEZ, E.
TIPOS DE INTERES: ALGUNOS PROBLEMAS DE MEDICIÓN
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 12: 0023—0034,
TIPO DE INTERES! INFLACIÓN,’ IMPUI:STÓS» EFECTOS ECONÓMICOS» DEPOSITO
BANCARIO» PRESTAMOS,’ CREDITO» ESPAÑA
MALO DE MOLINA, J.L.» ORTEGA, E.
EL EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA Y
APROXIMACIONES A LA EVOLUCIÓN DE LA TASA DE RENTABILIDAD
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 12: 0035—0044,
SECTOR INDUSTRIAL» EXCEDENTE DE 1:XPLÓTACION» SALARIOS,’ VALOR AÑADIDO»
RENTABILIDAD» ESPAÑA
BONILLA, J.M.
EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA: SU DISTRIBUCIÓN POR PRODUCTOS Y
MERCADOS
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 12: 0045—0052,
COMERCIO INTERNACIONAL» COMERCIO EXTERIOR,’ EXPORTACIONES,’
IMPORTACIONES,’ DISTRIBUCIÓN GEÓGPAFICA
LAS ESTADíSTICAS DEL BANCO DE ESPAÑA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1984, 12: 0053—0057,
BANCO DE ESPAÑA» DATOS ESTADíSTICOS» PUBLICACIONES! BOLETíN
ESTADíSTICO» INDICADORES ECONÓMICOS,’ CUENTAS FINANCIERAS DE LA













































INFORMACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 12: 0059—0061,
BANCA» CAJA DE AHORROS,’ TIPO DE INTERES,’ NOVIEMBRE
INDICADORES ECONÓMICOS
BOLETíN ECÓNOMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1984, 12: 0065—0110,
TIPO DE INTERES» DISPONIBILIDADES LIQUIDAS,’ CREDITO» SISTEMA
FINANCIERO» COMERCIO EXTERIOR! BALANZA POR CUENTA CORRIENTE» TIPO DE
CAMBIÓ! PRODUCCIÓN INDUSTRIAL! POBLACIÓN ACTIVA» DESEMPLEO,’ INDICE DE
PRECIOS,’ DATOS ESTADíSTICOS» OCTUBRE
INFORME GENERAL DE COYUNTURA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 01: 0004—0034,
COYUNTURA ECONÓMICA! PAISES DE LA OCDE» ESPAÑA» PIB! DEMANDA» EMPLEÓ,’
PRECIOS» DEFICIZ’ PRESUPUESTARIO» BALANZA POR CUENTA CORRIENTE,’
BALANZA DE CAPITALES! POLíTICA FINANCIERA» POLíTICA MONETARIA
PELLICER, MIGUEL
ACTUACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO MONETARIO
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985; 02: 0013—0016,
MERCADO MONETARIO,’ FONDOS DE INVERSIONES,’ NORMATIVA
MALO DE MOLINA, JOSE LUIS,’ ORTEGA, ELOISA
LA DISTORSIÓN DEL PRECIO DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA EN
COMPARACIÓN CON LA EXPERIENCIA DE LOS PAISES DE LA CEE
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPANA
1985, 02: 0017—0032,
SECTOR INDUSTRIAL» COSTES DE LA MANO DE OBRA» ESPAÑA,’ PAISES DE LA
CEE» ANALISIS COMPARATIVO» PRODUCTIVIDAD,’ PRODUCCIÓN» OCUPACIÓN
INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA COMISIÓN DE
ECONOMíA DEL CONGRESO, EL DíA 13 DE MARZO DE 1985
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 03: 0004—0013,
BANCO DE ESPAÑA» COMISIÓN DE ECONOMíA COMERCIO Y HACIENDA» CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS,’ INFORME» POLíTICA MONETARIA,’ POLíTICA FINANCIERA»
PERSPECTIVAS
EMPLEO Y PARO EN 1984
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 03: 0019—0025,
EMPLEÓ,’ DESEMPLEO» DISTRIBUCIÓN SECTORIAL,’ PRODUCTIVIDAD
LA BALANZA DE PAGOS EN 1984
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 03: 0026—0031,
BALANZA DE PAGOS» BALANZA POR CUENTA CORRIENTE,’ BALANZA DE CAPITALES
LA CUENTA DE RESULTADOS DE LOS BANCOS Y CAJAS DE AHORRO EN 1984
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 04: 0020—0034,
BANCA» CAJA DE AHORROS» CUENTAS DE RESULTADOS,’ PRODUCTOS FINANCIEROS!
GASTOS FINANCIEROS,’ MARGEN FINANCIERO,’ GASTOS CORRIENTES»
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
LAS SOCIEDADES MEDIADORAS EN EL MERCADO DEL DINERO EN 1984
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 04: 0035—0040,
SOCIEDADES MEDIADORAS EN EL MERCADO DEL DINERO» INVERSIONES,’
FINANCIACIÓN




















































EL CONSUMO DE ENERGíA ELECTRICA PARA USOS INDUSTRIALES
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS
BOLETíN ECONOMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 06: 0020—0024,
ENERGíA ELECTRICA» CONSUMO DE ENERGíA,’ SECTOR INDUSTRIAL
LEOTELLERIE, PILAR
LOS INDICES DE COMPETITIVIDAD. CIMENTARIOS SOBRE SU APLICACIÓN AL
CASÓ DE ESPANA
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS
BOLETíN ECONOMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 06: 0025—0041,
COMPETITIVIDAD,’ INDICE,’ CARACTERíSTICAS,’ INDICE DE PRECIOS! TIPO DE
CAMBIO,’ BANCO DE ESPAÑA» ESPAÑA,’ PAISES DESARROLLADOS,’ CEE
ECONOMíA INTERNACIONAL
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 07—08: 0004—0009,
ECONOMíA INTERNACIONAL» COYUNTURA ECONÓMICA,’ ESTADOS UNIDOS» JAPÓN,’
ALEMANIA R.F./ REINO UNIDO,’ FRAN~íA» PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
DOLADO, JUAN JOSE
LA ESTABILIDAD DE LA DEMANDA DE DINERO EN ESPANA <1974—84>
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 09: 0013—0021, 016 REF
DEMANDA DE DINERO,’ ESPAÑA,’ DISPOSIIBILIDADES LIQUIDAS,’ ACTIVOS
LíQUIDOS» MODELO DE REGRESIÓN» PREVISIONES ECONÓMICAS
DOLADO, JUAN JOSE» MALO DE MOLINA, JOSE LUIS
DESEMPLEO Y RIGIDEZ DEL MERCADO DE TRABAJO EN ESPAÑA
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 09: 0022—0040,
MERCADO DE TRABAJO,’ RIGIDEZ» DESEMPLEO,’ ESPAÑA,’ PAISES DE LA OCDE»
ANALISIS COMPARATIVO» COSTES DE LA MANO DE OBRA,’ PRODUCTIVIDAD,’
SALARIOS
ARNEDO, MIGUEL ANGEL! GONZALEZ, DIEGO
NUEVO PROCEDIMIENTO DE CÓNTABILIZACION DE LAS REMESAS DE EMIGRANTES
EN EL REGISTRO DE CAJA Y SUS IMPLICACIONES ESTADíSTICAS
BANCO DE ESPAÑA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 09: 0041—0047,
TRANSFERENCIAS MONETARIAS! EMIGRANTES» CONTABILIDAD PUBLICA» BANCO DE
ESPAÑA
ALBARRACíN, JESUS,’ YAGO, ALFONSO
SOBRE LA DESTRUCCIÓN Y LA CREACIDN DE EMPLEÓ EN LA ECONOMíA ESPAÑOLA
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 10: 0035—0039,
MERCADO DE TRABAJO» EMPLEÓ,’ DESESEPLEÓ» CREACIÓN DE EMPLEÓ» ESPAÑA
CASTILLERO, JUAN ANTONIO
LA BANCA EXTRANJERA EN ESPAÑA. MARCO LEGAL Y EVOLUCION DE LA CREADA
SEGUN LA NORMATIVA DEL REAL DECRETO 1388,’1978
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 10: 0040—0049,
BANCA EXTRANJERA,’ ESPAÑA! MARCO IURIDICÓ
FERNANDEZ, EDUARDO
ENDEUDAMIENTO PUBLICO: ALGUNOS ASPECTOS DE SU EVOLUCIÓN RECIENTE
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 11: 0011—0021,
DEUDA PUBLICA,’ ESTRUCTURA» ESPAÑA,’ PAISES DE LA OCDE,’ ANALISIS
COMPARATIVO
INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA
ECONOMíA DEL CONGRESO, EL DíA 11 DE DICIEMBRE DE 19A5






















































BANCO DE ESPAÑA,’ COMISION DE ECONOMíA COMERCIO Y HACIENDA,’ CONORESO
DE LOS DIPUTADOS» INFORME» POLíTICA MONETARIA» PERSPECTIVAS» MERCADO
FINANCIERO» INSTITUCIONES FINANCIERAS
MAULEON, IGNACIO» PEREZ, JOSE» SANZ, BEATRIZ
LOS ACTIVOS DE CASA Y LA OFERTA DE DINERO
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 12: 0029—0033,
POLíTICA MONETARIA» BANCA» ACTIVOS BANCARIOS» COEFICIENTE DE CAJA
LAS ESTADíSTICAS DEL BANCO DE ESPAÑA
BOLETíN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
1985, 12: 0034—0039,
BANCO DE ESPAÑA,’ DATOS ESTADíSTICOS» PUBLICACIONES PERIÓDICAS!
BOLETíN ESTADíSTICO» INDICADORES ECONÓMICOS,’ CUENTAS FINANCIERAS»
CENTRAL DE BALANCES
GÓMEZ PARENTE O.
PROVINCIA DE TERCIARIOS REGULARES FRANCISCANOS DE LEÓN
CE UMT
1976, 0144: 10—12, 0495,
TERCERA ORDEN REGULAR,’ FRANCISCANOS» INFLUENCIA» SANTIAGO PROVINCIA
DE,’ ANDALUCíA PROVINCIA DE» GRANADA PROVINCIA DE» CONVENTO,’ CAPITULO
GENERAL» REGLA DE SAN FRANCISCO,’ ESTATUTO» ESPAÑA,’ LEÓN
TARRAGÓ BALAGUER, MARCAL
EL PACTO DE LA MONCLOA: URBANISMO Y VIVIENDA
CEUMT
1978, 0001: 01—02: 0006—0013,
URBANISMO» VIVIENDAS,’ PACTOS DE LA MONCLÓA
CASTELLS, A.
COYUNTURA ECONÓMICA: DEL PARO
CE U MT
1978, 0001: 01—02: 0014—0016,
DESEMPLEO» PACTOS DE LA MÓNCLÓA» POLíTICA DE EMPLEO! DATOS
ESTADíSTICOS
PÓNSETI BOSCH, 5.
GUíA PARA EL ANALISIS DE LAS HACIENDAS LOCALES
CE U MT
1978, 0001: 01—02: 0017—0021,




1978, 0001: 01—02: 0022—0033,
AYUNTAMIENTOS» DIPUTACIONES PROVINCIALES,’ ELECCIONES MUNICIPALES
PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE ELECCIONES PARA AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES
PROVINCIALES
CE UMT
1978, 0001: 01—02: 0034—0037,
AYUNTAMIENTOS,’ DIPUTACIONES PROVINCIALES» ELECCIONES MUNICIPALES
MOLINS, J.
CRíTICA DEL PROYECTO GUBERNAMENTAL DE ELECCIONES MUNICIPALES
CE U MT
1978, 0001: 01—02: 0038—0038,
ELECCIONES MUNICIPALES! PARTIDOS POLíTICOS» UCD! PCE
MOLINS, J.
LOS SISTEMAS ELECTORALES MUNICIPALES EN INGLATERRA, ITALIA Y FRANCIA
CE U MT
1978, 0001: 01—02: 0039—0040,
MUNICIPIOS,’ ORGANIZACIÓN POLITICÓ—ADMINISTRATIVA» ELECCIONES


















































PONENCIA DE LA COMISIÓN DE POLIT [CA MUNICIPAL Y MOVIMIENTO POPULAR
DEL COMITE CENTRAL DEL PSUC
CE U MT
1978, 0001: 01—02: 0041—0050,
ADMINISTRACIÓN LOCAL» MUNICIPIOS/ PARTIDOS POLíTICOS! PSUC» CATALUÑA
CANALS, R.! MOLINS, J.
EL VOTO DEL 15 DE JUNIO Y LOS ALCALDES Y CONCEJALES EN TODA CATALUNA
CE UMT
1978, 0002—0003: 03—04: 0004—0061,
AYUNTAMIENTOS,’ ALCALDES» CONCEJALES! ELECCIONES MUNICIPALES»
RESULTADOS! CATALUÑA
ALEMANY, JOAN,’ GRASSES, 1.» PSUC
SISTEMA ELECTORAL Y POLíTICA DE ALIANZAS EN LAS GRANDES CIUDADES
CEUMT
1978, 0002—0003: 03—04: 0067—0071,
CIUDADES» AYUNTAMIENTOS,’ ALCALDES» CONCEJALES,’ ELECCIONES
MUNICIPALES» ALIANZAS ELECTORALES
INFORME ESTADíSTICO DE LAS COMARCAS DE CATALUÑA
CEUMT
1978, 0002—0003: 03—04: 0071—0090,
COMARCAS» POBLACIÓN,’ AGRICULTURA,’ INDUSTRIA» ESTRUCTURA URBANA» DATOS
ESTADíSTICOS» CATALUNA
TARRAGO BALAGUER, MARCAL
NOTAS SOBRE EL TRASPASO DE COMPETENCIAS ESTADÓ—GENERALITAT DE
CATALUÑA EN MATERIA DE URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
CEUMT
1978, 0004, 05: 0004—0006,
URBANISMO,’ VIVIENDAS» OBRAS PUBLICAS» DESCENTRALIZACIÓN,’
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS,’ GENERALIDAD DE CATALUE#A» INFORMES»
CATALUÑA
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
CEU MT
1978, 0004, 05: 0006—0010,
ADMINISTRACIÓN CENTRAL» MOPU» ESTRUCTURA ÓRGANIZATIVA» COMPETENCIAS»
INFORMES
CLUSA ORIACH, JOAQUíN
NOTAS SOBRE ADMINISTRACIÓN LOCA!. EN EL REINO UNIDO
CEUMT
1978, 0004, 05: 0011—0017, 009 I.EF
ADMINISTRACIÓN LOCAL» REFORMA AtIMINISTRATIVA» DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS» FINANCIACIÓN» REINO UNIDO
ALEMANY, JOAN
LA REFORMA REGIONAL EN FRANCIA
CEUMT
1978, 0004, 05: 0017—0022,
REGIONES» ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA» DESCENTRALIZACIÓN,’
REGIONALIZACIÓN» FRANCIA
CARRERAS, C.
PROYECTO DE REFORMA DE LA ADMIN2STRACIÓN LOCAL EN FRANCIA
CE U MT
1978, OOÓA , 05: 0022—0026,
ADMINISTRACIÓN LOCAL» REFORMA ADMINISTRATIVA» PROYECTOS» FRANCIA
BORJA, JÓRDI! ZUMIN, L.
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN ITALIA
C E UMT
1978, 0004, 05: 0026—0032,



















































COMARCAS Y MUNICIPIOS: ALTO PIRINEO
CEUMT
1978, 0004, 05: 0032—0040,
COMARCAS,’ RECURSOS NATURALES» AGRICULTURA» COMERCIO» GANADERíA,’
TURISMO» COMUNICACIONES! INDUSTRIA,’ ENSEÑANZA,’ GEOGRAFíA ECONÓMICA»
ALTOS PIRINEOS: ZONA ALTA! BAJO EBRÓ—MONTSIA COMARCA DEL,’ CATALUÑA
CEISSA
COMBUSTIBLE NUCLEAR: ASPECTOS TECNICOS ECONÓMICOS Y POLíTICOS
CEUMT
1978, 0004, 05: 0041—0050,
ENERGíA NUCLEAR,’ COSTES» CENTRALES NUCLEARES,’ PROYECTOS,’ MONOPOLIOS,’
MULTINACIONALES
CLUSA ÓRIACH, JOAQUíN
ALGUNOS PROBLEMAS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN PUBLICA
URBANA
CEUMT
1978, 0005, 06: 0004—0011,
ADMINISTRACIÓN LOCAL» GESTIÓN URBANíSTICA,’ FISCALIDAD» PROBLEMATICA
HERCE VALLEJO, MANUEL
LA INVERSION PUBLICA DE LA ADMíNISTRACION LOCAL CATALANA EN EL ULTIMO
CUATRIENIO
CEUMT
1978, 0005, 06: 0011—0022,
ADMINISTRACIÓN LOCAL,’ AYUNTAMIENTOS» DIPUTACIONES PROVINCIALES»
INVERSIONES PUBLICAS,’ DATOS ESTADISTICÓS» CATALUÑA
SANIDAD: PROPUESTA DE TRASPASO DE COMPETENCIAS
CEUMT
1978, 0005, 06: 0022—0028,
SANIDAD PUBLICA,’ DESCENTRALIZACION» TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS»
PROPUESTAS,’ GENERALIDAD DE CATALUÑA,’ CATALUÑA
LIBERN, M.» MILLET, L.
DEPORTE Y MUNICIPIO
CEUMT
1978, 0005, 06: 0028—0034,
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES» INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FíSICA»
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA,’ FINANCIACIÓN,’ EQUIPAMIENTO DEPORTIVO,’ OCIO,’
ENSEÑANZA
CASALS, M.
LA CRISIS DEL TEXTIL
CEUMT
1978, 0005, 06: 0034—0034,
INDUSTRIA TEXTIL» CRISIS ECÓNOMICA! PROTECCIONISMO» EXPORTACIONES,’
EMPLEÓ» CATALUÑA
FEDERACIÓN TEXTIL DE CCOO: UNA ALTERNATIVA A LA CRISIS
CEUMT
1978, 0005, 06: 0035—0039,
INDUSTRIA TEXTIL! CRISIS ECONÓMICA! RECONVERSIÓN INDUSTRIAL»
SINDICATOS» CCOO! CATALUNA
TARRAGÓ BALAGUER, MARCAL
LA. CRISiS DEL TEXTIL: iNFORME SOBRE EL BAGES
CE UMT
1978, 0005, 06: 0039—0042,
INDUSTRIA TEXTIL» EMPLEO,’ CRISIS ECONÓMICA,’ BAGES COMARCA DEL!
CATALUNA
BROGGI, A.
LA CRISIS DEL TEXTIL: INFORME SOBRE EL VALLES
CE UMT
1978, 0005, 06: 0042—0045,
INDUSTRIA TEXTIL! CRISIS ECONÓMICA! VALLES OCCIDENTAL COMARCA DEL»
















































EL PROCESO DE CONCENTRACION BANCARIA
CEUMT
1978, 0005, 06: 0045—0048,
BANCA» CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS,’ NACIONALIZACIÓN» CATALUÑA
CLUSA ORIACH, JOAQUíN,’ SERRATOS?,, A.
POR UNA GENERALITAT DESCENTRALIZADA
CEUMT
1978, 0005, 06: 0048—0062,
GENERALIDAD DE CATALUÑA» COMPETE:NCIAS ADMINISTRATIVAS,’
DESCENTRALIZACIÓN! PROPUESTAS» CATALUNA
GAPS
LA SANIDAD Y LOS AYUNTAMIENTOS
CE U MT
1978, 0006, 09: 0004—0013,
AYUNTAMIENTOS» SANIDAD» DESCENTRALIZACIÓN» COMPETENCIAS MUNICIPALES»
HIGIENE,’ SALUBRIDAD» MEDIDAS PRflVENTIVAS» ASISTENCIA SOCIAL,’
ASISTENCIA SANITARIA» BIBLIOGRAFíAS
SECULI, E.,’ SEGURA, A.
LA ORGANIZACIÓN SANITARIA Y LOS MUNICIPIOS RURALES
CEUMT
1978, 0006, 09: 0014—0033, 007 REF
MUNICIPIOS RURALES» COMARCALIZA:IÓN,’ SANIDAD» ASISTENCIA SANITARIA,’
ASISTENCIA HOSPITALARIA» SECTOR PUBLICO» SECTOR PRIVADO»
PROFESIONALES» DATOS ESTADíSTICOS» CATALUÑA
LA REFORMA SANITARIA EN ITALIA
CEUMT
1978, 0006, 09: 0034—0039,
SANIDAD» REFORMA SANITARIA» DES ENTRALIZACION,’ SERVICIOS SOCIALES»
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS,’ BARRI)S,’ PARTICIPACIÓN PUBLICA» ROMA»
ITALIA
GONZALEZ, y.» URBAN, G.J.» SORRIBES, J.» PEREZ CASADO, R.
EL PLANEAMIENTO URBANO Y LAS AREAS METROPOLITANAS
CEUMT
1978, 0006, 09: 0040—0048,
ESTRUCTURA ESPACIAL» AREAS METRWÓLITANAS» PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’
TEORíA DEL PLANEAMIENTO,’ PROPUESTAS» VALENCIA AREA METROPOLITANA DE
ENTREVISTA CON RICAED PEREZ CASADO
CE UMT
1978, 0006, 09: 0048—0049,
PEREZ CASADO R.,’ ENTREVISTA» CONSEJO DEL PAíS VALENCIANO» POLíTICA
TERRITORIAL» DESCENTRALIZACIÓN» AUTONOMíA» ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,’
PAíS VALENCIANO
MARGALEF, J.
NOTAS SOBRE EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN EL CAMPO DE TARRAGONA
CEUMT
1918, 0006, 09: 0050—0060,
DESARROLLO INDUSTRIAL» INDUSTRIA PETROQUíMICA,’ INVERSIONES» DATOS
ESTADíSTICOS» TARRAGONA PROVINCIA DE
ESTANDARES URBANíSTICOS
CEUMT
1978, 0007, 10: 0004—0027,
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA» INSTITUTO PROVINCIAL DE
URBANISMO! EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS» ZONAS VERDES/ ESTANDARES
URBANíSTICOS,’ LÓCALIZACION ESPACIAL,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO» DATOS
ESTADíSTICOS,’ BARCELONA PROVINCIA DE
CETT
LAS VACACIONES DE LOS ESPAÑOLES
CE UMT
1978, 0007, 10: 0027—0030,













































LOS PARTIDOS POLíTICOS Y EL TURISMO
CEUMT
1978, 0007, 10: 0030—0038,
TURISMO» PARTIDOS POLíTICOS,’ PROGRAMAS» ENCUESTAS» AP,’ UCD» PCE» PD,’
PSC» PSUC» CATALUÑA
LA LUCHA CONTRA EL PARO, CLAVE PARA UN NUEVO PACTO POLíTICO Y
E CONOMI CO
CEUMT
1978, 0007, 10: 0038—0041,
DESEMPLEO» POLíTICA ECONÓMICA,’ CRISIS ECONÓMICA» PARTIDOS POLíTICOS»
SINDICATOS» PACTOS DE LA MONCLOA» DATOS ESTADíSTICOS
VIVES, M.» FABREGAZ’, V.» TARRAGO BALAGUER, MARCAL» TURRO, J.
TEXT 1 ANALISI DELS DECRETS DE TRANSFERENCIA DE CÓMPETENCIES A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA. (TEXTO Y ANALISIS DE LOS DECRETOS DE
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LA GENERALITAT DE CATALUNA>
CEUMT
1978, 0007, 10: 0041—0070,
AGRICULTURA,’ INDUSTRIA» URBANISMO,’ TURISMO» GENERALIDAD DE CATALUÑA,’
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS! CATALUÑA
MAYMO, J.M.» CIFUENTES, E.
HIPÓTESIS SOBRE ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNA
CEUMT
197P, 0008, 11: 0005—0012,
GENERALIDAD DE CATALUÑA! ELECCIONES AUTONÓMICAS» CIRCUNSCRIPCIÓN
ELECTORAL,’ PREVISION,’ DATOS ESTADíSTICOS,’ CATALUÑA
ESCUDERO F.» MERCE, ~ TEIXIDOR, C.» RODRíGUEZ BAYRAGET, A.
SITUACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANO EN LA PROVINCIA DÉ BARCELONA
CEUMT
1978, 0008, 11: 0012—0025,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN
URBANA» USOS DEL SUELO» PARTICIPACIÓN PUBLICA,’ POLíTICA TERRITORIAL»
DATOS ESTADíSTICOS» BARCELONA PROVINCIA DE
RODRíGUEZ BAYRAGET, A.
CRISIS DE LOS TRANSPORTES Y PRINCIPIOS DE UNA NUEVA POLíTICA
CEUMT
1978, 0008, 11: 0025—0034,
TRANSPORTE PUBLICO,’ POLíTICA DE TRANSPORTE,’ AUTONOMíA» TRANSFERENCIA
DE COMPETENCIAS! FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE» CATALUÑA,’ FRANCIA»
ITALIA» PORTUGAL
FARRES, M.» GASSÓ, 3.,’ PARERA, J» RIERA, 1.
ALGUNES PROPOSTES PER A UN PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA. (ALGUNAS
PROPUESTAS PARA UN PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA>
CE U MT
1978, 0008, 11: 0034—0040,
AYUNTAMIENTOS! POLíTICA CULTURAL» BIBLIOTECAS MUNICIPALES! MUSEOS»
FIESTAS» OCIO» SUBVENCIONES» INICIATIVA PUBLICA
COMISIÓN DEL BAJÓ EBRÓ—MONTSIA
INFORME SOBRE LES COMARQUES DE L’EERE. (INFORME SOBRE LAS COMARCAS
DEL EBRO>
CEUMT
1978, 0008, 11: 0040—0047,
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA,’ REDES HIDRAULICAS,’ CENTRALES NUCLEARES»
INFORMES» EBRO REGIÓN DEL» CATALUNA
TARRAGO BALAGUER, MARCAL,’ CREUS, J.M.» RODRíGUEZ BATRAGEZ’, A.
TEXT 1 ANALISí DELS DECRETS DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIES A LA
GENERALITAZ’ DE CATALUNYA: INTERIOR, TRANSPÓRTS 1 COMERC. <TEXTO Y
ANALISIS DE LOS DECRETOS DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LA
GENERALIDAD DE CATALUNA: INTERIOR, TRANSPORTES Y COMERCIO)
CE UMT
1978, 0008, 11: 0040—0047,
ORDEN PUBLICO! TRANSPORTE! COMERCIO,’ GENERALIDAD DE CATALUNA»







































MARTIN TOVAL, E.,’ ROCA JUNYENT, MIGUEL,’ SOLE TURA, JORDI
CONSTITUCIO, MUNICIPI 1 TERRITORI. (CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO Y
TERRITORIO>
CE UMT
1978, 0009, 12: 0005—0010,
MUNICIPIOS» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» ORDENACIÓN DEL TERRITORIO»
CÓMARCALIZACIÓN» AUTONOMíA MUNICIPAL» PARTICIPACIÓN PUBLICA»
CONSTITUCIÓN DE 1978» MARTIN TOVAL E.» ROCA JUNYENT M./ SOLE TURA J.»
COMENTARIO
CLUSA ORIACH, JOAQUíN
EL SECTOR TERCIARIO EN LOS GRANDES CENTROS URBANOS: NOTAS SOBRE LA
DESCENTRALIZACIÓN TERCIARIA
CE UMT
1978, 0009, 12: 0010—0023, 032 lE?
CENTRO URBANO» SECTOR SERVICIOS» DESCENTRALIZACIÓN» LOCALIZACIÓN
ESPACIAL» ESPECULACION DEL SUELO,’ RENOVACIÓN URBANA» ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO» POLíTICA TERRITORIAl,
CASTELLS, A.
ANALISIS FUNCIONAL Y REGIONAL DL LA INVERSIÓN PUBLICA PREVISTA PARA
1979
CEUMT
1978, 0009, 12: 0023—0027,
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO,’ INVERSIONES PUBLICAS,’ MINISTERIOS,’
REGIONES! DATOS ESTADíSTICOS,’ AZIALISIS FUNCIONAL
GALLART, A.,’ MILA, 5.
COMARQUES DEPRIMIDES 1 PETITS M~JNICIPíS. <COMARCAS DEPRIMIDAS Y
PEQUEÑOS MUNICIPIOS>
CEUMT
1978, 0009, 12: 0027—0049,
COMARCAS» COMARCAS DEPRIMIDAS,’ MUNICIPIOS PEQUEMOS,’ PÓBLACION»
CACIQUISMO» DESCAPITALIZACION,’ MIGRACIONES,’ DATOS ESTADíSTICOS,’
CATALUÑA
UDINA, E.» SANCEIS PEREZ, A.,’ JAEN URBAN, G.
SANT VICENC DE MONTALT, LLORET ~E MAR, PICANYA 1 ALMASSERA: PARLEM
ELS ALCALDES (HABLAN LOS ALCALDIS>
CEU MT
1978, 0009, 12: 0036—0049,
MARTíNEZ J.» TORNER J.» CíSCAR 2.» BAYARRI A.» ENTREVISTA» MUNICIPIOS
PEQUEÑOS,’ POLíTICA MUNICIPAL,’ PRESUPUESTOS MUNICIPALES,’ FINANCIACIÓN,’
AUTONOMíA» SAN VICENTE DE MONT—ALT MUNICIPIO DE,’ LLORET DE MAR
MUNICIPIO DE,’ PICANA MUNICIPIO DE,’ ALMASERA MUNICIPIO DE» VALENCIA
MUNICIPIO DE,’ BARCELONA PROVINCIA DE
VALORACION DEL SUELO Y MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO
URBANíSTICO: PROYECTO DE LEY Y ENMIENDAS
CE UMT
1978, 0009, 12: 0050—0061,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» EJECUCION DEL PLANEAMIENTO» VALORACIÓN DEL
SUELO» GRUPOS PARLAMENTARIOS» ENMIENDAS A LA TOTALIDAD
MAYMO, J.M.
ALIANCES ELECTORALS A CATALUNYA: ANALISI DEL VOT DE L’ENTESA DELS
CATALANS (ALIANZAS ELECTORALES EN CATALUÑA: ANALISIS DEL VOTO DE
ENTESA DELS CATALANS>
CEUMT
1979, 0010, 01: 0005—0023,
ELECCIONES LEGISLATIVAS,’ SENADO,’ ALIANZAS ELECTORALES,’ ENTESA DELS
CATALANS» BARCELONA PROVINCIA DE,’ GERONA PROVINCIA DE» LERIDA
PROVINCIA DE! TARRAGONA PROVINCIA DE,’ CATALUÑA
PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL PLANEAMIENTO URBANO. COPLACÓ:
PARTICIPACIÓN PUBLICA EN EL PLANEAMIENTO METROPOLITANO
CEU MT
1979, 0010, 01: 0024—0045,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ PLANEAMIENTO
METROPOLITANO» PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL AREA











































GAVIRA GOLPE, CARMEN» AGUADO, AMBROSIO
PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL PLANEAMIENTO URBANO. LAS ASOCIACIONES DEL
AREA METROPOLITANA DE MADRID
CE U MT
1979, 0010, 01: 0031—0038,
ASOCIACIONES CIUDADANAS,’ ASOCIACIONES DE VECINOS» ASOCIACIONES
CULTURALES,’ DISTRIBUCIÓN ESPACIAL» MADRID AREA METROPOLITANA DE
HERCE VALLEJO, MANUEL
PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL PLANEAMIENTO URBANO. LA EXPERIENCIA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA
COMARCA DE SABADELL
CE UMT
1979, 0010, 01: 0045—0053,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» ASOCIACIONES DE
VECINOS,’ PLAN COMARCAL» PLAN COMARCAL DE SABADELL» SABADELL COMARCA
DE» BARCELONA PROVINCIA DE
LA BISBAL. NOTA BREO SOBRE LA PARTICIPACIO POPULAR EN EL PRÓCES DE
REDACIO DEL PLA D’ÓRDENACIO <LA BISBAL. BREVE NOTA SOBRE LA
PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL PROCESO DE REDACCIÓN DEL PLAN DE
ORDENACIÓN>
CEUMT
1979, 0010, 01: 0052—0053,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» PLAN COMARCAL»
BISBAL COMARCA DE LA» GERONA PROVINCIA DE
INSTRUCCIÓN DEL MOPU SOBRE PARTICIPACIÓN PUBLICA, INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO
CEUMT
1979, 0010, 01: 0054—0059,




1979, 0011—0012: 02—03: 0005—0006,
OBRAS PUBLICAS» INVERSIONES» CATALUÑA
ASCÓN, R.,’ ESTALELLA, E.» RIERA, P.
LES DIVISIÓNS TERRITORIALS. COMARQUES 1 DIVISIÓNS ADMINISTRATIVES
<LAS DIVISIONES TERRITORIALES. COMARCAS Y DIVISIONES ADMINISTRATIVAS)
CEUMT
1979, 0011—0012: 02—03: 0007—0025,
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA! DIVISIÓN TERRITORIAL» PROVINCIAS» COMARCAS,’
HISTORIA,’ CATALUÑA
CLUSA ORIACE, JOAQUíN
PROBLEMATICA 1 METODOLOGíA DE LES DIVISIONS TERRITORIALS—POLITIQUES A
CATALUNYA <PROBLEMATICA Y METODOLOGíA DE LAS DIVISIONES
TERRITORIAL—POLíTICAS EN CATALUÑA>
CEUMT
1979, 0011—0012: 02—03: 0026—0031,
DIVISIÓN TERRITORIAL! DIVISIÓN ADMINISTRATIVA» COMARCAS» AREAS
METRO~OLíTANAS» MUNICIPIOS» PROPUESTAS,’ CATALUNA
SANTACANA, M.
EL PORT DE BARCELONA (EL PUEBLO DE BARCELONA>
CE U MT
1979, 0011—0012: 02—03: 0032—0039,
PUERTOS» TRANSPORTE MARíTIMO,’ ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA» PROYECTOS
DE AMPLIACIÓN,’ TRANSPORTE DE MERCANCíAS,’ FLETE» BARCELONA MUNICIPIO
DE
NOTA SOBRE EL PORT DE TARRAGONA <NOTA SOBRE EL PUERTO DE TARRAGONA>
CEUMT
1979, 0011—0012: 02—03: 0040-0042,
PUERTOS,’ TRANSPORTE MARíTIMO» INDUSTRIA PETROQUíMICA,’ TRANSPORTE DE















































EL PORT DE ST. CARLES DE LA RAPIT.\ (EL PUERTO DE SAN CARLOS DE LA
RAP ITA>
CE UMT
1979, 0011—0012: 02—03: 0043—0047,
PUERTOS,’ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA! TRANSPORTE DE MERCANCíAS,’ EBRO
RIO,’ ARAGÓN,’ SAN CARLOS DE LA RAPITA MUNICIPIO DE/ TARRAGONA
PROVINCIA DE
RODRíGUEZ BAYRAGET, A.
NOTA SOBRE L’AMPLIACIÓ DEL PORT DE PALAMOS <NOTA SOBRE LA AMPLIACIÓN
DEL PUERTO DE PALAMOS>
CE U MT
1979, 0011—0012: 02—03: 0048—0049,
PUERTOS» PROYECTOS DE AMPLIACIÓN» PALAMOS MUNICIPIO DE» GERONA
PROVINCIA DE
SERRATOSA, A.
UNA POLEMICA ABSURDA: EL PÓRT DE BARCELONA (UNA POLEMICA ABSURDA: EL
PUERTO DE BARCELONA)
CE UMT
1979, 0011—0012: 02—03: 0049—0054,
PUERTOS,’ DESARROLLO REGIONAL» ARE:A DE INFLUENCIA» TRANSPORTE
MARíTIMO,’ BARCELONA MUNICIPIO DE
SAZqTACANA, 2’?.
L’AEROPORT DE BARCELONA <EL AEROPUERTO DE BARCELONA>
CEIJMT
19)9, 0011—0012: 02—03:0055—0062,
AEROPUERTOS» TRANSPORTE AEREÓ» TRANSPORTE DE VIAJEROS» TRANSPORTE DE
MERCANCíAS,’ TRANSPORTE INTERNACIONAL,’ TRANSPORTE NACIONAL» PRAT DE
LLOBREGAT MUNICIPIO DE,’ BARCELONA PROVINCIA DE
SERRATOSA, A.
EL SISTEMA AERÓPÓRTUARI CATALA ¼L SISTEMA AEROPORTUARIO CATALAN>
CE UMT
1979, 0011—0012: 02—03: 0063—0065,
TRANSPORTE AEREO! AEROPUERTOS,’ CATALUÑA
CAMARASA, JOSEP M.
GESTIO DEL PATRIMÓNI NATURAL 1 ESPAIS NATURALS PROTEGITS <GESTIÓN OEL
PATRIMONIO NATURAL Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS)
CEUMT
1979, 0011—0012: 02—03: 0067—0074, 002 REF
ESPACIO NATURAL,’ CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA» LEGISLACIÓN!
PLANEAMIENTO URBANíSTICO! PARQUES NATURALES,’ PROPUESTAS» CATALUÑA
PÓNSETI BOSCH, 5.
TRANSVASAMENT DE L’EBRE (TRASVASE DEL EBRO>
CE UMT
1979, 0011—0012: 02—03: Ó075—00E2,
ABASTECIMIENTO DE AGUA! CONSUMO DE AGUA,’ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,’
OBRAS HIDRAULICAS,’ TRASVASE DE AGUA,’ PROYECTOS» TRASVASE EBRO—PIRINEO
ORIENTAL» EBRO RIÓ» PIRINEO ORIENTAL,’ CATALUÑA
GARRART, A.,’ GANYET, 3.
LA FROBLEMATICA DE LALTA MUNTA?IYA (LA PROBLEMATICA DE LA ALTA
MONTAÑA
CEU2’¶T
1979, 0011—0012: 02—03: 0083—00<8,
COMARCAS DEPRIMIDAS! MUNICIPIOS DE MONTAÑA» SECTORES ECONÓMICOS!
SECTOR PRIMARIO» SECTOR INDUSTRZAL» SECTOR SERVICIOS» DESARROLLO
REGIONAL» DESARROLLO ECÓNOMICO» PROPUESTAS! ALTOS PIRINEOS: ZONA
ALTA! CATALUÑA
CLUSA ORIACH, JOAQUíN
?QUE SON LOS AYUNTAMIENTOS? GUI)N PARA UN CURSO DE FORMACIÓN
MUNICIPAL
CE UMT
1979, 0013, 04: 0005—0017,
AYUNTAMIENTOS» ORGANIZACION MUNICIPAL,’ COMPETENCIAS MUNICIPALES»



















































LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS Y LOS PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y
SERVICIOS
CEUMT
1979, 0013, 04: 0018—0026,
PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS,’ DIPUTACIONES PROVINCIALES!
AYUNTAMIENTOS,’ FINANCIACIÓN» NORMATIVA
CARRERAS PUIGOENGOLAS. J.M.
ELS PLANS PRÓVINCIALS DOBRES 1 SERVEIS A CATALUNYA L’ANY 1975 <LOS
PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS EN CATALUÑA EN EL ANO 1978>
CEUMT
1979, 0013, 04: 0026—0029,
PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS» FINANCIACIÓN» INGRESOS,’
GASTOS,’ CATALUÑA
PERDIGO SOLA, ~ TARRAGO BALAGUER, MARCAL
MARC JURIDIC DE L’ADMINISTRACIO MUNICIPAL (MARCO JURíDICO DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL>
CEUMT
1979, 0013, 04: 0030—0036,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» REGIMEN JURíDICO» FUNCIONARIOS MUNICIPALES»
URBANISMO» EDUCACIÓN» SANIDAD» OBRAS PUBLICAS» ORDEN PUBLICÓ»
MACIENDA MUNICIPAL
BRAU, LLUIS
LA VIVIENDA DE ALQUILER: INTRODUCCION
CEUMT
1979, 0013, 04: 0037—0038,
VIVIENDAS» ARRENDAMIENTO URBANO
DOMINGO, J.» PEREZ DEL PULGAR, J.L.,’ PERE, J.
LA VIVIENDA Y EL ARRENDAMIENTO URBANO
CEUMT
1979, 0013, 04: 0038—0048,
ARRENDAMIENTO URBANO» VIVIENDAS! PROPUESTAS» HABITABILIDAD,’
RENTABILIDAD
RAFOLS ESTEVE, JOAN
EL CONTROL DE ALQUILERES COMO MEDIDA DE POLíTICA ECONÓMICA
CEUMT
1979, 0013, 04: 0048—0054,
ARRENDAMIENTO URBANO» VIVIENDAS,’ PRECIOS
CAMPS, E.
COMPOSICIO DE LES FUTURES DIPUTACIÓNS DE CATALUNYA <COMPOSICIÓN DE
LAS ÚUTURAS DIPUTACIONES DE CATALUÑA>
CEUMT
1979, 0013, 04: 0055—0059,
DIPUTACIONES PROVINCIALES» ELECCIONES MUNICIPALES» DIPUTADOS»
PROSPECTIVA,’ CATALUÑA
RAMOS PUNSOLA, F./ SPAGNOLO DE LA TORRE, E.
LA POLíTICA SANITARIA DE LAS DIPUTACIONES
CEUMT
1979, 0013, 04: 0060—0064,
DIPUTACIONES PROVINCIALES» ASISTENCIA SANITARIA» COMPETENCIAS!
ASISTENCIA HOSPITALARIA
CAPO, J.» DELGADO, J.A.
ELS BARRIS DE BARCELONA 1 L’ABSTENCIÓ EN EL REFERENDUM CONSTITUCIONAL
DE 1978 (LOS BARRIOS DE BARCELONA Y LA ABTENCION EN EL REFERENDUM
CONSTITUCIONAL DE 1978>
CEUMT
1979, 0014, 05: 0006—0008,
CONSTITUCIÓN DE 1978» REFERENDUM! COMPORTAMIENTO ELECTORAL»
ABSTENCIÓN» BARCELONA MUNICIPIO DE
CAPO, J.,’ MOLINS, J.M.
LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 1979 EN CATALUÑA. EL COMPORTAMIENTO
ELECTORAL EN EL CINTURÓN INDUSTRIAL DE BARCELONA
CE UMT



















































ELECCIONES LEGISLATIVAS» COMPORTAMIENTO ELECTORAL» RESULTADOS,’
BARCELONES COMARCA DE EL» BAJO LLOBREGAT COMARCA DEL,’ VALLES
OCCIDENTAL COMARCA DEL» BARCELONA PROVINCIA DE
RUSSINES, JAVIER
CREDITO LOCAL, ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL Y LIQUIDACION DE DEUDAS
C E UMT
1979, 0014, 05: 0013—0025, 004 REF
HACIENDA LOCAL,’ HACIENDA MUNICIPAL» CREDITÓ LOCAL» BANCO DE CREDITÓ
LOCAL» PRESTAMOS» PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS,’ ENDEUDAMIENTO»
LIQUIDACIÓN DE DEUDAS
MONTSERRAT, A.
REPERCUSSIO DE LA CRISI ECONÓMICA A LES COMARQUES BARCELONINES
(REPERCUSIÓN DE LA CRISIS ECONÓFICA EN LAS COMARCAS BARCELONESAS>
CEUMT
1979, 0014, 05: 0026—0038,
CRISIS ECONÓMICA! CIERRE PATRONAL» DESEMPLEO» BARCELONA PROVINCIA DE»
CATALUÑA
LUCCHETI, A.
TRABAJÓ Y MUNICIPIO. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS
CEUMT
1979, 0014, 05: 0039—0049,
AYUNTAMIENTOS» TRABAJÓ,’ EMPLEÓ,’ OFICINAS DE COLOCACIÓN,’ PROPUESTAS
RAFOLS ESTEVE, JOAN
POLíTICA DE SUELO EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
CEUMT
1979, 0014, 05: 0050—0053,
POLíTICA DE SUELO! SUELO» AYUNTAMIENTOS» ALEMANIA R.F.
FINQUELIEVICH, ~•» MARTíNEZ, M.
LOS DETERMINANTES SOCIALES EN LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
CEUMT
1979, 0014, 05: 0054—0062, 006 ?EF
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS» CONCE?TÓ» ESTANDARES URBANíSTICOS» TEORíA
IRIBARREN, 1.
RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARI)S DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1979, 0015, 06: 0005—0017,
ADMINISTRACIÓN LOCAL» FUNCIONARIOS MUNICIPALES» RETRIBUCIONES
HERCE VALLEJO, MANUEL
POR UNA ALTERNATIVA A LA RED ARTERIAL DE BARCELONA
OIR. GRAL. URBANISMO. GENERALITAT DE CATALUÑA , ESPAÑA
CE U MT
1979, 0015, 06: 0019—0041, 010 RE?
REDES VIARIAS» REDES ARTERIALES» TRAZADO» DISEÑO» CONTESTACIÓN
SOCIAL» PROYECTOS» PROPUESTAS» BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
CARRERAS PUIGDENGÓLAS, J.M
UNA POLEMICA D’ELS ANYS 70, L’EIX TRANSVERSAL DE CATALUNYA <UNA
POLEMICA DE LOS AÑOS 70: EL EJE TRANSVERSAL DE CATALUÑA>
OIR. GRAL. POLíTICA TERRITORIAL. GENERALITAT DE CATALUÑA , ESPAÑA
CEU MT
1979, 0015, 06: 0041—0050, 017 REY
REDES DE COMUNICACIONES» CARRETERAS» EJE TRANSVERSAL DE CATALUÑA,’
PROYECTOS» TRAZADO,’ PROPUESTAS,.’ CATALUÑA
LOIZU, MAXINO
LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1979: EL AUMENTÓ DE LOS INGRESOS
AYUNT. RIPOLLET (BARCELONA>
CEU MT
1979, 0015, 06: 0051—0054,
HACIENDA MUNICIPAL! PRESUPUESTOS MUNICIPALES,’ PRESUPUESTOS
ORDINARIOS» INGRESOS MUNICIPALES» IMPUESTOS MUNICIPALES
















































LA INTRODUCCIÓN DE LA CALIDAD DE DISEÑO EN EL PLANEAMIENTO URBANO
CE U MT
1979, 0015, 06: 0055—0061,
DISEÑO URBANO» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» SANTA MARIA DE GALLECS
CIUDAD NUEVA
PLANDIURA VILACIS, R.» PERDIGÓ SOLA, J.» LÓPEZ, J.A.
EDUCACIÓ 1 AUTONOMíA A CATALUNYA: MARC LEGAL PER A UNA ESCOLA
AUTÓNOMA <EDUCACIÓN Y AUTONOMíA EN CATALUÑA: MARCO LEGAL PARA UNA
ESCUELA AUTÓNOMA>
CEU MT
1979, 0016—0017: 07—08: 0007—0013,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS» EDUCACIÓN! MARCO JURíDICO» COMPETENCIAS»
GENERALIDAD DE CATALUNA» TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS» ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA» CATALUÑA
SUBIRATS, M.
DESCENTRALIZACIÓ DE LEDUCACIÓ 1 REFORMA ADMINISTRATIVA
<DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y REFORMA ADMINISTRATIVA)
UNIV. AUTÓNOMA. BARCELONA , ESPAÑA
CE UMT
1979, 0016—0017: 07—08: 0013—0017,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ EDUCACIÓN» ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA»
DISTRITO ESCOLAR» PROPUESTAS» GENERALIDAD DE CATALUÑA» CATALUÑA
AMARGOS, R.
NOTA SOBRE LA SITUACIO DE L’EGB A CATALUNYA (NOTA SOBRE LA SITUACIÓN
DE LA EGB EN CATALUÑA>
CEUMT
1979, 0016—0017: 07—OB: 0018—0020,
EDUCACIÓN» ENSEÑANZA PRIMARIA» CATALUNA
GÓMEZ ORFANEL, GERMAN
LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS MUNICIPALES. NOTAS SOBRE SU EVOLUCIÓN
HISTÓRICA
CEUMT
1979, 0016—0011: 07—08: 0021—0023, 004 REF
EDUCACION» AYUNTAMIENTOS! COMPETENCIAS MUNICIPALES» HISTORIA,’ ESPAÑA
ALVAREZ MERINO, B.
EL SERVICIO PUBLICO DE ENSENANZA EN EL MUNICIPIO DE MADRID. GESTIÓN,
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
CEUMT
1919, 0016—0017: 01—08: 0023—0027,
EDUCACIÓN» AYUNTAMIENTOS,’ COMPETENCIAS MUNICIPALES,’ GESTIÓN
MUNICIPAL» ENSEÑANZA PRIMARIA» MADRID MUNICIPIO DE
PERALES, R.
ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS. RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
VIGENTE
CE UMT
1979, 0016—0017: 07—08: 0027—0036, 012 RE?
EDUCACIÓN» EQUIPAMIENTO EDUCATIVO,’ PADRES,’ PARTICIPACIÓN»
ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS,’ LEGISLACIÓN
PLANAS COLL, J.
CONSIDERACIONES SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN
LA ENSEÑANZA MEDIA
CEUMT
1919, 0016—0017: 07—OB: 0036—0037,
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO» ENSENANZA SECUNDARIA,’ DISEÑO ARQUITECTÓNICO,’
FORMACIÓN PROFESIONAL,’ B.U.P.
SAURA, A.,’ GRAS, R.
SUGERENCIA EN TORNO A LA ESCUELA DE INFANCIA
CE U MT
1979, 0016—0017: 07—08: 0038—0040,
ESCUELAS DE PARVULOS! DISEÑO ARQUITECTÓNICO
PUIG BARATA, NURIA! BONSHOMS, A.» JARDI, C.
LES ACTIVITATS FISIQUZS 1 ESPORTIVES DE L’ESCÓLA EN EL CONTSXT




















































1979, 0016—0017: 01—08: 0040—004?, 020 REF
ENSEÑANZA! DEPORTE» AYUNTAMIENTOS» EQUIPAMIENTO DEPORTIVO,’ GESTIÓN
RIUS CAMPS, O.
ELS GRANS CONDICIÓNANTS DEL SECTOR ENERGETIC A CATALUNYA <LOS GRANDES
CONDICIONANTES DEL SECTOR ENERGErICO EN CATALUÑA>
CEUMT
1979, 0016—0011: 07—08: 0O4B—OO5~,
ENERGíA» CONSUMO DE ENERGíA,’ PETROLEO,’ CARBÓN,’ ENERGíA ELECTRICA» GAS
NATURAL» CATALUÑA
GRUPS DE L’ALT PIRINEU
POR UNA LEY DE MONTAÑA
CEUMT
1979, 0016—0011: 07—Da: 0060—0066,
ZONAS DE MONTAÑA! DESARROLLO ECONÓMICO» CÓNSERVACION DE LA
NATURALEZA» CONSTITUCIÓN DE 1918
GUITART, C.
LA OFERTA Y LA DEMANDA EN EL AREA MEDITERRANEA
CE U MT
1979, 0016—0011: 07—Os: 0061—0014,
TURISMO» OFERTA HOTELERA,’ CAMPIBGS,’ COSTA BRAVA» MEDITERRANEO MAR,’
ESPAÑA! FRANCIA» ITALIA» YUGOSWVIA/ GRECIA
MARTíNEZ, P.» URARTE, J.
ASPECTOS POLíTICOS Y ADflINISTRAI’IVÓS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN
INTEGRAL DE TRANSPORTES METRÓPOIITANOS
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BArCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1979, 0016—0017: 01—08: 0075—00:1,
TRANSPORTE METROPOLITANO,’ ÓRGANYZACION ADMINISTRATIVA! GESTIÓN! REDES
VIARIAS» TRANSPORTE PUBLICO! FERROCARRILES» FINANCIACIÓN DEL
TRANSPORTE» TARIFAS» PROPUESTAS,’ BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
COMENTARIO A LA RESOLUCIÓN SÓBRIt FUNCIONAMIENTO DE LAS CORPORACIONES
LOCALES
CEUMT
1979, 0016—0017: 01—08: 0085—00:8,
AYUNTAMIENTOS! ORGANIZACIÓN MUNECIPAL» PLENOS MUNICIPALES» ÓRGANOS DE
GOBIERNO
BORJA, JORDI
SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN NUNIDIPAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CEUMT
1979, 0018, 09: 0007—0026, 031 REF
AYUNTAMIENTOS» GESTION MUNICIPAL» DESCENTRALIZACIÓN,’ PARTICIPACIÓN
CIUDADANA» ÓRGANOS DE GOBIERNO» ASOCIACIONES DE VECINOS
LLARDEN, A.,’ CRESPAN, J.
PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DEL EMPLEO
CEUMT
1919, 0018, 09: 0021—0032,





1919, 0018, 09: 0033—0040,
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO» DISEÑO ARQUITECTÓNICO» ARQUITECTURA
TERRISSE PÓRTELLA, A.
BARCELONA: DATOS SOBRE LA POLI2ICA ESCOLAR MUNICIPAL EN BASE AL
CONVENIO CON LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CE U MT
1919, 0018, 09: 0Ó40—0042
ADMINIStRACIÓN CENTRAL! AYUNTA2’LIENTOS» CONVENIOS,’ CONVENIOS DE
















































MUSEUS DE BARCELONA: ESTAZ’ DE LA QUESTIO Y PROPOSTES SECTORIALS
(MUSEOS DE BARCELONA: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PROPUESTAS SECTORIALES>
CEU MT
1979, 0015, 09: 0043—0050,
EQUIPAMIENTO CULTURAL» MUSEOS,’ PROPUESTAS» BARCELONA MUNICIPIO DE
EXPRESATE, F.! PERDIGÓ SOLA, J.
MARCO LEGAL DE LA RADIÓDIFUCIÓN: FRECUENCIA MODULADA Y RADIO LOCAL
CEUMT
1919, 0018, 09: 0054—0057,
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS» RADIOS! RADIOS LOCALES» MARCO
JURíDICO
LEIRA SANCHEZ, EDUARDO
REORGANIZACIÓN DE COPLACÓ: ‘PARA’ LOS AYUNTAMIENTOS, ‘SIN’ LOS
AYUNTAMIENTOS
CEUMT
1979, 0018, 09: 0058—0060,
AREAS METROPOLITANAS» CÓPLACÓ» ÓRGANOS DE GOBIERNO» AYUNTAMIENTOS»
ADMINISTRACIÓN CENTRAL» MADRID AREA METROPOLITANA DE
CAMPS, E.,’ ROS, D.
COMENTARIOS A LAS MEDIDAS URGENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS
CORPORACIONES LOCALES
CEUMT
1919, 0019, 10: 0003—0008,
HACIENDA MUNICIPAL» AYUNTAMIENTOS,’ FINANCIACIÓN» PRESUPUESTOS
MUNICIPALES» INGRESOS MUNICIPALES,’ IMPUESTOS MUNICIPALES
LOIZO, MAXIMO
EL REAL DECRETO—LEY DE 20 DE JULIO: NOTAS SOBRE LAS MEDIDAS
REFERENTES A LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA
AYUNT. RIPÓLLET <BARCELONA>
CEUMT
1979. 0019, 10: 0009—0015,
HACIENDA MUNICIPAL! INGRESOS MUNICIPALES» IMPUESTOS MUNICIPALES»
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA
CASTELLS, A.
EL PROGRAMA ECONÓMICO DEL GOBIERNO: LA LETRA Y LA MUSICA
CEUMT
1919, 0019, 10: 0016—0018,
GOBIERNO» UCD» POLíTICA ECONÓMICA,’ PROGRAMAS
CRESPAN, A.
AYUNTAMIENTOS, TRABAJO Y VIVIENDA
CEUMT
1979, 0019, 10: 0021—0022,
AYUNTAMIENTOS» PROMOCIÓN INMOBILIARIA» PROPUESTAS» VIVIENDAS
PROTEGIDAS» LEGISLACION
BRAU, LLUIS» MILLET, L.
PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMIENTOS DE LA CORPORACIÓN METROPOLITANA DE
BARCELONA. NOTAS AL MARGEN
CEUMT
1979, 0019, 10: 0023—0025, 004 RE?
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS» AYUNTAMIENTOS,’ POLíTICA MUNICIPAL,’ PLAN
ESPECIAL» PLANES ESPECIALES DE EQUIPAMIENTOS» CORPORACIÓN
METROPOLITANA DE BARCELONA,’ BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
TOBIÓ SOLER, CONSTANZA» MARTíNEZ, M./ DUQUE, IGNACIO
ESPLENDOR Y OLVIDO DEL INVENTARIO DEL SUELO CALIFICADO
CEU MT
1919, 0019, 10: 0029—0041,
SUELO URBANO» SUELO DE RESERVA URBANA» SUELO CALIFICADO» SUELO
CALIFICADO VACANTE,’ INVENTARIOS! CATALUÑA» ESPAÑA
RAFOLS ESTEVE. JOAN















































1919, 0019, 1O~ 0042—0045,
POLíTICA DE SUELO! SUELO/ ADMINV;TRACION LOCAL/ ADMINISTRACION
PUBLICA! PROPIEDAD PUBLICA/ INICMATIVA PRIVADA/ REINO UNIDO
TEXT 1 COMENTARIS DELS DECRETS D:~ TRANSFERENCIA DE COMPETENCIES A LA
GENERALITAT (TEXTO Y COMENTARIOS DE LOS DECRETOS DE TRANSFERENCIA A
LA GENERALITAT(
CEUMT
1979, 0019, 10: 0051—0058,
COMUNIDADES AUTONOMAS/ TRANSFERE9CIA DE COMPETENCIAS/ AGRICULTURA/
CULTURA/ SANIDAD/ TRASAJO/ GENERALIDAD DE CATALUNA! CATALUÑA
ALEMANY, JOAN/ GARCíA, G.
BAlI LLOBREGAT: LES OBRES PUBLIQUES Y LA PLANIFICACIO COMARCAL (1)
(BAJO LLOBREGAT: LAS OBRAS PUBLICAS Y LA PLANIFICACION COMARCAL)
CE U MT
1979, 0019, 10: 0059—0066,
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/ ESTRUCTURA PRODUCTIVA¡ INDUSTRIA/
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS! REDES VIARIAS/ BAJO LLOBREGAT COMARCA DEL!
BARCELONA PROVINCIA DE
OBIOLS, ti.
SOBRE LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS
CEUMT
1979, 0020, 11: 0005—0009,
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL VOLUNTAR).A/ MARCO JURIDICO/ COMPETENCIAS/
ORGANOS DE GOBIERNO
LOIZU, MAXIMO
LA CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA: DESCRIPCION Y ANALISIS DE SU
PROBLEMATICA
CEUMT
1979, 0020, 11: OO11—0015,
IMPUESTOS MUNICIPALES/ CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA/ CALCULO/
VALOR CATASTRAL/ BASE IMPONIBLE’ LEGISLACION
UNA PROPUESTA DE ORDENANZAS FIS:ALES
CEUMT
1979, 0020, 11: 0016—0018,
ORDENANZAS FISCALES! PROPUESTAS
CHECCHI LANG, A.
EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. DESCRIPCION DE UNO DE LOS
INSTRUMENTOS DE ACCION REGIONAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
CEUNT
1979, 0020, 11: 0018—0024,
POLíTICA REGIONAL/ DESARROLLO REGIONAL! FINANCIACION! FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL! CEE
ARTAL VIDAL, L.
FIGURAS DE ACCION TERRITORIAL. NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS ACTUALMENTE
VIGENTES EN ESPAtTA
CEUMT
1979, 0020, 11: 0025—0030,
DESARROLLO REGIONAL! FIGURAS DE: ACCION TERRITORIAL! GRANDES AREAS DE
EXPANSION INDUSTRIAL! INDUSTRIAS DE INTERES PREFERENTE/ ZONAS DE
PREFERENTE LOCALIZACION INDUSTRIAL/ COMARCAS DE ACCION ESPECIAL/
PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS
TARRAGO BALAGUER, MARCAL
EL REGLAMENTO DE GESTION URBANI:STICA PARA DESARROLLO Y APLICACION DE
LA LEY DEL SUELO
CE UN2’
1979, 0020, 11: 0031—0037,
GESTION URBANíSTICA! MANCOMUNI3AD MUNICIPAL VOLUNTARIA! AGRUPACION
MUNICIPAL FORZOSA! CONSORCIOS JRBANISTICOS! GERENCIAS MUNICIPALES DE
URBANISMO! SOCIEDAD ANONIMA/ EJTIDADES URBANíSTICAS COLABORADORAS!
JUNTA DE COMPENSACION! ASOCIAC rON ADMINISTRATIVA DE COOPERACION!
ENTIDADES DE CONSERVACION
HORTET, LL.

















































1979, 0020, 11: 0037—0039,
VALORACION URBANíSTICA! SUELO/ VALOR INICIAL DEL SUELO/ VALOR
URBANíSTICO DEL SUELO
RODRíGUEZ PASCUAL, J.
LA CRISIS DEL SECTOR DE LA VIVIENDA
CEUMT
1979, 0020, 11: 0041—0044,
VIVIENDAS! CONSTRUCCION DE VIVIENDAS/ CRISIS! POLíTICA DE VIVIENDA!
SECTOR PUBLICO/ ESPAÑA
CENTROS DE ASISTENCIA SOCIO—SANITARIA DE LA MUJER
CEUMT
1979, 0020, 11: 0045—0046,
ASISTENCIA SANITARIA! MUJERES! AYUNTAMIENTOS! CENTROS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
BORJA, JORDI! TARRAGO BALAGUER, MARCAL/ PONSETI BOSCH, 5.
BARCELONA, AREA METROPOLITANA, CATALUNYA
CEUMT
1979, 0020, 11: 0051—0057,
AREAS METROPOLITANAS! CORPORACION METROPOLITANA DE BARCELONA!
BARCELONA AREA METROPOLITANA DE! CATALUÑA
BORJA, JORDI! TARRAGO BALAGUER, MARCAL! PONSETI BOSCH, 5.
POLíTICA URBANíSTICA ALS VOTANTS DE BARCELONA~ LES TASQUES DE LA NOVA
CORPORATIO MUNICIPAL METROPOLITANA (POLíTICA URBANíSTICA PARA LOS
VOTANTES DE BARCELONA: LAS TAREAS DE LA NUEVA CORPORACION MUNICIPAL
METROPOLITANA
CEUMT
1979, 0020, tít 0057—0062,
AREAS METROPOLITANAS! PLANEAMIENTO METROPOLITANO/ AYUNTAMIENTOS!
CORPORACION METROPOLITANA DE BARCELONA! POLíTICA URBANíSTICA!
GENERALIDAD DE CATALUNA! BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
BORJA, JORDI! TARRAGO BALAGUER, MARCAL! PONSETI BOSCH, 5.
INSTITUCIONS 1 PROBLEMES METROPOLITANS. SECTORS D’ACTIVITAT, AMBITS
TERRITORIALS 1 COMPETENCIES INSTITUCIONALS <INSTITUCIONES Y PROBLEMAS
METROPOLITANOS. SECTORES DE ACTIVIDAD, AMBITOS TERRITORIALES Y
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES>
CEUMT
1979, 0020, 11: 0062—0067,
AREAS METROPOLITANAS! INSTITUCIONES! CORPORACION METROPOLITANA DE
BARCELONA! BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
CARTES, P./ MARTí, J./ SEGURA, A.
LA INFORMACION MUNICIPAL
CEUMT
1979, 0021, 12: 0004—0006,
AYUNTAMIENTOS! CIUDADANOS! INFORMACION
SICART, F.
NOTAS ACERCA DEL FUTURO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES
CEUMT
1979, 0021, 12: 0007—0013, 004 REF
SERVICIOS MUNICIPALES/ HACIENDA MUNICIPAL! FItTANCIACION! INGRESOS
MUNICIPALES/ IMPUESTOS MUNICIPALES/ TASAS MUNICIPALES
CEECCHI LANO, A.
EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. DESCRIPCION DE UNO DE LOS
INSTRUMENTOS DE ACCIOt4 REGIONAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
CE U MT
1979, 0021, 12: 0013—0023, 006 REF
POLíTICA REGIONAL! DESARROLLO REGIONAL! FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL! PROYECTOS! EXPERIENCIAS! CEE
CASTELLS, A.
LA INVERSION PUBLICA EN 1980
CE UNT
1979, 0021, 12: 0024—0027,















































CARALPE RIERA, P./ MONTORO CEINEIÑ M.J.
EL REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBAIJISTICA
CEUMT
1979, 0021, 12: 0028—0038,
DISCIPLINA URBANíSTICA! LEGALIDAD URBANíSTICA! RUINA URBANISTICA/
CONSERVACION DE LA URBANIZACION! LICENCIAS URBANISTICAS/ INFRACCION
URBANíSTICA! SANCION URBANíSTICA,’ COMENTARIO
BRAU, LLUIS
COMENTARIO AL PROYECTO DE LEY DE PROTECCION PUBLICA A LA VIVIENDA
CEUMT
1979, 0021, 12: 0039—0044,
POLíTICA DE VIVIENDA! VIVIENDAS ~N REGIMEN LIBRE! VIVIENDAS
PROTEGIDAS! VIVIENDAS DE PROMOCI)N PUBLICA! REHABILITACION DE
VIVIENDAS! PROTECCION! PROYECTOS! COMENTARIO
CRESPAN, J./ LLARDEN, A.
FOMENTO DEL EMPLEO DESDE LOS AYUNTAMIENTOS
CEUMT
1979, 0021, 12: 0045—0050,
AYUNTAMIENTOS! EMPLEO! INEM! CREACION DE EMPLEO/ EMPLEO COMUNITARIO
MIRALLES MIRA, F.
HISENDA VS POLíTICA METROPOLITANA CEACIENDA VERSUS POLíTICA
METROPOLITANA>
CE UMT
1979, 0021, -12: 0051—0057,
AREAS METROPOLITANAS! HACIENDA YETROPOLITANA! FINANCIACION! INGRESOS/
PRESUPUESTOS ORDINARIOS! CORPORA.CION METROPOLITANA DE BARCELONA!
BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
ALEMANY, JOAN! GARCíA, G.
BAIX LLOBREGAT: OBRES PUBLIQUES 1 PLANIFICACIO COMARCAL (BAJO
LLOBREGAT: OBRAS PUBLICAS Y PLAr[IFICACIOU COMARCAL>
CE UMT
1979, 0021, 12: 0058—0067, 006 IrEF
AGUAS SUBTERRANEAS/ SALINIZACIOIT DEL AGUA/ CONTAMINACION DEL AGUA!
PUERTOS! AEROPUERTOS! PROPUESTAS! LLOBREGAT RIO! BAJO LLOBREGAT
COMARCA DEL! BARCELONA PROVINCIA DE
CAMPS, E.




PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y 3ERVICIOS/ COMUNIDADES AUTONOMAS/
GENERALIDAD DE CATALUÑA/ CATALUVA
SERRA SERRA, ti.! VALLVERDU GIME~ZO, J./ PRIETO. C.! HERNANDEZ, A.!
PASCUAL, M.A.! HERNANDEZ, LL.
LA DESCENTRALIZACID DE LA GESTID MUNICIPAL (LA DESCENTRALIZACION DE
LA GESTION MUNICIPAL)
CEUMT
1980, 0022, 01: 0004—0013,
DESCENTRALIZACION! GESTION MUNICIPAL! PARTICIPACION CIUDADANA!
ASOCIACIONISMO! ASOCIACIONES DE VECINOS! MOVIMIENTO SOCIAL URBANO!
DISTRITOS! BARRIOS! JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO/ BARCELONA
MUNICIPIO DE! VALENCIA MUNICIPIO DE! SANTA COLOMA DE GRAMANET
MUNICIPIO DE! MADRID MUNICIPIO DE
WORMS, J.P.
LA DESCENTRALIZACION DEL ESTADC
CEUMT
1980, 0022, 01: 0014—0023,
DESCENTRALIZACION! ESTADO! AUTCNONIA! CRISIS POLíTICA! SOCIALIZACION
GAVIRIA, MARIO
MODELOS DE CRECIMIENTO, MOVIMIE:NTOS ECOLOGISTAS Y PARTIDOS POLíTICOS
CEUMT
1980, 0022, 01: 0023—0028,
CAMBIO SOCIAL! MODELO DE DESARROLLO! DESEQUILIBRIO REGIONAL/




















































MODELOS DE CRECIMIENTO, MOVIMIENTOS ECOLOGISTAS Y PARTIDOS POLíTICOS
CEUMT
1980, 0022, 01: 0028—0031,
CAMBIO TECNOLOGICO/ DISTRIBUCION DE LA RENTA! DESARROLLO ECONOMICO!
DESEMPLEO! CRISIS ENERGETICA! CAMBIO SOCIAL
ZALDIVAR, C.A
MODELOS DE CRECIMIENTO, MOVIMIENTOS ECOLOGISTAS Y PARTIDOS POLíTICOS
CEUMT
1980, 0022, 01: 0031—0036,
MARXISMO! MOVIMIENTO ECOLOGISTA/ PARTIDOS POLíTICOS!
DESCENTRALIZACION! COMUNISMO! SOCIALISMO! CAPITALISMO
INGRAO, P.
ESTADO, INSTITUCIONES Y PARTICIPACION
CEUMT
1980, 0022, 01: 0036—0047,
MOVIMIENTO OBRERO/ PARTIDOS POLITICOS/ CRISIS ECONOMICA! WELFARE
STATE! DESCENTRALIZACION! AUTONOMIA/ CAMBIO SOCIAL/ COMUNISMO/
DEMOCRACIA! SOCIALISMO/ PARTICIPACION CIUDADANA
SOLE TURA, JORDI
QUINA DEMOCRACIA VOLEM? (OUE DEMOCRACIA QUEREMOS>
CEUMT
1980, 0022, 01: 0048—0055,
DEMOCRACIA! MOVIMIENTO OBRERO! DESCENTRALIZACION! COMUNIDADES
AUTONOMAS! PARTICIPACION CIUDADANA
OBIOLS, R.
QUINA DEMOCRACIA VOLEM? (QUE DEMOCRACIA QUEREMOS)
CEUMT
1980, 0022, 01: 0055—0060,
DEMOCRACIA/ MOVIMIENTO OBRERO! SOCIALISMO
VAEQUEZ MAURE, F.
LA CARTOGRAFíA COMO LENGUAJE TECNICO
CEUMT
1980, 0023, 02: 0004—0006,
CARTOGRAFíA! METODOLOGIA/ TECNICAS DE PRODUCCION! LEGIBILIDAD
OLIVERA POLL, ANA! ABELLAN GARCíA, ANTONIO
LOS FONDOS CARTOGRAFICOS ESPAÑOLES
CEUMT
1980, 0023, 02: 0007—0011,
CARTOGRAFíA! MAPAS TOPOGRAFICOS! MAPAS GEOLOGICOS! MAPAS TEMATICOS/
ESCALA/ ESPAÑA
HERCE VALLEJO, MANUEL
CARTOGRAFíA DE BASE PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y AUTONOMíAS
CEUMT
1980, 0023, 02: 0011—0016,
CARTOGRAFíA! ESCALA! ORDENACION DEL TERRITORIO! METODOLOGíA!
COOPERACION INSTITUCIONAL
LEGUINA, J.
EL PADRON DE HABITANTES Y LAS BASES DE DATOS DE LOS MUNICIPIOS
CEUMT
1980, 0023, 02: 0020—0022,
PADRONES! BANCOS DE DATOS! CUESTIONARIOS! INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADíSTICA! AYUNTAMIENTOS! COOPERACION INSTITUCIONAL
CASCO ROBLEDO, J.A.
EL PADRON DE HABITANTES DE 1980
CEUMT
1980, 0023, 02: 0022—0026,
PADRONES! INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA/ CENSO ELECTORAL! CENSO


















































SITUACION ACTUAL DE LOS CENSOS PADRONES EN ESPANA. FIABILIDAD Y
UTILIZACION PARA EL PLANEAMIENTC
CE UMT
1980, 0023, 02: 0026—0033,
POBLACION! FUENTES DOCUMENTALES» PADRONES! CENSO DE POBLACION!
CARACTERíSTICAS DEMOGRAFICAS/ NATALIDAD! MORTALIDAD! MIGRACIONES
GAVIRA GOLPE, CARMEN
MUNICIPIOS PEQUEÑOS Y PEQUEÑOS MUNICIPIOS. LAS BASES GEOGRAFICAS Y
DEMOGRAFICAS DEL PODER LOCAL EN ESPAÑA
CEU MT
1980, 0023, 02: 0034—0044, 022 I.EF
MUNICIPIOS PEQUEÑOS! MUNICIPIOS RURALES! DESPOBLAMIENTO! DISTRIBUCION
ESPACIAL! SERVICIOS MUNICIPALES» HISTORIA LOCAL! PODER LOCAL!
FRANQUISMO! DEMOCRACIA
ARIAS GOITI, FELIX
LOS MUNICIPIOS PEQUEÑOS EN LAS ¡REAS METROPOLITANAS
CEUMT
1980, 0023, 02: 0044—0047,
MUNICIPIOS PEQUEÑOS! AREAS METROPOLITANAS! MADRID AREA METROPOLITANA
DE
ESPASA OLIVER, R.
MAPA SANITARI DE CATALUNYA (MAPA SANITARIO DE CATALUÑA)
CE UMT
1980, 0023, 02: 0052—0056,
DESCENTRALIZACION» SANIDAD PUBLJ:CA! CATALUÑA
FIGUERUELO ALMAZAN, A.




1980, 0024, 03: 0004—0007,
GUARDIAS URBANOS! DESCENTRALIZACION! BUROCRACIA! COMPETENCIAS!
CUALIFICACION PROFESIONAL! AUTONOMíA MUNICIPAL! BARCELONA MUNICIPIO
DE
BOSCH MESTRES, J.
LA COORDINACION DE LA POLICíA MUNICIPAL CON LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
DEL ESTADO
AYUNT. SAN FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA>
CEUMT
1980, 0024, 03: 0008—0010,
POLICíA MUNICIPAL! SEGURIDAD CIUDADANA! GUARDIA CIVIL! POLICíA
NACIONAL! COORDINACION INSTITUCXONAL/ INTEGRACION SOCIAL/ ESPAÑA
GIRALT. E.
SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA POLICíA MUNICIPAL
ESCUELA DE LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1980, 0024, 03: 0010—0016,
POLICíA MUNICIPAL! FORMACION PROFESIONAL! NIVEL EDUCATIVO! PROGRAMAS
DE ESTUDIOS! BARCELONA MUNICIPIO DE
BOSCH MESTRES, J.! ALONSO, L.! 7IGUERUELO ALMAZAN, A.! BALLBE,
ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA 2OLICIA MUNICIPAL. COLOQUIO
CE U MT
1980, 0024, 03: 0016—0019,
SEGURIDAD CIUDADANA/ POLICíA MUNICIPAL! FORMACION PROFESIONAL!
COMPETENCIAS! DESCENTRALIZACION,’ ESPANA
M. O.
LA REFORMA ADMINISTRATIVA EN LO.3 AYUNTAMIENTOS
CEUMT -- -
1980, 0024, 03: 0020—0023,
REFORMA ADMINISTRATIVA! AYUNTAMEENTOS/ LEGISLACION ESTATAL!









































GARCíA LLIBEROS, M.! MOLTO, E.! PONS, A.! SORRIBES, J.
TEORíA Y METODOLOGíA DE LA DIVISION TERRITORIAL EN DISTRITOS Y
BARRIOS. EL CASO DE LA CIUDAD DE VALENCIA
CEUMT
1980, 0024, 03: 0024—0033,
AYUNTAMIENTOS! DESCENTRALIZACION! DEMOCRATIZACION! DISTRITOS!
METODOLOGíA! DIVISION POLíTICO—ADMINISTRATIVA! MODELO ESPACIAL!
VARIABLES/ ESTADíSTICAS! PARTICIPACION CIUDADANA! VALENCIA MUNICIPIO
DE
EUSY A
ORGANIZACION TECNICO—POLITICO—ADMINISTRATIVA PARA LA REVISION Y
ADAPTACION DEL PGOU DEL TERMINO MUNICIPAL DE CORDOBA
CEUMT
1980, 0024, 03: 0034—0040,
PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACION URBANA! METODOLOGíA!
PARTICIPACION! ANALISIS ECONOMICO fINANCIERO! ORGANIZACION
ADMINISTRATIVA! ORGANIGRAMAS/ CORDOBA MUNICIPIO DE
LA ORGANIZACION DEL TRANSPORTE EN EL AREA METROPOLITANA DE HAMBURGO.
UNA ESTRUCTURA DE GESTION PUBLICA Y UN SISTEMA DE EXPLOTACION
DESCENTRALIZADO
CEUMT
1980, 0024, 03: 0041—0050,
REDES DE TRANSPORTE! ORGANIZACION ADMINISTRATIVA! COMPETENCIAS
LOCALES! INFRAESTRUCTURA VIARIA! TRANSPORTE PUBLICO! GESTION DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS/ FINANCIACION DEL TRANSPORTE! POLíTICA TARIFARIA/
FERROCARRILES! AUTOBUSES/ AREAS METROPOLITANAS! HAMBURGO! ALEMANIA
R.F.
CAMPS, E.
REFLEXIONS ENTORN DELS PROGRAMES DACTUACIO MUNICIPAL (REFLEXIONES EN
TORNO A LOS PROGRAMAS DE ACTUACION MUNICIPAL)
CEUMT
1980, 0024, 03: 0052—0055,
PROGRAMA DE ACTUACION/ POLíTICA MUNICIPAL! ORGANIZACION
ADMINISTRATIVA! FUNCIONARIOS MUNICIPALES/ PRESUPUESTOS MUNICIPALES!
DESCENTRALIZACION! COMPETENCIAS LOCALES! CATALUÑA
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
PROGRAMA D’ACTUACIO MUNICIPAL 1980 DE BARCELONA (PROGRAMA DE
ACTUACION MUNICIPAL 1980 DE BARCELONA)
CE UMT
1960, 0024, 03: 0055—0059,
PROGRAMA DE ACTUACTON! METODOLOGíA! INVERSIONES MUNICIPALES! POLíTICA
MUNICIPAL/ BARCELONA MUNICIPIO DE
CAMPS, E.» ALOS—MONER, A.
LES BIBLIOTEQUES POPULARS. ELEMENTS PER A UN PROGRAMA D’ACCIO
MUNICIPAL <LAS BIBLIOTECAS POPULARES. ELEMENTOS PARA UN PROGRAMA DE
ACCION MUNICIPAL)
CEUMT
19~D 0024, 03: 0060—0063,
BIBLIOTECAS PUBLICAS! POLíTICA CULTURAL! DESCENTRALIZACION!
ORGANIGRAMAS! REDES DE EQUIPAMIENTOS/ COMPETENCIAS MUNICIPALES!
CATALUÑA
ESTEVE, A.




MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS! RADIOS! RADIOS LOCALES!
AYUNTAMIENTOS! LEGISLACION! RUBí MUNICIPIO DE! ARENYS DE MAR
MUNICIPIO DE/ BARCELONA PROVINCIA DE! CATALUÑA
BORJA, JORDI
ESTADO DE LAS AUTONOMíAS Y LEY DE REGIMEN LOCAL
CE U MT
1980, 0025—0026: 04—OS: 0005—0011, 006 REF



















































LA AUTONOMíA DE LAS ENTIDADES LOCALES
CE U MT
1980, 0025—0026: 04—OS: 0011—0016, 012 REF
AUTONOMíA LOCAL! DEMOCRACIA! PARTICIPACION CIUDADANA! ANALISIS
HISTORICO» DESCENTRALIZACION! COMPETENCIAS LOCALES! AYUNTAMIENTOS!
TUTELA» COOPERACION INSTITUCIONAL
FERRET, J.
LA ORGANIZACION POLíTICA MUNICIPAL: LAS ELECCIONES LOCALES
CEUMT
1980, 0025—0026: 04—05: 0017—0021,
CONSTITUCION DE 1978/ ELECCIONES MUNICIPALES! COMUNIDADES AUTONOMAS!
COMPETENCIAS LEGISLATIVAS! PARTIDOS POLITICOS/ GOBIERNO MUNICIPAL!
BUROCRACIA
SANCHEZ MORON, M.
PARTICIPACION CIUDADANA Y DESCENTRALIZACION URBANA: CONSIDERACIONES
BAS 1 CAS
CEUMT
1980, 0025—0026: 04—05: 0021—0026,
DESCENTRALIZACION» PARTICIPACIÓN CIUDADANA! COMPETENCIAS MUNICIPALES!
BUROCRACIA! PARTIDOS POLíTICOS! BARRIOS» JUNTAS MUNICIPALES DE
DISTRITO
OLíAS DE LIMA, B.
LOS FUNCIONARIOS LOCALES
CEUMT
1980, 0025—0026: 04—05: 0027—0030, 002 REF
FUNCIONARIOS MUNICIPALES! CUERPCS NACIONALES DE LA ADMINISTRACION
LOCAL» SECRETARIOS DE LA ADMINISTRACION LOCAL» CENTRALIZACION»
RETRIBUCIONES
PEREZ ROYO, FERNANDO
APUNTES SOBRE LA REFORMA DE LAS HACIENDAS LOCALES
CEUMT
1980, 0025—0026: 04—05: 0031—0036,
HACIENDA MUNICIPAL! FINANCIACIOE4» ADMINISTRACION CENTRAL! COMUNIDADES
AUTONOMAS! IMPUESTOS MUNICIPALES» PROPUESTAS
MORELL OCANA, LUIS
LAS FUNCIONES MUNICIPALES SOBRE EL TERRITORIO
CE U MT
1980, 0025—0026: 04—05: 0036—0040,
AYUNTAMIENTOS! COMPETENCIAS MUNICIPALES» PLANEAMIENTO URBANíSTICO»
EJECUCION DEL PLANEAMIENTO» EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
SOTO CARMONA, F.J.
REFLEXIONES BREVES SOBRE LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA FUTURA LEY DE
GOBIERNOS Y ADMINISTRACIONES LOCALES
AYUNT. MADRID , ESPANA
CEUMT
1980, 0025—0026: 04—05: 0041—0042,
ORDENAMIENTO JURíDICO! AYUNTAMIENTOS» COMENTARIO
ROMERO, J.L.
NOTAS SOCIALISTAS SOBRE LA FUTUF.A LEY DE REGIMEN LOCAL
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACION DEL PSOE , ESPANA
CEUMT
1980, 0025—0026: 04—05: 0042—0044,
ADMINISTRACION LOCAL» ORGANOS DE GOBIERNO» FUNCIONARIOS MUNICIPALES!
PSOE! PROPUESTAS
SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE REGIMEN LOCAL DEL GOBIERNO DE UCD
CEUMT
1980, 002S—0026: 04—OS: 0044—0045,
ANTEPROYECTOS! UCD! PSUC! COMENTARIO
DOMINGO, J.





















































1980, 0025—0026: 04—05: 0052—0057,
POLíTICA DE VIVIENDA! VIVIENDAS» COMPETENCIAS» COMUNIDADES AUTONOMAS»
VIVIENDAS PROTEGIDAS! VIVIENDAS EN REGIMEN LIBRE» COMENTARIO
OLIVA CASAS, J.
INFORME SOBRE EL PLANTEAMIENTO, LA GESTION, EL DISEÑO Y LA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES DE PROMOCION PUBLICA
CE UMT
1980, 0025—0026: 04—05: 0057—0063,
VIVIENDAS DE PROMOCION PUBLICA» LOCALIEACION ESPACIAL» FINANCIACION»
SUBASTA DE LAS OBRAS! PROYECTOS DE EDIFICACION» PROPUESTAS
DUPORT, JEAN—PIERRE
LA DEMOCRACIA LOCAL ESTA AUN POR CONQUISTAR
CE UMT
1980, 0025—0026: 04—05: 0069—0071,
AUTONOMíA LOCAL! PODER LOCAL» PUBLICACIONES PERIODICAS!
ADMINISTRACION LOCAL! CORRESPONDENCE MUNICIPALE» FRANCIA
CEUNT
SEMINARIO ‘URBANISMO Y PODER LOCAL HOY’
CEUMT
1980, 0025—0026: 04—05: 0072—0074,
AYUNTAMIENTOS» PODER LOCAL» PLANEAMIENTO URBANíSTICO
ALEMANY, JOAN» BORJA, JORDI
L’ORGAl4ITZACIO TERRITORIAL DE CATALUNYA AVUI <LA ORGANIZACION
TERRITORIAL DE CATALUÑA, HOY)
CEUMT
1980, 0025—0026: 05—06: 0075—0097, 034 REF
DIVISION POLíTICO—ADMINISTRATIVA! REGIONES! PROVINCIAS» COMARCAS!
AREAS METROPOLITANAS» MUNICIPIOS» COMPETENCIAS! CATALUNA
GALOFRE CRESPI, JAUME
NOTAS SOBRE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CEUMT
1980, 0027, 06: 0005—0008,
SERVICIOS MUNICIPALES» GESTION» GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS»
ORGANOS GESTORES
SERRA MARTí, J.M.
SERVICIO MUNICIPAL, EMPRESA MUNICIPAL
CEU MT
1980, 0027, 06: 0009—0011,
SERVICIOS MUNICIPALES» GESTION» GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SORRIBAS, A.
LA GESTION MUNICIPAL DEL ABASTECIMIENTO DE AGUAS
C E UMT
1980, 0027, 06: 0011—0015,
SERVICIOS MUNICIPALES! ABASTECIMIENTO DE AGUA/ FINANCIACION!
CONFEDERACIONES HIDROGRAFICAS» DIPUTACIONES PROVINCIALES» GESTION
GUTIERREZ, Y.
EL SERVICIO MUNICIPAL flE SANEAMIENTO
CEUMT
1980, 0027, 06: 0015—0018,
SERVICIOS MUNICIPALES! SANEAMIENTO! TRATAMIENTO DE AGUAS» DEPURAdOR
DE AGUAS» ALCANTARILLADO
MORRAL, J.
EL SECTOR DE ABASTECIMIENTOS
C E UMT
1980, 0027, 06: 0018—0022,
SERVICIOS MUNICIPALES! ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS! MATADEROS»
MERCADOS CENTRALES» COMERCIOS TRADICIONALES! GESTION
GUTIERREZ, A.













































1980, 0027, 06: 0023—0036,
RESIDUOS SOLIDOS» RESIDUOS SOLIDOS URBANOS» RECOGIDA SELECTIVA»
ELIMINACION DE RESIDUOS» TRATAMIENTO DE RESIDUOS» TRANSFORMACION DE
RESIDUOS
RíOS PALACIOS, J.» BENITO CARDENAL, P.
SITUACION DEL SANEAMIENTO EN ESPAÑA
CE UMT
1980, 0027, 06: 0036—0039,
SANEAMIENTO» POLíTICA DE SANEAMIENTO» PLANES DE SANEAMIENTO» PLANES
DE SANEAMIENTO INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE BADALONA
BADALONA: ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
CEUMT
1980, 0027, 06: 0041—0049,
MEDIO AMBIENTE URBANO! CONTAMINACION ATMOSFERICA» PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE» AYUNTAMIENTOS! OLDENANZAS MUNICIPALES» BADALONA
MUNICIPIO DE! BARCELONA PROVINCI) DE
DEP. GOBERNACION DE LA GENERALIDID DE CATALUÑA
PER UNA FEDEPACIO DE MUNICIPIS DJ: CATALUNYA. PROPOSTA D’ESBORRANY DEL
DEPARTAMENT DE GOBERNACIO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER TAL DE
FACILITAR LA DISCUSSIO D’UNS POSt;IBLES ESTATUTS (POR UNA FEDERACION
DE MUNICIPIOS DE CATALUÑA)
CEUMT
1980, 0027, 06: 005220056,
AYUNTAMIENTOS» COOPERACION MUNICI:PAL» FEDERACION DE MUNICIPIOS»
FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CATA:flNA! ESTATUTOS! PROPUESTAS» CATALUNA
TARRAGO BALAGUER, MARCAL
CONDICIONS TERRITORIALS PER A UNA NOVA CULTURA URBANA A CATALUNYA
(CONDICIONES TERRITORIALES PARA ¡NA NUEVA CULTURA URBANA EN CATALUÑA)
CEUMT
1980, 0027, 06: 0057—0058,
CULTURA URBANA» CATALUÑA
GABARRO FERRER, A.M.
PROBLEMES QUE PLANTEJA LA DESCONENTRACIO <PROBLEMAS QUE PLANTEA LA
DESCONCENTRACION)
CEUMT
1980, 0027, 06: 0059—0060,
POLíTICA TERRITORIAL» PROBLEMATICA
MORELL, R.
CRITEPIS SOCIALS VERSUS CRITERIS ECONOMICS EN LA POLíTICA TERRITORIAL
(CRITERIOS SOCIALES VERSUS CRITERIOS ECONOMICOS EN LA POLíTICA
TERRITORIAL)
CE UMT
1980, 0027, 06: 0060—0061,
POLíTICA TERRITORIAL» TEORíA
CLUSA ORIACE, JOAQUíN
LA LOCALITEACIO D’OFICINES 1 SESVEIS, INSTRUMET DE POLíTICA
TERRITORIAL (LA LOCALIZACION DE OFICINAS Y SERVICIOS, INSTRUMENTO DE
POLíTICA TERRITORIAL)
CEUMT
1980, 0027, 06: 0062—0063,
OFICINAS» SECTOR SERVICIOS! LOC?LIZACION ESPACIAL» DESCENTRALIZACION
ESPACIAL» POLíTICA TERRITORIAL
CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA GENURALIDAD DE CATALUÑA
INFORME SOBRE L’ESTRUCTURACIO DL LES ENTITATS GESTORES DE LA
SEGURETAT SOCIAL A CATALUNYA <INFORME SOBRE LA ESTRUCTURACION DE LAS
ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIIAD SOCIAL EN CATALUÑA)
CE U MT
1980, 0027, 06: 0064—0066,
SANIDAD! SEGURIDAD SOCIAL» ASISS~ENCIA SOCIAL» COMUNIDADES AUTONOMAS»
GESTION» PROPUESTAS» CATALUÑA



















































1980, 0027, 07: 0005—0007,
ADMINISTRACION LOCAL! HACIENDA MUNICIPAL» FINANCIACION» IMPUESTOS
MUNICIPALES» PROPUESTAS
TARRAGO BALAGUER, MARCAL
CREACION DE SUELO Y AGILIZACION DE LA GESTION URBANíSTICA
CE U MT
1980, 0027, 07: 0015—0018,
SUELO» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» TRAMITACION
LLES LAZO, CARLOS
HACIA LA CONSTRUCCION DE ESTANDARES PARA EQUIPAMIENTO URBANO
CE U MT
1980, 0027, 07: 0018—0022, 003 REF
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS» ESTANDARES» METODOLOGíA
RELEA GINES, FERRAN
LA DESCENTRALIZACION DE LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE. NOTAS SOBRE
LOS DIFERENTES PAISES DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
CEUMT
1980, 0028, 07: 0011—0014,
MEDIO AMBIENTE» GESTION! DESCENTRALIZACION» ALEMANIA R.F.» BELGICA»
DINAMARCA» REINO UNIDO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MADRID
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MADRID: MEDIDAS CONDUCENTES A LA
SALVAGUARDIA DE LA CIUDAD
CEUMT
1980, 0028, 07: 0022—0030,
CENTRO HISTORICO! ENSANCHES URBANOS! CONSERVACION DEL PATRIMONIO
HISTORICO—ARTISTICO» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» PLAN ESPECIAL» PLAN
ESPECIAL VILLA DE MADRID! GERENCIAS MUNICIPALES DE URBANISMO» MADRID
MUNICIPIO DE
CARALPS RIERA, P.
LA EXPERIENCIA JURIDICO-.URBANISTICA DEL POLíGONO DE BELLVITGE
CEUMT
1980, 0028, 07: 0030—0042,
POLíGONOS RESIDENCIALES» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» PLANES PARCIALES
DE ORDENACION URBANA» REVISION DEL PLAN! BELLVITGE POLíGONO DE»
HOSPITALET DE LLOBREGAT MUNICIPIO DE» BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
DOMINGO, J.
APLICACION INDEBIDA DE LA ORDEN MINISTERIAL DEL 23 DE JUNIO DE 1977
POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CREDITO
CEUMT
1980, 0028, 07: 0042—0045,
ASOCIACIONES DE VECINOS» DENUNCIA» INSTITUCIONES FINANCIERAS»
CREDITO! INTERESES» INCUMPLIMIENTO
GAVIRA GOLPE, CARMEN
CUBA: ORGANIZACION POLíTICO ADMINISTRATIVA
CEUMT
1980, 0028, 07: 0046—0050,
DIVISION POLITICO—ADMINISTRATIVA! ORGANIZACION POLíTICA» ORGANIZACION
ADMINISTRATIVA! PODER CENTRAL» ORGANOS DE GOBIERNO» DESCENTRALIZACION
CUBA
ANDREU, M.E.! ARENAS, J.» MALLA, P~» COSTA, ~•» RAGA, R.M.» RENAU,
MD.
BASES DE PLANIFICACIO DELS SERVEIS SOCIALS PER A LA VELLESA A
CATALUNYA (BASES DE PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA
VEJEZ EN CATALUÑA)
CE UMT
1980. 0028, 07: 0051—0063,
ANCIANOS» SERVICIOS SOCIALES» EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS» RESIDENCIAS
DE ANCIANOS» HOSPITALES DE DíA! CLUBS DE ANCIANOS» CATALUÑA
DIPUTACION DE BARCELONA
LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES
CEUMT
1980, 0029—0030: 08—09: DO0S-.0017,
INCENDIOS FORESTALES» PREVENCION DE INCENDIOS» METODOLOGíA!















































COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE EXTINCION DE INCENDIOS
FORESTALES
CE UMT
1980, 0029—0030: 08—09: 0017—0013,
INCENDIOS FORESTALES! EXTINCION )E INCENDIOS» COMPETENCIAS
MUNICIPALES
COLL ALEMANY, M.
ENTREVISTA: LA ACCION MUNICIPAL SN LA PREVENCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS
CEUMT
1980, 0029—0030: 08—09: 0019—0025,
INCENDIOS! PREVENCION DE INCENDIDS» EXTINCION DE INCENDIOS»
NORMATIVA! ORGANIZACION ADMINISTRATIVA» AYUNTAMIENTOS! CATALUNA
GENERALIDAD DE CATALUÑA
PROTOCOLO SUSCRITO POR LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LOS REGISTRADORES
DE LA PROPIEDAD Y LOS NOTARIOS
CE UMT
1980, 0029—0030: 08—09: 0027—0035,
DISCIPLINA URBANíSTICA» LEGALIDAD URBANíSTICA! PARCELACION! REGISTRO
DE LA PROPIEDAD» ANOTACION PREVENTIVA» NOTARIOS» REGISTRADORES DE LA
PROPIEDAD» PROTOCOLOS» GENERALIDAD DE CATALUÑA» CATALUNA
MANGADA SAMAIN, EDUARDO
CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA REVISAR EL PLAN GENERAL DE MADRID
CE U MT
1980, 0029—0030: 08—09: 0035—0039,
REVISION DEL PLAN» PLANES DE ORrENACION URBANA» POLíTICA URBANíSTICA»
GERENCIAS MUNICIPALES DE URBANISMO» MADRID MUNICIPIO DE
BERTRAN CODINA, 5.» LOIZU, MAXItO
CONSORCIO PARA LA GESTION E INSEECCION DE LAS CONTRIBUCIONES
TERRITORIALES
CEUMT
1980, 0029—0030: 08—09: 0041—0043,
CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA» GESTION» INSPECCION» CONSORCIOS
BERTRAN CODINA, 5.
IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS:
CEUMT
1980, 0029—0030: 08—09: 0044—0O’5,
IMPUESTOS MUNICIPALES! IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS» COMENTARIO
MORATO, A.! CRUCES, N.
LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
C E UMT
1980, 0029—0030: 08—09: 0046—OO!2, 003 REF
AYUNTAMIENTOS» SERVICIOS SOCIALIS» NINOS» ADOLESCENTES» JUBILADOS»
MINUSVALIDOS FíSICOS» MINUSVALII)OS PSíQUICOS! HOSPITALET DE LLOBREGAT
MUNICIPIO DE! BARCELONA PROVINCIA DE
TREMOSA, L.
FIB 80: POR PRIMERA VEZ UN SECTOR DEDICADO A LOS EQUIPAMIENTOS
MUNICIPALES
CE U MT
1980, 0029—0030: 08—09: 0053—0055,
MOBILIARIO URBANO» AYUNTAMIENTOS» FERIAS COMERCIALES/ FERIA
INTERNACIONAL DE MUESTRAS. 1980. BARCELONA» COMENTARIO
MENDEZ MENDEZ, E.» CASAS GALOFRS, M.
LA DESCENTRALIZACION MUNICIPAL EN LA ACCION SANITARIA
CE UMT
1980, 0029—0030: 08—09: 0056—0060, 009 REF
AYUNTAMIENTOS! SANIDAD» SALUD PUBLICA» PARTICIPACION CIUDADANA»
PROPUESTAS














































BIBLIOTECAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
CEUMT
1980, 0029—0030: 08—09: 0061—0064, 002 REY
BIBLIOTECAS PUBLICAS» BIBLIOTECAS MUNICIPALES» BIBLIOTECAS
PROVINCIALES» BIBLiOBUSES» COMU&IOADES AUTONOMAS
AMAT, E.! MIRALLES MIRA, F.» SABATER, J.M.
EL BALANC DE ZONES INDUSTRIALS A CATALUNYA: ALGUNES CONSIDERACIONS
(BALANCE DE LAS ZONAS INDUSTRIALES EN CATALUNA: ALGUNAS
CONSIDERACIONES>
CEUMT
1980, 0029—0030: 08—09: 0076—0019, 002 REF
SUELO INDUSTRIAL» OFERTA» DEMANDA» CATALUÑA
AMAT, E.» MIRALLES MIRA, Y.» SABATER, J.M.
LA PROMOCIO DE POLIGONS INDUSTRIALS: L’ACTUACIO RECENT 1 LA
PERSPECTIVA FUTURA <LA PROMOCION DE POLíGONOS INDUSTRIALES: LA
ACTUACION RECIENTE Y LA PERSPECTIVA FUTURA)
CEUMT
1980, 0029—0030: 08—09: 0079—0085, 002 REY
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» SUELO INDUSTRIAL» POLíGONOS INDUSTRIALES»
GESTION! PROMOCION» INICIATIVA PUBLICA! CATALUÑA
LLEONART, P.
ELS ATRACTIVS INDUSTRIALS DE VINT—I—NOU CIUTATS DE CATALUNYA <LOS
ATRACTIVOS INDUSTRIALES DE VEINTINUEVE CIUDADES DE CATALUÑA>
CEUMT
1980, 0029—0030: 08—09: 0085—0091,
INDUSTRIA! LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL» ESTRUCTURA INDUSTRIAL» EMPRESAS
INDUSTRIALES» CATALUÑA
ROSES, P,
ESTUDI—INVENTARI DEL SOL INDUSTRIAL A CATALUNYA <ESTUDIO INVENTARIO
DEL SUELO INDUSTRIAL EN CATALUÑA)
CE UMT
1980, 0029—0030: 08—09: 0092—0105,
SUELO INDUSTRIAL» SUELO CALIFICADO» INVENTARIOS» METODOLOGíA»
DISTRIBUCION ESPACIAL» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» DEMANDA! CATALUÑA
BORJA, JORDI
PAU VILA 1 LA DIVISIO TERRITORIAL DE CATALUNYA. JORDI BORJA
ENTREVISTA A ENRIC LLUCH <PAU VILA Y LA DIVISION TERRITORIAL DE
CATALUÑA>
CEUMT
1980, 0031, 10: 0003—0012,
LLUCO E.» ENTREVISTA» VILA P.» DIVISION POLíTICO—ADMINISTRATIVA»
COMARCAS» CATALUÑA
VERRIE, PAU
GENERALITAT DE CATALUNYA: DOS AÑOS DE GESTION URBANíSTICA
CEUMT
1980, 0031, 10: 0005—0011,
CANTALLOPS VALERI L.» ENTREVISTA» GESTION URBANíSTICA» COMUNIDADES
AUTONOMAS» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS»
COMPETENCIAS URBANíSTICAS! AYUNTAMIENTOS» GENERALIDAD DE CATALUÑA!
CATALUÑA
BORJA, JORDI
EMPRESAS Y TECNICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION
UNIV. AUTONOMA. BARCELONA. DEP. GEOGRAFíA , ESPANA
CE UMT
1980, 0031, 10: 0012—0014,
ADMINISTRACION PUBLICA! ADMINISTRACION MUNICIPAL» CONTRATACION DE
SERVICIOS» EMPRESAS» TEGNICOS» ORGANIZACIONES DE MUNICIPIOS» PARTIDOS
POLíTICOS» FRANCIA» ITALIA
SEGURA, ~ MILLET, L.
LES COMPETENCIES ESFORTIVES DE LA GENERALITAT <LAS COMPETENCIAS
DEPORTIVAS DE LA GENERALITAT)
CE UMT
1980, 0031, 10: 0014—0016,
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS» DEPORTE» COMUNIDADES AUTONOMAS»






























LA INVERSION MUNICIPAL <RESUMEN DE UN CURSO DE FORMACION)
AYUNT. RIPOLLET <BARCELONA>
CEUMT
1980, 0031, 10: 0015—0020,
INVERSIONES MUNICIPALES» PROGRAZIACION» FINANCIACION» PRESUPUESTOS
MUNICIPALES» PRESUPUESTOS ORDINRRIOS» PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO»
PRESUPUESTOS ESPECIALES DE URBAIJISMO
CAMPOS VENUTI, GIUSEPE
SOBRE LOS MODELOS TERRITORIALES <APUNTES PARA UNA DISCUSION>
CEUMT
1980, 0031, 10: 0021—0024,
MODELO ESPACIAL» TERRITORIO» CAPITALISMO» PRODUCCION DEL ESPACIO»
TEORíA
FERNANDEZ LLIDO, C.
UTILIZACION DEL SUBSUELO EN LAS ZONAS VERDES
CE U MT
1980, 0031, 10: 0024—0027,
ZONAS VERDES» ESPACIOS LIBRES» SUBSUELO» CONSTRUCCION SUETERRANEA»
NORMATIVA! JURISPRUDENCIA
TORRES CAROL, J.
SITUACION ACTUAL DEL SECTOR DEL TAXI EN EL AMBITO DE LA CORPORACION
METROPO L 1 TANA
CORPORACION METROPOLITANA DE BARCELONA ESPANA
CEUMT
1980, 0031, 10: 0028—0030,
TRANSPORTE PUBLICO» TAXIS» PLMflFICACION» ASPECTOS SOCIOLOGICOS»
ASPECTOS ECONOMICOS! CORPORACIOrr METROPOLITANA DE BARCELONA»
BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
ISERN SITJA, L.» NIN JULVE, E.» MARTí CASAS, O.» RODRíGUEZ BALGEU, C.




1980, 0031, 10: 0031—0037,
AYUNTAMIENTOS! SERVICIOS MUNICIPALES» SANIDAD» SALUD PUBLICA»
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO» TRABAJADORES» PROGRAMACION» EXPERIENCIAS»








RECONSTRUCCION MUNICIPAL, CONSOIIDACION DE LA
AUTONOMíAS
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEU MT
1980, 0031, 10: 0038—0044,
POLíTICA MUNICIPAL» ADMINISTRAC)ON MUNICIPAL»
COMPETENCIAS MUNICIPALES» HACIENDA MUNICIPAL»
INVERSIONES MUNICIPALES! PROPUESTAS

















LA GESTION URBANíSTICA DEL GOBIE:RNO VASCO
CEUMT
1980, 0032, 11: 0005—0007,
ABANDO J.M.» ENTREVISTA» GESTIOtr URBANíSTICA» COMUNIDADES AUTONOMAS»
PAíS VASCO
CASTELLS, A.» SICART, Y.
LES CAIXES D’ESTALVI 1 EL SEU F¡PER EN L’ECONOMIA (LAS CAJAS DE
AHORRO Y SU PAPEL EN LA ECONOMíA>
BANCA CATALANA , ESPAÑA
CE UMT
1980, 0032, 11: 0007—0009,
CAJAS DE AHORROS» COMPETENCIAS» GENERALIDAD DE CATALUÑA! CATALUNA
NEGRE RIGOL, J.
INFORMACION Y COMUNICACION MUNICIPAL. POLíTICA DE COMUNICACION DE LOS
AYUNTAMIENTOS






















































1980, 0032, 11: 0008—0012,
AYUNTAMIENTOS! COMUNICACION SOCIAL» INFORMACION» RADIOS» RADIOS
LOCALES» TELEVISION» PRENSA
AMAT, E.» MIRALLES MIRA, F.» SABATER, J.M.
LOFERTA POTENCIAL DE SOL INDUSTRIAL A CATALUNYA (LA OFERTA POTENCIAL
DE SUELO INDUSTRIAL EN CATALUÑA)
CEUMT
1980, 0032, 11: 0010—0016,
POLíGONOS INDUSTRIALES» LOCALIZACION ESPACIAL» LOCALIZACION
INDUSTRIAL» INVENTARIOS! PROPUESTAS! CATALUÑA
SORIA, J.M.
PRENSA Y POLíTICA MUNICIPAL
AYUNT. BARCELONA , ESPANA
CEUMT
1980, 0032, 11: 0013—0014,
AYUNTAMIENTOS» INFORMACION» COMUNICACION SOCIAL
HUERTAS CLAVERíA, J~M.
LAS OFICINAS DE PRENSA Y LOS BOLETINES MUNICIPALES
CEUMT
1980, 0032, 11: 0015—0020,





1980, 0032, 11: 0020—0023,
AYUNTAMIENTOS» INFORMACION! COMUNICACION SOCIAL» PRENSA» BOLETINES
INFORMATIVOS
CAMPS, E.
PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS INGRESOS DEL ESTADO
CEUMT
1980, 0032, 11: 0024—0028,
HACIENDA LOCAL» INGRESOS MUNICIPALES» IMPUESTOS ESTATALES!
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO! TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA
CAMPS, E.
LA PROBLEMATICA DE LA HACIENDA LOCAL
CEUMT
1980, 0032, 11: 0028—0030,
HACIENDA LOCAL» INVERSIONES MUNICIPALES» PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO
CARALPS RIERA, P.
DEBATE. INSUFICIENCIAS Y LAGUNAS DE LA LEY DEL SUELO
DIR. GRAL. URBANISMO. GENERALIDAD DE CATALUNA , ESPAÑA
CEUMT
1980, 0032, 11: 0031—0032,
COMENTARIO
SORRIBAS, A.
LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A
POBLACIONES
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL PIRINEO ORIENTAL , ESPAÑA
CE U MT
1980, 0032, 11: 0033—0036,
AYUNTAMIENTOS» SERVICIOS MUNICIPALES» ABASTECIMIENTO DE AGUA! TARIFAS
SEGURA, P.
POR UN PROGRAMA MUNICIPAL QUE DEMOCRATICE EL SISTEMA DEPORTIVO Y
POSIBILITE EL DEPORTE PARA TODA LA POBLACION
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA>
CEUMT
1980, 0032, 11: 0036—0042,



















































SOBRE LA LEY DE REGIMEN LOCAL
CEUMT
1980, 0032, 11: 0043—0046,
ADMINISTRACION LOCAL» ORGANIZACIC>N MUNICIPAL» COMPETENCIAS
MUNICIPALES» COMUNIDADES AUTONOMAS! LEGISLACION
PERDIGO SOLA, J.
NOVES COMPETENCIES DE LA GENERAL%TAT DE CATALUNYA EN MATERIA DE REGIM




1980, 0032: 11—00: 0002—0006,
COMUNIDADES AUTONOMAS» TRANSFEREIJCIA DE COMPETENCIAS» COMPETENCIAS!
ADMINISTRACION LOCAL» LEGISLACIOJ¿» GENERALIDAD DE CATALUÑA! CATALUÑA
ALABART VILA, A.
MAPA DE BARRIADES DE BARCELONA (lAPA DE BARRIADAS DE BARCELONA>
UNIV. BARCELONA. FAC. CIENCIAS EONOMICAS , ESPANA
CEUMT
1980, 0033, 12: 0002—0010,
BARRIOS» PLANOS» METODOLOGíA» AS)CIACIONES DE VECINOS! FEDERACION DE
ASOCIACIONES DE VECINOS DE BARCELONA» BARCELONA MUNICIPIO DE
PERES ESCOLANO, VICTOR
LA GESTION URBANíSTICA DE LA JUNTA DE ANDALUCíA
AYUNT. SEVILLA , ESPAÑA
CEUMT
1980, 0033, 12: 0005—0009,
DIAZ VARGAS G.! ENTREVISTA! GESTION URBANíSTICA» POLíTICA
URBANíSTICA! COMUNIDADES AUTONOMAS» TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS!
JUNTA DE ANDALUCíA! ANDALUCíA
MORAGAS SPA, M.
INFORMACION Y COMUNICACION MUNICIPAL. DEMOCRACIA Y POLíTICAS DE
COMUNICACION
UNIV. AUTONOMA. BARCELONA. FAC. CIENCIAS DE LA INFORMACION ESPAÑA
CE U MT
1980, 0033, 12: 0009—0016,
INFORMACION» COMUNICACION SOCIAL! MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS»
DEMOCRACIA» UCD! TEORíA
SAMPEDRO, A.
TRASPAS DE COMPETENCIES: CARRETERES (TRASPASO DE COMPETENCIAS:
CARRETERAS>
CEUMT
1980, 0033, 12: 0010—0011,
COMUNIDADES AUTONOMAS» TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS» CARRETERAS»
GENERALIDAD DE CATALUÑA! CATALU~’A
1 TROBADA DE RADIOS MUNICIPALES DE CATALUNYA (1 ENCUENTRO DE RADIOS
MUNICIPALES DE CATALUÑA)
CE UMT
1980, 0033, 12: 0011—0012,
MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS,’ RADIOS» RADIOS LOCALES» RADIOS
LOCALES! ASPECTOS TECNICOS» CATALUÑA
VAZQUEZ MONTALBAN, MANUEL
POR UNA POLíTICA COMUNICACIONAL DE MASAS
CEUMT
1980, 0033, 12: 0016—0019,
INFORMACIÓN! COMUNICACION SOCIA%» MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS»
CIUDADES! TEORíA
MONTALVO, F.
LAS TECNICAS DE LA COMUNICACION Y LA INFORMACIÓN
CE U MT
1980, 0033, 12: 0019—0023,
INFORMACION» COMUNICACION SOCIA;» TECNICAS» TEORíA


















































1980, 0033, 12: 0023—0026,
INFORMACIÓN» COMUNICACIÓN SOCIAL» AYUNTAMIENTOS» TECNICAS
AZNAR, J.
EL FONDO DE EMPLEO COMUNITARIO
CEUMT
1980, 0033, 12: 0026—0030,
EMPLEO COMUNITARIO! SINDICATOS! CCOO» UGT» ADJUDICACIONES! CATALUÑA
DECLARACIÓN MUNICIPAL SOBRE EL PARO EN BARCELONA
CEUMT
1980, 0033, 12: 0031—0034,
DESEMPLEO» AYUNTAMIENTOS» EMPLEO COMUNITARIO» PROPUESTAS» BARCELONA
MUNICIPIO DE» HOSPITALET DE LLOBREGAT MUNICIPIO DE» MÓLLET DEL VALLES
MUNICIPIO DE! CATALUÑA
TARRAGÓ BALAGUER, MARCAL
LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LAS URBANIZACIONES ILEGALES. EL CASO DE
ALE L LA
GENERALIDAD DE CATALUÑA. DIR. GRAL. URBANISMO , ESPAÑA
CEUMT
1980, 0033, 12: 0035—0039,
AYUNTAMIENTOS» LEGALIDAD URBANíSTICA» URBANIZACIONES ILEGALES»
MODIFICACIÓN DEL PLAN» NORMAS COMPLEMENTARIAS DE PLANEAMIENTO! ALELLA
MUNICIPIO DE» BARCELONA PROVINCIA DE
RICO, M.
COPLACO: LOS AYUNTAMIEÑTÓS RECUPERAN COMPETENCIAS. VALORACIÓN DEL PCE
SOBRE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DEL AREA METROPOLITANA MADRILENA
PCE , ESPAÑA
CE UMT
1980, 0033, 12: 0039—0042,
AREAS METROPOLITANAS! REVISIÓN DEL PLAN! AYUNTAMIENTOS» CONSEJO DE
MUNICIPIOS METROPOLITANOS DE MADRID! PARTIDOS POLíTICOS» PCE» MADRID
AREA METROPOLITANA DE
RODRíGUEZ COLORADO, J.M.! PRIETO DE LA FUENTE, J•! BARRANCO, JUAN
AREA METROPOLITANA: URBANISMO PARA TODOS
DIPUT. MADRID , ESPAÑA
CEUMT
1980, 0033, 12: 0042—0044,
AREAS METROPOLITANAS! REVISIÓN DEL PLAN» AYUNTAMIENTOS» CONSEJO DE
MUNICIPIOS METROPOLITANOS DE MADRID! PSOE! MADRID AREA METROPOLITANA
DE
CARALPS RIERA, P.
BELLVITGE: LUZ VERDE PARA EL REEQUIPAMIENTO DE UN BARRIO. COMENTARIOS
A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1980
GENERALIDAD DE CATALUÑA , ESPAÑA
CE UMT
1980, 0033, 12: 0045—0048,
PLANES PARCIALES DE ORDENACION URBANA» REVISIÓN DEL PLAN! CESIÓN DE
SUELO» EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS» BELLVITGE BARRIO DE» HOSPITALET DE
LLOBREGAT MUNICIPIO DE» BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
LLUCE, ERNEST» NEL, O.
DOCUMENTS DE LA PONENCIA PER A LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE CATALUNYA
<DOCUMENTOS DE LA PONENCIA PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE CATALUÑA>
CEUMT
1980, 0062, 05: 0012—0016,
DIVISIÓN TERRITORIAL» DOCUMENTACIÓN» REPERTORIOS BIBLIOGRAFICOS»
CATALUÑA
ARANGO, JOAQUíN
ORIGEN E HISTORIA DE LOS CENSOS EN ESPAÑA
CEUMT
1980, 02: 0017—0020,
CENSO DE POBLACIÓN» NATALIDAD» MORTALIDAD» NUPCIALIDAD» MIGRACIONES!
ANALISIS HISTORICO
SOLA MORALES RUBIO, MANUEL DE
UNA VISIO RETROSPECTIVA DELS EFECTES TERRITORIALS DEL PLANEJAMENT





















































1981, 0034, 01: 0002—0014,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO! AMBITO DE APLICACIÓN» EFECTOS DEL
PLANEAMIENTO» ANALISIS HISTÓRICO» CATALUÑA
JULIANA, E.
LA REFORMA ADMINISTRATIVA MUNIC::PAL DE BARCELONA
CEUMT
1981, 0034, 01: 0005—0010,
NARAGALL MIRA ~•! ENTREVISTA» ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» REFORMA
ADMINISTRATIVA! OBJETIVOS» PROBIEMATICA! BARCELONA MUNICIPIO DE
FORN, MANUEL DE
INFORMATICA Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
AYUNT. BARCELONA. CENTRO ORDENADOR MUNICIPAL • ESPAÑA
CEUMT
1981, 0034, 01: 0011—0015,
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL! REFORMA ADMINISTRATIVA! SISTEMAS DE
INFORMACIÓN» CLASIFICACIÓN! ADMI:NI STRAC ION MUNI CI PAL» INFORMATI ZAC ION
HERNAN ESTEVE, J.
CONTRATACIÓN DE EQUIPOS INFORMA~ICOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNT. LLOBREGAT (BARCELONA). C::NTRO INFÓRMATICO
CEUMT
1981, 0034, 01: 0016—0018,
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL! SISTEMAS DE INFORMACIÓN! PERSONAL
INFORMATICO! CONTRATACIÓN DE SE?VICIOS» ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL»
INFORMATIZACIÓN
CIVIL DESVEUS, O.
COMENTARIOS SOBRE EL ENTORNO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS
INFÓRMATICOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNT. SABADELL (BARCELONA>
CEUMT
1981, 0034, 01: 0019—0021,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» INFOR>IATIZACIÓN! SISTEMAS DE INFORMACIÓN»
SELECCIÓN» CONTRATACIÓN DE SERVLCIOS» COMENTARIO
RIBERA BERGOS, J.
INSTRUMENTOS PARA LABOR D0CUMEN~AL EN LOS AYUNTAMIENTOS
CORPORACIÓN METROPOLITANA. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0034, 01: 0021—0030,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» DOCUMENTACIÓN» INFORMATIZACION! SISTEMAS DE
INFORMACIÓN» PLANIFICACION! CON~RATACION DE SERVICIOS
ESPAÑOL, ~•! PIGEM, C.» ROS, A.
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA ENTRE AYUNTAMIENTOS
AYUNT. TARRAGONA. CENTRO DE PROCESO DE DATOS , ESPAÑA
CE UMT
1981. 0034. 01: 0031—0035,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA! SISTEMAS DE
INFORMACIÓN! TRANSFERENCIA DE SERVICIOS» COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL»
INFORMES» LERIDA MUNICIPIO DE» GERONA MUNICIPIO DE» TARRAGONA
MUNICIPIO DE
ARMENGOL, 3.
HACIA UNA SOLUCIÓN INFORMATICA MANCOMUNADA: LA EXPERIENCIA DE
TARRASA— SABADELL
AYUNT. TARRASA. (BARCELONA>. CONCEJALíA DE URBANISMO
CEUMT
1981, 0034, 01: 0035—0037,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL! INFORMATIZACION» ESTUDIOS PREVIOS» SISTEMAS
DE INFORMACIÓN» COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL» TERRASSA MUNICIPIO DE!
SABADELL MUNICIPIO DE
CANALS, J.M.
INCIDENCIA DE LA MECANIZACIÓN EN EL PADRÓN DE HABITANTES
AYUNT. BARCELONA. DEP. ESTADíSTICA , ESPANA
CE UMT
1981, 0034, 01: 0037—0039,





















































1981, 0034, 01: 0040—0041,
ADMINISTRACION MUNICIPAL! HACIENDA MUNICIPAL» GASTOS MUNICIPALES»
INGRESOS MUNICIPALES» INFORMATIZACION! PROGRAMACIÓN! COMENTARIO
CANALS, J.M.
COORDINACIÓN INFORMATICA INTERMUNICIPAL A NIVEL DE ESPAÑA.
PRESENTACIÓN DE LOS ORGANISMOS EXISTENTES (JIAL> Y RESUMEN DE LAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
CEUMT
1981, 0034, Oit 0042—0043,
JORNADAS DE INFORMATICA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 1979. BARCELONA»
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» INFORMATIZACION» COORDINACIÓN
INTERMUNICIPAL! INFORMES
LOIZU, MAXIMO
COMENTARIOS AL PROYECTO DE R.D.L. SOBRE REGIMEN JURíDICO, ECONÓMICO Y
FINANCIERO DE LAS CORPORACIONES LOCALES
AYUNT. RIPÓLLET <BARCELONA>
CE U MT
1981, 0034, 01: 0046—0048,
AYUNTAMIENTOS! HACIENDA LOCAL» ANALISIS DE CONTENIDO» CRíTICA
BOSCH M~STRES, 3.
AJUNTAMENTS 1 NORMALITZACIÓN DEL CATALA. (AYUNTAMIENTOS Y
NORMALIZACIÓN DEL CATALAN)
AYUNT. SAN FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)
CEUMT
1981, 0035, 02: 0003—0004,
CATALAN» NORMALIZACIÓN» AYUNTAMIENTOS! FUNCIÓN PUBLICA» PROGRAMACIÓN
DE TRABAJO» COMENTARIO» CATALUÑA
GAJA MOLIST, E.
LA DELEGACIO DE COMPETENCIAES. (LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS)
AYUNT. BADALONA <BARCELONA)
CE UMT
1981, 0035, 02: 0005—0005,
AYUNTAMIENTOS» ÓRGANOS DE GOBIERNO» COMPETENCIAS» ATRIBUCIONES»
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS! COMENTARIO
DESTOT, M.
INFORMACIÓN Y COMUNICACION MUNICIPAL III, LA INFORMACIÓN MUNICIPAL EN
FRANCIA. LA EXPERIENCIA DE GRENOBLE
AYUNT. GRENOBLE <FRANCIA>
CEUMT
1981, 0035, 02: 0005—0007,
ADMINISTRACION MUNICIPAL! INFORMACIÓN» MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE
MASAS» PRENSA» AUDIOVISUALES» GRENOBLE» SITUACIÓN ACTUAL» INFORMES»
FRANCIA
PLANELLAS, M.
TRASPAS DE SERVEIS DE L’ESTAT A LA GENERALITAT EN MATERIA DE
JOVENTUT. (TRASPASO DE SERVICIOS DEL ESTADO A LA GENERALIDAD EN
MATERIA DE JUVENTUD>
CE U MT
1981, 0035, 02: 0007—0008,
GENERALIDAD DE CATALUÑA» TRANSFERENCIA DE SERVICIOS» TRANSFERENCIA DE
INSTITUCIONES» JUVENTUD! VALORACIÓN» CATALUÑA
CASTELLO ROVIRA, J.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MUNICIPAL III. LAS RADIOS MUNICIPALES Y
LOCALES SíNTESIS DE LA PONENCIA
RADIO. BARCELONA. PROGRAMACIÓN , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0035, 02: 0007—0008,
MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS» RADIOS! SITUACIÓN ACTUAL! COMENTARIO
PERDIGO SOLA, J.» PLANDIURA VILACIS, R.


















































AYUNT. BADALONA <BARCELONA). CATALUÑA. COLEGIO DE DOCTORES Y
LICENCIADOS
CEUMT
1981, 0035, 02: 0009—0014,
GENERALIDAD DE CATALUÑA» TRANSFERENCIA DE SERVICIOS» EDUCACIÓN»
PERSONAL DOCENTE! VALORACIÓN» CITALUNA
FAGES, PI.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN III. EL VIDEO Y EL CINE
CEUMT
1981, 0035, 02: 0009—0012,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» INFORMACIÓN» MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE
MASAS» VIDEO» CINEMATOGRAFíA» DIFUSIÓN CULTURAL
GONZALEZ, J.A.» CARVAJAL, R.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MUNICIPAL III. EL CINE COMO SOPORTE Y LA
EXHIBICIÓN Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL COMO CANAL
INST. DEL CINEMA CATALA. BARCELONA ESPAÑA
CEUMT
1981, 0035, 02: 0012—0013,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS»
CINEMATOGRAFíA» DISTRIBUCIÓN COMERCIAL» DIFUSIÓN CULTURAL! DATOS
GARRIGA, T.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MUNICEPAL III. UNA TERCERA VíA A LA
TELEVISIÓN. LA EXPERIENCIA DE RTI CARDEDEU
RTV CARDEDEU. BARCELONA. COM. GE.;TORA , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0035, 02: 0014—0015,
MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS» TELEVISIÓN» RTV CARDEDEU» OBJETIVOS!
GESTIÓN» INFORMES» CARDEDEI.) MUNICIPIO DE» BARCELONA PROVINCIA DE
RELACIONS DELS GABINETS MUNICIPAX.S DE MITJANS DE COMUMICACIÓ AMB ELS
RESPONSABLES POLITICS. <RELACIÓNflS DE LOS GABINETES MUNICIPALES DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS RflSPÓNSABLES POLíTICOS>
CEUMT
1981, 0035, 02: 0014—0016,
AYUNTAMIENTOS» POLíTICA INFORMAT::VA! ÓRGANOS DE GOBIERNO» GABINETES
DE PRENSA» RELACIÓN! PROBLEMATICh
TRíAS FOLCH, J.M.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MUNICIPAL III. EL CARTEL Y SUS FUNCIONES.
SISTESIS DE LA PONENCIA
ASOC. DISEÑADORES PROFESIONALES , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0035, 02: 0015—0017,
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS» CARTELES! IMAGENES» TEXTO! FUNCIONES
QUERO CASTANYS, DAMIAN
NUEVOS ENFOQUES PARA EL PLANEAMIENTO GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.
APUNTES PARA UNA PONENCIA
CEUMT
1981, 0035, 02: 0019—0022, 008 REF
MODELO DE CIUDAD! ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» POLíTICA URBANíSTICA»
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» CRíTICA
TARRAGO BALAGUER, MARCAL
LA FUSIÓN DEL INUR 1 EL INV. NOTAS A LAS NUEVAS DISPOSICIONES DE
POLíTICA DE SUELO
GENERALIDAD. CATALUÑA. OIR. GRAL. URBANISMO , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0035, 02: 0023—0027,
MOPU! PROMOCIÓN PUBLICA DE VIVIENDAS! PROMOCIÓN PUBLICA DE SUELO!
INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN PUBLICA DE LA VIVIENDA» INSTITUTO
NACIONAL DE LA VIVIENDA» INSTITUTD DE NACIONAL DE URBANIZACIÓN!
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL URBANO» FUSIÓN» EMPRESAS
NACIONALES» CREACIÓN» COMENTARIO
HERCE VALLEJO, MANUEL
EL INSTITUTO CATALAN DEL SUELO. N)TA INFORMATIVA
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARC:LONA , ESPAÑA
CE UMT
1981, 0035, 02: 0028—0030,
INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN PUBLICA DE LA VIVIENDA» INSTITUTO CATALAN
DEL SUELO» COMPETENCIAS! ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA» ANALISIS














































NOTAS PARA EL DISEÑO DE POLíTICAS DE AHORRO DE ENERGíA EN EL AMBITO
MUNI CI PAL
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0035, 02: 0031—0035,
AHORRO DE ENERGíA» AYUNTAMIENTOS! ACTUACIONES» CONSUMO DE ENERGíA»
PROGRAMACIÓN» POLíTICA ENERGETICA» ORDENANZAS MUNICIPALES! APLICACIÓN
TALTAVULL FEMENIAS, E.
LA ORDENACIÓN TERRITORIAL MEDIANTE INSTRUMENTOS LEGALES DISTINTOS DE
LA LEY DEL SUELO: URBANIZACIÓN TURíSTICA Y DEL LITORAL
CEUMT
1981, 0035, 02: 0036—0042, 003 REY
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO» LITORAL! ZONAS TURíSTICAS! PLANEAMIENTO
URBANíSTICO» NORMATIVA» LEGISLACIÓN URBANíSTICA! COMPETENCIAS
URBANíSTICAS
MALLARACH CARRERA, JOSE? M.» RIERA TUSELL, M.
ELS ESTUDIS DEL MEDí AMBIENT EN LA PLANIFICACIÓ URBANíSTICA 1
TERRITORIAL. L’EXEMPLE DE SET MUNICIPIS GIRONINS. (LOS ESTUDIOS DEL
MEDIO AMBIENTE EN LA PLANIFICACIÓN URBANíSTICA Y TERRITORIAL. EL
EJEMPLO DE SIETE MUNICIPIOS DE GERONA)
CEUMT
1981, 0036. 03: 0002—0009,
MEDIO FíSICO» MEDIO AMBIENTE! PLANEAMIENTO URBANíSTICO» INFORMES»
METODOLOGíA» ASPECTOS TECNICOS» GARROTXA COMARCA DE LA» GERONA
PROVINCIA DE
SANCIIEZ MORÓN, M.
LA REFORMA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE MADRID
CEUMT
1981, 0036, 03: 0005—0009,
PUERTA A.» ENTREVISTA» ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» REFORMA
ADMINISTRATIVA» CONTENIDO» METODOLOGíA! DESARROLLO» MADRID MUNICIPIO
DE
ALEMANY, JOAN
£LS PORTS. TRASPAS DE COMPETENCIES A LA GENERALITAT DELS SERVEIS DE
L’ESTAT EN AQUESTA MATERIA. (LOS PUERTOS. TRANSPASO DE COMPETENCIAS A
LA GENERALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO EN ESTA MATERIA>
CEUMT
1981, 0036, 03~ 0010—0012,
PUERTOS» CLASIFICACIÓN» TITULARIDAD» TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS!
GENERALIDAD DE CATALUÑA» CATALUNA
PERDIGO SOLA, J.




1981, 0036, 03: 0011—0016,
SESIONES MUNICIPALES» CONTRATACIÓN DE SERVICIOS! SUSPENSIÓN DE
ACUERDOS» FUNCIÓN PUBLICA» PRESUPUESTOS MUNICIPALES» CRíTICA
CASCO ROBLEDO. J.A.
LOS AYUNTAMIENTOS ANTE LA REVISION DEL CENSO Y EL PADRÓN
AYUNT. ALELLA (BARCELONA>
CEUMT
1931, 0036, 03: 0016—0021,
PADRONES» CENSO DE POBLACIÓN» CENSO DE VIVIENDAS! CONCEPTO» HISTORIA»
OBJETIVOS! INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA! AYUNTAMIENTOS»
PARTICIPACIÓN
BOSCH MESTRES, 3V
LA COORDINACIÓN DE LAS POLíTICAS LOCALES EN CATALUÑA
CE UMT
1981. 0036, 03: 0021—0030,
GIRALT E.» FIGUERUELO A.» CUBERT J.» ABAT A.» ATIENZA FERRERO J.L.»
CUESTIONARIOS! POLICíA MUNICIPAL» FORMACIÓN PROFESIONAL» GENERALIDAD
















































LA LEY DE SUELO A DEBATE
CEUMT
1981, 0036, 03: 0031—0041,
NASARRE F.» PERALES F.» MAYOR P./ MILA ~•» RUIZ VALLES 1.» CARALPS
P.» TARRAGÓ BALAGUER M.» MESA RE2ONDA» PLANEAMIENTO URBANíSTICO
MORRAL, J.
LOS MATADEROS MUNICIPALES. APUNTSS PARA SU SUPERVIVENCIA
AYUNT. RIPOLLET <BARCELONA)
CEUMT
1981, 0036, 03: 0045—0047,
MATADEROS MUNICIPALES! INSTALACIONES» FUNCIONAMIENTO» ADECUACIÓN!
ALIMENTOS» CONTROL DE CALIDAD
TREMOSA, L.
SOBRE EL USO DE ENERGíA SOLAR A qIVEL MUNICIPAL
REV. MUNDO INDUSTRIAL , ESPANA
CEUMT
1981, 0036, 03: 0047—0050,
CRISIS ENERGETICA! ENERGíAS ALTE:~NATIVAS» ENERGíA SOLAR»
APROVECHAMIENTO» APLICACIÓN» AYU~qTAMIENTOS
BOIX JUNQUERA, R.
INDUSTRIA 1 VIVENDA EN L’AMBIT M:~TROPOLITA DE BARCELONA. (INDUSTRIA Y
VIVIENDA EN EL AMBITÓ METROPOLITANO DE BARCELONA>
CE U MT
1981, 0037, 04: 0003—0005,
CLUSA ORIACH J.» LOCALIZACIO INDUSTRIAL A LA ZONA DE BARCELONA!
RAFOLS ESTEVE J.» L’}{ABITATGE EN L’AMBIT DE LA CMB. 1971—80/
RECENSIÓN» CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS! MERCADO INMOBILIARIO!
LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL» MERCADO DE SUELO» EVOLUCIÓN! BARCELONA AREA
METROPOLITANA DE
VILLANUEVA, R.
LA REFORMA ADMINISTRATIVA MUNICI2AL DE 5. FELIU DE LLOBREGAT
CEUMT
1981, 0037, 04: 0005—0015,
BALTASAR ‘~» ENTREVISTA» ADMINIS’2RACION MUNICIPAL» REFORMA
ADMINISTRATIVA! OBJETIVOS! METODOLOGíA! CONTENIDO» SAN FELIU DE
LLOBREGAT MUNICIPIO DE» BARCELONA PROVINCIA DE
BÓIX JUNQUERA, R.
LES CÓMPETENCIES DE VIVENDA TRASJ’ASSEDES A LA GENERALITAT. (LAS
COMPETENCIAS EN VIVIENDA TRANSPASADAS A LA GENERALIDAD)
GENERALIDAD. CATALUÑA. DIR. GRAL POLíTICA TERRITORIAL , ESPAÑA
CE UMT
1981, 0037, 04: 0007—0008,
GENERALIDAD DE CATALUÑA! TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS» PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO» EDIFICACIONES» VYVIENDAS DE PROMOCIÓN PUBLICA»
COMENTARIO
PRIETO, C.
LES ASSOCIACIONS DE VEINS DA CATALUNYA, AVUI. (LAS ASOCIACIONES DE
VECINOS DE CATALUÑA, HOY>
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS , ESPAÑA
CE UMT
1981, 0037, 04: 0009—0012,
ASAMBLEA ASOCIACIONES DE VECINOS CATALUÑA. 1981. 5. CÓLÓMA DE
GRANOLLET» ASOCIACIONES DE VECINOS» ASOCIACIONISMO» COORDINACIÓN»
FUNCIÓN SOCIAL» OBJETIVOS» VALORACIÓN» CATALUÑA
SANCHEZ MORÓN, M.
SOBRE LA AUTONOMíA DE LAS ENTIDADES LOCALES. COMENTARIOS A LA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 2 DE FEBRERO DE 1981
UNIV. CÓMPUTENSE. MADRID. DEP. D1:RECHO ADMINISTRATIVO • ESPAÑA
CEUMT
1981, 0037, 04: 0017—0019,
ENTIDADES LOCALES! AUTONOMíA LOCAL» COMENTARIO
ESTEVEZ CEPEDA, E.














































BANCO DE CREDITO LOCAL. GAB. ANALISIS E INVESTIGACIÓN ECONÓMICA
ESPAÑA
CEUMT
1981, 0037, 04: 0021—0032,
ENTIDADES LOCALES» SISTEMA FISCAL! EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS»
DISTRIBUCIÓN DE CARGAS Y BENEFICIOS DEL PLANEAMIENTO» CONTRIBUCIONES
ESPECIALES» CONCEPTO» CARACTERíSTICAS TECNICAS! DESARROLLO! CONTENIDO
AZNAR, J.




1981, 0037, 04: 0033—0037,
DESEMPLEO» AYUNTAMIENTOS» POLíTICA DE EMPLEO! COYUNTURA ECONÓMICA!
ACTUACIONES» INSTRUMENTOS DE GESTIÓN» PROGRAMAS» PROPUESTAS
TARRAGO BALAGUER. MARCAL
EL CARACTER PROGRAMATICO DEL PLANEAMIENTO URBANíSTICO COMO
INSTRUMENTO DE GESTIÓN
GENERALIDAD. CATALUÑA. DIR. GRAL. URBANISMO , ESPANA
CE UMT
1981, 0037, 04: 0038—0044,
AYUNTAMIENTOS! GESTIÓN URBANíSTICA» PROBLEMATICA» INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN» PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN URBANA! REGIMEN
URBANíSTICO DEL SUELO» PROGRAMA DE ACTUACIÓN» PLANEAMIENTO
URBANíSTICO
DIRECTRICES 1 ESQUEMA DEL PtA TERRITORIAL DE CATALUÑA. (DIRECTRICES Y
ESQUEMA DEL PLAN TERRITORIAL DE CATALUÑA)
CEUMT
1981, 0038, 05~ 0001—0016,
DIRECTRICES Y ESQUEMA DEL PLAN TERRITORIAL DE CATALUÑA» PLANES
TERRITORIALES» ORDENACIÓN DEL TERRITORIO» CULLELL J.M.» MIRO ARDEVOL
~ SERRATOS A.» BORJA J.! COMENTARIO! CATALUÑA
PORTAS, NUNÓ
LA FUNCIÓN DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES
CEUMT
1981, 0038, 05: 0005—0013,
CIMADEVILLA C.» LARRÓQUE L.» ENTREVISTA! DIPUTACIONES PROVINCIALES»
COMUNIDADES AUTÓNOMAS UNIPRÓVINCIALES» DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS»
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS» INTEGRACIÓN» MADRID COMUNIDAD DE
GARRIGOS PICO, E.
PRECEDENTES DE LA DIVISIÓN PROVINCIAL ESPAÑOLA ACTUAL
UNIV. AUTÓNOMA. MADRID. DEP. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA
ESPAÑA
CE UMT
1981, 0038, 05: 0015—0018, 003 REF
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO» PROVINCIAS» ANALISIS HISTÓRICO
MARTí, F.
EL FUTURO DE LAS DIPUTACIONES. EL CASO DE CATALUNYA
DIPUT. BARCELONA. PRESIDENCIA , ESPAÑA
CE U MT
1981, 0038, 05: 0019—0022,
DIPUTACIONES PROVINCIALES» DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS»
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS» REFORMA ADMINISTRATIVA! AYUNTAMIENTOS»
COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL» COMARCALIZACIÓN» CATALUÑA
SILVA CIENFUEGOS JOVELLANOS, P. DE
DIPUTACIONES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS UNIPRÓVINCIALES. EL CASO DE
ASTURIAS
CEUMT
1981, 0038, 05: 0022—0024,
DIPUTACIONES PROVINCIALES» COMUNIDADES AUTONOMAS UNIPRÓVINCIALES»
INTEGRACIÓN» PROBLEMATICA» ESTATUTOS DE AUTONOMíA! ANALISIS
COMPARATIVO» ASTURIAS! CANTABRIA
BÓRRELL FONTELLES, JOSEP! RUSSINES, JAVIER
HACIENDAS PROVINCIALES: EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE MADRID,
1981


















































1981, 0038, 05: 0025—0031,
DIPUTACIONES PROVINCIALES» HACIENDA PROVINCIAL! PRESUPUESTOS
ORDINARIOS» PRESUPUESTOS ESPECIALES» CUANTIFICACIÓN» DATOS NUMERICÓS»
PREVISIONES ECONÓMICAS! DIPUTAC::ON PROVINCIAL DE MADRID» CRíTICA!
MADRID COMUNIDAD DE
CAMPS, E.
EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS, UNA EXPECTATIVA PARA EL FUTURO
DIP. BARCELONA , ESPANA
CEUMT
1981, 0038, 05: 0031—0035,
AYUNTAMIENTOS» FINANCIACIÓN! PRESUPUESTOS MUNICIPALES» DISTRIBUCIÓN
DE LA RENTA» PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS» COMERCIALIZACIÓN» COMENTARIO»
CATALUÑA
DALDA, JOSE LUIS
DIPUTACIONES PROVINCIALES Y PLANEAMIENTO URBANíSTICO: PERSPECTIVAS
CEU MT
1981, 0038, 05: 0037—0040,
DIPUTACIONES PROVINCIALES» COMPETENCIAS URBANI STI CAS! LEG 15 LAdI ON»
EVOLUCIÓN» PLANEAMIENTO URBANíSTICO
SOLER, V.
EL SERVICIO DE ASESORíAS COMARCALES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
DIP. VALENCIA. GABINETE DE LA P~ESIDRENCIA , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0038, 05: 0041—0044,
AYUNTAMIENTOS» DIPUTACIONES PROTINCIALES» SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
COMARCAL» EXPERIMENTACIÓN» EVALUACIÓN! VALENCIA PROVINCIA DE
SILVESTRE LIZARZA, 5.
LA INFORMATICA DE LAS DIPUTACIONES AL SERVICIO DE LOS AYUNTAMIENTOS
DIP. ALBACETE. GAB. INFORMATICÓ PROVINCIAL , ESPAÑA
CE U MT
1981, 0038, 05: 0044—0045,
AYUNTAMIENTOS» MUNICIPIOS PEQUE]405» DIPUTACIONES PROVINCIALES»
INFORMATIZACION» PROBLEMATICA! .?RESTACION DE SERVICIOS! GABINETE DE
INFORMATICA PROVINCIAL» EXPERIMtNTACION» EVALUACIÓN» ALBACETE
PROVINCIA DE
MUÑOZ, J.A.
LA POLíTICA DE DESARROLLO CULTU?AL EN LA PROVINCIA DE MADRID
DIP. MADRID. SERV. DESARROLLO CULTURAL , ESPAÑA
CE U MT
1981, 0038, 05: 0046—0048,
DIPUTACIONES PROVINCIALES» POLíTICA CULTURAL! SERVICIO DE DESARROLLO
CULTURAL» ACTUACIONES» EQUIPAMI~NTO CULTURAL! ACTIVIDADES CULTURALES»
CAMPAÑA CULTURAL! COMENTARIO! MADRID COMUNIDAD DE
BROGGI, A.
LA REFORMA ADMINISTRATIVA DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
DIP. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0038, 05: 0049—0054,
DIPUTACIONES PROVINCIALES» REFORMA ADMINISTRATIVA» OBJETIVOS!
COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS» E3TRUCTURA ORGANIZATIVA! SERVICIOS
TECNICOS» PERSONAL LABORAL» EVAUUACION» BARCELONA PROVINCIA DE
MAJOS, J.M.
ADMINISTRACIO LOCAL 1 ADMINISTRP.CIÓ CORPORATIVA A NIVELL LOCAL:
CONCURRENCIA, CONFLICTIVITAT O :OORDINACION. (ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA A NIJEL LOCAL: CONCURRENCIA,
CÓNFLICTIVIDAD O COORDINACIÓN)
UNIV. AUTÓNOMA. BARCELONA , ESF~ÑA
CEUMT
1981, 0039, 06: 0001—0010,
MUNICIPIOS RURALES» CRISIS» ALTERNATIVAS» CAMARAS AGRARIAS»
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA! COMPETENCIAS COMPARTIDAS! COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS» SERVICIOS PUBLICÓS» ENTIDADES PROFESIONALES AGRARIAS
MUNICIPALIA—Sí. CRÓNICA DEL CERFAMEN Y ENTREVISTA A ANTONIO SIURANA
CE UMT
1981, 0039, 06: 0007—0010,
SIURANA ANTÓNI» ENTREVISTA! SAL3N NACIONAL DE EQUIPAMIENTOS


















































LA PERMANENCIA DELS PETITS MUNICIPIS 1 LA FUNCIONALITAT DE LES
ENTITATS LOCALS. <LA PERMANENCIA DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS Y LA
FUNCIONALIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES>
UNIV. AUTÓNOMA. BARCELONA , ESPAÑA
CEU MT
1981, 0039, 06: 0010—0016,
MUNICIPIOS» EVOLUCIÓN HISTÓRICA» MUNICIPIOS PEQUEÑOS! FUNCIÓN
PUBLICA» SITUACIÓN ACTUAL» PROBLEMATICA» ALTERNATIVAS! REFORMA
ADMINISTRATIVA
BOSCH MESTRES, J.
HACIA UN NUEVO MARCO JURíDICO PARA LAS POLICíAS MUNICIPALES
SAYUNT. SAN FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA>
CEUMT
1981, 0039, 06: 0011—0012,
JORNADAS COMPETENCIAS MUNICIPALES SEGURIDAD CIUDADANA. 1981.
VALLADOLID» SEGURIDAD CIUDADANA» POLICíA MUNICIPAL! REGIMEN JURíDICO!
COMENTARIO
SANCHEZ MORÓN, M.» BORJA, JÓRDI! GARCíA FERNANDEZ, J.
NOTAS DE URGENCIA AL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN LOCAL
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID , ESPANA
CE UMT
1981, 0039, 06: 0013—0020,
AYUNTAMIENTOS! ADMINISTRACION LOCAL» AUTONOMíA MUNICIPAL»
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL» COMPETENCIAS MUNICIPALES
AZNAR, J.
PROGRAMAS CONTRA EL PARO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
dOM. OBRERA NACIONAL. CATALUÑA ESPAÑA
CEUMT
1981, 0039, 06: 0021—0025,
DESEMPLEO» COMUNIDADES AUTÓNOMAS» TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS»
CONCERTACION! MERCADO DE TRABAJO» PRESUPUESTOS GENERALES! PROPUESTAS»
CATALUNA» DAIS VASCO
MANGADA SAMAIN, EDUARDO
DEL CONVENIO URBANíSTICO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA GESTIÓN DE
LA CIUDAD
AYUNT. MADRID. CONCEJALíA DE URBANISMO , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0039, 06: 0027—0032,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» GESTIÓN URBANíSTICA! CONVENIOS
URBANíSTICOS» CONTENIDO» APLICACIÓN» VALORACIÓN» NEGOCIACIÓN
COLECTIVA» MADRID MUNICIPIO DE
ILLAN, J.
SISTEMAS GRAFICOS Y TERRITORIO
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA. CENTRO DE DATOS , ESPAÑA
CE UMT
1981, 0039, 06: 0033—0036,
EQUIPO INFÓRMATICO! LOGICAL» CARTOGRAFíA AUTOMATICA! TIPOLOGíA!
DESCRIPCIÓN
SANZ ALDUAN, A.» BENíTEZ, E.
LA HORA DE LA BICICLETA. EL CASO DE MADRID
CEUMT
1981, 0039, 06: 0037—0044, 004 REF
BICICLETAS» USOS» PROMOCIÓN» PROGRAMAS» TERMINOLOGíA» MODO DE
TRANSPORTE» MADRID MUNICIPIO DE
GALLART, A.
ELS MUNICIPIS DE LES AREES RURALS (II>. ELS PRÓBLEMES DE LA GESTIO
MUNICIPAL A LES AREES RURALS <LOS MUNICIPIOS DE LAS AREAS RURALES II.
LOS PROBLEMAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN LAS AREAS RURALES)
AYUNT. SEU DE URGEL (LERIDA)
CE U MT
1981, 0040—0041: 07—08: 0001—0003,















































ELS MUNICIPIS DE LES AREES RURAL (II). LA GESTIO DELS SERVEIS
MUNICIPALS DAVANT LA FUTURA LLEI DE REGIM LOCAL. LOS MUNICIPIOS DE
LAS AREAS RURALES. LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA
FUTURA LEY DE REGIMEN LOCAL)
AYUNT. LERIDA , ESPANA
CEUMT
1981, 0040—0041: 07—08: 0004—000),
MUNICIPIOS RURALES! SERVICIOS MUSTICIPALES» GESTIÓN» CATALUÑA
GAVIRA GOLPE, CARMEN
PODER CENTRAL, PODER LOCAL, PARTECIPACION PUBLICA Y POLíTICAS DEL
CENTRO URBANO EN EUROPA
UNIV. MADRID. FAC. CIENCIAS PÓLí~ICAS Y SOCIOLOGíA , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0040—0041: 07—08: 0005—DOiS, 027 REF
CENTRO URBANO! CONCEPTO» PROBLEMr~TICA! RENOVACIÓN URBANA»
RESTAURACIÓN! REHABILITACIÓN URB~LNA» POLíTICA URBANíSTICA!
LEGISLACIÓN» REINO UNIDO» FRANCIP.» ESPAÑA
ALEU FORNET, R.
ELS MUNICIPIS DE LES AREES RURALS (II). DESENVOLUPAMENT AGRARI A LA
MUNTANYA MEDITERRANIA. <LOS MUNICIPIOS DE LAS AREAS RURALES (II>.
DESARROLLO AGRARIO EN LA MONTAÑA MEDITERRANEA)
AYUNT. FALSET (TARRAGONA>
CEUMT
1981, 0040—0041: 07—08: 0009—0011,
MUNICIPIOS DE MONTAÑA! ACTIVIDADES AGRíCOLAS» CATALUÑA
CHECCEI LANG, A.
ELS MUNICIPIS DE LES AREES RURALS <II>. EL MUNICIPI RURAL 1 EL SECTOR
AGRARI A CATALUNYA DAVANT DEL DESENVÓLUPAMENT ECONOMIC. (LOS
MUNICIPIOS DE LAS AREAS RURALES (II). EL MUNICIPIO RURAL Y EL SECTOR
AGRARIO EN CATALUÑA ANTE EL DESARROLLO ECONÓMICO)
CE UMT
1981, 0040—0041: 07—08: 0011—0016,
AGRICULTURA! SECTOR AGRíCOLA» PROBLEMATICA» PROPUESTAS» CATALUÑA
CANTALLOPS VALERI, LLUIS
PROBLEMATICA DE LAS AREAS CENTRALES
CEUMT
1981, 0040—0041: 07—08: 0016—0021,
DESARROLLO URBANO» CENTRO URBANO! ESTRUCTURA URBANA» EVOLUCIÓN»
ESPECIALIZACIÓN DEL ESPACIO! DETERIORO URBANO» RENÓVACION URBANA!
AREAS PEATONALES
ROCA, J.
LA CIUDAD HISTÓRICA Y LA CIUDAD ACTUAL: ALTERNATIVAS
CE U MT
1981, 0040—0041: 07—08: 0021—0024,
CIUDADES! ESPACIO URBANO! VIDA COMUNITARIA! CENTRO HISTÓRICO!
DETERIORO URBANO! ALTERNATIVAS» PEATONALIZACIÓN
TARRAGÓ BALAGUER, MARCAL
ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y SU IMPACTO EN
USO DE LA CIUDAD
GENERALIDAD. CATALUÑA. DIR. GRAL. URBANISMO , ESPAÑA
C EUMT
1981, 0040—0041: 07—08: 0025—0028,
COMERCIO! ASPECTOS ECONÓMICOS! PROBLEMATICA! TRATAMIENTO»
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL» ESTRUCTURA COMERCIAL» LOCALIZACIÓN ESPACIAL»




LA EXPERIENCIA DEL CASCO VIEJO DE BILBAO
ASOCIACIÓN COMERCIANTES ‘CASCO VIEJO’, BILBAO , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0040—0041: 07—08: 0029—0036,
COMERCIO! LOCALIZACIÓN ESPACIAL» EVOLUCIÓN» CENTRO HISTÓRICO»
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES» ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CASCO
VIEJO DE BILBAO» OBJETIVOS» ACTUACIONES» CENTROS COMERCIALES»
REHABILITACIÓN URBANA» INFRAESTRUCTURAS URBANAS! PEATONALIZACION»
BILBAO MUNICIPIO DE
GAVIRIA, MARIO














































1981, 0040—0041: 07—08: 0036—0046,
CENTRO HISTÓRICO» CENTROS COMERCIALES» PEATONALIZACION
PETERS, P.
SOBRE LAS APEAS PEATONALIZADAS
CE UMT
1981, 0040—0041: 07—08: 0047—00S2,
CENTRO URBANO» ESPACIOS PUBLICÓS» ZONAS DE RECREO» AREAS PEATÓNALES»
CONCEPTO» CALLES» PLAZAS! FUNCIÓN PUBLICA! CRíTICA
BLANCO ALVAREZ, P.» MATEOS PACHECO, A.
LAS ALTERNATIVAS AL TRAFICÓ MOTORIZADO Y SU TRATAMIENTO EN EL DISEÑO
URBANO
CE UMT
1981, 0040—0041: 07—08: 0053—0060,
CENTRO URBANO» TRAFICO» AUTOMÓVILES PARTICULARES» REGULACIÓN DEL
TRAFICO! ALTERNATIVAS» AREAS PEATÓNALES! DISEÑO URBANO» MOBILIARIO
URBANO
MONTERO, J.M.
TRATAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0040—0041: 07—08: 0060—0066,
ESPACIO URBANO» CONCEPTO» ESTRUCTURA ESPACIAL» DISEÑO URBANO! CENTRO
HISTÓRICO» CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO—ARTISTICÓ»
TRATAMIENTO» ALTERNATIVAS» REMODELACION! RENÓVACIÓN URBANA»
ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN» CATALOGOS» PLANES GENERALES MUNICIPALES
DE ORDENACIÓN URBANA» PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR»
DECLARACIÓN DE BRUSELAS
GARCíA HERNANDEZ, JOSE CARLOS
PRÓBLEMATICA DEL TRANSPORTE Y EL ABASTECIMIENTO. EL CASO DE MADRID
AYUNT. MADRID. SERV. CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0040—0041: 07—08: 0067—0071, 012 REF
CENTRO URBANO» PEATONALIZACION» ACTUACIÓN PUBLICA» DELEGACIÓN DE
CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES! TRANSPORTE PUBLICÓ» TRANSPORTE PRIVADO!
ABASTECIMIENTO DE MERCANCíAS» ACCESIBILIDAD» ESTACIONAMIENTOS» MADRID
MUNICIPIO DE
MORALES, A.
PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE Y EL ABASTECIMIENTO. EL CASO DE BARCELONA
AYUNT. BARCELONA. UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN
ESPAÑA
CE UMT
1981, 0040—0041: 07—08: O071—0081,
TRANSPORTE URBANO» TRANSPORTE PUBLICO» TRANSPORTE PRIVADO!
PROBLEMATICA» DATOS ESTADíSTICOS! ANALISIS DE DATOS» POLíTICA
MUNICIPAL! TRAFICO! ACCESIBILIDAD» ESTACIONAMIENTO! PEATONES»
ABASTECIMIENTO DE MERCANCíAS! AREAS PEATONALES! BARCELONA MUNICIPIO
DE
SANTOS DIAZ, R.
EL TRANSPORTE Y EL TRAFICÓ EN LOS CENTROS HISTÓRICOS: LA
PEATONALIZACION
INST. DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0040—0041: 07—08: 0081—0091,
CENTRO URBANO» CENTRO HISTÓRICO» TRANSPORTE URBANO» TRAFICO»
PROBLEMATICA» AcTUACIÓN PUBLICA» TRANSPORTE PUBLICO! TRANSPORTE
PRIVADO» ACCESIBILIDAD» ESTACIONAMIENTO» PEATONALIZACION» PROPUESTAS
BLANC, G.
LA EXPERIENCIA DE GRENOBLE
AGENCIA DE URBANISMO. GRENOBLE (FRANCIA)
CE UMT
1991, OO4O~-OO41: 07—08: 0091—0098,
CENTRO URBANO! PEATONALIZACIÓN» PROBLEMATICA! TRAFICO! VIVIENDAS
ANTIGUAS» ADQUISICIONES» REHABILITACIÓN» FINANCIACIÓN! EQUIPAMIENTOS
AUTORES
TITULO
COLECTIVOS» COERCIÓ» TRANSPORTE PUBLICO! ESTACIONAMIENTOS! POLíTICA









































TORRE DIAZ, J.L. DE LA
HISTORIA DE LA FEDERACIO DE MUN:~CíPIS CATALANS. UN ANTECEDENT.
(HISTORIA DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS CATALANES. UN ANTECEDENTE>
DIPUTACIÓN. BARCELONA , ESPAÑA
CE UMT
1951, 0042, 09: 0002—0004,
AYUNTAMIENTOS» FEDERACION DE MUNICIPIOS» ANALISIS HISTÓRICO» CATALUÑA
GARRIGA MIRALLES, M.
DINER PER A FINANCAR LES INVERS]ONS MUNICIPALS. ENESIMA ESTAdIO EN EL
CALVARI DELS AJUNTAMENTS. (DINEÓ PARA FINANCIAR LAS INVERSIONES
MUNICIPALES ENESIMA ESTACIÓN EN EL CALVARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS)
AYUNT. SABADELL <BARCELONA>
CEUMT
1981, 0042, 09: 0005—0008,
AYUNTAMIENTOS» PRESUPUESTOS MUNICIPALES! INVERSIONES MUNICIPALES»
FINANCIACIÓN! GENERALIDAD DE CATALUÑA! INTERVENCIÓN ECONÓMICA! NOTA
CRíTICA» CATALU&A
MIR, J-! PERDIGO SOLA, 3V
LA LEY DE REGIMEN LOCAL. COMENTARIOS A LAS ENMIENDAS A LA TOTALIDAD
CUADRO—RESUMEN DE LAS ENMIENDAS PRESENTADAS
CEUMT
1981, 0042, 09: 0005—ÓÓiS,
ADMINISTRACIÓN LOCAL» AUTONOMíA LOCAL» REFORMA ADMINISTRATIVA»
COMUNIDADES AUTÓNOMAS» TRAHITACION LEGISLATIVA» ENMIENDAS A LA
TOTALI DAD
RIBA ROMEVA, C.
ALTERNATIVAS D’ORDENACIO DEL TERUTORI AL BAIX LLOBREGAT.
(ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN EL BAJO LLOBREGAT)
AYUNT. SAN JUAN DESPI (BARCELONA<. CORPORACIO METROPOLITANA DE
BARCELONA
CEUMT
1981, 0042, 09: 0008—0015,
LLOBREGAT RIO! DELTAS» NUCLEOS D1 POBLACIÓN! DESARROLLO URBANO»
EVOLUCION HISTÓRICA! RECENSIÓN! flATOS NUMERICOS» AGRICULTURA
INTENSIVA! ZONAS INDUSTRIALES» CI:NTRÓ HISTÓRICO» INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTES! AGUAS SUBTERRANEAS! ZONAS FORESTALES! APROVECHAMIENTO!
PROPUESTAS» BAJO LLOBREGAT COMARCA DEL! CATALUÑA
Y
CASASSAS, LLUIS» CLUSA ORIACH, JOAQUíN
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ADICINISTRATIVA DE BARCELONA. FUNCIONES
Y AMBITOS DE DESCENTRALIZACION: LOS NUEVOS DISTRITOS
CE UMT
1981, 0042, 09: 0019—0027,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» SERVICIOS PUBLICOS» GESTIÓN MUNICIPAL»
ORGANIZACIÓN PÓLiTICO—ADMINISTRAT IVA» DISTRITOS» DESCENTRALIZACIÓN!
PROPUESTAS» BARCELONA MUNICIPIO LE
LOIZU, MAXIMO
PRESUPUESTO DE INVERSIONES: PRESUPUESTOGLOBAL Y NO SUMA DE
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS
AYUNT. RIPOLLET (BARCELONA). HACIENDA
CE UMT
1981, 0042, 09: 0028—0030,
AYUNTAMIENTOS! PRESUPUESTOS MUNICIPALES! PRESUPUESTO DE INVERSIONES!
COMENTARIO
TARRAGO BALAGUER, MARCAL
HACIA LA CONCERTACION EN MATERIA DE URBANISMO: EL ACUERDO MARCO. UNA
PRIMERA CONCRECIÓN: EL PROYECTO D~ R.D.L. SOBRE ADAPTACIÓN DE LOS
PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URIANA A LA LEY DE 1975
GENERALIDAD. CATALUNA. DIR. GRAL. URBANISMO ESPAÑA
CEUMT
1981, 0042, 09: 0031—0038,
CONCERTACION! VIVIENDAS» URBANISMO» ACUERDO MARCO! PLANES GENERALES
MUNICIPALES DE ORDENACIÓN URBANA» ADAPTACIÓN DEL PLAN! LEGISLACIÓN!
CONTENIDO» CRíTICA
TORRES CAROL, J.

















































CORPORACIÓN METROPOLITANA. BARCELONA. SERV. TRANSPORTES , ESPANA
CE U MT
1981, 0042, 09: 0039—0040,
TRANSPORTE URBANO DE SUPERFICIE! DEFICIT PUBLICO! FINANCIACIÓN!
LEGISLACIÓN! NOTA CRíTICA
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE MUNICIPIOS. LAS ESTRUCTURAS Y
ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE MUNICIPIOS DE EUROPA
CEUMT
1981, 0042, 09: 0041—0044,
AYUNTAMIENTOS/ COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL! ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL! CONSEJO DE MUNICIPIOS DE EUROPA! ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA» ACTIVIDADES» COMISIÓN INFORMATIVA
DIAZ BIELSA, M.
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE MUNICIPIOS. LA CONFERENCIA DE
PODERES LOCALES Y REGIONALES DE EUROPA
AYUNT. BADALONA <BARCELONA>
CEUMT
1981, 0042, 09: 0044—0046,
AYUNTAMIENTOS» COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL» ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL! CONFERENCIA DE PODERES LOCALES Y REGIONALES DE EUROPA!
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA» ACTIVIDADES
VILLANUEVA DE MULLER, M.
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE MUNICIPIOS. LA IULA, SUS
OBJETIVOS, ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES
CEU MT
1981, 0042, 09: 0046—0049,
AYUNTAMIENTOS» COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL» ORGANISMOS
INTERNACIONALES! UNIÓN INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES»
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA» ACTIVIDADES
SENTENCIA DICTADA PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL RECURS
D’INCÓNSTITUCIONALITAT CONTRA LA LLEI DE CATALUNYA 6!1980, DE 17 DE
DESEMBRE DE TRANSFERENCIA URGENT 1 PLENA DE LES DIPUTACIONS A LA
GENERALITAT
CEUMT
1981, 0043, íD: 0002—0009,




EL NUEVO SISTEMA DE FUENTES DE REGIMEN LOCAL
CE U MT
1981, 0043, 10: 0005—0010,
ENTIDADES LOCALES» COMUNIDADES AUTÓNOMAS» AUTONOMíA LOCAL»
COMPETENCIAS LEGISLATIVAS» FUENTES DEL DERECHO» NORMAS APLICABLES
VILASECA MARCET, J.M.
EL MITE DE LA PROVINCIA. (EL MITO DE LA PROVINCIA)
CEUMT
1981, 0043, 10: 0010—0011,
PROVINCIAS» DIPUTACIONES PROVINCIALES» COMPETENCIAS» NOTA CRíTICA
BORJA, JÓRDI
LEY DE REGIMEN LOCAL Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
UNIV. AUTÓNOMA. BARCELONA , ESPANA
CEU MT
1981, 0043, 10: 0010—0018,
AUTONOMíA LOCAL» ENTIDADES LOCALES» COMUNIDADES AUTÓNOMAS»
COMPETENCIAS LEGISLATIVAS! DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS!
REESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL» CONSTITUCIÓN DE 1978» CRíTICA
ARGULLOL, E.
LES DIPUTACIÓNS 1 ALTRES ENTITATS SUPRA—MUNICIPALS. (LAS DIPUTACIONES
Y OTRA 5 ENTIDADES SUPRA—MUNICIPALES>
CEUMT
1981, 0043, 10: 0011—0015,
DIVISIÓN TERRITORIAL! ENTIDADES TERRITORIALES! PROVINCIAS» EVOLUCIÓN























































LA NOVA CARTA MUNICIPAL DE BARCE%ÓNA. (LA NUEVA CARTA MUNICIPAL DE
BARCELONA)
AYUNT. BARCELONA. , ESPAÑA
CE U MT
1981, 0043, 10: 0015—0016,
ACTIVIDAD MUNICIPAL» CARTA MUNICLPAL! RENOVACION! COMENTARIO!
BARCELONA MUNICIPIO DE
PEREZ FERNANDEZ, M.! MARTIN TOVAL, E.
LA CÓNCERTACIÓN AUTONÓMICA Y LA FUTURA ORDENACIÓN DEL REGIMEN LOCAL
UNIV. AUTOMA. BARCELONA , ESPAÑA
CEU MT
1981, 0043, 10: 0018—0022,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS! AUTONOMíA LOCAL! CONCERTACION! CONSTITUCIÓN DE
1978! DIPUTACIONES PROVINCIALES! COORDINACIÓN INSTITUCIONAL»
REGULACIÓN
AGUIRRE, C.
LAS COMPETENCIAS DE LOS ENTES LOCALES
PART. SOCIALISTA DE CATALUÑA. ASESORíA JURíDICA • ESPAÑA
CEUMT
1981, 0043, 10: 0023—0027,
ENTIDADES LOCALES» COMUNIDADES AUTÓNOMAS! AUTONOMíA LOCAL»




1981, 0043, 10: 0027—0031,
ENTIDADES LOCALES! AUTONOMíA FI!~ANCIERA! SISTEMA TRIBUTARIO» RECURSOS





1981, 0043, 10: 0032—0037,
ORGANIZACIÓN MUNI CI PAL» ORGANI ZZCI ON POLIT 1 CO—ADMINISTRATIVA»
GOBIERNO LOCAL» ELECCIÓN DE CARCOS» CRíTICA
BOSCH MESTRES, J.
EL ESTATUTO DE LAS AUTORIDADES LOCALES
AYUNT. SAN FELIU DE LLOBREGAT (ILARCELÓNA)
CE UMT
1981, 0043, 10: 0037—0040,
ENTIDADES LOCALES! AUTORIDADES lOCALES» ESTATUTOS MUNICIPALES»
COMENTARIO
MASSAGUER MIR, R.
LA FUNCIÓN PUBLICA LOCAL EN LA llUEVA CONSTITUCIÓN ESPANOLA
AYUNT. GERONA , ESPAÑA
CE U MT
1981, 0043, 10: 0040—0045,
ADMINISTRACIÓN LOCAL» FUNCIÓN PUBLICA! ESTATUTOS! REFORMA
ADMINISTRATIVA! CONSTITUCIÓN DE 1978
RAMOS FERNANDEZ TORRECILLA, F.
LA REFORMA DE LA FUNCIÓN PUBLICA LOCAL
CEUMT
1981, 0043, 10: 0045—0049,
ADMINISTRACIÓN LOCAL» FUNCIÓN PUBLICA» ESTATUTOS» FUNCIONARIOS
MUNICIPALES» PERSONAL LABORAL» CUERPOS NACIONALES DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL» REFORMA A)MINISTRATIVA/ PROPUESTAS
MIR, J.
ESQUEMA GENERAL DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
UNIV. AUTÓNOMA. BARCELONA , ESP’~NA
CEUMT
1981, 0043, ID: 0050—0053,
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO» ENTIDADES LOCALES! DIVISIÓN











































GAVIRA GOLPE, CARMEN» DALDA, JOSE LUIS» FERNANDEZ, X.R.
LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. YAC. CIENCIAS POLíTICAS Y SOCIOLOGíA
ESPAÑA
CEUMT
1981, 0043, 10: 0053—0055,
MUNICIPIOS PEQUEÑOS! REGIMEN ESPECIAL DE CARTA! COMENTARIO
ORDRE DE 17 DE SETEMBRE DE 1981, DE PUBLICACIO DEL CÓNCERT PER AL
FOMENT DE L’HABITATGE 1 LA CONSTRUCCIO A CATALUNYA. (ORDEN DEL 17 DE
SEPTIEMBRE DE 1981, DE PUBLICACIÓN DEL CONCIERTO PARA EL FOMENTO DE
LA VIVIENDA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CATALUÑA)
CEUMT
1981, 0044, 11: OOO1—D003,
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN! VIVIENDAS» FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN»
GENERALIDAD DE CATALUÑA! CONCIERTO ECONÓMICO! CATALUÑA
HERCE VALLEJO, MANUEL
EL CONCERT PER AL FÓMENT DE L’HABITATGE 1 LA CONSTRUCCIÓN A CATALUNYA,
1 LES SEVES ANALOGIES 1 DIFERENCIES AMS AL CONVENI—MAR. (EL
CONCIERTO PARA EL FOMENTO DE VIVIENDA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CATALUÑA,
Y SUS ANALOGíAS Y DIFERENCIAS CON EL CONVENIO MARCO)
CEUMT
1981, 0044, 11: 0003—0008.
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN» VIVIENDAS! FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN!
GENERALIDAD DE CATALUÑA» CONCIERTO ECONÓMICO! MOPU» ACUERPO MARCO DE
VIVIENDA» ANALISIS COMr:a~ATIVO» CATALUÑA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
CEUMT
1981, 0044, 11: 0005—0008,
APARICIO SANCHEZ P.» ENTREVISTA! ASAMBLEA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 1. 1981. MALAGA» FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS» MUNICIPIOS» PROVINCIAS» FEDERACIÓN DE
MUNICIPIOS
PEDRALS, N.
VALLIRANA: LES URBANITZACIÓNS LEGALS. (VALLIRANA: LAS URBANIZACIONES
LEGALES)
CEUMT
1981, 0044, 11: 0008—0011,
SEGUNDA RESIDENCIA» URBANIZACIONES PRIVADAS» SITUACIÓN URBANíSTICA!
PROPUESTAS! VALLIRANA MUNICIPIO DE» BARCELONA PROVINCIA DE
RUBIALES, A.
EL CONTROL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES.
ALGUNAS CONSIDERACIONES
DIP. SEVILLA. VICEPRESIDENCIA , ESPAÑA
CE U MT
1981, 0044, 11: 0009—0011,
AYUNTAMIENTOS! AUTONOMíA LOCAL» ACTO ADMINISTRATIVO» CONTROL DE
LEGALI DAD
FÓLCHI, 1.
LLEI DE DESPLEGAMENT LEGISLATIV EN MATERIA D’EVACUACIÓ 1 TRACTAMENT
D’AIGUES RESIPUALS. (LEY DE DESARROLLO LEGISLATIVO EN MATERIA DE
EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)
CE U MT
1981, 0044, 11: 0012—0014,
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE» CONSTITUCIÓN DE 1978» ESTATUTOS DE
AUTONOMíA» AGUAS RESIDUALES» DEPURACION DE AGUAS» COMENTARIO
IRURE ROCHER, T.L.
LOS PRESUPUESTOS DE 1981 DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
OIP. VALENCIA. GAB. PRESIDENCIA , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0044, 11: 0012—0015,
DIPUTACIONES PROVINCIALES» PRESUPUESTOS ORDINARIOS» INGRESOS» GASTOS»
PRESUPUESTO DE INVERSIONES! DATOS ESTADISTICÓS» VALENCIA PROVINCIA DE















































FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN PU:ILICA LOCAL. LA UTILIZACIÓN DE LOS
COEFICIENTES OBLIGATORIOS DE LAS CAJAS DE AHORROS
BANCO DE CREDITÓ LOCAL DE ESPANA
CEU MT
1981, 0044, 11: 0015—0026,
ADMINISTRACIÓN LOCAL» INVERSIONUS PUBLICAS» FINANCIACIÓN! CREDITO
LOCAL! REGIONALIZACIÓN! CAJAS DJ~ AHORROS» COEFICIENTE OBLIGATORIO»
TIPOLOGíA» RECURSOS FINANCIEROS,’ DATOS ESTADíSTICOS» ESPAÑA
ACUERDO MARCO SOBRE URBANISMO Y VIVIENDA
CE UMT
1981, 0044, 11: 0026—0033,
URBANISMO» VIVIENDAS» LEGISLACIÓN» MOPU» AYUNTAMIENTOS» PROMOTORES
INMOBILIARIOS! ACUERDO MARCO
REAL DECRETO—LEY 16/1981, DE 16 DE OCTUBRE, DE ADAPTACIÓN DE PLANES
GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA
CEUMT
1981, 0044, 11: 0033—0035,
ADAPTACIÓN DEL PLAN» PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN
URBANA» PLANEAMIENTO URBANíSTICO
OFICINA MUNICIPAL DEL PLAN
RAZONES FUNDAMENTALES QUE RECOMIENDAN LA NO APROBACIÓN DEL PROYECTO
DEL REAL DECRETO—LEY
AYUNT. MADRID , ESPANA
CE UMT
1981, 0044, 11: 0035—0037,
ADAPTACIÓN DEL PLAN» PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN
URBANA» PLANEAMIENTO URBANISTICC» CRíTICA
GONZALEZ MOSTOLES, V.
LOS AYUNTAMIENTOS FRENTE AL ACUERDO—MARCO DE VIVIENDA Y URBANISMO
AYUNT. VALENCIA. SERV. URBANISMC, OBRAS MUNICIPALES Y SERV. TECNICOS
E 5 PAÑA
CEUMT
1981, 0044, 11: 0037—0039,
URBANISMO! VIVIENDAS» MOPU» AYUNTAMIENTOS! PROMOTORES INMOBILIARIOS!
ACUERDO MARCO» CRíTICA
HERCE VALLEJO, MANUEL
COMENTARIOS DEL REAL DECRETO—LEY DE ADAPTACIÓN DE PLANES GENERALES DE
ORDENACIÓN URBANA
CEUMT
1981, 0044, 11: 0040—0042,
ADAPTACIÓN DEL PLAN» PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN
URBANA! PLANEAMIENTO URBANíSTICO! COMENTARIO
GARCíA BELLIDO, JAVIER
LAS ‘TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANíSTICO’. SU
RECAPITULACIÓN ANTE LA SENTENCIA FAVORABLE DEL TRIBUNAL SUPREMO
OIP. MADRID. SERV. TEC. URBANISMO , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0044, 11: 0042—0049,
TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO URBANíSTICO» SUELO URBANO»
REPARCELACION VOLUNTARIA» UNIDADES DE ACTUACION URBANíSTICA!
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
ARTEMAN JANE, A.
EL REGIMEN DE EXCEPCIÓN SANITARI~ MUNICIPAL. UNA VíA HACIA LA
AUTONOMíA SANITARIA DE LOS MUNICEPIOS
AYUNT. GERONA. SANIDAD MUNICIPAL ESPAÑA
CE U MT
1981, 0044, 11: 0054—0058,
AYUNTAMIENTOS» SANIDAD PUBLICA! ?ERSONAL SANITARIO» PRESTACIONES
SOCIALES» LEGISLACIÓN» EVOLUCIÓN HISTÓRICA» COMPETENCIAS MUNICIPALES»
DESARROLLO» PROPUESTAS» AUTÓNOMIá MUNICIPAL
FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. (FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE
CATALUÑA>
CE UN T
1981, 0045, 12: 0001—0016,
ASAMBLEA CONSTITUYENTE FEDERACIÓN MUNICIPIOS DE CATALUÑA. 1981.
MANRESA» FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CATALUÑA» DIRECTRICES»
COOPERACIÓN! PONENCIAS» ESTATUTOS» CORNET PRAT J.» BORJA ~ COMAS

















































1981, 0045, 12: 0004—0008,
DIAZ BIELSA M.! ENTREVISTA» LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN! ANULACIÓN»
DEMOLICIÓN» DISCIPLINA URBANíSTICA» APLICACIÓN! BADALONA MUNICIPIO




1981, 0045, 12: 0008—0012,
DIEZ OLAZABAL ~.» ENTREVISTA» SUELO RUSTICO! OCUPACION SIN DERECHO NI
TITULO» URBANIZACIONES ILEGALES! INFRACCIÓN URBANíSTICA! DISCIPLINA
URBANíSTICA! APLICACIÓN» MEDIDAS PREVENTIVAS
GALOFRE CRESPI, JAUME
EL REGIMEN DE CARTA EN EL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN LOCAL
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0045, 12: 0013—0016,




UNIV. AUTÓNOMA. BARCELONA. DEP. GEOGRAFíA URBANA , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0045, 12: 0016—0019,
AYUNTAMIENTOS» AUTONOMíA MUNICIPAL! PRINCIPIOS RECTORES
ESPECIAL
RUSSINES, JAVIER
DIPUTACIONES Y VIVIENDA RURAL
DIP. MADRID. SERV. URBANISMO , ESPAÑA
CEUMT
1981, 0045, 12: 0020—0024,
DIPUTACIONES PROVINCIALES» VIVIENDAS RURALES» PROMOCIÓN PUBLICA DE
VIVIENDAS» GESTIÓN» EMPLAZAMIENTO» CARACTERíSTICAS EDIFICATORIAS»
FINANCIACIÓN» PATRONATOS PROVINCIALES DE LA VIVIENDA
HERCE VALLEJO, MANUEL» TARRAGO BALAGUER, MARCAL
LOS AYUNTAMIENTOS NO SON CAUSA DE LA CRISIS DE LA CONSTRUCCIÓN. DATOS
PARA DESMONTAR UNA FALSA ACUSACIÓN
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA. SERV. GESTIÓN URBANíSTICA
ESPAÑA
CE UMT
1981, 0045, 12: 0025—0036,
AYUNTAMIENTOS» INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN» CRISIS ECONÓMICA»
POLíTICA URBANíSTICA» CALIFICACIÓN DEL SUELO! SUELO URBANIZABLE»
PLANES PARCIALES DE ORDENACIÓN URBANA» EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO!
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS! PROMOCIÓN PUBLICA DE VIVIENDAS! PROGRAMAS!
DATOS NUMERICOS» CATALUÑA
MARTíNEZ DE LEÓN, 3V
LOS CONTRATOS MUNICIPALES DE SERVICIO: LOS CONCURSOS
AYUNT. MADRID , ESPAÑA
CE UMT
1981, 0045, 12: 0031—0040,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» SERVICIOS MUNICIPALES» CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS! ADJUDICACIONES» EJECUCIÓN DE OBRAS! GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS PUBLICÓS» CONCURSOS» LEGISLACIÓN
PORTAS, NUNO
LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL PLAN EN FRANCIA
CEUMT
1981, 0045, 12: 0041—0047,
REFORMA ADMINISTRATIVA» DESCENTRALIZACIÓN» AUTONOMíA LOCAL»
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS! DIVISIÓN POLITICÓ—ADMINISTRATIVA»
PLANEAMIENTO URBANíSTICO! FRANCIA

















































ANALISIS DE LAS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LA ACCIÓN MUNICIPAL
CONTRA EL PARO
CEU MT
1982, 0046, 01: 0005—Dalí,
DESEMPLEO» ADMINISTRACIÓN PUBLICA» AYUNTAMIENTOS
AGULLO TEIXIDOR, 1.
L’ATUR A CATALUÑA (EL PARO EN C?TALUNA)
GENERALITAT DE CATALUÑA. DEP. TF.ABAJÓ , ESPAÑA
CE UMT
1982, 0045—0047: 01—02: 0001—0010,
ESTADíSTICAS SOCIALES» DESEMPLEO» MERCADO DE TRABAJO» CRISIS
ECONÓMICA» CONSTRUCCIÓN» INDUST¡IA! SECTOR SERVICIOS! AGRICULTURA»
CATALUÑA
MALUQUER, 5.» PIQtJE, J.
EL FONS DE COMPENSACIO INTERTERI:ITÓRIAL: UN INSTRUMENT DE LA POLíTICA
TERRITORIAL? (EL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITÓRIAL. PUN
INSTRUMENTO DE LA ‘POLíTICA REGIONAL’?>
CEUMT
1982, 0046—0047: 01—02: 0OiO—00.5,
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERR::TÓRIAL» POLíTICA REGIONAL»
COMUNIDADES AUTÓNOMAS! FINANCIACIÓN
TRíAS FARGAS, R.! MONTSERRAT, A.
COMENTARIS AL FÓNS DE COMPENSACt:O INTERTERRITORIAL (COMENTARIO SOBRE
EL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTflRRITORIAL>
GENERALITAT DE CATALUÑA ESPAÑA
CEUMT
1982, 0046—0047: 01—02: 0016—001.8,
COMUNIDADES AUTONOMAS» FINANCIACIÓN» FONDO DE COMPENSACIÓN
INTERTERRITORIAL! TRíAS FARGAS Jt.! MONTSERRAT A.» DECLARACIÓN
PLANS LLADOS, A.
EL CANON ELECTRICO O LA SOLIDARETAT ENFÓSQUIDA 1. (EL CANON ELECTRICO
O LA SOLIDARIDAD OSCURECIDA>
CEUMT
1982, 0046—0047: 01—02: 0019—0024, 016 REF
ENERGíA ELECTRICA» CANONES
CONSORCI D’INFORMACIO Y DÓCUMENLACIO A CATALUNYA
LA POBLACIÓN A CATALUNYA EL i9SL (LA POBLACIÓN EN CATALUÑA EN 1981>
CEUMT
1982, 0048, 03: 0001—0009,
POBLACION» CRECIMIENTO DEMÓGRAF [CO» TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO»
COMARCAS» CATALUÑA
RÓBINS, 3.
EL PLA D’OBRES PUBLIQUES DE LA ENERALITAT (1981) DAVANT LA CRISI (EL
PLAN DE OBRAS PUBLICAS DE LA GEY~ERALíDAD <iSBí) ANTE LA CRISIS)
CEUMT
1982, 0048, 03: 0009—0016,
OBRAS PUBLICAS» INVERSIONES» FItANCIACION» PLAN DE OBRAS PUBLICAS»
GENERALIDAD DE CATALUÑA» CATALUNA
MEDIR, L.
PROBLEMATICA 1 PROYECTES DE LLEY DE LA MUNTANYA CATALANA
(PROBLEMATICA Y PROYECTUS DE LEY DE LA MONTANA CATALANA>
CE UMT
i982, 0049, 04: 0002—0007,
ZONAS DE MONTAÑA» CATALUÑA
PROPOSTA DE LLEI PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA (PROPUESTA DE LEY
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA>
CEUMT
1982, 0049. 04: 0007—ODil,
ZONAS DE MONTAÑA! GRUPO SOCIALISTA! CATALUÑA
PROPOSTA DE LLEI PRESENTADA PELS GRUPS: CONVERGENCIA 1 UNIO,
CENTRISTES 1 EZQUERRA REPUBLICANA (PROPUESTA DE LEY PRESENTADA POR
LOS GRUPOS: CONVERGENCIA Y UNION, CENTRISTAS E IZQUIERDA REPUBLICANA>
CE U MT




















































ZONAS DE MONTAÑA! CONVERGENCIA 1 UNIÓ» CENTRISTAS DE CATALUÑA»
ESQUERRA REPUBLICANA» CATALUÑA
LA REVISIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES DE LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL
URBANA (2)
CEUMT
1982, 0049, 04: 0028—0038,
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA! VALOR CATASTRAL! CATASTROS»
CARTOGRAFíA» INDICADORES
TARRAGO BALAGUER, MARCAL
50 MESES, 50 NUMERÓS. LA HISTORIA NO TAN SECRETA DEL CEUMT. ASí
EMPEZÓ LA HISTORIA
CEUMT
1932, 0050, 05: 0006—OOiD,
REVISTAS» ADMINISTRACIÓN LOCAL! URBANISMO» CEUMT» HISTORIA
VERRIE, PAU
50 MESES, 50 NUMEROS. LA HISTORIA NO TAN SECRETA DE CEUMT. CEUMT. UNA
REALIDAD
CEUMT
1932, 0050, 05: OOiO—002i,
REVISTAS! ADMINISTRACIÓN LOCAL! URBANISMO! CEUMT» HISTORIA
APARICIO, P.
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
AYUNT. MALAGA , ESPAÑA
CEUMT
1932, 0050, 05: 0046—0047,




AYUNT. GERONA , ESPAÑA
CEUMT
1982, 0050, 05: 0048—0052,
AYUNTAMIENTOS» GESTIÓN MUNICIPAL» POLíTICA MUNICIPAL» BALANCES
PEREZ CASADO, R.
AYUNTAMIENTOS DEMÓCRATICÓS: TRES AÑOS DESPUES
AYUNT. VALENCIA , ESPAÑA
CEUMT
1982, 0050, 05: 0053—0056,
AYUNTAMIENTOS» BALANCES
SERRA SERRA, N.
LA GESTIÓN DE BARCELONA: UN ENFOQUE DE LA POLíTICA MUNICIPAL
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1982, 0050, 05: 0057—0061,
AYUNTAMIENTOS» POLíTICA MUNICIPAL» GESTIÓN MUNICIPAL! BALANCES»
BARCELONA MUNICIPIO DE
SOTO CARMONA, F.J.
LA VIDA LOCAL O UN PROYECTO DE TODOS
DIR. GRAL. ADMINISTRACIÓN LOCAL , ESPAÑA
CEUMT
1982, 0050, 05: 0062—0063,
ADMINISTRACIÓN LOCAL» BALANCES
TIERNO GALVAN, ENRIQUE




1982, 0050, 05: 0064—0066,













































GENERALITAT DE CATALUNYA , ESPANA
CE <3 MT
1982. 0050, 05: 0067—0068,
SERVICIOS MUNICIPALES» AYUNTAMIENTOS» COMUNIDADES AUTÓNOMAS» CATALUÑA
L’ASSISTENCIA PUBLICA PRIMARIA 1, LA CIUTAT DE BARCELONA <LA
ASISTENCIA PUBLICA PRIMARIA EN LA CIUDAD DE BARCELONA>
CE U MT
1982, 0052, 07: 0006—0012,
EQUIPAMIENTO SANITARIO» SERVICIOS PUBLICOS» ASISTENCIA SANITARIA»
ASISTENCIA PRIMARIA» AMBULATORIOS» CONSULTORIOS» DISPENSARIOS»
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL! SERVICIOS! PERSONAL» INSALUD» BARCELONA
MUNICIPIO DE
LLEY SOBRE PRÓTECCIO DE LA LEGALITAT URBANíSTICA (LEY SOBRE
PROTECCIÓN DE LEGALIDAD URBANíSTICA>
CEUMT
1982, 0052, 07: 0013—0019,
LEGALIDAD URBANíSTICA» DISCIPLIfl URBANíSTICA» INFRACCIÓN
URBANíSTICA» SANCIÓN URBANISTICA/ URBANIZACIONES ILEGALES»
URBANIZACIONES PARTICULARES» SUELO URBANIZABLE! REGISTRO DE LA
PROPIEDAD» CATALUNA
NADAL FARRERAS, J.
PROLEG A EL GIRONES. APROXIMACIO A L’ESTRUCTURA SOCIO—ECÓNOMICA.
(PROLOGO AL GIRONES. APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA SÓCIOECONOMICA)
AYUNT. GERONA , ESPAÑA
CEUMT
1982, 0053—0054: 08—09: 0001—0007,
ACTIVIDAD ECONÓMICA! COMARCAS! COMARCALIZACION» GERONA PROVINCIA DE
VALLBE ANSESA, R.
TRANSPORTS. PUBLICS A SABADELL: lES CONSEQUENCIES D’UNA SENTENCIA
(TRANSPORTES PUBLICOS EN SABADELl.: LAS CONSECUENCIAS DE UNA
SENTENCIA>
CEUMT
1932, 0053—0054: 08—09: DDO9—OOIÑ,
AYUNTAMIENTOS! SERVICIOS PUBLICO5:» TRANSPORTE COLECTIVO URBANO»
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS! GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICÓS»
SENTENCIAS» COMENTARIO» SABADELL MUNICIPIO DE» BARCELONA PROVINCIA DE
PRUPOSICIO NO DE LLEI SOBRE EL PFÓGRAMA DE POLíTICA D’OCUPACIO DE LA
GENERALITAT A TRAVES DE L’IMAC (ROPOSICION NO DE LEY SOBRE EL
PROGRAMA DE POLíTICA DE EMPLEÓ DE LA GENERALIDAD A TRATES DEL IMAC)
CEUMT
1932, 0053—0054: 08—09: 0014—0016,
POLíTICA DE EMPLEO» PROPUESTAS! FSUC/ GENERALIDAD DE CATALUÑA»
CATALUÑA
LLEONART, P.» FEIXA, L.
ELS SERVEIS MUNICIPALS A CATALUNYA (1) (LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN
CALALUÑA>
CEUMT
1982, 0055, lOt 0002—0014,
SERVICIOS MUNICIPALES» ABASTECIMIENTO DE AGUA! SANEAMIENTO!
DEPURACION DE AGUAS» RECOGIDA DE RESIDUOS DOMESTICOS» ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS» CATALUÑA
DECRET 281/1982, DE 2 D’AGOST, D’?~SUT PER A LA REHABILITACIO
D’HABITATGES (DECRETO 281.1982, DE 2 DE AGOSTO, DE AYUDA A LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS)
CEUMT
1982, 0055, 10: 0015—0016,
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS! SUBVLNCIONES» COMUNIDADES AUTÓNOMAS»
GENERALIDAD DE CATALUÑA» CATALUÑA
DECLARACIÓN DE LA F.M.C. , EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL
CEUMT
1962, 0055, 10: 0050—0055,
ADMINISTRACIÓN LOCAL» ORGANIZACIÓN MUNICIPAL» COMPETENCIAS

















































LLEONART, P.» FEIXA, L.
ELS SERVEIS MUNICIPALS A CATALUNYA <2) <LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN
CATALUÑA
C E UMT
1982, 0056, 11: 0001—0012,
HACIENDA MUNICIPAL» INGRESOS MUNICIPALES! GASTOS MUNICIPALES!
AYUNTAMIENTOS! EMPLEADOS» FUNCIONARIOS MUNICIPALES! CATALUÑA
RIBA ROMEVA, C.
PEE UNA FtJNCIÓ ?ROGRESSISTA DE LA INSTITUCIO METROPOLITANA (POR UNA
FUNCIÓN PROGRESISTA DE LA INSTITUCIÓN METROPOLITANA)
AYUNT. SAN JUAN DESPI <BARCELONA>
CE UMT
1982, 0056, 11: 0013—0015,
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA» PROPUESTAS» BARCELONA AREA
METROPOLITANA DE
DIPUTACIÓN DE BARCELONA
EL PLA D’ACCIO MUNICIPAL 1982 DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA (EL PLAN
DE ACCIÓN MUNICIPAL 1982 DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA>
CEUMT
1932, 0057, 12: 0002—0009,
DIPUTACIONES PROVINCIALES» AYUNTAMIENTOS» INVERSIONES PUBLICAS/ PLAN
DE ACTUACIÓN MUNICIPAL! DISTRIBUCIÓN ESPACIAL! ASIGNACIÓN DE
RECURSOS» DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA! BARCELONA PROVINCIA DE
SERRA SERRA, N.
NARCIS SERRA: PROPOSTES PER A LA REGIO 1 (PROPUESTAS PARA LA REGIÓN
1>
CE U MT
1982, 0057, 12: 0010—0015,
AREAS METROPOLITANAS» BARCELONA AREA METROPOLITANA DE» SERRA SERRA
N.! ÓPINIÓN
PLANES DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES: NORMATIVAS
CEUMT
1982, 0057, 12: 0021—0027,
DIPUTACIONES PROVINCIALES» AYUNTAMIENTOS» PLANES PROVINCIALES DE
OBRAS Y SERVICIOS! DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA» PLAN DE
ACTUACIÓN MUNICIPAL» NORMATIVA
AZNAR, J./ CRESPAN, J.
ANALISIS Y LIMITACIONES DE LA ACCION MUNICIPAL CONTRA EL PARO
CEUMT
1982, 046. 01: 0005—0010,
DESEMPLEO» MERCADO DE TRABAJÓ» AYUNTAMIENTO! AUTONOMíA MUNICIPAL»
CRISIS» CONSECUENCIAS» POLíTICA MUNICIPAL
ARGOLLO, X.
EL MERCADO LOCAL DE TRABAJÓ : LA ESTRUCTURA DEL PARO
GENERALITAT. CATALUÑA ESPAÑA
CE UN T
1982, 046, 01: 0011—0025,
DESEMPLEO» MERCADO LOCAL DE TRABAJÓ! OFERTA DE EMPLEO» DEMANDA DE
EMPLEO
AGULLO, X.
EL MERCADO LOCAL DE TRABAJO : LA ESTRUCTURA DEL PARO
CEUMT
1982, 046, 01: 0011—0025,
DESEMPLEO» MERCADO DE TRABAJO» ECONOMíA REGIONAL» POLíTICA SALARIAL»
INFLACIÓN» LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL» DESEMPLEO FRICCIONAL» DESEMPLEO
ESTRUCTURAL» DESEMPLEO CíCLICO» DESEMPLEO TECNOLÓGICO! SUBEMPLEO»
ESPAÑA
SANCHEZ, A.J.
LOS AYUNTAMIENTOS RURALES Y EL EMPLEO
UNí’?. CÓRDOBA , ESPANA
CEUMT
1982, 046, 01: 0026—0032,
DESEMPLEO AGRARIO» CREACIÓN DE EMPLEO! EMPLEO CÓMUNITARIO» PATRIMONIO















































LOS AYUNTAMIENTOS RURALES Y EL EMPLEO
CEUMT
1982, 046, Di: 0026—0032,
DESEMPLEO AGRARIO» GENERACIÓN DE EMPLEO» TRABAJO COMUNITARIO»
PATRIMONIO RUSTICO MUNICIPAL» PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES»
JORNALEROS» ALDEAS» AYUNTAMIENTO» ESPANA
SILVA CIENFUEGOS JOVELLANOS, P. DE
LOS ENTES LOCALES Y AUTONÓMICOS ANTE LA CRISIS
CEUMT
1932, 046, 01: 0033—0040,
CRISIS INDUSTRIAL» DESEMPLEO» CPISIS ECOLÓGICA» SOCIEDADES DE
DESARROLLO REGIONAL! POLíGONOS INDUSTRIALES» POLíTICA INDUSTRIAL»
COMUNIDADES AUTÓNOMAS» AYUNTAMIENTOS» DIPUTACIONES PROVINCIALES
SILVA, P.
LOS ENTES LOCALES Y AUTONÓMICOS ANTE LA CRISIS
CE UMT
1982, 046, 01: 0033—0040,
CRISIS INDUSTRIAL» DESEMPLEO» CF ISIS TECNOLÓGICA! CRISIS ECOLÓGICA»
SOCIEDADES DE DESARROLLO REGIÓN;.L» POLO INDUSTRIAL» POLíTICA
INDUSTRIAL! COMUNIDAD AUTÓNOMA» AYUNTAMIENTO» DIPUTACIÓN» ESPAÑA
VALLES, J.
PROPIEDAD PUBLICA LOCAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO
UNIV. SEVILLA , ESPANA
CEUMT
1982, 046, 01: 0041—0048,
EMPRESAS PUBLICAS» INVENTARIOS» VALOR ANADIDÓ» PRODUCCIÓN! FORMACIÓN
BRUTA DE CAPITAL» POLíTICA FINAWCIERA» POLíTICA ECONÓMICA»
DESEQUILIBRIO REGIONAL
VALLES, ~ GUTIERREZ, A.
PROPIEDAD PUBLICA LOCAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO
CEU MT
1982, 046, 01: 0041—0043,
EMPRESAS PUBLICAS! INVENTARIO» VALOR AÑADIDO BRUTO! PRODUCCIÓN»
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL! POLJ:TICA FINANCIERA» ESTRATEGIA DE
DESARROLLO! DESEQUILIBRIO INTERREGIONAL» ESPAÑA
BORRELL FONTELLES, JOSEP» LEGUIFrA, J.» RODRíGUEZ, J.
POLíTICA ECONÓMICA Y FINANCIACIÓN MUNICIPAL : LOS PRESUPUESTOS
EXTRAORDINARIOS Y LA LUCHA CONT)~A EL DESEMPLEO
C E UMT
1932, 046, 01: 0049—0064,
AYUNTAMIENTOS! DIPUTACIONES PROVINCIALES! INVERSIONES PUBLICAS»
DESEMPLEO» ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL» PRESUPUESTOS MUNICIPALES»
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS» CIIEDITO» DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MADRID» MADRID COMUNIDAD DE
BORRELL, ~•» LEGUINA, J.» RÓDRI<UEZ, J.
POLíTICA ECONÓMICA Y FINANCIACIÓN MUNICIPAL : LOS PRESUPUESTOS
EXTRAORDINARIOS Y LA LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO
C E UMT
1982, 046, 01: 0049—0064,
AYUNTAMIENTO» DIPUTACIÓN! INVER2IÓNES PUBLICAS! DESEMPLEO»
ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL» PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS» POSIBILIDADES
CREDITICIAS» POBLACIÓN ACTIVA» CREDITO OFICIAL» CONTABILIDAD
NACIONAL» CAJAS DE AHORRO! MADRI:D» OCDE» ESPAÑA
SARAZA, R.» FARRES SABATER, A.» ANGUITA, JULIO
AYUNTAMIENTOS Y SINDICATOS. LA tUCHA CONTRA EL PARO. MESA REDONDA
AYUNT. CÓRDOBA , ESPAÑA
CEUMT
1982. 046, 01: 0065—0076,
DESEMPLEO» AYUNTAMIENTOS! SINDICATOS! CCOO» UGT» ACUERDO NACIONAL DE
EMPLEO
CEUMT

















































1982, 046, 01: 0065—0076,
DESEMPLEO» EXPERIENCIA MUNICIPAL» SINDICATO» COMISIONES OBRERAS!
UNION GENERAL DE TRABAJADORES» ACUERDO NACIONAL DE EMPLEO! ESPAÑA
LAZARO ARAUJO, LAUREANO
LA AUTONOMíA DE MADRID—REGIÓN : CRÓNICA DE UN PROCESO
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. FAC. ECONÓMICAS ESPAÑA
CEUMT
1982, 048, 03: 0005—0007,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS» DESCENTRALIZACIÓN! COMUNIDAD DE MADRID»
EVOLUCIÓN! MADRID COMUNIDAD DE
LAZARO, L.
LA AUTONOMíA DE MADRID—REGIÓN: CRÓNICA DE UN PROCESO
CEUMT
1982, 048, 03: 0005—0007,
COMUNIDAD AUTÓNOMA» DESCENTRALIT.ACION» EVOLUCIÓN» MADRID» ESPANA
GARCíA VARGAS, J.
LOS CONSORCIOS ?SOLUCION PARA LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA?
CEUMT
1982, 048, 03: 0008—0014,
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA! CONSORCIOS» IMPUESTOS LOCALES!
DELEGACIÓN DE HACIENDA» MINISTERIO DE HACIENDA» AYUNTAMIENTOS
GARCíA VARGAS, 2.
LOS CONSORCIOS :ZÓLUCIÓN PARA LA CÓt4TRIRUCIC>N TERRITORIAL URBANA?
CEUMT
1982, 048, 03: 0008—0014,
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA» CONSORCIO! TRIBUTOS LOCALES!
DELEGACIÓN DE HACIENDA» MINISTERIO DE HACIENDA» AYUNTAMIENTO»
FINANCIACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES
LÓIZU, MAXIMÓ




1982, 043, 03: 0014—0022,
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA» HACIENDA LOCAL» CONSORCIOS» VALOR
CATASTRAL» REVISIÓN DE VALORES» DELIMITACIÓN» TRABAJOS DE CAMPO»
CARTOGRAFíA
HERCE VALLEJO, MANUEL
LAS POSIBILIDADES DE LA REPARCELACION EN SUELO URBANO
CE UMT
1982, 048, 03: 0023—0039.
SUELO URBANO! REPARCELACION! DISTRIBUCIÓN DE CARGAS Y BENEFICIOS DEL
PLANEAMIENTO» APROVECHAMIENTO MEDIO» PLANES ESPECIALES DE REFORMA
INTERIOR» SISTEMA DE COOPERACIÓN» SISTEMA DE COMPENSACIÓN»
EXPROPIACIONES» TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO URBANíSTICO» SANT
VICENT DELS HORTS MUNICIPIO DE» SAN ADRIAN DEL BESOS MUNICIPIO DE»
BARCELONA ARIA METROPOLITANA DE
SANZ D’ASTECR, A.
DISCIPLINA URBANíSTICA
AYUNT. MADRID. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESPAÑA
CEUMT
1932, 048, 03: 0040—0044,
DISCIPLINA URBANíSTICA! tNFRACCION URBANíSTICA» LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN» CONVENIOS» REFORMA ADMINISTRATIVA» GERENCIAS
MUNICIPALES DE URBANISMO» MADRID MUNICIPIO DE
GARCíA HERNANDEZ, JOSE CARLOS
SOBRE LA LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE
SUPERFICIE
AYUNT. MADRID. , ESPAÑA
CEUMT
1932, 043, 03: 0045—0048,





















































GARCíA HERNANDEZ, JOSE CARLOS
?TROLEBUSES EN MADRIDSI O NO?
AYUNT. MADRID. , ESPANA
CEUMT
1982, 043, 03: 0049—COSO,
TRANSPORTE PUBLICO» TROLEBUSES» TECNOLOGíA» CONTAMINACIÓN» EMPRESAS
MUNICIPALES DE TRANSPORTE! CONSUMO DE ENERGíA! MADRID MUNICIPIO DE
BRAU, LLUIS» BÓHIGAS GUARDIOLA, ORIOL
EL URBANISMO EN BARCELONA
CEUMT
1982, 049, 04: 0004—0007,
CRISIS URBANA» REHABILITACIÓN URBANA» PLANES GENERALES
METROPOLITANOS» GESTIÓN URBANíSTICA! IMAGEN DE LA CIUDAD» BARCELONA
MUNICIPIO DE
PARADA VAZQUEZ, J.R.
LA DESTITUCIÓN DE CARGOS PUBLICÓS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
CEUMT
1932, 049, 04: 0008—0009,
CONSTITUCIÓN DE 1973» ALCALDES» CONCEJALES! DESTITUCIÓN DE CARGOS»
CARGOS PUBLICOS
FERRET, J.
EL CESE EN CARGOS POLíTICOS ELECrIVÓS POR PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE
MILITANTE
UNí’?. BARCELONA. FAC. ECONÓMICAS , ESPANA
CEUMT
1932, 049, Ó4~ 0009—0012, 003 RE’
PARTIDOS POLíTICOS» DEMOCRACIA» DESTITUCIÓN DE CARGOS» CARGOS
PUBLICÓS
BORJA, JORDI
LA DESTITUCIÓN DE LOS CARGOS PUBI.ICOS.LA LEY DE ELECCIONES LÓCALESLA
CONSTITUCIÓN Y LOS ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS
PARLAMENTO. CATALUÑA , ESPAÑA
CEUMT
1982, 049, 04: 0012—0015,
CONCEJALES» ALCALDES» JUNTA ELECTORAL! PARTIDOS POLíTICOS!
DESTITUCION DE CARGOS» CARGOS PUELICOS
VENDRELL BAYONA, F.
LA DESTITUCIÓN DE CONCEJALES
CEUMT
1932, 049, 04: 0015—0017,
CONCEJALES» PARTIDOS POLíTICOS» DESTITUCIÓN DE CARGOS! CARGOS
PUBLICOS
BERTRAN CODINA, 5.
ARBITRIO DE PLUSVALíA : ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A SU
APLICACIÓN
AYUNT. SAN FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA>
CEUMT
1932, 049, 04: 0018—0020,
IMPUESTOS DIRECTOS» IMPUESTO SÓBR~ EL INCREMENTO DEL VALOR DE
TERRENOS! ORDENANZAS MUNICIPALES» BASE IMPONIBLE» HACIENDA LOCAL
ANGELET, J.
LA INEFICACIA DE LA ADMINISTRACIOU ESPAÑOLA Y LA REFORMA DE LAS
HACIENDAS LOCALES : UNA REVISIÓN J)EL RECIENTE CAMINO SEGUIDO
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1982, 049, 04: 0021—0025,
HACIENDA LOCAL» REFORMA FISCAL» DESCENTRALIZACIÓN» COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
BUGALLAL, C.
LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA EN LA PROVINCIA DE MADRID
DIPUT. MADRID ESPAÑA
CEUMT
1982. 049, 04: 0025—0028,
PRESUPUESTOS MUNICIPALES! C0NTRIB~,CION TERRITORIAL URBANA» HACIENDA
















































MORON PORTO, J.» ZORRILLA TORRAS, RAFAEL
LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO EN EL REAL DECRETO—
LEY 16—81
AYUNT. MADRID. OFICINA MUNICIPAL DEL PLAN , ESPAÑA
CE UMT
1982, 049, 04: 0039—0042
CLASIFICACIÓN DEL SUELO! SUELO URBANO» PLANES GENERALES MUNICIPALES
DE ORDENACIÓN URBANA! PLANES PARCIALES DE ORDENACIÓN URBANA
GIMENO GARCíA LOMAS, JOSE
NOTAS ACERCA DEL REAL DECRETO 375—1982 DE 12 DE FEBRERO SOBRE
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
CE UMT
1982, 049, 04: 0043—0044,
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS» COMENTARIO
MARTíNEZ, ~ UBEDA, 3.
EL VIDEO INSTRUMENTO DINAJ4ICO EN LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN EL AMBITÓ MUNICIPAL
CEUMT
1982, 049, 04: 0045—0050,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA» AYUNTAMIENTOS» COMUNICACIÓN» VIDEO»
URBANISMO» ANIMACIÓN CULTURAL
BORJA, JORDI
LA ECONOMíA SOCIAL: ENTRE LA MILITANCIALA EMPRESA Y EL SERVICIO
PUBLICO
C E UMT
1982, 050, 05: 0022—0037, 010 RE?
ECONOMíA SOCIAL! ASOCIACIONES» COOPERATIVAS» MUTUALIDADES! SOCIEDAD
ANÓNIMA» SERVICIOS PUBLICOS! PRESTACIONES SOCIALES» CRISIS ECONÓMICA»
CEUMT
CAMPOS VENUTI, GIUSEPE
RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE NUCLEOS URBANOS
POLITECNICO. fILAN <ITALIA>
CEUMT
1982, 050, 05: 0070—0075,
CENTRO HISTÓRICO» DESARROLLO URBANO! CAMBIO MORFOLÓGICO! RENOVACION
URBANA» CAMBIÓ DE USO! TERCIARIZACION» SEGREGACIÓN SOCIAL»
SEGREGACIÓN ESPACIAL! CIUDADES CAPITALISTAS» REHABILITACIÓN URBANA!
REHABILITACION DE VIVIENDAS
NOVELLI, D.
LAS PERSPECTIVAS DE LA CIUDAD
AYUNT. TURIN <ITALIA>
CEUMT
1982, 050, 05: 0076—0083,
CRISIS ECONÓMICA» EVOLUCIÓN! INDUSTRIALIZACIÓN! DESARROLLO URBANO»
RECONVERSIÓN INDUSTRIAL! ADMINISTRACIÓN LOCAL» GOBIERNO LOCAL»
POLíTICA ECONÓMICA! DESEMPLEO» TURIN» PIAMONTE! ITALIA
ROCARD, MICHEL
DEL CRECIMIENTO URBANO A LA GESTIÓN URBANíSTICA
MINISTERIO DEL PLAN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. FRANCIA
CEUMT
1982, oso, Os: 0084—0086,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO! GOBIERNO LOCAL» DESCENTRALIZACIÓN»
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA! COMISIÓN DE REFORMA DE LA PLANIFICACIÓN!
COMISIÓN NACIONAL PARA LA REFORMA DE LOS BARRIOS» DEMOCRACIA» FRANCIA
WORMS, J.P.
DESCENTRALIZACIÓN: UN NUEVO PODER
ASAMBLEA NACIONAL. FRANCIA
CE UMT
1982, 050, 05: 0087—0094,
DESCENTRALIZACIÓN» SOCIALISMO! AUTOGESTIÓN» BUROCRACIA» CENTRALISMO!
PODER LOCAL» PARTIDO SOCIALISTA» FRANCIA
SERRA MARTí, J.M.





















































AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEU MT
1982, 052, 07: 0005—0006,
ALIMENTACIÓN» COMERCIO MINORISTA! MERCADOS DE BARRIO» POLíTICA
MUNICIPAL! CENTROS COMERCIALES» MODERNIZACIÓN
TAUVELM.
LA TECNICA FRANCESA EN MERCADOS DE BARRIO
CEUMT
1982, 052, 07: 0007—0012,
MERCADOS DE BARRIO» COMERCIO MIIYORISTA» MODERNIZACIÓN» HORARIOS
COMERCIALES» FRANCIA
VIGNOLI, J.P.
UNA EXPERIENCIA FRANCESA: MARSEELA Y SU POLíTICA DE MERCADOS
AYUNT. MARSELLA (FRANCIA)
CEUMT
1932, 052, 01: 0012—0016,
MERCADOS! MERCADOS DE BARRIO» CCMERCIO MINORISTA» MERCADOS CENTRALES»
MERCADOS AL AIRE LIBRE» POLíTICA MUNICIPAL» MARSELLA» FRANCIA
SERANA, R.
LA TECNICA ITALIANA EN MERCADOS DE BARRIÓ
CEUMT
1982, 052, 01: 0011—0023,
COMERCIO AMBULANTE! TIPOLOGíA» POLíTICA MUNICIPAL» MERCADOS DE
BARRIO» LUCCA» PISA! ITALIA
GERMINARIO, V




1932, 052, 07: 0023—0029,
MERCADOS» MERCADOS DE BARRIO! ASOCIACIONES DE COMERCIANTES» DEFENSA
DEL CONSUMIDOR» POLíTICA MUNICIPAL» MODERNIZACIÓN» CENTROS
COMERCIALES» BOLONIA» ITALIA
SUAN MILlO, J.
LA TECNICA DE MERCASA PARA LOS MERCADOS DE BARRIO EN ESPANA
MERCASA , ESPAÑA
CEUMT
1932, 052, 01: 0029—0032,
MERCADOS» MERCADOS DE BARRIO! MERCASA» POLíTICA MUNICIPAL»
MODERNIZACIÓN
VERRIE, PAU
BARCELONA Y SU POLíTICA DE MERCADOS DE BARRIOS
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1982, 052, 07: 0032—0046,
POLíTICA MUNICIPAL» MERCADOS DE BARRIÓ» COMERCIO MINORISTA»
SUPERMERCADOS» MERCADOS MUNICIPALES» BARCELONA MUNICIPIO DE
MIRALLES MIRA, F.» FARRES SABATER, A.
POLíTICA MUNICIPAL CONTRA LA CRIIS: EL CASO DE SABADELL
AYUI4T. SARADELL (BARCELONA>
CEUMT
1982, 053, 08: 0005—0010,
CRISIS ECONÓMICA» POLíTICA MUNICrPAL! POLíTICA DE EMPLEO! DESEMPLEO!
SABADELL MUNICIPIO DE» BARCELONA PROVINCIA DE
VICENTEC.
CRISIS ECONÓMICA, SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
C E UMT
1982, 053, 03: 0011—0016, 003 RE’
CRISIS ECONÓMICA» SERVICIOS SOCIALES! ESTADO DEL BIENESTAR»
SOCIALISMO» AYUNTAMIENTOS! COMPEtENCIAS MUNICIPALES» CONSTITUCIÓN DE
1973» PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MARCOS LERUOHA, 3.1.
POLíTICA DE EMPLEO EN LOS AYUNTAJ’IIENTOS: UN ENFOQUE ORGANIZATIVO






















































1982, 053, 08: 0016—0019,
AYUNTAMIENTOS! POLíTICA DE EMPLEÓ
CALDERO, A.




1982, 053, 08: 0019—0022,
RELACIONES LABORALES! ADMINISTRACIÓN LOCAL» CUERPOS NACIONALES DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL» RECURSOS HUMANOS» RETRIBUCIONES» AYUNTAMIENTOS
MAS, E.» MIRALLES MIRA, F.
POLíTICAS DE HACIENDA EN EPOdAS DE CRISIS
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1932, 053, 08: 0023—0030,
CRISIS ECONÓMICA» HACIENDA LOCAL» COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL»
COMPETENCIAS! PRESUPUESTOS MUNICIPALES» RACIONALIZACIÓN! GESTIÓN
ALONSO TEIXIDÓR, LUIS FELIPE
SOBRE ECONOMíA DE MADRID Y CRISIS: NOTAS PARA UN DEBATE
AYUNT. MADRID. OFICINA MUNICIPAL DEL PLAN , ESPAÑA
CEUMT
1982, 053, 08: 003D—ÓO3S,
CRISIS ECONÓMICA» CRISIS URBANA» INDUSTRIALIZACIÓN» DESEMPLEO»
EVOLUCIÓN» MADRID MUNICIPIO DE
LÓPEZ DE LUCIO, RAMÓN
POLíTICA URBANA Y CRISIS ECONÓMICA
UNIV.POLITECNICA. MADRID, ETS. ARQUITECTURA ESPAÑA
CEUMT
1982, 053, 08: 0037—0040,
CRISIS ECONÓMICA» POLíTICA URBANíSTICA
PORTAS, NUNO
PODER LOCAL Y NUEVA POLíTICA URBANA EN EL MARCO DE LA CRISIS
CEUMT
1982, 053, 03: 0040—0046,
CRISIS ECONÓMICA» AYUNTAMIENTOS» DESCENTRALIEACIÓN! COMPETENCIAS
MUNICIPALES! URBANISMO! TRANSPORTE! DISEÑO URBANO» POLíTICA
URBANíSTICA» PORTUGAL
AYMERICH CORÓMINAS, ~•» PLANELLES GALIANO, J.
SERVICIOS MUNICIPALES Y CRISIS: ALGUNOS ASPECTOS DE LA PRÓBLEMATICA
DE LA INFLACIÓN
DIPUT. MADRID. , ESPAÑA
CE UMT
1982, 053, 08: 0047—0050,
HACIENDA LOCAL» SERVICIOS MUNICIPALES» AYUNTAMIENTOS» FINANCIACIÓN»
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS» IVA
GARCíA HERNANDEZ, JOSE CARLOS
TRANSPORTE URBANO Y CRISIS ENERGETICA
CE U MT
1982, 053, OB: 0051—0056,
TRANSPORTE URBANO» CRISIS ENERGETICA» O.R.A.» MADRID MUNICIPIO DE
ROMERO FERNANDEZ, R.
LA CRISIS DE LA VIVIENDA Y LOS MUNICIPIOS
CEUMT
1982, 053, 08: 0056—0060,
POLíTICA DE VIVIENDA» AYUNTAMIENTOS» ACTIVIDAD INMOBILIARIA»
VIVIENDAS
RODRíGUEZ PASCUAL, 3.
POLíTICA DE VIVIENDA Y CRISIS ECONÓMICA
UNIV. BARCELONA , ESPAÑA
CE U MT
1982. 0S3, 08: 0060—0064,
POLíTICA DE VIVIENDA» PLAN TRIENAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS»





















































TURIN: ENTRE LA CRISIS Y EL RETO DE LA SUPERVIVENCIA
AYUNT. TURIN <ITALIA>
CEUMT
1982, 053, 08: 0065—0068,
CAMBIO SOCIAL» CRISIS INDUSTRIAL» DESEMPLEO» DEMOCRACIA»
AYUNTAMIENTOS» TURIN! ITALIA
ALASIA, G.
LA EXPERIENCIA ITALIANA EN MATEItIA DE EMPLEO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
REGIONAL
CEUMT
1982, 053, 08: 0068—0073,
REGIONES» COMUNIDADES AUTÓNOMAS,’ COMPETENCIAS! POLíTICA DE EMPLEO»
POLíTICA INDUSTRIAL» DESARROLLO REGIONAL! ITALIA» PIAMONTE
BARTHELEMY, J.R.
LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LAS; COLECTIVIDADES LOCALES EN FRANCIA
CEUMT
1982, 053, 08: 0013—0080,
PODER LOCAL» ADMINISTRACIÓN LOCAL» COMPETENCIAS» TIPOLOGíA!
INTERVENCIÓN ECONÓMICA» FRANCIA
CASTELLS, MANUEL
HIPÓTESIS PARA LA GESTIÓN DE LAS NUEVAS RELACIONES HISTÓRICAS ENTRE
ECONOMíA SOCIEDAD Y TERRITORIO
UNiV. BERKELEY (ESTADOS UNIDOS~
CEUMT
1982, 055, 10: 0005—0013,
ESPACIO» RELACIONES SOCIALES» SOCIEDAD» CRISIS ECONÓMICA» CRISIS
SOCIAL! MOVIMIENTO SOCIAL URBANO! CAMBIO TECNOLÓGICO» CAPITALISMO
MARCOS LEMUONA, J.I.
METODOLOGíA PARA UNA REFORMA ADtIINISTRATIVA MUNICIPAL
CEUMT
1982, 055, 10: 0013—0019,
GOBIERNO LOCAL» REFORMA ADMINISTRATIVA» GESTIÓN DE PERSONAL!
AYUNTAMIENTOS
LILLO, C.
POR UN PROYECTO DE MECANIZACIÓN MUNICIPAL
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. CENTRO DE CALCULO , ESPAÑA
CEUMT
1982, 055, 10: 0019—0023,
INFÓRMATIZACIÓN! GESTIÓN MUNICIPAL» MATERIAL INFÓRMATICO! LÓGICALES»
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL» EMPRT:SAS MUNICIPALES
BORRELL FONTELLES, JOSEP
EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN RECAUDITORIA Y EL SERVICIO PROVINCIAL DE
INFORMATICA
DIPUT. MADRID , ESPAÑA
CEUMT
1932, 055, 10: 0024—0031,
DIPUTACIONES PROVINCIALES! AYUNTAMIENTOS» ASESORAMIENTO» RECAUDACIÓN
DE IMPUESTOS» GESTIÓN ADMINISTRATIVA» INFORMATIEACIÓN» SERPI!
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MADRID,’ MADRID COMUNIDAD DE
LOIEU, MAXIMÓ» CISQUELLA, M.




1982, 055, 10: 0031—0033,
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA» VALOR CATASTRAL» REVISIÓN DE
VALORES! METODOLOGíA» CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA
TATJER MIR, MEECE
EL CATASTROEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y EL SUELO URBANO
UNIV. BARCELONA , ESPAÑA
CE UMT
1982, 055, 10: 0036—0043, 012 RE:F



















































POLíTICA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
DIPUT. MADRID. SERVICIO TECNICO DE URBANISMO , ESPANA
CE UMT
1982, 055, 10: 0044—0049,
POLíTICA DE VIVIENDA» REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS» INTERVENCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN» SUBVENCIONES» ADMINISTRACIÓN CENTRAL» ADMINISTRACIÓN
LOCAL
CASTELLS, MANUEL
HIPÓTESIS PARA LA GESTIÓN DE LAS NUEVAS RELACIONES HISTÓRICAS ENTRE
ECONOMíA SOCIEDAD Y TERRITORIO
UNIV. BERKELEY <ESTADOS UNIDOS)
CEUMT
1932, 056, 11: 0003—0013, 050 REF
ESPACIO» SOCIEDAD» RELACIONES SOCIALES! COMUNICACIÓN SOCIAL» ANALISIS
TEÓRICO» PROPUESTAS
NUÑEZ DE FRUTOS, F.
MULTAS: INGRESOS POR ESTE CONCEPTO Y SU TRAMITACIÓN
AYUNT. VALLADOLID , ESPANA
CE U MT
1982, 056, 11: 0013—0013,
HACIENDA LOCAL» SANCIONES ADMINISTRATIVAS» COBROS! TECNICAS DE COBRO
GIL GARCíA, F.» BUGALLAL, C.
PRESUPUESTOS MUNICIPALES Y ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE
MADRID
DIPUT. MADRID. SERVICIOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y HACIENDAS LOCALES
ESPAÑA
CE UMT
1982, 056, tít 0018—0027,
PRESUPUESTOS MUNICIPALES» IMPUESTOS LOCALES» SERVICIOS MUNICIPALES!
TASAS» TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS! PATRIMONIO MUNICIPAL»
INDICADORES ECONÓMICOS! MADRID COMUNIDAD DE
LÓPEZ HERNANDO, J.J.» ROMERO VEVA, J.
EL CONTROL DEL GASTO MUNICIPAL
CE UMT
1982, 056, 11: 0022—0026,
HACIENDA LOCAL! PRESUPUESTOS MUNICIPALES» GASTOS MUNICIPALES» CONTROL
FINANCIERO» MEDIDAS URGENTES
LOZANO, J.L.
EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA
CEUMT
1982, 056, 11.: 0027—0031,
CONTABILIDAD PUBLICA! PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN
URBANA» NORMALIZACIÓN
GARCíA LLIBEROS, M.
LOS PLANES ESPECIALES DE PROTECCION DEL CENTRO HISTÓRICO : ESTRATEGIA
ECONÓMICO—FINANCIERA DE LA INTERVENCIÓN
AYUNT. VALENCIA. GABINETE DE ESTUDIOS URBANíSTICOS , ESPANA
CEUMT
1982, 056, 11: 0032—0038,
RENÓVACION URBANA» CENTRO HISTÓRICO» POLíTICA URBANíSTICA» POLíTICA
DE VIVIENDA» CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICOARTISTICO»
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO» PROPUESTAS»
VALENCIA MUNICIPIO DE
MOYA MILANES, P.
EL FERROCARRIL Y SUS IMPLICACIONES URBANíSTICAS : EL CASO DE CÓRDOBA
UNIV. CÓRDOBA , ESPAÑA
CE UMT
1982, 056, 11: 0038—0043, 006 REF
FERROCARRILES» CIUDADES! ESPACIO URBANO» PLANEAMIENTO URBANíSTICO»
PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR» CÓRDOBA MUNICIPIO DE
CEUMT





















































1982, 056, 11: 0044—0047,
COOPERACIÓN MUNICIPAL! FEDERACIOU MUNDIAL DE CIUDADES UNIDAS»
ORGANIZACIÓN» FUNCIONAMIENTO
CEUMT
LA CARTA EUROPEA DE LA AUTONOMíA LOCAL
CE UMT
1932, 056, 11: 0047—0049,
AUTONOMíA LOCAL! AYUNTAMIENTOS» EUROPA
BOSCH MESTRES, J.
AYUNTAMIENTOS Y PROTECCIÓN CIVIL
AYUNT. SAN FELIU DE LLOBREGAT <BARCELONA)
CEUMT
1982, 057, 12: 0005—0012,
PROTECCIÓN CIVIL» DEFENSA NACíON~.L» EVOLUCIÓN» MARCO JURíDICO»
COMUNIDADES AUTÓNOMAS! AYUNTAMIE SZTOS
MALDONADO MARTíNEZ, ANGELES
PRIMERAS JORNADAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES
CEUMT
1982, 057, 12: 0013—0018,
ARCHIVOS MUNICIPALES» SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN» MICROFILMS!
INFORMATICA
LEGUINA, J.
LA REFORMA ADMINISTRATIVA A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA MUNICIPAL
AYUNT. MADRID , ESPANA
CEUMT
1982, 057, 12: 0019—0020,
REFORMA ADMINISTRATIVA! BUROCRACIA» AYUNTAMIENTOS
BENABENT, F.
DESCENTRALIZACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCíA
CEUMT
1932, 057, 12: 0023—0031
DIVISIÓN TERRITORIAL» DESCENTRALIZACIÓN» ADMINISTRACIÓN LOCAL»
MUNICIPIOS» PROVINCIAS! COMARCAS» ANDALUCíA
BARDAJI ALVAREZ, ENRIQUE» POL, FRANCISCO» TALADRIZ, CARMEN
LA POLíTICA DE REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
AYUNT. MADRID. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO , ESPAÑA
CEUMT
1982, 057, 12: 0032—0048,
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS» POLíTICA DE VIVIENDA! PATRIMONIO
MUNICIPAL! ORDENANZAS MUNICIPALES! FINANCIACIÓN» SUBVENCIONES»
MUNICIPIO DE
MADRID
BELLAVISTA HERNANDEZ, R.» BOSCH PARERAS, A.
UNA EXPERIENCIA DE GESTIÓ URBANISTICA (UNA EXPERIENCIA DE GESTIÓN
URBANíSTICA>
AYUNT. MOLLET DEL VALLES <BARCELONA>
CE UMT
1933, 0058, 01: 0001—0009,
CIUDADES NUEVAS» CREACIÓN DE CIUDADES» ACTUACIÓN URBANíSTICA URGENTE»
GESTIÓN! RIERA DE CALDES CIUDAD NUEVA» MOLLET MUNICIPIO DE! BARCELONA
PROVINCIA DE
SÓLE VILANOVA, R.
PROCESO DE CUANTIFICACIÓN PARCIIL DE RECURSOS Y RENDIMIENTOS EN LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
CEUMT
1983, OOSB, 01: 00D5—0012,
INFÓRMATIZACIÓN» REFORMA ADMINISTRATIVA! INGRESOS» GASTOS»
ADMINISTRACIÓN LOCAL» AYUNTAMIENTOS» BADALONA MUNICIPIO DE» BARCELONA
PROVINCIA DE
BOSCH MESTRES, J.
LA VIGILANCIA DELS CAMPS A CATALUNYA (LA VIGILANCIA DE LOS CAMPOS EN
CATALUÑA>















































1983, 0053, 01: 0010—0015,
ZONAS RURALES» MUNICIPIOS RURALES» SEGURIDAD CIUDADANA! COMPETENCIAS»
CATALUÑA
HÓRTAL RÓSELL, J.
BASES PARA UN PROGRAMA BE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL
CEUMT
1983, 0058, 01: 0012—0016,
REFORMA ADMINISTRATIVA» ADMINISTRACIÓN LOCAL! TRABAJADORES»
PRODUCTIVIDAD
MAS SUMALLA, R.
MERCABARNA 1931—1982 : DE LA CRISIS A LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS
CEUMT
1983, 0058, Dl: 0017—0019,
MERCADOS CENTRALES» EMPRESAS PUBLICAS» MERCABARNA» EMPRESA NACIONAL
MERCASA» BARCELONA MUNICIPIO DE
CARALPS RIERA, P.
OTRAS TECNICAS DE GESTIÓN URBANíSTICA EN EL SUELO URBANO
GENERALIDAD DE CATALUÑA , ESPAÑA
CEUMT
1983, 0058, 01: 0020—0025,
GESTIÓN URBANíSTICA» SUELO URBANO! PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO»
PLANEAMIENTO URBANíSTICO! PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS : MANIFIESTO PROGRAMA
CEUMT
1983, 0058, 01: 0026—0029,
MOVIMIENTO SOCIAL URBANO! ASOCIACIONES DE VECINOS» PARTICIPACIÓN
CIUDADANA» CALIDAD DE VIDA» DEMOCRACIA» ENCUENTRO ASOCIACIONES DE
VECINOS ESTADO ESPAÑOL
ORDUNA REBOLLO, ENRIQUE
BIBLIOGRAFíA AUTONÓMICA ESPAÑOLA POSTERIOR A LA CONSTITUCIÓN
INSTITUTO DE ESTUDIOS OE ADMINISTRACIÓN LOCAL, MADRID.» , ESPAÑA
CEUMT
1933, 0058, 01: 0029—0034, 089 REF
COMUNIDADES AUTÓNOMAS! ESTATUTOS DE AUTONOMíA! COMPETENCIAS»
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS» PODER LEGISLATIVO! PODER JUDICIAL»
FUNCIÓN PUBLICA! DELEGADOS DEL GOBIERNO
SARTI, A.
LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA
MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
CEUMT
1983, 0058, DI: 003S—D042,
PARTICIPACION CIUDADANA» SERVICIOS PUBLICÓS! BUROCRATIZACION»
REIVINDICACIÓN CIUDADANA» SOLIDARIDAD» PARTIDOS POLíTICOS»
SINDICATOS! DESCENTRALIZACIÓN» REFERENDUM» INFORMACIÓN PUBLICA»
CONSEJOS DE BARRIO
FIGUERES, J.
ELS BUTLLETINS D’INFORNACIÓ MUNICIPAL, LINIA PER A LA INFORMACIO
DEMoCRATICA <LOS BOLETINES DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, LíNEA POR UNA
INFORMACIÓN DEMÓCRATICA>
CEUMT
1983, 0059, 02: 0002—0020,
AYUNTAMIENTOS» PUBLICACIONES PERIODICAS! BOLETINES INFORMATIVOS»
BOLETINES DE INFORMACIÓN MUNICIPAL» DISTRIBUCIÓN ESPACIAL» LENGUA!
DIFUSIÓN» ASPECTOS FORMALES» CATALUÑA
CARRERAS PUIGOENGOLAS, J.M.
POR UNA POLíTICA TERRITORIAL EFICAZ: EL PAPEL DE LAS AUTONOMíAS
GENERALIDAD DE CATALUÑA. DEP POLíTICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
ES PANA
CE UMT
1983, 00S9, 02: 0005—0009, 006 REF


















































ESPAÑA SIN POLíTICA DE ORDENACICN DEL TERRITORIO
EQUIPO DE PLANIFICACIÓN TERRITÓBIAL Y AMBIENTAL. MADRID , ESPAÑA
CEUMT
1933, 0059, 02: 0010—0021, 011 BEF
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO! POLíTICA TERRITORIAL! COMUNIDADES
AUTÓNOMAS» EUROPA! ESPAÑA
SANCHEZ DEL RIÓ, ROGER
PANFLETO CONTRA EL PLAN
COPLACO , ESPAÑA
CEUMT
1983, 0059, 02: 0022—0028,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» ADMINISTRACIÓN LOCAL! AGENTES URBANOS!
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO» ELABORACIÓN DEL PLAN» GESTIÓN
URBANíSTICA
ROCA CLADERA, JOSEP
COMENTARIOS CRíTICOS A LA NUEVA NORMATIVA DE VALORACIÓN CATASTRAL
CEUMT
1983, 0059, 02: 0029—0035, 005 PEF
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA/ SUELO UREANIZABLE! SUELO URBANIZABLE
PROGRAMADO! SUELO URBANO» COEFICIENTE CORRECTOR» VALOR DEL SUELO»
VALOR DE MERCADO! VALOR CATASTRAL» CALCULO
GAVIRA GOLPE, CARMEN
LA LEY QUILLOT O LOS PRINCIPIOS DE UNANUEVA RELACIÓN ENTRE
‘INQUILINOS’ Y PROPIETARIOS
UNIV. POLITECNICA. MADRID , ESPANA
CE UMT
1933, 0059, 02: 0036—0039, 002 BEF
QUILLOT LÓI! ARRENDATARIOS» REALÓJAMIENTO! ARRENDAMIENTO! FRANCIA
AVANT PROYECTE DE LLEI DE POLíTICA TERRITORIAL (ANTEPROYECTO DE LEY
DE POLíTICA TERRITORIAL)
CEUMT
1933, 0060, 03: 0002—0006,
POLíTICA TERRITORIAL! GENERALIDAD DE CATALUÑA» CATALUÑA
LERMA BLASCO, J.
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA. JORNADAS
DE DEBATE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA , ESPAÑA
CEUMT
1933, 0060, 03: D005—0007,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» DESEQUILIBRIO REGIONAL» COMARCAS! PLANES
GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN URBANA» DEGRADACIÓN! REVISIÓN DEL
PLAN» VALENCIA MUNICIPIO DE
PEREZ CASADO, R.
DISCURSO DE CLAUSURA DE LAS JORNADAS DE DEBATE SOBRE LA REVISIÓN DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA
AYUNT. VALENCIA , ESPAÑA
CEUMT
1983, 0060, 03: 0007—0009,
CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA GRAN VALENCIA» REVISIÓN DEL PLAN»
DESCENTRALIZACIÓN» VALENCIA MUNICIPIO DE
REAL DECRET 2626/1982, 11 D’ÓCTUBRE, SOBRE TRASPAS DE FUNCIONS 1
SERVEIS DE L’ADMINISTRACIO DE L’ESTAT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
EN MATERIA DE PROMÓCIÓ PUBLICA DE L’HABITATGE. (TRASPASO DE FUNCIONES
Y SERVICIOS A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EN MATERIA DE PROMOCIÓN
PUBLICA DE VIVIENDA>
C E UMT
1983, 0060, 03: Ó007—OOiD
PROMOCIÓN PUBLICA DE VIVIENDAS» COMPETENCIAS» COMUNIDADES AUTÓNOMAS»
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS» GENERALIDAD DE CATALUÑA! CATALUÑA
DECRET 504/1982, DE 29 DE NOVIEMBRE DEL 1982 SOBRE AJUST PER A
LLOGUERS (DECRETO 504!1982, DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1982, SOBRE AYUDAS
PARA ALQUILERES>
CE UMT
1983, 0060, 03: 0010—0012,
ARRENDAMIENTO URBANO» PARADOS» SUBVENCIONES» COMUNIDADES AUTÓNOMAS!
















































CUATRO AÑOS DE GESTIÓN URBANíSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
AYUNT. VALENCIA $ ESPAÑA
CEU MT
1983, 0060, 03: 0010—0018,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» GESTIÓN MUNICIPAL» PERIFERIA» CENTRO
HISTÓRICO» ESPACIO NATURAL» EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS» BALANCES»
VALENCIA MUNICIPIO DE
BRAU, LLUIS
COMENTARIS AL DECRET 231/1982 DEL 2 D’AGÓST DE LA GENERALITAT SOBRE
ESTABLIMENT DE SUBVENCIONS PER LA REHABILITACIO D’HABITATGES
(COMENTARIOS AL DECRETO 231/1982 DEL 2 DE AGOSTO DE LA GENERALIDAD
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS)
CEUMT
1983, 0060, 03: 0012—0014,
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS» COMUNIDADES AUTÓNOMAS! SUBVENCIONES!
GENERALIDAD DE CATALUÑA» CATALUÑA
DECRET 281/1982 DEL 2 D’AGOST. (DECRETO 231»1982 DE 2 DE AGOSTO)
CEUMT
1983, 0060, 03: 0014—0016,
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS» COMUNIDADES AUTÓNOMAS» SUBVENCIONES»
GENERALIDAD DE CATALUÑA! CATALUÑA
HERCE VALLEJO, MANUEL
EXIGENCIAS DE PLANEAMIENTO DESDE EL CAMPO DE LA GESTIÓN
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA ESPAÑA
CEUMT
1933, 0060, 03: 0018—0021,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN
URBANA» GESTIÓN URBANíSTICA
TARRAGÓ BALAGUER, MARCAL
NOTAS PARA UN RESUMEN
CEUMT
1933, 0060, 03: 0022—0025,
HISTORIA URBANA» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» AUTONOMíA MUNICIPAL!
VALENCIA AREA METROPOLITANA DE
MENDOZA, 1.» OROVAL, E.
UNA METODOLOGíA PARA EL ANALISIS ECONÓMICO—FINANCIERO DE LA
REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA
UNIV. BARCELONA. FAC. DERECHO. DEP. ECONOMíA Y HACIENDA PUBLICA
ESPAÑA
CEUMT
1983, 0060, 03: 0027—0032,
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS» INICIATIVA PRIVADA! ANALISIS ECONÓMICO»
FINANCIACIÓN» METODOLOGíA
SARTI, A.
LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA
MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICÓS
CONFEDERACIÓN ITALIANA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LOS ENTES
LOCALES_ , ESPAÑA
CEUMT
1983, 0060, 03: 0033—0033,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA» USUARIOS» ADMINISTRACIÓN PUBLICA! SERVICIOS
PUBLICOS» INFORMACIÓN
ORDUÑA REBOLLO, ENRIQUE
BIBLIOGRAFíA AUTONÓMICA ESPAÑOLA POSTERIOR A LA CONSTITUCIÓN
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL , ESPAÑA
CEUMT
1933, 0060, 03: 0038—0048, 296 REF
BIBLIOGRAFíAS» COMUNIDADES AUTÓNOMAS» ESPANA
ROIG MARTí, J.
TRES ANYS DE ‘PROGRAMACIO ECONÓMICA DE LA GENERALITAT: UN BALANC
CRITIC 1 UNES PROPÓSTES PEL FUTUR’ (TRES AÑOS DE PROGRAMACIÓN




















































UNí’?. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1983, 0061. 04: 0001—0016, 030 R.8F
POLíTICA ECONÓMICA» COMUNIDADES AUTÓNOMAS! GENERALIDAD DE CATALUÑA!
CATALUÑA
PERDIGÓ SOLA, J.
SOBRE EL REGIMEN JURíDICO DE LAS CORPORACIONES LOCALES
CE U MT
1983, 0061, 04: 0005—0003,
REGIMEN JURíDICO» AYUNTAMIENTOS! CAMBIO POLíTICO» LEGISLACIÓN»
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL» SENTENCAS
GARCíA, R.
EL ESCRUTINIO OFICIOSO: ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
CEUMT
1983, 0061, 04: 0008—0011,
MUESTRAS» ELECCIONES» REFERENDUM/ RESULTADOS» MUESTRAS» METODOLOGíA»
BARCELONA MUNICIPIO DE
BERMEJO, F.
NOTAS SOBRE LOS FUNCIONARIOS LOCALES ANTE LA REGULACIÓN
CONSTITUCIONAL
CEUMT
1983, 0061, 04: 0011—0014, 007 REF
FUNCIÓN PUBLICA! ADMINISTRACIÓN LOCAL» FUNCIONARIOS MUNICIPALES!
CONSTITUCIÓN DE 1978! COMUNIDADES AUTÓNOMAS! CUERPOS NACIONALES DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL» SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO
LOIZU, MAXIMO
BALANCE DE CUATRO AÑOS DE HACIENDAS LOCALES
CEUMT
1983 • 0061, 04: 0015—0019,
HACIENDA LOCAL! BALANCES» CAMBIO POLíTICO» LEGISLACIÓN! INGRESOS»
PRESUPUESTOS» ESPAÑA
MENDEZ MENDEZ, E.» ISERN SITJA, L.
SALUD DE LA COMUNIDAD. UNA RESPOSJSABILIDAD MUNICIPAL?
CEUMT
1983, 0061, 04: 0020—0023, 009 REF
COMPETENCIAS MUNICIPALES» AYUNTAMEENTOS» SALUD PUBLICA! PARTICIPACIÓN
CIUDADANA! INFORMACIÓN! ASOCiACIÓ+IISMÓ
COSTA, 5.
CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA MUNICII’AL EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN:
ENTRE LOS LOGROS Y LA FALTA DE COMPETENCIAS
CEUMT
1933, 0061, 04: 0024—0027,
AYUNTAMIENTOS» EDUCACIÓN» CONSTITUCIÓN DE 1978! COMPETENCIAS
MUNICIPALES! BALANCES
AREA DE JUVENTUD 1 DEPORTES. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
NOTAS PARA UN PROGRAMA MUNICIPAL ON EL AREA DE LA JUVENTUD
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA , ESPAÑA
CE U MT
1983, 0061, 04: 0023—0032,
AYUNTAMIENTOS» JUVENTUD» PROPUESTAS» CENTROS DE INFORMACIÓN
CORTES ALONSO, VICENTA
LOS ARCHIVOS, LA TECNOLOGíA Y LA FEALIDAD COTIDIANA
OIR. GRAL. DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. MADRID , ESPAÑA
CEUMT
1983, 0061, 04: 0033—0036, 009 PEE
ARCHIVOS MUNICIPALES» HISTORIA» TECNOLOGíA
LEY DE REGIMEN LOCAL
CE UMT
1983, 0061, 04: 0037—0045,

















































EL MUNICIPI FRÓNT A LA CESSIÓ GRATUITA DE SÓLARS PER A CENTRES
PUBLICS D’ENSENYAMENT MITJA (EL MUNICIPIO FRENTE A LA CESIÓN GRATUITA
DE SOLARES PARA CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑANZA MEDIA>
AYUNT. BADALONA (BARCELONA>
CEU MT
1983, 0062, 05: 0001—0011,
AYUNTAMIENTOS» ADMINISTRACIÓN CENTRAL» ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA»
CESIONES GRATUITAS DE SUELO/ EQUIPAMIENTO EDUCATIVO/ LEGISLACION»
COMENTARIO
BRANDIS GARCíA, D./ MAS HERNANDEZ, RAFAEL/ REDONDO, A.L./ RIO, I.DEL/
TROITINO, M.
EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE INTERES HISTÓRICO—
ARTíSTICO: EN LA PROVINCIA DE MADRID
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. , ESPAÑA
CEUMT
1933, 0062, 05: 0005—0011, 003 REF
PATRIMONIO HISTÓRICO—ARTISTICO» INVENTARIOS» METODOLOGíA» MINISTERIO
DE CULTURA» MADRID COMUNIDAD DE
HUMET, Y
JORNADAS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS SOBRE
CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE. LA CIRCULACIÓN URBANA
CEUMT
1983, 0062, 05: 0012—0022, 003 REF
TRAFICÓ» TRANSPORTE URBANO! AYUNTAMIENTOS! CAMBIO POLíTICO»
ESTACIONAMIENTOS» TRANSPORTE PUBLICO» CONTAMINACIÓN! POLíTICA
PEATONAL» SEGURIDAD VIAL
HERRERA, F.» PESTAÑA, J.L.
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE GESTIÓN MUNICIPAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN
EL PERIODO 1979—1983
CEUMT
1933, 0062, 05: 0022—0030,
AYUNTAMIENTOS» TRANSPORTE COLECTIVO! PLANEAMIENTO URBANíSTICO! ORA»
CARRILES ESPECIALES» MADRID MUNICIPIO DE
JIMENEZ VICIOSO, J.R.» GABARRO CAMPOS, F.! ROSA MEMBRIVES, A.!
MORALES BARCIA, J.
UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN VIAL EN MUNICIPIOS
AYTÓ. DE SEVILLA. CENTRO DE EDUCACIÓN VIAL , ESPAÑA
CE U MT
1983, 0062, 05: 0034—0039,
TRAFICO» SEGURIDAD VIAL» NIÑOS» EDUCACIÓN! AYUNTAMIENTOS» SEVILLA
MUNICIPIO DE
FEBRER, A. DE» SOLER, A.! RAMÓN, C.
EL TIEMPO LIBRE EN LA TERCERA EDAD: PROPUESTA DE ACTIVIDAD FíSICA
COMO UN MEDIO MAS PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL MISMO
CEUMT
1983, 0062, 05: 0040—0046,
ANCIANOS» DEPORTE» AYUNTAMIENTOS» BARCELONA MUNICIPIO DE
LLEONART, P./ TARRAGÓ BALAGUER, MARCAL
EL TERCIARI A L’AMBIT METROPOLITA DE BARCELOAN (EL TERCIARIO EN EL
AMBITO METROPOLITANO DE BARCELONA)
CEUMT
1983, 0063, 06: 0001—0009,
SECTOR SERVICIOS» OFICINAS» LOCALIZACIÓN ESPACIAL» EQUIPAMIENTO
COMERCIAL! PLANES GENERALES METROPOLITANOS» BARCELONA AREA
METROPOLITANA DE
CORPORATIO METROPOLITANA: 4 ANYS D’ACCIO <CORPORACIÓN METROPOLITANA:
4 ANOS DE ACCIÓN)
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA , ESPAÑA
CE U MT
1933, 0063, 06: 0009—0015,
AREAS METROPOLITANAS! FORMACIÓN! CORPORACIÓN METROPOLITANA DE
BARCELONA» BALANCES» BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS CíVICOS
CEUMT
















































CENTROS CíVICOS» EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS! SERVICIOS MUNICIPALES»
CONSEJO MUNICIPAL DE DISTRITO» RSGLAMENTÓ» ACTIVIDADES» SERVICIOS»
FINANCIACIÓN» BARCELONA MUNICIPIO DE! CATALUNA
WORMS, J.P.
LA DESCENTRALIZAION: UNA ESTRATEGIA DE CAMBIÓ SOCIAL
CEUMT
1983. 0063, 06: 0034—0035,
DESCENTRALIZACIÓN» GESTIÓN MUNICrPAL» CAMBIÓ POLíTICO» CRISIS
ECONÓMICA» FRANCIA
GONTCI{ARÓFF, G.
LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL TRA5 PASO DE COMPETENCIAS
CE UMT
1983, 0063, 06: 0036—0050,
COMPETENCIAS MUNICIPALES! PLANEAJ<IENTÓ URBANíSTICO!
DESCENTRALIZACION! TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS» JERARQUíA» TUTELA!
RECURSOS! FRANCIA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GABINENIE DE PLANEAMIENTO
SEVILLA: PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL CASCÓ ANTIGUÓ
CZUMT
1933, 0064, 07: 0005—0012,
PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR» CENTRO HISTÓRICO! ORDENANZAS
MUNICIPALES» EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS» PATRIMONIO ARQUITECTONICO!
SEVILLA MUNICIPIO DE
PORTAS, HUNO
NUEVAS TENDENCIAS DEL URBANISMO EN PORTUGAL
CEUMT
1933, 0064, 07: 0013—0014,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» POLíTICA. TERRITORIAL» CAMBIO POLíTICO»
DEMOCRACIA! PORTUGAL
VENTURA, T.» SILVA, J.
CENTRO HISTÓRICO DE EVÓRA: UNA METODOLOGíA DE INTERVENCIÓN
CEUMT
1983, 0064, 07: 0014—0021,
CENTRO HISTÓRICO» REHABILITACIÓN URBANA» PODER LOCAL» CAMBIÓ
POLíTICO! DETERIORO URBANO» METODOLOGíA! EVORA» PORTUGAL
BRUNO SOARES. L.
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: EL PLAU NEGATIVO
CE UMT
1983, 0064, 07: 0022—0024, 002 REí’
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» INSTRUMI:NTOS DE PLANEAMIENTO» PORTUGAL
GÓMEZ, J.D.
NOTAS PARA UN PROGRAMA MUNICIPAL lARA LA JUVENTUD
JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ESPANA
CEUMT
1983, 0064, 07: 0025—0027,
POLíTICA MUNICIPAL» JUVENTUD! AYUtTAMIENTÓS! PROPUESTAS
DAGANAIS, J.P.
LAS VERDADERAS CAUSAS DE LA INFLAC ClON DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE
CEUMT
1983, 0064, 07: 0028—0032, 002 REF
TRANSPORTE COLECTIVO! TRANSPORTE COLECTIVO URBANO» LOCALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES» DESEQUILIBRIO ESPACIAL! CENTRO URBANO! PROBLEMATICA!
PROPUESTAS» MONTREAL» CANADA
GUALANDI, B.
LA EFICACIA EN LA GESTIÓN LOCAL
CE UMT
1933. 0064, 07: 0036—0040,
GESTIÓN MUNICIPAL» COMPETENCIAS MUNICIPALES» TRANSFERENCIA DE
COMPETENCIAS! CUANTIFICACIÓN! INDICADORES! METODOLOGíA» ITALIA
BILAM, P.J.






























LA VIDA ASOCIATIVA CÓMO INSTRUMENTO DEL DESARROLLO Y LA PAZ
CEUMT
1933. 0064, 07: 0041—0044,
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL» ASOCIACIONISMO! COOPERACIÓN
INTERNACIONAL! FEDERACIÓN MUNDIAL DE CIUDADES UNIDAS
CARRERAS PUIGOENGOLAS, J.M.» ESTIVILL SANCHO, J.
EL LITORAL CATALA: PRÓBLEMATICA D’UN ESPAI DENSAMENT ÓCUPAT (EL
LITORAL CATALAN: PROBLEMATICA DE UN ESPACIO DENSAMENTE OCUPADO>
DIR. GRAL. POLíTICA TERRITORIAL. GENERALIDAD DE CATALUNA , ESPAÑA
CEUMT
1983, 0065—0066: 08—09: 0D02—OOO1,
LITORAL» OCUPACIÓN DEL SUELO» POBLACIÓN! CATALUÑA
PEREA SORO, J.M.
CUATRO AÑOS DECISIVOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS CIUDADES
GENERALIDAD VALENCIANA , ESPAÑA
CEUMT
1933, 0065—0066: 08—09: O0Ó5—OO11,
SERVICIOS MUNICIPALES» LIMPIEZA PUBLICA» RESIDUOS SÓLIDOS» PROPUESTAS
SÓLE TURA, JORDI! PEDRÓS ABELLO, A.» TRíAS FARGAS, R.» MARAGALL MIRA,
P.
AJUNTAMENT DE BARCELONA. PARLAMENTS DE CONSTITUCIO (AYUNTAMIENTO DE
BARCELONA. DISCURSOS OE CONSTITUCION>
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1933, 0065—0066: 08—09: 0008—0015,
POLíTICA MUNICIPAL» PARTIDOS POLíTICOS» BALANCES» AYUNTAMIENTO DE
BARCELONA» BARCELONA MUNICIPIO DE
SERRA MARTí, J.M.
RECOGIDAS SELECTIVAS Y ESPECIALES DE LOS RESIDUOS URBANOS. LA
EXPERIENCIA DE LA CIUDAD DE BARCELONA
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1933, 0065—0066: 08—09: 0011—0022,
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS! RECOGIDA SELECTIVA! VIDRIO» EXPERIENCIAS»

























AYUNTAMIENTOS Y ACTIVIDAD COMERCIAL. ALGUNAS IDEAS PARA UNA REFORMA
DEL SECTOR
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1983, 0065—0066: 08—09: 0023—0027,
COMERCIO» EQUIPAMIENTO COMERCIAL» COMUNIDADES AUTÓNOMAS»
AYUNTAMIENTOS» PARTICIPACIÓN CIUDADANA» BARCELONA MUNICIPIO DE
GALOFRE ISART, A.
INFORME SOBRE LAS RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS
CORPORACIONES LOCALES PARA 1933
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA , ESPANA
CEUMT
1933, D065—0066: 08—09: 0029—0039, 001 RE?
FUNCIONARIOS MUNICIPALES» RETRIBUCIONES» NORMATIVA
ILLAN, J.» GRAU AVILA, 5.
SEGUIMIENTO INFORMATIZADO DE EXPEDIENTES: ELEMENTOS DE UNA VISIÓN
ESTRUCTURAL
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA , ESPANA
CEUMT
1983, 0065—0066: 08—09: 0040—0043,
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS» INFORMATIZACIÓN» GESTIÓN MUNICIPAL»
METODOLOGíA
LÓIZU, MAXIMO
PRESENTE Y FUTURO DE LAS CONTRIBUCIONES TERRITORIALES EN SUS ASPECTOS
DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
CEUMT
1983, 0065—0066: 08—09: 0045—0048,
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA» CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL RUSTICA Y





















































INVERSIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALflS
CEU MT
1983, 0065—0066: 08—09: OOSD—ÓÓ!’3,
INVERSIONES MUNICIPALES» SERVICIOS MUNICIPALES» CRISIS ECONÓMICA!
INFRAESTRUCTURAS URBANAS» ADQUí~ICIÓN DE SUELO! BIENES DE EQUIPO
SIURANA, A.
INVERSIÓN Y EQUIPOS MUNICIPALES
ÁYUNT. LERIDA , ESPANA
CEUMT
1983, 0065—0066: 08—09: 0053—0054,
SERVICIOS MUNICIPALES» FERIAS COMERCIALES! MUNICIPALIA» ESPAÑA
DECLARACIO DE LA FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA SOBRE LA FUTURA
LEGISLACIÓ REGULADORA DE LES BASES DE REGIM LOCAL (DECLARACIÓN DE LA
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CATALUÑA SOBRE LA FUTURA LEGISLACIÓN
REGULADORA DE LAS BASES DE REGIMEN LOCAL>
CZUMT
1983, 0067, 10: 0002—0009.
ADMINISTRACIÓN LOCAL» REGIMEN JURíDICO» ENTIDADES LOCALES! FEDERACION
DE MUNICIPIOS DE CATALUÑA! COMENTARIO» CATALUÑA
BRAU, LLUIS
LA REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA EN EL BARRIO DE GRACIA DE BARCELONA
CEUMT
1983, 0067, 10: 0005—0018,
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS! VIVIENDAS! DEGRADACION/ PLANES
ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR! ?ISTÓRIA/ TIPOS ARQUITECTONICOS»
GRACIA BARRIO DE! BARCELONA MUNIitIPIO DE
RESOLUCIO SOBRE L’ÓRGANITZACIO TERRITORIAL DE CATALUNYA <RESOLUCIÓN
SOBRE LA ORGANIZACION TERRITORIAl DE CATALUÑA>
CEUMT
1983, 0067, 10: 0009—0014,
DIVISION TERRITORIAL! MUNICIPIOS,’ COMARCAS» CATALUÑA
MENDOZA, X.! ORONA, E.
ALTERNATIVA EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN
ESADE , ESPANA
CEUMT
1933, 0067, 10: 0018—0027, 005 REF




1953, 0067, 10: 0027—0032, 007 REF
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS» OPORTO! PORTUGAL
BILÓ, M.
UNA ESTRATEGIA PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: EL CASO ITALIANO
CEUMT
1953, 0067, 10: 0033—0038,
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS» ITALIA
SANCHEZ CASAS PADILLA, CARLOS
DE LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO
CEUMT
1983, 006’?, 10: 0033—0045,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» CLASIFICACIÓN DEL SUELO» SUELO URBANO»
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS» CESIÓN DE SUELO» TRANSFERENCIA DE
APROVECHAMIENTO URBANíSTICO
HEREDIA HERRERA, ANTONIA
EL PATRIMONIO DOCUMENTAL EN PELIGRO: LOS ARCHIVOS MUNICIPALES
DIPUT. SEVILLA , ESPAÑA
CEUMT
1983, D067, 10: 0047—0050, 004 RE)’



















































EL TRANSPORTE A CATALUNYA EN EL NOU ESTAT DE LES AUTÓNOMIES (EL
TRANSPORTE E CATALUÑA EN EL NUEVO ESTADO DE LAS AUTONOMíAS
GENERALITAT DE CATALUÑA. OIR. GRAL. TRANSPORTE , ESPAÑA
CEUMT
1983, 0068, 11: 0002—0013,
TRANSPORTE» COMUNIDADES AUTÓNOMAS! CONSTITUCIÓN DE 1978! POLíTICA DE
TRANSPORTE» GENERALIDAD DE CATALUÑA» CATALUÑA
BIOSCA, L.
HACIA UN DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
CEUMT
1983, 0063, 11: Ó0O5—0006,
JORNADAS SE! SERVICIOS SOCIALES» POLíTICA SOCIAL! AYUNTAMIENTOS
HERAS PINILLA, P. LAS
EL SISTEMA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL
MINIST. TRABAJÓ Y SEGURIDAD SOCIAL. DIR. GRAL. ACCIÓN SOCIAL , ESPANA
CE U MT
1983, 0068, 11: 0006—0009,
POLíTICA SOCIAL» MUNICIPIOS» BARRIOS! SERVICIOS SOCIALES» PSOE!
PROGRAMAS
BARENYS, R.» RENAU, M.D.
LEGISLACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES
CEUMT
1983, 0068, 11: 0009—0013,
POLíTICA SOCIAL» SERVICIOS SOCIALES! CONSTITUCIÓN DE 1978»
ADMINISTRACIÓN LOCAL» COMUNIDADES AUTÓNOMAS! COMPETENCIAS
RESOLUCIO DE LA III ASSEMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIO DE MUNICIPIS DE
CATALUNYA SOBRE PROBLEMES URGENTS EN MATERIA D’HISENDES LOCALS
(RESOLUCIÓN DE LA III ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS
DE CATALUÑA SOBRE PROBLEMAS URGENTES EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES>
CEUMT
1983, 0068, 11: 0013—0014,
HACIENDA LOCAL! FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CATALUÑA! DECLARACIÓN»
CATALUNA
DOMENECH, R./ MASGORET, F.! RUBIOL, G.» COLOMER, M.! FLAQUE, M.»
MASSONS, M.T.
LOS CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CE UMT
1983, 0068, 11: 0013—0021, 007 REF
POLíTICA SOCIAL» SERVICIOS SOCIALES» AYUNTAMIENTOS! CENTROS
MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES» BARCELONA MUNICIPIO DE» CATALUÑA
BRíO CÓDERCH, ~•! MULLER VALENTI, A.
INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE BADALONA
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1933, 0068, 11: 0022—0028,
SERVICIOS SOCIALES» AYUNTAMIENTOS» INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES» ESTATUTOS! BADALONA MUNICIPIO DE» BARCELONA PROVINCIA DE
COMISIÓN DE ARCHIVOS MUNICIPALES. ANABAD
LOS ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN 1983. ENCUESTA
CEUMT
1983, 0068, 11: 0029—0033,
ARCHIVOS» ARCHIVOS MUNICIPALES» ENCUESTAS! ESPAÑA
CONSEJO DE EUROPA
CARTA EUROPEA DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CEUMT
1933, 0068, 11: 0034—Ó038,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO» COOPERACIÓN INTERNACIONAL» CONFERENCIA







































ANOTACIONES RESPECTO AL DEFICIT ¡‘E LAS ENTIDADES LOCALES
AYUNT. ESPLUGAS DE LLOBREGAT (BAI.CELONA)
CEUMT
1983, 0068, 11: 0039—0043, 001 RE.F
DEFICIT PUBLICO» ADMINISTRACIÓN lOCAL» SECTOR PUBLICÓ» ANALISIS
CUALITATIVO» PRESUPUESTOS MUNICIIALES! HACIENDA LOCAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
II ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPANÓLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS
CEUMT
1983, 0068, 11: 0044—0048,
CONSUMO» OMIC» SERVICIOS SOCIALES» EMPLEO» SANIDAD» AYUNTAMIENTOS»
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CASASSAS, LLUIS
HISTORIA DELS DISTRICTES MUNICIP?LS A BARCELONA (HISTORIA DE LS
DISTRITOS MUNICIPALES DE BARCELONA)
UNIV. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1983, 0069, 12: 0004—0007,
DIVISIÓN TERRITORIAL! DISTRITOS NUNICIPALES! HISTORIA! BARCELONA
MUNICIPIO DE
SANCHEZ MORÓN, M.
ELEMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID , ESPAtrA
CEUMT
1933, 0069, 12: 0006—0012,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA» HISTORIA» DEMOCRACIA» PARTIDOS PÓLITICOS»
ASOCIACIONES DE VECINOS
LA DIVISIO TERRITORIAL DE BARCELONA. PROPOSTA DE NOVA DIVISIÓ. <LA
DIVISIÓN TERRITORIAL DE BARCELONA. PROPUESTA DE NUEVA DIVISIÓN>
CEUMT
1983, 0069, 12: 0007—0015,
DIVISIÓN TERRITORIAL» DISTRITOS NUNICIPALES! DESCENTRALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA» PROPUESTAS» BARCE:LONA MUNICIPIO DE
ZAPATA LLERENA, SATURNINO
LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL EN UNA ESTRATEGIA DE DEMOCRATIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE LOS ENTES LOCALE:S
AYUNT. MADRID , ESPAÑA
CE UMT
1983, 0069, 12: 0012—0015,
DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA¡’ PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LA NÓVA DIVISIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA: ELS DEU DISTRICTES (LA
NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE BARCELONA: LOS DIEZ DISTRITOS
CE UMT
1983, 0069, 12: 0015—0016,








PROGRAMA BASICÓ DE DESCENTRALIZACIÓN
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CE UMT
1983, 0069, 12: 0015—0024,
AYUNTAMIENTOS! DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA»












LA ORGAN¡ZACION POLITICÓ—ADMINIS’1RATIVA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
AYUNT. BARCELONA . ESPAÑA
CEUMT
1933, 0069, 12: 0025—0027,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA» DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA! DISTRITOS
LABÓRDA, 0.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA




















1983, 0069, 12: 0027—0023,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA» AYUNTAMIENTOS» CAMBIO POLíTICO» ASOCIACIONES
DE VECINOS» VALENCIA MUNICIPIO DE
COMISIÓN DE ARCHIVOS MUNICIPALES. ANABAD
ARCHIVOS MUNICIPALES:PROPUESTA DE EXPURGO
CE U MT
1983, 0069, 12: 0029—0043,
ARCHIVOS» ARCHIVOS MUNICIPALES» TIPOLOGíA DOCUMENTAL» METODOLOGíA
DELGADO CLAVERA, EDUARD
LOS CENTROS CíVICOS DE BARCELONA: EDUCACIÓN DE ADULTOS
CEUMT
1983, 0069, 12: 0044—0048,
AYUNTAMIENTOS» SERVICIOS SOCIALES» EQUIPAMIENTO SÓCIÓCULTURAL»
CENTROS CíVICOS» GESTIÓN» FUNCIONAMIENTO» BARCELONA MUNICIPIO DE
QUE ES LA LLEI CATALANA D’ALTA MUNTANYA? (QUE ES LA LEY CATALANA DE
ALTA MONTAÑA
CEUMT
1983, 0073, 04: 0007—0010,
ZONAS DE MONTAÑA» ORDENACIÓN» OBJETIVOS! CATALUÑA

































ANALISIS DE L’HABITATGE TRADICIONAL AL CENTRE DE SABADELL: DADES PER
A LA SEVA REHABILITACIO (ANALISIS DE LA VIVIENDA TRADICIONAL EN EL
CENTRO DE SABADELL: DATOS PARA CD REHABILITACIÓN>
CEUMT
1983, 0074. 05: 0002—0008,
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS! CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO—
ARTíSTICO! CENTRO HISTÓRICO» INFORMES» METODOLOGíA» SABADELL
MUNICIPIO DE! BARCELONA PROVINCIA DE
EQUIP ECOTECNIA
LA TECNOLOGíA ALTERNATIVA ALS MUNICIPIS (LA TECNOLOGíA ALTERNATIVA EN
LOS MUNICIPIOS)
CEUMT
1933, 0074, 05: 0009—0016, 021 REF
AYUNTAMIENTOS! ENERGíA» ENERGíAS ALTERNATIVAS! ENERGíAS RENOVABLES»
ENERGíA SOLAR» ENERGíA EOLICA! TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS! CATALUÑA
VALLS SERRA, X.
L’ÓRGAN GESTOR DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGE (EL ÓRGANO GESTOR DE
LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS)
PATRONATO DE VIVIENDA DE BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1934, 0070, 01: 0002—0004,
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS» GESTIÓN! PROPUESTAS» GENERALIDAD DE
CATALUÑA! CATALUNA
VALS, R.
LA FINANCIACIÓ DE LA POLíTICA DE REHABILITAdO (LA FINACIACÓN DE LA
POLíTICA DE REHABILITACION<
CEU MT
1934, Ó070, Oit 0004—0014,
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS! FINANCIACIÓN» PRESTAMOS» SUBVENCIONES
CARRERAS PUIÓDENGOLAS, J.M.
LA LEY POLíTICA TERRITORIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: NOTAS
INTRODUCTORIAS
GENERALITAT DE CATALUNYA , ESPAÑA
CEUMT
1984, 0070,. 01: 0005—0011,
POLíTICA TERRITORIAL» DESCENTRALIZACIÓN» LEGISLACIÓN AUTONÓMICA»
CATALUNA
VERRIE, RAU
JUEGA LIMPIO CON TU CIUDAD. LA EXPERIENCIA DE BARCELONA: INFORMACIÓN
Y LIMPIEZA
AYUNT. BARCELONA , ESPANA
CEUMT



















































EDUCACIÓN CíVICA» SERVICIOS MUNICIPALES! LIMPIEZA PUBLICA»
PARTICIPACIÓN CIUDADANA» RECOGIDA DE RESIDUOS DOMESTICÓS» RECOGIDA
SELECTIVA» INFORMACIÓN PUBLICA» BARCELONA MUNICIPIO DE
GONZALEZ AZNAR, J.
INICIATIVAS LOCALES PARA EL EMPLEÓ
AYUNT. TARRASA. BARCELONA $ ESPM$A
CEUMT
1984, 0030, Dl: 0020—0023,
EMPLEO» INICIATIVA PUBLICA» POLíTICA MUNICIPAL» ENCUESTAS
COURDIER, U.
LAS DOS LEYES DEL PLAN. UNA EST?ATEGIA Y SU APLICACÓN
CEUMT
1934, 0070, 01: 0024—0026,
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA» CRISIS ECONÓMICA! CREACIÓN DE EMPLEO»
DESCENTRALIZACIÓN! ESTADO» REGIONES» PLAN NACIONAL DE ORDENACIÓN
URBANA» FRANCIA
PARMENTIER, P.
LOS CONCIERTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN: UN DIALOGO DINAMICO
CEUMT
1984, 0070, 01: 0026—0028,
DESCENTRALIZACIÓN» COMPETENCIAS,’ METODOLOGíA» ESTADO»
NACIONAL DE ORDENACIÓN URBANA! FRANCIA
JOSSELIN, CH.
LOS CONCIERTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN: NEGOCIAR Y PROGRAMAR
CEUMT
1934, 0070, 01: 0029—0030,
DESCENTRALIZACION! CÓNCERTACIÓN/ NEGOCIACIÓN! ESTADO»




LA CIUDAD Y LA PAZ. CONFERENCIA DE CAPITALES NACIONALES Y REGIONALES
Y DE CIUDADES DE EUROPA
AYUNT. MADRID , ESPANA
CEUMT
1934, 0070, 01: 0031—0034,
PAZ» DESARME» COOPERACIÓN MUNICIPAL» FEDERACIÓN MUNDIAL DE CIUDADES
UNIDAS
VETERE, U.
INFORME DE INTRODUCCIÓN A LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
AYUNT. ROMA
CEUMT
1934, 0070, 01: 0035—0042,
PAZ» DESARME! COOPERACIÓN MUNICIPAL! FEDERACIÓN MUNDIAL DE CIUDADES
UNIDAS
PROJECTE DE LLEI DE L’ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (PROYECTO
DE LEY DEL DEPORTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA>
CEUMT
1984, 0071, 02t 0002—0010,
DEPORTE! COMUNIDADES AUTÓNOMAS» FEGIMEN JURíDICO» ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA» GESTION» GENERALIDAD DE CATALUÑA! CATALUNA
ANDRES PEREZ, VV
EL DEPORTE EN LA ENCRUCIJADA
COMUNIDAD DE MADRID • ESPAÑA
CEUMT
1984, 0031, O2t 0005—0015,
POLíTICA MUNICIPAL» POLíTICA AUTONÓMICA! DEPORTE» DELEGACIÓN NACIONAL
OE EDUCACIÓN FíSICA Y DEPORTES» CLUBS DEPORTIVOS» FEDERACIÓN
DEPORTIVA» CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES» PARTICIPACIÓN CIUDADANA»
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS» ESPAÑA
HURRIEL, J.C.
LEGISLACIO ESPÓRTIVA A CATALUNYA <LEGISLACIÓN DEPORTIVA EN CATALUNA>
INEF , ESPANA
CE U MT
1984, 0071, 02t 003.0—0014.


















































LAHOSA, J.» SEGURA, P.
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1984, 0071, 02: 0015—0026,
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO» GESTIÓN MUNICIPAL» DEPORTE» REGLAMENTOS
MUNICIPALES» EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL» METODOLOGíA
PUIG BARATA, NURIA
ANALISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
CEUMT
1934, 0071, 02: 0026—0034, 015 REF
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO! GESTIÓN MUNICIPAL» LOCALIZACIÓN ESPACIAL»
PRODUCCIÓN» CONSUMO! METODOLOGíA» INDICADORES! PLANEAMIENTO
URBANíSTICO» ESPACIO COTIDIANO
ALMEIDA, J~» ROVIRA, Y» TORRALVA, M.A.
ASPECTOS DE LA PROMOCIÓN DEPORTIVA. ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA
AYUNT. BARCELONA , ESPANA
CEUMT
1984, 0071, 02: 0034—0041,
ASOCIACIONISMO» INICIATIVA PRIVADA» DEPORTE» CALIDAD DE VIDA!
EDUCACIÓN FíSICA! ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA» ESPANA
BURRIEL, J~C.
EL MARCO JURíDICO DEL- DEPORTE
CEUMT
1934, 0071, 02: 0041—0046, 002 REF
MARCO JURíDICO! ESTADO DE LAS AUTONOMíAS» EQUIPAMIENTO DEPORTIVO»
ADMINISTRACIÓN LOCAL! CLUBS DEPORTIVOS! FEDERACIÓN DEPORTIVA» CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES! COMITE OLíMPICO INTERNACIONAL» ENSEÑANZA
PRIMARIA» ESPANA
PUIG BOIX, 3.
L’APROFITAMENT DE LA FORCA DEL VENT A CATALUNYA (EL APROVECHAMIENTO
DE LA FUERZA DEL VIENTO EN CATALUÑA)
UNIV. AUTÓNOMA. BARCELONA. DEP. GEOGRAFíA , ESPAÑA
CE UMT
1984, 0072, 03: 0002—0006, 010 REF
ENERGíAS RENOVABLES! ENERGíA EÓLICA» VIENTO» ATLAS EÓLICO DE
CATALUÑA» CATALUÑA
OCDE
EL PROGRAMA ILE DE LA OCDE
CE U MT
1934, 0072, 03: 0005—0008
EMPLEO» POLíTICA MUNICIPAL» INICIATIVA PUBLICA! OCDE! EUROPA
IIIASSEMBLEA DE LASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS (III ASAMBLEA
CATALANA DE MUNICIPIOS)
CEUMT
1984, 0072, 03: 0007—0011,
ASOCIACIÓN CATALANA DE MUNICIPIOS» COMENTARIO» CATALUNA
OTERO HIDALGO, C.
EL PROGRAMA ESPAÑOL DE INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO
CEUMT
1984, 0072, 03: 0008—0013,
EMPLEO» OCDE» INICIATIVA PUBLICA» PRESTAMOS» SUBVENCIONES» TRABAJO
TEMPORAL! PYME» ESPAÑA
VIDAL MARTíNEZ, 1.
EL COMPORTAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS HACIA LAS COOPERATIVAS DE TRABAJÓ
UNIV. CENTRAL DE BARCELONA. FAC. ECONÓMICAS , ESPANA
C E UMT
1984, 0072, 03: 0013—0016, 003 REF
COOPERATIVISMO! MUNICIPIOS! DESEMPLEO» INICIATIVA PUBLICA! ESPAÑA













































DESARROLLO ECONÓMICO, PARTICIPACIÓN Y CONCERTACION SOCIAL: LOS
CONSEJOS ECÓNOMICO—SOCiALES LOC~LES
AYUNT. TARRASA. BARCELONA , ESP.NNA
CE LI MT
1984, 0012, 03: 0016—003.9,
INICIATIVA PUBLICA» CRISIS ECONÓMICA» PLANIFICACIÓN MUNICIPAL!
CONSEJO ECONÓMICO—SOCIAL» ESPANA
GÓNTCHARÓFF, G.
FRANCIA: EVOLUCIÓN DE LOS TEXTOS LEGALES EN LAS ENTIDADES LOCALES Y
LAS INTERVENCIONES ECONÓMICAS
CEUMT
1984, 0072, 03: 0019—0025,
DESCENTRALIZACIÓN» CONTRATOS DE SERVICIOS» POLíTICA MUNICIPAL»
FRANCIA
ALLESFRESDE, M.
INICIATIVAS LOCALES, SU FINANCIACIÓN Y FORMACIÓN
CEUMT
1984, 0072, 03: 0025—0028,
FORMACIÓN PROFESIONAL! INICIATIVA PUBLICA/ EMPLEÓ! FINANCIACIÓN
LÓPEZ JIMENEZ, 5.
EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS
LOCALES EN LA CREACIÓN DE EMPLEO. ZARAGOZA: POLíTICA MUNICIPAL DE
EMPLEO A TRAVES DEL COOPERATIVIS>IO
CEUMT
1984, 0072, 03: 0029—0029,
EMPLEO» COOPERATIVISMO» POLíTICA MUNICIPAL» ZARAGOZA MUNICIPIO DE
OCDE
EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS LOCALES EN
LA CREACION DE EMPLEO. GENOVA: InICIATIVAS LOCALES DE CREACIÓN DE
EMPLEO DESTINADAS A REMEDIAR EL IIECLIVE DE UNA ZONA INDUSTRIAL
CEUMT
1984, 0072, 03: 0030—0033,
ZONAS INDUSTRIALES! CRISIS ECONO1~ICA» INDUSTRIA SIDERURGICA» CREACIÓN
DE EMPLEÓ» GENOVA» ITALIA
AYUNTAMIENTO DE TURIN
EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS LOCALES EN
LA CREACION DE EMPLEO. TURIN: EL PLAN ‘JÓVENES’
CEUMT
1984, 0072, 03: 0033—0040,
JUVENTUD» MARGINADOS» DESEMPLEO» DELINCUENCIA» DROGADICTOS» POLíTICA
MUNICIPAL» FORMACIÓN PROFESIONAL! COOPERATIVAS! EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO» POLíTICA CULTURAL» TURISMO» TURIN» PIAMONTE» ITALIA
EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN DE AZUNTAMIEN’TOS Y ORGANISMOS LOCALES EN
LA CREACIÓN DE EMPLEO. SUECIA: EM?LEO JUVENIL Y PROYECTOS NO
TRADICIONALES
CE UMY
1984, 0072, 03: OD4D—0D42,
CRISIS ECONÓMICA! DESEMPLEO» JUVENTUD» POLíTICA MUNICIPAL!
MENSAJEROS» COOPERATIVAS» POLíTICA SOCIAL» ORIENTACIÓN PROFESIONAL»
SUECIA
PROUVOST, P.
EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS LOCALES EN
LA CREACIÓN DE EMPLEO. ROUBAIX: LA INTERVENCIÓN DE UN AYUNTAMIENTO EN
EL CAMPO ECONÓMICO
CEUMT
1984, 0072, 03: 0042—0045,
CRISIS ECONÓMICA! DESEMPLEO» POLíTICA MUNICIPAL» DETERIORO URBANO»
CONCIERTO ECONÓMICO» DESARROLLO URBANO! ROUBAIX» FRANCIA
MESEGUER, A.
EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS LOCALES EN
LA CREACIÓN DE EMPLEO. SAN ADRIAN DEL BESOS: LA PROBLEMATICA DE LA
VENTA AMBULANTE
C E tiMT
1934, 0072, 03: 0045—0046,
VENTA AMBULANTE» GITANOS» DESEMPLE)! CRISIS ECONÓMICA» COOPERATIVAS»

















































EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS LOCALES EN
LA CREACIÓN DE EMPLEO. BARCELONA: ?QUE ES PUCANO CALO?
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CE U MT
1984, 0072, 03: 0046—0048,
GITANOS» COOPERATIVISMO» BARCELONA MUNICIPIO DE
CONSEJO CONSULTIVO DE LA GENERALITAT DE CATALUNA
DICTAMEN DEL CONSELL CÓNSULTIU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE
L’ADECUACIO A LA CÓNSTITUCIÓ 1 A L’ESTATUT DE LA LLEI DE PRESSUPÓSTÓS
GENERALS DE L’ESTAT PER AL 1984
CEUMT
1984, 0073, 04: 0002—0007,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS! COMPETENCIAS ESTATALES» COMPETENCIAS
AUTONÓMICAS» RETRIBUCIONES» PLANIFICACIÓN ECONÓMICA» CATALUÑA
ROCA CLADERA, JOSEP
LA VALORACIÓN URBANíSTICA DE SISTEMAS EN SUELO URBANO: UN TEMA DE
DEBATE
UNIV. BARCELONA. E.T.S. ARQUITECTURA ESPAÑA
CEUI4T
1984. 0073, 04: 0005—0013,
MERCADO DE SUELO» REPARCELACIÓN» EXPROPIACIÓN FORZOSA» VALORACIÓN
URBANíSTICA» SISTEMAS GENERALES» PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO»
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA» APROVECHAMIENTO URBANíSTICO
CONSEJO DE EUROPA
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE EL DESAFIO DEL PARO
CONSEJO DE EUROPA
CEUMT
1934, 0073, 04: 0013—0027,
DESEMPLEO! JUVENTUD» POLíTICA MUNICIPAL! POLíTICA REGIONAL»
COOPERATIVISMO» PARTICIPACIÓN CIUDADANA» FORMACIÓN PROFESIONAL»
CAMBIO TECNOLÓGICO» EUROPA
AYUNTAMIENTO DE PADASJÓKI (SUECIA>
FINLANDIA: ASISTENCIA TECNICA Y FORMACIÓN
AYUNT. PADASJOKI (SUECIA)
CEUMT
1984, 0073, 04: 0028—0029,
POLíTICA MUNICIPAL! POLíTICA AGRARIA! FÓRMACION PROFESIONAL» CAMBIO
TECNOLÓGICO» POLíTICA DE EMPLEO! PADASJOKI! FINLANDIA
MAYMO, J.» MAS SUMALLA, R.
BASES PARA UNA POLíTICA METROPOLITANA SOBRE EL COMERCIO ALIMENTICIO
CEUMT
1934, 0073, 04: 0031—0038,
POLíTICA MUNICIPAL» COMERCIO ALIMENTICIO» MERCADOS CENTRALES»
COMERCIO MAYORISTA» COMERCIO MINORISTA» MATADEROS MUNICIPALES»
SEGURIDAD CIUDADANA» SALUD PUBLICA! ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES




GESTIÓN DEL DEPORTE EN EL AMBITO MUNICIPAL
PATR. DEPORTES. MOSTOLES. MADRID , ESPAÑA
CE UN T
1934, 0073, 04: 0039—0043,
COMPETENCIAS MUNICIPALES» DEPORTE! FUNDACIÓN PUBLICA» PATRONATOS
MUNICIPALES» CLUBS DEPORTIVOS» POLíTICA MUNICIPAL» EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO» GESTIÓN MUNICIPAL» MÓSTOLES MUNICIPIO DE» MADRID COMUNIDAD
DE
FERNANDEZ SERRANO, J.A.
PLAN INFÓRMATICÓ DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA
AYUNT. PARLA. MADRID , ESPAÑA
CE U MT
1984, 0073, 04: 0049—0050,





















































SOBRE LA RELACIÓN ENTRE USTEDES BIÓLOGOS Y NOSOTROS URBANISTAS
CEUMT
1984, 0014, OS: 0005—0001,
CONDICIONES DE VIDA! DISEÑO ARQIrITECTONICO» BIOLOGíA» MEYER HANNES
SCHNAIDT, C.
LOS EDIFICIOS DEBEN INVENTARSE SO CÓPIARSE
CEUMT
1984, 0074, 05: 0007—0010,
DISEÑO ARQUITECTÓNICO» POSTMODEPNISMO» CLASICISMO» MODERNISMO/
SOCIALISMO! REVOLUCIÓN CIENTíFICA! CRíTICA
CAMPOS VENUTI, GIUSEPE
CRISIS DEL PLAN Y REFORMA URBANíSTICA (1>
UNIV. PÓLITECNICA. MILAN (ITALIA>
CEUMT
1984, 0074, 05: 0010—0015,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» CRITICV DISCIPLINA URBANíSTICA»
METODOLOGíA! INSTRUMENTOS DE PLA~IEAMIENTO
PORTAS, NUNO
LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL URBANISMO MUNICIPAL
CEUMT
1984, 0074, 05: 0015—0016,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» POLíTICA URBANíSTICA» AYUNTAMIENTOS
PRETECEILLE, EDIIOND
INFORMACIÓN ESTADíSTICA E INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA
DESCENTRALIZACIÓN (1<
CEUMT
1984, 0014, 05: 0017—0020,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» CAMBIO POLíTICO» DESCENTRALIZACIÓN»
DEMOCRACIA! TECNOCRACIA! SISTEMAS DE INFORMACIÓN! ESTADíSTICAS
SOCIALES» INVESTIGACIONES SOCIALES» ANÁLISIS SOCIOLOGICO» CRíTICA»
FRANCIA
GAVIRA GOLPE, CARMEN
NUEVAS TECNOLOGíAS PARA UNA NUEVA PLANIFICACIÓN: INSTRUMENTOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN REGIONAL Y LOS PLANES COMARCALES EN LA REGIÓN DE
EMILIA ROMAÑA (1>
UNIV. PÓLITECNICA. MADRID. E.T.S. ARQUITECTURA , ESPAÑA
CEUMT
1984, 0074, 05: 0020—0029,
PLANEAMIENTO URBANI ST 1 CO! METODÓL)&IA! DESCENTRALIZACIÓN»
INFORMATIZACIÓJ» BANCOS DE DATOS» CARTOGRAFíA TEMATICA! CARTOGRAFíA
AUTOMÁTICA» NUEVAS TECNOLOGíAS» O=DENACIÓN DEL TERRITORIO»
EMILIA-ROMAÑA» ITALIA
LELONG, CLAUDE
INFORMACIÓN URBANA EN FRANCIA: URI<AMET, BANCO DE DATOS BIBLIÓGRAFICÓS
E ICONOGRAFICÓS A ESCALA EUROPEA
<3NIV. UPA.6. PARIS (FRANCIA>. ESCUELA DE ARQUITECTURA
CEUMT
1984, 0074, 05: 0029—0035, 003 REY
BASES DE DATOS! URBANISMO! URBAMET! FRANCIA
LA INVESTIGACIÓN URBANA EN FRANCI • FICHAS ANALíTICAS
CEUMT
1984, 0074, 0% 0035—0042,
URBANISMO» INVESTIGACIÓN» PUBLICACIONES» FRANCIA
BENíTEZ, E.» GAVIRA GOLPE, CARMEN
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS BANCOS DE DATOS DE URBANISMO EN ESPANA
UNIV. POLITECNICA. MADRID. E.T.S. ARQUITECTURA , ESPAÑA
CEUMT
1984, 0074, 05: 0043—0044,
BANCOS DE DATOS URBANOS» BASES DE DATOS» URBANISMO! ESPANA
GAVIRA GOLPE, CARMEN» GUTIERREZ, R.
CUANDO A?4ERICA LATINA SE MIRA CON SUS PROPIOS OJOS. CARMEN GAVIRA

















































1984, 0074, 05: 0045—0049,
DESARROLLO URBANO! IDENTIDAD CULTURAL! ARQUITECTURA» DEPENDENCIA
ECONÓMICA! DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
AMERICA LATINA
PLA D’ACCIO MUNICIPAL DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA (PLAN DE ACCIÓN
MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA)
CEUMT
1934, 0075, 06: 0002—0016,
DIPUTACIONES PROVINCIALES! AYUNTAMIENTOS! SUBVENCIONES! PLAN DE
ACTUACIÓN MUNICIPAL» DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA! BARCELONA
MUNICIPIO DE
AMELL, O.! CAMARASA, JÓSEP M.» CARRERAS PUIGDENGÓLAS, J.M.
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CATALUNYA <SITC>. UNA
EXPERIENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA
PLANIFICACIÓN
GENERALITAT DE CATALUNYA , ESPAÑA
CE UMT
1984, 0075, 06: 0005—0024, 031 REF
SISTEMAS DE INFORMACIÓN» TERRITORIO» METODOLOGíA» BANCOS DE DATOS»




1934, 0075, 06: 0024—0027,
URBANISMO» INFORMACIÓN» EXPERIENCIAS» FRANCIA
BALBÓTIN POLLEDO, A.
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SUELO URBANO DE CESIÓN OBLIGATORIA Y
GRATUITA EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SEVILLA
AYUNT. SEVILLA. GERENCIA DE URBANISMO , ESPANA
CEUMT
1984, 0075, 06: 0029—0033,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» SEGREGACIÓN ESPACIAL» DETERIORO URBANO!
IDENTIDAD CULTURAL! GESTIÓN URBANíSTICA! EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO»
SUELO URBANO! CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO—ARTISTICÓ!
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS! CESIONES OBLIGATORIAS DE SUELO!
APROVECHAMIENTO URBANíSTICO» REPARCELACION! SEVILLA MUNICIPIO DE
SÁNCHEZ LANCHA, Y.
EL SISTEMA DE REPARCELACION DISCONTINUA
AYUNT. SEVILLA. GERENCIA DE URBANISMO , ESPAÑA
CEUMT
1984, 0075, 06: 0034—0040,
CESIONES OBLIGATORIAS DE SUELO» CESIONES GRATUITAS DE SUELO! GESTIÓN
DEL SUELO» INSTRUMENTOS DE GESTIÓN» REPARCELACION» ÁREAS




AYUNT. SEVILLA. GERENCIA DE URBANISMO , ESPAÑA
C E UMT
1984, 0075, 06: 0041—0050,
GESTIÓN DEL SUELO» SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO! REPARCELACIÓN»
TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO URBANíSTICO! INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
BARRIOS GARCíA, M.
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SUELO EN EL PLAN DE SEVILLA
AYUN¶. SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO , ESPANA
CEUMT
1984, 0076, 07: 0005—0020,
METODOLOGíA» SUELO PUBLICÓ» REPARCELACION» TRAMITACIÓN» VALOR DEL
SUELO» SEVILLA MUNICIPIO DE
VALLVERDU GIMENO, J.» MAS LÓPEZ, E.
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LA LEGISLACIÓN DEPORTIVA
DIPUTACIÓN DE BARCELONA , ESPAÑA
CE U MT
1934, 0076, 07: 0023—0034,
DEPORTE» ADMINISTRACIÓN LOCAL» COMPETENCIAS LOCALES! EQUIPAMIENTOS














































VALLVERDU GIMENO, Y» BOIX JUNQUERA, E.» GALLEGO ROVIRA, 5.
EL CENSO DE INSTALACIONES DEPO~TIVAS, PRIMER PASO PARA SU
PROGRAMACIÓN. LA EXPERIENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
DIPUTACIÓN DE BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1984, 0076, 07: 0034—0043, Dli REF
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO» DEPORTE! CENSOS» METODOLOGíA» BARCELONA
PROVINCIA DE
CASAS, F./ BIOSCA, L.
CONVENIOS ENTRE DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIOS
SOCIALES. LA EXPERIENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
DIPUTACIÓN DE BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1934, 0076, 07: 0043—0053,
CONVENIOS» DIPUTACIONES PROVINCIALES» AYUNTAMIENTOS! SERVICIOS
SOCIALES» CALIDAD DEL SERVICIO» BARCELONA PROVINCIA DE
BORJA, JORDI
LA DESCENTRALIZACIÓN A DEBATE. TEORíA Y PRACTICA DE LA
DESCENTRALIZACIÓN DE LA GRAN CIUDAD
CE <3MT
1984, 0017—0073: 08—09: OOO5—ÓOOi,
DESCENTRALIZACIÓN» PARTICIPACIÓN CIUDADANA! CIUDADES GRANDES
WORMS, J.P.
EXPERIENCIAS EUROPEAS EN EL CAMPO DE LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL:
FRANCIA
CEU MT
1984, 0077—0078: 03—09: 0007—0020,
DESCENTRALIZACIÓN! PARTICIPACIÓN CIUDADANA! CAMBIO SOCIAL!
ADMINISTRACIÓN PUBLICA! FINANCIACIÓN! GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS» GESTIÓN MUNICIPAL! BUROCRACIA! TECNOCRACIA» COMPETENCIAS!
INFORMACIÓN PUBLICA» CONStJO MUNICIPAL» CONSEJOS DE BARRIO» CONSEJOS
DE DISTRITO» FRANCIA
VITALI, 4.
EXPERIENCIAS EUROPEAS EN EL CAMPO PE LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL:
ITALIA
CEUMT
1984, 0077—0078: 08—09: 0021—0027,
DESCENTRALIZACIÓN» REGIONES» AUTÓZYOMIA MUNICIPAL/ COMPETENCIAS!
GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS» PARTICIPACIÓN CIUDADANA» CONSEJOS
DE DISTRITO» CONSEJOS DE DISTRITO DE 1976 LEY DE/ ITALIA
MARSHALL, F.
EXPERIENCIAS EUROPEAS EN EL CAMPO DE LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL:
GRAN BRETAÑA. EL CASO DEL GRAN LONDRES
CEUMT
1984, 0077—0078: 08—09: 0028—0032,
DESCENTRALIZACIÓN» COMPETENCIAS LOCALES! AUTORIDADES LOCALES!
PARTICIPACION CIUDADANA» GOBIERNO METROPOLITANO! HISTORIA! LONDRES!
REINO UNIDO
CERNUDA BARRIOS, PE.
LA DESCENTRALIEACION MUNICIPAL EN ESPAÑA: HABLAN SUS RESPONSABLES.
PRESENTACIÓN
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1984. 0077—0078: 08—09: 0033—0036,
DESCENTRALIZACIÓN» DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA» MODERNIZACION/
PARTICIPACIÓN CIUDADANA» ESPAÑA
ZAPATA LLERENA, SATURNINO
LA DESCEIqTRALIZACION MUNICIPAL EN E~;PANA: HABLAN SUS RESPONSABLES.
MADRID
AYUNT. MADRID , ESPA&A
CE Uf T
1984, 0077—0076: 08—09: 0037—0038
DESCENTRALIZACIÓN» ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL» JUNTAS MUNICIPALES DE





















































1984, 0072—0018: 03—09: 0039—0042,
DESCENTRALIZACIÓN» GOBIERNO MUNICIPAL» AUTONOMíA LOCAL» PARTICIPACIÓN
CIUDADANA» INFORMACIÓN PUBLICA! JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO!
VALENCIA MUNICIPIO DE
BAGUEDANO, J.V.




1984, 0072—0078: 03—09: 0043—0044,
DESCENTRALIZACIÓN! GOBIERNO MUNICIPAL» PARTICIPACIÓN CIUDADANA»
AUTONOMíA LOCAL» CONSEJOS DE DISTRITO» ZARAGOZA MUNICIPIO DE
CAMPOS ROMAY, A.
LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL EN ESPAÑA: HABLAN SUS RESPONSABLES.
CORUÑA
AYUNT. LA CORUÑA , ESPAÑA
CEUMT
1984, 0071—0013: 08—09: 0045—0046,
DESCENTRALIZACIÓN» PARTICIPACIÓN CIUDADANA» LA CORUÑA MUNICIPIO DE
LA
SANTACRUZ FERNANDEZ, A.
LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL EN ESPAÑA: HABLAN SUS RESPONSABLES.
CO RDO BA
AYUNT. CÓRDOBA , ESPAÑA
CEUMT
1984, 0072—0078: 08—09: 0047—0053,
DESCENTRALIZACIÓN» ASOCIACIONES DE VECINOS! PARTICIPACIÓN CIUDADANA!
INFORMACIÓN PUBLICA» CONSEJO MUNICIPAL DE DISTRITO» REGLAMENTO DE
PARTICIPACION CIUDADANA» CÓRDOBA MUNICIPIO DE
CASASSAS, LLUIS» CLUSA ORIACH, JOAQUíN
DESCENTRALIZACIÓN DE COMPETENCIAS Y AMSITÓS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS. DIVISIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN DE FUNCIONES
CEU MT
1984, 0011—0073: 08—09: 0053—0059,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA» DESCENTRALIZACIÓN» ESTRUCTURA URBANA»
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» HISTORIA URBANA» MORFOLOGíA ESPACIAL»
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA» BARRIOS» BARRERAS ARQUITECTÓNICAS! HITOS
URBANOS! TIPOLOGíA DE LA EDIFICACIÓN» BARCELONA MUNICIPIO DE
OBIOLS, M.» PALOMAR, M.
DESCENTRALIZACIÓN DE COMPETENCIAS, FUNCIONES Y SERVICIOS. METODOLOGíA
Y NORMATIVA DE LAS TRANSFERENCIAS. DESCENTRALIZACIÓN Y PERSONAL
AYUNT. BARCELONA , ESPANA
CEU MT
1984, 0077—0078: 08—09: 0060—0022,
DESCENTRALIZACIÓN» COMPETENCIAS» FUNCIONES» DIVISIÓN
PÓLITICO—ADMINISTRATIVA» MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA!
INFORMATIZACIÓN» TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS» PARTICIPACIÓN
CIUDADANA» AUTONOMíA LOCAL! BARCELONA MUNICIPIO DE
GALOFRE CRESPI, JAUME» BORJA, JORDI
ORGANIZACIÓN POLíTICA DE LA DESCENTRALIZACIÓN. CARTA MUNICIPAL Y
REGLAMENTO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AYUNT. BARCELONA , ESPANA
CEUMT
1984, 0017—0078: 08—09: 0073—0089,
DESCENTRALIZACIÓN» DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA» REFORMA
ADMINISTRATIVA» COMPETENCIAS LOCALES» PARTICIPACIÓN CIUDADANA! JUNTAS
MUNICIPALES DE DISTRITO» CARTA MUNICIPAL! BARCELONA LEY ESPECIAL DE
LA DESCENTRALIZACIÓN A DEBATE. COLOQUIO
CE UMT
1984, 0077—0018: 08—09: 0090—0098,
DESCENTRALIZACIÓN» PARTICIPACIÓN CIUDADANA» ASOCIACIONES DE VECINOS
TIERNO GALVÁN, ENRIQUE





















































AYUNT. MADRID , ESPAÑA
CEUMT
1984, 0077—0078: 08—09: 0099—0101,
DESCENTRALIZACIÓN! COMPETENCIAS MUNICIPALES! AUTONOMíA LOCAL»
AYUNTAMI ENTOS
SAINZ DE BARANDA, R.
LA DESCENTRALIZACIÓN A DEBATE. LAUSURA DE LAS JORNADAS
AYUNT. ZARAGOZA , ESPANA
CEUMT
1984, 0077—0078: 03—09: 0102—0103,
DESCENTRALIZACIÓN! COMPETENCIAS MUNICIPALES! AUTONOMíA LOCAL
MARAGALL MIRA, P.
LA DESCENTRAL.IZACION A DEBATE. CILAUSURA DE LAS JORNADAS
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1934, 0077—0073: 08—09: 0104—O1tS,
DESCENTRALIZACIÓN! AUTONOMíA MUHICIPAL
RAMELLI, J.Y.
LA INFORMATICA MUNICIPAL: TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
CEUMT
1934, 0079, 10: 0005—0012,
INFÓRMATIZACION» GESTIÓN MUNICIflL» GESTIÓN URBANíSTICA» DESARROLLO
URBANO
COlARON, J.M.
LAS INSTITUCIONES ANTE EL VIDEOT~fl
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS>. PARIS <FRANCIA)
CEUMT
1984, 0079, 10: 0013—0024,
TELEMATICA» VIOEÓTEX» PRENSA LÓCXL! INFÓRMATIZACIÓN! BANCOS DE DATOS»
ASOCIACIONES» BOLETINES INFORMAT7VÓS» PARTIDOS POLíTICOS
GUTIERREZ IZQUIERDO, L.
PLAN INFORMÁTICO DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE
DIPUT. PROVINCIAL. ALBACETE , ESPAÑA
CEUMT
1984, 0079, 10: 0025—0035,
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL» INFORNATIZACION» BANCOS DE DATOS! ALBACETE
PROVINCIA DE
LIZARRAGA, F.J.! MUÑOZ MUÑOZ, F.
EL NUEVO DESARROLLO INFÓRMATICO DE LOS CATASTROS DE NAVARRA
CEUMT
1934, 0079, 3.0: 0036—0043,
INFÓRMATIZACION» METODOLOGíA! CATASTROS! GESTIÓN MUNICIPAL»
PLANIMETRíA» PARCELARIOS! FÓTOGRA’IAS AEREAS» GESTIÓN URBANíSTICA»
PLANOS» ORTOFOPLANÓ» NAVARRA
FARRES SABATER, A.
LA NORMALIZACIÓN LINGUISTICA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CATALANA
CEUMT
1934, 0079, 10: 0045—0053,
NORMALIZACIÓN! LENGUAJE! ADMINISflACION LOCAL» FUNCIONARIOS PUBLICOS»
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS» DIR. GRAL. DE POLíTICA LINGUISTICA»
CATALUÑA» INFORMES/ AYUNTAMIENTO CE MANRESA! ACUERDOS
DECLARACION DE LOS ALCALDES GALLEGOS REUNIDOS EN SANTIAGO DE
COMPOSTELA
CEUMT
1984, 0079, ID: 0054—0055,
NÓRMALIZACION» LENGUAJE» GALICIA
CLUSA ORIACH, JOAQUíN» CASASSAS, Ituis
DIVISIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALI~ACíON DE FUNCIONES: LOS ARGUMENTOS
DE GESTIÓN PUBLICA EN LA DESCENTRAÁ.IZACIÓN DE COMPETENCIAS
CEUMT
1984, 0080, 11: 0005—0013,
DESCENTRALIZACIÓN» COMPETENCIAS MUNICIPALES» DIVISIÓN POLíTICO—
ADMINISTRATIVA» ORGANIZACIÓN MUNICYPAL! DISTRITOS» DELIMITACIÓN!





















































EL VIDEO INSTITUCIONAL: EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS
CEUMT
1934, 0030, 11: 0013—0021,
VIDEO» COMUNICACIÓN SOCIAL! INSTITUCIONES PUBLICAS» EXPERIENCIAS
FARRE BALLARIN, V.
LOS MUNICIPIOS ANTE LA FINANCIACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CATALUNA , ESPANA
CEUMT
1984, 0030, 11: 0023—0036,
AYUNTAMIENTOS» HACIENDA MUNICIPAL! FINANCIACIÓN! INGRESOS
MUNICIPALES» PRESUPUESTOS MUNICIPALES! FONDO NACIONAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL» CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA» LICENCIAS FISCALES»
IMPUESTOS MUNICIPALES» FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CATALUÑA! INFORMES
“lASCO, V./ VÓLPE, M.
LAS INICIATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SOBRE EL TEMA DE LA
CALIDAD DE VIDA: LA EXPERIENCIA ITALIANA
CEUMT
1984, 0080, 11: 0037—0043,
AYUNTAMIENTOS» PARTIDOS POLíTICOS! CALIDAD DE VIDA» SERVICIOS
PUBLICOS» ITALIA
LOIZU, MAXIMO» RUSSINES, JAVIER» HERCE VALLEJO, MANUEL
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOBRE EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES EN EL
ESTADO DE LAS AUTONOMíAS
CE UMT
1934, 0081, 12: 0005—0009,
ESTADO DE LAS AUTONOMíAS» DIPUTACIONES PROVINCIALES» COMPETENCIAS»
SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES
YBARRA, J.A.
EL HECHO ECONÓMICO COMARCAL O LAS NUEVAS EXIGENCIAS TERRITORIALES
UNIV. ALICANTE , ESPANA
CEUMT
1984, 0081, 12: 0009—0017,
DIVISIÓN TERRITORIAL» ACTIVIDAD ECONÓMICA» REGIONES ECONÓMICAS!
COMARCAS» CONCEPTO» ANÁLISIS TEÓRICO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES
LEY DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES DE INTERES
ESPECIAL: BALEARES
COM. AUT, ISLAS BALEARES , ESPAÑA
CEUMT
1984, 0081, 12: 0017—0023,
ESPACIO NATURAL» LITORAL» CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA! COMUNIDADES
AUTÓNOMAS» LEGISLACIÓN» CIUDADELA MUNICIPIO DE» MENORCA» BALEARES
PALLES PEDREIRA, C.I~! CALLEJÓ DELSOGLIÓ, JUAN CARLOS DEL
BIBLIOGRAFíA SOBRE URBANISMO E INFRAESTRUCTURA URBANA EN IBEROAMERICA
CEUMT




COMENTARIOS EN TORNO A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SUELO AGRíCOLA
UNIÓN DE PEGASÓS DE CATALUÑA , ESPAÑA
CEUMT
1984, 0098: 0015—0046,
SUELO RUSTICO» AGRICULTURA PERIURBANA» PRÓBLEMATICA» PROPUESTAS»
CATALUÑA
ZUMARRAGA, J.í.
LA LEGISLACIÓN URBANíSTICA EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMíAS
OIR. GRAL. ACCION TERRITORIAL Y URBANISMO , ESPAÑA
CEUMT
1985, 0082, Dl: 0004—0006,
LEGISLACIÓN URBANíSTICA» COMUNIDADES AUTONOMAS» DESCENTRALIZACIÓN»
















































NORMATIVA URBANíSTICA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
GENERALIDAD DE CATALUÑA , ESPAÑA
CEUMT
1985, 0082, 01: 0007—0029,
LEGISLACIÓN URBANíSTICA» PLANEA?.IENTÓ URBANíSTICO! URBANIZACIONES
ILEGALES» DISCIPLINA URBANISTIC.» COMENTARIO! GENERALIDAD DE
CATALUÑA! CATALUÑA
PAZ ARIAS, J.
NOTAS EN TORNO AL PROYECTO DE LEY DE ADAPTACIÓN DE LA DEL SUELO A
GALICIA
CEUMT
1985, 0082, 01: 0030—0033,
LEGISLACIÓN URBANíSTICA» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO! MEDIO RURAL! XUNTA DE GALICIA! GALICIA
GENERALIDAD DE CATALUNA
GENERALITAT DE CATALUÑA LEY DE lE DE NOVIEMBRE DE 1981 SOBRE
PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBAN¡STICA
CEUMT
1985, 0082, 01: 0034—0035,
DISCIPLINA URBANíSTICA! URBANIZACIONES ILEGALES» CATALUÑA
GENERALIDAD DE CATALUNA
GENERALITAT DE CATALUÑA LEY DE 9 DE ENERO DE 1984 DE MEDIDAS
ADECUACIÓN DEL ORDENAMIENTO URBANíSTICO DE CATALUÑA
GENERALITAT DE CATALUÑA , ESPAÑA
CEUMT
1985, 0082, 01: 0036—0039,
ORDENAMIENTO URBANíSTICO» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» CATALUÑA
DE
GAVIRA GOLPE, CARMEN
UN FANTASMA RECORRE EUROPA. LA CF ISIS DEL PLANEAMIENTO EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
UNIV. COMPLUTENSE , ESPAÑA
CE UMT
1985, D083—0D84: 02—03: 0006—0011, 010 REF
LEGISLACIÓN» LEGISLACIÓN URBANíSTICA» PLANEAMIENTO URBANíSTICO»
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO» COMPETENCIAS URBANíSTICAS» COMUNIDAD
MADRID» MADRID COMUNIDAD DE
DE
VELAÓ REYES, FERNANDO
PAíS VASCO: COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y ORDENACIÓN URBANA
CEUMT
1985, 0083—0084: 02—03: 0012—0041,
LEGISLACIÓN! LEGISLACIÓN URBANISTrCA» PLANEAMIENTO URBANíSTICO»
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO» COMENTARIO! INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO»
EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO» INSTRJMENTOS DE GESTIÓN! SISTEMAS DE
ACTUACIÓN» REGIMEN URBANíSTICO DES SUELO! PAíS VASCO
ROVIRA CASAJUANA, 1.
ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE LOS DEFICITS DE URBANIZACIÓN DEL SISTEMA
VIARIÓ EXISTENTE EN SANT SADURNI IVANOIA
C E UMT
1935, 0083—0034: 02—03: 0042—0045
REDES VIARIAS» URBANIZACIÓN» DEFICIT» EVALUACIÓN ECONÓMICA! COSTES»
SAN SADURNI DE NOVA MUNICIPIO DE» BARCELONA PROVINCIA DE
ASAMBLEA DE MADRID
COMUNIDAD DE MADRID LEY 4»1984 DE 10 DE FEBRERO DE 1984 SOBRE
DE ÓISCIPLINA URBANíSTICA
ASAMBLEA DE MADRID , ESPAÑA
CE U MT
1985, 0083—0084: 02—03: 0049—OO5I,





COMUNIDAD DE MADRID LEY 10/1984 DE 30 DE MAYO DE ORDENACIÓN






















































ASAMBLEA DE MADRID , ESPAÑA
CEUMT
1985, 0053—0084: 02—03: 0054—0057,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO» INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO! MADRID
COMUNIDAD DE
GOBIERNO VASCO
GOBIERNO VASCO PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
ORDENACION URBANA
GOBIERNO VASCO , ESPAÑA
CEUMT
1985, 0083—0084: 02—03: 0058—0064,
ORDENACION DEL TERRITORIO» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» PAíS VASCO
EZQUIAGA DOMíNGUEZ, JOSE MARIA
LAS ANTIMONIAS DE LA FORMA URBANA
AYUNT. MADRID. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO , ESPAÑA
CEUMT
1985, 0035, D4: 0004—0006,
DISEÑO URBANO» ARQUITECTURA» FUNCIONALISMO! PAISAJE URBANO»
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» PROYECTOS DE ARQUITECTURA» CULTURA URBANA
SANCHEZ CASAS PADILLA, CARLOS
UN CONTEXTO TEÓRICO PARA LA DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL ESPACIO URBANO
(1)
UNIV. PÓLITECNICA. MADRID. ETS ARQUITECTURA , ESPANA
CEUMT
1935, 0085, 04: 0007—0012, 005 REF
REALIDAD SOCIAL! V.SPACTfl URBANO» INSTITUCIONES» TEORíA
PEREZ ARROYO, SALVADOR
NOTAS SOBRE LA IDEA DE LA CIUDAD
CEUMT
1985, 0055, 04: 0013—0015, 003 REF
DISEÑO URBANO» ARQUITECTURA» REHABILITACIÓN URBANA» PAISAJE URBANO
LÓPEZ DE LUCIÓ, RAMÓN
EL PAPEL DEL DISEÑO URBANO EN LA REURBANIZACIÓN DE LA CIUDAD ESPAÑOLA
UNIV. POLITECNICA. MADRID. ETS ARQUITECTURA. SPYÓT , ESPANA
CEUMT
1985, 0055, 04: 0016—0020,
DISEÑO URBANO» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» CALIDAD FORMAL» CALIDAD DEL
MEDIO AMBIENTE
POL, FRANCISCO
EL DISEÑO DE LA RECUPERACIÓN DE LA CIUDAD ANTIGUA
CEUMT
3.935, 0055, 04: 0021—0027,
REHABILITACIÓN URBANA» CENTRO HISTÓRICO» DISEÑO URBANO» DISEÑO
ARQUITECTÓNICO! CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO—ARTISTICO»
MARCO JURíDICO
CORAZÓN, ALBERTO
IDIOSINCRASIA Y PAPELERAS O EL DISEÑO COMO USÓ DE LA REALIDAD
CE UMT
1985, 0035, 04: 0023—0031,
DISEÑO GRÁFICO» SEÑALES INDICATIVAS» MOBILIARIO URBANO
ZARZA, DANIEL
EL DISEÑO URBANO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL: UNA EVALUACIÓN
PRECIPITADA
CE UMT
1985, 0085, 04: 0032—0035, 006 REF
PLANEAMIENTO URBANíSTICO» DISEÑO URBANO! TEJIDO URBANO» POLíTICA
MUNICIPAL
NONELL GALINDO, J.
DERECHO Y DISEÑO URBANO: NOTAS A PROPÓSITO DE UNA POLEMICA
CE U MT
1985, 0085, 04: 0036—0038,






















































DISEÑO Y GESTIÓN DE LA CIUDAD: EL CASÓ DE MADRID
AYUNT. MADRID. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO , ESPAÑA
CEUMT
1985, 0085, 04: 0039—0045, 003 ItEF
POLíTICA URBANíSTICA» AYUNTAMIENTOS» ACTUACIÓN URBANíSTICA! GERENCIAS
MUNICIPALES DE URBANISMO» MADRID MUNICIPIO DE
MARTíNEZ SARRION, A.
CONSIDERACIONES DE VUELO CORTÓ SOBRE CALIDAD DE VIDA URBANA
C EUMT
1985, 0085, 04: 0046—0047,
CENTRO URBANO» VIDA COTIDIANA» PERCEPCIÓN DEL ESPACIO» SOCIOLOGíA
URBANA» BARRIOS» CALIDAD DE VIDA» MADRID MUNICIPIO DE
GAVIRA GOLPE, CARMEN
LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO CONSTRUIDO COMO APROPIACIÓN Y DELIMITACIÓN
DEL ESPACIO URBANO
UNIV. PÓLITECNICA. MADRID , ESPANA
CEUMT
1985, 0065. 04: 0046—0052, 025 REY
PAISAJE URBANO» PERCEPCIÓN DEL ESPACIO! CENTRO URBANÓ/ SIGNOS!
SíMBOLOS VISUALES» ELEMENTOS URB\NOS/ REPRESENTACIÓN URBANA» VIDA




1935, 0035, 04: 0053—0058, 002 RI¡F
NECESIDADES SOCIALES» EQUIPAMIEN~~OS COLECTIVOS» DISEÑO
ARQUITECTÓNICO! POLíTICA MUNICIPAL
LEAL MALDONADO, JESUS» RíOS IVARS, JOSEFA
POLíTICAS SOCIALES Y DISEÑO URBANO
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. FAC. CIENCIAS POLíTICAS Y SOCIOLOGíA
ESPAÑA
CEUMT
1985, 0085, 04: 0059—0063,
DISEÑO URBANO» PLANEAMIENTO URBANíSTICO! EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS»
AYUNTAMIENTOS» POLíTICA MUNICIPAL
CURPET, J.
ENTRE EL ORDEN Y LA LIBERTAD. SIETE POSTULADOS PARA UNA POLíTICA
DEMÓCRATI CA
GENERALITAT DE CATALUÑA , ESPAÑA
CE UNT
1985, 0086, 05: 0005—0013,
SEGURIDAD CIUDADANA» DERECHOS FUNDAMENTALES» AUTONOMíA» POLICíA
MUNICIPAL! LIBERTADES PUBLICAS» DELITOS» SERVICIOS PUBLICÓS
SÓLÓRES, J.A.
MUNICIPIO Y SEGURIDAD CIUDADANA
AYUNT. PAMPLONA (NAVARRA<
CE UNT
1985, 0086, 05: 0014—0022, 010 RE:~
SEGURIDAD CIUDADANA» AYUNTAMIENTO:;! COMPETENCIAS MUNICIPALES» POLICíA
MUNICIPAL! PROTECCIÓN CIVIL» TRAF’C0! ORDEN PUBLICÓ» DESASTRES
NATURALES! INCENDIOS
VERA FERNANDEZ HUIDOBRO, E.
PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA
MINISTERIO DEL INTERIOR , ESPANA
CEUMT
1985, 0086, 05: 0023—0027,
SEGURIDAD CIUDADANA» ADMINISTRACICN PUBLICA» ESTADO» PLANES DE
SEGURIDAD» COORDINACIÓN INSTITUCICNAL
BOSCH MESTRES, 3V
COORDINACIÓN DE LAS POLICíAS LOCALES EN CATALUÑA
GENERALITAT DE CATALUÑA , ESPAÑA
CE UMT


















































POLICíA MUNICIPAL» COMUNIDADES AUTÓNOMAS! COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA» COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL» CATALUÑA
FELIU AMENGUAL, J.
PRESENTE Y FUTURO DE LA POLICíA MUNICIPAL
AYUNT. PALMA DE MALLORCA , ESPAÑA
CE UMT
1935, 0086, 05: 0033—0039,
POLICíA MUNICIPAL» MARCO JURíDICO» FUNCIONES
ABAD, A.
LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL
AYUNT. BARCELONA , ESPANA
CE U MT
1935, 0086, 05: 0040—0043,
COMENTARIO» PROTECCIÓN CIVIL» COMPETENCIAS ESTATALES! COMPETENCIAS
MUNICIPALES» COMPETENCIAS AUTONÓMICAS! DESASTRES NATURALES
DECRETO 173/1983 DE 31 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
CONDICIONES DE UNIFORMIDAD DE LA POLICíA MUNICIPAL DE ANDALUCíA
CEUMT
1985, 0036, 05: 0051—0052,
POLICíA MUNICIPAL» ANDALUCíA
LEY DE 5 DE MARZO DE 1934, DE COORDINACIÓN DE LAS POLICíAS LOCALES DE
CATALUÑA
CEUMT
1985, 0086, 05: 0053—0054,
POLICíA MUNICIPAL» CATALUNA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NUMERO 123!1984 DE 18 DE
DICIEMBRE
CEUMT
1985, 0086, 05: 0054—0062,
ORDEN PUBLICO» ESTADO» COMUNIDADES AUTÓNOMAS» CÓMPETENCIAS/ CONFLICTO
DE COMPETENCIAS» GOBIERNO VASCO» PAíS VASCO
COMISIÓN TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL ORDEN PUBLICO A LA SEGURIDAD CIUDADANA
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1985, 0086, 05: 0063—0064,
SEGURIDAD CIUDADANA» ENCUESTAS» RESULTADOS» BARCELONA MUNICIPIO DE
TORRE MUNMANY, 3. DE LA
URBANISMO Y SUELO RUSTICO. INTRODUCCIÓN
CEUMT
1985, 0037, 06: 0004—0005,
SUELO NO URBANIZABLE» PLANEAMIENTO URBANíSTICO» OPINIÓN
ARIAS GOITI, FELIX
LEGISLACIÓN Y ACTUACIÓN EN DISCIPLINA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID
COMUNIDAD DE MADRID. OIR. GRAL. URBANISMO , ESPAÑA
CEUMT
1985, 0087, 06: 0006—0016,
SUELO NO URBANIZABLE» CONSEJERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO MEDIO
AMBIENTE Y VIVIENDA» INTERVENCIÓN» URBANIZACIONES ILEGALES» CATALOGÓ
Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN SOBRE URBANIZACIONES ILEGALES» COMENTARIO»
MADRID COMUNIDAD DE
RIBAS DIERA, MANUEL
PROBLEMAS URBANOS EN EL CAMPO Y SU TRATAMIENTO DESDE EL PLAN GENERAL
CE U MT
1985, 0087, 06: 0018—0024,
SUELO NO URBANIZABLE» PLANEAMIENTO URBANíSTICO! PLANES GENERALES
MUNICIPALES DE ORDENACIÓN URBANA» MURCIA MUNICIPIO DE
HERCE VALLEJO, MANUEL
















































1935, 0087, 06: 0025—0035,
SUELO NO URBANIZABLE» PLAHEAMIE9TÓ URBANíSTICO» PLANES GENERALES
MUNICIPALES DE ORDENACIÓN URBANA! PARCELACIÓN URBANíSTICA» ORDENANZAS
DE LA EDIFICACIÓN! URBANíZACIÓN~S ILEGALES» EDIFICIOS FUERA DE
ORDENACIÓN» ELCHE MUNICIPIO DE! ALICANTE PROVINCIA DE
CALDERÓN, L.M
LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INSPECCION URBANíSTICA SOBRE EL SUELO NO
URBANIZABLE: EL PROGRAMA DE LA CORPORACIÓN METROPOLITANA
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BALCELÓNA , ESPAÑA
CEUMT
1935, 0087, 06: 0035—0039,
SUELO NO UREANIZABLE» INSPECCIO)> URBANíSTICA» CARTOGRAFíA»
METODOLOGíA! CORPORACIÓN METROPCLITANA DE BARCELONA» BARCELONA ÁREA
METROPOLITANA DE
DIR. GRAL. URBANISMO. COMUNIDAD DE MADRID
ESTANDARES DE URBANIZACIÓN EN LAS URBANIZACIONES EN EL ESPACIO
RUSTICÓ
CEUMT
1985, 0087, 06: 0040—0045,
SUELO NO URBANIZABLE» NUCLEOS DE POBLACIÓN» ESTÁNDARES DE
URBANIZACIÓN! SANEAMIENTO» DEPURACIÓN DE AGUAS» PAVIMENTACIÓN!
SISTEMAS» COSTES
MOLL, MIGUEL A.
ÁREAS DE REGULACIÓN DEL APÁRCAMII:NTO: UNA EXPERIENCIA PILOTO
CEUMT
1985, 0088, 07: 0005—0010,
REGULACIÓN DEL TRAFICO» ESTACIONLMIENTOS» ESTACIONAMIENTOS DE
SUPERFICIE! ÁREAS DE REGULACIÓN LIEL APARCAMIENTO! FUNCIONAMIENTO!
COSTES! PERSONAL» BARCELONA MUNICIPIO DE
GARCíA HERNÁNDEZ, JOSE CARLOS
EL APARCAMIENTO Y LA CIUDAD: SU PRÓBLEMATICA
CEUMT
1985, 0083, 07: 0011—0017,
REGULACION DEL TRAFICO» AUTOMÓVILES PARTICULARES» ESTACIONAMIENTOS»
TIPOLOGíA! ORDENACIÓN
MORALES, A.
PROBLEMAS DE LA CIRCULACIÓN URBANA EN LOS AÑOS 90. EL PROYECTO
BARCELONA 87
AYUNT. BARCELONA , ESPANA
CEUMT
1985, 0038, 07: 0017—0021,
REGULACIÓN DEL TRAFICO» ESTACIONAMIENTOS» AUTOBUSES» PROPUESTAS»
BARCELONA MUNICIPIO DE
SANTAMERA SÁNCHEZ, J.A.
‘REORDENACION DE LA PUERTA DEL SO¡J . ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER
EN CUENTA
CEUMT
1985, 0088, 0’?: 0022—0029,
ESPACIOS PUBLICOS! REMODELACION URBANA! REGULACIÓN DEL TRAFICO»
PEATONÉS» PEATÓNALIZACION» PUNTUALIZACIÓNES» PUERTA DEL SOL» MADRID
MUNICIPIO DE
ROCHA SERRA, J.
APUNTAMIENTOS JURíDICOS SOBRE LOS ~PARCAMIENTÓS DE SUPERFICIE
REGULADOS Y DE OCUPACIÓN DE SUBSUEUÓ PUBLICO
CEUMT
1985, 0083, 07: 0030—0033,
ESTACIONAMIENTOS» ESTACIONAMIENTOS DE SUPERFICIE» ESTABLECIMIENTOS
SUETERRANEOS» REGULACIÓN» MARCO JURíDICO
RABAL, A.
LA INSTALACIÓN DE PARQUIMETRÓS UNA DECISIÓN CONTROVERTIDA Y POLEMICA
CEUMT
1985, 0088, 07: 0034—0035, 027 REF













LA ADMINISTRACIÓN EN LA DINÁMICA ECONÓMICA LOCAL. INTRODUCCIÓN
CEUMT
1935, 0039—0090: 03—09: 0003—0006,
CRISIS ECONÓMICA» COLECTIVIDADES LOCALES» INTERVENCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN
CORDERO, G.» PINAR, A.
7QUE ES Y QUE SE PRETENDE CON LAS ZONAS DE URGENTE
REINDUSTRIALIZACION?
MINIST. INDUSTRIA Y ENERGíA • ESPANA
CEUMT
1935, 0039—0090: 08—09: 0006—0015,
DESARROLLO REGIONAL» REINDUSTRIALIZACION» ADMINISTRACIÓN








EL ROL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES EN LA POLíTICA DE
Y REANIMACION ECONÓMICAS
CEUMT
1985, 0089—0090: 08—09: 0015—0018,











































1985, 0089—0090: 08—09: 0013—0027, 013 REF
CRISIS ECONÓMICA» DESEMPLEO» CREACIÓN DE EMPLEO» INICIATIVA LOCAL»
INICIATIVAS LOCALES DE CREACIÓN DE OCUPACIÓN! OCDE
MARTIN MATEO, RAMÓN
TECNOURBANI SMO
UNIV. ALICANTE. FAC. DERECHO , ESPANA
CEUMT
1985, 0089—0090: 08—09: 0027—0032,
ZONAS INDUSTRIALES! INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGíA» LOCALIZACIÓN
ESPACIAL» EXPERIENCIAS! ESTADOS UNIDOS» REINO UNIDO
FABRA ABAT, P
LAS POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL EN LA NUEVA LEY DE REGIMEN LOCAL. COMPARACIÓN CON EL CASO
FRANCE S
CEUMT
1985, 0089—0090: 03—09: 0032—0037,
CRISIS ECONÓMICA! RECUPERACIÓN ECONÓMICA» INTERVENCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN» ADMINISTRACIÓN LOCAL» INTERVENCIÓN ECONÓMICA! MARCO
JURíDICO» FRANCIA» ESPANA
SANTACANA, F.
LA NUEVA GENERACIÓN DE ZONAS INDUSTRIALES: LA EXPERIENCIA EUROPEA
CEUMT
1935, 0089—0090: 08—09: 0037—0043,
ZONAS INDUSTRIALES» INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGíA! LOCALIZACIÓN
INDUSTRIAL» CARACTERíSTICAS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y FINANZAS
INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. PROPUESTAS DE LA CORPORACIÓN
METROPOLITANA DE BARCELONA
CORPORACIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1985, 0089—0090: 08—09: 0043—0049,
RECUPERACIÓN ECONÓMICA» LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL» SUELO INDUSTRIAL»
POLíTICA DE SUELO» MERCADO DE SUELO! CORPORACIÓN METROPOLITANA DE
BARCELONA» BARCELONA ÁREA METROPOLITANA DE» CATALUÑA
GONZÁLEZ AZNAR, J.
LA EXPERIENCIA DE BARCELONA: PONENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
AYUNT. BARCELONA , ESPAÑA
CEUMT
1985, 0089—0090: 08—09: 0049—0055,
RECUPERACIÓN ECONÓMICA» FOMENTO DEL EMPLEÓ! AYUNTAMIENTOS!















































EL AYUNTAMIENTO DE TERRASA ANTE LA CRISIS ECONOMICA
AYUNT. TERRASA <BARCELONA>
CEUMT
1985, 0089—0090: 08—09: 0055—0061,
CRISIS ECONOMICA/ RECUPERACION ECONOMICA/ AYUNTAMIENTOS/ TERRASSA
MUNICIPIO 05/ BARCELONA PROVINCIA DE
LA ADMINISTRACION EN LA DINAMICA ECONOMICA LOCAL. BIBLIOGRAFíA 1980—
1985
CE UMT
1985, 0089—0090: 08—09: 0066—0077, 180 RS?
CRISIS ECONOMICA! RECUPERACION EONOMICA/ ADMINISTRACION PUBLICA/
INTERVENCION DE LA ADMINISTRACIO~I/ BIBLIOGRAFíAS
MARTíNEZ PARDO, M.
REFLEXIONES CONCEPTUALES PARA UN MARCO TEORICO DE LOS EQUIPAMIENTOS
COLECTIVOS
CEUMT
1985, 0091, 10: 0004—0008, 010 RZF
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS! CONCEP’UO/ TEORíA
SANCEEZ CASAS PADILLA, CARLOS! L%ES LAZO, CARLOS
NOTAS PERSONALES PARA UNA HISTOR::A RECIENTE DE LA PROGRAMACIÓN
URBANíSTICA DEL EQUIPAMIENTO COLflCTIVO
CEUMT -
1985, 0091, 10: 0009—0016,
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS/ PLANEAMIENTO URBANISTICO/ ESTANDARES DE
EQUIPAMIENTOS
Ríos IVARS, JOSEFA
POLíTICAS SOCIALES Y PLANEAMIENTO URBANO: PRESENTE Y FUTURO
CE UNT
1985, 0091, 10: 0017—0022,
POLíTICA SOCIAL/ ADMINISTRACION I’UBLICA/ EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS/
PLANIFICACION/ TEORíA
RoCH, FERNANDO
LOS EQUIPAMIENTOS: ENTRE EL ESTANDAR POR CASUALIDAD Y LA IMPOSIBLE
NECESIDAD
CE UMT
1985, 0091, 10: 0023—0027,
NECESIDADES SOCIALES/ CAMBIO SOCIAL/ EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS/ TEORíA
HUNOS, LA.
EUSKADI HOY: DE LOS EQUIPAMIENTOS, LA POLíTICA TERRITORIAL Y OTROS
DICHOS
CE UMT
1985, 0091, 10: 0028—0032,
ORGANIZACION POLITICO—ADMINISTRATIVA/ POLíTICA TERRITORIAL/
PLANEAMIENTO URBANíSTICO! EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS/ PAíS VASCO
BOTER SANZ, ISABEL/ TOBIO SOLER, CONSTANZA
FORMAS DE PRODUCCION Y CONSUMO SOCIO—CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
CEUMT
1985, 0091, 10: 0033—0038,
CULTURA/ ACTIVIDADES CULTURALES/ ASOCIACIONES CULTURALES/
INSTITUCIONES CULTURA.LES/ ADMINISTRACION PURLICA/ AYUNTAMIENTOS/
MADRID COMUNIDAD DÉ
PAEZ BERGA, J.A./ JUVE MORILLO, R.
REFLEXIONES EN TORNO A UNA EXPERIENCIA INEDITA EN EL PLANEAMIENTO
UN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
CEUMT
1985, 0091, 10: 0039—0043,
OEPORTE/ EQUIPAMIENTO DEPORTIVO/ PLANIFICACION/ PLANES ESPECIALES
EQUIPAMIENTOS/ PLANES ESPECIALES DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS/




































EL SIDA Y LOS EQUIPAMIENTOS
CEUMT
1985, 0091, 10: 0044—0046,
SIDA! TEXTO LITERARIO ORIGINAL
DíAS, A.
EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN LOS OCHENTA: LA EXPERIENCIA DE ALCOBENDAS
PATRONATO SOCIOCULTURAL DE ALCOBENDAS , ESPAÑA
CE UN T
1985, 0091, 10: 0047—0051,
EQUIPAMIENTO PARA LA JUVENTUD/ CENTROS JUVENILES/ ANIMACIOt1 CULTURAL/
JUVENTUD/ AYUNTAMIENTOS/ ALCOBENDAS MUNICIPIO DE/ MADRID COMUNIDAD DE
LOPEZ ARANGUREN, L.N.
BARRIOS DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO: UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN
ORCASUR (MADRID)
COLEGIO ‘NUESTRA SENORA DE MONTSERRAT’ ESPAÑA
CEUMT
1985, 0091, 10, 0052—0055,
EDUCACION! PERIPERIA/ REMODELACION DE BARRIOS/ EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO/ EQUIPAMIENTO EDUCATIVO/ GESTION/ ORGANIZACION/ ORCASUR
BARRIO DE/ VILLAVERDE DISTRITO DE/ MADRID MUNICIPIO DE
ANABAD
LOS ARCHIVOS. DE LA ADMINISTRACION LOCAL. SEGUNDA ENCUESTA
CEUMT
1985, 0091, 10: 0056—0058,
ARCEIVOS/ ADMINISTRACION LOCAL/ ARCHIVOS ADMXNISTRATIVOS/ ARCHIVOS
MUNICIPALES! FUNCIONAMIENTO/ ENCUESTAS
VILLAR, R~/ MORERA, A.
CONCEPTO DEL MEDIO AMBIENTE: EL MEDIO AMBIENTE COMO CONCEPTO
CEUN T
1985, 0092—0093: 11—12: 0003—0005,
MEDIO AMBIENTE/ CONCEPTO
RIBAS, E-
EL AGUA EN ESPASA
CEUMT
1985, 0092—0093: 11—12: 0006—0012,








EL PLAN DE SANEAMIENTO DE CATALUNA
AYUNT. GERONA , ESPANA
CEUNí
1985, 0092—0093: 11—12: 0013—0015,



















EL PLAN DE SANEAMIENTO DE LA CORPORACION METROPOLITANA DE BARCELONA
CORPORACION METROPOLITANA DE BARCELONA ESPAÑA
CEUMT
1985, 0D92’-0093: 11—12: 0016—0022,
SANEAMIENTO/ PLANES DE SANEAMIENTO! PLANES DE SANEAMIENTO
METPOPOLITANO/ GESTION! FINANCIACION! CORPORACION METROPOLITANA DE
BARCELONA! BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
TINAS, 3.
IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL PLAN DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE MADRID
AYUNT. MADRID ESPANA
CEUViT
1985, 0092—0093: 11—12: 0023—0028,
SANEAMIENTO! DEPURACION DE AGUAS! PLANES DE SANEAMIENTO/ PLAN DE
SANEAMIENTO INTEGRAL DE MADRID! EJECUCION! MADRID MUNICIPIO DE
RUEDA, 5.
ASPECTOS QUE CONDICIONAN EL SANEAMIENTO DE UNA CUENCA: EL BESOS COMO
REFERENCIA
CEUNU
1985. 0092—0093: 11—12: 0029—0035,
SANEAMIENTO! CUENCAS HIDROGRAFICAS! MARCO JURíDICO! GESTION! BESOS



















































CONSORCIO DE LA COSTA BRAVA
CEUMT
1985, 0092—0093: 11—12: 0036—0040,
LITDRAL/ SANEAMIENTO/ DEP1JRACION DE AGUAS/ MUNICIPIOS COSTEROS/
MANCONUNIDADES/ CONSORCIO DE LA COSTA BRAVA! COSTA BRAVA/ GERONA
PROVINCIA DE
CUCHI OLERINO, J.A.
ZARAGOZA: LA TRISTE HISTORIA DE UNA CIUDAD Y TRES RíOS
AVUNT. ZARAGOZA , ESPAÑA
CEUMT
1985, 0092—0093: 11—12: 0041—0044,
RIOS/ RIBERAS/ CONSERVACION DE ZA NATURALEZA/ ZARAGOZA PROVINCIA DE
CACEO HERRERO, JOSE MARIA
EL COLECTOR DE LEVANTE, UNA PRIZIERA GRAN OBRA
CORPORACION METROPOLITANA DE BAXICELONA , ESPANA
CEUMT
1985, 0092—0093: 11—12: 0045—OO’.8,
SANEAMIENTO! LITORAL/ COLECTORE~/ COLECTOR DE LEVANTE/ PLAN ESPECIAL
DE SANEAMIENTO METROPOLITANO! BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
GONZALVO, 1.
SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL FOIl
DIPUTACION DE BARCELONA. SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE , ESPANA
CEUMT
1985, 0092—0093: 11—12: 0049—0051,
SANEAMIENTO/ CUENCAS HIDROGRAFICAS/ RíOS! DEPURACION DE AGUAS/ FOIX
CUENCA DEL! BARCELONA PROVINCIA DE
MURO BAS, Y.! SOL ORDIS, P.
ASPECTOS JURíDICOS MAS RELEVANTES DE LA NUEVA LEY DE AGUAS
CEUMT
1985, 0092—0093: 11—12: 0052—0055, 016 RE?
RECURSOS NA)TURALES/ AGUA! ADMINISTRACION PUBLICA/ ADMINISTRACION/
COMENTARIO
BUSQUETS GRAU, J.
POLíTICAS DE VIVIENDAS VERSUS URBANIZACION MARGINAL
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0001: 01—03: 0009—0028, 04< RE?
URBANIZACIONES MARGINALES! ALTERYATIVAS/ POLíTICA DE VIVIENDA/ PAISES
EN DESARROLLU/ BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
RIBAS PIERA, MANUEL
ANTE EL NUEVO PLAN GENERAL DE ORSENACION DE MURCIA
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0001: 01—03: 0029—0062, 011 RE?
PLANEAMIENTO URBANíSTICO! PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACION
URBANA! INFORMACION URBANíSTICA! HISTORIA URBANA! DESARROLLO URBANO/
POBLA1.¶IENTO/ POBLACION! EMPLEO/ OBJETIVOS/ PROPUESTAS/ MURCIA
MUNICIPIO DE
GAVIRA GOLPE. CARMEN
HISTORIA DE UN PROCESO DE URBANIZ\CION
CIUDAD Y TERRITORIO
1976. 0001: 01—03: 0063—0072, 013 RE?




PROYECTOS DE REFORMA URBANA EN VALENCIA. PLANES DE ENSANCHE
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0001: 01—03: 0073—0082, 005 RE?




























POLíTICA DE RENOVACION URBANA EN AUSTRIA
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0001: 01—03: 0083—0095, 004 RE?
CENTRO HISTORICO! RENOVACION URBANA! CONSERVACION DEL PATRIMONIO
HISTORICO—ARTISTICO/ LEGISLACION/ FREMS/ AUSTRIA
CARREÑO PIERA, LUIS
PROCESO DE SUBURBIALIZACION DE LA COMARCA DE BARCELONA. ASPECTOS
POLíTICOS, ECONOMICOS Y CULTURALES
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0001: 01—03: 0097—0108, 013 RE?
DESARROLLO URBANO! PROCESO DE URBANIZACION! ESTRUCTURA URBANA!
POBLACION/ CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/ PLANEAMIENTO URBANISTICO/
BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
ENRíQUEZ DE SALAMANCA, LUIS MARIA
NOTAS COMPEMEMTARIAS SOBRE ESTUDIOS DE DETALLE
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0001: 01—03: 0109—0110,
ESTUDIOS DE DETALLE/ MODIPICACION DEL PLAN
ORDUNA REBOLLO, ENRIQUE
BIBLIOGRAFíA SOBRE PROBLEMATICA DEL AGUA
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0001: 01—03: 0114—0119, 350 RE?
AGUA! ABASTECIMIENTO DE AGUA! AGUAS RESIDUALES! DEPURACION DE AGUAS/
BIBLIOGRAFíAS
COLINA, 5.
DESARROLLO REGIONAL Y TRANSPORTE COLECTIVO
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0001: 01—03: 0119—0121,






TERAN TROYANO, FERNANDO DE
NOTAS PARA LA HISTORIA DEL PLANEAMIENTO DE
LA LEY ESPECIAL DE 1946
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0009—0027, 018 REF
HISTORIA URBANA! PLANEAMIENTO URBANISTICO/
SECUNDINO/ JANSEN HERMAN! LORITE ERAMER J.
PAZ MAROTO JOSE/ MADRID MUNICIPIO DE
MADRID: DE LOS ORIGENES A
NUNEZ GRANES PEDRO/ ZUAZO



















EL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL AREA METROPOLITANA DE
MADRID: 1963
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0027—0033,
PLANEAMIENTO URBANISTICO/ AREAS METROPOLITANAS! PLANEAMIENTO
METROPOLITANO! AMBITO TERRITORIAL/ NORMAS URBANíSTICAS! NORMAS
BASICAS DE LA EDIFICACION! MADRID AREA METROPOLITANA DE
LOZANO GIMENEZ, L.
EVOLUCION DE LAS TEORíAS URBANíSTICAS SOBRE EL PLANEAMIENTO Y EL
PROCESO INSTITUCIONAL: LOS AÑOS 70
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0033—0043, 014 RE?
DESARROLLO URBANO! PLANEAMIENTO URBANISTICO/ MARCO INSTITUCIONAL!
PLANEAMIENTO METROPOLITANO! COPLACO! REINO UNIDO! FRANCIA! MADRID
AREA METROPOLITANA DE
LEIRA SANCHEZ, EDUARDO! GAGO DAVILA, JESUS! SOLANA, 1.
MADRID: CUARENTA ANOS DE CRECIMIENTO URBANO
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0043—0067, 012 REF
DESARROLLO URBANO! POLíTICA URBANíSTICA! POLíTICA DE VIVIENDA!
PROMOCION INMOBILIARIA/ MADRID MUNICIPIO DE/ MADRID AREA
METROPOLITANA DE
LEaN NOVAL, 5.
ESTRUCTURA ESPACIAL METROPOLITANA DE MADRID. ANALISIS FUNCIONAL DE













































1976, 0002—0003: 04—09: 0067—0031,
ESTRUCTURA URBANA! LOCALIZACION DE ACTIVIDADES! DISTRIBUCION
ESPACIAL! ACTIVIDAD ECONOMiCA/ ~MPLEO/ EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS/
ACCESIBILIDAD! MADRID AREA METROPOLITANA DE
PUERTA, F./ SALDAÑA, R.
MADRID Y LA REGION CENTRAL
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0081—0093, 001 RE?
POBLACION/ DESEQUILIBRIO REGIONLL/ ANALISIS DEMOGRAFICO/ DINAMICA DE
LA POBLACION! ESTRUCTURA DEMOGRLFICA/ MIGRACIONES! MIGRACION
INTERIOR! POBLACION URBANA/ POBIACION RURAL/ MADRID AREA
METROPOLITANA DE! MADRID COMUNIDAD DE/ SEGOVIA PROVINCIA DE/ TOLEDO
PROVINCIA DE/ AVILA PROVINCIA DE/ CUENCA PROVINCIA DE/ GUADALAJARA
PROVINCIA DE/ REGION CENTRAL
VINUESA ANGULO, JULIO
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE ACTIVIDAD EN LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS
DE MADRID Y EN SUS CINCO PROVINCIAS LIMíTROFES
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0093—0109, 005 RE?
ESTRUCTURA DEL EMPLEO/ POBLACION ACTIVA! SECTORES ECONOMICOS/ RAMAS
DE ACTIVIDAD! EVOLUCION! DISTRIBUCION ESPACIAL! MADRID COMUNIDAD DE/
SEGOVIA PROVINCIA DE! AVILA PROViNCIA DEI TOLEDO PROVINCIA DE/ CUENCA
PROVINCIA DE! GUADALAJARA PROVINCIA DE/ REGION CENTRAL
MARTIN FERNANDEZ, A.! PEREZ BARRANCO, J.F.
EL SECTOR INDUSTRIAL EN MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0109—012L, 017 RE?
INDUSTRIA! INDUSTRIALIZACION/ ES’~RUCTURA INDUSTRIAL/ LOCALIZACION
INDUSTRIAL/ ZONAS INDUSTRIALES/ ~iADRID AREA METROPOLITANA DE
ROCA, C.
EL TRANSPORTE ES MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0121—0135.
DEMANDA DE TRANSPORTE/ OFERTA DE TRANSPORTE! TRANSPORTE PRIVADO!
TRANSPORTE PUBLICO¡ MEDIO AMBIENTE/ ORGANIZACION ADMINISTRATIVA!
MADRID AREA METROPOLITANA DE
VALENZUELA RUBIO, MANUEL
LA RESIDENCIA SECUNDARIA EN LA PPOVINCIA DE MADRID: GENESIS Y
ESTRUCTURA ESPACIAL
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0135—0153, 033 REF
SEGUNDA RESIDENCIA/ LOCALIZACION ESPACIAL/ TIPOLOGíA! MADRID
COMUNIDAD DE
LOPEZ DE LUCIO, RAMON
EN TORNO A LOS PROCESOS REALES DE DESARROLLO URBANO. LAS TIPOLOGíAS
DC CRECIMIENTO EN LA FORMACION DE LA PERIFERIA DE MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1936, 0002—0003: 04—09: 0153—0159, 003 RE?
DESARROLLO URBANO! SEGREGACION ES?ACIAL! ESTRUCTURA URBANA! MODELO
ESPACIAL! MADRID MUNICIPIO DE
MONTES MIEZA, J•! PAREDES GROSSO, M.! VILLANUEVA PAREDES, A.
LOS ASENTAMIENTOS CHABOLISTAS EN IIADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0159—0173, 002 RE?
INFRAVIVIENDAS! CHÁBDLAS/ CARACTELISTICAS DEMOGRAFICAS! SUELO!
ADQUISICION DE SUELO! MADRID MUNICIPIO DE
MENENDEZ DE LUARCA, JOSE RAMON
EL CORREDOR MADRID—GUADALAJARA: USA EXPERIENCIA DE PLANIFICACION
SUBREGIONAL
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0173—0185,
DESARROLLO UREANO¡ CIUDADES LINEALES/ DISEÑO URBANO! CORREDORES DE
TRANSPORTE! PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL/ METODOLOGIA/ PROCESO DE













































EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FíSICO DE LA PROVINCIA DE
MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0185—0195,
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE,’ PROTECCION DEL PAISAJE,’ CONSERVACIOI4
DE LA NATURALEZA! PLAN ESPECIAL! PLANES ESPECIALES DE PROTECCION DEL
MEDIO FISICO/ METODOLOGíA! MADRID COMUNIDAD DE
DIEZ MONTERO, F.J,
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL URBANISMO DE MADRID. ORIGEN Y EVOLUCION
DE LA COMISION DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION DEL AREA METROPOLITANA
DE MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0195—0202, 038 RE!
URBANISMO,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ MARCO INSTITUCIONAL! REGIMEN
URBANíSTICO ESPECIAL! AREAS METROPOLITANAS/ COPLACO! COMPETENCIAS
URBANISTICAS/ MADRID AREA METROPOLITANA DE
GAGO LLORENTE, VICENTE! CASTANYER VILA, J.
LA ADMINISTRACION URBANíSTICA DE LA PROVINCIA DE MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0002—0003: 04—09: 0202—0208,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO! COMPETENCIAS URBANISTICAS/ AREAS
METROPOLITANAS/ ENTIDADES URBANíSTICAS METROPOLITANAS! COPLACO!
DIPUTACIONES PROVINCIALES! AYUNTAMIENTOS/ COORDINACION INSTITUCIONAL!
MADRID AREA METROPOLITANA DE
ORDUNA REBOLLO, ENRIQUE
ENSAYO DE BIBLIOGRAFíA SOBRE ‘PROBLEMATICA URBANíSTICA DE MADRID’
CIUDAD Y TERRITORIO
1916, 0002—0003: 04—09: 0208—0213, 175 RE?
HISTORIA URBANA/ SOCIOLOGIA/ ECONOMIA/ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’
BARRIOS,’ REDES VIAPIAS,’ SERVICIOS PUBLICOS,’ TRANSPORTE/
INFRAESTRUCTURAS URBANAS! BIBLIOGRAFIAS/ MADRID MUNICIPIO DE/ MADRID
AREA METROPOLITANA DE! MADRID COMUNIDAD DE
BAS, J.M.
LOS SISTEMAS DE INFORMACION A NIVEL REGIONAL. UNA EXPERIENCIA PILOTO
EN FRANCIA: EL OEM (OBSERVATORIO ECONOMIQUE MEDITERRANEEN)
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0003: 07—09: 0043—0049,
INFORMACION,’ INFORMACION ESTADISTICA/ TERRITORIO,’ INFORMATIZACION/
BANCOS DE DATOS! SISTEMA ‘SPRYNX’! EXPERIENCIAS! FRANCIA
GAVIRIA, MARIO
CONTRADICCIONES TEORICAS Y TECNICAS DE LA ORDENACION ESPACIAL DE LAS
ESTACIONES DE INVIERNO
CIUDAD Y TERRITORIO
1916, 0004: 10—12: 0009—0034, 004 RE?
EQUIPAMIENTO TURíSTICO! EQUIPAMIENTO DEPORTIVO! ESTACIONES DE
INVIERNO,’ ORDENACION DEL TERRITORIO! DEPORTES DE INVIERNO,’ ESQUí,’
ANALISIS TEORICO! FRANCIA
TORRES RIESCO, J.C.
LA ORDENACION INTEGRAL DEL TERRITORIO EN MONTAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0004: 10—12: 0035—0048, 219 RE?
ZONAS DE MONTAÑA! TURISMO! ORDENACION TURíSTICA! EQUIPAMIENTO
TURíSTICO! ESTACIONES DE INVIERNO
BAS, J.M.
DOCUtXENTACION NO PUBLICADA Y SU DIFUSION POR MICROFICLIAS ‘MICROURBA’
RED DOCUMENTAL FRANCESA SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0004: 10—12: 0038—0087, 006 RE?
DOCUMENTACIUN URBANíSTICA! MICROFICHAS/ RED MICRO—URBA/ FRANCIA
CONDE DUQUE, C.
EL PAPEL DE LA ORDENACION TERRITORIAL Y LA PLANIFICACION URBANA EN LA
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE














































1976, 0004: 10—12: 0048—0053,
MEDIO AMBIENTE! PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE/ ORDENACION DEL
TERRITORIO! PLANEAMIENTO URBANíSTICO
ALVAREZ MORA, ALFONSO
APORTACIONES AL ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE RENOVACION URBANA
CIUDAD Y TERRITORIO
1916, 0004: 10—12: 0053—0063, O~5 REY
RENOVACION URBANA! CENTRO HZSTOEICO/ PROPIEDAD DEL SUELO/ POBLACION,’
POZAS BARRIO UE/ MALASAÑA BARRIO DE/ VALLADOLID AVENIDA DE/ MADRID
MUNICIPIO DE
VALENZUELA RUBIO, MANUEL
LOS ESPACIOS RECREACIONALES. UN ASPECTO DE LA INFLUENCIA REGIONAL DE
MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0004: 10—12: 0063—0079, 039 RE!
OCIO/ EQUIPAMIENTO DEPORTIVO! ZOMAS DE RECREO/ TIPOLOGíA,’
DISTRIBUCION ESPACIAL! MADRID COMUNIDAD DE
CANALS, 1.
UNA DOCUMENTACION PARA EL URBANISMO. EL SIMPOSIO OCDE—GLC—IAURP
(PARIS— NOVIEMBRE 1975>
CIUDAD Y TERRITORIO
1916, 0004: 10—12: 0019—0083, O2~ RE!
DOCUMENTACION URBANíSTICA! CENTROS DE DOCUMENTACION/ URBANISMO,’
ORDENACION DEL TERRITORIO,’ INFOR1~ATIZACION/ COOPERACION INTERNACIONAL
GONZALEZ BERENGUER URRUTIA, JOSE LUIS
INFORMACION JURíDICA. NOTAS SOBRE LA FUTURA ENTIDAD METROPOLITANA DE
MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0004: 10—12: 0081—0090,
AREAS METROPOLITANAS! ENTIDADES URBANíSTICAS METROPOLITANAS!
ORGANIZACION,’ ORGANOS DE GOBIERNO! PROPUESTAS,’ SERVICIOS PUBLICOSI’
CONTROL URBANíSTICO,’ MADRID AREA METROPOLITANA DE,’ BARCELONA AREA
METROPOLITANA DE,’ BILBAO AREA METROPOLITANA DE/ VALENCIA AREA
METROPOLITANA DE
LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIBLES. POSIBLES ACTUACIONES DE LAS
CORPORACIONES LOCALES. II SEMiNARJO DE INVESTIGACION
CIUDAD Y TERRITORIO
1916, 0004: 10—12: 0091—0091,
CONSERVACION DE LA NATURALEZA! ESPACIO NATURAL,’ OROENACION!
LEGISLACION,’ GESTION,’ CONCLUSIONES
SEXTO CONGRESO ITALO—ESPANOL DE P~OFESORES DE DERECHO ADMINISTRATIVO.
FLORENCIA, OCTUBRE 1916
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0004: 10—12: 0098—0100,
MEDIO AMBIENTE URBANO,’ CONTAMINACION,’ PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE,’
CENTRO HISTORICO
ORDUNA REBOLLO. ENRIQUE
BIBLIOGRAFIA SOBRE PARQUES NACIONALES Y PROTECCION DE LA NATURALEZA
CIUDAD Y TERRITORIO
1976, 0004: 10—12: 0101—0104, 108 ~EF
ESPACIO NATURAL! MONTES,’ BOSQUES,’ 7ARQUES NACIONALES! CONSERVACION DE
LA NATURALEZA! BIBLIOGRAFíAS
ALVAREZ PRIETO, JOSE F.
ORDENACION DE NUEVOS TERRITORIOS EN EL ZUIDER—ZEE (HOLANDA>
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, <001>, 01: 0041—0048,
ZUIDERZEE,’ PLAHIFICACION URBANA! PIANIFICACION LINEAL,’ ANALISIS,’
ORDENACLON DEL TERRITORIO! PAISES EAJOS
GARCíA FERNANDEZ, JOSE LUIS
ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE EL MEDIO FíSICO Y CONJUNTOS URBANOS Y RURALES
DE LA SUN REGíaN CENTRAL
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, <001>, 01: 0049—0052,
COPLACO,’ TRABAJO,’ METODOLOGíA,’ RESENA,’ PLANIFICACIOZQ,’ PAISAJE,’

















































PRIETO, FELIPE! BARTOLOME, LUIS
LOS FACTORES FíSICOS DE LA CALIDAD DE VIDA URBANA EN MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, >001>, 01: 0053—0064,
MADRID,’ CALIDAD DE VIDA! FACTORES FISICOS/ PAISAJE URBANO,’
DEGRADACION/ ESPAÑA
AGUILERA ROJAS, J.
TEORíA URBANíSTICA EN LA COLONIZACION ESPANOLA DE A1~ERICA. LAS
ORDENANZAS DE NUEVA POBLACION
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0001: 01—03: 0009—0024, 013 RE?
COLONIZACION,’ CREACION DE CIUDADES! CIUDADES NUEVAS,’ ORDENANZAS/
ORDENANZAS DE LA EDIFICACION/ PARCELACION/ TEJIDO URBANO,’ CALLES,’
PLAZAS,’ COMENTARIO
AMERICA LATINA
RAMOS, J.L.! CARROEZI, M.E,
EL AREA METROPOLITANA DE CaRDaBA: ARGENTINA
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0001: 01—03: 0025—0039, 003 RE?
AREAS METROPOLITANAS! PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ GESTION URBANíSTICA
CaRDaBA,’ ARGENTINA
ALVAREZ PRIETO, JOSE FELIX
ORDENACION DE NUEVOS TERRITORIOS EN EL ZUIDER—ZEEt HOLANDA
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0001: 01—03: 0041—0048, 002 RE!
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ CIUDADES LINEALES! DIQUES/ POLDERS,’
AGRICULTURA,’ ORDENACION DEL TERRITORIO,’ CIUDADES NUEVAS! HOLANDA
GARCíA FERNANDEZ, J.L.
ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE EL MEDIO FíSICO Y CONJUNTOS URBANOS DE LA
SUBRREGION CENTRAL
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0001: 01—03: 0049—0052,
INFORMACION URBANíSTICA,’ INFORMES,’ METODOLOGíA! PAISAJISMO!
PATRIMONIO CULTURAL! PATRIMONIO HISTORICOARTISTICO,’ COPLACO,’ MADRID
COMUNIDAD DE
PRIETO, F./ HARTOLOME, L.
LOS FACTORES FíSICOS DE LA CALIDAD DE VIDA URBANA EN MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0001: 01—03: 0053—0064, 002 RE!
CALIDAD DE VIDA! ENTORNO URBANO! CIUDADES,’ MEDIO AMBIENTE URBANO,’
PAISAJE URBANO! TEJIDO URBANO! TIPOLOGíA DE LA EDIFICACION,’ MADRID
MUNICIPIO DE
BRANDIS GARCíA, D.
CAMBIO DE USO EN LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES DEL CENTRO DE MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0001: 01—03: 0065—0072, 008 RE?
CENTRO HISTORICO! CENTRO URBANO! TERCIARIZACION,’ CAMBIO DE USO/
EDIFICIOS DE VIVIENDAS! COMERCIO,’ OFICINAS,’ MADRID MUNICIPIO DE
SANCHEZ DEL RIO, ROGER
UNA HERRAMIENTA REGIONAL PARA LA GESTION, LA INVESTIGACION Y EL
PLANEAMIENTO DE AMBITO URBANO: LA GEOCODIFICACION AUTOMATICA DE
DIRECCIONES POSTALES
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0001: 01—03: 0073—0084, 008 RE!
BANCOS DE DATOS URBANOS,’ GEOCODIFICACION,’ MAPAS TEMATICOS,’
CARTOGRAFíA AUTOMATICA,’ APLICACION
SANCHEZ DEL RIO, ROGER
UN MODELO GENERICO DE LOCALIZACION DE SUCURSALES BANCARIAS
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0001: 01—03: 0085—0093, 016 RE?
ACTIVIDAD ECONOMICA,’ SECTOR SERVICIOS! BANCA,’ LOCALIZACION ESPACIAL/




















































GONZALEZ BERENGUER URRUTIA, JOSE LUIS
DIEZ ENCRUCIJADAS PARA EL URBANISMO ESPAÑOL
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0001: 01—03: 0095—0101,
PLANEAMIENTO URBANISTICO/ CIUDADES! DESARROLLO URBANO! TEORíA
URBANíSTICA! TEORíA DEL PLANEAMIENTO
ORDUNA REBOLLO, ENRIQUE
BIBLIOGRAFíA SOBRE ASPECTOS GEOGRAFICOS Y TERRITORIALES DEL
REGIONALISMO ESPAÑOL
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0001: 01—03: 0102—0106, 19~ RE?
REGIONES! ORDENACION DEL TERRITOAIO! PLANEAMIENTO URBANISTICO/
URBANISMO/ BIBLIOGRAFíAS,’ ESPAÑA
BENELVAS, L./ PEIZ, J.
LA AGRICULTURA CATALANA A PARTIR DEL PLAN DE ESTABILIZACION DE 1959
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0002: 04—06: 0009—0020, O1C RE?
AGRICULTURA! POBLACiON ACTIVA AG.ARIA! EXPLOTACIONES AGRíCOLAS!
REGIMEN DE TENENCIA! PRECIOS DEL SUELO/ CATALUÑA
VIDAL VILLA, J.M.
LA INDUSTRIA EN CATALUNA
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0002: 04—06: 0021—0027, 004 RE!
SECTOR INDUSTRIAL,’ INDUSTRIA,’ CATALUNA
TARRAGO BALAGUER, MARCAL
COMERCIO, CIUDAD Y ESTRUCTURA TERRITORIAL EN CATALUÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0002: 04—06: 002B—0031,
COMERCIO! CATALUÑA
CARRERAS, J.M./ MARGALE!, J.
LA EVOLUCION DE LAS CIUDADES CATALANAS ENTRE 1857 Y 1975
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0002: 04—06: 0032—0045, 009 RE?
URBANIZACION! PROCESO DE URBANISACION,’ INDUSTRIALIZACION,’
LOCALIZACION INDUSTRIAL! SISTEMA ¡‘E CIUDADES! CATALUÑA
BUSQUETS, J.
?MACROCEFALIA BARCELONESA O CIUDACES CATALANAS?
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0002: 04—06: 0046—0052,
CIUDADES! TIPOLOGíA! SISTEMA DE CIUDADES,’ CATALUNA
GOMEZ ORDONEZ. JOSE LUIS,’ SOLA I4OR~LES, MANUEL DE
CRECIMIENTO URBANO COMO INVERSION EN CAPITAL FIJO. EL CASO BE
BARCELONA 1¿40—1975)
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0002: 04—06: 0053—0062, 006 ?EF
INFRAESTRUCTURAS,’ DESARROLLO URBANO,’ ANALISIS TEORICO,’ BARCELONA
MUNICIPIO DE
ROCA, E.
PLANIFICACION TERRITORIAL EN CATALI~NA (1901—1939>
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0002: 04—06: 0063—0072, 012 LE!
ORDENACION DEL TERRITORIO/ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ CATALUNA
TERAN TROYANO, FERNANDO DE
NOTAS PARA LA HISTORIA DEL PLANEAMIENTO DE BARCELONA. LA ERA DE
FRANCO
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0002: 04—06: 0073—0086, 011 RE?
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ PLAN COMARCAL DE BARCELONA/ PLANES
PARCIALES DE ORDENACION URBANA,’ PLAN PROVINCIAL DE BARCELONA,’ PLAN
DIRECTOR DEL AREA METROPOLITANA DE BARCELONA,’ PLANES GENERALES



















































EL PLAN COMARCAL DE 1953
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0002: 04—06: 0087—0094,
PLANEAMIENTO URBANISTICO/ PLAN COMARCAL,’ PLAN COMARCAL DE BARCELONA,’
ELABORACION DEL PLAN,’ PREVISION,’ BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
SUBíAS, J.
PLAN DIRECTOR DEL AREA METROPOLITANA DE BARCELONA SEGUN PROPUESTA
TECNICA DE ENERO DE 1966
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0002: 04—06: 0095—0100,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ PLAN DIRECTOR DEL AREA METROPOLITANA DE
BARCELONA! CRíTICA,’ BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
ESCUDERO RIBOT, F./ HERCE VALLEJO, MANUEL! RODRIGUES BAYRAGET, A.
COMISION GESTORA DEL AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 72—74. NOTAS
SOBRE UN BALANCE DE LOS TRABAJOS
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0002: 04—06: 0101—0108,
PLANEAMIENTO URBANISTICO/ COMISION GESTORA DEL AREA METROPOLITANA
BARCELONA,’ BALANCES,’ BARCELONA AREA METROPOLITANA DE
SERRATOSA, A.
DEL PLAN COMARCAL DE BARCELONA AL PLAN DIRECTOR DE CATALUNA
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0002: 04—06: 0109—0112, 004 REY
AREAS METROPOLITANAS/ REGIONES! RELACION,’ BARCELONA AREA
METROPOLITANA DE,’ CATALUÑA
MARTíNEZ ALIER, A.! APONTE, A.
EL EBRO EN CATALUNA
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0003: 07—09: 0007—0012,
TRASVASE DE AGUA! INDUSTRIALIZACION,’ CENTRALES NUCLEARES,’ EBRO RIO,’
BARCELONA AREA METROPOLITANA DE! TARRAGONA MUNICIPIO DE,’ CATALUÑA
GARCíA RAMON, M.D.
UNA AGRICULTURA EN PROCESO DE CAMBIO: EL BAlI CAMP DE TARRAGONA
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0003: 07—09: 0013—0022, 008 REF
AGRICULTURA/ EVOLUCION,’ CULTIVOS! INGRESOS/ COSTES! BENEFICIOS!
PRECIOS,’ FINANCIACION,’ BAlI CAMP COMARCA,’ TARRAGONA PROVINCIA DE
FOLCH GUILLEN, RAMON
LA GESTION DE LOS SISTEMAS NATURALES EN CATALUÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0003: 07—09: 0023—0039,
TERRITORIO! USOS DEL SUELO,’ SILVICULTURA,’ ACTIVIDADES AGRíCOLAS,’
INDUSTRIA,’ NUCLEOS DE POBLACION,’ CATALUNA
CANTALLOPS VALERI, LLUIS
LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y LA COSTA DE CATALUNA
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0003: 07—09: 0041—0048, 009 REF
LITORAL! PLAYAS! OCIO! PUERTOS DEPORTIVOS! CATALUÑA
HERCE VALLEJO, MANUEL
LA COSTA, UN RECURSO NATURAL EN PROCESO DE DETERIORO
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0003: 07—09: 0049—0058, 002 REF
LITORAL! CONSERVACION DE LA NATURALEZA,’ PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE! PLAN INDICATIVO DE USOS DE DOMINIO PUBLICO LITORAL!
CRíTICA,’ PROPUESTAS,’ CATALUNA
SALA SCHNORKOWSKII, M.




















































1977, 0003: 07—09: 0059—0067, 008 RE!
ACTIVIDAD INMOBILIARIA! CONSTRUCCION DE VIVIENDAS! CATALUNA
COLOn NAVAL, J.
LAS HACIENDAS LOCALES CATALANAS EN UNA PERSPECTIVA AUTONOMICA
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0003: 07—09: 0069—0076, 015 REF
HACIENDA LOCAL! DESCENTRALIZACI3N/ ESTADO DE LAS AUTONOMíAS,’
PROPUESTAS,’ CATALUNA
SABATER CHELIE, J.M.
PROCESO DE URBANIZACION EN BARCtLONA Y SU TRASPAIS
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0003: 07—09: 0077—00B9, 0(8 REF
PROCESO DE URBANIZACION,’ DESARROLLO URBANO! ORDENAMIENTO URBANíSTICO,’
ANALISIS TEORICO,’ BARCELONA ARE?. METROPOLITANA DE
VALLS, Y.,’ OLIVE, M.J.
SANTA COLOMA DE GRAMANET. LA LOGICA DE UN CAOS
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0003: 07—09: 0091—0096,
NUCLEOS RURALES/ AREAS METROPOLITANAS! DESARROLLO URBANO,’ PROCESO DE
URBANIZACION! SANTA COLOMA DE GR~MANET MUNICIPIO DE/ BARCELONA AREA
METROPOLITANA DE
CARRENO PIERA, LUIS
MESA REDONDA. LA INFORMACION Y DOCUMETACION ANTE LA REESTRUCTURACION
REGIONAL Y LAS AUTONOMíAS
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0003: 07—09: 0097—0109,
INFORMACION,’ DOCUMENTACION! TERRITORIO,’ ORDENACION DEL TERRITORIO,’
URBANISMO,’ COMUNIDADES AUTONOMAS,’ CATALUÑA
ORDUÑA REBOLLO, ENRIQUE
ENSAYO DE BIBLIOGRAFíA SOBRE PROELEMATICA URBANíSTICA DE BARCELONA
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0003: 07—09: 0110—0114, 200 RE?
URBANISMO,’ BIBLIOGRAFíAS,’ CATALUÑA
SANCEEZ DEL RIO, ROGER
PLANEAMIENTO Y PARTICIPACION CIUD~LDANA EN LOS ESTADOS UNIDOS
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0004: 10—12: 0009—0024, 014 RE!
ORDENACION DEL TERRITORIO! PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ PARTICIPACION
CIUDADANA,’ CUICAGO,’ AUSTíN,’ SEATT:ZE/ ESTADOS UNIDOS
MARTíNEZ SANCHEZ, A.
UNA PROPUESTA PARA LA GRAN CIUDAD: SU FRAGMENTACION
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0004: 10—12: 0025—0032,
CIUDADES GRANDES! DESCENTRALIZACICN,’ TEORíA DE LA CIUDAD,’ SISTEMA
SOCIAL
CAGO LLORENTE, VICENTE,’ REAL, C.
LAS REDES ARTERIALES DEL PLANEAMIENTO URBANO
CIUDAD Y TERRITORIO
1977, 0004: 10—12: 0033—0050,
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES! REDES ARTERIALES,’ PLANIFICACION!
PLANEAMIENTO URBANíSTICO
!91N0 VADILLO, p.
NIVELES DE ABASTECIMIENTO DE MAORí:)
CIUDAD Y TERRITORIO
1917, 0004: 10—12: 0051—0064,
EQUIPAMIENTO COMERCIAL,’ ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS! MERCADOS DE
BARRIO,’ GALERíAS DE ALIMENTACION,’ 2UPERMERCADOS,’ HIPERMERCADOS,’
LOCALIZACION ESPACIAL,’ MADRID MUNICIPIO DE
VIRGILI, G.



















































1917, 0004: 10—12: 0065—0070,
TRANSPORTE PUBLICO,’ TRANSPORTE COLECTIVO URBANO,’ TARIFAS,’ DEFICIT
MOYA, L.
EL PROCESO DE CRECIMIENTO URBANO DE SAN AGUSTíN DE GUADALIX
CIUDAD Y TERRITORIO
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GRUP DE ESTUDIS DE L’ALT PIRINEl)
EL TURISMO DE MONTAÑA EN CATALUErA
GRUP DE ESTUDIS DE L’ALT PIRINEL’ , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1979, 0004: 10—12: 0051—0056,
ZONAS. DE MONTAÑA,’ TURISMO,’ ESTACIONES DE INVIERNO,’ PROPUESTAS,’
CATALUÑA
ROUFFET, M.
POLíTICA FRANCESA DE TURISMO DE MONTAÑA. LA EXPERIENCIA DEL VALLE DE
LOURO N
CIUDAD Y TERRITORIO
1979, 0004: 10—12: 0057—0063,
ZONAS DE MONTANA,’ TURISMO,’ DESAPROLLO TURíSTICO,’ ADMINISTRACION
PUBLICA,’ PLANIFICACION,’ FINANCIICION,’ MARCO JURíDICO,’ LOS PIRINEOS,’
FRANCIA
ARQUE, M.,’ GARCíA, A.,’ MATEU, X.
LAS AGREGACIONES DE MUNICIPIOS EN LAS AREAS DE MONTAÑA. EL CASO DEL
ALTO PIRINEO CATALAN
GRUP DE ESTUDIS DE WALT PIRINEL , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1979, 0004: 10—12: 0065—0074,
ZONAS DE MONTAÑA,’ MUNICIPIOS DE MONTAÑA! PUSION DE MUNICIPIOS,’ LOS
PIRINEOS,’ CATALUÑA
GANYET, R.
ORIENTACIONES PARA LA LEY DE MOI<TAÑA ESPAÑOLA
CIUDAD Y TERRITORIO
1979, 0004: 10—12: 0075—OOBI
ZONAS DE MONTAÑA,’ PROPUESTAS,’ DELIMITACION,’ ORDENACION DEL TERRITORIO
PLANS LLADOS, A.
LA PARTICIPACION POPULAR EN LA FONTANA. GRUPOS DEL ALTO PIRINEO:
INTENTO CATALAN PARA UNA DINAMI2ACION COLECTIVA DE LAS AREAS DE
MONTAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1979, 0004: 10—12: 0083—0094,
ZONAS DE MONTAÑA,’ PARTICIPACION CIUDADANA! ASOCIACIONISMO,’ GRUPS DE
L’ALT PIRINEU,’ OBJETIVOS,’ ORGANIZACION,’ LOS PIRINEOS,’ CATALUÑA
GLARIA, G.,’ RAMOS, A.
LA PLANIFICACION FíSICA
CIUDAD Y TERRITORIO
1979, 0004: 10—12: 0095—0100, 009 REF
MEDIO FíSICO,’ RECURSOS NATURALES,’ PLANIFICACION,’ ORDENACION DEL
TERRITORIO! ZONAS DE MONTAÑA,’ TEORíA
TERAN TROYANO, FERNANDO DE
DIEZ AÑOS DE URBANISMO EN ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0001: 01—03: 0007—0015,
PUBLICACIONES PERIODICAS,’ URBANISMO,’ ORDENACION DEL TERRITORIO,’
CIUDAD Y TERRITORIO,’ POLíTICA URBANíSTICA,’ BALANCES,’ ESPAÑA
SASNE DE BURUAGA, G.
ORDENACION TERRITORIAL EN LA CRISIS ACTUAL
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0001: 01—03: 0017—0023, 007 RE?
CRISIS ECONOMICA,’ POBLACION,’ EMPLEO,’ MIGRACIONES,’ REGIONES,’
TIPOLOGíA,’ ORDENACION DEL TERRITORIO,’ DIRECTRICES,’ ESPANA
SANCHEZ CASAS PADILLA, CARLOS
FENOMENO URBANO E INSTITUCIONALIZACION
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0001: 01—03: 0039—0043,
















































ASIGNACION DE SUELO PARA EQUIPAMIENTO URBANO EN LA ORDENACION DE
CASCOS CONSOLIDADOS. CRITERIOS Y VíAS DE ACTUACION
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0001: 01—03: 0045—0058,
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS! SUELO URBANO! RESERVA DE SUELO,’
METODOLOGíA,’ HUELVA MUNICIPIO DE,’ CASTELLON MUNICIPIO DE
FONT, J.M.,’ JIMENEZ, M.,’ MARTIN, A.
LA COMARCA DE SAN SEBASTIAN: CRONICA DE UNA FORMACION URBANA
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0001: 01—03: 0059—0078, 010 RE?
SISTEMA DE CIUDADES,’ MARCO GEOGRAFICO,’ DESARROLLO URBANO,’ HISTORIA,’
SAN SEBASTIAN COMARCA DE! HERNANI MUNICIPIO DE,’ LEZO MUNICIPIO DE,’
OYARZUN MUNICIPIO DE! PASAJES MUNICIPIO DE! RENTERIA MUNICIPIO DE,’
URBIETA MUNICIPIO DE,’ USURBIL MUNICIPIO DE,’ GUIPUZCOA
PARRA, FERNANDO
LAS CUEVAS DE GUADIX: UN HABITAT Y UN PAISAJE
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0001: 01—03: 0079—0086, 015 RE?
MEDIO FíSICO,’ HABITAT RURAL,’ PAISAJE NATURAL,’ REGIONES SEMIARIDAS,’
CUEVAS,’ HISTORIA,’ DESCRIPCION,’ GUADIX MUNICIPIO DE,’ GRANADA PROVINCIA
DE
SANCHEZ DEL RIO, ROGER
LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION EN EL ENFOQUE CORPORATIVO DEL
PLANEAMIENTO
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0001: 01—03~ 0087—0102, 024 RE?
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ GESTION ADMINISTRATIVA,’ INFORMACION
URBANíSTICA,’ SISTEMAS DE INFORMACION,’ NUEVAS TECNOLOGíAS,’




1980, 0001: 01—03: 0103—0106, 025 REY
BIBLIOGRAFíAS,’ EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS,’ EQUIPAMIENTO COMERCIAL,’
EQUIPAMIENTO CULTURAL,’ EQUIPAMIENTO EDUCATIVO,’ EQUIPAMIENTO
SANITARIO,’ EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES,’ EQUIPAMIENTO TURíSTICO
RIBAS PIERA, MANUEL
LA PLANIFICACION TERRITORIAL
UNIV. POLITECNICA. BARCELONA. E.T.S. ARQUITECTURA , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0001: 05—08: 0007—0012.





1980, 0002: 04—06: 0004—0005,
TEORíA URBANíSTICA,’ TEORíA DEL PLANEAMIENTO
HERRERO LOPEZ, A.,’ MENENDEZ REXACH, F.,’ MOLINA, E.,’ PUIG PEY CLAVERíA,
P.,’ RUBIO ALFEREZ, JESUS
CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO A LA POLíTICA DE TRANSPORTE URBANO
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0002: 04—06: 0007—0017, 007 RE!
TRANSPORTE URBANO,’ POLíTICA DE TRANSPORTE,’ MOVILIDAD,’ AUTOMOVILES
PARTICULARES,’ ESTRUCTURA URBANA,’ GESTION,’ AREAS METROPOLITANAS,’
TEORíA
SORIA PUIG, ARTURO
?A QUE SE LLAMA TRANSPORTE?
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0002: 04—06: 0019—0032, 009 RE?
TRANSPORTE,’ ELEMENTOS,’ USUARIOS,’ MATERIAL MOVIL,’ INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTES,’ ESPACIO,’ TIEMPO,’ ESPECIALIZACION DEL ESPACIO,’
SEGREGACION ESPACIAL,’ CALLES,’ TEORíA


















































LA NECESIDAD DE DESPLAZARSE Y LA ESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL: EL CASO
DE MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0002: 04—06: 0033—0047,
TRANSPORTE URBANO,’ DEMANDA DE TRANSPORTE,’ CLASES SOCIALES,’
LOCALIZACION DE ACTIVIDADES,’ MADRID MUNICIPIO DE
MENENDEZ REXACH, F.
EL PAPEL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA CARACTERIZACION
DEL PLANEAMIENTO URBANO: EL CASO DEL DISTRITO DE TETUAN
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0002: 04—06: 0049—0053,
REDES VIARIAS,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ PLANES PARCIALES DE
ORDENACION URBANA,’ TETUAN DISTRITO DE,’ MADRID MUNICIPIO DE
FRANCISCO UGARTONDO, E. DE,’ MIRO DOMíNGUEZ, C.,’ PUIG REY CLAVERíA, P.
ALGUNOS PROBLEMAS DE TRANSPORTE ~N LAS CIUDADES ESPAÑOLAS
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0002: 04—06: 0055—0063,
TRANSPORTE URBANO,’ CIUDADES MEDIAS! REDES VIARIAS,’ TRAFICO,’ CENTRO
HISTORICO,’ TRANSPORTE COLECTIVO,’ BURGOS MUNICIPIO DE,’ VITORIA
MUNICIPIO DE,’ MALAGA MUNICIPIO D
CLAVERO SALVADOR, 3.
DOS POLíTICAS DE TRANSPORTE URBANO: MADRID Y ROMA
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0002: 04—06: 0065—0071, Oil RE!
TRANSPORTE URBANO,’ POLíTICA DE TRANSPORTE,’ TRANSPORTE PUBLICO,’
EMPRESAS PUBLICAS DE- TRANSPORTE,’ EMPRESAS MUNICIPALES DE TRANSPORTE,’
AREAS METROPOLITANAS,’ MADRID MUN::CIPIO DE,’ ROMA AREA METROPOLITANA,’
ITALIA
BARREIRO LOPEZ, J.,’ MARTíNEZ VILINOVA MARTíNEZ, J.
TRANSPORTE URBANO Y CONSUMO ENERCETICO
CIUDAD Y TERRITORIO
1980. 0002: 04—06: 0073—0082,
TRANSPORTE URBANO! ENERGíA,’ CONSEMO DE ENERGíA,’ AHORRO DE ENERGíA
AGUIRRE ROLDAN, C.,’ NEBOT BELTRAE, FERNANDO
TRANSPORTE Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0002: 04—06: 0083—0092, 003 REY
TRANSPORTE,’ TRANSPORTE URBANO,’ MOVIMIENTO SOCIAL URBANO,’
CONFLICTIVIDAD SOCIAL,’ AUTOPISTAS DE PEAJE,’ AUTOPISTA DEL ATLANTICO
MOLINA, E.,’ SANZ ALDUAN, A.
TRANSPORTES EN MODOS NO MOTORIZADOS
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0002: 04—06: 0093—0110, 017 RE!
TRANSPORTE URBANO,’ TRANSPORTE NO ~4OT0RIZADO,’ ESPACIO URBANO,’
PEATONES,’ AREAS PEATONALES,’ BICICLETAS,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO
FERNANDEZ DURAN, RAMON,’ NEBOT BELERAN, FERNANDO
POR UNA ALTERNATIVA RADICAL AL TR~LNSPORTE
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0002: 04—06: 0111—0122,
TRANSPORTE,’ POLíTICA DE TRANSPORT,’ PROPUESTAS,’ PARTIDOS POLíTICOS,’
UCD,’ PSOE,’ PCE,’ IZQUIERDA EXTRAPA=LAMENTARIA,’ ORT,’ MC! LCR,’
MOVIMIENTO ECOLOGISTA,’ ELECCIONES MUNICIPALES
FERNANDEZ, R.
NOTAS PARA EL AMBIENTE DE CIUDADES NUEVAS
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0003: 07—09: 0007—0016, 034 RE?




1980, 0003: 07—09: 0017—0022,
RELACIONES CAMPO—CIUDAD,’ MEDIO RUEAL,’ MUNICIPIOS RURALES,’








FONT, J.M./ JIMENEZ, M.,’ MARTIN, A.
LA COMARCA DE SAN SEBASTIAN. CRONICA DE UNA REALIDAD URBANA
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0003: 01—09: 0023—0060,
POBLACION,’ DISTRIBUCION DE LA POBLACION,’ EMPLEO! EMPLEO INDUSTRIAL,’
COMERCIO,’ ESTRUCTURA URBANA,’ USOS DEL SUELO,’ REDES VIARIAS,’
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS,’ TRANSPORTE PUBLICO,’ PLANEAMIENTO
URBANíSTICO,’ PLANES DE ORDENACION URBANA! PLANES GENERALES
MUNICIPALES DE ORDENACION URBANA,’ USURBIL MUNICIPIO DE,’ URBIETA
MUNICIPIO DE,’ HERNANI MUNICIPIO DE,’ PASAJES MUNICIPIO DE,’ LEZO
MUNICIPIO DE,’ RENTERIA MUNICIPIO DE,’ OYARZUN MUNICIPIO DE! SAN
SEBASTIAN MUNICIPIO DE,’ SAN SEBASTIAN COMARCA DE,’ GUIPUZCOA



































LOS CENTROS DE OFICINAS EN EL AREA METROPOLITANA DE MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0003: 01—09: 0061—0012,
OFICINAS,’ OFERTA,’ DEMANDA,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ LOCALIZACION
ESPACIAL,’ MADRID MUNICIPIO DE,’ MADRID AREA METROPOLITANA DE
MOYA GONZALEZ, LUIS
ESTUDIO SOCIO—URBANISTICO DE NUEVE BARRIOS DE PROMOCION OFICIAL DE
MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0003: 01—09: 0073—0095,
BARRIOS DE PROMOCION OFICIAL,’ VIVIENDAS,’ TEJIDO URBANO,’ ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS,’ EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS,’ MOBILIARIO URBANO,’
INFRAESTRUCTURAS,’ TERCIO BARRIO DEL,’ TEROL BARRIO DEL,’ FUENCARRAL
POBLADO DIRIGIDO DE,’ FUENCARRAL POBLADO DE ABSORCION A,’ CUARTEL DE
MONTANA BARRIO DEL,’ ORCASITAS POBLADO DE ABSORCION DE,’ ORCASITAS
POBLADO AGRíCOLA DE,’ ORCASITAS POBLADO MíNIMO DE,’ VALLECAS UVA DE,’
MANOTERAS II BARRIO DE,’ MADRID MUNICIPIO DE
LA
TOBIO SOLER, CONSTANZA,’ MARTíNEZ PARDO, M.
ENTORNO Y ORGANIZACION VECINAL EN NUEVE BARRIOS DE PROMOCION OtICIAL
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0003: 01—09: 0096—0102,
BARRIOS DE PROMOCION OFICIAL,’ VIVIENDAS,’ EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS,’
INFRAESTRUCTURAS,’ TRANSPORTE,’ POBLACION/ ASOCIACIONES DE VECINOS,’
MOVIMIENTO SOCIAL URBANO,’ TERCIO BARRIO DEL,’ TEROL BARRIO DEL,’
FUENCARRAL POBLADO DIRIGIDO DE,’ FUENCARRAL POBLADO DE ABSORCION A,’
CUARTEL DE LA MONTAÑA BARRIO DEL,’ ORCASITAS POBLADO DE ABSORCION DE,’
ORCASITAS POBLADO AGRíCOLA DE,’ ORCASITAS POBLADO MíNIMO DE,’ VALLECAS
UVA DE,’ MANOTERAS II BARRIO DE,’ MADRID MUNICIPIO DE
RODRíGUEZ BACHILLER, A.
LA TEORíA DEL PLANEAMIENTO UNA DISCIPLINA IMPRESCINDIBLE
POLITECNICO. OXFORD (INGLATERRA). DEP. URBANISMO
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0004: 10—12: 0007—0023, 105 RE!
TEORíA DEL PLANEAMIENTO,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ MERCADOS,’
PARTICIPACION CIUDADANA,’ PROCESO,’ LEGISLACION,’ TEORíA.
SANCHEZ CASAS PADILLA, CARLOS
EL METODO DE LA EVALUACION DE RANGOS EN EL DIAGNOSTICO PREVIO AL
PLANEAMIENTO
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0004: 10—12: 0025—0034,
SISTEMA DE CIUDADES,’ RELACION RANGO—TAMAÑO,’ METODOLOGíA,’ GALICIA,’
ESPAÑA
LOPEZ DE LUCIO, RAMON
EL PLANEAMIENTO URBANO A LA HORA DE LA CRISIS ENERGETICA: LA
NECESARIA REVISION DE UN PRINCIPIO BASADO EN EL DERROCHE
UNIV. POLITECNICA. MADRID. ETS ARQUITECTURA , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0004: 10—12: 0035—0040, 009 REF
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ CIUDADES,’ ENERGíA,’ CONSUMO DE ENERGíA,’
PROPUESTAS
GARCíA ALVAREZ, ANTONIO




















































1980, 0004: 10—12: 0041—0047,
ORDENACION DEL TERRITORIO,’ ADMINISTRACION CENTRAL,’ INSTITUCIONES,’
ACTUACIONES,’ PROPUESTAS
PARRA, FERNANDO
LOS ITINERARIOS DE LA NATURALEZA Y EL PROBLEMA DE NUESTRAS CANADAS
UNIV. AUTONOMA. MADRID. DEP. ECOLOGíA , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0004: 10—12: 0049—0056, 024 RE?
EDUCACION AMBIENTAL,’ EDUCACION~ NATURALEZA,’ CAÑADAS
GAVIRA GOLPE, CARMEN
SOBRE EL PROCESO DE RENOVACION URBANA. LES HALLES. PARIS
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID , ES~AÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1930, 0004: 10—12: 0057—0066, (15 RE!
RENOVACION,’ LES BALLES,’ PARIS! FRANCIA
UREÑA FRANCES, JOSE MARIA
EL JUEGO EN EL APRENDIZAJE DE ¡A CIUDAD Y EL TERRITORIO
UNIV. SANTANDER , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0004: 10—12: 0067—0016, (19 RE?
JUEGO DE ORDENACION DEL TERRITC RIO,’ JUEGO URBANO,’ JUEGO REGGIS,’ JÚSGO
5 IMUR
SANCHEZ DEL RIO, ROGER
PLANIFICAR EN MADRID: DIFINICICN DE UN JUEGO URBANO
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0004: 10—12: 0077—0082, (06 RE?
JUEGO URBANO,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ MADRID COMUNIDAD DE! MADRID
MUNICIPIO DE
GARCíA PABLOS RIPOLL, R.
COMUNICACION PRESENTADA A LA CCNFERENCIA ESPECIALIZADA SOBRE
CONTAMINACION COSTERA EN EL MELITERRANEO
CIUDAD Y TERRITORIO
1980, 0004: 10—12: 0083—0090,
LITORAL,’ CONTAMINACION MARINA,’ NUCLEOS DE POBLACION,’ CULTIVOS,’
INDUSTRIA,’ TURISMO,’ MEDITERRANEO MAR,’ ESPANA
PARRA BAÑO, TOMAS,’ ROJO, TERES?.,’ SANZ, L.
UNA APROXIMACION AL ANALISIS ESPACIAL: MERCADO DE TRABAJO Y
TERRITORIO
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0001: 01—03: 0007—0015, (14 REY
TERRITORIO,’ MERCADO DE TRABAJO,’ POBLACION ACTIVA! GRANDES EMPRESAS!
LOCALIZACION INDUSTRIAL,’ ALUMINIO ESPAÑOL—ALUMINIA ESPAÑOLA! FOZ
MUNICIPIO DE,’ VIVERO MUNICIPIO DE,’ JOVE MUNICIPIO DE,’ CERVO MUNICIPIO
DE,’ LUGO PROVINCIA DE
GARCíA ALVAREZ, ANTONIO
UNA FORMULA ORIGINAL DE COOPER.2,CION DEL ESTADO CON LAS ENTIDADES
LOCALES: LOS CONTRATOS DE CIUD?DES MEDIAS EN FRANCIA
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0001: 01—03: 0017—0024,
CIUDADES MEDIAS,’ ADMINISTRACION CENTRAL,’ ADMINISTRACION LOCAL,’
CONTRATOS,’ ELABORACION,’ CONTEN! DO,’ ACTUACION URBANíSTICA,’
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS! DOLE» FRANCIA
MAZEOLENI, M.,’ NEGRI, G.G.
LA SITUACION DE LA MONTAÑA EN ITALIA
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0001: 01—03: 0025—0031, (07 RE?
ZONAS DE MONTANA,’ ACTIVIDAD ECCNOMICA,’ POBLACION,’ POLíTICA DE
DESARROLLO,’ LEGISLACION,’ LOMBAIDIA,’ ITALIA
GONZALEZ HABA, JOSE LUIS,’ MARTíNEZ DIEZ, R.
ORDENACION TERRITORIAL EN UNA NUEVA SITUACION
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0001: 01—03: 0025—0038,
ORDENACION DEL TERRITORIO,’ CON~TITUCION DE 1978,’ LEGISLACION,’



















PROMOCION DEL TERRITORIO MONTAÑOSO EN SUIZA. DESARROLLO, ESTADO
ACTUAL Y EXPERIENCIA ADQUIRIDA BASTA LA FECHA
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0001: 01—03: 0039—0052, 015 RE?
ZONAS DE MONTAÑA,’ POLíTICA DE DESARROLLO/ AGRICULTURA! GANADERíA,’
SILVICULTURA,’ INFRAESTRUCTURAS,’ SUIZA
FERNANDEZ GUTIERREZ, F,’ FRíAS GARRIDO, F.,’ FERNANDEZ NIETO, F.
ALTERNATIVAS PARA LA REVITALIZACION DEL SACROMONTE. CONSIDERACIONES
METODOLOGICAS SOBRE EL PLANEAMIENTO
UNIV. GRANADA. FAC. FILOSOFíA Y LETRAS, DEP. GEOGRAFíA ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0001: 01—03: 0053—0068, 009 REF
INFORMACION URBANíSTICA,’ METODOLOGíA,’ MEDIO FíSICO,’ DEMOGRAFíA,’
VIVIENDAS,’ CUEVAS,’ SACROMONTE BARRIO DEL,’ GRANADA MUNICIPIO DE
SANCHEZ CASAS PADILLA, CARLOS
LA CALIFICACION DEL SUELO, SISTEMAS GENERALES Y APROVECHAMIENTO MEDIO
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0001: 01—03: 0069—0077,
DERECHO DE PROPIEDAD,’ CLASIFICACION DEL SUELO,’ SISTEMAS GENERALES,’
ESPACIOS LIBRES,’ EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS,’ REDES VIARIAS,’
APROVECHAMIENTO MEDIO


















METODOS AUTOMATIZADOS PARA EL PLANEAMIENTO DEL MEDIO FíSICO
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0001: 01—03: 0079—0091, 006 RE?
MEDIO FíSICO,’ PLANIFICACION,’ IMPACTO AMBIENTAL,’ PLANEAMIENTO
URBANíSTICO,’ PLANES DIRECTORES TERRITORIALES DE COORDINACION,’ PLAN
ESPECIAL,’ METODOLOGíA,’ INFORMATICA,’ COLMENAR MUNICIPIO DE,’
CASABERMEJA MUNICIPIO DE,’ MALAGA MUNICIPIO DE,’ MALAGA PROVINCIA DE,’
VALENCIA PROVINCIA DE
MENDES, C.
LA GEOGRAFíA EN LA FORMACION DEL ARQUITECTO: EL CASO PORTUGUES
UNiV. LISBOA. ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES. DEP. ARQUITECTURA
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0001: 01—03: 0092—0094,
GEOGRAFíA,’ ARQUITECTURA,’ ENSEÑANZA,’ ARQUITECTURA POPULAR,’
ARQUITECTOS/ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ INTERDISCIPLINARIDAD,’ PORTUGAL
FERNANDEE CAVADA, FERNANDO
LA PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO EN LA
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DEL DESARROLLO REGIONAL
MINIST. OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0002: 04—06: 0007—0014,
DESARROLLO REGIONAL,’ PLANIFICACION REGIONAL,’ CONSTITUCION DE 191B,’
ADMINISTRACION PUBLICA,’ PLANES DIRECTORES TERRITORIALES DE













ORDENACION DEL TERRITORIO. RECETA PARA URBANISTAS Y MAQUILLAJE
ECOLOGICO
UNIV. AUTONOMA. MADRID , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0002: 04—06: 0015—0018, 012 RE?
ORDENACION DEL TERRITORIO,’ MEDID AMBIENTE,’ ECOLOGíA,’ MOVIMIENTO
ECOLOGISTA,’ TEORíA
CALANDRE, C./ BASCONES, J.,’ NAVARRO, N.
LOS IMPACTOS DE LA GENERAL MOTORS
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0002: 04—06: 0019—0039,
MULTINACIONALES,’ LOCALIZACION ESPACIAL,’ LOCALIZACION INDUSTRIAL,’
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ PROGRAMAS DE ACTUACION URBANíSTICA,’



















































LA CONSERVACION DE ENERGíA DENTRC DE LOS PLANES Y ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO DE PUERTO RICO
UNIV. PUERTO RICO , PUERTO RICO
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0002: 04—06: 0041—0048, 023 REF




NUEVAS TENDENCIAS EN LA DEPURACIOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
DIPUTACION PROVINCIAL. MADRID • EPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0002: 04—06: 0049—0058,
DEPURACION DE AGUAS,’ AGUAS RESIDUALES,’ USOS DEL AGUA
PARRA, FERNANDO
MADRID Y EL PASILLO VERDE
UNIV. AUTONOMA. MADRID. DEP. ECOLOGíA , ESPANA
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0002: 04—06: 0059—0066,
ESPACIO NATURAL,’ MEDIO FíSICO,’ PA] SAJE NATURAL,’ VEGETACION,’ FAUNA,’
PASILLO VERDE! MADRID COMUNIDAD Df
SANCHEZ CASAS PADILLA, CARLOS
PUNTUALIZACIONES A UN ARTICULO PUBLICADO EN EL NUM. 1—81
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0002: 04—06: 0067—0058,
DERECHO DE PROPIEDAD,’ CLASIFICACION DEL SUELO,’ SISTEMAS GENERALES,’
ESPACIOS LIBRES,’ EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS,’ REDES VIARIAS,’
APROVECHAMIENTO MEDIO
VERGES, J.C.! GRIFELL TATJE, E.
LA TEMATICA ESPAÑOLA SOBRE MEDIO AMBIENTE
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0002: 04—06: 0069—0107, 999 ~EF
MEDIO AMBIENTE,’ ABASTECIMIENTO DE AGUA,’ AGUAS SUBTERRANEAS,’
CONTAMINACION,’ DEPURACION DE AGUAS,’ ECOLOGIA/ POLíTICA DE MEDIO
AMBIENTE,’ RESIDUOS SOLIDOS,’ BIBLIOGRAFíAS
ttOROSI, J.A/ TERAN TROYANO, FERNAUDO DE
LA PLATA: ESPACIO URBANO SINGULAR
UNIV. NACIONAL. LA PLATA (ARGENTINA)
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0003: 07—09: 0007—0039, 031 LEY
HISTORIA,’ DESARROLLO URBANO,’ DESCR]PCION
LA PLATA,’ ARGENTINA
BRANDIS GARCíA, D/ MAS HERNANDEZ, RAFAEL
LA CIUDAD LINEAL Y LA PRACTICA INMOBILIARIA DE LA COMPAÑíA MADRILEÑA
DE URBANIZACION 1894—1931>
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0003: 07—09: 0041—0076, 030 RE?
COMPAÑíA MADRILEÑA DE URBANIZACION,’ FINANCIACION,’ ACTIVIDAD
INMOBILIARIA,’ PARCELACION,’ CONSTRUCCION,’ CIUDAD LINEAL BARRIO DE,’
MADRID MUNICIPIO DE
GUTIERREZ DIAZ, M.
1971—1981: DíEZ ANOS DE SISTEMAS DE INFORMACION
CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACI’]N DEL AREA METROPOLITANA DE
MADRID , ESPANA
CIUDAD Y TERRITORIO
1921, 0003: 07—09: 0077—0085,
INFORMACION URBANíSTICA,’ PLANEAMíENt~O URBANíSTICO,’ GESTION



















































1981, 0004 10—12: 0004—0005,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ PLANEAMIENTO METROPOLITANO,’ BALANCES,’
MADRID AREA METROPOLITANA DE
TERAN TROYANO, FERNANDO DE
PLANEAMIENTO EN LA TRANSICION
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0004: 10—12: 0007—0010, 003 RE?
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ ADMINISTRACION CENTRAL,’ PROGRAMAS DE ACCION
INMEDIATA,’ BALANCES! MADRID AREA METROPOLITANA DE! MADRID COMUNIDAD
DE
YNZENGA ACHA, BERNARDO DE
COMENTARIOS SOBRE LOS PAl
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0004: 10—12: 0011—0022,
PROGRAMAS DE ACCION INMEDIATA/ CONTENIDO,’ BALANCES! MADRID AREA
METROPOLITANA DE,’ MADRID COMUNIDAD DE
MARTíNEZ SARANDESES, JOSE
EL PROGRAMA DE ACCIONES INMEDIATAS DEL ENSANCHE. UN INTENTO DE
RECUPERACION SOCIAL DE LA CIUDAD
CIUDAD Y TERRITORIO
1951, 0004: 10—12: 0023—0030,
CENTRO URBANO,’ TRANSFORMACION URBANA,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’
PROGRAMAS DE ACCION INMEDIATA,’ PROPUESTAS,’ ENSANCHES URBANOS/ MADRID
MUNICIPIO DE
RUIZ DE ELVIRA, 3
HORTALEZA, UN EJEMPLO DEL ENCAJE DE LOS PAl DENTRO DE UN PROCESO
GENERALIZADO DE NUEVO ENFOQUE DEL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS URBANOS
CIUDAD Y TERRITORIO
1951, 0004: 10—12: 0031—0036,
PROGRAMAS DE ACCION INMEDIATA,’ PARTICIPACION CIUDADANA,’ BALANCES,’
HORTALEZA DISTRITO DE,’ MADRID MUNICIPIO DE
MOYA, L.
EL PROGRAMA DE ACCIONES INMEDIATAS DE TRES MUNICIPIOS DEL AREA
METROPOLITANA DE MADRID. PAl NORTE. ALCOBENDAS. COLMENAR VIEJO Y SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES
CIUDAD Y TERRITORIO
1951, 0004: 10—12: 0031—0045,
PROGRAMAS DE ACCION INMEDIATA,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ ALCOBENDAS
MUNICIPIO DE,’ COLMENAR VIEJO MUNICIPIO DE,’ SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
MUNICIPIO DE,’ MADRID AREA METROPOLITANA DE
GUTIERREZ, M.
LA APORTACION DOCUMENTAL
CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION DEL AREA METROPOLITANA
MADRID , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0004: 10—12: 0047—0051,
INFORMACION URBANíSTICA,’ CARTOGRAFíA,’ COPLACO,’ MADRID AREA
METROPOLITANA DE
LOZANO GIMENEZ, L.
LAS DIRECTRICES PARA LA REVISION DEL PLAN GENERAL DEL AREA
METROPOLITANA ?FINAL O COMIENZO DE UN PROCESO?
COPLACO , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0004: 10—12: 0053—0067,
PLANEAMIENTO METROPOLITANO,’ REVISION DEL PLAN,’ DIRECTRICES




MADRID: GENESIS DE UN PLAN NUEVO
AYUNT. MADRID. OFICINA MUNICIPAL DEL PLAN , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1951, 0004: 10—12: 0069—0052, 010 REY
PLANEAMIENTO METROPOLITANO,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ REVISION DEL
PLAN,’ PROCESO,’ PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACION URBANA,’
















































EL PROCESO DE PLANEAMIENTO METROPOLITANO DE MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
1981, 0004: 10—12: 0083—0091,
PLANEAMIENTO METROPOLITANO,’ REV2SION DEL PLAN,’ DIRECTRICES DE
PLANEAMIENTO,’ COPLACO,’ AYUNTAMIENTOS,’ MADRID AREA METROPOLITANA DE
GARCíA BELLIDO, JAVIER
NOTAS SOBRE IDEOLOGíAS Y CONFLICTOS EN EL PROCESO DE REVISION DEL
PLAN GENERAL DEL AREA METROPOLITANA DE MADRID. SUS PERSPECTIVAS
FUTURAS
DIPUTACION PROVINCIAL. MADRID. SERV. TECNICO DE URBANISMO , ESPANA
CIUDAD Y TERRITORIO
1951, 0004: 10—12: 0093—0097,
PLANEAMIENTO METROPOLITANO,’ REVISION DEL PLAN,’ COPLACO,’ CONSEJO DE





1982, 051, 01, 0007—0017,
PAISAJE URBANO! PERCEPCION URBANA,’ MEDIO AMBIENTE
ALCAZAR GONZALEZ, A.
PLANEAMIENTO Y ESTRUCTURA URBANA EN LA PROLONGACION DE LA CASTELLANA
<MADRID>
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 051, 01: 0017—0037,
HISTORIA URBANA,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ PLANES PARCIALES DE
ORDENACION URBANA,’ ESTRUCTURA URBANA,’ USOS DEL SUELO,’ PASEO DE LA
CASTELLANA,’ MADRID MUNICIPIO DE
FERNANDEZ DURAN, RAMON
EL SISTEMA DE TRANSPORTE E!? MADRED : EVOLUCION SITUACION ACTUAL Y
PERSPECTIVAS FUTURAS
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 051, 01, 0037—0059, 016 RE!’
TRANSPORTE,’ INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES,’ REDES DE TRANSPORTE,’
POLíTICA DE TRANSPORTE,’ PLANEAMII:NTO,’ GESTION,’ MADRID AREA
METROPOLITANA DE
LOPEZ ASIO, C
ANALISIS DE LA EVALUACION DE LOS EFECTOS INDIRECTOS DEL IMPACTO DE
UNA ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL DESARROLLO REGIONAL
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 051, 01, 0059—0067, 012 REE
TRANSPORTE,’ INFRAESTRUCTURA DE TIANSPORTES/ DESARROLLO REGIONAL,’
ESTUDIOS DE IMPACTO,’ METODOLOGíA
LOPEZ MARTIN, A.,’ AZPEITIA CALVIE, J.
INFLUENCIA DE LAS INFRAESTRUCTUR>S DE TRANSPORTE EN EL DESARROLLO
REGIONAL :EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y PERSPECTIVAS PARA LA
IMPLANTACION EN ESPAÑA DE UN SI
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 051, 01: 0067—0085, 070 RE?
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES,’ AUTOPISTAS,’ DESARROLLO REGIONAL,’
EXPERIENCIAS,’ ESTADOS UNIDOS,’ REINO UNIDO,’ ITALIA,’ FRANCIA,’ SUIZA
ALDAMA CASO, JAIME
EL TRANSPORTE Y LOS USOS DEL SUELO : UNA SíNTESIS DE LA EXPERIENCIA
ANGLOSAJONA
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 051, 01: 0085—0095, 025 RE?
TRANSPORTE,’ USOS DEL SUELO,’ ACTIVIDADES URBANAS,’ LOCALIZACION




1982, 052, 04: 0007—0023,




















































LA RECONCILIACION DE LA ARQUITECTURA Y EL AMBIENTE
CEPA. ARGENTINA
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 052, 04: 0023—0029, 020 REF
MEDIO AMBIENTE! PAISAJE URBANO,’ ARQUITECTURA
PARRA, FERNANDO
EL ARBOL EN LA CIUDAD. ECOLOGíA DEL MEDIO URBANO
DIPUT. MADRID. SERVICIO FORESTAL , ESPANA
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 052, 04: 0029—0033,
MEDIO AMBIENTE,’ ARBOLES,’ ZONAS VERDES! ESPACIO URBANO
GOMEZ OREA, DOMINGO,’ JIMENEZ BELTRAN, D./ LOPEZ DE SEBASTIANJ.
ESQUEMA CONCEPTUAL PARA LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 052, 04: 0035—0047, 006 REF
MEDIO AMBIENTE,’ IMPACTO AMBIENTAL,’ ESTUDIOS DE IMPACTO,’ ORDENACION
DEL TERRITORIO,’ METODOLOGíA
VERGES, JC.
LA AUSENCIA DE UNA POLíTICA AMBIENTAL EN ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 052, 04: 0047—0055, 029 RE?
POLíTICA HIDRAULICA,’ CONFEDERACIONES HIDROGRAFICAS! HISTORIA,’
PROPUESTAS
ALLENDE LANDA, JOSE
AREAS METROPOLITANAS Y CONTAMINACION ATMOSFERICA. EL CASO DEL GRAN
BILBAO
UNIV. BILBAO. FAC. CIENCIAS ECONOMICAS , ESPANA
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 052, 04: 0055—0019, 012 REF
AREAS METROPOLITANAS,’ CONTAMINACION ATMOSFERICA,’ CARACTERíSTICAS,’
EVOLUCION,’ CONTROL DE LA CONTAMINACION,’ BILBAO AREA METROPOLITANA DE
CAMPOS VENUTI, GIUSEPE
VEINTE AÑOS DE URBANíSTICA EN EMILIA—ROMANA
UNIV. MILAN <ITALIA>
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 053, 06: 0007—0025,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ PLANIFICACION REGIONAL,’ METODOLOGíA,’
CARTOGRAFíA,’ USOS DEL SUELO,’ POLíTICA MUNICIPAL,’ POLíTICA COMARCAL,’
EMILIA—ROMAÑA,’ ITALIA
GARCíA HERRERA, LUZ MARINA,’ PULIDO MANAS, T.
LOS PROCESOS DE CRECIMIENTO URBANO EN LA PERIFERIA DE SANTA CRUZ DE
TENERI FE
UNIV. LA LAGUNA. DEP. GEOGRAFíA , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 053, 06: 0025—0045, 015 REF
URBANIZACIONES MARGINALES,’ PERIFERIA,’ PARCELACION,’ PARCELACION
ILEGAL,’ TIPOLOGíA DE LA EDIFICACION,’ INFRAESTRUCTURAS URBANAS,’
TOPOGRAFíA,’ POBLACION,’ SAN ANDRES BARRIO DE,’ SANTA CRUZ DE TENERIFE
MUNICIPIO DE
TRAPERO BALLESTEROS, JUAN JESUS
LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PLANEAMIENTO, LA CONSTRUCCION Y LA
GESTION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 053, 06: 0073—0089,
PARTICIPACION CIUDADANA,’ EJECUCION DEL PLANEAMIENTO,’ PLANEAMIENTO
URBANíSTICO,’ GESTION URBANíSTICA,’ DESCENTRALIZACION,’ AGENTES URBANOS
SANCHEZ DEL RIO, ROGER
PANFLETO CONTRA EL PLAN
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 053, 06: 0089—0099,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ ADMINISTRACION LOCAL,’ AGENTES URBANOS,’
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO,’ ELABORACION DEL PLAN,’ GESTION




















































ESTRATEGIAS PARA GESTION DEL RECURSO AGUA A NIVEL PROVINCIAL : EL
CASO DE MADRID
OIP. MADRID , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 053, 06: 0099—0107, 008 REY
INFRAESTRUCTURAS,’ AGUA,’ LEGISLACION,’ MEDIO AMBIENTE,’ MADRID COMUNIDAD
DE
‘AYNN, M.,’ TAYLORJ. L.
LA GERENCIA URBANA : ENTRENAMIEUTO POR METODO DE CASOS DE ESTUDIO
CIUDAD Y TERRITORIO
1932, 053, 06: 0107—0112, 010 RE?
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ PROCESO DE PLANIFICACION,’ INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO,’ BASES DE DATOS,’ DIDACTICA DEL PLANEAMIENTO,’ METODOLOGíA
URENA FRANCES, JOSE MARIA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y POLíTICA TERRITORIAL. LAS AREAS
MARGINALES
UNIV. POLITECNICA. SANTANDER. ETS. INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 054, 10: 0007—0015, 023 REY
PLANIFICACION REGIONAL,’ PLANES flOVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS,’
INFRAESTRUCTURAS,’ AREAS MARGINAL IS
SANZ ARBIZU, 1.
ALGUNAS NOTAS SOBRE LA PLANIFICACION DE SUELO INDUSTRIAL <LA
ACTIVIDAD INDUSTRIAL COMO UNA AC9IVIDAD URBANA MAS>.
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 054. 10: 0015—0019,
INDUSTRIA,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ POLíGONOS INDUSTRIALES
SIERRA ALVAREZ, J.
INDUSTRIALIZACION PUNTUAL Y PRODUCCION DEL ESPACIO : EL CASO DE LA
CUENCA MINERA DE VILLABLINO <LEON)
UNIV. SANTANDER. DEP. GEOGRAFíA , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 054, 10: 0019—0033,
MINERíA,’ ORDENACION DEL TERRITORIO,’ HISTORIA LOCAL,’ CAMBIO
DEMOGRAFICO! MIGRACIONES,’ SISTEMA DE CIUDADES,’ VILLABLINO MUNICIPIO
DE,’ LEON PROVINCIA DE
SAMBRICIO, CARLOS
LA POLíTICA URBANA DE PRIMO DE RIVERA . DEL PLAN REGIONAL A LA
POLíTICA DE CASAS BARATAS
UNIV. POLITECNICA. MADRID. ETS. AQUITECTURA , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1932, 054, 10: 0033—0055, 059 RE?
PLANIFICACION REGIONAL,’ HISTORIA URBANA,’ CIUDADES SATELITES!
DESARROLLO URBANO,’ CIUDADES JARDíN,’ COLONIAS DE VIVIENDAS,’ POLíTICA
DE VIVIENDA! GESTION MUNICIPAL,’ PRIMO DE RIVERA,’ MADRID MUNICIPIO DE
AGUILERA ROJAS, J.
LA CUADRíCULA : UN MODELO URBANO PARA LAS CIUDADES AMERICANAS
CIUDAD Y TERRITORIO
1982, 054, 10: 0055—0081, 040 REY
COLONIZACION,’ CREACION DE CIUDADES,’ f4ALLA URBANA,’ MODELO ESPACIAL,’




LA ESPECULACION DEL SUELOLA GESTIOE DEL SUELO Y LA GESTION
URBANíSTICA
DIPUT. MADRID. SERVICIO TECNICO DE URBANISMO , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1932, 53. 06: 0045—0073, 025 RE?
SUELO,’ ESPECULACION DEL SUELO,’ PROPIEDAD DEL SUELO,’ VALOR DEL SUELO,’
PRECIOS DEL SUELO,’ PLANEAMIENTO URB~NíSTíCO,’ ANALISIS TEOPICO
GOMEZ MENDOZA, JOSEFINA
ESTRUCTURAS Y ESTRATEGIAS COMERCíAL1~S URBANAS EN ESPAÑA





















































1983, 001, 0055: 0005—0025, 029 REF
COMERCIO,’ COMERCIO MINORISTA,’ SUPERMERCADOS,’ GRANDES ALMACENES,’
HIPERMERCADOS,’ ESPAÑA
RODRíGUEZ OSUNA, J.
PROCESO DE URBANIZACION Y DESARROLLO ECONOMICO EN ESPANA
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS. MADRID , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 001, 0055: 0025—0043, 021 REF
DISTRIBUCION DE LA POBLACION,’ CONCENTRACION DEMOGRAFICA,’ CAPITALES DE
PROVINCIA,’ EVOLUCION,’ MODELOS MATEMATICOS,’ ESPAÑA
GARCíA NIETO GOMEZ, A.
EL SISTEMA DE CIUDADES EN LAS REGIONES ESPAÑOLAS SEGUN LA REGLA
RANGO—TAMAÑO
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 001, 0055: 0043—0054, 014 RE?
SISTEMA DE CIUDADES,’ RELACION RANGO—TAMAÑO,’ ANALISIS DE CONTENIDO,’
E 5 PAÑA
MARTíNEZ DIEZ, R.
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA ORDENACION DEL TERRITORIO EN ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 001, 0055: 0055—0075, 077 RE?
ORDENACION DEL TERRITORIO,’ HISTORIA,’ PERSPECTIVAS! ESPAÑA
VERGARA GOMEZ, A.
LA METODOLOGíA DE LAS AREAS DEBILES PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS
SISTEMAS URBANOS
UNIV. NAVARRA , ESPANA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 001, 0055: 0077—0088, 013 REF
SISTEMA DE CIUDADES,’ MODELOS MATEMATICOS,’ METODOLOGíA,’ ALICANTE
PROVINCIA DE
HONRUBIA LOPEZ, J.
LOS DESEQUILIBRIOS EN EL ESPACIO VALENCIANO
CIUDAD Y TERRITORIO
1983 , 001, 0055: 0089—0099, 018 RE?
ORDENACION DEL TERRITORIO,’ DESEQUILIBRIO REGIONAL,’ DESARROLLO
ECONOMICO,’ INDUSTRIALIZACION,’ EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS,’ VALENCIA
COMUNIDAD DE
MARTIN MATEO, RAMON
ESTUDIO DE ORDENACION DE LA ZONA DE MINAS—BILBAO LA VIEJA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 001, 0055: 0101—0122,
ORDENACION URBANA,’ ANALISIS ESPACIAL,’ USOS DEL SUELO,’ PROPUESTAS,’




1983, 002, 0056: 0005—0017, 019 RE?
LOCALIZACION DE ACTIVIDADES,’ CIUDADES,’ ESPACIO URBANO,’ ZONIFICACION,’
SOCIOLOGíA URBANA
VERGARA GOMEZ, A.
DISTRIBUCION OPTIMA DE POBLACION EN EL ESPACIO ?UTOPIA O REALIDAD?
UNIV. NAVARRA , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 002, 0056: 0019—0027, 015 REF
ANALISIS ESPACIAL,’ DISTRIBUCION DE LA POBLACION,’ MODELOS MATEMATICOS,’
METODOLOGíA,’ ALICANTE PROVINCIA DE
VALERO, A.
ESPACIO MOVILIDAD Y TRANSPORTE
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 002, 0056: 0029—0035, 028 RE?




















































CRISIS METROPOLITANA Y ‘ENTERPEISE EONES’ UNA NUEVA EXPERIENCIA EN LA
POLíTICA URBANA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 002, 0056: 0037—0050,
AREAS METROPOLITANAS,’ CRISIS URBANA,’ CRISIS ECONOMICA,’ SITUACION
ACTUAL,’ PROPUESTAS,’ ESTADOS UNIDOS,’ REINO UNIDO
MARTíNEZ SARANOESES, JOSE
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LA LEY DEL SUELO PARA REALIZAR UNA
POLíTICA CONSERVACIONISTA DE LAS AREAS URBANAS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. DGATU. MADRID , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 002, 0056: 0051—0057,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ SUELO URBANO,’ CENTRO URBANO,’ CONSERVACION,’
PLANES ESPECIALES DE REFORMA INUERIOR
LEQUIAGA DOMíNGUEZ, JOSE MARIA
PARCELACIONES ILEGALES EN SUELO NO URBANIZABLE : NUEVAS FORMAS DE
CONSUMO DEL ESPACIO EN LOS MARGVNES DE LA LEY DEL SUELO
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 002, 0056: 0059—0072, 039 RE?
PARCELACION ILEGAL,’ URBANIZACIONES ILEGALES,’ SEGUNDA RESIDENCIA,’
SUELO NO URBANISABLE,’ VALLADOLID PROVINCIA DE
CILlAS NAVARRO, PILAR
EL PROCESO DE PLANItICACION URBYNISTICA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE
MADRID
CIUDAD Y TERRITORIO
i983, 002, 0056t 0073—0092,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ EVOLUCION,’ CIUDADES UNIVERSITARIAS,’ MADRID
MUNICIPIO DE
GARCíA BELLIDO, JAVIER
ESTRATEGIAS DE PLANEAMIENTO Y GESTION PARA LA CESION GRATUITA DE LOS
SISTEMAS GENERALES
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACION LOCAL. CEU. MADRID , ESPANA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 002, 0056: 0093—0101, 004 RE?
SISTEMAS GENERALES,’ REGIMEN JURIiICO,’ GESTION,’ SUELO URBANO,’ SUELO
URBANIZAULE,’ SUELO NO URBANIZABLE
GARCíA BELLIDO, JAVIER
LA HERENCIA DEL PENSAMIENTO MARX::STA Y LA CIUDAD. UN SIGLO DESPUES DE
MARX
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINIS7RACION LOCAL. CEU. MADRID , ESPANA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 003—004: 0057—0058: 0008—0(09,
TEORíA MARXISTA,’ URBANISMO,’ METODOLOGíA
TIERNO GALVAN, ENRIQUE
CIUDAD Y MATERIALISMO HISTORICO
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 003—004: 0057—0058, 0009—0017,
TEORíA MARXISTA! URBANISMO,’ CIUDADES,’ METODOLOGíA,’ LENíN V.I./ ENGELS
Y.
BORJA, JORDI
LOS ACTORES SOCIALES EN LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 003—004: 0057—0055: 0017—0037,
TEORíA MARXISTA,’ CIUDADES,’ SOCIOL)GIA URBANA! VIVIENDAS,’
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS,’ PARTICI?ACION CIUDADANA,’ CRISIS ECONOMICA,’
DESCENTRALIZACION
CLAVERO SALVADOR, 5.
EL MITO HISTORICO DE LA CIUDAD BURGUESA
UNIV. CADIZ , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 003—004: 0057—0058: 0037—00’ 5,




















































LOPEZ ARANGUREN, JOSE LUIS
LA CIUDAD INDUSTRIAL
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 003—004: 0057—0058: 0045—0051,
TEORíA MARXISTA,’ CIUDADES! HISTORIA URBANA,’ EUROCOMUNISMO! BARCELONA
PROVINCIA DE
FERRER AIXACA, AMADOR
POLíGONOS DE VIVIENDAS: REPARACION O TRANSFORMACION. CONSTRUCCION Y
EVOLUCION DEL SECTOR DE LEVANTE EN BARCELONA
CIUDAD ti TERRITORIO
1983, 003—004: 0057—0058: 0051—0066, 022 RE?
POLíGONOS RESIDENCIALES! VIVIENDAS,’ PROMOCION PUBLICA DE VIVIENDAS,’
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ LEVANTE SECTOR DE,’ BARCELONA MUNICIPIO DE
MONCLUS, F.J,,’ OYON, J.L.
COLONIZACION AGRARIA Y ‘URBANISMO RURAL EN EL SIGLO XX. LA
EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO—NAVARRO. BILBAO , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 003—004: 0057—0058, 0067—0084, 037 RE?
COLONIZACION RURAL! INSTITUTO NACIONAL DE COLONISACION,’ CABALLERO F.,’
COSTA 3.1 POLíTICA HIDRAULICA,’ NUCLEOS RURALES
VELASQUES CARRILLO, FABIO
BOGOTA 1538—1975: DE CIUDAn COLONIAL A URBE CAPITALISTA
UNIVERSIDAD DEL VALLES CALI. COLOMBIA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 003—004: 0057—0058: 0085—0100, 029 RE?
PROCESO DE URBANIZACION! ANALISIS SOCIOLOGICO,’ DESARROLLO URBANO,’
SEGREGACION ESPACIAL,’ COLONIZACION,’ INDUSTRIALIZACION
BOGOTA,’ COLOMBIA
GAVIRA GOLPE, CARMEN
LAS CIUDADES EN CUBA: FUNDACION Y DESARROLLO (S,XVI>
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA. MADRID , ESPAMA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 003—004: 0057—0058: 0101—0116, 033 RE?




EL CENTRO ECONOMICO DE LAS CIUDADES
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES. ZARAGOZA , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 003—004: 0057—0058: 0117—0125, 069 REY
ESPECIALIZACION DEL ESPACIO,’ CENTRO DE NEGOCIOS,’ ACTIVIDADES,’
FUNCIONES
SANCHEZ DEL RIO, ROGER
EL ORDENADOR Y LA PRACTICA DEL PLANEAMIENTO: HISTORIA INACABA DE UN
MATRIMONIO DE CONVENIENCIA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 003—004: 0057—0058: 0127—0136,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ INFORMATIZACION,’ BANCOS DE DATOS,’
ME TO DO LOG 1 A
CAMPO MARTIN. A.DEL
UNA APLICACION DE ECOLOGíA FACTORIAL AL ESTUDIO DE PAUTAS ESPACIALES
DE SEGREGACION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID.
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1983, 003—004: 0057—0058: 0137—0153, 010 RE?
MARGINADOS,’ SEGREGACION ESPACIAL,’ METODOLOGíA,’ MADRID MUNICIPIO DE
NAVAS MAS, A.
ESTUDIOS DE HISTORIA URBANA, URBANISMO Y CENTROS HISTORICOS EN ITALIA
Y FRANCIA
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EL SECTOR DE PALOMERAS SURESTE <VAZ.LECAS>; DE UN PLANEAMIENTO
HEREDADO A UNA POLíTICA URBANíSTICA DE TRANSICION






PLANEAMIENTO Y , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
19B5, 0065: 07—09: 0055—0087,
PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ PLANES PARCIALES DE ORDENACION URBANA,’
ESTUDIOS DE DETALLE,’ PROYECTOS DE EDIFICACION,’ PROPIEDAD DEL SUELO,’
MOVIMIENTO SOCIAL URBANO,’ REALOJAMIENTO,’ REMODELACION DE BARRIOS,’
PROMOCION PUBLICA DE VIVIENDAS,’ PALOMERAS SURESTE BARRIO DE,’ MADRID
MUNICIPIO DE
NAVAL MAS, ANTONIO












































UNIV. CASTILLA—LA MANCHA , ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1985, 0065: 07—09: 0087—0107, 135 REF
HISTORIA URBANA,’ URBANISMO,’ CENTRO HISTORICO,’ BIBLIOGRAFíAS,’
MONOGRAFíAS,’ PUBLICACIONES PERIODICAS,’ COMENTARIO,’ FRANCIA
GAVIRA GOLPE, CARMEN
P. NUÑEZ GRANES: INGENIERíA Y URBANISMO EN ESPAÑA <1900—1924)
UNIV. POLITECNICA. MADRID , ESPANA
CIUDAD Y TERRITORIO
1985, 0066: 10—12: 0003—0010, 036 REF
NUÑEZ GRANES PEDRO,’ PLANEAMIENTO URBANíSTICO,’ PROYECCION PARA LA
URBANIZACION DEL EXTRARRADIO DE MADRID,’ HISTORIA,’ PERIFERIA,’
AYUNTAMIENTO DE MADRID
CANORA ZAMORA, E.,’ RODRíGUEZ CHUMILLAS, ISABEL
URBANIZACION MARGINAL EN LA PERIFERIA NORESTE DE MADRID
UNIV. AUTONOMíA. MADRID. DEP. GEOGRAFíA DE ESPAÑA
CIUDAD Y TERRITORIO
1985, 0066: 10—12: 0011—0041,
URBANIZACIONES MARGINALES,’ VIVIENDAS MARGINALES,’ PROPIEDAD DEL
PARCELACION URBANíSTICA,’ PROMOCION INMOBILIARIA,’ POBLACION,’
INFRAESTRUCTURAS,’ EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS,’ TIPOS DE VIVIENDA,’
DEL SUELO,’ MADRID MUNICIPIO DE
DIAZ BALLESTEROS, A.
CONSTRUCCION Y VIVIENDA EN LA CONTABILIDAD NACIONAL DE ESPANA.
ASPECTOS PRINCIPALES
CIUDAD Y TERRITORIO
1985, 0066: 10—12: 0043—0053, 010 REF




RUBIO ALFEREZ, JESUS,’ MONFORT BERNAT, ANTONIO
EL ESQUí ALPINO EN CATALUÑA. POTENCIAL EXISTENTE Y APUNTES PARA
ESTABLECER UN MARCO DE DESARROLLO
CIUDAD Y TERRITORIO
1985, 0066: 10—12: 0055—0070,
ESTACIONES DE INVIERNO,’ DEPORTES DE INVIERNO,’ ESQUí,’ PLANIFICACION,’
PROPUESTAS,’ PIRINEO ORIENTAL,’ CATALUÑA
GARCíA BELLIDO, JAVIER,’ BRUSILOVSRY, B.
LA ENSEÑANZA DEL URBANISMO EN EL lEAL
CIUDAD Y TERRITORIO
1985, 0066: 10—12: 0071—0099,
ENSEÑANZA DEL URBANISMO,’ INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACION
LOCAL,’ PROGRAMAS DE ESTUDIOS,’ HISTORIA
CUEVAS LOPEZ, 3.
AMAURI MASCARO NASCIMENTO: DIREITO SINDICAL (AMAURI MASCARO
NASCIMENTO: DERECHO SINDICAL>
CIVITAS. REVISTA ESPANULA DE DERECHO DEL TRABAJO
19B3, 0014, 04—06, 0305—03




EL DERECHO DEL TRABAJO Y LAS VIEJAS INSTITUCIONES DEL LIBERALISMO: UN
CONFLICTO DE NUESTRO TIEMPO
UNIV. MEXICO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO













































LIBERALISMO,’ DERECHO DEL TRABAJO,’ RELACIONES LABORALES,’
PATRIMONIALIZACION,’ PROPIEDAD PIUVADA,’ SOCIEDAD ANONIMA,’
RESPONSABILIDAD! ESTADO SOCIAL
CASAS BAAMONDE, M.E.
REPRESENTACION UNITARIA DE LOS CRABAJADORES EN LA EMPRESA Y
NEGOCIACION COLECTIVA
UNIV. PAíS VASCO. SAN SEBASTIAN FAC. DERECHO , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL D!~RECHO DEL TRABAJO
1983, 0013, 01—03, 0015—00 096 REF
NEGOCIACION COLECTIVA,’ DERECHO DEL TRABAJO,’ FUENTES DEL DERECHO,’
ORDEN PUBLICO,’ CRISIS! CONSTITUCION DE 1978,’ ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES LEY DEL! TRABAJADORES,’ REPRESENTACION UNITARIA! NORMA
MíNIMA,’ NORMA MAS FAVORABLE,’ FRLNCIA,’ ESPAÑA
GARCíA BECEDAS, G.
EL ACUERDO NACIONAL SOBRE EMPLEC Y LA CLAUSULA DE ‘CONSOLIDACION
SINDICAL’
UNIV. AUTONOMA. MADRID. YAC. DESECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO
ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0013, 01—03, 0063—00 072 SEF
ACUERDO NACIONAL DE EMPLEO,’ NEGOCIACION COLECTIVA,’ ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES LEY DEL,’ CONVENIO COLECTIVO,’ DERECHO DEL TRABAJO,’
FUENTES DEL DERECHO,’ CONSOLIDACION SINDICAL
PLANAS PUCHADES, L.
LA MODIFICACION SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0013, 01—03, 0093—01 029 RE?
CONTRATO DE TRABAJO,’ CONDICIONES DE TRABAJO,’ MODIFICACION SUSTANCIAL,’
TIPOLOGíA,’ REGIMEN JURíDICO,’ ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES LEY DEL,’
ART. 41 2,’ PROCEDIMIENTO
GIL SUARES, L.
LOS CREDITOS LABORALES Y LOS PRODESOS CONCURSALES
TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO. MADRID , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPASOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0013, 01—03, 0127—01 016 R~F
CUESTION DE COMPETENCIAS,’ ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES LEY DEL
ART.32.5 ,‘ SUSPENSION DE PAGOS,’ ALARIOS,’ CREDITO PRIVILEGIADO!
PROCEDIMIENTO CONCURSAL,’ EJECUCIIiN SEPARADA,’ EMBARGO LABORAL,’
SALARIOS
MARIJUAN ARIAS, M.T.
CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 170 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO
156 8—19 80
UNIV. VALLADOLID. FAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0013, 01—03, 0153—01 004 R]:F
PROCEDIMIENTO LABORAL LEY DE,’ TEXTO REFUNDIDO,’ REAL DECRETO
LEGISLATIVO DE 13 DE JUNIO DE 1900 ART.170,’ PAGO DE DINERO,’
CONSIGNACION,’ RECURSO DE CASACIO!!,’ CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD
SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.
EFREN CORDOVA: LAS RELACIONES COlECTIVAS DE TRABAJO EN AMERICA LATINA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0013, 01—03, 0165—01
RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO EN AMERICA LATINA LAS,’ RELACIONES
LABORALES,’ SINDICATO,’ ORGANIZACICN EMPRESARIAL,’ ADMINISTRACION
PUBLICA,’ NEGOCIACION COLECTIVA,’ CONFLICTO COLECTIVO
RODRIGUES PIÑERO, Y>.
BUENO MAGANO, OCTAVIO: DO PODER IIRETIVO NA EMPRESA <EL PODER
DIRECTIVO EN LA EMPRESA>
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DESECHO DEL TRABAJO
1983, 0013. 01—03, 0171—01
BUENO MAGANO 0.,’ DO PODER DIRETIVO NA EMPRESA,’ EMPRESARIOS,’ PODER
DIRECTIVO,’ PODER DISCIPLINARIO
MAEZTU GREGORIO DE TEJADA, J.
FERNANDEZ LOPEE, MARIA FERNANDA: EL SINDICATO, NATURALEZA JURíDICA Y
ESTRUCTURA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO















































FERNANDEZ LOPEZ M.?.,’ SINDICATO. NATURALEZA JURíDICA Y ESTRUCTURA EL,’
SINDICATO,’ NATURALEZA JURíDICA,’ ESTRUCTURA
GARCíA DE ENTERRIA LORENZO—VELAZQUEZ, J.
VON GIERRE, OTTO: LAS RAíCES DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CIVITAS. REVISTA ESPANOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0013, 01—03, 0181—01
GIEREE OVaN» RAíCES DEL CONTRATO DE SERVICIOS,’ ARRENDAMIENTO DE
SERVICIOS» ORIGEN,’ ALEMANIA
MONTOYA MELGAR, A.
LAS RESPUESTAS DEL DERECHO DEL TRABAJO A LA CRISIS ECONOMICA
UNIV. MURCIA FAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0014, 04—06, 0193—02
DESEMPLEO» PROTECCION,’ DERECHO DEL TRABAJO,’ FUENTES DEL DERECHO»
PACTO SOCIAL,’ CREACION DE EMPLEO
OJEDA AVILES, A.
EL PROCEDIMIENTO DE COLOCACION, REVISITADO
UNIV. SEVILLA. YAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPANA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0014, 04—06, 0203—02 078 REY
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES LEY DEL,’ EMPLEO LEY BASICA DE! CONTRATO
DE TRABAJO! TERMINACION» SERVICIOS DE EMPLEO,’ INSCRIPCION,’ EMPLEO!
PROCEDIMIENTO! PUESTO DE TRABAJO» AMORTIZACION
RíOS SALMEPON, E.
ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL PRIVILEGIO SALARIAL
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0014, 04—06, 0235—02 034 RE?
SALARIOS» CREDITO PRIVILEGIADO» PRIVILEGIO GENERAL EXTRAORDINARIO,’
PRIVILEGIO GENERAL ORDINARIO» PRIVILEGIO ESPECIAL REFACCIONARIO»
PROCEDIMIENTO CONCURSAL,’ SUSPENSION DE PAGOS,’ QUIEBRA,’ EJECUCION DE
SENTENCIA» JURISDICCION LABORAL» JURISDICCION CIVIL» SALARIOS
GALIANA MORENO, JM.
NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO Y EXCEDENCIA FORZOSA POR
MATRIMONIO EN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO Y DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
UNIV. MURCIA. YAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPANA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0014, 04—06, 0269—02
TRABAJADORA» MATRIMONIO» EXCEDENCIA FORZOSA» CONSTITUCION DE 1976,’
DISCRIMINACION SEXUAL,’ DERECHOS FUNDAMENTALES,’ ACCION DECLARATIVA,’
PRESCRIPCION/ COMPUTO DEL PLAZO,’ ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES LEY
DEL» TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,’ TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO
GONZALEZ GAVIRA, F.J.,’ MAEZTU GREGORIO DE TEJADA, 21.
EL TERMINO ‘REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES’ EN LA INCOACION DEL
PROCEDIMIENTO DE CONFLICTO COLECTIVO
UNIV. SEVILLA. FAC. DERECHO , ESPANA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0014, 04—06, 0277—02 012 RE?
CONFLICTO COLECTIVO,’ INCOACION» REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES,’
LEGITIMACION» REQUISITOS,’ TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO
GONI SEIN, J.L.
LAS BECAS Y EL ENCUBRIMIENTO DE CONTRATOS LABORALES
UNIV. SALAMANCA. FAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0014, 04—06, 0293—03 007 RE?
BECA,’ TRABAJO EN PRACTICAS,’ CONTRATO DE TRABAJO,’ ENCUBRIMIENTO
TAGLIAVIA LOPEZ, D.E.
EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, TOMO IV, ARTíCULOS 14 A 18, ACCESO Y
PROTECCION AL EMPLEO, ‘COMENTARIOS A LAS LEYES LABORALES’
CIVITAS. REVISTA ESPANOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0014, 04—06: 0309—0312
BORRAJO DACRUZ E.! COMENTARIOS A LAS LEYES LABORALES» ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES LEY DEL» ART. 14—18» EMPLEO,’ ACCESO» PROTECCION













































EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES TOMO VI, ARTíCULO 26 A 33, EL
SALARIO ‘COMENTARIOS A LAS LEYES LABORALES’
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL D!:RECHO DEL TRABAJO
1983, 0014, 04—06: 0312—0315
BORRAJO DACRUZ E.! COMENTARIOS 1 LAS LEYES LABORALES,’ ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES LEY DEL,’ ART. 26—31,’ CONTRATO DE TRABAJO,’ SALARIOS
LANDA ZAPIRAIN, J.P.
A.A.V.V. : LAS PERSPECTIVAS DEL IERECHO DEL TRABAJO ITALIANO EN LOS
AÑOS 80
CIVITAS. REVISTA ESPANOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0014, 04—06: 0315—0333
PERSPECTIVAS DEL DERECHO DEL TRABAJO ITALIANO EN LOS AÑOS 80 LAS,’
CONGRESO ASSOCIACIONE ITALIANA CIRITTO DEL LAVORO.VII.1983.BARI»
DERECHO DEL TRABAJO,’ ITALIA
CESARINO JUNIOR, A.?.
RESENA HISTORICA DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0015, 07—09: 0333—0352, 023 RE?
SIDTSS» ANTECEDENTES» FUNDACION PRIVADA,’ PRESIDENTE» SECRETARIO
GENERAL,’ CONGRESO DE LA SIDTSS. F. 1963. LYON,’ CONGRESO DE LA SIDTSS.
vI. 1966. ESTOCOLMO/ CONGRESO DE LA SIDTSS. VII. 1970. VARSOVIA,’
CONGRESO DE LA SIDTSS.VIII.1974. ELVA DI FASANO» CONGRESO DE LA
SIDTSS. IX. 1978. MUNICH,’ CONGRESO DE LA SIDTSS. X. 1982. WASHINGTON»
OIT,’ DISTINCION
ARROYO ZAPATERO, L.
LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES (ESPECIAL
CONSIDERACION DEL ART. 499 BIS, CP.)
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. FAC. DERECHO. DEP. DERECHO PENAL , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0015, 07—09: 0353—0373, 033 RE?
CODIGO PENAL,’ ART. 499 BIS! LIBERTAD DE TRABAJO» ESTABILIDAD EN EL
EMPLEO» SEGURIDAD DEL TRABAJO» PPOTECCION,’ DELITOS CONTRA LOS
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES» DELITO SOCIAL
GARCíA FERNANDEZ, M.
TUTELA JURISDICCIONAL Y CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO DE TRABAJO
UNIV. PALMA DE MALLORCA. FAC. DESECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO
ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPANOLA DEL DESECHO DEL TRABAJO
1983, 0015, 07—09: 0375—0412, 039 REF
PROCEDIMIENTO LABORAL! CARGA DE lA PRUEBA,’ APLICACION/ INVERSION,’
RECURSO EXTRAORDINARIO
MARTíNEZ GIRON, J.
LA TEMERIDAD EN PROCESOS LABORALES
UNIV. SANTIAGO DE COMPOSTELA. FAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO
ES PANA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0015, 07—09: 0413—0433, 015 REF
PROCEDIMIENTO LABORAL» GRATUIDAD» TEMERIDAD,’ CARACTERíSTICAS» MALA
FE,’ MULTA,’ CUANTíA! PAGO
RAYON SUAREZ, E.
LAS VíAS DE IMPUGNACION DE LOS CO4VENIOS
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. FAC. CEENCIAS ECONOMICAS. DEP. DERECHO DEL
ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERIECHO DEL TRABAJO
1983, 0015, 07—09: 0437—0440, 003 REF
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES LEY DEL ART.90 5! NEGOCIACION COLECTIVA,’
CONVENIO COLECTIVO! IMPUGNACION» PROCEDIMIENTO» JURISDICCION LABORAL,’
EFECTOS
GARCíA MURCIA, 5.
LAS GARANTíAS FORMALES EN EL DESPiDO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE
LOS TRABAJADORES Y SU CONFIGURACI(N EN LA JURISPRUDENCIA
UNIV. SEVILLA. FAC. CIENCIAS ECONCMICAS. DEP. DERECHO DEL TRABAJO
ES PAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1933, 0015, 07—09: 0441—0462, 059 REF
REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES» DESPIDO,’ SANCION» PROCEDIMIENTO»


















































MARTíNEZ EMPERADOR, RAFAEL: ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y CONTRATACIoN
TEMPORAL
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0015, 07—Dg: 0465—0471
MARTíNEZ EMPERADOR R.,’ ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y CONTRATACION
TEMPORAL,’ CONTRATACION TEMPORAL,’ ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
TAGLIAVIA LOPEZ, DE.
PEDRAJAS MORENO: LA EXCEDENCIA LABORAL Y FUNCIONARIAL
CIVITAS. REVISTA ESPAUOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0015, 07—09: 0471—0473
PEDRAJAS MORENO A.,’ EXCEDENCIA LABORAL Y FUNCIONARIAL LA,’
TRABAJADORES,’ FUNCIONARIOS PUBLICOS» EXCEDENCIA
BARREIRO GONZALEZ, G.
WEISS, DIMITRI: POLíTICA, PARTIDOS Y SINDICATOS EN LA EMPRESA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0015, 07—09: 0473—0476
WEISS O.,’ POLíTICA PARTIDOS Y SINDICATOS EN LA EMPRESA,’ EMPRESA,’
PARTIDO POLíTICO,’ SINDICATO
BARREIRO GONZALEZ, G.
GONZALEZ ORTEGA, SANTIAGO: ABSENTISMO Y DESPIDO DEL TRABAJADOR
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0016, 10—12, 0631—06
GONZALEZ ORTEGA 5.» ABSENTISMO Y DESPIDO DEL TRABAJADOR»
TRABAJADORES» DESPIDO,’ ABSENTISMO
MIÑAMBRES PUIG, C.
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y RELACIONES LABORALES
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0016, 10—12, 0634—06
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y RELACIONES LABORALES,’ RELACIONES
LABORALES» JURISPRUDENCIA» TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
MONTOYA MELGAR, A.
EMPRESAS MULTINACIONALES Y RELACIONES DE TRABAJO
UNIV. MURCIA. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0016, 10—12: 0485—0501, 029 REF
MULTINACIONALES,’ RELACIONES LABORALES,’ LEGISLACION LABORAL»
TERRITORIALIDAD,’ CONDICIONES DE TRABAJO» ARMONIZACION,’ CODIGO DE
CONDUCTA» SINDICATO,’ ESTRATEGIA SINDICAL,’ ACCION SINDICAL» COMITE
EMPRESA,’ HUELGA! NEGOCIACION COLECTIVA
DE
SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.
LA ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA ANTES Y DESPUES DEL
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
UNIV. ALCALA DE HENARES. FAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO
ES PAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0016, 10—12: 0503—0520
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES LEY DEL,’ NEGOCIACION COLECTIVA,’
ESTRUCTURA,’ CENTRALIZACION» UNIDAD DE NEGOCIACION! DETERMINACION»
CONVENIO COLECTIVO» CONCURRENCIA
PEREZ—ESPINOSA SANCHEZ, F.
LA RELACION LEY Y CONVENIO COLECTIVO: A PROPOSITO DE LA VIGENCIA DE
LA LEY DE JORNADA MAXIMA DE 29 DE JUNIO DE 1983
UNIV. COMPLUTENSE. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0016, 10—12: 0521-0537, 031 REF
JORNADA MAXIMA LEY DE! 29 DE JONIO DE 1983,’ LEY,’ CONVENIO COLECTIVO,’
RELACION,’ DERECHO DEL TRABAJO» FUENTES DEL DERECHO,’ TRIBUNAL CENTRAL
DE TRABAJO,’ JORNADA DE TRABAJO,’ REDUCCION,’ SALARIOS
SEMPERE NAVARRO, A.V.
EL RECURSO EN LOS PROCESOS SOBRE CLASIFICACION PROFESIONAL <ESTUDIO A
PARTIR DE LA SENTENCIA 51—1982 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL>
UNIV MURCIA. FAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPANA













































1983, 0016, 10—12: 0539—0576, 041 RE?
PROCEDIMIENTO LABORAL LEY DE,’ I9CONSTITUCIONALIDAD,’ CUESTION DE
INCONSTITUCIONALIDAD,’ DECRETO LEGISLATIVO,’ CONTROL» ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES LEY DEL,’ DISPOSICI’)N FINAL 6,’ CLASIFICACION PROFESIONAL,’
PROCEDIMIENTO LABORAL
MARTíNEZ GIRON, 21.
EL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO EN LA JURISPRUDENCIA FEDERAL
NORTEAMERICANA
UNIV. SANTIAGO. YAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPANA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0016, 10—12: 0577—0600, 01:0 REF
LABOR MANAGEMENT RELATIONS ACT,’ NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD,’
TRIBUNAL FEDERAL,’ TRIBUNAL ESTATAL,’ CONFLICTO DE COMPETENCIAS»
SINDICATO,’ PERSONALIDAD JURIDiCZ/ CONVENIO COLECTIVO,’ INCUMPLIMIENTO,’
EMPRESARIOS» TRABAJADORES,’ ESTADOS UNIDOS
ALONSO OLEA, M.
DISCRIMINACION LABORAL Y JURISPEUDENCIA CONSTITUCIONAL
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. FAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO
ES PAS A
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983. 0016, 10—12: 0603—0614
CONSTITUCION DE 1978» DISCRIMINACION SEXUAL,’ LEGISLACION LABORAL,’
PENSIONES DE VIUDEDAD» VIUDO
BARREIRO GONZALEZ, G.
NOTAS JURISPRUDENCIALES SOBRE EL FINIQUITO
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPANA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1983, 0016, 10—12: 0615—0627, 005 REF
CONTRATO DE TRABAJO,’ EXTINCION,’ >IUTUO ACUERDO,’ FINIQUITO,’ VALOR
PROBATORIO» RESERVA DE ACCIONES» DERECHOS,’ IRRENUNCIABILIDAD
VALDES DAL—RE, FERNANDO
LA COMISION CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS
UNIV. VALLADOLID. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPANA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DEItECHO DEL TRABAJO
1984, 0017, 01—03: 0005—0028, 03<1 RE?
NEGOCIACION COLECTIVA» CONVENIO COLECTIVO,’ COMISION CONSULTIVA
NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS,’ NATURALEZA JURíDICA» FINALIDAD,’
COMPOSICION,’ FUNCION,’ ACTUACION,’ PRINCIPIO DE ROGACION,’ IMAC
RODRIGUEZ—SANUDO GUTIERREZ, FERMíN
COMPLEJIDAD Y RACIONALIZACION DE LA ESTRUCTURA DEL SALARIO
UNIV. SEVILLA. FAC. CIENCIAS ECONOMICAS. DEP. DERECHO DEL TRABAJO
E 5 5AB A
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DESECHO DEL TRABAJO
1984, 0017, 01—03: 0029—0049, 013 RE?
SALARIOS,’ ESTRUCTURA SALARIAL» SALARIO BASE» COMPLEMENTOS SALARIALES»
LEGISLACION LABORAL
CASAS BAAMONDE, MARIA EMILIA,’ ESCUDERO RODRíGUEZ, RICARDO
REPRESENTACION UNITARIA Y REPRESENTACION SINDICAL EN EL SISTEMA
ESPAÑOL DE RELACIONES LABORALES
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. FAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO
ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0017, 01-03: 0051—0092, 034 RE?
RELACIONES LABORALES,’ SINDICATO,’ EMPLANTACION,’ SINDICATO MAS
REPRESENTATIVO» REPRESENTACION SI]4DICAL,’ REPRESENTACION DE LOS
TRABAJADORES,’ COMITE DE EMPRESA! IíELEGADOS DEL PERSONAL» LIBERTAD
SINDICAL,’ NEGOCIACION COLECTIVA» CONVENIO COLECTIVO! CONFLICTO
COLECTIVO,’ LEGISLACION LABORAL,’ JURISPRUDENCIA
REY GUANTER, SALVADOR DEL
LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE FRANJIL
UNIV. SEVILLA. ?AC. CIENCIAS ECONCIMICAS Y EMPRESARIALES. DEP. DERECHO
DEL , ESPANA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0017. 01—03: 0093—0133, 072 REF
RELACIONES LABORALES,’ CONVENIO FR?NJA,’ GRUPO PROFESIONAL,’ LIBERTAD
SINDICAL! NEGOCIACION COLECTIVA,’ tNIDAD DE NEGOCIACION,’ COMISION











































JURISPRUDENCIA SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EMPRESARIO ANTE
TERCEROS POR ACTOS DEL TRABAJADOR
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. FAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO
ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0017, 01—03: 0137—0149
TRABAJADORES,’ DELITO! CULPA,’ COMPENSACION,’ EMPRESA,’ CESION DE MANO DE
OBRA,’ RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL,’ CONCURRENCIA,’ RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL,’ RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA» INDEMNIZACION,’
PRESCRIPCION» CODIGO PENAL,’ ART. 22,’ CODIGO CIVIL,’ ART. 1902» ART.
1903
RAYON SUAREZ, ENRIQUE
LA INCLUSION DEL ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL EN EL AMBITO DEL ARTICULO
28,1 DE LA CONSTITUCION
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0017, 01—03: 0151—0156, 016 REF
CONSTITUCION DE 1978 ART.28 1,’ DERECHOS FUNDAMENTALES,’ EMPRESA»
DERECHO DE ASOCIACION,’ LIBERTAD SINDICAL,’ ORGANIZACION EMPRESARIAL,’
REGIMEN JURíDICO,’ ACUERDO INTERNACIONAL,’ JURISPRUDENCIA
TAGLIAVIA LOPEZ, DONATO E.
BIBLIOGRAFíA: EL TRABAJO PENITENCIARIO RESOCIALIZADO. TEORíA Y
REGULACION POSITIVA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984. 0017, 01—03: 0159—0161
TRABAJO PENITENCIARIO RESOCIALIZADO SL,’ CUESTA ARZAMENDI J.L, DE LA,’
PRISION» REGIMEN PENITENCIARIO! TRABAJO EN PRISION,’ REINSERCION
SOCIAL,’ EVOLUCION HISTORICA,’ REGIMEN JURíDICO» DERECHO COMPARADO»
ANALISIS CRITICO
FERNANDEZ CABANILLAS, FRANCISCO J.
BIBLIOGRAFíA: EL DERECHO DE HUELGA EN ESPAÑA: CALIFICACION Y EFECTOS
JURíDICOS
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0017, 01—03: 0161—0162
DERECHO DE HUELGA EN ESPAÑA EL,’ GARCíA BLASCO JUAN» CONSTITUCION DE
1978,’ DERECHO DE HUELGA! LEGISLACION,’ JURISPRUDENCIA
MONTEIRO FERNANDEZ, ANTONIO
PROBLEMAS JURíDICOS DEL TRABAJO REALIZADO POR MEDIACION DE EMPRESAS
DE TRABAJO TEMPORAL
UNIV. LISBOA (PORTUGAL>. FAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0018, 04—06: 0113—0134, 013 RE?
EMPRESA,’ PODER DIRECTIVO» CESION DE MANO DE OBRA,’ EMPRESA
SUBCONTRATISTA» RELACIONES LABORALES» RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL,’
MERCADO DE TRABAJO
OLIVENCIA RUIZ, MANUEL
LOS PRIVILEGIOS DEL CREDITO SALARIAL. SOBRE EL RECIENTE LIBRO DE B.
RíOS SALMERON
UNIV. SEVILLA. DEP. DERECHO MERCANTIL , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0018, 04—06: 0185—0199
PRIVILEGIOS DEL CREDITO SALARIAL LOS,’ RíOS SALMERON BARTOLOME»
CREDITO PRIVILEGIADO» EVOLUCION HISTORICA,’ SALARIOS! LEGISLACION»
DERECHO COMPARADO,’ ACCION DECLARATIVA» PROCEDIMIENTO CONCURSAL
SAGARDOY BENGOECHEA, JUAN ANTONIO
LA LESION A TERCEROS EN LA CONTRATACION COLECTIVA <EL CONTROL DE
LESIVIDAD EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS>
UNIV. ALCALA DE HENARES. YAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO
ES PAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0018, 04—06: 0201—0216, 003 RE?
NEGOCIACION COLECTIVA» COMISION NEGOCIADORA,’ LEGITIMACION PARA















































TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR
UNIX!. SEVILLA. YAC. ECONOMICAS , ESPANA
CIVITAS. REVISTA ESPANOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0018, 04—06: 0217—0218, 100 REY
SALARIOS» COTIZACIONES A LA SEG’JRIDAD SOCIAL» CUOTA PERSONAL,’ IRPF,’
RETENCION A CUENTA,’ PAGO,’ DBLIG~.CíON TRIBUTARIA,’ SUJETO PASIVO,’
TRABAJADORES,’ RETENEDOR» EMPRES ~RIOS» PACTO,’ AUTONOMíA DE LA
VOLUNTAD,’ CONTRATO DE TRABAJO,’ DERECHO DEL TRABAJO,’ LEGISLACION,’
RETROACTIVIDAD,’ JURISPRUDENCIA
MARTINES JIMENEZ, JOSE MIGUEL
SOBRE LA EDAD EN LAS ESCALAS DE SALARIOS MíNIMOS INTERPROFESIONALES
UNIV. MALACA. YAC. DERECHO , ES:’ANA
CIVITAS. REVISTA ESPANOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0018, 04—06: 0281—0286. 0(16 RE?
SALARIO MíNIMO INTERPROFESIONAL, EDAD,’ DISCRIMINACION» DERECHOS
FUNDAMENTALES,’ RECURSO DE AMPARO
SEQUEIRA DE FUENTES, MARCIAL
ALGUNOS CRITERIOS SOBRE LA DISCI;IMINACION <EN LOS TRIBUNALES
ORDINARIOS Y EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL>
UNIV. COMPLUTENSE. MADRID. FAC. DERECHO , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0018, 04—06: 0287—0293
PRINCIPIO DE IGUALDAD,’ RELACIONES LABORALES,’ DISCRIMINACION,’
DISCRIMINACION SEXUAL» SALARIOS¡ MATRIMONIO/ EXCEDENCIA FORZOSA,’
DERECHOS FUNDAMENTALES/ RETROACTIVIDAD
BARREIRO GONZALEZ, GERMAN
BIBLIOGRAFíA. EL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA
DECADA DE LOS 80
CIVITAS. REVISTA ESPANOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0018, 04—06: 0297—0305
DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA DECADA DE LOS 80,’
POLíTICA LABORAL,’ DERECHO DEL TRABAJO» DESPIDO,’ RELACIONES LABORALES!
CIERRE PATRONAL! CRISIS ECONOMICA,’ COMUNIDAD AUTONOMA» COMPETENCIAS,’
CONTRATACION TEMPORAL,’ NEGOCIACION COLECTIVA,’ JUBILACION ANTICIPADA»
RECONVERSION INDUSTRIAL! SEGURIDAD SOCIAL,’ REFORMA» III COLOQUIO
SOBRE RELACIONES LABORALES. 1982. JACA
MONTOYA MELGAR, ALFREDO
BIBLIOGRAFíA: EMPRESAS MULTINACIJNALES Y DERECHO LABORAL
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DE:~ECHO DEL TRABAJO
1984, 0018, 04—06: 0305—0308
EMPRESAS MULTINACIONALES Y DEREC(!O LABORAL» ERMIDA URIARTE OSCAR,’
EMPRESA MULTINACIONAL! RELACíONE~; LABORALES,’ ACCION SINDICAL,’
CONVENIO COLECTIVO,’ SEGURIDAD SOCIAL
ALCANTARA AGUILAR, JUAN CARLOS
BIBLIOGRAFíA: U.S. INDUSTRIAL REI~ATIONS, 195O—198O~ A CRITICAL
ASSESSMENT (RELACIONES INDUSTRIAlES: UN JUICIO CRITICO)
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DEPECHO DEL TRABAJO
1984, 0018, 04—06: 0308—0317
U.S. INDUSTRIAL RELATIONS 1950—isBa A CRITICAL ASSESSMENT» STIEEER J.
» NEGOCIACION COLECTIVA,’ CONVENIO COLECTIVO,’ AUTONOMíA DE LA
VOLUNTAD,’ ARBITRAJE! EMPRESARIOS,’ TRABAJADORES,’ SINDICATO» AFILIACION
SINDICAL,’ EFECTOS! DERECHOS DEL IRABAJADOR,’ PRINCIPIO DE IGUALDAD,’
SALARIOS,’ INCREMENTO,’ INFLACION» CONFLICTO COLECTIVO,’ HUELGA
GARCíA GONZALEZ, ANGEL
BIBLIOGRAFIA: EL MERCADO DE TRABAJO: TEORíA Y APLICACIONES
CIVITAS. REVISTA ESPANOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0018, 04—06: 0317—0320
MERCADO DE TRABAJO EL,’ TONARíA LUIS,’ MERCADO DE TRABAJO,’
NEOCLASICISMO,’ MARXISMO,’ INSTITUCIONALISMO» ECONOMíA DEL TRABAJO
BARREIRO GONSALEZ, GERMAN
BIBLIOGRAFíA: LOS INSTRUMENTOS DE SOLUCION DE LOS CONFLICTOS
COLECTIVOS
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0018, 04—06: 0320—0322
INSTRUMENTOS DE SOLUCION DE LOS CINFLICTOS COLECTIVOS LOS,’ CONFLICTO
COLECTIVO,’ NEGOCIACION COLECTIVA,’ CONCILIACION,’ MEDIACION» ARBITRAJE,’













































LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y LAS NORMAS DE LA OIT
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
CIVITAS. REVISTA ESPAI4OLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0019, 07—09: 0333—0352
EMIGRANTES» PROTECCION,’ DERECHO INTERNACIONAL» OIT,’ LEGISLACION
SOCIAL,’ PRINCIPIO DE IGUALDAD,’ DISCRIMINACION,’ CONDICIONES DE
TRABAJO,’ CONDICIONES DE VIDA! RECIPROCIDAD INTERNACIONAL,’ DERECHOS
DEL TRABAJADOR» SEGURIDAD SOCIAL,’ JUBILACION,’ DESEMPLEO,’ ENFERMEDAD
LABORAL,’ ACCIDENTE DE TRABAJO,’ INCAPACIDAD LABORAL,’ CONTRATO DE
TRABAJO,’ TRABAJO CLANDESTINO
MUNOZ CAMPOS, JUAN
EL PAPEL DE LA JURISPRUDENCIA EN LA ELABORACION DEL DERECHO DEL
TRABAJO
TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0019, 07—09: 0353—0378, 027 REF
DERECHO DEL TRABAJO,’ JURISPRUDENCIA,’ ACCIDENTE DE TRABAJO,’ ENFERMEDAD
LABORAL,’ INDEMNIZACION,’ RELACION DE DEPENDENCIA,’ ABUSO DEL DERECHO,’
INCAPACIDAD LABORAL,’ SUBSIDIO A FAVOR DE ASCENDIENTES,’ ESTABILIDAD EN
EL EMPLEO,’ DEPORTISTAS,’ ALTA DIRECCION» PROCEDIMIENTO LABORAL»
PRUEBA,’ PRESTACIONES SOCIALES,’ PRESCRIPCION,’ EXCEDENCIA FORZOSA!
REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES,’ DESPIDO
SEMPERE NAVARRO, ANTONIO VICENTE
LA FIJACION DE LAS INDEMNIZACIONES EN LOS EXPEDIENTES DE REGULACION
DE EMPLEO
UNIV. MURCIA. FAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPANA
CIVITAS. REVISTA ESPANOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0019, 07—09: 0379—0418, 049 RE?
EMPRESA,’ CRISIS ECONOMICA,’ EXPEDIENTE DE CRISIS,’ AUTORIZACION
ADMINISTRATIVA» DESPIDO» INDEMNIZACION» DETERMINACION,’ COMPETENCIAS,’




UNIV. SALAMANCA. DEP. DERECHO CIVIL , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0019, 07—09: 0419—0428, 028 RE?
TRABAJADORES,’ AUTORES,’ CONTRATO DE TRABAJO,’ AUTONOMíA DE LA VOLUNTAD,’
EMPRESA,’ RELACION DE DEPENDENCIA,’ DERECHO DEL TRABAJO,’ PROPIEDAD
INTELECTUAL,’ DERECHOS DE AUTOR! DERECHO CONTINENTAL,’ DERECHO
ANGLOSAJON» LEGISLACION
GARCíA MURCIA, JOAQUíN
EL PAPEL DE LA NEGOCIACION COLECTIVA EN LA REGULACION DE LA
JUBILACION FORZOSA DEL TRABAJADOR
UNIV. SEVILLA. FAC. CIENCIAS ECONOMICAS , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0019, 07—09: 0431—0445, 032 REF
JUBILACION,’ EDAD,’ NEGOCIACION COLECTIVA» CONVENIO COLECTIVO,’ RENFE,’
PRINCIPIO DE IGUALDAD,’ DERECHO AL TRABAJO» LEGISLACION,’
JURISPRUDENCIA
MARTíNEZ GIRON, JESUS
EL PRECONTRATO DE TRABAJO EN LA JURISPRUDENCIA
UNIV. SANTIAGO , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0019, 07—09: 0447—0455, 009 RE?
CONTRATO DE TRABAJO» PRECONTRATO,’ OFERTA,’ ACEPTACION,’ INCUMPLIMIENTO,’
INDEMNIZACION,’ COMPETENCIAS,’ MAGISTRATURA DE TRABAJO,’ JURISPRUDENCIA
SUAY, 2.
BIBLIOGRAFíA: JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. ELENCO Y ESTUDIO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0019, 07—09: 0459—0464
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,’
ALONSO OLEA MANUEL,’ DERECHO DEL TRABAJO,’ SEGURIDAD SOCIAL,’
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
BARREIRO GONZALEZ, GERMAN












































CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0019, 07—09: 0465—0473
RELACIONES LABORALES Y LA REORGPNIZACION DEL SISTEMA PRODUCTIVO,’
NEGOCIACION COLECTIVA,’ CONTRATACION LABORAL,’ EMPLEO,’ FLEXIBILIDAD,’
MERCADO DE TRABAJO,’ NIVEL DE EMPLEO,’ CRISIS ECONOMICA,’ DESPIDO,’
RECONVERSION INDUSTRIAL» RELACIONES LABORALES» AGRICULTURA! JORNADAS
UNIVERSITARIAS ANDALUZAS DEL TRABAJO 1
DURAN LOPEZ, FEDERICO
BIBLIOGRAFíA: IL PLURALISMO E IL DIRITTO DEL LAVORO. STUDI SU OTTO
MAHN—FREUNO. (PLURALISMO Y DERECHO DEL TRABAJO)
CIVITAS. REVISTA ESPANOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0019, 07—09: 0474—0471
PLURALISMO E IL DIRITTO DEL LAVORO. STUDI SU OTTO RAEN—PREUNO IL,’
KAHN—FREUND OTTO» !3ALANDI GIAN GUIDO» SCIARRA SILVANA» DERECHO DEL
TRABAJO,’ DOCTRINA JURíDICA,’ GRUPD SOCIAL,’ PLURALISMO,’ CAMBIO SOCIAL,’
DERECHO COMPARADO,’ SINDICATO» REE.ACIONES LABORALES,’ REINO UNIDO,’
ITALIA,’ ALEMANIA R.F.
MARTíNEZ GIRON, JESUS
BIBLIOGRAFIA: DIREITO DA GREVE. DERECHO DE HUELGA>
CIVITAS. REVISTA ESPANOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0019, 07—09: 0477—0478
DIREITO DA GREVE,’ LOBO XAVIER BEItNARDO DA GAMA,’ HUELGA,’ DERECHO
PROCESAL,’ LEGITIMACION ACTIVA,’ LEGITIMACION PASIVA,’ HUELGA ILEGAL,’
PORTUGAL
RAYON SUAREZ, ENRIQUE
BIBLIOGRAFíA: LA MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO
DE LAS AUTONOMíAS
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DEJECHO DEL TRABAJO
1984, 0019, 07—09: 0429—0481
MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SCCIAL EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMíAS»
MULAS GARCíA ALEJANDRO,’ ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO»
COMUNIDAD AUTONOMA,’ ESTATUTO DE AUTONOMíA,’ COMPETENCIAS,’
TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS» CERECHO DEL TRABAJO,’ SEGURIDAD
SOCIAL,’ MUTUALIDADES
MONTOYA MELGAR, ALFREDO
UN DEBATE EUROPEO SOBRE CRISIS DE EMPLEO Y REPARTO DE TRABAJO. (EL
COLOQUIO INTERNACIONAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS JURíDICOS EUROPEOS,
GINEBRA 1983>
UNiV. MURCIA. FAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0020, 10—12: 0493—0502
CRISIS ECONOMICA,’ NIVEL DE EMPLEO/ POLíTICA DE EMPLEO,’ FOMENTO DEL
EMPLEO,’ DERECHO COMPARADO,’ HORAS ~XTRAS,’ JUBILACION ANTICIPADA!
CONTRATACION TEMPORAL,’ TRABAJO A tIEMPO PARCIAL,’ CESION DE MANO DE
OBRA» CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICO EUROPEOS,’ COLOQUIO INTERNACIONAL,’
CRISIS MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REPARTO DE TRABAJO,’ GINEBRA
GARCíA ABELLAN, JUAN
EL CONTRATO DE APARCERíA LABORAL AGRARIA
UNIV. MURCIA. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0020, 10—12: 0503—0523, 019 RE?
APARCERíA,’ APARCERíA LABORAL,’ CONTRATO DE TRABAJO,’ FORMALIZACION»
EXTINCION» SUBROGACION,’ SALARIO A LA PARTE,’ MARINA MERCANTE,’ PESCA,’
AGRICULTURA» SALARIOS» SALARIO EN ESPECIE! DERECHOS LABORALES»
RELACIONES LABORALES ESPECIALES,’ 5EGURIDAD SOCIAL» JURISOICCION
ALONSO SOTO, FRANCISCO
LAS RELACIONES LABORALES EN LAS CCOPERATIVAS EN ESPANA
UNIV. NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0020, 10—12: 0525-0560, 028 RE?
COOPERATIVA» COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO» SOCIOS» TRABAJADORES»
RELACIONES LABORALES» DERECHOS LABORALES» ORGANIZACION DE LA EMPRESA»
PROFESIONALES! ESTADO,’ COMUNIDAD AUTONOMA» COMPETENCIAS» SEGURIDAD
SOCIAL,’ UNION DE EMPRESAS» LEGISLACION LABORAL» JURISDICCION
SANZ TOME, FEDERICO
LA RECONVENCION EN EL PROCESO LABORAL
MAGISTRATURA DE TRABAJO. VALLADOLID , ESPAÑA
CiVI¶IAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DEREHO DEL TRABAJO
1984, 0020, 10—12: 0561—0592, 022 REF
DEMANDA» RECOt4VENCION/ FORMALIZACI)N,’ NATURALEZA JURíDICA,’ PRINCIPIO
DE ECONOMíA PROCESAL,’ PROCEDIMIENTO CIVIL,’ PROCEDIMIENTO LABORAL»
PRINCIPIO DE ORALIDAD,’ RECLAMACION DE CANTIDAD» FRAUDE DE LEY!













































IGUALDAD Y DESIGUALDAD SALARIAL
UNIV. MADRID. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0020, 10—12: 0595—0602, 003 REF
PRINCIPIO DE IGUALDAD,’ SALARIOS,’ COMPLEMENTOS SALARIALES» AUTONOMíA
DE LA VOLUNTAD,’ NORMA MíNIMA,’ DISCRIMINACION» PODER DIRECTIVO» PODER
DISCIPLINARIO,’ ABUSO DEL DERECHO» CARGA DE LA PRUEBA
GARATE CASTRO, JAVIER
EN DEFENSA DE LA CAUSALIDAD DEL DESPIDO DISCIPLINARIO
UNIV. SANTIAGO. YAC. DERECHO. DEP. DERECHO DEL TRABAJO , ESPAÑA
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0020, 10—12: 0603—0607, 001 REY
DESPIDO DISCIPLINARIO» CAUSA,’ SIMULACION,’ MUTUO ACUERDO» FRAUDE DE
LEY» ABUSO DEL DERECHO! DESPIDO NULO
GOBI SEIN, JOSE LUIS
BIBLIOGRAFíA: CONTRATO DE PLAZO DETERMINADO. <CONTRATO A PLAZO
DETERMINADO)
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0020, 10—12: 0611—0613
CONTRATO DE PLAZO DETERMINADO» CRISIS ECONOMICA» NIVEL DE EMPLEO,’




BIBLIOGRAFíA: LECCIONES DE DERECHO DEL TRABAJO. INTRODUCCION, ETAPAS
HISTORICAS FUNDAMENTALES, CONTRATO DE TRABAJO
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984. 0020, 10—12: 0614—0615
LECCIONES DE DERECHO DEL TRABAJO,’ DIEGUEZ GONZALO» DERECHO DEL
TRABAJO,’ EVOLUCION HISTORICA,’ CONTRATO DE TRABAJO» RELACION DE
DEPENDENCIA
YOUNG, JANE Y>.
BIBLIOGRAFíA: PICKETING INDUSTRIAL DISPUTES, TACTICS AND TRE LAW
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0020, 10—12: 0615—0618
PICKETING INDUSTRIAL DISPUTES TACTICS AND THE LAW/ HAEN P.,’ LIVOCE
R.» WILES P./ HUELGA,’ HUELGA DE SOLIDARIDAD» PIQUETE DE HUELGA,’
POLICíA,’ SINDICATO» EMPRESA» INTERVENCION ESTATAL,’ NACIONALIZACION»
REINO UNIDO
YOUNG, JANE M.
BIBLIOGRAFíA: LABOR LAW ANO INDUSTRIAL RELATIONS. BUILDING ON RAEN—
FREUNO (DERECHO LABORAL Y RELACIONES INDUSTRIALES>
CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DEL DERECHO DEL TRABAJO
1984, 0020, 10—12: 0618—0621
LABOR LAW AND INDUSTRIAL RELATIONS. BUILDING ON KAHN—FREUND»
WEDDERBURN,’ LEWIS R.,’ CLARE J.,’ KAHN—FREUND OTTO» REINO UNIDO»
DERECHO DEL TRABAJO» EVOLUCION HISTORICA,’ SINDICATO,’ ORGANIZACION
EMPRESARIAL! NEGOCIACION COLECTIVA,’ RELACIONES LABORALES,’ POLíTICA
SOCIAL,’ DERECHOS DEL TRABAJADOR,’ LIMITACION
BAREMBLITT, GREGORIO
ELEMENTOS Y PROPUSITOS DE UNA LECTURA DEL CUERPO COMO INSTITUCION
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1977, 002(002>: 0006—0018,
CUERPO,’ INSTITUCION,’ APRECIACION,’ TEORíA,’ CARACTER CIENTíFICO,’
MEDICINA PS ICOSOMATICA,’ PSICOLOGíA
ESTERSON, AARON
CRISIS MENTAL Y PSIQUIATRíA
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1977, 002<002>: 0020—0032,

























































EL CONCEPTO DE NECESIDAD EN LA rEORIA DE LA ENFERMEDAD UNICA
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1977, 002>002<: 0034—0044,
ENFERMEDAD UNICA,’ NECESIDAD» DEJINICION» SITUACION DEPRESIVA BASICA,’
CONDUCTA
GARCíA DE LA HOZ. ANTONIO
LA EVOLUCION DEL CONCEPTO DE GRUPO OPERATIVO
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1917, 002(002>: 0046—0058,
GRUPO OPERATIVO,’ DEFINICION,’ EVOLUCION,’ PICHON RIVIERE E.
BRASSI, MARTA DE
LOS LABERINTOS DE LA AUTOGESTION
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1977, 002<002>: 0060—0070,
AUTOGESTION,’ PROBLEMATICA,’ ASPECTO PSICOLOGICO/ PSICOTERAPIA DE GRUPO
WEINSTEIN, LUIS
VISIO!) GENERAL DE LA SALUD MENTX~L POBLACIONAL
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
3977, 002(ODfl : 0072—0084,
POBLACION! SALUD MENTAL,’ HIGIENE MENTAL
BAULEO, ARMANDO
LA INTERROGACION COMO METODO
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1977, 002(002>: 0086—0092,
CIENCIAS SOCIALES! DESARROLLO TEDRICO,’ UTILIZACION POLíTICA!
REFLEXION
CAPARROS GARCíA—MORENO, ANTONIO
INCENTIVOS MORALES Y MATERIALES SN EL TRABAJO
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1977, 002>002): 0094—0121,
TRABAJO,’ INCENTIVO MATERIAL,’ INC2NTiVO MORAL,’ MORAL,’ SIGNIFICADO
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SERVICIO DE SALUD MENTAL,’ PROBLEYATICA,’ TRABAJO EN EQUIPO/ ASISTENCIA
PSIQUIATRICA
GAMO MEDINA, EMILIO/ GARCíA ESLA’~A, SOLEDAD/ GUIMILLO ASENSIO, JOSE/
PAZOS PEEZI, PILAR
ANOTACIONES A LA CLíNICA DE LA MCDERNA DEPENDENCIA DE OPIACEOS,
‘HEROíNA’
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1983, 0033: 04—06: 0237—0252, 023 REF
DROGADICCION/ OPIACE0S/ HEROINA/ SíNDROME DE ABSTINENCIA,’
PERSONALIDAD,’ FAMILIA/ MOTIVO DE CONSULTA,’ TRATAMIENTO FARMACOLOGICO,’
PSICOTERAPIA/ ASISTENCIA AMBULATCRIA/ SALUD MENTAL
LACADEE, PRILIPPE
A PROPOSITO DE CIERTOS PRINCIPIOS TERAPEUTICOS. UN LUGAR: UN HOSPITAL
DE OíA PARA ADOLESCENTES PSICOTICOS ‘LA DEMI—LUNE’ (1 PARTE)
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1983, 0033: 04—06: 0253—0284,
ADOLESCENTE/ PSICOTICO/ HOSPITAL DE DíA,’ INSTITUCION/
INSTITUCIONALIZACION/ DIFERENCIA,’ PSICOTERAPIA/ ENFOQUE
PSICOANALíTICO,’ HACIA UNA PEDAGOGíA INSTITUCIONAL,’ VASQUEZ AlDA,’ OURY
JEAN/ RELACION INTERPERSONAL,’ PSICOTERAPIA INSTITUCIONAL
GARCíA DE LA HOZ, ANTONIO
LAS IMPLICACIONES TEORICAS DE LA NEGACION: UN ESTUDIO PSICOANALíTICO
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1983, 0033: 04—06: 0285—0314, 017 RE?
MECANISMOS DE DEFENSA,’ NEGACION/ CONCEPTO/ ANALISIS COMPARATIVO,’
FREUD SIGMUND/ PSICOANALISIS/ CAPARROS NICOLAS,’ PSICOLOGíA VINCULAR/
REPRESION/ RENEGACION,’ FORCLUSION/ ENFOQUS TEORICO
SANFELIU, ISABEL/ GRUESO, ROSA
REFLEXIONES SOBRE LA CONTRATRANSFERENCIA EN EL ENCUENTRO CON LA
ESQUIZOFRENIA
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1983, 0033: 04—06: 0315—0321,
ESQUIZOFRENICO/ CONTRATRANSPERENCIA,’ RELACION PACIENTE—TERAPEUTA/
ENFOQUE PSICOANALíTICO,’ PSICOTERAPIA
LOPEZ ORNAT, SUSANA
SOBRE EL LENGUAJE INTERNO
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1983, 0033: 04—06: 0323—0340, 019 REF
LENGUAJE,’ LENGUAJE INTERNO,’ INTERNALIZACION,’ ONTOGENESIS! SOLILOQUIO,’
DESARROLLO DEL LENGUAJE,’ DESARROLLO COGNITIVO,’ VERBALIZACION,’ NIÑO,’
ADULTO,’ AFASIA/ TECNICAS LINGUISTICAS/ PSICOLINGUISTICA/ PSICOLOGíA
EVOLUTIVA
CARATE—MARTíNEZ, IGNACIO
MEDIA HORA CON. . . FRANCESC TOSQUELLES
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL














































TOSQUELLES FRANCESC,’ ENTREVISTA/ PSICOANALISIS/ ASISTENCIA
PSIQUIATRICA,’ PSICOTERAPIA INSTITUCIONAL,’ PSIQUIATRíA
MARINAS, JOSE MIGUEL
LEY, NORMA Y DIFERENCIA EN LA SOCIEDAD POST—MODERNA (SOBRE R. LAING>
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1983, 0033: 04—06: 0358—0368, 005 RE?
LAING RONALD OAVID/ ANTIPSIQUIATRIA/ ENFERMEDAD MENTAL! CONCEPTO!
INSTITUCION PATOGENA,’ FAMILIA,’ CONTROL SOCIAL,’ LEY! NORMALIZACION,’
DIFERENCIA,’ SOCIEDAD POST—MODERNA
GARCíA DE LA HOZ, ANTONIO
LA MUERTE DE A(NTIGO>NA
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1983, 0033: 04—06: 0370—0375,
FREUD ANA! NECROLOGíA,’ DATO BIOGRAFICO,’ ANTíGONA,’ EDIPO,’ PSICOLOGíA
INFANTIL,’ VIENA,’ AUSTRIA,’ PSICOANALISIS
TOSQUELLES, FRANCESC
ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA TERAPIA INSTITUCIONAL (PRIMERA PARTE>
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1983, 0033: 04—06: 0376—0399,
PSICOTERAPIA INSTITUCIONAL,’ HOSPITAL PSIQUIATRICO,’ PROBLEMATICA,’
LENGUAJE,’ CUERPO,’ ROL,’ OBJETO TRANSICIONAL,’ ESTRUCTURA,’ LEY,’
INTEGRACION,’ ENFOQUS PSICOANALíTICO,’ PSICOTERAPIA,’ FRANCIA
GARCIA—VILLANOVA ZURITA, FELIX
ACERCA DE LA PSICOPROFILAXIS EN ESTOMATOLOGíA
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1984, 0034: 10—12: 0426—0440, 005 REF
PSICOPROFILAXIS,’ INTERVENCION ESTOMATOLOGICA,’ NIÑO,’ RELACION
MADRE—MIJO,’ BOCA,’ FANTASíA,’ ENFOOUE PSICOANALíTICO,’ ORTODONCIA,’
ANSIEDAD,’ SALUD
CUNDO, PAOLO
LA PSICOLOGíA DINAMICA EN LA PRACTICA DEL CONSULTORIO FAMILIAR
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1984, 0034: 10—12: 0441—0458,
CONSULTORIO FAMILIAR,’ FAMILIA,’ ENTREVISTA CLíNICA,’ PREVENCION,’ CAMBIO
SOCIAL,’ SERVICIO PUBLICO,’ SEXUALIDAD,’ CONTROL DE NATALIDAD! EMBARAZO,’
PSICOLOGOS SOCIALES,’ ITALIA,’ SALUD MENTAL,’ PSICOLOGíA SOCIAL
LACADEE, PHILIPPE
A PROPOSITO DE CIERTOS PRINCIPIOS TERAPEUTICOS. UN LUGAR: UN HOSPITAL
DE DíA PARA ADOLESCENTES PSICOTICOS: ‘LA MEDIA LUNA’ <II PARTE>
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1984, 0034: 10—12: 0459—0470,
ADOLESCENTE! PSICOTICO,’ HOSPITAL DE DíA,’ INSTITUCION,’ PALABRA,’
CUERPO,’ SIGNIFICADO,’ SIMBOLIZACION,’ PRINCIPIO DE REALIDAD,’ RELACIONES
OBJETALES,’ ENFOQUS PSICOANALITICO,’ PSICOTERAPIA INSTITUCIONAL
PAVLOVSKY, EDUARDO
LO FANTASMATICO SOCIAL Y LO IMAGINARIO GRUPAL (1>
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1984, 0034: 10—12: 0471—0481, 001 REF
DINAMICA DE GRUPO,’ CENSURA,’ AUTORITARISMO,’ REPRESION POLíTICA,’
SITUACION SOCIAL,’ INCONSCIENTE COLECTIVO,’ PARALELISMO,’ INCONSCIENTE,’
GRUPO TERAPEUTICO,’ MIEDO,’ REPRESENTACION TEATRAL,’ PSICOTERAPIA DE
GRUPO
REGUILON MARTIN, JOSE ANTONIO
DEL ENCUADRE
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1984, 0034: 10—12: 0482—0496, 019 REF
PSICOTERAPIA,’ CONTRATO TERAPEUTICO,’ DEFINICION,’ PROCESO
PSICOTERAPEUTICO,’ RELACION PACIENTE—TERAPEUTA,’ FREUD SIGMUND,’
INTERPRETACION/ ESQUEMA CONCEPTUAL REFERENCIAL OPERATIVO,’ ELECCION DE
TERAPIA,’ PSICOANALISIS
CAPARROS SANCHEZ, NICOLAS
LO REAL Y LO IMAGINARIO EN EL SíNTOMA ESQUIZOFRENICO
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL













































ESQUIZOFRENIA,’ SINTOMATOLOGíA,’ MECANISMOS DE DEFENSA,’ RELACION
INTERPERSONAL,’ PROYECCION,’ INTROYECCION,’ DENEGACION,’ ESCISION,’
SIMBOLIZACION,’ ENFOQUE USICOANALITICO,’ PERSONALIDAD
SANCHEZ—TOENERO BONACHO, BEGOÑA,’ SERRANO RIBEIRO, MANUEL
LA PSICOLOGíA INFANTIL EN EL MARCO DE LA SOCIEDAD ACTUAL
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1984, 0034: 10—12: 0504—0513,
PSICOLOGíA INFANTIL,’ EVOLUCION,’ UTILIZACION,’ INTRUSISMO,’ SOCIEDAD
RODRíGUEZ SUTIL, CARLOS
ALGUNAS INDAGACIONES SOBRE EL CARACTER EN LA HISTERIA. ASPECTOS
VINCULARES
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1984, 0034: 10—12: 0514—0524, 005 RE?
HISTERIA,’ VINCULACION AFECTIVA,’ EDENTIFICACION PROYECTIVA,’ FREUD
SIGMUND,’ CASO PSICOANALíTICO,’ DESEO,’ CELOS,’ CULPA,’ COMPLEJO DE EDIPO,’
TEORíA PSICOANALíTICA
GARATE MARTíNEZ, IGNACIO
MEDIA flORA CON OCTAVIO MANNONI
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1984, 0034: 10—12: 0525—0539,
MANNONI OCTAVE,’ ENTREVISTA,’ CIENCIA,’ PSICOANALISIS,’ PSICOTERAPIA,’
DIFERENCIA,’ LINGUISTICA,’ TRANSFERENCIA PSICOTERAPEUTICA,’
CONTRATRANS F ERENC lA
TOSQUELLES , FUANCESC
ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA PSICOTERAPIA INSTITUCIONAL (SEGUNDA
PARTE>
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1984, 0034: 10—12: 0540—0552,
PSICOTERAPIA INSTITUCIONAL,’ HOSPITAL PSIQUIATRICO,’ EVOLUCION,’
PROBLEMATICA,’ PERSONAL SANITARIO» ENFERMO MENTAL,’ DAUMEZON GEORGES,’
TECNICAS PSICOTERAPEUTICAS,’ ERGOTERAPIA,’ NIÑO,’ ADULTO,’ ENFOQUE
PSICOANALíTICO,’ FRANCIA,’ PSICOTEFAPIA
DEMANGEAT, MICHEL
FUNCION DE LA ESCRITURA Y GENEALCOIA DEL TEXTO EN SCEREBEP ~I3
CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1984, 0034: 10—12: 0553—0569,
SCHREBER DANIEL—PAUL,’ MEMORIAS DE UN NEUROPATA LAS,’ MEMORIAS,’
PALABRA,’ DIALOGO,’ FAMILIA,’ ANTEPASADOS,’ RETORICA,’ SEMANTICA,’ DELIRIO,’




CLíNICA Y ANALISIS GRUPAL
1984, 0034: 10—12: 0571—0622, 004 REF
GRUPO—TALLER TERAPEUTICO,’ ASPECTO TEORICO,’ ASPECTO PRACTICO,’ CONTRATO
TERAPEUTICO,’ ENFOQUE PSICOANALíTICO,’ COMUNIDAD TERAPEUTICA,’
EXPERIENCIA,’ PRINCIPiO DE REALIDAD,’ SENTIDO DE LA REALIDAD,’ FREUD
SIGMUND,’ TALLER,’ ESTRUCTURA,’ ACTIVIDADES,’ PROCESO PSICOTERAPEUTICO,’
INTERPRETACION,’ TRANSFERENCIA PSICOTERAPEUTICA,’ PSICOTERAPIA DE GRUPO
FEMINISTAS ENSENANTES DE MAORID
INCORPORACION DE LA MUJER A LA PR)FESION DE ENSENANTE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(003>, 07: 0053—0054,
MUJER,’ MOTIVACION,’ PROFESORES,’ FEIINISMO,’ ALTERNATIVA
COSTA PAU, ROSA,’ FORN, MARIA DOLOIS
RECURSOS •DE INVESTIGACION FUERA DSL AULA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003 003>, 09: 0014—0016,
CIENCIAS DE LA NATURALEZA,’ ACTIVIDADES PEDAGOGICAS,’ PROGRAMA DE
































1977, 003(025>. 01: 0004—0005,
MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS,’ INFLUENCIA,’ CONDUCTA SOCIAL,’
UTILIZACION/ SISTEMA DE ENSEÑANZA
SALA, CARME
UTILIZACION DEL PERIODICO EN LA 1 ETAPA DE E.G.B. EXPERIENCIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(025>, 01: 0006—0008,




1977, 003(025>, 01: 0009—0009,
PRENSA,’ NOTICIA,’ CLASE,’ EXPERIENCIA ESCOLAR,’ METODO DE ENSEÑANZA,’
ENSEÑANZA PRIMARIA
ROVIRA, BRU
ENTREVISTA: MATEMATICAS Y NOTICIAS (2. ET. E.G.B.>
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(025>, 01: 0010—0012,
PRENSA,’ TRABAJO DE CLASE,’ METODO DE ENSEÑANZA,’ MATEMATICAS,’ ENSEÑANZA
PRIMARIA! ENTREVISTA
FERNANDEZ FERRER, ANTONIO
LA LECTURA DEL PEPIODICO EN EL BACHILLERATO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977. 003(025>, 01: 0013—0015,
PRENSA,’ LECTURA,’ TRABAJO DE CLASE,’ ALUMNO,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
ORTIZ, CARLOS
CURSOS DE ANIMACION CULTURAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>025>, 01: 0016—0018,
ANIMACION CULTURAL,’ CURSO,’ CINE,’ TEATRO,’ MUSICA,’ ACTIVIDADES








EN TORNO A LA INADAPTACION ESCOLAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(025>, 01: 0019—0020,



















EDUCACION EN... CUBA: SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(025>, 01: 0021—0024,
SISTEMA DE ENSEÑANZA» DEMOCRATIZACION,’ GESTION,’ PUEBLO,’
PARTICIPACION,’ SOCIALISMO,’ POLíTICA EDUCATIVA
CUBA
BERNABEU RICO, JOSE LUIS
LA ANTROPOLOGíA: UN INSTRUMENTO PARA EL MAESTRO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>025>, 01: 0025—0028,
ESTUDIANTE/ ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACION DE PROFESORADO DE EGB,’
FORMACION DE PROFESORES,’ ANTROPOLOGíA,’ ENSEÑANZA SUPERIOR
PEREZ SIMO, ROSER
EL NIÑO EN LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA








LA FORMACION PROFESIONAL FRENTE AL ALUMNO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(025>, 01: 0031—0033,







































MAESTROS ESTATALES: NO HAY DINERO? ANALISIS DE LA HUELGA DE MAESTROS
ESTATALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<025>, 01: 0038—0040,
ENSEÑANZA PUBLICA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ PROFESORES,’ HUELGA,’ CRíTICA
)QUE COBRA UN MAESTRO?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(025>, 01: 0039—0040,
PROFESORES,’ SUELDO,’ ENSEÑANZA PUBLICA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
QUIEN CONTROLA LAS SUBVENCIONES A LA ESCUELA PRIVADA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(025>, 01: 0041—0042,
FINANCIACION,’ CONTROL,’ CRíTICA,’ UNION NACIONAL DE EMPRESARIOS,’
ENSEÑANZA PRIVADA
SUBVENCIONES A LA ENSENANZA PRItADA—HUSEADI
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>025>, 01: 0043—0043,
FINANCIACION,’ ENSEÑANZA PRIVADA» ESPAÑA,’ PAÍS VASCO
OTANO, LUIS
POLEMICA: EN TORNO AL DOCUMENTO EPISCOPAL SOBRE ‘PLANTEAMIENTOS
ACTUALES DE LA ENSEÑANZA’
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(025>, 01: 0044—0045,
COMISION PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,’ DECLARACION
SOBRE LOS PLANTEAMIENTOS ACTUALES DE LA ENSEÑANZA,’ IGLESIA CATOLICA,’
ALTERNATIVA,’ ENSEÑANZA,’ CRíTICA
PLANDIURA VILACIS, RAMON
1 CONVENIO COLECTIVO NACIONAL Di: LA ENSEÑANZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(025>, 01: 0041—0048,
CONVENIO COLECTIVO,’ ENSEÑANZA PRIVADA,’ RELACIONES LABORALES
ROIX, FREOERIC
LA EDUCACION SEXUAL ESCOLAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(026>, 02: 0004—0008,
SEXOLOGíA,’ DEFINICION,’ NECESIDAD,’ EDUCACION SEXUAL,’ FINALIDAD DE LA
EDUCACION,’ ESCUELA» RELACION PADRES—ESCUELA
LEE, PATRICE C.
NUEVOS ROLES SEXUALES PARA LA EDUCACION DE PARVULOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1917, 003>026>, 02: 0009—0012,
ESCUELA DE PARVULOS,’ TRANSMISIOIJ,’ ROL SEXUAL,’ PROFESORES,’ SEXO,’







EDUCACION Y ROL SEXUAL EN LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(026>, 02: 0013—0014,












EL LIBRO DE INFORMACION SEXOLOGICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
i977, 003(026>, 02: 0015—0015,
SEXOLOGíA,’ BIBLIOGRAFíA
MARTíNEZ, ISABEL,’ SILVESTRE, NURIA.




















































1977, 003<026>, 02: 0016—0017,
SORDERA» NIÑO» INTEGRACION,’ ESCUELA,’ EXPERIMENTACION,’ ENSEÑANZA
PR1 MARl A
CASTRO, PEDRO
INGLATERRA: ENTRE EL ARCAíSMO Y LA MODERNISACION
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<026>, 02: 0018—0021,
SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ EDUCÁCION TRADICIONAL,’ RENOVACION EDUCATIVA,’
PROBLEMÁTICA,’ PERSPECTIVAS,’ POLíTICA EDUCATIVA,’ INGLATERRA,’ PAíS DE
GALES
GRUP ZERO
LAS MATEMÁTICAS EN EL BACHILLERATO. DESARROLLO DE UN TEMA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1917, 003(026>, 02: 0022—0029,
MATEMATICAS,’ METODO DE ENSEÑANZA,’ FUNCION MATEMÁTICA,’ DEFINICION»
APRENDIZAJE,’ ESTUDIANTE,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
FABRA, MARIA LUISA
DINÁMICA DE GRUPO Y EDUCACION
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>026>, 02: 0030—0032,
DIIJÁMICA DE GRUPO» DEFINICION,’ FORMÁCION DE PROFESORES,’ NECESIDAD,’
TECNICÁ DE GRUPO,’ PSICOLOGíA DE LA EDUCACION
SÁNCHEZ, JOAN—EUGENI
FORMACION PROFESIONAL Y SISTEMA PRODUCTIVO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(026>, 02: 0033—0035,
FORMACION PROFESIONAL,’ FINALIDAD DE LA EDUCÁCION» PRODUCTIVIDAD,’
EMPRESA,’ OPINION» SISTEMA DE ENSEÑANZA! ESPAÑA,’ CATALUÑA
G.I.E.P.
LA INSPECCION DE ENSEÑANZA EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>026>, 02: 0039—0039,
INSPECTORES TECNICOS DE EGB/ FUNCION,’ SOCIEDAD DEMOCRÁTICA,’
ALTERNATIVA,’ INSPECCION,’ ENSEÑANZA,’ DOCUMENTO
F.C.P.E.,’ P.A.M.
POLEMICÁ: LIBERTAD DE ENSEÑANZA PARA TODOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<026>, 02: 0040—0047,
ESCOLARIZACION,’ ENSEÑANZA,’ SOCIALIZÁCION! IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,’
GRATUIDAD,’ PLURALISMO ESCOLAR,’ PARTICIPACION DE LOS PADRES,’
PROFESORES,’ STATUS PROFESIONAL,’ LIBERTAD DE ENSEÑANZA,’ POLíTICA
EDUCATIVA,’ ESPAÑA,’ DOCUMENTO
HA MUERTO J. PALLACH, PEDAGOGO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(026>, 02: 0050—0050,
PALLACH J./ NECROLOGíA
AGUSTI, JORDI
EXISTE EN ESPADA LA SEGURIDAD SOCIAL?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>026>, 02: 0051—0051,
SEGURIDAD SOCIAL,’ CRíTICA,’ NECESIDAD,’ ESPÁNA
SALO, NURIA
JEAN PIAGET: 80 AÑOS ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1911, 003>021>, 03: 0003—0004,
PIAGET J.,’ SEMBLANZA,’ BIBLIOGRAFíA,’ NIÑO,’ TEORíA DE LA EDUCÁCION,’
PSICOLOGíA DE LA EDUCACION,’ SUIZA
INTRODUCCION A LA OBRA DE PIAGET
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1971, 003(027>, 03: 0004—0006,





































LA APLICACION EN LA ESCUELA DE LA TEORíA DE PIAGET: LA PEDAGOGíA
OPERATORIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<027>, 03: 0008—0009,
PIAGET J.,’ INTELIGENCIA,’ CONOCIMIENTO,’ APLICACION,’ ESCUELA,’ NIÑO,’
PEDAGOGíA OPERATORIA,’ PSICOLOGíA DE LA EDUCACION,’ SUIZA
PIÁGET, JEAN
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA PECAGOGIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>027>, 03: 0010—0011,
PSICOLOGIÁ/ PEDAGOGíA,’ NIÑO,’ RELACION,’ METODO ACTIVO,’ TRABAJO EN




1917, 003(027>, 03: 0012—0013,
PIAGET J.,’ PSICOLOGíA,’ NIÑO,’ APLICACION,’ PEDAGOGíA,’ PROBLEMÁTICA,’
PSICOLOGíA DE LA EDUCACION,’ SUIZA,’ ENTREVISTA
BENLLOCN, MONTSERRAT
JEAN PIÁGET 80 AÑOS COMENTARIO LE ALGUNAS OBRAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(027>, 03: OO14~0O16,
PIAGET 3.,’ CONSTRUCCION DE LO REAL E!) EL NIÑO LA,’ FORMACION DEL
SíMBOLO EN EL NIÑO LA,’ GENESIS CE LAS ESTRUCTURAS LOGICAS
ELEMENTALES. CLASIFICACIO GENESIS DEL NUMERO EN EL NINO,’ GENESIS,’
CONOCIMIENTO,’ NIÑO,’ PSICOLOGíA LE LA EDUCACION,’ SUIZA,’ BIBLIOGRAFíA,’
CASTELLANO
BOADA, ROSA,’ SALA, CARME
AYUDAR O SELECCIONAR: UNA OPINICN DEL PSICOLOGO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<027>, 03: 0017—0018,
PSICOLOGOS,’ FUNCION,’ AYUDA,’ NIÑC,’ NIÑO PROBLEMA,’ PROBLEMÁTICA,’
CONDICIONAMIENTO,’ ESCUELA,’ PSICOLOGíA DE LA EDUCACION
LA EDUCACION SEXUAL PROHIBIDA. ENTREVISTA A UNA MAESTRA DESPEDIDA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<027>, 03: 0019—0022,
EDUCÁCION SEXUAL,’ PROHIBICION,’ ESCUELA,’ DESPIDO,’ PROFESORES,’
ENSEÑANZA PRIMARIA,’ SABRíA A.! ENTREVISTA,’ MAGISTRATURA DE TRABAJO.
GERONA,’ TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO,’ SENTENCIA
CASTRO, PEDRO
EDUCACION EN.. - ARGELIA, EDUCACION Y SOCIALISMO ISLÁMICO.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>027>, 03: 0023—0025,
SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ DATO NUMEPICO,’ PERSPECTIVAS,’ ARABIZACION,’













OZORES, VIDA,’ OTTO, BARBARÁ
MAS ALLA DEL ‘BELLO’ Y ‘GOOD BYE’ . EL VOCABULARIO EN
LIBROS DE IN GLES PARA EL BUP
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(027>. 03: 0026—0029,
LIBRO DE TEXTO,’ METODO DE ENSEÑANZA,’ SEGUNDA LENGUA,’
VOCABULARIO,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
CARRETERO, MARIO
LA FUNCION DEL PSICOLOGO EN LA ESCUELA Y SU ESTATUTO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(027>, 03: 0030—0031,




AMOROS, A.,’ PESQUEIRA, F.













































1977, 003<027>, 03: 0032—0033,
FORMACION PROFESIONAL ADMINISTRATIVA,’ METODO DE ENSEÑANZA,’ PRACTICA
PEDAGOGICA,’ DIDÁCTICA
PEREZ GALAN. MARIANO
LA F.E.T.E. EN LA HISTORIA. ENTREVISTA A UN VIEJO MILITANTE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(027>, 03: 0034—0035,
UNION GENERAL DE TRABAJADORES,’ FEDERACION ESPAÑOLA DE TRABAJADORES DE
LA ENSEÑANZA» MARCO HISTORICO,’ TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA,’
OBJETIVO,’ LUCHA SINDICAL,’ SINDICALISMO,’ ESPAÑA,’ VIGRE 3.,’ ENTREVISTA
PNN DE INSTITUTO: LA HUELGA MAS LARGA POR LA ESTABILIDAD
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(027>, 03: 0039—0042,
PROFESORES NO NUMERARIOS,’ HUELGÁ/ REIVINDICACION LABORAL,’
NEGOCIACION,’ MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA,’ ENSEÑANZA PUBLICA,’
ENSEÑANZA SECUNDARIA
GUTIERREZ, JUAN
POLEMICA: LA ESCUELA PUBLICA Y LA RECONCILIACION NACIONAL.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(027>. 03: 0043—0045,
ENSEÑANZA PUBLICA,’ ENSEÑANZA PRIVADA,’ POLEMICÁ,’ ENSEÑANZA LAICA,’
ENSEÑANZA RELIGIOSA,’ AUTOGESTION,’ PLÁNIFICACION,’ FINANCIACION,’
CRíTICA,’ LIBERTAD DE ENSEÑANZA PARA TODOS,’ FEDERACION CÁTOLICA DE
ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA... SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ ESPAÑA
MUÑOZ, C.,’ RUEDA, J. M.
LOS PADRES EN LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(028>, 04: 0003—0006,
PADRES,’ NIÑO,’ INTERES,’ PARTICIPACION DE LOS PADRES,’ ESCUELA,’ RELÁCION
PADRES—ESCUELA,’ COGESTION,’ ESCUELA GREGAL SAN ADRIÁN DEL BESOS,’
ESCUELA EXPERIMENTAL,’ ESCUELA POPULAR,’ PRIMERA ETAPA,’ ENSEÑANZA
PRIMARIA,’ ESPAÑA,’ CATALUNA
CASTRO, PEDRO
EDUCACION EN.. PERU: DESCENTRALIZACION Y REFORMA EDUCATIVA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>028>, 04: 0009—0012,
SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ REFORMA EDUCATIVA,’ REFORMA DE LA EDUCACION DE




UN VISTAZO A LA ENSENANZA DE LA LITERATURA EN EL BUP
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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LITERATURA,’ METODO DE ENSEÑANZA,’ PROBLEMÁTICA,’ CRISIS,’ OBJETIVO DE
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FUNCIONES DEL GABINETE DE PSICOLOGíA EN EL MARCO ESCOLAR
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EVOLUCION DE LA ESCOLARIZACION. CREENCIAS Y REALIDADES.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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POLEMICA: FORMAS DE ACCESO Y ESTABILIDAD DEL PROFESORADO
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EDUCACION, EMPRESA Y EMPLEO
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EDUCACION EN.. . SUECIA: UNA POLíTICA EDUCATIVA PROGRESISTA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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POLíTICA EDUCATIVA,’ SUECIA
BOTEY VALLES, JAIME,’ ROMANS, MASíA MERCE
ESCUELA PARA ADULTOS. LA EXPERIENCIA DE CAN SERBA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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LA PSICOLOGíA A DEBATE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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Mí ESCUELA RACIONALISTA. RECUERDOS DE UN EX ALUMNO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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HISTORIA DE LA EDUCACION,’ ESPAÑA,’ CATALUÑA
DESPEDIDO POR SER DEL PCE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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PROFESORES,’ DESPIDO,’ AFILIACION POLíTICA,’ PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
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LA JUBILACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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TRABAJADORES,’ JUBILACION,’ SEGURIDAD SOCIAL DE ABRIL DE 1966 LEY DE,’
VEJEZ,’ PENSIONES,’ SEGURIDAD SOCIP.L
BALADA, MARTA,’ ROSES, ASSUMPTA
LA EXPRESION PLÁSTICA EN LA 2 ET~tPA DE E.G.B.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<030>, 06: 0005—0005,
EXPRESION PLÁSTICA,’ FINALIDAD DE LA EDUCACION,’ CREATIVIDAD,’ SEGUNDA
ETAPA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
UNA EXPERIENCIA DE EXPRESION INFANTIL.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1971, 003>030>, 06: 0006—0008,
NINO,’ EXPRESION PLASTICA,’ EXPRES LON CORPORAL,’ MUSICA,’ TALLER,’ METODO
GLOBAL,’ METODO DE ENSEÑANZA,’ EDU2ACION EXTRA—ESCOLAR,’ ESPAÑA,’
CATALU&A
ENTREVISTA: EL TALLER EXTRAESCOLAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>030>, 06: 0009—0011,
NIÑO,’ EXPRESION PLASTICA,’ METODO DE ENSEÑANZA,’ TALLER L’ARC,’ CLASE
EXPERIMENTAL,’ EDUCACION EXTRA—ESCOLAR,’ ESPAÑA,’ CATALUÑA,’ BARCELONA,’
















































1977, 003>030>, 06: 0011—0011,
EXPRESION PLÁSTICA,’ CREATIVIDAD,’ BIBLIOGRAFíA
RODRíGUEZ, ARMONíA
DE LOS APENIÑOS A LOS ANDES O DE HEIDI A MARCO ROSSI
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(030>, 06: 0013—0015,
MARCO,’ TELEVISION,’ PROGRAMA INFANTIL,’ CRíTICA,’ INFLUENCIA,’ NIÑO,’
EDUCACION,’ MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS
CASTRO, PEDRO
LA EDUCACION EN ALEMANIA DEL ESTE: UNA EDUCACION PARA EL SISTEMA
PRODUCTIVO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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DEMOCRATIZACION,’ POLíTICA EDUCATIVA,’ ALEMANIA R. O.
PLEVAN, CARMINA
LA TRANSMISION DEL CONCEPTO CIENTíFICO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<030>, 06: 0021—0023,
ALUMNO,’ APRENDIZAJE,’ DEFINICION,’ METODO DE ENSEÑANZA,’ ENSEÑANZA
PRIMARIA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA
PEREZ SIMO, ROSER
FRACASO ESCOLAR Y DIFICULTADES EMOCIONALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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NIÑO,’ PERSONALIDAD,’ TRASTORNOS EMOCIONALES,’ FRACASO ESCOLAR,’




1977, 003(030>, 06: 0028—0030,
TEORíA DE LA EDUCACION,’ PEDAGOGOS,’ REHABILITACION,’ INSTITUCION LIBRE
DE ENSEÑANZA,’ PROHIBICION,’ FRANQUISMO,’ HISTORIA DE LA EDUCACION,’
ESPAÑA
MORENO, LUISA R.
PARA CUANDO LA ORIENTACION?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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ORIENTACION PEDAGOGICA,’ IMPORTANCIA,’ SISTEMA ESCOLAR
LAS JORNADAS DE ESTUDIO Y EL MOVIMIENTO DE P.N.N. DE LAS ESCUELAS DEL
PROFESORADO DE E.G.B.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<030>, 06: 0036—0037,
PROFESORES NO NUMERARIOS,’ ESCUELA UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO DE E.
G.B.,’ REIVINDICACION PROFESIONAL,’ JORNADAS DE ESTUDIO.IV. 1977.
OVIEDO,’ CRONICA,’ PONENCIA
HERNIE, FRANCISCO,’ CHA>3A5, JOSE,’ ARGEMI, LLUIS
POLEMICA: EN TORNO A LA SINDICACION. POR UN SINDICATO MAYORITARIO,
AUTONOMO Y LO MAS UNITARIO POSIBLE DE LOS TRABAJADORES DE LA
ENSENAN ZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>030> , 06: 0038—0039,
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA,’ NECESIDAD,’ SINDICATO,’ CARACTERíSTICAS,’
ESPAÑA
POLEMICA: EN TORNO A LA SINDICACION. NOTICIA DEL SINDICATO DE LA
ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA










































CCOO,’ SINDICATO DE LA ENSEÑANZA,’ ORGANIZACION UNITARIA,’ TRABAJADORES
DE LA ENSEÑANZA,’ DOCUMENTO
MIRET MAGDALENA, ENRIQUE
LA EDUCACION RELIGIOSA—MORAL EN EL FRANQUISMO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>031>, 07: 0004—0006,
FRANQUISMO,’ IGLESIA CATOLICA,’ INTOLERANCIA,’ NACIONALCATOLICISMO,’
EDUCACION RELIGIOSA,’ EDUCACION MORAL,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ ESPAÑA
BOFILL, ALBERT
LA IGLESIA ANTE LA ENSEÑANZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1917, 003<031>, 07: 0008—0019,
IGLESIA CATOLICA,’ ACTITUD,’ ENSEÑANZA,’ PROBLEMÁTICA,’ SOCIALIZACION,’
ENSEÑANZA RELIGIOSA,’ POLíTICA EDUCATIVA,’ LIBERTAD DE ELECCION,’ CENTRO
DE ENSEÑANZA,’ CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,’ DECLARACION SOBRE LOS
PLANTEAMIENTOS ACTUALES DE LA ENSEÑANZA,’ FEDERACION ESPAÑOLA DE
RELIGIOSOS DE LA ENSEÑANZA,’ ANÁLISIS CRITICO DE LA SITUACION ACTUAL
DE LOS COLEGIOS RELIGIOSOS
TUÑON, AMPARO
CARMEN ALCALDE: SER MUJER EN ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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ALCALDE C./ SEMBLANZA,’ MUJER,’ OPRESION,’ DISCRIMINACION,’ FEMINISMO,’
MOVIMIENTO DE LISERACION DE LA MUJER,’ ENTREVISTA
TRIBO, GEMMA
IGLESIA E IDEOLOGíA SEXISTA HISTORIA ANTIGUA Y REALIDAD PRESENTE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(031>, 07: 0026—0028,
IGLESIA CATOLICA,’ MARCO HISTORICD/ SEXISMO,’ MUJER,’ DISCRIMINACION,’
ANTIFEMINISMO
POSA, ELENA
UNA EDUCACION ESPECIALMENTE FEMEVINA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<031>, 07: 0030—0034,
FRANQUISMO,’ DISCRIMINACION,’ MUJER,’ EDUCACION,’ INFLUENCIA,’ IDEOLOGíA
DOMINANTE,’ SECCION FEMENINA,’ SERRICIO SOCIAL,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA,’
ESPAÑA
SUBIRATS, MARIANA
DE LA CONTAMINACION MACHISTA A LA COEDUCACION
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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ENSEÑANZA TRADICIONAL,’ EDUCACION/ HOMBRE,’ MUJER,’ DISCRIMINACION,’
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FRANQUISMO,’ LEGISLACION,’ MUJER,’ )ISCRIMINACION,’ PATRONATO DE
PROTECCION A LA MUJER,’ CRíTICA,’ !SPAÑA
COL.LECTIU FEMINISTA DE BARCELONA
EL MACHISMO PEDAGOGICO: CRONICA )E UNA ESTAFA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<031>, 07: 0041—0043,







COLECTIVO DE EDUCACION DEL FRENTfl DE LIBERACION
LIBROS DE TEXTO, LIBROS DE SEXO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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1977, 003<031>, 07: 0046—0047,
INTELIGENCIA,’ RELACION,’ SEXO,’ DISCRIMINACION,’ MUJER,’ PROFESION,’ NIÑO,’
ESCUELA,’ ENCUESTA
FONTQUERNI, ENRIQUETA
SEXO Y MERCADO DE TRABAJO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<031>, 07: 0049—0052,
MUJER,’ FUNCION,’ TRABAJO DOMESTICO,’ POBLACION ACTIVA,’ DISCRIMINACION
MESA REDONDA: LAS FEMINISTAS ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACION DE
LA MUJER
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ MUJER,’ DISCRIMINACION,’ FEMINISMO,’ MOVIMIENTO DE
LIBERACION DE LA MUJER,’ ALTERNATIVA,’ MESA REDONDA
DIRECCIONES DEL FEMINISMO HOY
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(031>, 07: 0059—0059,
FEMINISMO,’ MOVIMIENTO DE LIBERACION DE LA MUJER,’ RELACION,’ ESPAÑA
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CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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HACIA UNA EDUCACION PERMANENTE PARA LOS TRABAJADORES
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TRABAJADORES,’ NECESIDAD,’ EDUCACION PERMANENTE,’ POLíTICA EDUCATIVA,’
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CARMEN, LUIS DEL
DESCUBRIMOS LA NATURALEZA. PROGRAMA DE CIENCIA INTEGRADA PARA LA
SEGUNDA ETAPA DE EGB.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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METODO DE ENSEÑANZA,’ CIENCIAS DE LA NATURALEZA,’ PROGRAMA DE ESTUDIOS,’
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CARMEN, LUIS DEL
OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
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LOS PROGRAMAS ACTUALES
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CENTRO DIDÁCTICO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES,’ ACTIVIDADES PEDAGOGICAS,’
CIENCIAS EXPERIMENTALES,’ METODO DE ENSEÑANZA,’ ESPAÑA,’ CATALUÑA,’
BARCELONA
DAS, J. M.
LA HERENCIA DEL PASADO EN LA HORA DEL CAMBIO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>033>, 09: 0023—0027,
SISTEMA DE ENSENANSA,’ FRANQUISMO,’ CRíTICA,’ REFORMA EDUCATIVA,’
RESISTENCIA,’ NECESIDAD,’ DATO NUMERICO,’ CLASE BAJA,’ OPINION,’ POLíTICA
EDUCATIVA
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LA ESCUELA PRIVADA EN EL POSTFRANQUISMO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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LA SINDICACION DE LOS PROFESORES ESTATALES DE E.G.B.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
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PROFESORES,’ SINDICACION,’ ALTERNArIVA,’ ENSEÑANZA PUBLICA,’ ENSEÑANZA
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ENSEÑANZA MEDIA ESTATAL: DOS PRO3LEMAS LA INESTABILIDAD DE LOS PNNS Y
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ENSEÑANZA SECUNDARIA
STERN, ARNO
LA VíA DE LA CREATIVIDAD
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(033>, 09: 0046—0046,




1917, 003>034>, 10: 0004—0007,
HISTORIA,’ METODO DE ENSEÑANZA,’ PRACTICA PEDAGOGICÁ,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA
LLORENS, MONTSERRAT
DIFICULTADES EN LA ASIMILACION DE LOS ‘MODELOS’ USADOS POR LAS
CIENCIAS HISTORICAS POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE lER CURSO DE BUP
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1971, 003<034>; 10: 0008—0010,
HISTORIA,’ METODO DE ENSEÑANZA,’ AlUMNO,’ DIFICULTAD DE APRENDIZAJE,’
MODELO DIDÁCTICO,’ ENSEÑANZA SECUNDARíA,’ 1 CURSO DE BUP
ALEGRE CREMADAS, ANTONIO
HACIA LA COMPRENSION DE LOS MOVINIENTOS ARTíSTICOS: UNA EXPERIENCIA
DIDÁCTICA EN COU
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(034>, 10: 0012—0014,
HISTORIA DEL ARTE,’ METODO DE ENSEÑANZA,’ MOVIMIENTO ARTíSTICO,’
COMPRENSION,’ ALUMNO,’ EXPERIENCIA ESCOLAR,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA,’
DE ORIENTACION UNIVERSITARIA
BALANZA, MANUEL
PARA UNA BIBLIOGRAFíA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA

































PRATS, JOAQUíN» PANIAGUA, XAVIER
DIDACTICA DE LA HISTORIA EN 1. DE SUP, LA EXPERIENCIA DEL ‘GRUP
GERMANIA—lS’
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(034>. 10: 0016—0019,
HISTORIA,’ METODO DE ENSE!2ANZA,’ PROGRAMA DE ESTUDIOS,’ TRABAJO DE
CLASE,’ ORGANIZACION,’ GRUP GERMANIA—75,’ EXPERIENCIA ESCOLAR,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA,’ 1 CURSO DE BUP
SANCHO, GALILEO
POR UN MOVIMIENTO DE ACCION PEDAGOGICA EN LA PERSPECTIVA DE UN
SOCIALISMO DEMOCRÁTICO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(034>, 10: 0021—0024,
ESCUELA,’ RENOVACION,’ SOCIALISMO,’ DEMOCRACIA,’ MOVIMIENTO DE ACCION
PEDAGOGICA,’ ALTERNATIVA
ELEJABEITIA, CARMEN DE,’ FERNÁNDEZ DE CASTRO, IGNACIO
EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL CAMBIO POLíTICO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(034>, 10: 0025—0030,
SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ CAPITALISMO,’ EDUCACION LEY GENERAL DE,’ CRíTICA,’
CLASE OBRERA,’ CAMBIO POLíTICO,’ NECESIDAD,’ REFORMA EDUCATIVA,’
IZQUIERDA,’ ALTERNATIVA
ROC, MERCE,’ SOLE PLANAS, MARIA ROSA
FRACASO ESCOLAR Y DISLEXIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1971, 003>034>, 10: 0032—0036,
DISLEXIA,’ DEFINICION,’ EVOLUCION,’ FRACASO ESCOLAR,’ NIÑO,’ APRENDIZAJE,’
LECTURA,’ ESCRITURA,’ PSICOLOGíA DE LA EDUCACION
PESQUEIRA, FRANCISCO
POCOS CAMBIOS EN FORMACION PROFESIONAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>034>, 10: 0037—0039,
FORMACION PROFESIONAL,’ PROBLEMÁTICA,’ NECESIDAD,’
PROFESORES,’ ACTITUD
JANER MANILA, GABRIEL
KRAUSISMO Y EDUCACION EN MALLORCA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>034>, 10: 0041—0044,
KRAUSISMO,’ INCIDENCIA,’ COLONIA C. DE,’
EDUCACION,’ ESPAÑA,’ MALLORCA
RE NO VÁC1 0

















PLAN DE URGENCIA DE LA ENSENANZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>034>, 10: 0041—0048,
SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ ALTERNATIVA,’ SINDICATO,’ DOCUMENTO
LA 12 ESCOLA D’ESTIU DE BARCELONA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>035>: 0004—0006,
ESCOLA DESTIU. XII. 1977. BARCELONA,’ JORNADAS DE PLANIFICÁCIO
LINGUISTICA A L’ESTAT ESPANYOL,’ CRONICA,’ ESPAÑA,’ CATALUÑA
EL MOVIMIENTO PEDAGOGICO EN EUSKADI
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>035): 0006—0000,
























































MUJER,’ DISCRIMINACION,’ ESCUELA/ COEDUCACION,’ ESCOLA D’ESTIU DEL PAíS
VALENCIANO. II
LA TRANSICION HACIA LA ESCUELA PUBLICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<035>: 0014—0017,
COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFíA Y CIENC,’
ENSEÑANZA PUBLICA,’ GESTION,’ DEMOCRATIZACION,’ TRANSICION
MANIFIESTO DE LA ESCUELA DE VERANO DE ARAGON—??
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(035>: 0018—0021,
ESCUELA DE VERANO DE ARAGON. 1977,’ ESCUELA DE VERANO DE EXTREMADURA.
II. 1977. EL PIORNAL. CACE JORNADAS PEDAGOGICAS DE ASTURIAS. 1. 1977,’
CRONICA
CASTRO, PEDRO




EUROPA,’ ALEMANIA R. F.,’ CAPITALISMO,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ EDIJCACION
TRADICIONAL,’ POLíTICA EDUCATIVA
ROVIRA, BRU
LA PROTECCION Y LA REINSERCION
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(035>: 0030—0033,
INADAPTACION,’ REHABILITACION,’ DEFINICION,’ DELINCUENCIA JUVENIL,’
PROTECCION DE MENORES,’ GERAU F./ ENTREVISTA,’ TRIBUNAL TUTELAR DE
MENORES,’ PATRONATO DE PROTECCION A LA MUJER,’ JUNTA DE PROTECCION DE
MENORES,’ EDUCACION ESPECIAL,’ ESP~ÑA
STENIIOLM, BRITTA




NIÑO,’ DEFICIENTE MENTAL,’ DIFICULtAD DE APRENDIZAJE,’ HETODO DE
ENSEÑANZA,’ EQUIPO DE ENSEÑANZA,’ !DUCACION ESPECIAL,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ UECIA
CANAL, PEDRO,’ VICO, JUAN




SEMINARIO DE DIDACTICA DE LAS CI!NCIAS DE LA NATURALEZA,’ CIENCIAS DE
LA NATURALEZA,’ PRACTICA PEDÁGOGICA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSENANZA
SECUNDARIA,’ METODO DE ENSEÑANZA,’ ESPAÑA
MIRALLES, SEBASTIA
LA ESCUELA LA EXPRESION PLASTICA Y LOS MASS MEDIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(035>: 0045—0047,
EXPRESION PLASTICA,’ COMUNICACION VISUAL,’ CLASE EXPERIMENTAL,’
ENSEÑANZA. PRIMARIA,’ METODO DE EN:ENANZA
TREMEDAL, RAFAEL DEL
LOS INSPECTORES DE EGB: ALTERNAT2VA A UNOS PROBLEMAS PROFESIONALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1911, 003<035>: 0048—0051,
INSPECTORES,’ INSPECCION TECNICA DE EGB,’ STATUS PROFESIONAL,’ MARCO
HISTORICO,’ ALTERNATIVA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
MARTí, JOSEP
SANIDAD ESCOLAR Y EDUCACION PARA LA SALUD
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(036>, 12: 0004—0005,























CONSIDERACIONES SANITARIAS ACERCA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS GUARDERíAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>036>, 12: 0006—0001,
GUARDERíA,’ CUIDADO,’ NINO,’ SANIDAD,’ DEFICIENCIA SANITARIA,’
ALTERNATIVA,’ EDUCACION PREESCOLAR
MARTí, JOSEP
HACIA UN PROGRAMA MíNIMO DE EDUCACION SANITARIA EN LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(036>. 12: 0008—0011,
SALUD,’ NIÑO,’ INFLUENCIA,’ EDUCACION SANITARIA,’ PROGRAMACION,’ ESCUELA,’
BIBLIOGRAFíA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
C. Z. M.
EXPERIENCIA DE UN CENTRO DE COORDINACION PARA LA HIGIENE ESCOLAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(036>, 12: 0012—0015,
UNIDAD DE ASISTENCIA BÁSICA,’ EXPERIMENTACION,’ ACTIVIDAD,’ BESOS,’
BARRIO,’ ASPECTO MEDICO,’ ASPECTO PSICOPEDAGOGICO,’ ASPECTO SOCIOLOGICO,’
NUlO,’ HIGIENE,’ ESPAÑA,’ CATALUNA,’ BARCELONA
ANTO BOQUE, JOSEP MARIA
UNA EXPERIENCIA DE SANIDAD
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1917, 003(036), 12~ 0016—0018,
ESCUELA,’ IMPORTANCIA,’ REVISION MEDICA,’ ESCUELAS PARROQUIALES SAN
MIGUEL DE CORNELLA,’ EXPERIMENTÁCION,’ EDUCACION SANITARIA,’ ENSEÑANZA







REFLEXIONES ACERCA DE LA LITERATURA LLAMADA
SOBRE LA LI TERATURA Y LOS NIÑOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<036>, 12: 0020—0023,
LITERATURA,’ ASIMILACION,’ NIRO,’ METODOLOGíA,’
NARRACION,’ CUENTO,’ LITERATURA INFANTIL
INFANTIL. CUATRO NOTAS






















REFLEXIONES ACERCA DE LA LITERATURA LLAMADA INFANTIL. UN JUGUETE
LLAMADO LIBRO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(036>, 12: 0028—0031,
LIBRO,’ FUNCION,’ JUGUETE,’ INFLUENCIA,’ IMAGINACION,’ NINO,’ EDUCACION,’
IMPORTANCIA,’ LITERATURA INFANTIL
CAIVANO, FABRIZIO
APRENDIZAJE DE LA LECTURA E INCULCACION IDEOLOGICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1971, 003<036>, 12: 0032—0035,
LECTURA,’ APRENDIZAJE,’ ALIENACION,’ NIÑO,’ LIBRO DE TEXTO,’ ANÁLISIS DE
CONTENIDO,’ CRíTICA,’ PRIMERA ETAPA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
RODRíGUEZ, ARMONíA
IDEOLOGíA SEXISTA Y LITERATURA INFANTIL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(036>, 12: 0036—0037,
SEXISMO,’ DISCRIMINACION,’ MUJER,’ MOVIMIENTO DE LIBERACION DE LA MUJER,’
ALTERNATIVA» LITERATURA INFANTIL
ROVIRA, TERESA
EVOLUCION IISTORICA DEL LIBRO INFANTIL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1911, 003(036>, 12: 0038—0048,
LIBROS PARA MINOS,’ MARCO HISTORICO,’ REVISTA INFANTIL,’ CUENTO,’



















































LIBRO DE IMAGINACION: SELECCION BÁSICA PARA FORMAR UNA PEQUEÑA
BIBLIOTECA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<036>, 12: 0049—0053,
LIBROS PARA NIÑOS,’ CUENTO,’ POESíA INFANTIL,’ BIBLIOGRAFíA,’ INFLUENCIA,’
EDAD,’ NIÑO
DíAS PLAJA, AURORA
EL LIBRO EN LA ESCUELA. ORGANIZACION Y CUATRO EXPERIENCIAS. COMO SE
ORGANIZA UNA BIBLIOTECA ESCOLAR.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1911, 003(036), 12: 0054—0056,
BIBLIOTECA ESCOLAR» OROANIZACION! CATALOGO,’ CLASIFICACION
EL LIBRO EN LA ESCUELA. ORGÁNIZADION Y CUATRO EXPERIENCIAS.
EXPERIENCIA A.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<036>, 12: 0057—0059,
BIBLIOTECA ESCOLAR» FUNCIONAMIENTO,’ LECTURA,’ APRENDIZAJE,’
COMPRENSION,’ UTILIZACION» ALUMNO” ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA,’ ESPAÑA» CATALUÑA,’ BA~CELONA
FONOLL, MONTSERRAT
EL LIBRO EN LA ESCUELA. ORGANIZÁCION Y CUATRO EXPERIENCIAS.
EXPERIENCIA 8
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1971, 003>036>, 12: 0060—0062,
BIBLIOTECA ESCOLAR» FUNCIONAMIEW2O,’ INSTITUCIO PEDAGOGICA SANT
ISIDOR,’ FONDOS BIULLOGRAFICOS,’ LUCTURA,’ ALUMNO,’ ACTIVIDADES
CULTURALES» PRESTÁMO,’ UTILIZACIOIJ,’ ALUMNO,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’
ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ ESPAÑA,’ CA7ALUNA,’ BARCELONA
CAMPS, MONTSERRAT
LOS NIÑOS AUTORES DE LIBROS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003(036>, 12: 0065—0067.
NIÑO,’ AUTOR,’ LIBRO» METODOLOGíA,’ TRABAJO DE CLASE
GINESTA, M.» LLIMONA, M.,’ RIFA, It,’ SOLE, C.
LA ILUSTRACIOI7 EN EL LIBRO INFANTIL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>036>, 12: 0068—0069,
LIBROS PARA NIÑOS» DIBUJO,’ IMPORTANCIA,’ NECESIDAD» TRABAJO EN EQUIPO,’
AUTOR,’ DIBUJANTE
VENTURA, NURIA
LA BIBLIOTECA PUBLICA: REIVINDICCION Y EXPERIENCIA. UN INSTRUMENTO
DE CULTURA A REIVINDICAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>036>, 12: 0070—0072,
BIBLIOTECA PUBLICA» DEFINICION» FROBLEMATICA,’ ALTERNATIVA» NECESIDAD,’
BIBLIOTECA ESCOLAR» ESPAÑA,’ CATALUÑA
FARRES, MARTA
COMO. NACE UNA BIBLIOTECA DE BARRIO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>036>. 12: 0073—0075,
BIBLIOTECA PUBLICA» BIBLIOTECA INFANTIL,’ ORIGEN,’ FUNCIONAMIENTO,’
ACTIVIDADES CULTURALES» UTILIZACION» NIÑO» SAN ILDEFONSO DE CORNELLA»
BARRIO» ESPAÑA» CATALUÑA» BARCELONA
VENTURA, NURIA
ALGUNOS LIBROS PARA SABER MAS. OBRAS SOBRE LITERATURA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA




EL PACTO DE LA MONCLOA Y LA ENSEÑ>.NZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>036>, 12: 0079—0080,
PACTOS DE LA MONCLOA» ALTERNATíVA~ POLíTICA EDUCATIVA

















































EN TORNO A LA SINDICACION DE LOS ENSEÑANTES.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>036>, 12: 0081—0081,
PROFESORES» SINDICALISMO» COMISIONES OBRERAS» ALTERNATIVA,’ DOCUMENTO
EQUIPO MAESTROS
CAMBIAR EL ACCESO A LA ESCUELA ESTATAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003>036>, 12: 0082—0082,
PROFESORES» ACCESO» ENSENANZA PRIMARIA» ENSEÑANZA PUBLICA,’
ALTERNATIVA» DOCUMENTO
MOLINA, CESAR
POLEMICA: BACHILLERATO. IPARA QUE?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 003<036>, 12: 0083—0084,
ENSEÑANZA PRIMARIA» ENSEÑANZA SUPERIOR,’ FINALIDAD DE LA EDUCACION,’
ENSEÑANZA SECUNDARIA» PERDIDA,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA
VALERI, EULALIA




BIBLIOTECA ESCOLAR» FUNCIONAMIENTO,’ ACTIVIDADES CULTURALES,’ ESPAÑA,’
CATALUNA» BARCELONA
ENCUESTA. LA OPINION DE...
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 093>028>, 04: 0054—0059,
INFORME DE LA COMISION EVALUADORA DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION BLAT
GIMENO J.» TENA ARTIGAS J.,’ MARTíNEZ FUERTES A.,’ MOHEDANO J. N,’
ORDEN A. DE LA,’ JUNOY G.» MELENDEZ ROLLA M.,’ ENCUESTA,’ EDUCACION LEY
GENERAL DE
SAVATER. FERNANDO
REFLEXIONES ACERCA DE LA LITERATURA LLAMADA INFANTIL. LA FUNDACION DE
LA AVENT URA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 3 >036>, 12: 0024—0027,
NOVELA,’ NARRACION» AVENTURA» DEFINICION,’ INFLUENCIA,’ ADOLESCENTE,’
TARZAN» SíMBOLO» LITERATURA INFANTIL
SALAS CABRERA, RECTOR
EL METODO DEL DESCUBRIMIENTO: MAS QUE UN METODO, UNA ACTITUD
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1977, 3<33>, 9: 11—13,
PROFESORES,’ METODO CIENTíFICO,’ NECESIDAD,’ ACTITUD CIENTíFICA,’
DIDÁCTICA» TEORíA DE LA EDUCACION
SERRA Y MARTIN, A.
HISTORIA Y ACTUALIDAD DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >037>, 01: 0004—0009,
ASOCIACION DE PADRES,’ CARACTERíSTICAS,’ PARTICIPACION,’ OBJETIVO,’
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS» CENTRO DE ENSEÑANZA,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA
PEREZ, M.
UNA EXPERIENCIA: EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, (031>, 01: 0010—0011
ASOCIACION DE PADRES» ESCUELA» FAMILIA» COORDINACION,’ EDUCACION,’
SISTEMA DE ENSENANZA
PEREZ SINO, R.» BOADA, C.
PSICODINAMIA DE LAS RELACIONES PADRES—MAESTROS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >037>, 01: 0012-0013
ESCUELA» FAMILIA» PROFESORES» NIÑO PROPLEMA» INTERACCIÓN» EDUCACIÓN

























ITALIA: REFORMA DE LA ESCUELA Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <037>, 01: 0015—0016,
ESCUELA» PADRES,’ PARTICIPACIÓN,’ ITALIA,’ SOCIOLOGIA DE LA EDUCACIÓN
COLEGIO ALJARAFE, UNA EXPERIENCIA PEDAGOGICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1919, <031>, 01: 0018—0020,
COLEGIO ALJARAFE,’ FUNCIONAMIENTO’ PEDAGOGíA NO DIRECTIVA,’ EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA» CIENCIAS DE LA NATURALEZA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ MAIRENA
DEL ALJARAFE,’ SEVILLA
RAMII, C.
LAS CIENCIAS EN LA EDUCACION PREI:SCOLAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >031>, 01: 0021—0023,
FíSICA,’ APRENDIZAJE,’ EDUCACION PREESCOLAR,’ PSICOLOGíA EVOLUTIVA,’
EXPERIENCIA PEDAGÓGICA
MIR, M.» TERRADAS, J.
EL TRABAJO DE CAMPO EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (037>, 01: 0024—0025,
CIENCIAS DE LA NATURALEZA,’ TRABAJO DE CAMPO,’ PROGRAMACION,’
ITINERARIO» ENSEÑANZA PRIMARIA
IQUIEN ES...? GIULIO GIRARDI
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >037>, 01: 0026—0027,










CONGRESO INTERNACIONAL DEL JUEGO Y DEL JUGU
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (037>, 01: 0028—0033,
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL JUEGO Y EL
JUGUETE» FUNCIÓN» CONCLUSIONES
HAS. J. M.
PACTO DE LA MONCLOA Y POLíTICA ELUCATIVA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <031<, 01: 0034—0037,
PACTOS DE LA I4ÓNCLOA/ ENSEÑANZA,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA» POLíTICA EDUCATIVA,’ ESPAÑA
ETE. II. 1978

















VILELLAS, J. V. Y.
EDUCACIÓN EN.... GUINEA BISSAU
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, <037<, 01: 0038—0041,
GUINEA BISSAU» HISTORIA,’ EDUCACIÓN,’ POLíTICA EDUCATIVA
LÓPEZ CARRETERO, A.
LA TRANSMISIÓN DE MODELOS EN LA EDUCACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >037>, 01: 0042—0045,
MODELO EDUCATIVO» SEXO,’ ROL» TRANSMISIÓN,’ SOCIEDAD,’ INFLUENCIA»
PSICOLOGíA SOCIAL
M. E. 0.
MANIFIESTO, PRESENTACIÓN DEL GRUPI DE MUJERES ENSEÑANTES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, <037<, 01: 0046—0047,
MUJER,’ DISCRIMINACION» ENSEÑANZA,’ DENUNCIA,’ SOCIOLOGíA DE LA
EDUCACIÓN» ESPAÑA
SALA, 2.




















































1978, >037>, 01: 0048—0051,
ESCUELA,’ ANTICLERICALISMO» RESTAURACIÓN,’ CULTURA,’ ESPANA
LIBERTAD DE ENSE\ÑANZA Y CONFESIONALIDAD
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <037>, 01: 0053—0055,
LIBERTAD DE ENSE&ANZA,’ CONFESIÓNALIDAD,’ EDUCACIÓN,’ OPINIÓN,’
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAROLA,’ FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE
LA ENSEÑANZA» UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO,’ ASOCIACIÓN DE PADRES,’
ESIANA
CARA A CARA: PSOE UCD
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (037>, 01: 0056—0060,
LIBERTAD DE ENSEÑANZA» PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL,’ UNIÓN DE
CENTRO DEMOCRÁTICO,’ ENSEÑANZA PUBLICA,’ ENSEÑANZA PRIVADA,’ ENTREVISTA
PORTER MOlE, M.
ENSEÑANZA DEL CINE, POR EL CINE Y CON EL CINE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978 • >038>, 02: 0004—0005,
CINEMATOGRAFíA,’ ENSEÑANZA,’ NECESIDAD,’ METODOLOGíA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
PARA EL CINE EN LA ESCUELA: UNA PLANIFICACION POSIBLE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <038>, 02: 0006—0008,
CINEMATOGRAFíA,’ ENSENANZA,’ ESCUELA,’ PLANIFICACIÓN,’ METODOLOGíA,’
ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
UN INSTRUMENTO PARA EL USÓ DE LA IMAGEN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >038>, 02: 0009—0010,
COLECTIVO DE DIDÁCTICA DE LA IMAGEN,’ ORIGEN,’ OBJETIVO,’ ENSEÑANZA,’
CINEMATOGRAFíA» MEDIOS AUDIOVISUALES
CANO ALONSO, P. L.
UNA EXPERIENCIA DE DIDÁCTICA CINEMATOGRÁFICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (038>, 02: 0011—0012,




1978, (035>, 02: 0013—0014,
CINEMATOGRAFíA» INSTITUCIONES,’ CENTRO DE ENSEÑANZA,’ CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA» DISTRIBUIDORAS,’ RELACIÓN,’ MEDIOS
AUDIOVISUALES» ENSENANZA PRIMARIA» ENSEÑANZA SECUNDARIA
RIMBAU, F.
BIBLIOGRAFíA BÁSICA PARA LA EDUCACION CINEMATOGRÁFICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (038>, 02: 0015—0016,
CINEMATOGRAFíA,’ BIBLIOGRAFIA,’ HISTORIA» LENGUAJE,’ TECNICA,’
SOCIOLOGíA» PEDAGOGíA» CRíTICA,’ ESPAÑA
TONUCCI, F.
ILA CIENCIA PARA EL NIÑO O LA CIENCIA DEL NINO?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >038>, 02: 0017—0020,
ENSEÑANZA» NIÑO» DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA,’ ALTERNATIVA,’
EDUCACION PREESCOLAR» PSICOLOGíA EVOLUTIVA
OLLE, N.
LA HISTORIA Es UNA FIESTA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >038> , 02: 0021—0023,
HISTORIA» BARRIO,’ METODOLOGíA,’ ESTIMULACION» EXPERIENCIA PEDAGÓGICA»















































1975, <038>, 02: 0024—0026,
MATEMÁTICAS DE BACHILLERATO,’ GRUIO ZERO—VALENCIA» RECENSIÓN,’ CRíTICA»
ENSEÑANZA SECUNDARIA
G.P.I .C.E.U.A.B.
MAYORES DE 25 AÑOS: REFLEXIONES SOBRE UNA EXPERIENCIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <038>, 02: 0027—0028,
ESTUDIANTE» MAYORES DE 25 AÑOS,’ UNIVERSIDAD,’ ACCESO,’ PROBLEMÁTICA,’
EXPERIENCIA PEDAGÓGICA» UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BARCELONA,’ ALTERNATIVA,’
ENSEÑANZA SUPERIOR
SAS, J. >8.
DEL PACTO DE LA MONCLOA AL PRSSU~UESTO DEL 78
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >038>, 02: 0030—0033,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCfl/ PRESUPUESTO! EDUCACIÓN,’
SUBVENCIÓN,’ PROBLEMÁTICA,’ DATO NL’MERICO,’ POLíTICA EDUCATIVA,’ ESPANA
EDUCACION EN... EL CONO SUR DE AI4ERICA LATINA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, <038>, 02: 0034—0038,





1918, 1038>, 02: 0039—0042,
LENGUAJE! ADQUISICIÓN,’ NIÑO» PROFSSÓRES,’ INTERACCIÓN,’
PSICOLZNGUISTICA» BIRONCKART J. 9.’ ENTREVISTA
CUESTA ESCUDERO, 1’.
LA INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA HOY
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, <038>, 02: 0043—0046,
INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA,’ F::LÓSÓFIA,’ PROBLEMÁTICA,’ EDUCACION,’
LIBERTAD DE ENSEÑANZA,’ HISTORIA DU LA EDUCACIÓN
5. H. E.
RECUPERAR NUESTRO PASADO EDUCATIVO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1928, <038<, 02: 0046—0049,
JORNADAS HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DE PROVINCIAS CATALANAS. 1 HISTORIA
DE LA EDUCACIÓN,’ ESPANA
EDUCACIÓN PREESCOLAR Y GENERAL BÁSICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <039>, 03: 0004—0007
ALUMNO» PROFESORES,’ DATO NUMERICO,’ ENSEÑANZA PUBLICA» ENSEÑANZA
PRIVADA» EDUCACION PREESCOLAR» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ESPAÑA
BACHILLERATO Y C. O. U.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, 4039>, 03: 0008—0011,
ENSEÑANZA» EVOLUCIÓN» PROFESORES,’ ALUMNO,’ DATO NUMERICO,’ ENSEÑANZA







1978, >039>, 03: 0012—0013,
ALUMNO» PROFESORES» DATO NUMERICO» ENSEÑANZA
PRIVADA,’ FORMACION PROFESIONAL,’ ES?AÑA
PUBLICA» ENSEÑANZA








































1978, >039>, 03: 0016—0016,
PROFESIÓN DOCENTE» ACCESO» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA,’
POLíTICA EDUCATIVA
LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PACTO DE LA MÓNCLÓÁ
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >039>, 03: 0017—0020,
ESCOLARIZACIÓN» EDUCACIÓN PREESCOLAR,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA» PACTOS DE LA MONCLOA» DATO NUMERICO,’ POLíTICA EDUCATIVA
TÓNUCCI, E.
LA COCINA COMO CIENCIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <039>, 03: 0035—0037,
ENSEÑANZA,’ COCINA» NIÑO,’ PARTICIPACIÓN,’ ENSEÑANZA PRIMARIA»
EXPERIENCIA PEDAGÓGICA
GAYA, P.» CALDERER, R. M.
ILOS SUBNORMALES VAN AL INFIERNO? HABLAN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA
ESPECIAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >039>, OS: 0038—0040,
EDUCACIÓN ESPECIAL,’ ESCUELA,’ PROBLEMÁTICA,’ RETRASO MENTAL,’
AUTOEVALUACIÓN» RETRASADO MENTAL,’ EXPERIENCIA PEDAGOGICA
BAS, J. M.
LOS PROBLEMAS DE LOCALIZACIÓN ESCOLAR EN EL MEDIO URBANO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >039>, 03: 0042—0045,
ESCOLARIZACIÓN,’ PROBLEMÁTICA,’ PACTOS DE LA MONCLOA,’ POLíTICA
EDUCATIVA,’ BARCELONA» ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
FRANCIA: PROGRAMA COMUN Y EDUCACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >039>, 03: 0046—0047,
ENSEÑANZA,’ SOCIALISMO» COMUNISMO» PROGRAMA,’ PARTIDO SOCIALISTA
FRANCES,’ ELECCIONES LEGISLATIVAS,’ FRANCIA
GÓMEZ GRANELL, C.
EL APRENDIZAJE DE LA NOCIÓN DE MULTIPLICAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (039>, 03: 0048—0050
MULTIPLICACIÓN» APRENDIZAJE,’ MATEMÁTICAS,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
ZURRIAGA, E.
UNA OBRA DESCONOCIDA: ‘LA EDAD DE ORO’ DE JOSE MARTí
CUADERNOS DE PEDAGOGíA


























ESCUELA» FILOSOFíA DE LA EDUCACIÓN
PINOS TRUJILLO, P.» BOSQUE LAGUNA, A.
EL TALLER DE PRETECNOLOGIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >039>: 0021—0022,
TRABAJO MANUAL,’ TALLER» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA
FERREIRO, E.» TEBERÓBSRY, A.
LA ADQUISICIÓN DE LA LECTO—ESCRITURA COMO PROCESO COGNITIVO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >040>, 04: 0004—0006,


















DEL DIBUJO A LA ESCRITURA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >040>, 04: 0007—0009,
DIBUJO,’ ESCRITURA» NIÑO» 6—7 AÑOS,’ APRENDIZAJE,’ METODOLOGíA,’ ESTUDIO
EXPERIMENTAL» ENSEÑANZA PRIMARIA
FÓRTUNY, J.
EL CONOCIMIENTO Y LA DENOMINACIÓN DE LAS COSAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (040>, 04: 0010—0012,
NIÑO,’ APRENDIZAJE» CONCEPTUALIZACIÓN» ETAPAS» EDUCACIÓN PREESCÓLAR,’
ENSEÑANZA PRIMARIA
MARTíNEZ, 1.,’ SILVESTRE, N.
ENSEÑANDO A HABLAR AL NIÑO SORDO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (040>, 04: 0014—0016,
NIÑO» SORDERA» LENGUAJE HABLADO,’ ADQUISICIÓN,’ APRENDIZAJE,’ ESCUELA,’












SOBRE LA EDUCACION PERMANENTE.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA




LA EDUCACIÓN DE ADULTOS HOY
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (040>, 04: 0026—0029,
EDUCACIÓN DE ADULTOS» FUNCIÓN,’
CAPITALISTA
ALGUNAS REFLEXIONES MARGINALES


















PAULO FREIRE: LA CONCIENTIZACION COMO METODO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, <040>, 04: 0030—0030,
FREIRE P.» PEDAGOGíA,’ CARACTERíSTICAS,’ BIBLIOGRAFíA
SOLA, P.
LA ‘EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS’ Y EL PROCESO ESCÓLARIZADOR DEL
CAPITALISM
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <040>, 04: 0031—0035,
EDUCACIÓN PERMANENTE» FUNCIÓN,’ ADULTO,’ REVISIÓN,’ TEORíA,’ SOCIEDAD
CAPITALISTA» BIBLIOGRAFíA
ACEBILLÓ, P.
INCÓGNITAS PARA DESPUES DEL FRANQUISMO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >040>, 04: 0036—0040,




















SEVILLA, UN PROYECTO ALTERNATIVO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, <040>, 04: 0047—0049,




























1978, <040>, 04: 0050—0052,
RADIO POPULAR DE SEVILLA» ENSEÑANZA ECCA,’ ORIGEN» FUNCIONAMIENTO,’
RESULTADO» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ SEVILLA,’ ESPAÑA
OMEÑACA, J.
‘LA UNIVERSIDAD POPULAR DE REKALDEBERRI’
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <040>, 04: 0053—0055,
UNIVERSIDAD POPULAR REMALDEBERRI» ORIGEN» FUNCIONAMIENTO» EDUCACIÓN
DE ADULTOS,’ PAíS VASCO» ESPAÑA
COORDINADORA DE ESCUELAS DE TRABAJADORES ADULTOS
ESCUELAS DE TRABAJADORES ADULTOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <040>, 04: 0056—0078,





1978, <040>, 04: 0059—0060,
EDUCACIÓN PERMANENTE,’ ADULTO,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ ENSEÑANZA,’
METODOLOGíA,’ MADRID» ESPANA
ESCUELA DE ADULTOS CAN SERRA
GRUPO DE NEOLECTORES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <040>, 04: 0061—0063,
EDUCACIÓN DE ADULTOS,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ ENSEÑANZA,’ METODOLOGíA,’






GARCíA DE HARO, F.







ADULTOS,’ ALFABETIZACIÓN,’ FREIRE P.,’ PEDAGOGíA,’






















EL LUGAR DE LA ECONOMíA EN LAS CIENCIAS SOCIALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <041>, 05: 0004—0008,
ECONOMíA,’ ECONOMíA POLíTICA» REALIDAD SOCIAL,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’
METODOLOGíA» ENSEÑANZA SECUNDARIA
FÓNTQUERNI, E.,’ ORDUAL, E.
NOTAS PARA EL ESTUDIÓ DE LA ECONOMíA POLíTICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <041>, 05: 0009—0015,
ECONOMíA POLíTICA,’ METODOLOGíA,’ REALIDAD SOCIAL,’ ECONOMíA CLÁSICA»
ECONOMíA NEOCLÁSICA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
CASAS, M.,’ JANER, O.» PAGES, J.
HACIA UNA NUEVA PROGRAMACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >041>, 05: 0016—0019,
CIENCIAS SOCIALES» ECONOMíA» PROGRAMACION» ENSEÑANZA PRIMARIA,’
SEGUNDA ETAPA» METODOLOGíA
S.L.S.A.
LA LOCALIDAD Y SU ENTORNO: MODELO DE PROGRAMACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (041>, 05: 0020—0023,
CIENCIAS SOCIALES» ECONOMíA,’ PROGRAMACIÓN» REALIDAD SOCIAL,’ ENSEÑANZA






















































1978, (041>, 05: 0024—0025,
BIBLIÓGRAFIA» ECONOMíA
HOMAR, R.,’ IGLESIAS, C.
UNA EXPERIENCIA DE LECTURA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >041>, 05: 0028—0030,
LECTURA» ESTIMULACIÓN» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ SEGUNDA ETAPA,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA,’ ESTUDIO EXPERIMENTAL
CÓLÓM, A. J.» JANER MANILA, G.,’ ~1ARCH, M.,’ QUETOLAS, 8.,’ RIGO, E.,’
SUREDA, B.» SUREDA, J.
EL MEDIO COMO EXPERIENCIA EDUCATrVA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <041>, 05: 0031—0034,
ECOLOGíA,’ PROGRAMACIÓN» EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ METODOLOGíA,’ MEDIO
AMBIENTE
VILANOVA, 5.
MATERIALES PARA LA CLASE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (041>, 05: 0035—0036,
HISTORIA,’ ENSEÑANZA,’ MEDIOS DE E!SEÑANZA/ MOTIVACIÓN,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA» EXPERIENCIA PEDAGÓGICA
PALACIOS, J.
JQUIEN ES...? U. P. BLÓNSKIJ
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (041>, 05: 0037—0037,
BLONSKIJ P. P,’ TEORíA DE LA EDUCACIÓN,’ FILOSOFíA DE LA EDUCACIÓN,’
URSS
SAS, J. >8.
ALGUNAS PUNTUALIZACIONES SOBRE LO,~ DEFICITS ESCOLARES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >041>, 09: 0039—0041,
ESCOLARIZACIÓN» OEFICIT» DATO NUMI!RICO,’ PACTOS DE LA MÓNCLOA»
ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ ESPAÑA
RIÓ, P. DEL
PSICOLOGíA ESCOLAR Y POLíTICA EDUCATIVA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, <041>, 05: 0042—0043,
PSICOLOGíA DE LA EDUCACION» POLíTICA EDUCATIVA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA»
ESPAÑA
ALBERDI, T.
>PARA QUE SIRVE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE PRIMER GRADO?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
197Q, (041>. 05: 0045—0048,
FORMACIÓN PROFESIONAL» PRIMER GRADO,’ ALUMNO,’ TRABAJO,’ INCORPORACIÓN,’
DATO NUMERICÓ» ESTUDIO,’ MADRID
TORREBLANCA, J.
LA QUIEBRA DEL SISTEMA DE OPÓSICíÓ~ES EN LA FUNCIÓN DOCENTE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1913, (041>, 05: 0051—0054,
PROFESION DOCENTE» ACCESO,’ CONCURSO» CRISIS,’ POLíTICA EDUCATIVA
OMALLEY, P.
LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y EL ACCESO DEL PROFESORADO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918. >041>, 05: 0055—0056,






















































1078, (042>, 06: 0006—0006,
MUSEO» FUNCIONAMIENTO» EVOLUCIÓN» DEPARTAMENTO DE EDUCACION,’
ENSEÑANZA PRIMARIA
PUJOL AVELLANA, R. >8.
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, >042>, 06: 0001—0008,
MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD DE BARCELONA,’ DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN» FUNCIONAMIENTO» EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ DIDÁCTICA,’
ENSEÑANZA PRIMARIA
LOZOTA, 8.» GARCíA, A.
EL DESCUBRIMIENTO DE UNA CULTURA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <042>, 06: 0010—0013,





1975, <042>, 06: 0014—0016,
ARTE,’ APRENDIZAJE,’ METODOLOGíA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA
PAYET, T.
CRÓNICA DE UNA VISITA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <042>, 06: 0017—0019,
MUSEO ARQUEOLÓGICO,’ VISITA,’ METODOLOGíA,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’
ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ MADRID,’ ESPAÑA
AVERBUJ, E.
CON LAS GALAXIAS EN EL AULA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >042>, 06: 0023—0027,
ASTRONOMíA» ENSEÑANZA,’ METODOLOGíA,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA» ENSEÑANZA
PRIMARIA
MIGUEl, J.,’ REQUEJO, F.
LA FILOSOFíA CAJÓN DE SASTRE DEL BACHILLERATO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978. (042>, 06: 0028—0029,
FILOSOFíA,’ ENSEÑANZA,’ PRÓBLEMATICA» ALTERNATIVA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
NAVARRO UTRILLA, P.» BELLON PEREZ, F.
LA INTEGRACIÓN DE LA SANIDAD EN LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <O~I2>, 06: 0030—0032,
SANIDAD» EDUCACIÓN SANITARIA» NECESIDAD,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’
ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ ARGANDA DEL REY» MADRID,’ ESPANA
POUSA ANTELO, A.» POUSA DIAZ, M. A.
UN ENSAYO DE ESCUELA PARA EL MEDIO RURAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >042>, 06: 0033—0037,
ESCUELA» ESCUELA AGRíCOLA DE LA GRANJA BARREIROS» MEDIO RURAL»
FUNCIONAMIENTO,’ MEDIOS DE ENSEÑANZA» DIDÁCTICA,’ EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA» SARRIA» LUGO,’ ESPAÑA
PALACIOS, J.
IQUIEN ES... M. WALLONI
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >042>, 06: 0038—0038,
WALLON H.» EDUCACIÓN,’ FILOSOFíA DE LA EDUCACIÓN» FRANCIA





















































1978, <042>, 06: 0041—0041,
JORNADAS DE BILINGUISMO. 1978. P!ÑISCOLA» FORMACIÓN DE PROFESORES»
BILINGUISMÓ,’ SÓCIOLINGUISTICA
GUTIERREZ, B.
DEL ROSA AL VIOLETA. . . PASANDO POR EL AZUL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <042>. 06: 0042—0044,
JORNADAS SOBRE MUJER Y EDUCACIÓN. 1978. BARCELONA,’ MUJER» EDUCACIÓN,’
PROBLEMÁTICA,’ SISTEMA DE ENSENANZA» SOCIOLOGíA DE LA EDUCACIÓN
PLANDIURA, R.
LA HUELGA DE LA PRIVADA. ASPECTOS LEGALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >042>, 06: 0046—0046,
HUELGA,’ ASPECTO JURíDICO» PROFESORES,’ ENSENANZA PRIVADA
DEL CHEQUE A LA PRIVATIZACION
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <042>. 06: 0050—0051,
CONGRESO DE ESCUELAS LIBRES Y AUTÓNOMAS. III. ABRIL. 1978. B CHEQUE
ESCOLAR» CONCLUSIONES» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ESPAÑA
HAS, J. M.
CHEQUE ESCOLAR Y LIBERALISMO UTÓPICO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (042>, 06: 0052—0054,
CHEQUE ESCOLAR» ENSEÑANZA PUBLíC~/ ENSEÑANZA PRIVADA,’ ERIEDMAN M.,’
CAPITALISMO,’ POLíTICA EDUCATIVA
MENDIUÑA, A.
EN TORNO A LAS VENTAJAS DEL CHEQUE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (042>, 06: 0054—0056,
CHEQUE ESCOLAR» ORIGEN,’ PROBLEMÁTICA,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ POLíTICA
EDUCATIVA» ESPAÑA
LOBO ALEU, E.
COLONIAS; TODOS QUIEREN VOLVER
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >043>, 07: 0003—0004,
COLONIA DE VACACIONES» FUNCIONAMIENTO» OBJETIVO» NINO»
EXPERIENCIA PEDAGOGICA» EDUCACION PREESCOLAR
4—5 AÑOS,’
MENDIA, R.
UNA NUEVA DIMENSIÓN EDUCATIVA DEL OCIO DE LOS ESCOLARES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >043>, 07: 0005—0007,
OCIO» EDUCACIÓN! ADOLESCENTE» EXPERIENCIA PEDAGÓGICA» ENSEÑANZA
PRIMARIA
RECERCA, G.
ENSEÑANZA ACTIVA DE LA FíSICA Y QJIMICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >043>, 01: 0009—0011,
FíSICA» QUíMICA» ENSEÑANZA» EXPER [ENCíA PEDAGÓGICA,’ 2 CURSO DE BUP,’ 3
CURSO DE BUR,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
COLECTIVO DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL COLEGIO RURAL DE INFIESTO
ASTURIAS: CRÓNICA DE UN COLEGIO RURAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <043 , 07: 0013—0015,
COLEGIO FAMILIAR RURAL. INFIESTO,’ FUNCIONAMIENTO,’ PRESUPUESTO,’
METODOLOGíA» PROBLEMATICA» FORMACON PROFESIONAL,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA
PALACIOS, J.
)QUE ES.. - LA PEDAGOGíA INSTITUCICNALI
CUADERNOS DE PEDAGOGíA











PEDAGOGíA INSTITUCIONAL,’ DURY F.» VÁZQUEZ A.,’ ESCUELA,’ PROFESORES,’
ALUMNO» INTERACCIÓN» SOCIOLOGíA DE LA EDUCACIÓN
ALIGHIERÓ MANACORDA, M.
PARA UNA INTERPRETACIÓN HISTÓRICA DE LA PEDAGOGíA SOCIALISTA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (043>, 07: 0021—0027,
PEDAGOGíA» SOCIALISMO» REVISIÓN,’ TEORíA,’ SOCIOLOGíA DE LA EDUCACIÓN
EL PENSAMIENTO SOCIALISTA Y LA EDUCACIÓN (ESPAÑA 1835—1838>
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >043>, 07: 0029—0055,
EDUCACIÓN,’ SOCIALISMO,’ REVISIÓN,’ TEORíA,’ SOCIOLOGíA DE LA EDUCACIÓN,’







]HACIA DONDE VA LA FORMACIÓN PROFESIONAL?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >043>, 07: 0057—0059,






































EL CHEQUE ESCOLAR O LA MANO INVISIBLE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, (043>, 07: 0060—0063,
CHEQUE ESCOLAR,’ PROBLEMÁTICA,’ SUBVENCIÓN,’ ENSEÑANZA PUBLICA,’
ENSEÑANZA PRIVADA,’ POLíTICA EDUCATIVA,’ ESPANA
DELVAL, J.
FíSICA INFANTIL Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (043>, 07: 0065—0068,





1978, >043>, 07: 0073—0080,
ESCUELA» PROBLEMÁTICA» MOVIMIENTO POPULAR,’ ENSEÑANZA PUBLICA,’
ENSEÑANZA PRIVADA,’ POLíTICA EDUCATIVA,’ BARCELONA,’ ESPAÑA
ENSEÑANZA
ALEGRE, P.» TULLA, A. E.» ESTALELLA, E.» RUIDOR, L.
GEOGRAFíA Y RENÓVACIÓN PEDAGÓGICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (045>, 09: 0004—0007,
GEOGRAFíA,’ ENSEÑANZA» PROBLEMÁTICA,’ ALTERNATIVA,’ BIBLIOGRAFíA,’
ENSEÑANZA PRIMARIA» SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ ESPAÑA
GARBI, G.
ILA GEOGRAFíA EN EL BUP, TAMBIEN UN ARMA?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (045>, 09: 0009—0012,
GEOGRAFíA» ENSEÑANZA,’ METODOLOGíA,’ PROBLEMÁTICA,’ ALTERNATIVA,’
EXPERIENCIA PEDAGÓGICA» ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ VALENCIA,’ ESPAÑA
BENEJAM, P.
EL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO Y LA DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFíA EN EGB.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978. >045>, 09: 0014—0017,
GEOGRAFíA» METODOLÓGIA/ ENSEÑANZA PRIMARIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
LA GEOGRAFíA COMO VOCACIÓN. ENTREVISTA: CONVERSANDO CON PAU VILA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (045>, 09: 0018—0022,



















































ESTUDIO DE UNA COMARCA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <045>, 09: 0024—0027,
COMARCA» ESTUDIÓ,’ ALUMNO,’ MÓTIVACION,’ METODOLOGíA,’ GEOGRAFíA»
ENSEÑANZA PRIMARIA
MUÑOZ, >8.
VISITA A UN PUEBLO CASTELLANO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <045), 09: 0029—0031,
PUEBLO,’ ESTUDIÓ» METODOLOGíA,’ GEOGRAFíA» ENSEÑANZA PRIMARIA
PLANDIURA, R.
EN TORNO AL PROYECTO DE UCD
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >045>, 09: 0040—0043,
CENTRO DE ENSEÑANZA,’ PROYECTO DE LEY,’ UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO,’
ENSEÑANZA PRIMARIA» ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ FORMACIÓN PROFESIONAL,’
POLíTICA EDUCATIVA,’ ESPAÑA
CUADRO COMPARATIVO DE ANTEPROYECTOS DE ESTATUTOS DE CENTROS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <045>, 09: 0045—0056,
CENTRO DE ENSEI~ANZA,’ ANTEPROYECTO! PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA,’
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL! UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO,’
ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ FORMACIÓN PROFESIONAL»
POLíTICA EDUCATIVA» ESPANA
PEREZ GALÁN, M.
LA CONSTITUCIÓN DE LA II REPUBLICj\ Y EL TEMA EDUCATIVO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (046>, 10: 0004—0001,
ENSEÑANZA,’ ESCUELA LAICA» AUTÓNOMLÁ REGIONAL» CONSTITUCIÓN DE 1931,’
REPUBLICA II,’ POLíTICA EDUCATIVA
GONZÁLEZ CASANOVA, J. A,
LA ENSEÑANZA EN EL CONSTITUCIONALISMO EUROPEO POSTERIOR A LA II
GUERRA MUNDIAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978. <046>, 10: 0009—0010,
ENSEÑANZA! CONSTITUCIÓN,’ ITALIA,’ ALEMANIA R. F.,’ PORTUGAL,’ FRANCIA,’
REVISIÓN» TEORíA» POLíTICA EDUCATIVA
AJÁ, E.
LA ENSEÑANZA Y LA CONSTITUCIÓN ACTUAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <046>, lOt 0011—0015,
CONSTITUCIÓN DE 1978» ELABORACIÓN,’ ENSEÑANZA,’ PARTIDO POLíTICO,’
CONSENSO,’ ART. 25,’ PROBLEMÁTICA,’ POLíTICA EDUCATIVA,’ ESPANA
LA OPINIÓN DE...
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (046>, 10: 0018—0030,
CONSTITUCIÓN DE 1978/ ENSEÑANZA,’ ACTITUD POLíTICA» ALIANZA POPULAR,’
UNIÓN DE CENTRO DEMÓCRATICO» MINÓRJA VASCO CATALANA,’ PARTIDO





1978, >046), 10: 0032—0035,
2 CURSO DE IIUP,’ 3 CURSO DE BUP,’ HISTORIA DE LA CIENCIA,’ DIDÁCTICA,’
CIENCIAS DE LA NATURALEZA» ESTUDIO EXPERIMENTAL» ENSEÑANZA SECUNDARIA
MARTíNEZ RECIO, A.
MATEMATICAS Y PROGRAMACIÓN OFICIAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1975, >046>, 10: 0036—0038,
















































BENPOSTA, UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA Y UNA FORMA DE VIDA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <046>, 10: 0039—0042,
BENPOSTA,’ CIUDAD DE LOS MUCHACHOS» FUNCIONAMIENTO» EDUCACION
INTEGRAL» JUSTICIA SOCIAL,’ VIDA CÓMUNITARIA,’ ORENSE,’ ESPAÑA
PALACIOS. 3.
IQUIEN ES... A. 5. MAKARENKÓ?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >046>, 10: 0043—0043,





1973, <046>, 10: 0045—0047,
LIBROS PARA NIÑOS,’ BIBLIOGRAFíA» 3—14 AÑOS,’ FANTASíA,’ IMAGINACIÓN,’
CREATIVIDAD
LÓPEZ FACAL. P.
LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN GALICIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978 <046’, 10: 0049—0051,
GUARDERíA,’ PROBLEMÁTICA,’ INSTALACIONES,’ SANTIAGO DE COMPOSTELA,’
EDUCACIÓN PREESCOLAR
GAR 1N
LAS IMASTOLAS COMO INDICADOR DE UN PUEBLO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (046>, 10: 0053—0055,





ESCUELA DE VERANO CASTILLA—LEÓN. 1.,’ ESCUELA DE VERANO CANARIAS. 1.,’




EDUCACIÓN,’ RENOVACION EDUCATIVA,’ PLANIFICACIÓN,’ MEDIO CULTURAL,’




JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE LA ENSEÑANZA EN ANDALUCíA. II. 19
EDUCACIÓN PREESCOLAR» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA,’
EDUCACIÓN PERMANENTE» EDUCACIÓN ESPECIAL,’ ESCOLARIZACIÓN,’
PROBLEMÁTICA,’ ANDALUCíA
AUTONOMíAS A LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, (041>: 0011—0019,
ESCUELA» AUTONOMíA REGIONAL» ALTERNATIVA» PAíS VASCO» PAíS VALENCIANO
ESCUELA RURAL. UNA AGONíA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >047>: 0021—0022,
ESCUELA RURAL» CONCENTRACIONES ESCOLARES» PROBLEMÁTICA,’ ALTERNATIVA»



















































CAÑAL, P,» VICO, 3.» CUEDES, B.» MORENO, 2.
LA INTEGRACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO EN LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >047): 0025—0028,
CIENCIAS DE LA NATURALEZA,’ TRABAJO DE CAMPO,’ PROBLEMATICA,’ OBJETIVO,’
METODOLOGíA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
COTA GALÁN, 14.» GARCíA DIAZ, J. E.
ESTUDIO ECOLÓGICO DE SOLARES URBANOS ABANDONADOS Y DE CAMPOS BALDíOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, 047>: 0029—0033,
ECOLOGíA,’ ESTUDIO» MOTIVACIÓN,’ Ó]3JETIVÓ/ PLANIFICACIÓN,’ MEDIOS DE





RÓGERS C. E.» TERAPIA CENTRADA E~ EL CLIENTE,’ EDUCACIÓN,’ TIPOLOGíA,’
PSICOLOGíA SOCIAL
COSTA, A.
LA EDUCACIÓN EN GALICIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (047>: 0035—0039,
ENSENANZA» GÁLICA» PROBLEMÁTICA» ESCOLARIZACIÓN,’ ANALFABETISMO» bATO
NUMERICO,’ CULTURA,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ POLíTICA EDUCATIVA
FERRER ARPI, J. M.
PRIMER CONGRESO ESPAÑOL DE F. P.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1975, <047>: 0040—0043,
CONGRESO ESPAÑOL DE LA FORMACIÓN ?RÓFESIONAL. 1. 1978. MADRID,’
FORMACIÓN PROFESIONAL,’ PROBLEMÁTICA» CONCLUSIONES,’ ENSENANZA
SECUNPARIA
ESTIVILL, ~•» TOMAS, 3. E.
ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN CATALUtiA: 1907 1917
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <047>: 0044—0047,
INSTTUCIONES» FORMACIÓN PROFESIOI’AL,’ CATALUÑA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA,’
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
LEYES PENDIENTES PARA UN NUEVO CURSO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, >041>: 0049—0052,
PROFESORES» ACCESO! PROBLEMÁTICA» ESCOLARIZACIÓN,’ PACTOS DE LA
MONCLOA» ENSEÑANZA PRIMARIA» POLíTICA EDUCATIVA
MARCOS, V.» ANDRES, L.
REPASO A LOS PACTOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (047): 0053—0056.
ESCOLARIZACIÓN» DATO NUMERICO» DEFtCIT» ENSEÑANZA PUBLICA,’ ENSEÑANZA
PRIVADA,’ PACTOS DE LA MÓNCLÓA,’ PÓLETICA EDUCATIVA,’ ESPAÑA
GARCíA BÓRRON, J. C.
SOBRE EL LUGAR DE LA FILOSOFíA EN tOS ESTUDIOS MEDIOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
3.978, (048> , 3.2: 0004—0004
FILOSOFíA» DIDÁCTICA» COORDINACIÓN, ENSEÑANZA SECUNDARIA» SISTEMA DE
ENSEÑANZA
MIGUES, J./ REQUEJO, E.
LA SAGA DE LA RACIONALIDAD
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (048>, 12: 0001—0010,
FILOSOFíA,’ DELIMITACIÓN» DIDÁCTICA» ENSEÑANZA SECUNDARIA























































SOBRE EL LUGAR <TEÓRICO> DE LA FILOSOFíA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
FILOSOFíA,’ FUNCIÓN» ACTUALIDAD,’ CIENCIA,’ FILOSOFíA DE LA HISTORIA
MIGUEZ, J.» REQUEJO, E.
LA FILOSOFíA EN EUROPA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >048>, 12: 0014—0015,
FILOSOFíA» DIDÁCTICA» ITALIA,’ FRANCIA,’ REINO UNIDO» ALEMANIA R. E.,’
ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA
MIGUEZ, J.,’ REQUEJO, F.
<NACíA> UNA ALTERNATIVA DOCENTE EN LA ENSZNANZA MEDIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, <048>, 12: 0016—0018,
FILOSOFíA,’ PROGRAMA DE ESTUDIOS,’ ALTERNATIVA,’ ENSENANZA SECUNDARIA
MIGUEZ, J.» REQUEJO, F.
LA FILOSOFíA EN LA NUEVA ENSEÑANZA MEDIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <048>, 12: 0019—0021,
FILOSOFíA,’ PROGRAMACIÓN» ALTERNATIVA,’ ENSENANZA SECUNDARIA
MATILLA, L.
TEATRO INFANTIL: LA LARGA HISTORIA DE UNA FRUSTRACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >048>, 12: 0026—0029
TEATRO INFANTIL,’ PROBLEMÁTICA,’ LITERATURA,’ NINO,’ ARTE DRAMATICO
RODRíGUEZ, A.
PANORÁMICA DEL TEATRO INFANTIL EN CATALUÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (048>, 12: 0029—0032,
TEATRO INFANTIL» FINANCIACION,’ CAVALL FORT,’ EXPERIENCIA,’ ESCUELA,’
PLANIFICACIÓN» POLíTICA CULTURAL,’ CATALUÑA,’ ESPAÑA
MATILLA, L.
EL TEATRO INFANTIL EN LA ENCRUCIJADA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <048>, 12: 0034—0038,
CONGRESO INTERNACIONAL DE TEATRO INFANTIL. VI. 1978. MADRID TEATRO
INFANTIL» NIÑO» NECESiDAD» ARTE DRAMÁTICO
RODRíGUEZ, A.
TEATRO ‘DE’ NIÑOS, TEATRO ‘PARA’ NIÑOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <048>, 12: 0039—0046,





1978, <045>, 12: O04~5—0O49,
NIÑO» CULTURA» CREATIVIDAD» TEATRO INFANTIL,’ ARTE DRAMÁTICO
DIAZ, J.
TEATRO INFANTIL: TEATRO A SECAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, >048>, 12: 0049—0051,




1978, >048>, 12: 0051—0053,






















































1978, (043>, 12: 0057—0060,
ENSEÑANZA,’ TEATRO INFANTIL,’ INIC rACIÓN» ADMINISTRACIÓN LOCAL,’
COLABORACIÓN» ESCUELA» EXPERIENC [A» HOSPITALET DE LLOBREGAT,’ ARTE
DRAMÁTICO» BARCELONA
MIRALLES, A.
ALGO MAS QUE TEATRO INFANTIL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1918, (048<, 12: 0060—0061,
TREPA LA» TEATRO INFANTIL,’ OBJET)VO,’ NIÑO,’ PARTICIPACIÓN,’ EXPRESIÓN




1973, <048>, 12: 0063—0067,
DRAMATIZACIÓN,’ JUEGO,’ NIÑO,’ EXPRESIÓN CORPORAL,’ OBJETIVO»
METODOLOGíA,’ MEDIOS DE ENSEÑANZA» PSICOLOGíA SOCIAL
MARTIN, F.
TALLER DE TEATRO UNA EXPERIENCIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <048>, 12: 0068—0071,
DRAMATIZACIÓN» ESCUELA DE TRABENCD/ TALLER DE TEATRO» FUNCIONAMIENTO,’
NINO,’ PARTICIPACIÓN» TEATRO INFANrIL» PSICOLOGíA SOCIAL,’ EXPERIENCIA»
MADRID
PELEGRIN, A. M.
LA IMPROVISACIÓN TECNICA DE TRABAJÓ
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, (048>. 12: 0011—0074,
DRAMATIZACIÓN» IMPROVISACION,’ EXPRESIÓN CORPORAL,’ DINAMICA DE GRUPO»
TEATRO INFANTIL» ENSEÑANZA PRIMAR::A
GÓMEZ PORRO, 1’.
ESCUELA Y TEATRO POPULAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1978, <048>, 12: 0074—0076,
TEATRO INFANTIL» ESCUELA,’ COLABORACIÓN,’ EXPERIENCIA» ARTE DRAMÁTICO,’
VILLÁRRUBIA DE LOS OJOS» CIUDAD REAL
CAMI MORELL, J.
CUADRO SINÓPTICO SOBRE LAS DROGAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
19&1, (73), 01: 12—13,
DRÓGA,’ OBTENCIÓN,’ OROGADICCION» TIPOLOGíA,’ DEPENDENCIA,’ EFECTOS,’




1981, (13>, 01: 14—17,
CANNABIS! ORIGEN» DESCRIPCION,’ CONUMÓ,’ CAUSAS,’ EFECTOS PSICOLÓGICOS,’
EFECTOS FISIOLOGICOS» ASPECTO PSIC)SÓCIAL» PSICOLOGíA SOCIAL»
EDUCACIÓN SANITARIA
VEGA, A-
PROGRAMACIÓN EN LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >73), 01: 18—20,
ESCUELA» OROGA» EDUCACIÓN» CURRICUJUN» PLANIFICACIÓN» METODOLOGíA,’
OBJETIVO,’ EDUCACIÓN SANITARIA
COSTA RAU, R.
ESTUDIO DEL TABACO, UNA PROPUESTA SETÓDOLÓGICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
















































METODOLOGíA» TABACO» CONSUMO» ESCUELA,’ EFECTOS PSICOLÓGICOS,’ CIENCIAS
DE LA NATURALEZA» ESTUDIÓ» SISTEMA NERVIOSO,’ PSICOLOGíA DE LA
EDUCACIÓN,’ ENSEÑANZA PRIMARIA» ENSEÑANZA SECUNDARIA
MENDOZA, R.» RUEDA, J.M.
PAUTAS DE ACTUACIÓN CON LOS ALUMNOS CONSUMIDORES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (73>, 01: 24—25,
ALUMNO» DROGADICCION» PROFESORES» CONDUCTA,’ RELACIONES SOCIALES»
ESCUELA» ENSENANZA PRIMARIA» PSICOLOGíA DE LA EDUCACIÓN
ALVAREZ, M.T.
EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE E. G. B.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1931, >73>, 01: 26—29,
NIÑO,’ CONSUMO» DROGA» ESCUELA,’ FUNCIÓN,’ EXPERIENCIA,’ METODOLOGíA,’
ENSEÑANZA PRIMARIA» BARCELONA,’ SUBURBIO,’ ESPAÑA
CONCLUSIONES PROVISIONALES DE LAS JORNADAS PARA LA UNIFICACIÓN DE
CRITERIO 5
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (73>, 01: 30—30,




IS’81, (73>, 01: 31—32,
BIBLIOGRAFíA,’ DROGA» INSTITUCIONES,’ REHABILITACIÓN,’ TOXICOMANíA
GÓMEZ LLORENTE, L.
EL CONCEPTO BURGUES DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <13>, 01: 33—40,
ENSEÑANZA,’ LIBERTAD DE ENSEÑANZA,’ ESTATUTO DE CENTROS DOCENTES,’
ESCUELA,’ AUTOGOBIERNO» ENSEÑANZA PUBLICA,’ ENSEÑANZA PRIVADA,’ DATO
NUMERICO» MARCO HISTÓRICO,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA
SASTRE, G.
INVESTIGAR Y CAMBIAR LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA
1981, <73>, 01: 41—44,
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGíA,’ ORIGEN,’ OBJETIVO,’
METODOLOGíA» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ INTERACCIÓN,’ EDUCACIÓN ESPECIAL,’
PSICOLOGíA SOCIAL! AYUNTAMIENTO» BARCELONA
HERNÁNDEZ, >8.
EL ORIGEN DEL HOMBRE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (73>, 01: 46—48,
HOMBRE,’ ORIGEN» EVOLUCIÓN» ESTUDIO» 8 CURSO DE EGE,’ ENSEÑANZA
PRIMARIA» EXPERIENCIA» CIENCIAS DE LA NATURALEZA
OBREGÓN GARCIA, M.
ARGANDA DEL REY Y SU ENTORNO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <73>, 01: 49—51,
ARGANDA DEL REY» ESTUDIO,’ DEMOGRAFíA,’ ECONOMíA,’ URBANISMO,’ PAISAJE,’
EXPERIENCIA,’ METODOLÓGIA/ ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ MADRID
ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE BASE
CUADEU~NOS DE PEDAGOGíA
1931, 13>, 01: 52—53,
JORNADAS EDUCACIÓN DE ADULTOS iii» BARCELONA,’ ALFABETIZACIÓN,’
EDUCACIÓN DE ADULTOS» NECESIDAD» SOCIEDAD INDUSTRIAL,’ PROBLEMÁTICA,’
ALTERNATIVA
C. DE O.
EN LA ESCUELA DE SIERRA DE LUNA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA




















































SIERRA DE LUNA» ESCUELA» METODOLOGíA» OBJETIVO» PLANIFICACION»
EDUCACIÓN INTEGRAL» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ZARAGOZA
CIVERA GÓMEZ, >8-
LA EDUCACIÓN EN... SL PAíS VALENIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (13>, 01: 59—63,
ESTRUCTURA SOCIOECÓNÓMICA/ ESCOLARIZACION,’ ENSENANZA,’ LINGUISTICA,’
NORMALIZACIÓN,’ PROBLEMÁTICA» DAT’) NUMERICO,’ PROSPECTIVA,’ PAíS
VALENCIANO» SISTEMA DE ENSEÑANZA
MENDOZA BERJANO, R.
LA PREVENCIÓN DEL ABUSO DE LAS DROGAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <73), 01: 6—10,
DRÓGA» CONSUMO» DATO NUMERICO,’ FJ.CTORES DESENCADENANTES,’ ALCOHOL,’
TABACO,’ CAUSAS,’ ESCUELA,’ FUNCIÓN» PREVENCIÓN,’ PROBLEMATICA SOCIAL,’
PSICOLOGíA SOCIAL
MARSET, P.» CÁRDENAS, Mí.,’ CARR?NZA, J.A.,’ ARAGÓN, C.» GARCíA, A.
REGIÓN MURCIANA ENSENAR Y APRENDER
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
ISBí, >13>, 01: 65—68,
ENSEÑANZA,’ ESCUELA» MURCIA,’ PROFESORES» CARACTERíSTICAS,’ INFLUENCIA,’
FRACASO ESCOLAR» ENSEÑANZA PRIMARIA
COSTA RICO, A
EL LAICISMO ESCOLAR EN GALICIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >73>, 01: 69—72,
ESCUELA LAICA,’ ORIGEN,’ FERROL EL,’ CORUÑA LA,’ EXPERIENCIA,’ OBJETIVO,’
EDUCACIÓN INTEGRAL» GALICIA
FERRES, >8.
LA ANIMACIÓN EN TORNO AL LIBRO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <14>, 02: 13—14,
LECTURA,’ MOTIVACIÓN» NIÑO,’ ALTERNATIVA
VENTURA, N.
UN AÑO DE LIBROS INFANTILES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (14>, 02: 20—25,
NIÑO» 2-12 AÑOS» BIBLIOGRAFíA» CUENTO» NOVELA,’ LITERATURA INFANTIL
BURGOS, C.
LOS NIÑOS TAMBIEN SE DEPRIMEN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <14>, 02: 28—32,
NIÑO,’ DEPRESIÓN,’ SINTOMATOLOGíA» PREVENCIÓN» TERAPIA» PSICOLOGíA
CLíNICA
VÁZQUEZ FREIRE, >8.
SOBRE LA PROGRESIVA DERECHIZACION DE LA POLíTICA EDUCATIVA DE LA
IZQUIERDA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >14>, 02: 33—31,
ESCUELA» FUNCIÓN SOCIAL,’ IZQUIERDA’ POLíTICA EDUCATIVA
MUÑOZ SANCHEZ, A.
HACIA UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE INNOVADOR Y SIGNIFICATIVO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (74>, 02: 37—40,
APRENDIZAJE» PROCESO DE APRENDIZAJE:» EVALUACIÓN,’ ALTERNATIVA,’
EDUCACIÓN INTEGRAL
ARANGUREN, J.L.
ENTREVISTA JOSE LUIS ARANGUREN, EL PROFESOR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >14>, 02: 41—’.>3,




















































LOS COMICS EN LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >74>, 02: 47—53,





1981, >74>, 02: 54—55,
ASIGNATURA» IMAGEN» ICONOGRAFíA,’ EXPERIENCIA,’ COLEGIO MÓUNIER,’
ENSEÑANZA PRIMARIA
GONZÁLEZ GARCíA, F.M.
EL MATERIAL DEL LABORATORIO DE CIENCIAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (74>, 02: 57—59,
ACUARIO» TERRARIO MIXTO» HERBARIO,’ DESCRIPCIÓN,’ LABORATORIO DE
CIENCIAS,’ CIENCIAS DE LA NATURALEZA
RÓDARI, G.
LA IMAGINACIÓN EN LA LITERATURA INFANTIL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (74>, 02: 6—8,
LIBRO» NINO,’ IMAGINACIÓN,’ JUEGO» INFLUENCIA,’ LITERATURA INFANTIL
UNA GRANJA CREATIVA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <74>, 02: 60—65,
TESLA LA,’ GRANJA,’ ORIGEN,’ FUNCIONAMIENTO,’ OBJETIVO,’ EDUCACIÓN
INTEGRAL» TRESPADERNE» BURGOS
TORRE, J.M. DE LA
UN PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN A LA BAJA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <14>, 02: 66—69,
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO,’ MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA,’





1981, <74>, 02: 9—11,
BIBLIOTECA,’ ESCUELA,’ FUNCIÓN» ADMINISTRACIÓN
PATIÑO, E.
CREACION Y REPRESENTACIÓN TEATRAL EN LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981. <75>, 03: 12—16,
TEATRO INFANTIL,’ REPRESENTACIÓN,’ ESCUELA,’ EXPERIENCIA,’ COLEGIO
LOURDES DE BATAN,’ DRANATIZACION,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
TORRES, R.
UNA MIRADA SOBRE EL TEATRO INFANTIL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >75>, 03: 17—20,
TEATRO INFANTIL» PROBLEMATICA» NECESIDAD,’ POLíTICA TEATRAL
FERNÁNDEZ DE CASTRO, 1.
LA UTOPIA COMO ESPERANZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >75>, 03: 22—27,
ENSEÑANZA» PROBLEMÁTICA» PARCELACIÓN» CRISIS,’ VALORES» ENSEÑANZA





































RODRíGUEZ ROJO, E.» NIÑO MARTIN~Z, E.
LA EDUCACIÓN EN ASTURIAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >75>, 03: 28—31,
ASTURIAS,’ MARCO SOCIOZCONOMICO,’ ENSEÑANZA PUBLICA,’ ENSEÑANZA PRIVADA,’
EDUCACIÓN PREESCOLAR,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA,’
PROBLEMÁTICA,’ DATO NUMERICO» SISTEMA DE ENSEÑANZA
DELVAL, J.» BARRIO, C. DEL,’ ECH[ITA, G.
EL CONOCIMIENTO DE LOS NIÑOS DE SU PROPIO PAíS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <15>, 03: 33—36,
GEOGRAFíA» ESTUDIO,’ PAíS,’ NINO,’ COMPRENSIÓN,’ 5—14 ANOS» ESTUDIO
EXPERIMENTAL» METODOLOGíA,’ ENSE:IANZA PRIMARIA
NOVO, M.
PAULO FREIRE E IVÁN ILLICH ANTE EL PROBLEMA EDUCATIVO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (75>, 03: 36—40,





1981, (75>, 03: 44—46,
CUENTO,’ NECESIDAD,’ EDUCACIÓN PRZESCOLAR
SALO, N.,’ CARRASCO, 1.,’ VIRUETE, T.
LA PROPIA HISTORIA COMO APRENDI3AJE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >75>, 03: 41—50,
LECTURA» ESCRITURA,’ APRENDIZAJE’ MOTIVACIÓN,’ NIÑO,’ 4—5 AÑOS»
EXPERIENCIA» EDUCACIÓN PREESCOL\R
PEREZ BASTERRA, M.C.
EXPERIENCIAS DEL TEXTO LIBRE EN BACHILLERATO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >75>, 03: 52—55,
REDACCIÓN,’ TEXTO LIBRE» EXPERIENCIA,’ LITERATURA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
SÁNCHEZ BALLESTEROS, J.
CROMATOGRAFíA UNA EXPERIENCIA D2 LABORATORIO PARA BIOLOGíA DE C.O.U.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >75>, 03: 56—58,
CROMATOGRAFíA» BIOLOGíA» METÓDOI~OGIA» EXPERIENCIA» CURSO DE















PRIMER ENCUENTRO DE REPRESENTAN~ES DE GRUPOS DE MATEMATICAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >75>, 03: 59—60,
JORNADAS SOBRE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 1. 1981,’ SEVILLA,’
MATEMÁTICAS,’ CURRICULUM» CALCULADORA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA
MATILLA, L.
~INAMIZACION CULTURAL Y TEATRO ‘IESTA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >75>. 03: 6—8,
FERIA MÁGICA LA» TEATRO INFANTIS» EXPERIENCIA,’ DRAMATIZACION
C. DE O.
UNA COMUNIDAD PEDAGÓGICA DE VIDA NATURAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <15>, 03: 61—65,
COMUNIDAD EDUCATIVA,’ INTERACCIÓN» HABITAT» OBJETIVO,’ ACTIVIDADES





















































EL CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA COMO BASE DE UNA ACTITUD VIVENCIAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (73), 03: 65—65,
CIENCIAS DE LA NATURALEZA,’ CONOCIMIENTO,’ ECOSISTEMA,’ PROBLEMÁTICA,’
EXPERIENCIA,’ TALLER 1 VIVENCIAL
EL DESARROLLO DEL ESTATUTO DE CENTROS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (75), 03: 66—69,
ESTATUTO DE CENTROS DOCENTES» PCE,’ CD,’ UCD,’ ACTITUD,’ SISTEMA DE
ENSEÑANZA
PLANDIURÁ VILACIS, R.
EL ESTATUTO DE CENTROS Y LA PRIVADA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (75>, 03: 71—72,
ESTATUTO DE CENTROS DOCENTES» ENSEÑANZA PRIVADA,’ ACTITUD»
ORGANIZACIÓN
HERANS, C.
DEL TEATRO PARA NIÑOS AL TEATRO DE LOS NIÑOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (15>, 03: 9—11,
FERIA MAGICA LA» TEATRO INFANTIL,’ DRAMATIZACIÓN,’ NIÑO,’ ALTERNATIVA
FERNÁNDEZ, M.A.
PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO Y PROGRAMAS RENOVADOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (76>, 04: 12—13,
EDUCACIÓN PREESCÓLAR,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ PRIMERA ETAPA,’ CURRICULUM,’




1981, (76>, 04: 14—16,





1981, >76>, 04: 16—17,
MATEMÁTICAS» CURRICULUM/ RENOVACIÓN» CRíTICA,’ PRIMERA ETAPA,’
ENSEÑANZA PRIMARIA
TEIXIDO PLANAS, E.
EXPERIENCIA SOCIAL Y NATURAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >16>, 04: 18—19,
CURRICULUM» PRIMERA ETAPA» RENOVACION» COMENTARIO,’ ENSEÑANZA
PRIMARIA» CIENCIAS DE LA NATURALEZA» CIENCIAS SOCIALES
.AdURIZA, J.» CASTRO, J.1I.
EDUCACIÓN ARTíSTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (16), 04: 20—21,
EDUCACIÓN ARTíSTICA! EXPRESIÓN PLÁSTICA! CURRICULUM» RENOVACIÓN,’




1981, (16( , 04: 21—22,
DRAMATIZACIÓN» INFLUENCIA,’ DESARROLLO,’ PERSONALIDAD,’ NIÑO,’ PRIMERA
























































EDUCACIÓN FíSICA» PRIMERA ETAPA» ORIENTACIÓN,’ OBJETIVO,’ EDUCACIÓN
PREESCOLAR» ENSEÑANZA PRIMARIA
COLL, C.» FORNS, M.
COMPORTAMIENTO AFECTIVO—SOCIAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <76), 04: 25—26,
CONDUCTA AFECTIVA» CONDUCTA SOCIAL,’ ORIENTACIÓN,’ OBJETIVO,’ PRIMERA
ETAPA» EDUCACIÓN PREESCOLAR
VINTRÓ, E.
LA PALABRA CÓMO ARMA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >76>, 04: 27—31,
VINTRO E.» ENTREVISTA» SEMBLANZA,’ ENSEÑANZA,’ POLíTICA EDUCATIVA
BAS, J.M.
FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >76>, 04: 33—38,
EDUCACIÓN,’ ENSEÑANZA» FINANCIACIÓN» ALTERNATIVA» POLíTICA EDUCATIVA
LÓPEZ, E.
SOBRE LA ASIGNATURA DE FILOSOFíA EN LA ENSEÑANZA MEDIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >76>, 04: 38—40,
FILOSOFíA,’ CURRICULUM,’ PROBLEMÁTICA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
LLABATA MONRABAL, T.,’ LANUZA, E. DE
LA HORA DEL CUENTO: UNA EXPERIENCIA EN EL PAíS VALENCIANO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (76>, 04: 41—43,
BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL» EXPERIENCIA,’ HORA DEL CUENTO,’ OBJETIVO,’
PROMOCIÓN» LECTURA» VALENCIA
OCHOA ORIBE, F.
BIBLIOTECA EN POBLACIONES PEQUEÑa~S, UNA EXPERIENCIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (76>, 04: 44—45,
BIBLIOTECA» ORIGEN,’ FUNCIÓNAMIENCÓ,’ ORGANIZACIÓN,’ MEDIO RURAL,’
DURCAL» GRANADA
FIOL, M.L.» PINTO, R-
LA REFLEXIÓN ESPECULAR Y LA SIMETRíA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <76>, 04: 46-48,
SIMETRíA» LATERALIDAD» ORIENTACIÓN,’ ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS,’
ENSEÑANZA PRIMARIA
BURRIEL, J.I.
EL PROGRAMA DE FILOSOFíA DE 3 DE BUP
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (16>, 04: 51—53,





1981, (76>, 04: 54—57,
ESCUELA» ENSEÑANZA PRIMARIA» ESCUELA NATURISTA» PEDAGOGíA ACTIVA»
EXPERIENCIA» GAVA» BARCELONA,’ ES2AÑA
ORTEGA, N.Y
HISTORIA DE LOS NIVELES BÁSICOS DE REFERENCIA DE LA EDUCACIÓN
PREESCOLAR Y DEL CICLO INICIAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <16), 04: 6—11,
CURRICULUM» RENOVACION» ORIGEN» PROBLEMÁTICA,’ EDUCACIÓN PREESCOLAR,’




















































?CÓMÓ SON LOS ALUMNOS DE MAGISTERIO?
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA
1981, >76>, 04: 60—62,
ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE E.G.B.» ALUMNO,’
CARACTERíSTICAS» ESTUDIO,’ PSICOLOGíA SOCIAL,’ MÁLAGA,’ ESPANA
TORRE, J.M DE LA
LA UCSTE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <76>, 04: 63—66,
UNIÓN CÓNFEDERAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES,’ ENSEÑANZA,’ OBJETIVO,’
POLíTICA EDUCATIVA
TORRE, J.M DE LA
PONENCIA EDUCATIVA DE A.P. ENTRE EL ESTATUTO DE CENTROS Y LA LEY DE
FINANCIACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <76>, 04: 61—67,
AP,’ PONENCIA,’ EDUCACIÓN,’ ENSEÑANZA,’ ESTATUTO DE CENTROS DOCENTES,’
FINANCIACIÓN» POLíTICA EDUCATIVA,’ ESPAÑA
TORRE, J.M. DE LA
LAS JORNADAS EDUCATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEI. PSOE. LA EDUCACIÓN, PALANCA
DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <76>. 04: 70—72,
JORNADAS EDUCATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL PSOE. 1981,’ EDUCACIÓN,’
ENSEÑANZA,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ POLíTICA EDUCATIVA
MARTíNEZ LORENZO, E.» DELGADO TAPIAS, J,
EL VALOR PEDAGÓGICO DEL COLLAGE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >77>, OS: 12—14,
EXPRESIÓN PLÁSTICA» RELACIÓN,’ TECNICA» EDAD,’ MOTIVACIÓN,’ TRABAJÓ EN
EQUIPO» ENSEÑANZA PRIMARIA
BALADA, M,» MISSE, A.
RECREACIÓN EN TORNO A LA OBRA DE MIRO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (11>, 05: 15—17,
EXPERIENCIA PEDAGÓGICA» INTERPRETACIÓN» OBRA,’ 141RO J.,’ ALUMNO,’ 5
CURSO DE EGB» 8 CURSO DE EGO,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ EXPRESIÓN PLÁSTICA
CREUS, R,» BOIX, E.
EL ‘GERNIRA DE PICASSO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >77>, 05: 18—20,
ARTE,’ COMPRENSIÓN,’ EXPERIENCIA,’ ALUMNO» 2 ETAPA EGO,’ METODOLOGíA,’
EXPRESIÓN PLASTICA» ENSEÑANZA PRIMARIA
SALA, 3.
ESTUDIO Y EXPERIMENTACIÓN DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <77>, 05: 21—23,
DISENÓ» ARQUITECTURA» 2 CURSO DE BUP» 3 CURSO DE SUP,’ EXPERIENCIA,’
ALTERNATIVA» CURRICULUM» GEOMETRíA DESCRIPTIVA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
CARVAJAL, J.
LA CREATIVIDAD EN EL DIBUJO GEOMETRICO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <77>, 05: 24—29,
CREATIVIDAD» DESAPROLLO» MOTIVACIÓN» METODOLOGíA» EXPRESIÓN PLÁSTICA
¡NIZAN, A.
APRENDER A LEER Y ESCRIBIR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >17>, 05: 30—32,


























































LA ENSEÑANZA EN LA II REPUBLICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (77>, 05: 33—35,
EDUCACIÓN,’ ENSEÑANZA,’ REPUBLICA rí,’ OBJETIVO,’ POLíTICA EDUCATIVA
SACRISTAN LUZÓN, 5.
EL INFORME AL CLUB DE ROMA SOBRE APRENDIZAJE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <11>, 05: 36—40,
APRENDIZAJE» INFORME» CLUB DE ROMA,’ SOCIOLOGíA DE LA EDUCACIÓN
BALADA, 5.» JUANÓLA, R.
LA EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >77>, 05: 4—6,
NIÑO,’ ICONOGRAFíA,’ COMPRENSIÓN,’ DESARROLLO PERCEPTIVO,’ NECESIDAD,’
ENSEÑANZA» EDUCACIÓN» EXPRESIÓN I?LASTICA
CÓNESA SANS, R.
EL CUERPO COMO ARMA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <77>, 05: 42—43,
NIÑO» LENGUAJE,’ CUERPO» 0—3 AÑOS
CARMEN, L.M. DEL
EL ESTUDIO DE LOS SERES VIVOS EN LA EGB
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <77>, 05: 45—50,





1981, >77>, 05: 52-53,
MATEMATICAS» ENSEÑANZA» NECESIDAD,’ INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA
RODRíGUEZ HERRERO, J.J.
LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS tONAS SUBDESARROLLADAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (77>, 05: 55—59,
ZAMORA,’ SALAMANCA» FORMACIÓN PROFESIONAL,’ DATO NUMERICO
C. DE P.
LOS GRUPOS ESCOLARES DEL PATRONAVO MUNICIPAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >77>, 05: 60—61,
GRUPO ESCOLAR,’ PATRONATO MUNICIPAL,’ FUNCIÓN,’ CATALUÑA
RIBALTA, M.
UNA EXPOSICIÓN SOBRE LAS ESCUELA5: MUNICIPALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <17>, 05: 61—61,
ESCUELA,’ MUNICIPIO» EXPOSICIÓN,’ (ATALUNA
TORRE, J.M. DE LA
PONENCIA EDUCATIVA DE UCD
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981. >11>. 05: 64-65,
CONGRESO UNIÓN DE CENTRO DEMÓCRALICÓ II,’ PONENCIA,’ EDUCACIÓN,’
ENSEÑANZA» UNIÓN DE CENTRO OEMOC[.ATICÓ» POLíTICA EDUCATIVA
TORRE, M. DE LA
EL ESTATUTO DE CENTROS, PARCIALMENTE INCONSTITUCIONAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
3.981, (71>, 05: 61—71,
ESTATUTO DE CENTROS DOCENTES,’ SEtTENCIA,’ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL»




















































PSICÓLOGIA DE LA EXPRESIÓN ARTíSTICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1983., >77>, 05: 7—8,
ARTE» CREATIVIDAD» CREACIÓN ARTíSTICA» ORIGEN» PSICOLOGíA» NIÑO
IUANOLA, R.
EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN VISUAL Y RELACIÓN SENSORIAL, PREESCÓLAR Y
PRIMER CICLO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >77>, 05: 9—11,
EXPRESIÓN PLASTICA» EXPERIENCIA SENSORIAL,’ OBJETIVO,’ EDUCACIÓN
INTEGRAL,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ PRIMERA ETAPA,’ EDUCACIÓN PREESCÓLÁR
GRANDE RODRíGUEZ, >8.
LOS COSTES DE LAS CONCENTRACIONES ESCOLARES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <79), 07: 10—12.
CONCENTRACIÓN ESCOLAR» COSTES» ALTERNATIVA,’ ENSEÑANZA PRXMARIA/
POLíTICA EDUCATIVA
COSTA RICO, A
TERRITORIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN GALICIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <79>, 07: 14—17,
ESCUELA RURAL,’ EQUIPAMIENTO ESCOLAR» PROBLEMÁTICA,’ POLíTICA
EDUCATIVA» ENSEÑANZA PRIMARIA» GALICIA
TÓUS, J.LL.
CATALUNYA: INVITACIÓN AL ESTUDIO DE LA ESCUELA RURAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (19), 07: 18—20,
ESCUELA RURAL,’ DESCRIPCIÓN» FUNCIÓN» ENSEÑANZA PRIMARIA
GRANDE RODRíGUEZ, E.
BASES ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN RURAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (79>, 07: 22—25,
ESCUELA RURAL» ALTERNATIVA» PLANIFICACIÓN,’ CURRICULUM,’ FILOSOFíA DE
LA EDUCACIÓN,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA
JIMENEZ, 3.
PROPUESTAS DE TRABAJO PARA ESCUELAS UNITARIAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1983., (79>, 07: 26—29,
ESCUELA UNITARIA,’ CURRICULUM» PLANIFICACIÓN» ENSEÑANZA PRIMARIA
FERNÁNDEZ CARRERA, E.,’ RIAL LEMA, R.
UNA EXPERIENCIA DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA EN EL COLEGIO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981. (79>, 07: 30—32,
ENSEÑANZA PRIMARIA» EXPERIENCIA,’ CORUÑA LA,’ METODOLOGíA,’
COÓRDItJACION/ APRENDIZAJE
SOLA, P.
LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y SU CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1983., <79>, 07: 33—36,
CONGRESO HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. II. 1980.,’ JABLONNA,’ VARSOVIA»
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA,’ ENSEÑANZA» EDUCACIÓN,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA»
PONENCIA
JARES, X.R.,’ SUAREZ PAZOS. >8.
A PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN DEL MEDIO. APUNTES DE TEORíA
DIDÁCTICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >19>, 07: 31—40,
EDUCACIÓN,’ ENSEÑANZA» MEDIO AMBIENTE,’ INFLUENCIA» INVESTIGACIÓN,’



















































GÁRMENA, G./ REGIDOR, J.
LA POLíTICA EDUCATIVA Y LA ESCUELA RURAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <79>, 07: 4—8,




1981, V~9), Dl: 42—44,
ESCUELA UNITARIA» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA PUBLICA,’ SITUACIÓN»
EXPERIENCIA» MEDIO RURAL» ARAGÓN
MOVIMIENTO COOPERATIVO DE ESCUELA. POPULAR. SALAMANCA
INNOVACIONES PEDAGÓGICAS EN CASTILLA—LEÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >79>, 07: 46—49,
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA,’ EXPERIENCIA,’ BAÑOBAREZ,’ VILLARES DE YELTES/
LAGUNILLA,’ SALAMANCA» ENSEÑANZA PRIMARIA
C. DE P.
CLARAVALLS: UNA ESCUELA UNITARIA VIVA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >79), 01: 50—51,
ESCUELA UNITARIA,’ LERIDA» EXPERI3NCIA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ CLARAVALLS
S.C.F.C.F.R.V.
LOS COLEGIOS FAMILIARES RURALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (79>, 07: 52—53,
COLEGIO FAMILIAR RURAL,’ ORIGEN,’ OBJETIVO,’ FORMACION PROFESIONAL»
ENSEÑANZA SECUNDARIA
EQUIPO DE PROFESORES
UNA EXPERIENCIA: EL COLEGIO FAMILIAR RURAL ‘MONCAYO’
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (79>, 07: 55—56,
COLEGIO FAMILIAR RURAL MONCAYO,’ ORGANIZACIÓN» FUNCIONAMIENTO,’





1981, <79>, 07: 58-63,
ENSEÑANZA» EDUCACIÓN,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ VÁLORACION,’ OBJETIVO»
TIERNO GALVAN E.,’ ENTREVISTA,’ MAERID
FERNÁNDEZ CURSACH, 3.,’ TORRES DUPAN, J.
LATíN—GEOGRAFíA: UNA EXPERIENCIA iNTSRDiSCIPI.INAR PRAN MUERTO ESTAS
ASIGNATURAS?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <79>, 07: 65—67,
LATíN,’ GEOGRAFíA» INTEROISCIPLINARIEDAD,’ METODOLOGíA,’ EXPERIENCIA,’
ENSEÑANZA SECUNDARIA
GARCíA ARMENDARIZ, MV.
REFLEXIONES EN TORNO A LA DIDÁCTICA DE LA DIVISIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >79>, 07: 68—69,
DIVISIÓN» ENSEÑANZA» METODOLOGíA» MATEMÁTICAS,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
ESCRIBANO GALAN, L.
NUESTRO CUERPO, UN EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL METÓDO DEL
DESCUBRIMIENTO EN CIENCIAS NATURALES DE TERCERO DE B.U.P.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATJ,’ COLEGIO VALLE DE BAZTAN/ 3 CURSO
DE BUP/ METODOLOGíA» CUERPO» ÓBJEPIVO,’ ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS,’




















































LA VIDA PROCEDE SIEMPRE DE LA VIDA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (8>, 10: 63—67,
VIDA,’ ORIGEN» EXPERIMENTO,’ METODOLOGíA» CIENCIAS DE LA NATURALEZA
CAAMAÑO, A.
LA GRAMÁTICA DEL LENGUAJE CIENTíFICO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <8>, 10: 68—71,
SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES» UNIDADES,’ PROBLEMÁTICA,’
INTRODUCCIÓN» SISTEMA DE ENSEÑANZA
BARRAL, A.» COROMINAS, J.,’ GIL, A.,’ IZQUIERDO, M.
JUGANDO CON INDICADORES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >3>, 10: 72—72,
SOLUCIÓN» CLASIFICACIÓN,’ INDICADORES,’ METODOLOGíA,’ REACCION QUíMICA,’
QUíMICA
BUCHACA, E.,’ CORONAS, P.
UN SENCILLO POLARíMETRO DE CAMPO DIVIDIDO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <8>, 10: 73—74,
POLARíMETRO» CONSTRUCCIÓN,’ MATERIAL,’ METODOLOGíA,’ FíSICA
AVERBUJ, E.
VOLTA, UN NOMBRE DE PILA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <8>, 10: 75—16,
VOLTA» PILA» ELECTRICIDAD» CONSTRUCCIÓN,’ METODOLOGíA» FíSICA,’
ENSEÑANZA PRIMARIA
ALVAREZ, J.
LA UTILIZACIÓN DEL VIDEO EN LA ENSEÑANZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >8O( , 09: 10—12,
VIDEO,’ ENSEÑANZA» ALTERNATIVA,’ APLICACIÓN,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
GOMA, E.
UN MEDIO EFICAZ PARA EL ANÁLISIS INSTITUCIONAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (SO), 09: 14—15,
VIDEO» UTILIZACIÓN» EXPERIENCIA,’ COMUNICACIÓN,’ EDUCACIÓN PREESCOLAR,’
2 CURSO DE BUP» ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ MEDIOS DE ENSEÑANZA,’ MEDIOS
AUDIOVISUALES
LÓPEZ, O.
EL VIDEO EN LA EGB
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <80>. 09: 16—18,
VIDEO» APLICACIÓN» ENSEÑANZA,’ EXPERIENCIA,’ INSTITUTO DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN» UNIVERSIDAD CENTRAL DE BARCELONA,’ MEDIOS DE ENSEÑANZA,’
MEDIOS AUDIOVISUALES
DÓLS RUSINOL, J.,’ MERCADER, A.» SERRATE URREA, C.
UNA PROPUESTA DE TRABAJÓ EN B.U.P.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >80>, 09: 20—22,
ENSEÑANZA» CURRICULUN» ESCUELA COSTA 1 LLOBERA,’ EXPERIENCIA,’
METODOLOGíA,’ VIDEO,’ MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS,’ MEDIOS
AUDIOVISUALES» ENSEÑANZA SECUNDARIA» BARCELONA
ROCA, LL.
REFLEXIONES POSIBILIDADES Y RECURSOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (80>, 00: 24—27,
SEMINARIO VIDEO Y EDUCACIÓN. 1980» BARCELONA» CONCLUSIONES,’ MEDIOS DE
COMUNICACIÓN» VIDEO» MEDIOS DE ENSEÑANZA,’ MEDIOS AUDIOVISUALES»


















































PROPUESTA METODOLOGICA PARA UNA PRACTICA DEL VIDEO EN LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <50>, 09: 28—32,
VIDEO» UTILIZACIÓN,’ ESCUELA» EXPERIENCIA,’ METODOLOGíA,’ ENSEÑÁNEA
PRIMARIA» ENSEÑANZA SECUNDARIA» ENSEÑANZA PUBLICA» HOSPITALET DE
LLOBREGAT,’ BARCELONA
MARTíNEZ RODRíGUEZ, J.E.» SÁNCHEZ MORAN, 5.» PADUA ARCOS, D.
LA ENSEÑANZA A TRAVES DEL VIDEO DEL C.C.T.V. EN LA ESCUELA DE
MAGISTERIO DE ALMERíA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <30), 09: 34—37,
ENSEÑANZA,’ MEDIOS DE ENSEÑANZA,’ ‘VIDEO» CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISIÓN,’ FORMACIÓN DE PROPESOFES» EXPERIENCIA,’ ESCUELA
UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PEOFESÓRADO DE E.G.B.» ALMERíA
U.N.E.D.
EL VIDEO AL SERVICIO DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >80>, 09: 38—40,
VIDEO» VIDEOCASSETTE,’ UTILIDAD» EYZSEÑANZA,’ EXPERIENCIA,’ UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA’ MEDIOS DE ENSEÑANZA,’ MEDIOS
AUDIOVISUALES
PASTOR, C.
CARACTERíSTICAS TECNICAS Y UTILIZACIÓN DEL VIDEO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <80>, 09: 4—6,




1981, >80>, 09: 42—42,
BIBLIOGRAFíA» MEDIOS AUDIOVISUALES! MEDIOS DE ENSEÑANZA
REQUENA, L.
ACCIÓN EDUCATIVA AYER Y HOY
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (80), 09: 44—49,
ACCIÓN EDUCATIVA» EQUIPO,’ ÓBJETIVO/’ RENÓVACION PEDAGÓGICA,’ ENSEÑANZA
PRIMARIA» ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ ENTREVISTA,’ REQUENA L.
PORTILLA, AM
?COMO SE HACE LA ROPA?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <80), 09: 50—53,
CREATIVIDAD» TEXTIL» ORIGEN» MANIPULACIÓN» ST. BOl DE LLUCANES»
EXPERIENCIA» BARCELONA» ENSEÑANZA PRIMARIA
GALLARDO SAN SALVADOR, J.A.» SÁNCHEZ BALLESTEROS, Y
LAS CALCULADORAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >80>, 09: 54—56,
CALCULADORA» UTILIZACIÓN» REPERCUSII)N» ADQUISICIÓN» CONOCIMIENTO»
APRENDIZAJE» MATEMATICAS,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
EQUIPO PEDAGÓGICO. CENTRO DE EDUCACJON ESPECIAL
LAS AULAS DE ESCOLARIZACION
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, BOl, 09: 58—61,
ESCÓLARIZACION» CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL,’ ORIGEN,’ OBJETIVO»
ACTIVIDAOES PEDAGÓGICAS» !4ETÓÓOLÓGIA/ EXPERIENCIA» ALFABETIZACIÓN,’
BARCELONA
C. DE 0.
COMPONENTES BASICOS DEL EQUIPO DE VIDEO Y SU UTILIZACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA



















































VIDEO,’ EQUIPO» ESTRUCTURA» CARACTERíSTICAS» UTILIZACIÓN,’ MEDIOS DE
ENSEÑANZA,’ MEDIOS AUDIOVISUALES
TORRE, J.M. DE LA
DOSSIER CENTRALES SINDICALES LA FESPE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <80), 09: 62—68,
FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE PROFESORES ESTATALES/SINDICATO,’
OBJETIVO» ESTRUCTURA
BASSEDAS, E.» ROSSELL, M.» SÓLE, 1.
JUEGO Y TRABAJO EN EL PARVULARIO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (81>, 10: 13—17,
JUEGO» JUEGO LIBRE,’ TRABAJO» EDUCACIÓN PREESCÓLAR» PSICOLOGíA DE LA
EDUCACIÓN
FORNS, E.
LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <81>, 10: 18—21,
REGULACION,’ JUEGO» OBJETIVO» INFANCIA,’ EDUCACIÓN PREESCOLAR
MARTíNEZ, G.
EL MATERIAL EN LA EDUCACIÓN DE PARVULOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <81>, 10: 22—25,
MEDIOS DE ENSEÑANZA» NIÑO» 3—5 AÑOS» ESTUDIO,’ MOTIVACION,’ EDUCACION
PRE ES CO LAR
FORNS, M.,’ FREIXAS, A.,’ TRIADO, C.
LA REPRESENTACIÓN MUTUA MAESTRO—ALUMNO EN EL PARVULARIO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <81>, 10: 26—30,





1981, (81>. 10: 32—35,
EDUCACIÓN FíSICA,’ ESCUELA» DEPORTE,’ COMPETICIÓN» IMERONI A.,’ ITALIA,’
ENTREVISTA
SUCMODÓLSKI, B.
EDUCACIÓN PARA EL FUTURO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (81> 10: 31—44,
ENSEÑANZA» HISTORIA DE LA EDUCACIÓN,’ SOCIEDAD INDUSTRIAL,’ EVOLUCIÓN,’
VALORES» CRISIS» PROSPECTIVA
COLL, C.
ACTIVIDAD Y APRENDIZAJE: APROXIMACIÓN AL ANALÍSIS PSICOPEDAGOGICO DE
LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 81>, 10: 4—7,
EDUCACIÓN PREESCOLAR» INVESTIGACIÓN,’ APRENDIZAJE,’ METODOLOGíA,’
PSICOLOGíA DE LA EDUCACION
DELVAL, J.
PIAGET BASTA EN LA SOPA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >81>, 10: 45—46,
PIAGET JEAN,’ PSICOLOGíA,’ INFLUENCIA» ESCUELA
LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA FORMACIÓN DEL MAESTRO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (81>, 10: 41—48,
FORMACIÓN DE PROFESORES» EDUCACIÓN ESPECIAL» CONCURSO,’ PROBLEMÁTICA»





















































LA INSPECCIÓN EDUCATIVA EN FRANCIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1931, (33.>, 10, 49—51,
SISTEMA DE ENSEÑANZA» INSPECCION» ESTRUCTURA,’ FRANCIA
HERNANDEZ DIAZ, J.M.
EL PENSAMIENTO EDUCATIVO EN SALAM~LNCA A FINES DEL XIX
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (83.>, 10: 51—53,
EDUCACIÓN,’ ENSEÑANZA» CORRIENTES [DUCATIVAS,’ HISTORIA DE LA
EDUCACION» SALAMANCA
COLL, C.
NATURALEZA Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PARVULARIO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
3.983., >33.), 10, 8—12,
EDUCACION PREESCOLAR,’ PLANIFICACICN,’ OBJETIVO,’ PROFESORES,’ NIÑO»
INTERACCIÓN» PSICOLOGíA DE LA EDUCACIÓN
TORRE, J.M. DE LA
REVISTAS EDUCATIVAS SINDICALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (33>, 11: 15—19,




1981, <83), 11: 20—27,
ESCUELA DE VERANO,’ FUNCIONAMIENTO» ORGANIZACIÓN» FINANCIACIÓN,’




1981, <83), 11: 29—32,
FILOSOFíA» ENSEÑANZA,’ METODOLOGíA» EXPERIENCIA,’ INVESTIGACIÓN,’
ENSENANZA PRIMARIA
RINCÓN. F.» SANCHEZ ENCISO, J.
LA CLASE DE LITERATURA EN EL BUP
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (83>, 11: 33—36,
ENSEÑANZA» LITERATURA,’ PROBLEMÁTICA,’ METODOLOGíA,’ COMENTARIO DE
TEXTO» OBJETIVO» ENSEÑANZA SECUNDAS lA
CONESA SANS, R.
DEL JUEGO INDIVIDUAL AL JUEGO COLECTIVO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <83), 11: 31—40,
NIÑO» JUEGO» ETAPAS» 0—3 AÑOS» INDIVIDUAL» COLECTIVO! DRAMATIZACIÓN
C. DE P.
LUCES Y SOMERAS DE LAS ESCUELAS DE VERANO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (83). 11, 4—6,
ESCUELA DE VERANO» OBJETIVO,’ PROELSIATICA,’ RENOVACION PEDAGÓGICA
EL RIO, EL MAR, EL T3OSQUE Y LA NOCH2
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, >83), 11: 41—43,
ECOSISTEMA» COMARCA» ESTUDIO,’ METODOLOGíA» EXPERIENCIA» ENSEÑANZA
PRIMARIA» ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ FORMACIÓN PROFESIONAL,’ TARRAGONA
FERRERÓ HELGAR, E.





















































1981, >83( , 11: 41—45
CAMPO,’ FíSICA» METODOLOGíA» ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ EXPERIENCIA
TRILLA SERNET, J.
HISTORIA DEL PENSAMIENTO EDUCATIVO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, <83), 11: 46—52,
PRÓUDEÓN P.J.,’ CRONOLOGíA» PENSAMIENTO PEDAGÓGICO» HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN,’ EDUCACIÓN» FUNCIÓN» CAMBIO SOCIAL,’ FRANCIA
GUEMES ARTILES, R.M.» GARCíA LÓPEZ, E.P.
?PÓDRIAMÓS HACER MAS RENTABLES LAS INVERSIONES EN BECAS PARA FtP.?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (83>, 11: 53—56,
BECA,’ PRÓBLEMATICA» ADMINISTRATIVO,’ ESTUDIO,’ CANARIAS,’ NECESIDAD,’
ALTERNATIVA» FORMACIÓN PROFESIONAL,’ POLíTICA EDUCATIVA
LARRAUTI, F.,’ VIVES, R.
EL NIÑO DE ALTA MONTAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (83>, 3.1: 57—59,
NIÑO» DESARROLLO» INTELIGENCIA» PERSONALIDAD,’ ESTUDIO,’ FACTORES»
INFLUENCIA! FAMILIA,’ ECÓSISTEMA,’ ALTA RIBAGORZA,’ CATALUÑA,’ ENSEÑANZA
PRIMARIA» PSICOLOGíA SOCIAL
TORRE, J.M. DE LA
REFORMA DE LAS ENSENANZAS MEDIAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, (83>, 11: 60—63,





1981, <83>, 11: 7—14,
PRENSA,’ PEDAGOGíA,’ OBJETIVO,’ RENOVACION PEDAGÓGICA,’ MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
BUSQUETS, M.D
APRENDER DE LA REALIDAD
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7(78>, 06: 10—11,
NIÑO,’ APRENDIZAJE» MEDIO AMBIENTE,’ INFLUENCIA,’ METODOLOGíA,’ PRIMERA
ETAPA» ENSEÑANZA PRIMARIA
GÓMEZ GRANELL, C.,’ LIBÓRI, A.
INVENTAR, DESCUBRIR. . ?ES POSIBLE EN MATEMÁTICAS?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7>78>, 06: 12—15,
MATEMÁTICAS,’ ENSEÑANZA,’ METODOLOGíA,’ SEGUNDA ETAPA,’ ENSEÑANZA
PRIMARIA
FÓRTUNY, 3.
LOS PRIMEROS RAZONAMIENTOS EL DIBUJO Y EL JUEGO EN PREESCOLAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7<78>, 06: 16—17,
NIÑO» DIBUJO! JUEGO» INTELIGENCIA,’ DESARROLLO,’ PROFESORES,’
ORIENTACIÓN» PSICOLOGíA EVOLUTIVA,’ EDUCACIÓN PREESCOLAR
PUNTI, R.,’ FERNÁNDEZ, M-
LOS PADRES EN LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 1(18), 06: 18—19,
ESCUELA,’ ROL,’ APRENDIZAJE» NIÑO,’ PADRES» INFLUENCIA,’ EXPERIENCIA!
ENSEÑANZA PRIMARIA» BARCELONA» ESPAÑA
COMO TENER MAS INFORMACIÓN SOBRE PEDAGOGíA OPERATORIA
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA
1981, 1>18>, 06: 20—21,















































ORTEGA Y DIAZ—AMBRONA, J.A.
J. A. ORTEGA Y DIAZ—AMBRONA SU FUTURO ESTA EN LA LEY DE FINANCIACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7(78>, 06: 22—27,
ORTEGA Y DIAZ—AMBRONA JA.» ENTREVISTA» COMENTARIO,’ ESCOLARIZACIÓN,’
PROYECTO» UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ POLíTICA
EDUCATIVA
FULLEA GARCíA, F.
EL TALLER DE CONSTRUCCIÓN COMO CREACIÓN DE ‘ESPACIOS’
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7<78), 06: 28—31,
JUVENALIA 80,’ DESARROLLO» OBJETIVO,’ CREATIVIDAD,’ NIÑO! EXPRESIÓN
PLÁSTICA» EXPERIENCIA» ENSEÑÁNZ PRIMARIA
PEREZ GÓMEZ, A.í.
PIAGET Y LOS CONTENIDOS DEL CURRíCULO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7<78), 06: 33—40,
CURRICULUM» CONTENIDO,’ SELECCIÓN» APORTACIÓN,’ PIAGET JEAN,’ NIÑO»
INTERACCIÓN,’ PROFESORES,’ EDUCACIÓN,’ DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA,’
PROCESO DE APRENDIZAJE
MORENO, M.
QUE ES LA PEDAGOGíA OPERATORIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 1<78>, 06: 4—5,
NIÑO,’ INTELIGENCIA» MOTIVACIÓN,’ CREATIVIDAD,’ MEDIO AMBIENTE,’
INFLUENCIA,’ PSICOLOGíA EVOLUTIVA! ENSEÑANZA PRIMARIA
BERETTA CURI, A.
SOBRE LA RENÓVACION DE LA ENSEÑASIZA DE LA HISTORIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7(18(, 06: 42—44,
HISTORIA» ENSEÑANZA,’ METODOLOGíA’ ETAPAS,’ EXPERIENCIA,’ ENSEMANZA
SECUNDARIA
MONTEVIDEO» URUGUAY
LA VINYALA: RENOVAR LA ESÉUELA EGTATAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 1<78>, 06: 45—49,
VINYALA LA» ESCUELA,’ RENOVACION» ORIGEN,’ OBJETIVO» FUNCIONAMIENTO»
ENSEÑANZA» EDUCACION ESPECIAL,’ IITTERACCION,’ PADRES,’ PROFESORES,’
ALUMNO,’ ALFABETIZACIÓN» ENSEÑANEh PRIMARIA» ENSEÑANZA PUBLICA,’
EXPERIENCIA» SAN VICÉNC DELS HORVS» BARCELONA
BRETONES ROMAN, A.
LO QUE OPINAN LOS ESTUDIANTES DE MAGISTERIO ACERCA DE SUS ESTUDIOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7>78>, 06: 50—56,
FORMACIÓN DE PROFESORES» ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DE E.G.B.,’ ALUMNO,’ FORMACIÓN» PROBLEMÁTICA,’ ENCUESTA»
MADRID
LEAL, A.
COMUNICAR Y CONSTRUIR A TRAVES DE LA LENGUA ESCRITA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 1(78>, 06: 6—7,
EXPRESIÓN ESCRITA» NIÑO,’ APRENDIZAJE» EVOLUCIÓN,’ PRIMERA ETAPA,’
ENSEÑANZA PRIMARIA
AVERBUJ, E.» FRAILE, J.
LA BOMBILLA INCANDESCENTE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7(18>, 06: 67—69,
BOMBILLA INCANDESCENTZ» ELECTRICIDAD,’ FíSICA,’ EXPERIENCIA,’
METODOLOGíA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA



















































ICÓMO DIFERENCIAR ENTRE ELEMENTOS Y COMPUESTOS?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7<78>, 06: 70—72,
ELEMENTO,’ COMPUESTO,’ IDENTIFICACIÓN,’ QUíMICA,’ EXPERIENCIA,’
METODOLOGíA» OBJETIVO» ENSEÑANZA PRIMARIA
CORREIG BLANCHAR, Y.
OBTENCIÓN Y ESTUDIO DE CRISTALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7>78>, 06: 74—75,
CRISTAL» OBTENCIÓN» CRISTALIZACIÓN» METODOLOGíA,’ GEOLOGíA,’
EXPERIENCIA» CURSO DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
CHIAVERINA, C.» HANNA, C.
GUíA DE EUROPA PARA PROFESORES DE CIENCIAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7>13>, 06: 77—79,
GUíA» PROFESORES» FíSICA» QUíMICA» INSTITUCIONES,’ MUSEO» REINO UNIDO,’
FRANCIA,’ ITALIA
BENLLOCH, M.
PEDAGOGíA OPERATORIA Y RELACIONES INTERPERSONALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7<78), 06: 8—9,
NIÑO,’ PROCESO DE SOCIALIZACIÓN,’ ESCUELA,’ MEDIO AMBIENTE,’ INFLUENCIA,’
ENSEÑANZA PRIMARIA,’ SOCIOLOGíA DE LA EDUCACIÓN
BUCHACA E.» CORONAS, M.P.
DIPOLÓ OSCILANTE: CARACTERíSTICAS DE LA RADIACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7<78>, 06: 81—82,
DIPOLO ÓSCZLANTE,’ CONSTRUCCIÓN,’ METODOLOGíA,’ MEDIOS DE ENSEÑANZA,’
FíSICA,’ EXPERIENCIA
AVERBUJ, E.
KEPLER, LA ARMONíA DEL MUNDO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 1>78>, 06: 87—88,
TEORíA COPERNICANA» ASTRONOMíA,’ FíSICA,’ KEPLER J.» ALEMANIA
PERDIGO, J.» PLANDIURA, R.
EL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN LOCAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 1(84>, 12: 11—13,
PROYECTO DE LEY DE REGIMEN LOCAL» ENTIDADES LOCALES» TIPOLOGíA»
MUNICIPIO» AUTONOMíA LOCAL» PARTICIPACIÓN CIUDADANA,’ UNIÓN DE CENTRO
DEMO C RAT 1 C O
HAS, JE.
GASTOS DE ENSEÑANZA Y HACIENDAS MUNICIPALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7(34), 12:• 14—17,
ENSEÑANZA» GASTO» HACIENDA LOCAL,’ AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO,’
COMPETENCIAS» PROBLEMÁTICA» ENSEÑANZA PUBLICA,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA»
ES PANA
MAVORAL CORTES, V.
EDUCACIÓN Y PODER LOCAL EN EUROPA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7>84>, 3.2: 18—22,
PODER POLíTICO,’ DESCENTRALIZACIÓN,’ PODER LOCAL» PARTICIPACIÓN
CIUDADANA» ENSEÑANZA» REINO UNIDO» YUGOSLAVIA» ITALIA,’ ALEMANIA»




1981. 7(84). 12: 23—26,
ALFIERI F.» ESCUELA» AYUNTAMIENTO,’ COLABORACIÓN» EXPERIENCIA» PODER







VíAS Y MEDIOS PARA RENOVAR LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 1<84>, 12: 28—31,
AYUNTAMIENTO DEMÓCRATICÓ,’ ESCUELA,’ PROFESORES,’ ALUMNO» INTERACCIÓN,’
RENOVACIÓN PEDAGÓGICA» EXPERIENCIA» SANTA COLOMA DE GRAMANET,’











RIVA, J.M. DE LA» RUIZ, A.
EXPERIENCIAS Y PROYECTOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7(84>, 12: 32—35,
AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO» APORTACIÓN»
PEDAGÓGICAS» EXPERIENCIA,’ ACTIVIDADES




SOCIOLOGíA DE LA EDUCACIÓN,’
E.P .M. A. E
UN PLAN DE ACCIÓN EDUCATIVA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7<84>, 12: 36—39,
PLAN MUNICIPAL DE ACCIÓN EDUCATIVA,’ OBJETIVO,’
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN,’ ACTIVIDADES



































LA RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y EL TEA.TRO ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7<84>, 12: 40—44,
AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO,’ DEPARflMENTO DE DINÁMICA EDUCATIVA,’
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS» GRUPO DE ACCIÓN TEATRAL,’ FUNCIÓN,’ OBJETIVO,’
RENOVACIÓN PEDAGÓGICA» EXPERIENCLA,’ ESCUELA,’ TEATRO,’ HOSPITALET DE
LLOBREGAT,’ BARCELONA
MILLAN, J.A.P.» CASTRO, P.A.P.,’ IERNANDEZ SANCHEE H.
UNA ESCUELA MUNICIPAL DE CINE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7(84>, 12: 45—47,
ESCUELA MUNICIPAL DE CINE,’ CINE—CLUB,’ OBJETIVO,’ DIFUSIÓN,’ CULTURA,’
AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO,’ CINE INFANTIL,’ ESCUELA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’
SALAMANCA
FILOMENO MARTí, >8.
FIESTA, MUSEO Y ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7>84>, 12: 48—51,
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN,’ OBJETIVO,’ RENOVACION PEDAGÓGICA»
PROBLEMÁTICA» FIESTA POPULAR» AN::MACION CULTURAL,’ AYUNTAMIENTO




1981, 1>84>, 12: 5—10,
ESCUELA» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ AISLAMIENTO,’ PODER POLíTICO,’ PODER
LOCAL» DESCENTRALIZACIÓN,’ AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO,’ FUNCIÓN,’ SISTEMA
DE ENSEÑANZA
GARCíA, A.
ACCIÓN PEDAGÓGICA DE LOS MUSEOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 1<84), 12: 52—52,
MUSEO MUNICIPAL» BARCELONA» ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS,’ PROBLEMÁTICA,’
NECESIDAD» PROGRAMACIÓN» COLABORACIÓN,’ AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO,’
ENSEÑANZA PRIMARIA
VILLAVERDE F.» FERNÁNDEZ, V.» ABRIL, P.
UN SERVICIO PARA LA ANIMACIÓN CULTURAL
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA
1981, 7>84>, 12: 54—58,
ANIMACIÓN CULTURAL» AYUNTAMIENTO DEMÓCRATICO,’ ESCUELA,’ COLABORACIÓN,’

















































INICIATIVAS PARA EL TIEMPO LIBRE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1951, 7(84), 12: 60—63,
TIEMPO LIBRE» PLANIFICACIÓN» BARCELONA,’ AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO,’
OCIO,’ ACTIVIDADES CULTURALES,’ DATO NUMERICO
MARLET CANET, A.» SERRANO BLANQUER, J.
RECURSOS PARA TRABAJAR EL MEDIO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 1>84), 12: 64—66,
SERVEI MUNICIPAL DE RECURSOS PER A LA RENOVACION,’ ORIGEN,’ OBJETIVO,’
RENOVACION PEDAGÓGICA» EDUCACION INTEGRAL» EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’
MEDIOS DE ENSEÑANZA» BIBLIOGRAFíA,’ SABADELL,’ BARCELONA
NADAL, M.» PUJOL, J.
RECUPERAR LA NATURALEZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981. 7(84), 12: 68—73,
NATURALEZA» RECUPERACIÓN» ESCUELA DE LA NATURALEZA DE CAN MIRAVITGES,’
BADALONA,’ EXPERIENCIA» METODOLOGíA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ BARCELONA,’
ESPAÑA
RENAU, M.D.» FED, M.» SABATES, A.,’ COLOMER, C.
LOS EQUIPOS SOCIÓ—PSICOPEDAGÓGICOS MUNICIPALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7(84>, 12: 74—77,
EQUIPOS SOCIÓ—PSICOPEDAGOGICOS MUNICIPALES,’ ORIGEN,’ CARACTERíSTICAS,’
OBJETIVO,’ ACTIVIDADES» PREVENCIÓN,’ PROBLEMATICA,’ PSICOLOGíA DE LA
EDUCACIÓN
E. P .M. P. 0.1
LOS EDUCADORES DE CALLE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1981, 7<84), 12: 78—80,
DELINCUENCIA JUVENIL» PREVENCIÓN» EXPERIENCIA» METODOLOGíA,’
PSICOLOGíA SOCIAL» AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO,’ CÓRDOBA» ESPAÑA
TONUCCI, FRANCESCO
POR UN DIARIO DE CLASE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0085, 01: 0004—0010,
PRENSA ESCOLAR» ESCUELA» TECNOLOGíA,’ REALIZACIÓN,’ FUNCIÓN,’ OBJETIVO,’
METODOLOGíA» EDUCACIÓN PREESCOLAR,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA
ALARCÓN, JOSE LUIS
LAS NOTICIAS DE LOS NIÑOS
COL. NACIONAL. JUAN RAMÓN JIMENEZ <VIVEROS>. SEVILLA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0085, 01: 0011—0014, 021 REF
PRENSA ESCOLAR,’ ESCUELA,’ EXPRESIÓN ORAL,’ EXPRESIÓN ESCRITA,’
EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ CICLO INICIAL,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
EQUIPO ESCÓLA NABí
LAS TECNICAS DE IMPRESION EN LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0085, 01: 0015—0017, 004 REF
IMPRENTA DE GELATINA» IMPRENTA DE TIPOS MÓVILES,’ TECNICA,’ EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA» ENSEÑANZA PRIMARIA» EDUCACIÓN PREESCOLAR,’ IMPORTANCIA,’
APRENDIZAJE» LECTURA» ESCRITURA
TERUEL, JUAN
LA TEJA’, EL PERIODICO DE LA ESCUELA QUE TAMBIEN LO FUE DEL PUEBLO
COL. NACIONAL NUESTRA SENÓRA DE LAS NIEVES. BENACAZON. SEVILLA
ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0085, 01: 0018—0021,
PRENSA ESCOLAR» MUNDO JOVEN» JOVEN VOZ» TEJA LA! OBJETIVO,’ FUNCIÓN,’


























































1982, 0085, 01: 0023—0031,
MARTíNEZ FUERTES ANGEL» ENTREVIS7A,’ DATO BIOGRÁFICO» EDUCACIÓN» CECE,’
ESTATUTO DE CENTROS ESCOLARES» SI:STEMA DE VALORES,’ FAMILIA,’ ESCUELA,’
ENSENANZA PUBLICA» ENSEÑANZA PRIVADA,’ FINANCIACIÓN,’ SOCIOLOGíA DE LA
EDUCACIÓN
VENTURA, NURIA
EN EL CENTENARIO DE ‘PINOCHO’
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0085, 01: 0033—0038, 116 RI:F
LITERATURA INFANTIL» CUENTO» NOVELA,’ NIKÓ» 8—12 AÑOS,’ ADOLESCENTE,’
BIBLIOGRAFíA
VIGÓTSKI, L.S.
EL JUEGO Y SU FUNCIÓN EN EL DESARROLLO PSíQUICO DEL NIÑO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0085, 01: 0039—0048,
JUEGO» ETAPAS» FUNCIÓN» INFLUENC::A,’ DESARROLLO COGNITIVO,’ NIÑO,’
PSICOLOGíA DE LA EDUCACIÓN
COMISIÓN DE PADRES Y EDUCADORES
‘ESCOLA BRESSOL’ XIROL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0085, 01: 0049—0051,
XIROI» GUARDERíA» FUNCIONAMIENTO,’ OBJETIVO,’ METÓDO PEDAGÓGICO,’
EDUCACIÓN PREESCOLAR,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA
GRUPO DE PROFESORES Y ALUMNOS
HOMENAJE A ANTONIO MACEADO
COL. NACIONAL JOSEFA NAVARRO. CORIA DEL RIO. SEVILLA , ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0085, 01: 0052—0053,
MACHADO ANTONIO» HOMENAJE,’ ESTUDJO,’ REALIZACIÓN,’ AUDIOVISUAL,’
EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
EQUIPO EXPERIENCIA
MOJACAR 81. UNA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR
INST. BACHILLERATO NUM. 2. LEGANES. MADRID , ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0085, 01: 0054—0056,
EXPERIENCIA PEDAGÓGICA» INTERDISC:IPLINARIEDAD,’ DESCRIPCIÓN,’
METODOLOGíA» BUP» EXCURSIÓN
IGLESIAS BUIGUES, CONSUELO» CASAS FUSTER, JOAN
UNA LECTURA ACTIVA DEL QUIJOTE
INST. NACIONAL BACHILLERATO. CAN TUNIS. BARCELONA , ESPANA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0085, 01: 0057—0060,
QUIJOTE DE LA MANCHA EL» LECTURA» EXPERIENCIA PEDAGOGICA,’
METODOLOGíA» BUP» ENSEÑANZA SECUNDARIA
C. DE P.
EL DEFICIENTE PSíQUICO, UN SUJETO
TALLER SANT FRANCESC. BARCELONA , ESPANA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0085, 01: 0061—0065,
RETRASADO MENTAL» TALLER SANT FRZ.NCESC/ FUNCIONAMIENTO» ORGANIZACIÓN»
OBJETIVO,’ INTEGRACIÓN SOCIAL» INTEGRACIÓN LABORAL,’ PROFESORES» ROL,’
RELACIÓN» FAMILIA» PSICOLOGíA DE LA EDUCACIÓN
BOLíVAR, ANTOMIO
QUIEN ES... L. KOHLBEPG
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1902, 0085, 01: 0066—0060,
KOHLBERG LAWRENCE» DESARROLLO MOFAD» MORAL» ETAPAS» EDUCACIÓN
QUITLLET, ROSA
EUROPA OCCIDENTAL DE ADULTOS EN LA FORMACIÓN PERMANENTE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1902, 0085, 01: 0069—0071,
EDUCACIÓN DE ADULTOS» EDUCACIÓN ¡ERMANENTE» ALFABETIZACIÓN,’ EUROPA



















































TORRE, JUAN MANUEL DE LA
LA FETE—UGT
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0085, 01: 0013—0077,
FETE—UGT/ ORIGEN» OBJETIVO» ORGANIZACIÓN,’ FUNCIONAMIENTO»
SINDICALISMO» SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ PROBLEMATICA» PROFESORES,’
POLíTICA SINDICAL,’ PROSPECTIVA,’ POLíTICA EDUCATIVA
POL, ENRIC» MORALES, MONTSERRAT
UN PROBLEMA MULTIDISCIPLINAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0004—0006,
EDIFICIO ESCOLAR» INFLUENCIA» AMBIENTE ESCOLAR,’ EDUCACIÓN
AUTORITARIA» PEDAGOGíA ACTIVA,’ NECESIDAD,’ MULTIDISCIPLINARIEDAD
BARBA, ROSA» PIE, RICARO,’ PUJOL, PERE
EL MAPA ESCOLAR, UN INSTRUMENTO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0056, 02: 0007—0009,
MAPA ESCOLAR» ELABORACIÓN,’ METODOLOGíA,’ POLíTICA EDUCATIVA
MATEOS, AGUSTI,’ VALLS, RAMÓN
LA CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0010—0012,
EDIFICIO ESCOLAR,’ ARQUITECTURA,’ RELACIÓN,’ ESCUELA,’ TIPOLOGíA,’
LEGISLACIÓN,’ IMPORTANCIA,’ ENTORNO FíSICO,’ ENTORNO SOCIAL
MORALES, MONTSERRAT
UTILIZACIÓN Y PRACTICA PEDAGÓGICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0013—0015, 002 REF
ESPACIO ESCOLAR» IMPORTANCIA,’ EQUIPAMIENTO ESCOLAR,’ MEDIOS DE





1982, 0086, 02: 0016—0019,
EDIFICIO ESCOLAR,’ ARQUITECTURA,’ RELACIÓN,’ METODÓ PEDAGÓGICO,’ ESPACIO





1982, 0086, 02: 0020—0020, 024 REF
EDIFICIO ESCOLAR» ARQUITECTURA» ESPACIO ESCOLAR,’ BIBLIOGRAFíA
TORRE, JUAN MANUEL DE LA
ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0021—0024,
FERNÁNDEZ ALBA ANTONIO» ENTREVISTA,’ EDIFICIO ESCOLAR,’
CARACTERíSTICAS» RELACIÓN,’ METODO PEDAGÓGICO,’ ARQUITECTURA,’ ESCUELA»
PROBLEMÁTICA
DIEZ DELGADO, FELIX
LAS AVENTURAS DE PANTA—X
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1932, 0086, 02: 0025—0026,





1982, 0086, 02: 0026—0029, 006 REF
ENTORNO,’ ESTUDIO» EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ DESCRIPCIÓN,’ METODOLOGíA»















































LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFíA A TRAVES DE DISCOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0031—0033
GEOGRAFíA HUMANA» EXPERIENCIA PELAGOGICA,’ UTILIZACIÓN,’ DISCO,’ AULA»
METODOLOGíA» 2 CURSO DE SUP» ENSEÑANZA SECUNDARIA
SUÁREZ PEREZ, ANGEL MANUEL
LA INTEGRACIÓN DEL NINO DEFICIENTE EN UNA CLASE NORMAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0034—0035,
INTEGRACIÓN» RETRASADO MENTAL,’ ESCUELA,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’
DESCRIPCIÓN,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
C. DE P.
EL INSTITUTO DE GRAUS UN INTENTÓ DE FUNCIONAMIENTO COLECTIVO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0036—0040,
EDUCACIÓN,’ ENSEÑANZA,’ PARTICIPACIÓN EDUCATIVA,’ EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA,’ BUP» ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ ORGANIZACIÓN ESCOLAR,’
PROFESORES,’ ALUMNO,’ VALORACIÓN,’ ~;OCIOLOGíA DE LA EDUCACIÓN
KÓROTOV, VIETÓR
LA ESCUELA SOVIETICA: OBJETIVOS PROBLEMAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0041—0044,
URSS,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ EDUCACIÓN PREESCÓLAR,’ ENSEF~ANZA PRIMARIA,’
PROFESORES,’ DATO NUMERICO» POLíTICA EDUCATIVA
GRUPO FEDERAL DE ENSEÑANZA
EL PSOE ANTE LA REFORMA DE LAS E:4SEÑANZAS MEDIAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0045—0047,
REFORMA EDUCATIVA,’ PROBLEMÁTICA,’ ALTERNATIVA,’ FRACASO ESCOLAR,’
ORIGEN,’ ENSENANZA SECUNDARIA,’ PS)E
GUERRERO, ANTONIO,’ LÓPEZ, ESPERAMZA,’ Ó’MALLEY, PAMELA,’ SENA, CONCHA
DE» ULLOA, JULIA
PROYECTO DE RESPUESTA AL DOCUMENTO DEL MEC
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0048—0053,
REFORMA EDUCATIVA» MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA,’ CRTICA,’
ALTERNATIVA» SISTEMA DE ENSEÑANZA» ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ POLíTICA
EDUCATIVA
USABIAGA, CARMEN» FERNÁNDEZ, JOSE MIGUEL,’ VALLE, CARMEN DEL
COMO ES LA MATERIA POR DENTRO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0056—0057, 004 REF
MATERIA,’ FíSICA,’ EXPERINCIA PEDAGÓGICA! METODOLOGíA,’ 2 ETAPA DE EGB,’
ENSEÑANZA PRIMARIA
TALLER DE CIENCIAS AVERROES
PESANDO EL FUEGO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0058—0061,
FUEGO» EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ RETÓDÓ ACTIVO,’ PROCESO DE APRENDIZAJE»
NIÑO» 10—11 AÑOS» ENSEÑANZA PRIRARIA
BUIZA, CARMEN» MARTIN, NIEVES» SIEDA, JUANA,’ RODRíGUEZ, LUISA»
SENANTE, FÁTIMA
EL LAGO DE LA CASA DE CAMPO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0062—0066, 009 1EF
ECOSISTEMA» AGUA» TIERRA» ESTUDIO,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’
METODOLOGíA,’ 1 CURSO DE BUP,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ CIENCIAS DE LA
NATURALEZA























































ENTRETENIMIENTOS CON LA PRESIÓN ATMOSFERICA
COL. DE DOCTORES Y LICENCIADOS DE CATALUNYA , ESPANA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0067—0068,
PRESIÓN ATMOSFERICA,’ EXPERIENCIA,’ METODOLOGíA,’ FíSICA
SALAS, HECTOR
APARATO PARA MEDIR LA TRANSPIRACIÓN DE LAS PLANTAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0069—0070,
TRANSPIRACIÓN DE LAS PLANTAS» MEDIDA» DESCRIPCIÓN,’ EXPERIMENTO,’
CIENCIAS DE LA NATURALEZA
AVERBUJ, EDUARDO
LORD RUMFORD, CON CALOB DE HOGAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0085, 02: 0071—0012,
THOMPSÓN BENJAMíN,’ DATO BIOGRÁFICO,’ FíSICA,’ EXPERIMENTO
REVISTA DE REVISTAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0086, 02: 0073—0075. 085 REF
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS,’ TEORíA,’ ENSEÑANZA,’ EXPERIMENTO,’ MEDIOS DE
ENSEÑANZA» HISTORIA DE LA CIENCIA,’ BIBLIOGRAFíA
MILLAN, J.A.P
HACIA UNA NUEVA PEDAGOGíA DE LA IMAGEN
ESC. MUNICIPAL DE CINE. SALAMANCA , ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0081, 03: 0004—0007,




1982. 0087, 03: 0008—0012,
CINE INFANTIL,’ PROBLEMÁTICA,’ DIRECTRICES,’ PROGRAMACIÓN,’ OBJETIVO,’
ACTIVIDADES» NIÑO» 5—8 AÑOS,’ CREATIVIDAD
RULL, R.,’ SOLA, A.
POSIBILIDADES DE LA IMAGEN EN LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0087, 03: 0013—0015,
IMAGEN» CINE» ENSEÑANZA,’ NIÑO,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ IMPORTANCIA
MONTERDE, J.E.» SELVA, >8.
EL CINE COMO MATERIA INTERDISCIPLINAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0087, 03: 0016—0019,
CINE» CICLO DE HISTORIA» CICLO DE LITERATURA,’ CICLO DE ARTE» CICLO DE
FILOSOFíA,’ INTERDISCIPLINÁRIEDAD/ ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ EXPERIENCIA
BELLIDO, A.
ENTENDER Y AMAR EL CINE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0087, 03: 0020—0023,
CINE—CLUB» COUL,’ CHESTE» VALENCIA,’ ORIGEN,’ CENTRO DE ENSEÑANZA
INTEGRADA,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA» DESARROLLO
E.M.C.S.
RECURSOS PRÁCTICOS PARA UNA PROGRAMACIÓN <ESCUELA MUNICIPAL DE CINE
DE SALAMANCA>
ESC. MUNICIPAL DE CINE. SALAMANCA , ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0081, 03: 0024—0026,
PELíCULAS» CONTRATACIÓN» DISTRIBUIDORAS! FINANCIACIÓN,’ EXPERIENCIA,’
ESCUELA MUNICIPAL DE CINE» SALAMANCA
C. DE P.






















































3.982, 0081, 03: 0029—0033,
MILA M.» ENTREVISTA» PROGRAMA,’ RADIO,’ QUEREMOS SABER,’ VALORACIÓN,’
ENSEÑANZA» SOCIOLOGíA DE LA EDUCACIÓN
CONESA SANS, R.
LA EXPERIMENTACIÓN SOBRE EL PRÓPXO CUERPO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0081, 03: 0034—0036,
NINÓ,’ DESARROLLO,’ PERSONALIDAD» ETAPAS,’ DOMINIO,’ CUERPO,’ PSICOLOGíA
EVOLUTIVA
JIMENEZ, J.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ESCUELA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0081, 03: 0037—0039,
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS,’ INFLUENCIA,’ NIÑO,’ EXPERIENCIA,’
OBJETIVO,’ PRENSA,’ ESCUELA,’ REALIZACIÓN,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
ORlO DE MIGUEL, B./ DOMíNGUEZ REBOIRAS, >4.
LA TECNICA DEL DIALOGO EN LA CLASE DE ETICA
INST. PEDRO DE LUNA. ZARAGOZA , ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0081, 03: 0040—0044, 003 REE
DIALOGO,’ ENSEÑANZA,’ FILOSOFíA,’ ETrCA,’ METODOLOGíA,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA
MIRA, M.
HACIA UNA DIDÁCTICA DEL DIBUJO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0087, 03: 0045—0049,
DIBUJO,’ ENSEÑANZA,’ NIÑO,’ ETAPAS,’ METODOLOGíA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
C. DE P.
PICASSO EN EL PUEBLO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0081, 03: 0050—0052,
MEDIO RURAL,’ ESCUELA UNITARIA,’ PIETURA» MOTIVACIÓN,’ ENSENANZA
PRIMARIA
GÓMEZ LLORENTE, L.
LAICISMO Y EDUCACIÓN EN ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0081, 03: 0053—0060,
LAICIDAD» MARCO HISTÓRICO,’ ESPAÑA,’ EDUCACION,’ HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN,’ SOCIOLOGíA DE LA EDUCACIÓN
CARMENA, G.,’ REGIDOR, J.
EL TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MEDIO RURAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0087, 03: 0062—0065,
TRANSPORTE ESCOLAR» MEDIO RURAL,’ PROBLEMÁTICA,’ CONCENTRACIÓN ESCOLAR,’
TIPOLOGíA» POLíTICA EDUCATIVA
CARMENA, G./ REGIDOR, 2.
EL LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE ESCOLAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0087, 03: 0066—0067,
TRANSPORTE ESCOLAR,’ PROBLEMÁTICA» 1.LTERNATIVA» POLíTICA EDUCATIVA,’
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
TORRE, J.M. DE LA
LAICISMO Y ENSEÑANZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0087, 03: 0068—0010,
CLAUSSE A.» ENTREVISTA,’ PENSAMIENTO PEDAGÓGICO,’ ACONFESIONALIDAD,’
ANTICLERICALISMO,’ ENSEÑANZA
TORRE, J.M. DE LA
PONENCIA EDUCATIVA DEL PSOE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA

















































PSOE» EDUCACIÓN» OBJETIVO» IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,’ POLíTICA
EDUCATIVA» SISTEMA DE ENSENANZA,’ PROSPECTIVA
LA FE. DE C.C.O.Ó.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0087, 03: 0075—0016,
CCOO» FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA» ORIGEN» ESTRUCTURA,’ ACCIÓN SINDICAL,’
PROBLEMÁTICA» CORRELACIÓN DE FUERZAS,’ ENSEÑANZA PRIVADA,’ ENSEÑANZA
PUBLICA» INTERACCIÓN,’ SINDICALISMO,’ DÓZ J.» ENTREVISTA
MARTíNEZ, J.M.,’ PARADIS BLANCO, J.
EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0004—0008,
MATEMATICAS MODERNAS» ENSEÑANZA,’ PROBLEMÁTICA,’ ALTERNATIVA,’ METODÓ
ACTIVO
GRUPO ZERO
METODOLOGíA: LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
BARCELONA , ESPANA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0009—0011,
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS,’ DIFICULTAD,’ METODO ACTIVO,’ EXPERIENCIA,’
MATEMÁTICAS» ENSEÑANZA SECUNDARIA
LLORENTE, P.
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0012—0014,
MATEMÁTICAS,’ FORMACIÓN DE PROFESORES,’ PRÓBLEMATICA,’ EDUCACIÓN
PERMANENTE,’ ALTERNATIVA
GRUPO GAMMA
UNA POSIBLE UTILIZACIÓN DE LA CALCULADORA DE CUATRO OPERACIONES EN
LOS LOGARITMOS Y LA EXPONENCIAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0015—0018, 003 REF
LOGARITMO,’ EXPONENCIAL» UTILIZACIÓN,’ CALCULADORA,’ AULA» METODOLOGíA,’
EXPERIENCIA» MATEMÁTICAS» ENSEÑANZA SECUNDARIA
COLECTIVO DE DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS
NOTAS SOBRE DIDÁCTICAS DE LA TRIGONOMETRíA
SEVILLA , ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0019—0020,





1982, 0088, 04: 0021—0022, 039 REF
BIBLIOGRAFíA,’ FILOSOFíA DE LA CIENCIA,’ MATEMÁTICAS,’ ENSEÑANZA
PRIMARIA» ENSEÑANZA SECUNDARIA
DALNAU, J -
ENTREVISTA: GEORGE SNYOERS, LA PEDAGOGíA PROGRESISTA COMO ESPERANZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0023—0027, 006 REF
SNYDERS G,,’ ENTREVISTA,’ PEDAGOGíA NO DIRECTIVA» !‘EDAGÓGIA SOCIAL,’
LUCHA DE CLASES» ESCUELA» FUNCIÓN» REFORMA EDUCATIVA,’ FORMACIÓN DE
PROFESORES» SOCIOLOGíA DE LA EDUCACIÓN,’ FRANCIA,’ ESPAÑA
MOLINOS MONFORT, U.» PUIG ARNAU GRACIA, C.
EL TALLER DE COCINA, EQUIPO ESCOLÁ PILOT 1 EXPERIMENTAL RIEOT 1 SERRA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0029—0031,
TALLER DE FORMACIÓN» COCINA» OBJETIVO» ORGANIZACIÓN,’ EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA» INTERACCIÓN» PADRES,’ HIJO» ESCUELA» ENSEÑANZA PRIMARIA





















































CARNAVAL Y ELECCIONES MUNICIPALES
BARCELONA , ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0032—0035,
EXPERIENCIA PEDÁGOGICA,’ CARNAVAL! FIESTA POPULAR,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
AGELET SUBIRADA, A.
EL MATERIAL PARA EL TRABAJO DE CAMPO, CIENCIAS NATURALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0037—0040,
CIENCIAS DE LA NATURALEZA! TRABAJÓ DE CAMPO,’ MATERIAL,’ APLICACIÓN,’
EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
FERRER ARPI, J.M.
EL CICLO COMUN: UNA EXPERIENCIA )E ROTACIÓN DE ÁREAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0041—0046,
FORMACIÓN PROFESIONAL DE PRIMER GRADO,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ CICLO
COMUN,’ CURRICULUM/ AUTOEVALUACIOJJ» EVALUACIÓN,’ RIPÓLLES EL,’ GERONA
RINCON, F.» SÁNCHEZ ENCISO, J.
UN TALLER DE NOVELAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0047—0050,
EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ 2 CURSO DE BUP,’ OBJETIVO,’ CREATIVIDAD,’
NOVELA» ESCRITURA,’ ETAPAS,’ LITERATURA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
C. DE P.
LA MARGINACIÓN DEL MENOR, UN PROBLEMA DE LA COLECTIVIDAD
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0051—0055,
MARGINACION,’ ADOLESCENTE» JUVENTUD,’ EXPERIENCIA,’ TUTORíA,’ ENSEÑANZA
INDIVIDUALIZADA» INTEGRACIÓN SÓC2AL,’ COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN,’ NOVES
LLARS» VALENCIA
JANER MANILA, G.
UN METÓDO QUE INVESTIGA EL POTENCIAL ENERGETICO DE LA LENGUA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0057—0058,





1982, 0088, 04: 0059—0062,
FRACASO ESCOLAR,’ PROBLEMÁTICA,’ EDUCACIÓN» OFERTA,’ DEMANDA,’ SOCIOLOGíA
DE LA EDUCACION
PAZ FERNÁNDEZ, XESUS 8.,’ RÓMANS SIQUES, M.M.
UNA EDUCACIÓN EN TRANSFORMACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0063—0066,
SISTEMA DE ENSEÑANZA,’ MARCO SÓCICPOLITICO,’ REFORMA EDUCATIVA
NICARAGUA
PAZ FERNÁNDEZ, XESUS B./ ROMANS SIQUES, M.M.
LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0088, 04: 0067—0069,
EDUCACIÓN DE ADULTOS,’ ALFABETIZACIÓN» ORGANIZACIÓN,’ MEDIOS DE
ENSEÑANZA» METODOLOGíA» TALLER DE FORMACIÓN» PROFESORES
NICARAGUA
TORRE, J.M. DE LA
EL DINERO DEL MEC, LOS PRESUPUESTOS DE 1982
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0058. 04: 0070—0076,
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO,’ DEBATE PARLAMENTARIO»
PROBLEMÁTICA» ENSEÑANZA PUBLICA,’ ENSEÑANZA PRIVADA,’ IZQUIERDA
PARLAMENTARIA» MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA» ENSEÑANZA PRIMARIA,’




















































DON LORENZO MILANI Y EL NACIMIENTO DE LA ESCUELA DE BARBIANA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0004—0006,
MILANI L.» SEMBLANZA» PENSAMIENTO PEDAGÓGICO,’ ESCUELA DE BARBIANA,’
ESCUELA POPULAR» FLORENCIA» PEDAGOGíA SOCIAL,’ ITALIA
HABLAN LOS NIÑOS DE BARBIANA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089. 05: 0007—0008,
ESCUELA DE BARBIANA» ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS,’ ALUMNO,’ APRENDIZAJE,’
ESCRITURA,’ LITERATURA,’ METODOLOGíA» PEDAGOGíA SOCIAL
CORZO TORAL, J.L.
LA INCIDENCIA DE BARBIANA EN LAS ESTRUCTURAS EDUCATIVAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0009—0012, 010 REF
ESCUELA DE BARBIANA,’ OBJETIVO,’ INCIDENCIA» ENSEÑANZA PUBLICA,’




1982, 0089, 05: 0014—0017,
ESCUELA DE BARBIANA,’ INFLUENCIA,’ CASA—ESCUELA,’ SANTIAGO UNO,’
SALAMANCA,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ OBJETIVO» ACTIVIDADES,’ FORMACIÓN
PROFESIONAL» PEDAGOGíA SOCIAL
ALVAREZ LOBATO, H.
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AGRARIA ‘LORENZO MILANI’
ESC. DE FORMACIÓN PROFESIONAL AGRARIA L. MILANI , ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0016—0017,
FORMACIÓN PROFESIONAL,’ AGRICULTURA,’ GRANJA—ESCUELA,’ LORENZO MILANI,’
SALAMANCA,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA» PEDAGOGíA SOCIAL
GRUPO ESCUELA VILLAVERDE ALTO
APROXIMACIÓN A UN DOBLE—ESCUELA DE CARÁCTER URBANO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0018—0020,
DOBLE—ESCUELA» EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ INFLUENCIA,’ ESCUELA DE
BARBIANA» OBJETIVO,’ ACTIVIDADES,’ ENSEÑANZA PRIMARIA» PEDAGOGíA
SOCIAL,’ MADRID
GARCíA LÓPEZ, C.
PRIMER ENCUENTRO ESPAÑOL DE PEDAGOGíA MILANIANA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982. 0089, 05: 0021—0022, 003 REF




1982, 0089. 05: 0022—0024,
BIBLIOGRAFíA» ESCUELA DE BARBIANA» EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’ PEDAGOGíA
SOCIAL
C. DE P.
ENTREVISTA: LUIS OTANO, UN ORGANIZADOR NATO AL SERVICIO DE LA
RENOVACION PEDAGÓGICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0025—0028,
OTANO L.» SEMBLANZA» ENTREVISTA» IXASTOLAS,’ RENOVACION PEDAGÓGICA,’
EDUCACIÓN» PROSPECTIVA,’ POLíTICA EDUCATIVA,’ PAíS VASCO
MARTíNEZ LORENZO, E.» DELGADO TAPIAS, J.
EL COMIC, UNA EXPERIENCIA PARA LA GLOBALIZACION
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0029—0033, 003 REF





















































ARANGOITI. EXPERIENCIA DE UNA BIBLIOTECA POPULAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0034—0036,
BIBLIOTECA ESCOLAR» EXPERIENCIA» FUNCIONAMIENTO,’ COLEGIO NACIONAL»
ENSEÑANZA PRIMARIA
VILLABI, I{.M.
UN ESTUDIO INTERDISCIPLINAR DEL AMBIENTE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0031—0041, 007 RXF
ENTORNO» MEDIO AMBIENTE» ESTUDIO,’ INTERDISCIPLINARIEDAD» OBJETIVO,’
METODOLOGíA» EXPERIENCIA PEDAGOGÁCA» BUP/ ENSEÑANZA SECUNDARIA
RINCÓN, F.» SANCHEZ ENCISO, J.
TALLER DE POESíA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0042—0044,
POESíA» CREATIVIDAD» EXPERIENCIA» BUR» ENSEÑANZA SECUNDARIA
C. DE P.
EL CONSUMO COMO CENTRO DE INTERES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0045—0048,
COLEGIO NACIONAL LEARRETA—MARKINA,’ ORIGEN,’ FUNCIONAMIENTO»
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA» COOPERATIVA EROSRI,’
ENSEÑANZA PRIMARIA» CONSUMO
GÓMEZ, A.L.
?DIDACTICA O METODOLOGíA? ALGUNAS REFLEXIONES CRITICAS ACERCA DEL
GRUPO DE TRABAJO DE CIENCIAS SOCí(~LES DE ‘ROSA SENSAT’
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0051—0055, 017 REE
SENSAT R.» ENSEÑANZA» METODOLOGíA’ HISTORIA,’ CIENCIAS SOCIALES,’
RENÓVACION PEDAGÓGICA
TORRE, J.M. DE LA
LA FESITE—USO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982. 0089, 05: 0057—0060,
FESITE» ESTRUCTURA,’ ACCIÓN SINDICAL,’ IDEOLOGíA,’ ESCUELA,’
CARACTERíSTICAS» FINANCIACIÓN» POlíTICA EDUCATIVA,’ USÓ
CONDE MARTí, M.
EL PERIODO DE ADAPTACIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0064—0067,
EDUCACIÓN PREESCOLAR,’ PADRES,’ NIÑO,’ ADAPTACIÓN» ESCUELA INFANTIL,’
EXPERIENCIA
DIEGO, IDE» GARRIDO, Jal.» HERRANE, J.
PROMOCIÓN DE SALUD EN LA ESCUELA INFANTIL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 001S8—0069, 006 RE?
EDUCACION SANITARIA» EDUCACION PREISCÓLAR» EXPERIENCIA,’ OBJETIVO,’
ACTIVIDADES
ABASCAL, A.F.» VELASCO, rl.» SALETA. X.M.
LA COCINA EN EL PARVULARIO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0070—0073.,
COCINA,’ PARVULARIÓ» EXPERIENCIA» ESCUELA
PELEGRIN, A.
LA POESíA ORAL TRADICIONAL PARA LOS MAS PEQUEÑOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0012—0013,













































EDUCACIÓN PERMANENTE DE LOS EDUCADORES PREESCOLARES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0089, 05: 0074—0087,
EDUCACIÓN PREESCOLÁR,’ PADRES» ACTITUD,’ INTERACCIÓN,’ PROFESORES,’
MOTIVACIÓN» EDUCACIÓN PERMANENTE» FORMACIÓN DE PROFESORES,’ ALEMANIA
R. E.
MAIDEU, E.
PEDAGOGíA DE LA SEXUALIDAD, NOCIONES Y PROGRAMACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0090, 06: 0004—0013, 007 REF
EDUCACIÓN SEXUAL,’ PROBLEMÁTICA,’ PROFESORES,’ NECESIDAD» RECICLAJE,’
INTERDISCIPLINARIEDAD,’ PROGRAMACIÓN,’ MODELO,’ 2—14 ANOS,’ NINO,’
ADOLESCENTE
CAÑAL DE LEÓN, P.,’ PROLÁN ARIZA, R.
UNA ALTERNATIVA BASADA EN LOS INTERESES Y EN LA PRACTICA SEXUAL DE
LOS ALUMNOS
ESC. UNIV. DE MAGISTERIO. SEVILLA , ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0090, 06: 0014—0016,
EDUCACIÓN SEXUAL,’ PROBLEMÁTICA» ALTERNATIVA,’ NECESIDAD,’ ALUMNO
MAIDEU, E.
MODELOS DE EDUCACIÓN SEXUAL EN EUROPA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0090, 06: 0017—0019, 006 REF
EDUCACION SEXUAL,’ TIPOLOGíA,’ SUECIA» FRANCIA,’ ITALIA,’ POLONIA»
ES CUELA
FARO, C.» MARTíNEZ DE C. , A.,’ OLIVA, A.
BIBLIOGRAFíA,’
SERV. SECTORIAL DORIENTACIO 1 INFORMACIO SEXUAL DE L’ÁREA DE
JÓVENTUT DE , ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0090, 06: 0020—0022, 037 REF
BIBLIOGRAFíA» EDUCACIÓN SEXUAL,’ ENSENANZA PRIMARIA,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA» 0—19 AÑOS
TORRE, J.M. DE LA
ENTREVISTA: FEDERICO MAYOR ZARAGOZA, MINISTRO DE EDUCACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0090, 06: 0023—0029,
SISTEMA DE ENSEÑANZA» REFORMA» PROCESO EDUCATIVO» CURRICULUM,’
ENSEÑANZA PRIMARIA,’ PROFESORES,’ RECICLAJE,’ ENSEÑANZA PUBLICA,’
ENSEÑANZA PRIVADA,’ FINANCIACIÓN! MAYOR ZARAGOZA E.,’ ENTREVISTA,’
POLíTICA EDUCATIVA
ORDINALES, MA.» GONZÁLEZ, P.J.
EXPERIENCIA DE ANIMACIÓN TEATRAL
ESC. PUBLICA HERMANOS MACHADO, SEVILLA , ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0090, 06: 0031—0035,
TEATRO,’ TALLER DE TEATRO» EXPERIENCIA,’ DESARROLLO,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
C. DE P.
LA ESCUELA INFANTIL TONUCCI
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0090, 06: 0031—0042,






DOSSIER: ESCUELAS DE VERANO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0090, 06: 0043—0049,
























































EL SONIDO, UN TEMA OLVIDADO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0090, 06: 0054—0056, 009 REF
SONIDO» PROPAGÁCIOÑ» MEDIO SOLIDO» MEDIO LIQUIDO» MEDIO GASEOSO,’
EXPERIENCIA» FíSICA
ALBALADEJO, E.» CAAMAÑO, A.» MAESTRE, G,,’ MAYOS, C.» PEREZ—RENDON,
E.» VENTURA, T.
LA TABLA PERIÓDICA DE LOS LLEMENLOS, UNA INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
MEDIANTE UN MÉTODO ACTIVO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0090, 06: 0057—0060, 003 REF
ELEMENTOS» TABLA PERIÓDICA» CLASVFICACION/ METODOLOGíA,’ QUíMICA,’
CIENCIAS DE LA NATURALEZA
CHIAVERINA, C./ HANNA, C.
GUíA DE EUROPA PARA PROFESORES DE CIENCIA (2 PARTE>
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0090, 06: 0061—0063, 003 REE
ALEMANIA R. F.» HOLANDA! DINAMARCA» SUIZA,’ GUíA,’ PROFESORES» FíSICA»
QUíMICA,’ INSTITUCIONES» MUSEO,’ HISTORIA DE LA CIENCIA
GIMENEZ, 1./ CAMERINO, M.
DESCUBRIENDO LA CELULA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0090, 06: 0064—0066, 008 RE?
CELULA,’ ESTUDIO» METODOLOGíA» REVESION,’ TEORíA,’ 2 ETAPA EGB/




1982, 0090, 06: 0067—0068, 003 RE!








1982, 0090, 06: 0071—0013,
BIBLIOGRAFíA» ENSEÑANZA DE LAS CíE JCIAS,’ ENSEÑANZA,’ EXPERIMENTO,’
MEDIOS DE ENSENANZA
GIMENEZ, 1.
LIBROS QUE CONVIENE LEER
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0090, 06: 0074—0076,
BIBLIOGRAFíA» CIENCIAS EXPERIMENTAlES» HISTORIA DE LA CIENCIA
PORLAN,R.» GARCíA, J.E.» CANAL, P.
EL TRABAJO DE CAMPO EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
:982, 0091—0092: 01—OS: 0006—0008, 010 REF
MEDIO AMBIENTE» TRABAJO DE CAMPO,’ PROFESORES» FUNCIÓN,’ NECESIDAD!
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS» ENSEÑANZA PRIMARIA
MIR, M.» TERRADAS, J;
ITINERARIOS DE LA NATURALEZA: LIMITES Y POSIBILIDADES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0001—0092: 01—00: 0009—0012, 305 REF
ITINERARIO NATURAL» UTILIDAD» CIENC [AS DE LA NATURALEZA,’ EVALUACIÓN
COLECTIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE MURCIA
EL PÁPQUE NATURAL DE ‘EL VALLE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
3.982, 0091—0092: 03—08: 0014—0018,
MEDIO AMBIENTE» EXPERIENCIA PILOTO,’ OBJETIVO,’ METODOLOGíA,’ CICLO
SUPERIOR» ENSEÑANZA PRIMARIA» ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ CIENCIAS DE LA















































EL ZOÓ, UNA PUERTA ABIERTA A LA EDUCACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0091—0092: 07—08: 0019—0022,
ZOO,’ DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN» ORIGEN,’ ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS,’
ITINERARIO,’ CIENCIAS DE LA NATURALEZA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ BARCELONA
TALLER DE NATURALEZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0091—0092: 07—08: 0023—0025,
GRANJA—ESCUELA,’ FUNCIONAMIENTO,’ OBJETIVO,’ ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS,’
CIENCIAS DE LA NATURALEZA» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ HUERTA DE LA LIMPIA,’
GUADALAJARA
E. O. C .C .L.N
CONVIVIR CON LA NATURALEZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0091—0092: 07—03: 0027—0030,
CIENCIAS DE LA NATURALEZA» EXPERIENCIA,’ METODOLOGíA,’ PROGRAMA DE




1982, 0091—0092: 07—08: 0031—0233,
PARQUE NATURAL» MONTSENY,’ BARCELONA,’ BOADA M./ ENTREVISTA,’ ESCOLA
NATURA,’ SANTA FE
ARINA LÓPEZ DE MUNAIN, A.
EL ITINERARIO DE BOLUS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0091—0092: 07—OB: 0035—0036, 006 REF
ITINERARIO NATURAL,’ DESARROLLO,’ ETAPAS» EXPERIENCIA,’ GETXO,’ PAíS
VASCO» 2 ETAPA EGB» ENSEÑANZA PRIMARIA




1982, 0091—0092: 07—08: 0037—0039,
CIENCIAS DE LA NATURALEZA» ENSEÑANZA,’ METODOLOGíA,’
INTERDISCIPLINARIEDAD» FORMACIÓN PROFESIONAL,’ EXPERIENCIA
GARCíA, MT.,’ NIEDA, J.» RUBIÓN.
EL ITINERARIO DE LA CABRERA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0091—0092: 01—08: 0041—0044,
ITINERARIO NATURAL» DESARROLLO,’ OBJETIVO,’ METODOLOGíA,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA,’ CIENCIAS DE LA NATURALEZA,’ CABRERA LA,’ MADRID
VILAPLANA, M.» DOMíNGUEZ, A.,’ BUSQUETS, P.
OSONA: UNA PROPUESTA GEOLÓGICA COMARCAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0091—0092: 01—08: 0045—0043, 001 REF
ITINERARIO NATURAL» OBJETIVO» METODOLOGíA» CIENCIAS DE LA NATURALEZA,’
GEOLOGíA DOSONA» RECENSIÓN
RODRíGUEZ SILVAR, J.» PEREZ ALBERTI, A.
EL ITINERARIO DE A FROUXEIRA
INST. NACIONAL DE BACHILLERATO. CAMILO ALONSO VEGA. EL FERROL
ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0091—0092: 01—08: 0049—0051, 001 REF
ITINERARIO NATURAL,’ CARACTERíSTICAS» DESARROLLO» METODOLOGíA,’
EXPERIENCIA,’ FROUXEIRA A.» VALDOVIÑO» CORUÑA LA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
DUBON, D.C.» JOSSE, O.

























































1982, 0091—0092: 07—08: 0053—006», 016 REF
NIÑO,’ 0—2 AÑOS» INTERRELACION» EVOLUCIÓN,’ DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD» PSICOLOGíA EVOLUTIVA» ESTUDIO
MARTIN NEBRAS, F.
LA BOTELLA DE LA FANTASíA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0091—0092: 07—08: 0063—006(
FANTASíA» RODARI G./ APLICACIÓN» ESCUELA
PELEGRIN, A.
SOBRE LOS CUENTOS TRADICIONALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0091—0092: 01—08: 0067—0069, 009 REF
CUENTO INFANTIL» TIPOLOGíA» INFLUENCIA,’ APRENDIZAJE» LITERATURA
INFANTIL
VENTURA, N.
CUATRO REFLEXIONES SOBRE LOS CONTENIDOS DE LA LITERATURA INFANTIL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982. 0091—0092: 01—08: 0070—0073, 025 REF
LITERATURA INFANTIL,’ REFLEXIÓN,’ CiNTENIDO,’ TENDENCIA,’ ESPAÑA
COLECTIVO DE LITERATURA INFANTIL )E ACCIÓN EDUCATIVA
LIBROS DE FANTASíA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
3.982, 0091—0092: 07—OB: 0074—0017, 03.6 REF
BIBLIOGRAFíA,’ FANTASíA» NIÑO,’ ADOL.ESCENTE/ 3—13 AÑOS
DELVAL, J.
COMENTARIOS SOBRE EL ‘DOCUMENTO BASE’ Y LA ORIENTACIÓN DE LOS
PROGRAMAS RENOVADOS (1)
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0093, 09: 0004—003.1,
CURRICULUN,’ RENOVACION» NECESIDAD» ENSEÑANSA PRIMARIA,’ REFLEXIÓN,’
ORGANIZACIÓN» FRACASO ESCOLAR» COI<TENIDO
FUENTES, A.
RAZONES PARA LA RENOVACION EXPUES~IAS EN EL DOCUMENTO BASE (BREVE
ANALISIS>
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0093, 09: 0013—0017,
CURRICULUM,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ NECESIDAD» RENOVACION,’ REFLEXIÓN




1982, 0093, 09: 0019—0023,
CASTELLANO» CURRICULUM» ENSEÑANZA PRIMARIA» RENOVACION,’ REFLEXION,’
ALTERNATIVA
ECHENIQUE, 1.» FERRERO, L.» MARTINO, M.» MARTIN, E./ MORENO, A.
NATEMATI CAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0093, 09: 0024—0028,
MATEMÁTICAS» CURRICULUM,’ ENSEÑANZA PRIMARIA,’ RENOVACIÓN,’ REFLEXIÓN




CIENCIAS SOCIALES,’ CURRICULUN» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ RENOVACION»
REFLEY,LON
AVILES, B.» OTERO, J.» SANCHEZ, E.
QLENCIAS DE LA NATURALEZA <II
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982. 0093, 09: 0033—0032, 001 RE?























































1982, 0093, 09: 0039—0051,
REGULACIÓN» CICLO MEDIO» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ LEGISLACIÓN
RINCÓN, F.» SÁNCHEZ ENCISO, J.
EL TALLER DE TEATRO EN EL B.U.P.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0093, 09: 0053—0055,
TALLER DE TEATRO» TEATRO INFANTIL,’ EXPERIENCIA,’ ENSEÑANZA SECUNDARIA
PALMA GIRO, A.» FRAILE MARTIN, M.A.
LA TV. UNA CONTEMPLACIÓN PASIVA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982 • 0093, 09: 0057—0061,
TELEVISIÓN» INFLUENCIA,’ NIÑO,’ ESCUELA,’ FUNCIÓN,’ ESTUDIO,’ ESPAÑA,’ DATO
NUMERICÓ
CLEMENTE LINUESA, M.
NOTAS A PROPÓSITO DE UNA DIDÁCTICA DEL LENGUAJE EN PREESCÓLAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0093, 09: 0063—0066, 005 REF
LENGUAJE,’ OBJETIVO» CONTENIDO,’ METODOLOGíA,’ EDUCACIÓN PREESCOLAR
FÓRCADÁ SERRANO, J.M.
APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LAS REVISTAS ESCOLARES EN BALEARES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0093, 09: 0069—0072,
PUBLICACIÓN PERIÓDICA,’ ESCUELA! OBJETIVO,’ CONTENIDO,’ BALEARES
TORRE, J.M. DE LA
PONENCIA DE EDUCACIÓN DEL P.A.D.
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0093, 09: 0073—0076,
PAD,’ DEMOCRATIZACIÓN» INTEGRACIÓN,’ ESCUELA,’ SOCIEDAD,’ IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES» EDUCACIÓN COMPENSATORIA,’ SISTEMA DE ENSEÑANZA,’
ORGANIZACIÓN» UNIVERSIDAD» FUNCIÓN,’ POLíTICA EDUCATIVA
TORRE, J.M. DE LA
LA EDUCACIÓN FíSICA A DEBATE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0093, 09: 0077—0079,
EDUCACIÓN FíSICA» PROBLEMÁTICA» FORMACIÓN DE PROFESORES,’ ENSEÑANZA
SUPERIOR» INSTALACIONES DEPORTIVAS
MOLINA SIMO, L.
PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DEL NIÑO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982. 0094, 10: 0004—0006,
NINO,’ DESARROLLO» PROFESORES,’ FUNCIÓN,’ PROCESO EDUCATIVO,’ PSICOLOGíA
SOCIAL
PARIS, E-» CARBÓNELL, L.
LAS ENTREVISTAS CON LOS PADRES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094, 10: 0007—0008,
ENTREVISTA» PADRES,’ CONTENIDO» OBJETIVO,’ PROCESO EDUCATIVO
EQUIPO DE LESCOLA BRESSOL LLAR OINFANTS
LA PRACTICA DE LA OBSERVACIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL <0—3>
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094. 10: 0009—0010,
OBSERVACIÓN,’ IMPORTANCIA» TECNICAS» PROBLEMATICA,’ NIÑO,’ 0—3 AÑOS,’
EDUCACIÓN PREESCOLAR






1982, 0094, 10: 0011—0012,










1982, 0094, 10: 0013—0023,










1982, 0094, 10: 0025—0026,






ENTREVISTA: FRANCISCO UMBRAL, UN CLÁSICO SIN ESCOLARIZAR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094, 10: 0029—0031,





































EL TALLER DE FOTOGRAFíA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094, 10: 0033—0036,
FOTOGRAFíA» CURRICULUM,’ OBJETIVO! ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS,’
EXPERIENCIA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
NAVAJAS, C.» VILASAD, A.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094, 10: 0037—0039,
LENGUAJE,’ COMUNICACIÓN» TIPOLOGíA,’ 6 CURSO DE EGB,’ EXPERIENCIA»
METODOLOGíA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
ZAGALA CALUD, G.
EL TALLER DE PRETECNOLOGIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094, 10: 0040—0043,
TALLER DE PRETECNOLÓGIA,’ 8 CURSO DE EGB,’ OBJETIVO,’ METODOLOGíA,’
EVALUACIÓN» EXPERIENCIA,’ CENTRO PILOTO EXPERIMENTAL DE E.G.B,’ RIBÓT 1
SERRA» SABADELL» BARCELONA» ENSEÑANZA PRIMARIA
C. DE P.
LA UNIVERSIDAD POPULAR DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094, 10: 0045—0049,
UNIVERSIDAD POPULAR,’ OBJETIVO,’ FUNCIONAMIENTO,’ ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES» ANIMADOR SOCIÓCULTURAL,’ ORGANIZACIÓN,’
ADMINISTRACIÓN,’ SAN SEBASTIAN DE LOS REYES,’ MADRID
COLON CAÑELLAS, A.J.
CENTROS TERRITORIALES DE DOCUMENTACIÓN Y EDUCACIÓN AUTONÓMICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094, 10: 0051—0054, 008 PEE
ENTORNO» ENSET4ANZA» OBJETIVO,’ ECUCACION INTEGRAL,’ EXPERIENCIA,’
METODOLOGíA
NOEL MARTIN, C.
ALGUNOS ERRORES DE JULIO VERNE C LOS JUEGOS DE LA MECÁNICA CELESTE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094, 10: 0058—0060,
VIAJE A LA LUNA,’ VERNE ~» LECTCRA» SENTIDO CRITICO
IZQUIERDO, M.» ESPINET, M.
POR UNA QUíMICA DE LOS MATERIALES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094, 10: 0061—0063, 004 FEF




















































GENE, A.» GIL, O.
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES POR DESCUBRIMIENTO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094, 10: 0064—0066, 009 REF
APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO» CARACTERíSTICAS,’ METODOLOGíA,’
CIENCIAS DE LA NATURALEZA» ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
AVERBUJ, E.
POMPAS, SOLO POMPAS. -
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094, 10: 0067—0068, 003 REF
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS» EXPERIENCIA,’ METODOLOGíA
CARBONELL, A.» LLORENTE, E.
EL ENTRENADOR DE ELECTRÓNICA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094, 10: 0069—0010,
ENTRENADOR DE ELECTRÓNICA,’ CONSTRUCCIÓN,’ METODOLOGíA,’ ELECTRÓNICA,’
EXPERIENCIA PEDAGÓGICA» ENSEÑANZA SECUNDARIA» MEDIOS DE ENSEÑANZA
PRATS, C,
LA CARA OCULTA DE LA TEORíA DE DARWIN
DEP. EDUCACIÓN. MUSEO ZOOLÓGICO. BARCELONA , ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0094, 10: 0071—0074, 015 REF




1982. 0094, 10: 0076—0079, 117 REF
BIBLIOGRAFíA» ENSEÑANZA» CIENCIAS DE LA NATURALEZA,’ TEORíA,’
EXPERIMENTO» MEDIOS DE ENSEÑANZA» HISTORIA DE LA CIENCIA
SUBIRATS, M.
DE COMO ENTERRAR UN TEMA IMPORTANTE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0004—0006, 003 REF
ENSEÑANZA SECUNDARIA,’ REFORMA EDUCATIVA,’ PROBLEMÁTICA» EUROPA» ESPAÑA
PLANAS, J.» TATJER, J.M.
EL PROYECTO DEL MEC
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0007—0010,
PROYECTO DE REFORMA» MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA,’ ENSEÑANZA
SECUNDARIA» CRíTICA,’ ALTERNATIVA,’ OBJETIVO» REFORMA EDUCATIVA
FERRER—ARPI, J.M.
LA REFORMA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, YA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0011—003.4,
FÓRMACION PROFESIONAL» PROBLEMÁTICA» NECESIDAD,’ REFORMA EDUCATIVA»
ENSEÑANZA SECUNDARIA
TORRE, J.M. DE LA
LOS SINDICATOS OPINAN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0015—0017,
REFORMA EDUCATIVA» ENSEÑANZA SECUNDARIA» CRíTICA,’ CCOO» FESPE,’
POLíTICA EDUCATIVA
TORRE, J.M. DE LA
ENTREVISTA: LA REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS MEDIAS ESTA CONDICIONADA POR
LA LEY DE FINANCIACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0018—0020,
REFORMA EDUCATIVA» CARACTERíSTICAS» FINANCIACIÓN» COMUNIDAD AUTÓNOMA,’



















































TALLER DE FOTOGRAFíA: COMO HACER FOTOGRAMAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0021—0023, 014 RE:F
FOTOGRAFíA,’ ENSEÑANZA» METODOLOG]A» EXPERIENCIA,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
ARANDA, J.M.» CONTRERAS, 1.» SÁNCHEZ NAVEROS, M.,’ GARCíA CUBILLO, M.,’
REVILLA, L. DE LA
LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LA INFANCIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1952, 0095, 11: 0024—0026, 006 RVF
EDUCACIÓN SANITARIA» PREVENCIÓN DE ACCIDENTES,’ EXPERIENCIA,’
METODOLOGíA» ENSEÑANZA PRIMARIA
LABÓRDA, J.L.
EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR Y EL LENGUAJE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0027—0029, 003 REF
RENDIMIENTO ESCOLAR» LENGUAJE» APRENDIZAJE,’ INFLUENCIA,’ FRACASO
ESCOLAR» ENSEÑANZA PRIMARIA
RUA. M. DA.
APRENDER CONSTRUYENDO’ LA HISTORIA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0031—0035,
FORMACIÓN HUMANíSTICA,’ FEUDALISMO,’ UNIDAD DIDACTICA,’ EXPERIENCIA,’
DESARROLLO,’ METODOLOGíA» FORMACION PROFESIONAL
BATANAZ PALOMARES, L.
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: UNA VISIÓN PARA
EDUCADORES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0031—0042, 012 R~F
CONSTITUCIÓN DE 1978» DERECHOS HUMANOS» ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA»
EDUCACIÓN COMPARADA,’ HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
LAZARÓ LORENTE, L.M.
LA ESCUELA LAICA DE LA CASA DE ZA DEMOCRACIA’ DE VALENCIA (1914—
1939)
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0043—0047, 006 RIF
CASA DE LA DEMOCRACIA» ESCUELA LflCA» ORIGEN,’ OBJETIVO,’ ORGANIZACIÓN,’
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS,’ ACTíVíD~DES EXTRAESCOLARES,’ CURRICULUM,’
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN,’ VALENCIA
ESCUELAS DE VERANO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
3.982, 0095, 11: 0048—0057,
ESCUELA DE VERANO,’ FUNCIONAMIENTO,’ ORGANIZACIÓN,’ FINANCIACIÓN»
OBJETIVO» ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS,’ PROSPECTIVA,’ ESPAÑA
TORRE, J.M. DE LA
LA FSIE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0061—0064,
FSIE» ESTRUCTURA,’ OBJETIVO» POLIIICA EDUCATIVA,’ VIRSEDA F.,’
ENTREVISTA
MORUNO MORILLO, A.
NOTAS PARA EL TRABAJO CON LOS MAS PEQUENÓS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0066—0068,
PROFESORES» PADRES» FUNCIÓN» ORGANIZACIÓN» ESCUELA INFANTIL»
EDUCACIÓN PREESCÓLAR» NIÑO» 0—1 ANO
GARCíA TUNEZ, P.
LOS NINOS HACEN LO QUE VEN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0069-~0072, 008 REF


















































MATERIALES PARA LA ESCUELA INFANTIL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0073—0074,
MEDIOS DE ENSEÑANZA,’ TIPOLOGíA,’ EDUCACIÓN PREESCOLAR
MARTIN, A.
COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0015—0076,
ESCUELA INFANTIL,’ EDUCACIÓN PREESCOLAR,’ EXPERIENCIA,’ CIENCIAS DE LA
NATURALE ZA
EXPRESIÓN CORPORAL Y DESARROLLO DEL NIÑO PREESCÓLÁR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0095, 11: 0077—0078, 003 REF
EXPRESIÓN CORPORAL» OBJETIVO» DESARROLLO DEL NIÑO,’ UNIDAD DIDÁCTICA,’
EDUCACIÓN PREESCOLAR
PLA MOLINS, MARIA
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DISTINTOS METODOS Y ENFOqUES
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0004—0007, 005 REF
LECTURA» ENSEÑANZA» METODO SINTETICO,’ METODO ANALíTICO,’ METODOLOGíA,’
EVOLUCIÓN HISTÓRICA,’ HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
RIO, PABLO DEL
CUANDO LOS ARBOLES NO DEJAN VER EL BOSQUE. ALGUNOS ASPECTOS DE LA
INVESTIGACIÓN ACTUAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0008—0013, 021 REF
LECTURA» ESCRITURA,’ CARACTERÍSTICAS,’ NIÑO,’ ADULTO,’ INVESTIGACIÓN
PEDAGÓGICA
TRIADO, CARMEN
EL APRENDIZAJE PRECOZ: NUEVOS ELEMENTOS DE REFLEXION
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0015—0017, 011 REF
LECTURA,’ LECTURA PRECOZ,’ APRENDIZAJE,’ REVISIÓN,’ TEORíA,’ PSICOLOGíA DE
LA EDUCACIÓN,’ NIÑO» 6—7 AÑOS
ALCOBE, JÓSEP
EL METODÓ NATURAL DE LECTURA Y LAS TEORíAS DE FÓUCAMBERT
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0018—0021,
LECTURA» APRENDIZAJE» CARACTERíSTICAS» METODÓ NATURAL,’ METODÓ GLOBAL,’
ESTUDIO COMPARATIVO» FOUCAMBERT J.,’ TEORíA
TONUCCI, FRANCESCÓ
ALGO MAS QUE LEER Y ESCRIBIR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0022—0024,
LECTURA» ESCRITURA» APRENDIZAJE» METODOLOGíA,’ METÓDO NATURAL
LLEONART, TON
LA LECTURA: UN ANALISIS CONDUCTUAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0025—0028,
LECTURA» DEFINICIÓN» COMPRENSIÓN,’ MECÁNICA,’ RELACIÓN,’ ESCRITURA,’
APRENDIZAJE» METODOLOGíA
LEAL GARCíA, AURORA
UN COMPLETO SISTEMA DE SIMBOLIZACIÓN LLAMADO LENGUA ESCRITA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0029—0033,
SIMDOLIZACION» NIÑO» EXPRESIÓN ESCRITA,’ PROCESO DE APRENDIZAJE,’





















































EL DIALOGO COMO APRENDIZAJE (1>
ESC. BARKENO. ZONA FRANCA. DISTRITO II. BARCELONA , ESPANA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0034—0038, 011 RIF
DIALOGO» APLICACIÓN» APRENDIZAJE! LECTURA,’ ESCRITURA,’ EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA» EDUCACIÓN PREESCÓLAR! CICLO INICIAL,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
MATTHIAS, BARBARA
EN UN AULA MONTESSORI
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0039—0043,
METODO MONTESSORI» INICIACIÓN» LECTURA! ESCRITURA,’ EXPRESIÓN ORAL,’
RELACIÓN» APRENDIZAJE» ETAPAS» NIÑO,’ 2—3 AÑOS» MEDIOS DE ENSEÑANZA»
PSICOMÓTRICIOAD» PSICOLOGíA DE LA EDUCACIÓN
GRUPO DE TRABAJO DEL ICE DE LA U.A.B.
UNA PROPUESTA EN TORNO AL METODO GLOBAL—NATURAL
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0045—0048,
METÓDÓ GLOBAL-NATURAL» LECTURA» ESCRITURA» TRAZO,’ NIÑO,’ PROCESO DE
APRENDIZAJE» PERCEPCIÓN ESPACIAL! PERCEPCIÓN TEMPORAL,’ EXPRESIÓN
ORAL,’ INTERACCIÓN» ENSEÑANZA PRIMARIA,’ CICLO INICIAL
VERA, PEPITA
LA SIMBOLIZACIÓN A LOS CUATRO AÑOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0049—0050,
SIMBOLIZACIÓN» PERCEPCIÓN,’ EXPERIENCIA PEDAGÓGICA,’. NIÑO,’ 4 AÑOS,’
INICIACIÓN,’ LECTURA» EDUCACIÓN P~EESCÓLAR
MINGUEZA, CESAR
EL APRENDIZAJE EN EL CICLO INICIAL
COL. PUBLICÓ PRAT DE LA RIBA , EPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0050—0053,
ESCRITURA» LECTURA» EXPERIENCIA ?EDAGOGICA,’ METODOLOGíA,’ CICLO
INICIAL» ENSEÑANZA PRIMARIA
ALCOBE, JOSEP
LEER A LOS DIEZ AÑOS
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0053—0055, 017 REF
LECTURA» APRENDIZAJE» NIÑO,’ 10 A:~OS,’ METODOLOGíA,’ EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA
GRUPO DE LENGUA DE ADARRA (BIZEAEA>
EL TEXTO LIBRE COMO APRENDIZAJE
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0056—0058,
LECTURA» ESCRITURA» APRENDIZAJE,’ METODO NATURAL—GLOBAL» EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA,’ METODOLOGíA» CICLO L4ICIÁL,’ ENSEÑANZA PRIMARIA
SALO, NURIA
EL SEGUIMIENTO PSICOPEDAGOGICO
COL. NACIONAL. F. ESCÓRSELL. GASGÓ 1 VIDAL DE RIPÓLLET. BARCELONA
ESPAÑA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0059—0061,
LECTURA» ESCRITURA» NIÑO,’ NECESIDAD,’ EVALUACIÓN,’ PROCESOS COGNITIVOS»




1982, 0096, 12: 0062—0064, 029 R:IF
LECTURA,’ ESCRITURA» METODOLOGíA» DIFICULTAD DE APRENDIZAJE»
TRASTORNOS DE APRENDIZAJE» BIBLIOGRAFíA
ORQUIN, FELICIDAD
LITERATURA INFANTIL Y HUMOR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
















































HUMOR» DESCRIPCIÓN» LITERATURA INFANTIL,’ ANTONIORRÓBLES,’ RÓDARI
GIANNI,’ LINOGREN ASTRID» SWIFT JONATHAN» CALVINO ITALO,’ DURRELL
GERALD,’ CROMPTON RICHMAL,’ FÓRTUN ELENA» DÁtIL RÓALD,’ ARMIJO CONSUELO,’
KASTNER ERICH,’ JANSSON TÓVE
MARTIN NEBRAS, FEDERICO
DEL CORO AL CAÑO
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0069—0072,
HUMOR» TRABAJO ESCOLAR,’ ENSEÑANZA PRIMARIA» METODOLOGíA,’ EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA
ALBANELL, PEP» OBIOLS, MIQUEL» yERGUES, ORIOL» VENTURA, NURIA
TRES AUTORES EN BUSCA DEL HUMOR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0073—0075,
HUMOR» DESCRIPCIÓN» ALBANELL PEP,’ OBIÓLS MIQUEL,’ VERGES ORIOL,’
VENTURA NURIA
DISCURSO DE LYGIA BÓJUNGA NUNES AL RECIBIR EL PREMIO ANDERSEN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0076—0077, 002 REF
BOJUNGA NUNES LYGIA» AUTOBIOGRAFíA» LITERATURA INFANTIL,’ EXPANSIÓN
LIBROS DE HUMOR
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1982, 0096, 12: 0078—0079, 024 REF
HUMOR,’ LITERATURA INFANTIL,’ NIÑO,’ 4—12 AÑOS,’ BIBLIOGRAFíA
PEREZ GALAN, MARIANO
NOTAS SOBRE EL P.S.O.E. Y LA ENSEÑANZA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1983, 0097, 01: 0004—0009,
PSOE» ENSEÑANZA» EDUCACIÓN» DESARROLLO HISTÓRICO,’ POLíTICA EDUCATIVA,’
ESPAÑA
TORRE, JUAN MANUEL DE LA
PROGRAMA DE LA EDUCACIÓN SOCIALISTA
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1983, 0097, 01: 0010—0017,
PSOE» EDUCACIÓN» ENSEÑANZA,’ PROGRAMA» INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA,’
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN» REFORMA» CONSEJO ESCOLAR,’ POLíTICA
EDUCATIVA
TORRE, JUAN MANUEL DE LA
ENTREVISTA: JOSE MARIA MARAVALL, MINISTRO DE EDUCACIÓN
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1983, 0097, 01: 0018—0026,
MARAVALL HERRERO JOSE MARIA» ENTREVISTA» DATO BIOGRÁFICO,’ EDUCACIÓN,’
PROBLEMÁTICA» SOLUCIÓN» EDUCACIÓN COMPENSATORIA,’ ENSEÑANZA PUBLICA,’
ENSEÑANZA PRIVADA» ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN,’ SUBVENCIÓN,’
CONTROL» REFORMA EDUCATIVA» POLíTICA EDUCATIVA
CALECEI, MÓNIQUE
?EL YOGA EN LA ESCUELA MATERNAL?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1983, 0091, 01: 0027—0029, 005 REF
YOGA,’ FUNCIÓN» OBJETIVO» CARACTERíSTICAS» PROSPECTIVA,’ RELACIÓN»
ESCUELA
DOMENECE, JOAN
EL CASAL DEL MESTRE. STA. COLOMA DE GRAMANET
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
1983, 0097, 01: 0031—0032,
CASAL DEL MESTRE EL» ASOCIACIÓN,’ OBJETIVO,’ ORGANIZACIÓN,’ ENSEÑANZA
PRIMARIA» EXPERIENCIA,’ SANTA COLOMA DE GRAMANET» BARCELONA»
SOCIOLOGíA DE LA EDUCACION
REY RIOCABÓ, LUIS» MAQUINA PÓMES, AURORA
?POR QUE EL CINE EN LA ESCUELA?
CUADERNOS DE PEDAGOGíA
ABRIR CONTINUACIÓN ANEXO
